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ERNST BLOCH und GEORG LUKÁCS 
Dokumente 
zum 100. G e b u r t s t a g 

Das v i e r t e der H e f t e des Georg-Lukács-Archivs* ' 
b r i n g t Dokumente e i n e r v i e l u m s t r i t t e n e n u n i p h i l o s o p h i e g e -
s c h i c h t l i c h , be sonde r s aus d e r S ich t der m a r x i s t i s c h e n 
S e l b s t r e f l e x i o n w e s e n t l i c h e n Beziehung: d e r zwischen E r n s t 
Bloch und Georg Lukács , Im H a u p t t e i l de s H e f t e s werden 
Blochs B r i e f e an Lukács a u s den J a h r e n 1910-1917 ( d i e A n t -
w o r t b r i e f e von Lukács aus den 10er J a h r e n s i n d n i c h t e r h a l -
t e n , w e n i g s t e n s n i c h t w i e d e r e n t d e c k t worden) und der s p ä t e 
B r i e f w e c h s e l der zwei P h i l o s o p h e n nach 19^9 p r ä s e n t i e r t . Im 
Anhang b r i n g e n wir e i n i g e , im Georg-Lukács-Archiv a u f b e -
wahr t e B r i e f e von P e r s o n e n , d i e e ine bedeu tende Ro l l e im 
Leben von Lukács oder Bloch zu der Z e i t , d i e von den f r ü h e n 
B r i e f e n b e r ü h r t w i r d , g e s p i e l t haben, und d e r e n Aussagen 
e i n i g e s im B r i e f w e c h s e l b e l e u c h t e n können. I n diesem e r g ä n -
zenden T e i l werden d a r ü b e r h i n a u s d r e i d e u t s c h s p r a c h i g e , 
b i s h e r i n d e u t s c h e r Sprache u n v e r ö f f e n t l i c h t e , aber auch un-
g a r i s c h e r s t zwölf J a h r e nach dem Tode i h r e s V e r f a s s e r s pub-
l i z i e r t e A u f s ä t z e von Georg Lukács aus den 30er J a h r e n v e r -
ö f f e n t l i c h t , d i e e i g e n t l i c h im Bezugs fe ld d e r E x p r e s s i o n I s -
musdeba t t e e n t s t a n d e n s i n d , s i c h jedoch i n ihrem T o n f a l l , 
wenn es um Bloch g e h t , von den a l l g e m e i n bekannten und wenn il 
man w i l l , b e r ü c h t i g t e n Äusserungen L u k á c s ' über die Moderne 
und i h r e n V e r t e i d i g e r aus d i e s e r Ze i t u n t e r s c h e i d e n , und 
somit herkömmliche V o r s t e l l u n g e n über P o s i t i o n und K o n f r o n -
t a t i o n der Ph i lo sophen v i e l l e i c h t k o r r i g i e r e n könnten. Das 
H e f t s c h l i e s s t mit einem Gespräch mit E r n s t und Karola 
B loch , das kurz nach dem Tode Georg L u k á c s ' von Maria H o l l ó 
und Ferenc Jánossy g e f ü h r t worden war; e s b i e t e t A u f s c h l u s s 
n i c h t z u l e t z t über d i e d i e 1910er J a h r e b e t r e f f e n d e n P a s s a -
gen von GelebteB Denken, der s p ä t e n und e r s t posthum v e r ö f -
f e n t l i c h t e n a u t o b i o g r a p h i e c h e n Skizze von Georg Lukács. 
I 
Das neuere M a t e r i a l (von den. 3 0 e r J a h r e n a n ) i s t i n 
dem u n m i t t e l b a r e n Nach l a s s d e s u n g a r i s c h e n P h i l o s o p h e n a u f -
bewahrt worden; d i e P a p i e r e a u s den J a h r e n 1910-1917 gehören 
eu dem T e i l d e s N a c h l a s s e s , der 1972 a u s dem Safe e i n e r H e i -
d e l b e r g e r Bank geborgen wurde : 1917 h a t t e e s der P h i l o s o p h 
s e l b s t d o r t u n t e r g e b r a c h t und, a n g e b l i c h , v e r g e s s e n . Bloch 
würde kommentieren: n i c h t d a s e i n z i g e , was aus der Z e i t des 
f r ü h e n Symphi losoph ie rens f ü r das G e d ä c h t n i s Lukács ' v e r l o -
r e n gegangen i s t . 
Die M a t e r i a l i e n , d i e nun dem L e s e r v o r g e l e g t wer-
den« aind (um den T i t e l , den K.A. Kutzbach seinem Band mit 
dem B r i e f w e c h s e l zwischen Georg Lukács und Paul E r n s t gab , 
wahrzunehmen)"Dokumente e i n e r F r e u n d s c h a f t " . E ine r F r e u n d -
s c h a f t , de r im Leben von Lukács nur d i e mi t Leo Popper und 
M i c h a i l L i f s c h i t z , im Leben von Bloch nur d i e mit Wal t e r 
Benjamin zu v e r g l e i c h e n i s t , und d i e von beiden P h i l o s o p h e n 
- n i c h t zu Unrecht - g e l e g e n t l i c h mi t d e r F r e u n d s c h a f t zwi-
schen dem jungen Hegel und Schö l l i ng v e r g l i c h e n wurde . Mit 
der E inschränkung ü b r i g e n s , das s s i e n i e das S c h a u s p i e l d a r -
b i e t e n werden , das S c h ö l l i n g und Hegel nach i h r e r Entzweiung 
da rgeba t en h a t t e n . Ein V e r s p r e c h e n , da s n i c h g e h a l t e n wurde. 
Und e i n e r F r e u n d s c h a f t , d e r e n Dokumente n i c h t b l o s s e E r g ä n -
zungen zu schon Gewusstem b r i n g e n : e i n e r F r e u n d s c h a f t , d i e 
dar Klärung b e d a r f . 
Um d i e k o n s t i t u t i v e "he rmeneu t i s che" K a t e g o r i e der 
• H e i d e l b e r g e r Ä s t h e t i k " von Lukács zu gebrauchen , auch p h i -
lo soph i sche F r e u n d s c h a f t e n sind von M i s s v e r s t ä n d n i s s e n 
b e g l e i t e t . H i n t e r einem Bündn i s , das s i c h j a h r e l a n g zu be -
währen s c h i e n , kann e i n f u n d a m e n t a l e s Ause inandergehen der 
Entwicklungswege verborgen s e i n . Im Werdegang von Lukács 
lassen s i c h mehrere B e i s p i e l e d a f ü r f i n d e n ; es konnte j a 
se ine v i e l d i e k u t i e r t e und i n einem gewissen Sinne kooprom-
m i t t i - r e n d e F r e u n d s c h a f t mi t Paul E r n s t mit der K a t e g o r i e 
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des M i s s v e r s t ä n d n i s s e s c h a r a k t e r i s i e r t werden, und wenn-
g l e i c h verschwommener, so kann man auch aus der "Kamerad-
s c h a f t " mit Béla Balázs d a s Moment d e s M i s s v e r s t ä n d n i s s e s 
h e r a u s a n a l y s i e r e n . Doch auch im Abbruch e iner F r e u n d s c h a f t , 
II 
i 
i n den d i v e r g i e r e n d e n En twick lungen und g e g e n s e i t i g e n Kom-
menta ren über d i e vone inander s c h e i d e n d e n Wege kann d i e s e s 
Moment l a t e n t gegenwär t ig s e i n . I n dea D i s k u s s i o n e n zwischen 
Lukács und Bloch, i n i h r e n Divergenzen und D e n u n z i a t i o n e n i s t 
e s j e d e n f a l l s u n m i s s v e r s t ä n d l i c h g e g e n w ä r t i g . 
Die B l o c h - L u k á c s - D i a k u s s l o n . u n m i t t e l b a r : 
" a b l e n k e n d e r Glanz" 
Nach dem Abbruch i h r e r f r ü h e n F r e u n d s c h a f t , beobach-
t e t e n d i e zwei P h i l o s o p h e n e i n a n d e r sehr aufmerksam - Lukács 
an Bloch d a s S c h i c k s a l s e i n e s e i g e n e n - i l m i n t e r p r e t i e r t e n -
Eri ihwerks, Bloch an Lukács d i e e i g e n a r t i g e n Umwege e i n e s Den-
k e r s , de r s e i n e d i a n o e t i s c h e n P f l i c h t e n v e r l e t z t ha t und, wie 
e s manchmal s c h i e n , s i c h zur P a r t e i o r t h o d o x i e b e k a n n t e . Das 
Re f rak t ionsmad ium, das nach K r i t i k und E i n v e r s t ä n d n i s zur 
Z e i t von Gesch i ch t e und K l a s s e n b e w u s s t s e i n d i e s e s aufmerksame 
Beobachten v e r m i t t e l t e , war vor a l l em e i n P r o d u k t de r I d e o l o -
g i e g e s c h i c h t e i n den 30er J a h r e n ; und d i e s e s Medium l i e s s im 
"ab l enkenden Glanz" d e r O b e r f l ä c h e Bloch ( a l s R e p r ä s e n t a n t e n 
das l e b e n s p h i l o s o p h i s c h e n S u b j e k t i v i s m u s und F ü r s p r e c h e r der 
Dekadenz) und Lukács ( a l s Vorkämpfer des a l t e n und neuen 
K l a s s i z i s m u s ) i n v o l l e r Rüstung der g e g e n s e i t i g e n Verwerfung 
e r s c h e i n e n . Die s c h e i n b a r l e t z t e , undez imie rba re V o r s t e l l u n g 
über dan k o n t r ä r e n C h a r a k t e r des ä s t h e t i s c h e n Credos de r P h i -
losophen , d i e a l s o von diesem ab lenkenden Glanz d e r D i s k u s -
s ionen um den Expres s ion i smus z ä h r t , fo rmt d i e Vergangenhe i t 
nach seinem Ebenbi ld und h ä l t auch d i e Nachfo lge r g e f a n g e n . 
Die A t t i t ü d e n be ider P h i l o s o p h e n , de s M y s t i k e r s 
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und des "LofcaLpat r io ten der K u l t u r " , den e i n e f ü r Blochs 
Hunger nach Erlösung u n v e r s t ä n d l i c h e B e f a n g e n h e i t an Neben-
s ä c h l i c h k e i t e n der D i e s s e i t i g k e i t , a l s o an b l o s s e n "Durch-
f a h r t s b a h n h ö f e n der E r lö sung" e i g n e t e , s o l l t e n schon in der 
P a r i o d e des f r ü h e n Symphi losoph ie rens in vie lem d i v e r g i e r e n . 
Das o p t i s c h e S p i e l der h i s t o r i s c h e n - i d e e n g e s c h i c h t l i c h e n E n t -
wicklung und i h r e r e igenen h i s t o r i s c h e n - i d e a n g e s c h i c h t l i c h e n 
III 
Entwicklung i n n e r h a l b d i e s e r r i s s d i e Dive rgenzen aus der 
Tex tur d e s f r ü h e n E i n v e r s t ä n d n i s s e s h e r a u s , und ordnete s i e 
zu einem kohären ten Ganzen. Es s e i g e s t a t t e t , d a s in d i e s e r 
Form ü b e r l i e f e r t e und i n d i e s e r Form s u g g e s t i v e r s c h e i n e n d e 
System der K l a s s i f i k a t i .an und Argumente zu „ r e k a p i t u l i e r e n . 
Es i s t v i e l l e i c h t eben E rns t B loch , von dem s i c h 
d i e gängige V o r s t e l l u n g über Lukács a l s s t a l i n i s t i s c h - k o n -
s e r v a t i v e n P h i l o s o p h e n und ï s t h e t e n h e r l e i t e n l ä s s t . I n 
Ge i s t d e r Utopie b r a c h t e Bloch s e i n auch im B r i e f w e c h s e l 
s p ü r b a r e s Unverständnis i und U n e i n v e r s t ä n d n i s f ü r die hoch-
s t i l i s i e r t e Verehrung L u k á c s ' , mit der er P a u l E rns t e n t g e -
genkam, auf e i n e t h e o r e t i s c h e Form. Lukács wird a l s Anhänger 
des Heu-Klas s i z i smus d a r g e s t e l l t , a l s a l l z u o b j e k t i v i s t i -
scher l i s t h e t , der über d i e Bewunderung s e k u n d ä r e r Formfragen 
das Le id des l e b e n d i g e n Menschen v e r g i s s t ; im s p ä t e r e n wird 
Bloch t r i u m p h i e r e n d an das P r o p h e t i s c h e d i e s e r f r ü h e n K r i -
t i k e r i n n e r n . ^ Die S p i t z e der Argumente, d i e im 'Geis t de r 
Utopie gegen Hegel g e r i c h t e t s i n d , wird i n den 30er J a h r e n 
gegen i u k á c s g e k e h r t : im A u f s a t z D i s k u s s i o n e n über den Ex-
p r e s s i o n i s m u s " nennt Bloch Lukács aufgrund d e s s e n von Hegel 
übernommener V o r s t e l l u n g e i n e r u n z e r f a l l e n e n T o t a l i t ä t e i n e n 
I d e a l i s t e n . Keimformen des a n d e r e n , h ä u f i g w i e d e r h o l t e n Vor-
wur f s von Bloch, wonach Lukács vu lgä r s o z i o l o g i s c h e Neigungen 
habe , f i n d e t man b e r e i t s i n der Besprechung von Gesch ich te 
und K l a s s e n b e w u s s t s e i n , worin Lukács ü b r i g e n s a l s Vorkämpfer 
e i n e s l ä n g s t e r h o f f t e n p h i l o s o p h i s c h e n Umschwungs g e f e i e r t 
w i r d . Es wird daher kaum ü b e r r a s c h e n , wenn Bloch den J u g e n d -
f r e u n d be i s p ä t e r e n G e l e g e n h e i t e n e x p l i z i t a l s e inen " V e r -
s ö h n l e r " s c h i l d e r t der s i c h dem s o z i a l i s t i s c h e n Real ismus 
Schdanowscher Prägung ergeben h a t . Dafür b e s c h r e i b t Lukács 
Bloch a l s e inen I d e a l i s t e n , d e r , wie es i n einem Brief an 
F r a n k , B e n s e i e r h e i s s t , e i g e n t l i c h n ie von Marx b e r ü h r t wur-
d e . 6 Beide C h a r a k t e r i s i e r u n g e n s ind r e i c h l i c h ungenau und 
me taphor i s ch : zum e i n e n wird Lukács auf s e i n e f r ü h e V o r l i e b e 
f ü r P a u l Erns t r e d u z i e r t , zum anderen werden Blochs p r o g r e s -
s i v s t e p h i l o s o p h i s c h e Bes t rebungen un te r den T i s c h g e f e g t . 
IV 
N a t ü r l i c h s i e h t man e r n s t e D ive rgenzen der zwei 
P h i l o s o p h e n , D ive rgenzen , die n i c h t aus der Welt g e s c h a f f t 
werden können. Trotzdem muss man d ie w e c h s e l s e i t i g e n D a r -
s t e l l u n g e n mit V o r b e h a l t b e t r a c h t e n ; d i e s e Divergenzen haben 
s i c h j a s c h l i e s s l i c h auf e i n e r Baaia der gemeinsamen p h i l o -
s o p h i s c h e n I n t e n t i o n e n - und zum T e i l auch gemeinsamer We-
ge - e n t f a l t e t , was Lukács i n einem e i g e n a r t i g f r u c h t b a r e n 
Augenbl ick ( i n einem der im Anhang g e b r a c h t e n Aufsä tze ) s o g a r 
zugegeben h a t . 
Die komplementären C h a r a k t e r i s i e r u n g e n s ind zur 
d e k o r a t i v e n Fassade von e twas Wesen t l i che rem geworden. Und 
d i e b e i d e n P h i l o s o p h e n t a t e n r e c h t wenig d a f ü r , d a s s d i e 
B r u c h s t e l l e n d e u t l i c h und d e u t b a r werden. Der s p ä t e Bloch 
b e t o n t e i n einem immer s t ä r k e r e n K o n t r a s t zu dem Medium und 
zu der " H o f f n u n g s l o s i g k e i t " d e r p r o g r e d i i e r e n d e n k a p i t a l i e 
sehen "Hyg ieL ie " , und des S t a l i n i s m u s bzw. nachwirkenden Si ,a-
l i n i a i aus d i e p o s i t i v e Po tenz d e r U t o p i e , s o d a s s er auch d i e -
j e n i g e n m i s s t r a u i s c h gegenüber s e i n e n Lehren machte, d i e 
i d e e n g e s c h i c h t l i c h s t a r k an s e i n e P h i l o s o p h i e gebunden waren , 
und s i c h Btark an s i e gebunden f ü h l e n k o n n t e n . I n d i e s e r A t -
mosphäre wäre e i n R ü c k g r e i f e n auf d i e F r e u n d s c h a f t mit L u -
kács n i c h t besonders f ä l l i g gewesen, obwohl e s zuvor, kurz 
nach s e i n e r Rückkehr aus Amerika, d i e Annäherung zu Lukács 
gesucht h a t t e . A n d e r s e i t s s t r a n d e t e d i e s e r Versuch der Annä-
herung , o b g l e i c h Lukács d i e G e l e g e n h e i t , i n der von Bloch 
m i t r e d i g i e r t e n Z e i t s c h r i f t f ü r P h i l o s o p h i e zu p u b l i z i e r e n , 
Bahrnahm: zur Z e i t d e r " Z e r s t ö r u n g der V e r n u n f t " und der Lu-
k á c s - D e b a t t e i n Ungarn musste ihm e i n Bündnis mit Bloch ehe r 
l ä s t i g e r s c h e i n e n . 
Den B l i c k , der den N a c h l a s s von Lukács und Bloch 
w i s s e n s c h a f t l i c h b e t r a c h t e n w i l l , l e i t e t daher e i n besonderes 
h i s t o r i s c h e s Moment, das e ine besondere Bedeutung f ü r uns 
h a t ; f ü r d i e Mehrhei t der I n t e r p r e t a t i o n e n g i l t a l s d i e s e s 
Moment d i e E x p r e s s i o n i s m u s d e b a t t e der 30er J a h r e . Nicht zu 
Unrechts dem P r o z e s s der Umdeutung i s t j a j e d e s Werk u n t e r -
wor fen , d i e s e U n t e r w o r f e n h e i t i s t j a nur e i n e andere B e z e i c h -
nung f ü r d i e b l e ibende Wirkung der Werke. Was a n d e r s e i t s 
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n i c h t s an Faktum und Ersche inung d e s M i s s v e r s t ä n d n i s s e s ä n -
d e r t . So l ä s s t s i c h d i e F rage s t e l l e n , o b wir a l s den l e t z t e n , 
den a u t h e n t i s c h e n h i s t o r i s c h e n O r t , von dem aus d i e E i b s c h a f t 
b e i d e r P h i l o s o p h e n zu b e t r a c h t e n s e i , d i e 30er J a h r e zu wäh-
len gezwungen s i n d , ob e s n i c h t f r u c h t b a r e r und angemessener 
wäre , me thodo log i sch d i e D a r s t e l l u n g e r n s t zu nehmen, d ie 
Bloch etwa um 1949 über d i e Zusammengehörigkei t i h r e r T ä t i g -
k e i t gegeben h a t . 
M i s s v e r s t ä n d n i s und E i n v e r s t ä n d n i s 
Die K o n f r o n t a t i o n von Lukács und Bloch , d i e wahre 
oder s c h e i n b a r e P o l a r i t ä t i h r e r S te l lungsnahmen während der 
E x p r e s s i o n i s m u s d a b a t t e wurde zum methodo log i schen Modell f ü r 
d i e Deutung der gesammten P r o b l e m a t i k i h r e r Bez iehung, f ü r 
d i e Untersuchung der p h i l o s o p h i e g e s c h i c h t l i c h n i c h t u n i n -
t e r e s s a n t e n Frage nach P a r a l l e l e i t ä t :r G e g e n s ä t z l i c h k e i t 
ihrf»1" Gedankengänge, nach ve rborgenen I n t e n t i o n e n und nach 
der - u i t h e t i z i t ä t p h i l o s o p h i s c h e r H a l t u n g e n . Die unumgäng-
l i c h e n E i n s i c h t e n , d i e s i c h dadurch ergaben* s o l l e n noch b e -
r ü h r t werden, doch ha t d i e s e M o d e l l s t e l l u n g d e r K o n f r o n t a -
t i o n i n den 30er J a h r e n e i n e v i e l l e i c h t n i c h t ganz l e g i t i m e 
"Homogeneis ierung" in d e r Methodologie der Be t r ach tung mit 
s i c h g e b r a c h t . A l l e s , w a s v o r a n g i n g , d i e f r ü h e F r e u n d s c h a f t 
i n den 10er J a h r e n , wurde zur V o r g e s c h i c h t e d i e s e r Konf ron -
t a t i o n . Die K r i t i k , d i e Bloch i n 'Ge i s t der Utop ie Lakács , 
dessen Es says Metaphysik de r T ragöd ie und Die T h e o r i e des Ro-
mans z u t e i l werden l i e s s , wurde zum V o r s p i e l d e r D i s k u s s i o n 
der 30er J a h r e . Momente des E i n v e r s t ä n d n i s s e s wurden zu E p i -
soden, wenn n i c h t zu u n l ö s b a r e n H ä t s e l n . Um S p ä t e r e s h i e r 
vorwegzunehmen: b e i n ä h e r e r g e s c h i c h t l i c h e r Be t r ach tung h a -
ben wir den E indruck , das Moment d e s E i n v e r s t ä n d n i s s e s der 
zwei Ph i lo sophen s e i ü b e r g r e i f e n d e r und die "Homogenei tät 
der Chronolog ie" s c h e i n t f ü r e i n e m a r x i s t i s c h e S e l b s t r e f l e -
x ion l e h r r e i c h e r zu s e i n . Die Homogeneität der K o n f r o n t a t i o n 
e n t h ü l l t s i c h a l s S c h e i n , und d i e d a r a u s a b g e l e i t e t e Metho-
do log i e muss a l s wen ig s t ens f r a g w ü r d i g b e t r a c h t e t werden. 
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Man muss annehmen, das auch d a s Ge i s t d e r U t o p i e 
Vorangehende, a l s o d a s , was d i e h i e r v e r ö f f e n t l i c h t e n B r i e f e 
über d i e Beziehung der P h i l o s o p h e n a u s j ä a g e n , dem S i c k s a l der 
e rwähnten me thodo log i schen Homogeneis ierung n i c h t en tgehen 
w i r d . Die B r i e f e aus den 10er J a h r e n s i n d j a n i c h t nur Doku-
mente e i n e r F r e u n d s c h a f t - s i e s ind auch d i e des Abbruchs 
d i e s e r F r e u n d s c h a f t . Der B r i e f w e c h s e l e n d e t ungefähr d o r t , 
wo das Symphi losoph ie ren zu Ende war . Zwar gab es E p i l o g e : 
1918 w i l l Lukács noch d i e gemeinsame Unternehmung i n Sachen 
Ä s t h e t i k f o r t s e t z e n , ganz im a l t e n S t i l . ^ Und es g i b t auch 
d i e k o n g e n i a l e , e i g e n t l i c h j ube lnde Rezens ion Blochs über 
Gesch ich t e und K l a s s e n b e w u s s t s e i n e i n e Äusserung weniger der 
Divergenzen a l s de s E i n v e r s t ä n d n i s s e s . 
Bloch und Lukács haben e i n a n d e r im W i n t e r s a m e s t e r 
I909-IO be i Simmel b e g e g n e t . "Simmel s a g t e mir e i n e s Tages , 
- e r i n n e r t s i c h Bloch, - man h ä t t e ihm e i n e n jungen u n g a r i -
schen P h i l o s o p h e n g e s c h i c k t , der an se inem Seminar t e i l n e h -
men w o l l t e : e i n e n gewissen Georg Lukács . I c h kannte i c h zu 
diesem Z e i t p u n k t noch n i c h t , Simmel e b e n f a l l s n i c h t , und 
Simmel bat mich d a h e r , mit ihm zu s p r e c h e n , um s i c h e i n Bi ld 
Von ihm und s e i n e n V o r s t e l l u n g e n machen zu können. I c h g e -
s t e h e , d a s s e r mich z u e r s t n i c h t a u s s e r g e w ö h n l i c h b e e i n -
d r u c k t e , und i c h gab d i e s e n Eindruck an Simmel w e i t e r . In 
Budapest l e r n t e i c h dann Emma Ritook k e n n e n . . . Emma Hit00k 
h a t t e mich e i n e s Tages g e f r a g t , was i c h von Lukács h i e l t e , 
und i c h s a g t e i h r , da s s e r keinen g r o s s e n Eindruck auf mich 
gemacht h ä t t e . Dies war keineswegs i n g e h ä s s i g e r A b s i c h t ge -
m e i n t . Sie abe r hat e s Lukács g l e i c h w o r t w ö r t l i c h w e i t e r e r -
z ä h l t , und Lukács ha t da rau f g e a n t w o r t e t : "Emma, i c h g laube 
n i c h t , dass e i n g r o s s e r P h i l o s o p h g l e i c h z e i t i g auch e i n gu-
t e r Menschenkenner s e i n muss . " Emma R i t o o k hat mir d i e s e 
Äusserung von Lukács w i e d e r e r z ä h l t , und i c h muss s a g e n , dass 
s i e mich s t a r k b e e i n d r u c k t h a t . In d iesem Satz von Lukács 
war k e i n e r l e i B i t t e r k e i t , k e i n e r l e i Revanchege i s t zu bemer-
ken, und das ha t mich seh r b e t r o f f e n . So begann u n s e r e 
F r e u n d s c h a f t zunächst auf e i n e r r e i n m o r a l i s c h e n Ebene; denn 
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Lukács begnügte sich, n i c h t d a m i t , über E t h i k zu s c h r e i b e n ; 9 
er l e b t e auch danach . " 
1912 kommt Bloch nach Budapes t . " . . . Gyuri (Georg 
Lukács - iOi) war h i e r in P e s t mit Bloch - kommentiert B é l a 
Ba l áz s , Lukács ' Freund, der bevorzugte Dramat iker in L u k á c s ' 
l i t e r a t u r k r i t i s c h e r T ä t i g k e i t - . . . " E r n s t Bloch mit uns 
g l e i c h a l t r i g e r d e u t s c h e r P h i l o s o p h , den noch Emma R i t o ó k , 
a u f g e k l a u b t h a t . Ein wunderbares Phänomen. Ein Gehirn i n 
Flammen, e i n K r i s t a l l s c h a r f e r , l e i d e n s c h a f t l i c h e r , im Ton 
u n n a c h s i c h t i g e r , e r schreckend o r i g i n e l l e r P h i l o s o p h . Auch 
s e i n Äusseres war mir e ine N e u h e i t . Der r e i n s t e j ü d i s c h e Ty-
j>us,und t ro tzdem wi ld , s t a r k und h a r t , ohne e i n e Spur s e n t i -
men ta l e r Veruns iche rung . Ein Makkabäe rges i ch t , Makkabäer-
g e s t e n . Die Haare schwarzes Negerhaar , wie e i n a u f g e s t ü l p -
t e r , u n d u r c h d r i n g l i c h e r Helm, d i e Augen s techend , der Mund 
g r o s s und d e r b , d i e Figur s c h l a n k , ke rzenge rade , h a g e r . 
Ausserdem - das i s t das Bes te an ihm - e i n Manischer , 
besessen von der P h i l o s o p h i e . Keine Minute , kein Wort am 
Tag, dass e r n i c h t über s i e sp r äche . Nimmt er Zucker zum Tee, 
f r a g t e r , welch e ine metaphys ische Bedeutung es haben mag, 
dasB e i n Körper zum Geschmack des anderen w i r d . Auf Gyur i 
ha t er e ine s t a r k hypnot i sche Wirkung, was mich b e u n r u h i g t . ' , t J 
In dem selben Jah r r e i s e n Lukács und Bloch nach 
F l o r e n z , und auch in He ide lbe rg a r b e i t e n s i e " i n v o l l s t ä n d i -
ger Gedankengemeinschaf t" . " I c h war - s c h r e i b t Bloch -
zwar n i c h t s e i n Schüler und er n i ch t me ine r , aber wir b e -
f r u c h t e t e n uns g e g e n s e i t i g sehr stark".'1"1 ' I h r H e i d e l b e r g e r 
V e r h ä l t n i s wurde von Bloch ö f t e r s durch d i e Metapher der 
"kommunizierenden Röhren" v e r d e u t l i c h t : "Wir sahen uns vor 
al lem in H e i d e l b e r g , wo wir i n wahrer Symbiose l e b t e n . Wir 
v e r h i e l t e n uns zueinander wie zwei kommunizierende Bohren . 
I ch war jedoch n ich t d ie ganze Zei t in H e i d e l b e r g , sondern 
auch sehr o f t i n Garmisch. Wenn wir e i n i g e Wochen lang n i c h t 
zusammen waren, a r b e i t e t e n wir gedankl ich an den g l e i c h e n 
Problemen. I ch konnte den Faden genau d o r t wiederaufnehmen, 
wo er ihn f a l l e n g e l a s s e n h a t t e , und umgekehrt . Die zwischen 
uns her rschende g e i s t i g e A f f i n i t ä t war so g r o s s , dass e s 
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nö t ig war , e i nen " N a t u r s c h u t z p a r k d e r D i f f e r e n z e n " zwischen 
uns a n z u l e g e n , "Wie wir da s n a n n t e n . Die Gründung d i e s e s 
•Schutzparks war n ö t i g , um zu v e r h i n d e r n , d a s s wir gegenüber 
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Max Weber und anderen e v e n t u e l l da s g l e i c h e ä u s s e r t e n . . . " 
Wir z i t i e r e n Bloch w e i t e r : " E r s t zum Z e i t p u n k t de s 
K r i e g s a u s b r u c h s 1914 e n t s t a n d e n g r ö s s e r e Me inungsve r sch i eden -
h e i t e n zwischen Lukács und m i r . Wir spracLon da rübe r im k l e i -
neren K r e i s e mit Max Weber und K a r l J a s p e r s . In Deutschland 
war der Ausbruch des E r s t e n W e l t k r i e g s von e i n e r Welle des 
l e i d e n s c h a f t l i c h e n P a t r i o t i s m u s b e g l e i t e t , der b e i uns auf 
e ine ebenso l e i d e n s c h a f t l i c h e Ablehnung s t i e s s ; denn der 
Hass auf d a s Preussentum e x i s t i e r t e j a n i c h t nur in Bayern , 
sondern auch in unseren e igenen Re ihen . Mit dem Krieg wurden 
v e r s t ä r k t p o l i t i s c h e Phänomene s i c h t b a r , d i e e inen mehr oder 
weniger no twendigerweise zum Marxismus f ü h r e n muss ten , den 
wir zwar i n der T h e o r i e , aber noch n i c h t in Verbindung mit 
i r g e n d e i n e r P r a x i s k a n n t e n . Lukács k e h r t e i n diesem Moment 
nach Ungarn z u r ü c k . . . " Es i s t n i c h t a u s z u s c h l i e s s e n , d a s s 
Bloch Lukács übelnahm, d a s s d i e s e r - t r o t z deB E i n v e r -
s t ä n d n i s s e s mit ihm in der Zurückweisung a l l e r denkbaren F o r -
men Kr ieger i scher Apologe t ik - 1915 nach Budapest zu rückge-
kehr t « v , w e i l er zum M i l i t ä r d i e n s t e i n b e r u f e n wurde. 
Bloch dagegen musste 1917 nach der Schweiz , i n e i n e Art Emig-
r a t i o n . " I c h war von Max Weber, dem Herausgeber der Ze i t -
s c h r i f t f ü r Soz ia lph t J .osoph ie und s o z i a l e Theo r i e in d i e 
Schweiz g e s c h i c k t worden, um im A u f t r a g der von Weber, Wer-
ner Sombart und Emil L e d e r e r herausgegebenen Z e i t s c h r i f t 
e inen A r t i k e l über d i e p c l i t i s c h e n Utop ien i n der Schweiz zu 
s c h r e i b e n . Das war 1917. Diese A r b e i t b i l d e t e z u g l e i c h meine 
w i r t s c h a f t l i c h e Lebensgrundlage in der Schweiz . Der A r t i k e l 
e r s c h i e n 1918, aber d ie C l ique um Weber, vor a l lem se ine 
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Frau Mar ianne , war d a g e g e n . . . Es gab aber zwischen i h r e n 
Ansichten noch e ine andere D i f f e r e n z , d i e nach Bloch f o l g e n -
schwerer war . "Lukács u n v e r s t ä n d l i c h e Hal tung gegenüber dea 
Expres s ion i smus war sowohl der Grund f ü r unse re Trennung wie 
f ü r d i e s p ü r b a r e Abkühlung u n s e r e s V e r h ä l t n i s s e s . Während 
i c h mich i n München f ü r den Expres s ion i smus b e g e i s t e r t e , sah 
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Lukács in d i e s e r K u n s t r i c h t u n g nur "Dekadenz" und sp rach der 
Bewegung j e g l i c h e n Wert ab . I ch v e r s u c h t e , da er s i c h p r i n -
z i p i e l l f ü r Kunst i n t e r e s s i e r t e , ihm d ie Bedeutung der e x -
p r e s s i o n i s t i s c h e n M a l e r e i k l a r zu machen; e s ge lang mir abe r 
n i c h t , ihn zu überzeugen . I ch e r l ä u t e r t e ihm, d a s s gewisse 
Elemente de s Expre s s ion i smus schon V o r l ä u f e r in der M a l e r e i 
von Cézanne und Van Gogh gehabt h ä t t e n , e r j edoch s t e l l t e 
k a t e g o r i s c h in Abrede, d a s s d i e s e beiden Grossen der M a l e r e i 
j e mit e i n e r d e r a r t i g e n ' F a l s c h m ü n z e r e i ' e i n v e r s t a n d e n gewe-
sen wären und v e r g l i c h d i e B i l d e r der E x p r e s s i o n i s t e n sogar 
v e r ä c h t l i c h mit * z e r f e t z t e n S a i t e n von Z i g e u n e r g e i g e n ' . D i e s -
mal h a n d e l t e e s s i c h um e i n e w i r k l i c h e r n s t e Meinungsver -
s c h i e d e n h e i t , im Gegensatz zu der eher k ü n s t l i c h e n f r ü h e r e r 
J a h r e . " 1 5 
Als s i e e i n a n d e r 1910 begegne ten , s t and h i n t e r 
Lukács schon e i n e b e t r ä c h t l i c h e l i t e r a r i s c h e V e r g a n g e n h e i t . 
1907 s c h r i e b e r Die w i c h t i g e r e n Bichtungen der D r a m e n l l t a r a -
t u r im l e t z t e n Q u a r t a l de s vo r igen J a h r h u n d e r t s , womit e r den 
P r e i s der K i s f a l u d y - G e s e l l s c h a f t gewann und d ie e r s p ä t e r f ü r 
d ie V e r ö f f e n t l i c h u n g u m a r b e i t e t e ( " E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e des 
modernen Dramas" 1911); auch d i e Essays d e s Bandes Die See le 
und d ie Formen waren b e r e i t s g e s c h r i e b e n und h a r r t e n der 
d e u t s c h p r a c h i g e n V e r ö f f e n t l i c h u n g , d i e s i c h 1 9 H im Egon 
F l e i s c h e l Verlag r e a l i s i e r t e . Damit hat man d i e e i g e n t l i c h e 
Prob lemat ik des Lukács-Frühwerks , wenn auch n i c h t in a l l e n 
Verzweigungen, vor Augen, - a l l e r d i n g s s t e h t Lukács noch vor 
der K r i s e , d i e der Selbstmord s e i n e r Freundin Irma S e i d l e r 
ve rursachen wi rd , mi th in auch vor Armut am G e i s t e , dem E s s a y , 
der in dem B r i e f w e c h s e l u n t e r den L u k á c s - S c h r i f t e n am h ä u f i g -
s t en erwähnt wird und der Bloch v e r a n l a s s t e , Lukács das " a b -
s o l u t e Genie der Moral" zu nennen. Der Gegensatz des Lebens 
und des Lebens i s t j e d e n f a l l s b e r e i t s p o s t u l i e r t : im o r d i n ä -
r en Leben s e i e n e i g e n t l i c h e Kommunikation, Vers tändigung und 
Re la t ionen von G ü l t i g k e i t unmöglich, auch der Gedanke über 
d ie e i n z i g e Re t tung , über d ie l u z i f e r i s c h e Sendung der Formen 
i s t b e r e i t s f o r m u l i e r t . 
1911-1912 a r b e i t e t Lu'iács i n F l o r e n z und He ide lbe rg 
an s e ine r He ide lbe rge r A'shetik d i e e r 1916 f o r t s e t z e n w i r d . 
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Bloch, b e a c h t e t e auf d i e En t s t ehung und d i e Probleme d e r 
Ä s t h e t i k : man s i e h t e s an der Te rmino log i e und an den K a t e -
g o r i e n Ge i s t der U t o p i e " ; d e n n o c h wird d ie Ä s t h e t i k in 
den B r i e f e n nur f l ü c h t i g , z u r ü c k h a l t e n d , wenn n i c h t z u r ü c k -
weisend b e h a n d e l t . Die Aufnahme konnte durch p e r s ö n l i c h e 
Verfremdungen g e s t ö r t worden s e i n : s e i t der Z e i t um d i e Ehe 
mit E l s e von S t r i t z k y , a l s o Sommer 1913 kehren d ie S törungen 
in d e r F r e u n d s c h a f t f a s t p e r i o d i s c h w i e d e r , s i e g e s t a l t e n 
e i n e e i g e n a r t i g e Mythologie der Verfremdung h e r a u s . Doch 
s t e h t auch P r i n z i p i e l l e s d a h i n t e r . Lukács entwarf d i e Äs the -
t i k au fg rund e i n e r n e u k a n t i a n i s c h e n Methodologie mit e i g e n -
t ü m l i c h t r ag i schem A f f e k t a l s "demüt ige n e g a t i v e T h e o l o g i e " f 
Dagegen nannte Bloch an e i n e r S t e l l e d i e Kantsche Methodo lo -
g ie e i n e der "engen S u b j e k t i v i t ä t " , und d i e U t o p i e n l o e i g k e i t 
der L u k á c s - Ä s t h e t i k , d i e von dem L u z i f e r i s c h e m der Kunst kaum 
kompens ie r t werden konn te ,war ihm wesensfremd.Ganz a n d e r s e r -
geh t e s ,w ie auch aus den B r i e f e n e r s i c h t l i c h der T h e o r i e des 
Romans. 
Das f r ü h e Lónkén von Bloch, d a s dem Gei s t der 
Utopie vorang ing , i s t nur m i t t e l b a r zu r e k o n s t r u i e r e n . Seine 
S c h r i f t e n e r s c h i e n e n e r s t ab 1913; G e i s t der U top i e , wenn-
g l e i c h e i n chef d ' o e u v r e , i s t se ine e r s t e bedeu tendere Ver-
ö f f e n t l i c h u n g , obwohl e r schon s e i t J a h r e n mit g r o s s a n g e l e g -
t en P länen b e s c h ä f t i g t war . Und doch d a r f man die i n t e l l e k -
t u e l l e Physiognomie des jungen Bloch n i c h t e i n e verschwommene 
nennen: er war - wir haben Ba lázs d a r ü b e r z i t i e r t - in d i e -
se r H i n s i c h t f a s z i n i e r e n d , "Mein E r l e b n i s - s c h r e i b t Lukács 
I97 I in G e l e b t e s Denken - e i n e P h i l o s o p h i e im k l a s s i s c h e n 
(und n i c h t in den h e u t i g e n ep igona l en U n i v e r s i t ä t s - ' i S t i l 
durch Blochs , P e r s ö n l i c h k e i t bewiesen und damit auch f ü r mich 
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a l s Lebensweg e r ö f f n e t . " 
Der e r s t e p h i l o s o p h i s c h e Text von Bloch, Die K r a f t 
und i h r Wesen, stammt aus dem Jahr 1903. " . . . dann kam d i e 
Lösung" - kommentiert Bloch den Gedankengang s e i n e r e r s t e n 
p h i l o s o p h i s c h e n Äusserung - , "Das Wesen der K r a f t i s t ob-
j e k t i v e P h a n t a s i e , der f r e i e und h e i t e r e G e i s t zum S c h a f f e n 
und G e s t a l t e n und der U n t e r s c h i e d zwischen S i n n l i c h k e i t und 
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S i t t l i c h k e i t , der n o t o r i s c h e Lüge i s t . Dann g i n g ' s l o s mit 
J u g e n d s t i l usw. Das war de r I n h a l t d i e s e r S c h r i f t . - I c h 
habe d i e s e s Manuskr ipt Windelband, a l s o dem gxöss ten d e u t -
schen P h i l o s o p h i e - H i s t o r i k e r , gegeben, und d e r sag te m i r : 
"Wenn Sie d i e s e k l e ine S c h r i f t mir j e t z t e i n g e r e i c h t h ä t t e n 
und wir h ä t t e n uns u n t e r h a l t e n , und Sie h ä t t e n Ergänzungen 
und mehr P h i l o s o p h i e g e s c h i c h t e e i n g e f ü g t , h ä t t e n Sie b e i mir 
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promovieren können." 
1907 s c h r e i b t Bloch b e i Külpe s e i n e I n a u g u r a l - D i s -
s e r t a t i o n u n t e r dem T i t e l R i c k e r t und das Problem der moder-
nen E r k e n n t n i s t h e o r i e , d i e e r am 7. J u l i 1908 der Würzburger 
U n i v e r s i t ä t zur Erlangung de r Doktorwürde v o r l e g e . Se ine K r i -
t i k des Neukant ian i smus i s t " h e g e l i a n i s c h g e f ä r b t " , und e s 
werden d a r i n schon gewisse Umrisse s p ä t e r e r und b l e i b e n d e r 
Gedankengänge s k i z z i e r t . Arno Münster , Monograph des B l o c h -
schen Frühwerks , c h a r a k t e r i s i e r t d ie D i s s e r t a t i o n wie f o l g t : 
"Von wei t über den i n h a l t l i c h e n Ansatz h i n a u s w e i s e n d e r , b e -
deutender s ind in d i e s e r Blochschen F r ü h s c h r i f t , d i e s e r Aus-
e i n a n d e r s e t z u n g mit den Thesen der südwes tdeu t schen Neukan-
t i a n e r , e i n e Reihe von B e g r i f f e n , d ie der Autor v ö l l i g s e l b -
s t änd ig in d i e s e e . k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e und g e s c h i c h t s p h i l o -
sophische D e b a t t e e i n f ü h r t und d i e im s p ä t e r e n Werk d e s P h i -
losophen den Rang von S c h l ü s s e l b e g r i f f e n einnehmen werden , 
wie z.B. da s beim Versuch, e i n e v e r s c h i e d e n e g e s c h i c h t l i c h e 
Epochen ü b e r g r e i f e n d e a l l g e m e i n g ü l t i g e Wertordnung zu e r u i e -
ren-, a u f t a u c h e n d e Konzept de r , U n g l e i c h z e i t i g k e i t ' , das i n 
h i s t o r i s c h - s o z i o l o g i s c h e m , Zusammenhang von E r n s t Bloch i n dem 
siebenundzwanzig Jahre s p ä t e r e r s c h e i n e n d e n Buch E r b s c h a f t 
d i e s e r Z e i t s y s t e m a t i s c h d a r g e s t e l l t und e n t w i c k e l t w i r d , s o -
wie d ie B e g r i f f e ' u t o p i s c h e s Re ich ' und ' •Hoffnung' . , , 2 t" ) I n der 
K r i t i k über R i c k e r t , wenn g l e i c h nur am Rande oder a l s g e -
dankl iche M ö g l i c h k e i t , e r s c h e i n t e ine i d e n t i t ä t s p h i l o s o p h i -
sche E r k e n n t n i s t h e o r i e , d i e i h r e e i g e n t l i c h e Bedeutung von 
e i n e r l e i c h t e s c h a t o l o g i s c h e n Kosmologie v e r l e i h t . 
I n den 10er J a h r e n a r b e i t e t Bloch an s e i n e r Summa 
der ax iomat i schen P h i l o s o p h i e . Aus diesem f ü r mehrbändig 
geplan ten Werk, des " t h e o r e t i s c h e n und p r a k t i s c h e n M e s s i a -
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nismus", über dessen V o r a r b e i t e n , Veränderungen e t c . in den 
f r ü h e n B r i e f e n an Lukács o f t b e r i c h t e t w i r d , s o l l t e nur d ie 
•Logik in den f r ü h e n 20er J a h r e n f e r t i g s e i n , jedoch auch d i e -
s e s Manuskript ü b e r l e b t e d i e Flucht aus Naz ideu t sch land r, 
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n i c h t . A l l e r d i n g s haben e i n i g e Gedankengänge ü b e r l e b t : 
" i c h habe, noch b e e i n f l u s s t durch Thomas von Aquin und d i e 
s c h o l a s t i s c h e E r k e n n t n i s t h e o r i e gegen K a n t , 1913 in Garmisch 
begonnen, e i n e Er K e n n t n i s t h e o r i e zu s c h r e i b e n , aus der n i ch t 
unwicht ige Sä t ze in dem Buch, das ich j e t z t abgesch lossen 
habe, (Experimentum Mundi - M.M.) e n t h a l t e n s i n d . 2 ^ Was b i s oii 
1917 v e r ö f f e n t l i c h t wurde, s ind l e d i g l i c h k l e i n e r e A u f s ä t z e 
Aus einem T e i l der k l e i n e r e n S c h r i f t e n ana Untersuchungen 
baute s i ch dann a l l m ä h l i c h das e r s t e e i n g e n t l i c h e g l e i c h das 
Hauptwerk von Bloch, näml ich Geist der Utop ia a u f . Mit H i l f e 
der B r i e f e e r h ä l t der Lese r e in igermassen E i n s i c h t auch in 
d i e E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e d i e s e s Buches. 
Was brach te nun d i e zwei Ph i losophen zusammen? Vor 
al lem v i e l l e i c h t d ie gemeinsame Oppos i t ion gegen jede Ar t 
von Versöhnung mit dem " Z e i t a l t e r der v o l l e n d e t e n Sündhaf -
t i g k e i t " ( d i e s e r von F i c h t e en t l ehn t e Ausdruck wurde zwar 
e r s t nach Kr iegsausbruch s t r a p a z i e r t , aber das Gegebene, 
w e i l u n f e r t i g oder c h a o t i s c h , n icht zu a k z e p t i e r e n , war von 
Anfang an e ine gemeinsame S e l b s t v e r s t ä n d l i c h k e i t ) , s o l l t e 
s i e in der Form e i n e s ph i losophischen Impress ionismus oder 
i n der begrenz ten V e r a n t w o r t l i c h k e i t der neueren P h i l o s o p h i e 
in der b ü r g e r l i c h e n A r b e i t s t e i l u n g der Wis senscha f t en e r -
sche inen . Die Worte, d ie Bloch an Simmel geschr ieben h a t , 
s ind bezeichnend: "Sie haben niemals e i n e d e f i n i t i v e Ant -
wort auf e twas gesuch t , n i e m a l s . Das Abso lu te war Ihnen v o l l -
kommen suspekt und v e r s c h l o s s e n , auch d a s Hins t reben zu e i -25 
nem Absoluten war Ihnen v e r s c h l o s s e n . " ^ 
Die G e i s t e s h a l t u n g , die s i ch i n d i e s e r Oppos i t i on 
he raus fo rmte , oder w e n i g s t e n s ihre X u s s e r l i c h k e i t e n nannte 
Bloch i r o n i s c h " g e h e i m r ä t e r i s c h " . P o s i t i v f o r m u l i e r t bedeu-
t e t e s i e d ie Forderung e i n e r Phi losophie "im k l a s s i s c h e n 
S t i l " , die a l s o die K r a f t i n s ich f ü h l t , wieder die l e t z t e n 
Fragen auf zuwerfen, s t a t t ewig bei den E i n l e i t u n g e n s t e h e n -
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z u b l e i b e n . Arno Münster , der a l s e r s t e r e i n e Deu tung .de r f r ü -
hen Bloch - B r i e f e an Lukács gab, f a s s t e d ie g e d a n k l i c h e Kon-
vergenzen wie f o l g t zusammen; " I n der Ta t s t ehen be ide Denker 
zu Beginn i h r e s l i t e r a r i s c h - p h i l o s o p h i s c h e n S c h a f f e n s im An-
z i e h u n g s f e l d d e r he r r s chenden p h i l o s o p h i s c h e n Strömungen der 
Epoche: des Neukan t ian i smus und der L e b e n s p h i l o s o p h i e e i n e s 
Simmel und D i l t h e y . Beide f i n d e n nach einem f a s t zwei De-
zennien währenden Weg der Abarbei tung und Ause inande r se t zung 
mit den t h e o r e t i s c h e n Anschauungen e i n e s Emil Lask, Winde l -
band und R i c k e r t , der Methodenlehre der Weberschen S o z i o l o g i e 
und dem k u l t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n und e r k e n n t n i s t t i e o r e t i s c h e n 
R e l a t i v i s m u s de r Lebensph i l o soph i e über d i e Wiederentdeckung 
Hege l s zum Marxismus. In den F r ü h s c h r i f t e n be ider l ä s s t s i c h 
s c h l i e s s l i c h der s t a r k e E i n f l u s s e i n e s s u b j e k t i v e n , s t a r k r e -
l i g i ö s g e f ä r b t e n Mys t i t i zmus nachweisen, de r bei Lukács e i n - ' 
deu t ig se ine Wurzeln in d e r i n t e n s i v e n B e s c h ä f t i g u n g mit 
D o s t o j e w s k i j s r e l i g i ö s - m y s t i s c h v e r k l ä r t e n r e v o l u t i o n ä r e n 
Romangesta l ten h a t , b e i B loch jedoch ehe r in der F a s z i n a t i o n 
durch die S c h r i f t e n s p ä t m i t t e l a l t e r l i c h e r Myst iker ( J akob 
Böhme) und durch die in e i g e n a r t i g e r Weise M y s t i t i z m u s , u r -
c h r i s t l i c h e Lehren und Klassenkampf m i t e i n a n d e r verb indenden 
r e f o r m a t o r i s c h e n » H e i l s i e h r e n ' der Ketzerbewegungen d e s 16. 
J a h r h u n d e r t s sowie durch d i e Mystik de s Juda i smus , de r Kab-
b a l i B t i k und d e s Chass id i smus . Beide s t e h e n schon sehr f r ü h 
in e i n d e u t i g e r F r o n t s t e l l u n g gegen den a b s t r a k t e n Log iz i smus 
der Neukant ianer und N e u h e g e l i a n e r , gegen den p o s i t i v i s t i -
schen E m p i r i o k r i t i z i s m u s e i n e s Mach und gegen das E i n d r i n g e n 
v u l g ä r - m a t e r i a l i s t i s c h e r Strömungen in den Marxismus." 
Dennoch t r e t en"^ s e t z t Münster f o r t , " t r o t z der o f f e n k u n d i g e n 
F ü l l e d i e s e r Übereinst immungen, bei einem exakten V e r g l e i c h 
der F r ü h s c h r i f t e n Blochs und Lukács ' - gewisse U n t e r s c h i e d e 
im Denken b e i d e r Ph i losophen zutage, d i e d i e Keime der Ende 
der 20er/Anf 
ang der 30er J a h r e e r f o l g e n d e n spä t e ren E n t f r e m -
dung und Ause inande ran twick lung , v . a . auf dem Gebiet d e r 
'Ästhet ik , schon erkennen l a s s e n . " 2 ' 7 
Die g r u n d s ä t z l i c h e D i f f e r e n z i n den A t t i t ü d e n der 
Phi losophen s i e h t Münster , wenn man s e i n e d e t a i l l i e r t e und 
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s c h a t t i e r t e D a r s t e l l u n g h i e r kurz zusammenfassen d a r f , d a r i n , 
d a s s der durch, den I d e n t i t ä t s g e d a n k e n de r Myst ik , d i e E r l ö -
s u n g s l e h r e d e r Gnosis und das e s c h a t o l o g i c h e Denken der Kab-
ba l e b e e i n f l u s s t e E r n s t Bloch d ie Kuns tmetaphys ik von Lukács , 
i n der d ie Form zum h ö c h s t e n Rich te r über da s und gegenüber 
dem c h a o t i s c h e n Nich t -2u-Ende-Gedach ten und G e f ü h l t e n im Le-
ben gemacht w i r d , und d i e h i n t e r d i e s e r Auffassung s t ehenden 
" l e b e n s p h i l o s o p h i s c h e n R e l i k t e " n i c h t a l s l e t z t e s Wort akzep-
t i e r e n konnte und s i c h g e n ö t i g t f ü h l t e , d ie Gedanken 
von Lukács i n e i n e r m y s t i s c h e n - e s c h a t o l o g i s c h e n Rich tung wei -
t e r z u f ü h r e n und zu v e r t i e f e n . Aus d i e s e r Scheidung der Wege 
des Kuns tme taphys ike r s und des M y s t i k e r s e n t s t e h e n dann we i -
t e r e Gegensä tze , wie der zwischen Blochs " r a d i k a l - k e t z e r i s c h e r 
Demokrat ismus" , und Lukács ' " m y s t i s c h - r e v o l u t i o n ä r e r Gemein-
s c h a f t der E rwäh l t en" usw. (Münster übernimmt ü b r i g e n s h i e r 
d i e g r u n d s ä t z l i c h e n typolo .g ischen F e s t s t e l l u n g e n von Ferenc 
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Feher und Sándor R a d n ó t i . ) Diese Dive rgenz der A t t i t ü d e , 
d i e g e g e n s ä t z l i c h e n Züge der i n t e l l e k t u e l l e n Physiognomie 
von Bloch und Lukács s c h e i n e n in der Müns te r schen D a r s t e l l u n g 
dermassen g rund legend zu s e i n , dass Müns te r d ie F e s t s t e l l u n g 
zu s u g g e r i e r e n s c h e i n t , F r e u n d s c h a f t und E i n v e r s t ä n d n i s s e i en 
e i g e n t l i c h e i n M i s v e r s t ä n d n i s gewesen: "Zwar z e i g t e s i c h auch 
Bloch - wie der f r ü h e B r i e f w e c h s e l mit Lukács ( v . a . d i e 
B r i e f e aus dem J a h r e 1911) z e i g t - z e i t w e i l i g v e r s u c h t , d ie 
Lukácssche P o s i t i o n q u a s i a l s Gedankenexperiment n a c h z u v o l l -
z i e h e n , aber s e l b s t da , wo b e i Bloch z e i t w e i l i g de r p h i l o -
sophische Ansatz des Neupla ton i smus , d e s Hege l i an i smus und 
der Mystik m i t e i n a n d e r im S t r e i t e l i e g e n bzw. s i c h m i t e i n a n -
der zu v e r s c h l i n g e n s c h e i n e n , wird schon e i n d e u t i g d i e a b -
wehrende Ha l tung Blochs einem Denken gegenüber s i c h t b a r , das 
s i c h in d i e s e r r a d i k a l e n Form - wie b e i Lukács - dem Ob-
jektiv i s i e rungsgedanken v e r s c h r i e b e n h a t . So wird z .B . durch 
Blochs Formul ierung der Hypothese von der Ex i s t enz ' t r a g i s c h 
s p r u n g h a f t e r V e r m i t t l u n g e n ' zwischen dem Objek t und der I d e e , 
dem Logischen und dem Kausa len in einem f r ü h e n Br ie f an Lu-
kács das Bemühen s i c h t b a r , den d u a l i s t i s c h e n Spa l t zwischen 
'Seele' und ' L e b e n ' in L u k á c s ' f r ü h e r Ä s t h e t i k in Frage zu 
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s t e l l e n und d i e s e r A u f f a s s u n g e ine e i g e n e Konzep t ion g e g e n -
ü b e r z u s t e l l e n , d i e von v o r n h e r e i n von de r a p r i o r i v i e l s t ä r -
k e r e n , j a g e r a d e z u wesensbest immenden V e r m i t t e l t h e i t zwischen 
S u b j e k t und O b j e k t , zwischen der Idee und i h r e n A u s z u g s g e s t a l -
t e n ( O b j e k t i v i e r u n g e n ) , zwischen Wesen und E r s c h e i n u n g , a u s -
g e h t . " 2 9 
Nun war das Moment de s M i s s v e r s t ä n d n i s s e s d i e s e r 
F r e u n d s c h a f t n i c h t f r e m d ; j e d o c h , wie g e s a g t , auch dem Ab-
bruch n i c h t . Es i s t n ich t ' d i e Aufgabe e i n e s V o r w o r t s , A n t -
w o r t e n , d i e zu geben a u s s c h l i e s s l i c h i n d i e Kompetenz d e s Le-
s e r s g e h ö r t , vorwegzunehmen. Es wird a b e r v i e l l e i c h t e r l a u b t 
s e i n , ohne gegen d ie Hegeln d e s Genres zu V e r s t ö s s e n , e i n i g e 
m e t h o d o l o g i s c h e Bemerkungen zur E x p l i k a t i o n d i e s e s P a r a d o x o n 
h i n z u z u f ü g e n . 
Zwar i s t d ie p r ä f e r i e r t - a n g e e i n g n e t e T r a d i t i o n und 
d i e B l i c k r i c h t u n g der zwei P h i l o s o p h e n v e r s c h i e d e n , w e s h a l b 
d i e f r ü h e r e rwähn te g e g e n ü b e r s t e l l e n d e T y p o l o g i e n i c h t unbe -
r e c h t i g t i s t ; doch d ü r f t e i h r e a n a l y t i s c h e F r u c h t b a r k e i t b e -
g r e n z t s e i n Man s o l l t e s i c h näml ich f r a g e n , ob d i e G e s c h i c h t e 
der A u s e i n a n d e r s e t z u n g zwi schen Bloch und Lukács t a t s ä c h l i c h 
e i n e d e r a r t l ü c k e n l o s e K o n t i n u i t ä t a u f w e i s t , d a s s d i e s e "An-
t e d a t i e r u n g " d e r K o n f r o n t a t i o n e r l a u b t w ä r e . P r o b l e m a t i s c h 
i n der Müns t e r schen I n t e r p r e t a t i o n s c h e i n t auch d ie D a r s t e l -
lung Blochs s e l b s t zu s e i n , d i e der T y p o l o g i e der G e g e n s ä t z -
l i c h k e i t e n zugrunde l i e g t . i n d i e s e r n ä m l i c h wird Bloch u n t e r -
wiegend a l s m y s t i s c h e r N a t u r p h i l o s o p h p r ä s e n t i e r t , d e s s e n 
Mess ian ismus e i g e n t l i c h e i n t r a d i t i o n e l l e r i s t , und n i c h t a l s . 
der P h i l o s o p h , dessen Mess i an i smus d i e Aufgabe der K r i t i k der 
G e s c h i c h t e , e i n e Aufgabe d i e f ä l l i g war , auf s i c h nahm. Die 
t h e o r e t i s c h e T ä t i g k e i t B l o c h s ergab n i c h t e i n e " S c h u l - " , 
sondern e i n e " W e l t p h i l o s o p h i e " , und e s i s t daher n i c h t a n g e -
b rach t d u r c h Jagd nach Q u e l l e n n a c h w e i s e n und K l a s s i f i k a t i o n 
d i e unve rwechse lba re h i s t o r i s c h e Frage zu. ve rdecken , d i e zu 
bean twor ten Blochs t i e f s t e I n t e n t i o n w a r , und ohne d i e d i e s e 
I n t e n t i o n und Dynamik s e i n e r P h i l o s o p h i e u n a u f s c h l i e s s b a r 
b l e i b e n müssen . Indem B l o c h durch den t y p o l o g i s c h e n E i f e r , 
s e i n Denken von den I n t e n t i o n e n Lukács ' abzugrenzen zum 
R e c h t s n a c k ! o l g e r m y s t i s c h e r Theologie und r o m a t i s c h e r N a t u r -
p h i l o s o p h i e w i r d , wird d i e s p ä t e Tendenz zur S y s t e m a t i s i e r u n g 
i n s e i n e r P h i l o s p h i e , d i e v e r m u t l i c h i h r e e igenen , s e p a r a t zu 
un t e r suchenden i d e o l o g i s c h e n H i n t e r g r ü n d e h a t , mit d e r f r ü h e n 
zu e i n e r Metaphysik h o m o g e n e i s i e r t . Und e s i s t dabe i da s 
k l e i n e r e Übel , d a s s d i e s e Homogeneis ierung me thodo log i sch der 
Forderung der h i s t o r i s c h e n Be t r ach tung w i d e r s p r i c h t . Sch l im-
mer i s t , d a s s e s s i c h d a b e i f r a g e n l ä s s t , o b der w i r k l i c h fílli-
ge Bloch, d i e w i r k l i c h f ä l l i g e n Denkans tösse s e i n e r P h i l o -
sophie auf d i e s e Weise in Vordergrund g e s t e l l t werden können. 
Und es b l e i b t o f f e n , was d i e Grundlage der f r ü h e n 
F r e u n d s c h a f t , das Moment d e s E i n v e r s t ä n d n i s s e s b i l d e t e . 
Andersherum f o r m u l i e r t : I s t G e i s t der U top i e 
n i c h t s ande re s a l s nur Abrechnung und Abschied von Lukács? 
In den B r i e f e n , d a s v e r s t e h t s i c h von s e l b s t , übe r -
schne iden e inande r P e r s ö n l i c h e s und P r i n z i p i e l l e s . Im Sommer 
I913 muss s i c h etwas zwischen Bloch und Lukács a b g e s p i e l t ha-
ben, was ke ine r von ihnen v e r z e i h e n konn te , t r o t z Wiederan-
nähe rungsve r suchen . Nähe re s i s t aus den B r i e f e n n i c h t zu e n t -
nehmen, um so wen ige r , w e i l s e l b s t Bloch keine E r k l ä r u n g 
g i b t - und f i n d e t . (Was h a n d g r e i f l i c h zu s e i n s c h e i n t , d ie 
k l e i n e r e n A f f ä r e n , u n g e k l ä r t e n F inanzen , Besuche, d i e n i c h t 
e r s t a t t e t wurden, e r k l ä r t w e n i g . ) Das Merkwürdige d a r a n i s t 
n u r , da s Lukács beim Versuch e i n e r F r e u n d s c h a f t , e i n e s p r i n -
z i p i e l l e n E i n v e r s t ä n d n i s s e s , das n i c h t von e t h i s c h e n und p e r -
s ö n l i c h e n Vorbeha l t en g e s t ö r t wi rd , nun zum zweiten Mal 
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s c h e i t e r t ; genau wie zuvor mit Béla B a l á z s . 
Trotzdem e r g i b t s i c h aus den B r i e f e n n i c h t nur das 
B i l d e i n e s V e r f r e m d u n g s p r o z e s s e s , sondern auch e in B i l d der 
Annäherung. Es i s t mögl ich , d a s s h i n t e r dem E i n v e r s t ä n d n i s , 
wie e s zu Beginn e x i s t i e r t e , schon das Moment des M i s s v e r -
s t ä n d n i s s e s l a u e r t e , und d a s Natur p h i l o s o p h i s c h e in Blochs 
" k e t z e r i s c h e m Mys t i t i zmus" f ü r Lukács, ebenso das Kuns tmeta -
phys i sche in Lukács ' r a d i k a l e r K r i t i k des Lebens f ü r Bloch 
ke ine e n d g ü l t i g e und b e f r i e d i g e n d e d e n k e r i s c h e A l t e r n a t i v e 
d a r b o t . Ein E i n v e r s t ä n d n i s kam aber z u s t a n d e , und zwar a u f -
grund d e s s e n , was über "Dos to j ewsk i sche und S t r i n d b e r g s c h e 
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See lenwi rk l i chke i t î " ' in der Theor ie des Romana n i e d e r - g e s c h r i e -
ben wurde (bzw. in Armut am Geis te davon a n t e z i p i e r t war) , 
kurz aufgrund der verwandten Züge oder Gemeinsajmkeiten in 
Geis t der Utop ie und Die T h e o r i e des Romans.. Ein E i n v e r s t ä n d -
n i s aufgrund e i n e r durch Kierkegaard i n s p i r i e r t e n N e u i n t e r -
p r e t a t i o n -oder K r i t i k H e g e l s , d ie e ine r F l u c h t nach vorn 
g l e i c h kam. (Dieses zus tande kommende .E inve r s t ändn i s e n t g e h t 
der Aufmerksamkeit Münster , da e r Die T h e o r i e des Romans., um 
die Gegenübers te l lung -des M^œifcïl-ksrs œnd <Seœ "•LoKalpatr iDtec 
der K u l t u r " au i f re i ih tzuer i ia l t an» nur a u s de r S i c h t der K r i t i k 
-untersucht , der Bloch das HJa&Mrs-Werls ftm S e i s t (der Utopie 'in 
der Tat un te rwor fen hat .") 
Das E i n v e r s t ä n d n i s nimmt a l s u e i n e paradoxe IFrœm 
an, was d ie gewöhnliche Bet rachtung wohl überraschen mag., i n -
dem es auf dem Wege zur Scheidung der Ph i losophen e n t s t a n d e n 
i s t . Dieses Paradoxon wird durch die paradoxe S te l lung vom 
'"Geis t der U t o p i e " im ( g e p l a n t e n ) Frühwerk Blochs e r g ä n z t . 
Der Geist der Utopie i s t nämlich keine Fo r t s e t zung der f r ü -
heren Werkpläne, das Werk kann n ich t von der Summa der a x i o -
matischen Ph i l o soph i e a b g l e i t e t werden. Es r e p r ä s e n t i e r t e t -
was Neues, zu dessen En ts tehung We l tk r i eg , Ba rba re i , Zusam-
menbruch und un te r anderem Kierkegaard in grösserem Umfang 
dazugehör ten , a l s es Bloch an fangs zuvor e igen war und mit 
dem ihn Lukács bekannt machte . Denn Ge i s t der Utopie , das 
Werk des e i g e n t l i c h e n Blochs war, mit seinem e x a k t - k r i t i -
schen Subjek t iv i smus dem - wohl p rovoka t iven - T r a d i t i o n a -
l ismus der Summa fremd. Und obwohl die Analyse der f r ü h e n 
Werkpläne f ü r d i e Forschung des jungen Blochs u n e n t b e h r l i c h 
i s t , darf e i n e s n ich t ve rges sen werden - d a s s die Werke n i ch t 
geschr ieben wurden, und v i e l l e i c h t n i c h t z u f ä l l i g . Mögl i che r -
weise weicht Ge i s t der Utopie n ich t z u f ä l l i g in der Form von 
dem geplan ten Aufbau der f r ü h e n metaphysischen Systeme ab, 
und e in Moment des M i s s v e r s t ä n d n i s s e s i s t v i e l l e i c h t auch 
dar in zu f i n d e n , dass Bloch s e in "Werk" auch zur Ze i t der 
Vorbere i tungen d i e s e s Buches und sogar nachher f o r t s e t z e n 
wol l te oder f o r t s e t z e n zu können g l a u b t e . Die paradoxe S t e l -
lung von G e i s t der Utopie i s t übrigens schon aus der e m p i r i -
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sehen E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e s i c h b a r : d a s f r ü h e Hauptwerk i s t 
" n e b a n b e i " e n t s t a n d e n . 
Das "Wohin" des f r ü h e n B r i e f w e c h s e l s zwischen Lu-
kács und Bloch i s t n i c h t e i n f a c h der Abbruch der F r e u n d -
s c h a f t } e s i s t auch d a s E i n v e r s t ä n d n i s , z .B. j e n e s , mit dem 
Bloch 1923 Gesch ich te und K l a s s e n b e w u s s t s e i n aufgenommen h a t . 
Unsere These über d i e P a r a d o x i e des E i n v e r s t ä n d n i s -
s e s i s t ü b r i g e n s ke ine n a c h t r ä g l i c h e K o n s t r u k t i o n . S i e wird 
j a von Bloch k l a r a u s g e s p r o c h e n : " . . . Du h a s t meine »Frage ' 
g e l e s e n . Es i s t e i n e T i e f e Sache, wenn auch n i c h t genug a u s -
g e a r b e i t e t , was d ie Ange legenhe i t meines ' A l t e r s t i l s ' s e i n 
s o l l . Aber i c h h ä t t e d i e s e s vor d r e i , v i e r J a h r e n sowohl 
mensch l i ch wie g e d a n k l i c h n i c h t s c h r e i b e n können. Wieso mag 
e s nun kommen, d a s s unser ganzes V e r h ä l t n i s in d i e s e r Z e i t so 
abgest immt war , a l s ob i c h d i e s e ' F r a g e ' g e s c h r i e b e n h ä t t e , 
während e s ' j e t z t ' auch im ' K a m e r a d s c h a f t l i c h e n ' oder r e i n 
g e i s t i g K o l l e g i s c h e n so a u s s i e h t , a l s ob i c h noch der a l t e , 
b l o s s s a c h l i c h e , b l o s s w e r k f r e u d i g e S y s t e m a t i k e r mit der 
zwei ten Na tu r a l s Triumph wäre?" ( 1 6 . 8 . 1 9 1 6 ) 
Das B l o c h - L n k á c B - V e r h ä l t n i s , m i t t e l b a r : 
d i e "Homosenei tä t der Chrono log ie" 
Die K o n f l i k t e der zwei P h i l o s o p h e n s ind n i c h t aus 
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der Welt zu s c h a f f e n . Es kann a l l e r d i n g s s e i n , d a s s s i e 
e i n e r Umdeutung b e d ü r f e n . 
Wir ne igen dazu , d ie Grundlage der t r o t z t i e f e r 
Verwandschaf ten d i v e r g i e r e n d e n A t t i t ü d e der Ph i lo sophen d a r i n 
zu sehen , welche Ro l l e s i e dem Problem der H i s t o r i z i t ä t b e i -
massen. In G e l e b t e s Denken , g l e i c h nach der S t e l l e , d i e wir 
f r ü h e r z i t i e r t haben, s c h r e i b t Lukács : was den l e t z t e n I n -
h a l t und Aufbau i h r e r P h i l o s o p h i e b e t r ä f e , habe Bloch auf ihn 
keine Wirkung g e h a b t . " E i b i g e J a h r e nach Begegnung von B. 
s e l b e r b e s t ä t i g t (Spuren S . 2 4 6 . ) . Hier b e r e i t s : Ablehnung 
j e d e r - menschenähnl ichen - Vollendung (auch Prob lems) in 
der ve rmensch l i ch t en N a t u r w i r k l i c h k e i t . H ie r b e r e i t s P r o g -
ramm von Gesch ich t e und K l a s s e n b e w u s s t s e i n . F r e i l i c h d i e s 
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noch lange n i c h t e c h t e r H i s t o r i s m u s von Marx ( 'Zurückweichen 
d e r N a t u r s c h r a n k e ' a l s E n t w i c k l u n g s p r i n z i p ) . Bei B l . damals 
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N a t u r p h i l o s o p h i e im Zen t rum."^ Es s e i vorderhand d a h i n g e -
s t e l l t , ob das Le i tmo t iv von Blochs N a t u r p h i l o s o p h i e , d a s s 
nämlich der b ü r g e r l i c h e N a t u r b e g r i f f und d a s b ü r g e r l i c h e V e r -
n ä l t n i s zur Na tu r überwindet werden müssen, n i c h t f r u c h t b a r e r 
s e i , a l s Lukács e s h i e r annimmt. Nich t ganz zu Unrecht meint 
Lukács , das s das N a t u r p h i l o s o p h i s c h e b e i Bloch p r o b l e m a t i s c h 
s e i (zwar i s t d i e D a r s t e l l u n g n a t ü r l i c h n i c h t ganz u n v o r e i n -
genommen). N a t u r p h i l o s o p h i e i s t , w e n i g s t e n s in gewisse r H i n -
s i c h t , d ie K e h r s e i t e der Grösse von B lochs Mess ian ismus , s i e 
i s t e i n E r s a t z der E in lösung oder w e n i g s t e n s des V e r s p r e -
chens d o r t , wo s e i n Er lösungshunger Bloch d a s " g e s c h i c h t . s -
p h i l o s o p h i s c h e Stigma" u n s e r e r Z e i t ü b e r s p r i n g e n l ä s s t . Der 
Ausdruck, den wir g e b r a u c h t e n , stammt von Bloch; e s war 
e i g e n t l i c h e r s e l b s t , der den Grund der U n t e r s c h i e d l i c h k e i t 
i h r e r denke r i s chen Entwicklung und Physiognomie in der u n t e r -
s c h i e d l i c h e n h i s t o r i s c h e n S e l b s t r e f l e x i o n und in dem u n t e r -
sch ied l i chem V e r h ä l t n i s zur H i s t o r i z i t ä t e r b l i c k t e . In Aktua-
l i t ä t und U t o p i e , der e rwähnten Rezension über Gesch ich te und 
K l a s s e n b e w u s s t s e i n , s c h r e i b t Bloch, nachdem e r das Buch a l s 
d i e " e i n z i g l e g i t i m e Hege l -Rena i3sance" und a l s den Anfang 
e i n e s neuen p h i l o s o p h i s c h e n Z e i t a l t e r s gewürd ig t und s e i n E i n -
v e r s t ä n d n i s mit dem von Lukács Gesagben f e s t g e l e g t h a t , d i e 
Divergenz i h r e r Auffassung r ü h r e dahe r , was Lukács, nach 
Blochs Meinung f ä l s c h l i c h , a l s d a s i g e s c h i c h t s p h i l o s o p h i s c h e 
Stigma unse re r Z e i t b e t r a c h t e t (nämlich d a s s in Gesch ich te 
und Klas senbewuss t se in der Termin der auch f ü r I n d i v i d u e n 
e r r e i c h b a r e n Er lösung h inausgeschoben w i r d ) . Die K r i t i k 
g a l t u n m i t t e l b a r b e k a n n t l i c h Lukács ' sogenannten "Neigung zur 
s o z i o l o g i s c h e n Homogeneis ie rung" , d ie nach Bloch der P r e i s 
war,- den Lukács f ü r die " A k t u a l i t ä t " s e i n e r P h i l o s o p h i e zah-
len musste . Pür Bloch war der " e i g e n t l i c h e Niedergang" schon 
h i n t e r uns , und d i e s e S e l b s t s i c h e r h e i t der Utopie war n i c h t 
immer überzeugend. Wo s e i n Er lösungshunger ungemein f r u c h t -
bar war, und wo er nur b e i de r N a t u r p h i l o s o p h i e Z u f l u c h t 
nehmen konnte , müsste e i g e n s und g r ü n d l i c h e r u n t e r s u c h t wer -
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den . A l l e r d i n g s war das Kommen der E r l ö s u n g e ine Ev idenz f ü r 
B loch , wogegen Lukács, i n dessen P h i l o s o p h i e der E r l ö s u n g s g e -
.danke n i c h t weniger l e b e n d i g war , n i c h t s mehr b e f ü r c h t e t e a l s 
d i e U t o p i e , der e s bewusst i s t , was in de r Gegenwart v e r ä n -
d e r t werden muss und was s e i n s o l l t e , b l o s s un fäh ig i s t , Ge-
genwart und Zukunf t zu v e r m i t t e l n ; o d e r , j e t z t n i c h t mehr mit 
Gesch ich te und K l a s s e n b e w u s s t s e i n , s o n d e r n mit dem A u f s a t z 
Lukács ' über L a s s a l l e (1925) ge sp rochen , den R a d i k a l i s m u s , 
der ge rade von der H i s t o r i z i t ä t der K a t e g o r i e n a b s t r a h i e r t . 
H i s t o r i z i t ä t i s t f ü r Lukács da s Spez i f i kum der Marxschen 
D i a l e k t i k . Als z i e l t e dagegen d ie D i a l e k t i k in der P h i l o -
soph ie Blochs - genauer de s N a t u r p h i l o s o p h e n Bloch , wenn er 
e i n e r war - auf e ine u n t e s c h i e d s l o s e I d e n t i t ä t e i n e s g l ü c k -
l i c h e n Endzus tands ab, i n de r a l l e Kühe g l e i c h schwarz s i n d ^ 
Damit wol len wir keineswegs von der " l i b e r a l e n " Gegenargumen-
t a t i o n gebrauch machen, d i e d i e Erwar tungen Blochs a l s " n a i v " 
w e r t e t , und d a b e i s i c h s e l b e r von der nur s c h e i n b a r l i t e r a -
r i s c h e n und ph i losoph .e^ .h i s to r i schen Ausdrucksweise B lochs 
" n a i v " i r r e f ü h r e n l ä s s t . Das P r o b l e m a t i s c h e f ü r uns i s t , 
b l o s s , ob d a s , was Bloch über d ie h i s t o r i s c h e Sendung des 
Menschen mit e i n z i g a r t i g e r Schä r f e und Konsequenz g e s a g t h a t , 
d i e L a s t s e i n e r Kosmologie ohne A u t h e t i z i t ä t s v e r l u s t e r t r ä g t . 
Mit dem Hinweis auf d i e u n t e r s c h i e d l i c h e I n t e r p r e t a t i o n des 
" g e s c h i c h t p h i l o s o p h i s c h e n Stigma u n s e r e r Z e i t " gab Bloch den 
methodolog ischen S c h l ü s s e l zur Untersuchung dar r e p r ä s e n t a -
t i v e n Lebenswege der zwei Ph i lo sophen ; s e i n Hinweis d e u t e t 
auf d i e Unumgängl ichkei t der h i s t o r i s c h e n Deutung der " D i f -
f e r e n z e n " h i n . Nur a u f g r u n d der h i s t o r i s c h e n Be t r ach tung 
kann E i n s i c h t in d i e dem gewöhnlichen Denken u n d u r c h s i c h t i g e , 
i r o n i s c h e D i a l e k t i k von Tugend und L a s t e r bedeutender Denker 
gewinnen. 
Doch l ä s s t s i c h i n der D a r s t e l l u n g , d ie Lukács in 
s e i n e r l e t z t e n s c h r i f t l i c h e n Äusserung gab , e in Nachklang 
der f r ü h e r e n K o n f r o n t a t i o n spü ren . Des M i s s v e r s t ä n d n i s s e s , 
das s a l b s t Lukács e inmal zu k lä ren v e r s u c h t e , indem e r über 
d i e "Übereinstimmung in den allgemeinem Z i e l e n " s p r a c h . Die 
h i s t o r i s c h e B e t r a c h t u n g , d ie den w i c h t i g e n methodologischen 
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Ausgangspunkt d e s V e r h ä l t n i s s e s zum " g e s c h i c h t s p h i l o s o p h i -
schen Stigma" Bloch, s e l b s t angeboten h a t , kann s i ch n i c h t mit 
i r g e n d e i n e r , an s i ch v i e l l e i c h t b e r e c h t i g t e n Typologie be -
gnügen, e i n e r Typologie , d i e s i c h n i ch t z u l e t z t von den g e -
g e n s e i t i g e n C h a r a k t e r i s i e r u n g e n der zwei Phi losophen h e r l e i -
t en l ä s s t , welche j a r e i c h l i c h i d e o l o g i s c h waren, und auch 
mit der f ragwürd igen Homogeneisierung der K o n f r o n t a t i o n 
in der Gesch ich te des B l o c h - L u k ä c s - V e r h ä l t n i s s e s n i c h t e r -
k l ä r t i s t . 
Das e i g e n t l i c h e P a t h o s der Blochschen P h i l o s o p h i e 
ging aus dem Gedanken h e r v o r , dass in jedem Menschen e i n u t o -
p i scher T r i eb e x i s t i e r t , e i n e Vorwegnahme des Zustandes der 
F r e i h e i t , wc d i e Dinge n i c h t mehr e ine von dem Subjek t unab-
hängige E x i s t e n z haben, wo d i e Schranken zwischen S u b j e k t und 
Objekt n i ch t mehr bes tehen können. Eie Sehnsucht im Menschen, 
se in a t o p i s c h e s Bedür fn i s p roduz i e r e e inen Überschuss an Sub-
j e k t i v i t ä t gegenüber seinem j e w e i l i g e n Zus t and , einen Uber-
schuss , der s i c h in Träumen, Ideo log ien und in der Kunst r e a -
l i s i e r t , d ie f o l g l i c h v u l g ä r s o z i o l o g i s t i 3 c h n i ch t b e g r i f f e n 
werden können. Das S t reben der S u b j e k t i v i t ä t zur V e r w i r k l i -
chung s e i g l e i c h z e i t i g das Aufdecken des Wi l l ens der O b j e k t e , 
d ie menschliche F r e i h e i t z u g l e i c h die Verwirkl ichung des S in -
nes der K a t u r . Das S u b j e k t - O b j e k t - V e r h ä l t n i s s e i aber im bür -
g e r l i c h e n Z e i t a l t e r e in vollkommen z e r r i s s e n e s ; e ine s e l b -
s t änd ige , aber wesenslose O b j e k t i v i t ä t s t e h t der i h r e n t -
sprechenden, engen, in s i c h zurückgezogenen S u b j e k t i v i t ä t ge-
genüber, und d i e se Z e r r i s s e n h e i t p r o d u z i e r e d ie ih r e n t s p r e -
chenden i n t e l l e k t u e l l e n Strömungen des a t o m i s i e r t e n und a l l z u 
s u b j e k t l o s - l o g i z i s t i s c h e n Objek t iv i smus ( P o s i t i v i s m u s und He-
g e l ) sowie d i e Ph i lo soph ien der engen S u b j e k t i v i t ä t , wo 
e i g e n t l i c h e Se in s f r agen durch Methodolog i s ie ren e r s e t z t wer-
den (Neukant ianismus) . Als p h i l o s o p h i s c h e s Programm g i l t 
Bloch die Losung der Synthese von Kant und Hegel , der p h i l o -
sophischen Verwirkl ichung der S u b j e k t - O b j e k t - I d e n t i t ä t mit 
Übergewicht des Subjek ts und der O f f e n h e i t des Systems in 
Sichtung Zukunf t ; e in Programm und e i n b e g r i f f l i c h e r Appara t , 
durch d ie Bloch zu e ine r S c h l ü s s e l f i g u r der gedankl ichen 
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Strömungen s e i n e r (und d i e s e r ) Z e i t wurde, und Gedanken, d i e 
in i h r e r U n e r b i t t l i c h k e i t im Gegensa tz zur z e i t g e n ö s s i s c h e n 
W e l t a n s c h a u u n g s l o s i g k e i t Träger e i n e r Verwandschaf t mit Ge-
danken von Marx über d i e En t f remdung , das mensch l iche Wesen 
oder über da s Reich der F r e i h e i t s i n d , sodas s man mit Recht 
sagen kann, Bloch habe in Marx e twas ihm s e l b s t ä h n l i c h e s 
g e f u n d e n . 
Angens i ch t s de r g r u n d s ä t z l i c h e n Blochschen p h i -
l o s o p h i s c h e n I n t e n t i o n i s t das "Übereins t immen in den a l l -
gemeinen Z i e l e n " , über das Lukács s c h r i e b , n i c h t ü b e r r a -
schend, h ä t t e s i c h i n m i t t e n der E x p r e s s i o n i s m u s d e b a t t e noch 
so übe r ra schend anhören s o l l e n . 
In B r i e f e n an Lukács aus der N a c h k r i e g s z e i t 
s c h r e i b t Bloch mehrmals über die Zusammengehörigkei t i h r e r 
T ä t i g k e i t ; i n den Antworten i s t mehr fach und mit p o s i t i v e n 
Obertönen von e i n e r "Homogenei tä t u n s e r e r Chronolog ie" d i e 
Rede. Diese Homogenei tät i s t n i c h t e i n f a c h b i o g r a p h i s c h e r 
Fakt , s i e g i l t auch n i c h t e i n f a c h nur f ü r d i e Gemeinsamkeit 
der p h i l o s o p h i s c h e n L e h r j a h r e oder e i n i g e r p h i l o s o p h i s c h e n 
Motive . Es geht da um e i n e Homogenei tä t bestimmender w e l t -
a n s c h a u l i c h e r En t sche idungen , d i e an das Wesen der gedank-
l i c h e n Bes t rebungen b e i d e r P h i l o s o p h e n r ü h r e n . Dies i s t n i c h t 
der O r t , wo so lche Gemeinsamkeiten g e s c h i l d e r t werden könn-
ten,; s i e s e i e n h i e r b l o s s a u f g e z e i g t . Die p h i l o s o p h i s c h e n 
Berührungen zwischen den beiden nahmen i h r e n Anfang mit dem 
t i e f e n . E i n d r u c k , den Bloch auf Lukács um 1910, d e r Ze i t i h -
r e r e r s t e n Begegnung machte; wir haben schon darauf h i n g e -
wiesen , d a s s Lukács i n Blochs Denken den Beweis f ü r d ie Mög-
l i c h k e i t e i n e r P h i l o s o p h i e von k l a s s i s c h e m Z u s c h n i t t e r -
b l i c k t e i n e i n e r Z e i t , wo d ie m e t h o d o l o g i s i e r e n d e , n e u k a n t i -
a n i s t i s c h e Einschränkung der p h i l o s o p h i s c h e n P r o b l e m s t e l l u n g 
v o r h e r r s c h t e . Nach der Er innerung E r n s t Blochs habe er Lu-
kács den Weg zu Hegel gewiesen . G e i s t der U t o p i e , das f r ü h e 
p h i l o s o p h i s c h e Hauptwerk Blochs , w e i s t P o s i t i v i s m u s und 
n e u k a n t i a n i s t i s c h e "enge S u b j e k t i v i t ä t " mit einem Zorn zu-
r ü c k , der mit der R a d i k a l i t ä t und E n t s c h i e d e n h e i t v e r g l e i c h -
bar i s t , mit welchen Lukács in Gesch ich te und K l a s s e n b e -
~ mit 
wuBstaelfl d ie Antinomien des b ü r g e r l i c h e n Denkens - a l l e r -
dings von e ine r höheren S tu fe der methodologischen und w e l t -
anschau l i chen Bewuss the i t aus - k r i t i s i e r t ; d i e Wiede rau f -
nahme des Gedanken der S u b j e k t - O b j e k t - I d e n t i t ä t in Geis t de£ 
Utopie nimmt übr igens v i e l e s von de r Synthese Lukács* aus dfe» 
20er J a h r e n vorweg. Beiden Ph i losophen g a l t d i e Kunst D o s t o -
jewskis a l s Wegweiser, beide e r w a r t e t e n e i n e Erlösung aus dem 
" Z e i t a l t e r der v o l l e n d e t e n S ü n d h a f t i g k e i t " im Zeichen von 
Dos to jewsk i s " S e e l e n w i r k l i c h k e i t " . Bloch s o l l t e von Lukács 
in Sachen Kant un te rwiesen werden; da fü r wird der Leser i n 
der He ide lbe rge r Ä s t h e t i k l e i c h t Spuren des Blochschen Ge i -
s t e s f i n d e n . Die J a h r e zwischen 1910-18 waren t a t s ä c h l i c h 
d ie Z e i t e i n e s Symphi losophie rens , so, wie das von Bloch r e -
t r o s p e k t i v d a r g e s t e l l t wurde, obwohl schon damals - nach 
der s p ä t e r e n Meinung beider Ph i losophen - v i e l e s d i v e r g i e r -
' ten s o l l t e . Was uns aber j e t z t w ich t i ge r i s t , a l s d i e s e r i n -
t e n s i v e Gedankenaustausch der f r ü h e n J a h r e , i s t dass d ie 
"Homogeneität der Chronologie" mit 1918 n i c h t a b b r i c h t . Es 
i s t zwar Ta t sache , d a s s Bloch n i c h t den Weg von Lukács zur 
P a r t e i f o l g t e , d ie Lukácssche Wahl, die Aufgabe e i n e s P a r t e i -
a r b e i t e r s zu übernehmen sogar schar f k r i t i s i e r t e , a l s er i n 
se ina r Rezension über Geschichte und Klassenbewuss t se in g e -
rade d i e s e Wahl f ü r das Fragmentar i sche des Buches v e r a n t -
w o r t l i c h machte; nur i s t es aber e ine v i e l e n t s c h e i d e n d e r e 
Ta t sache , dass n i c h t nur Lukács in Marx d ie t h e o r e t i s c h e E r -
lösung sah , sondern auch Bloch s e ine P h i l o s o p h i e einem "Weg 
zu Marx" en t lang zu Ende d a c h t e , und dass auch er das Problem 
der Er lösung aus den Antinomien des b ü r g e r l i c h e n Denkens, 
wenn auch n ich t so u n m i t t e l b a r , mit dem Problem des Sch i ck -
s a l s der Revolut ion koppe l t e . Ab 1933 e r s c h e i n t d ie "Homoge-
n e i t ä t der Chronologie" in der i deo log i schen Arbe i t aur Un-
t e r s t ü t z u n g des a n t i f a s c h i s t i s c h e n Kampfes, in der s i ch Bloch 
n ich t weniger schonungslos gegen die z e i t g e n ö s s i s c h e n i r r a -
t i o n a l i s t i s c h e n Strömungen w.-vidte al-s Lukács; in dem Kampf 
gegen die Vu lga r i s i e rung des M a r x i s m u s ; ^ 3 e r b r e i t e n 
ph i losophischen B ü n d n i s p o l i t i k der zwei Ph i losophen ; in der 
gemeinsamen Aufgabe der P o p u l a r i s i e r u n g des Marxismus nach 
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1945 usw. Der w i c h t i g e A u f s a t z von E r n s t Bloch " F r e i h e i t , 
i h r e Sch ich tung . . . " aus den 50er J a h r e n z e i g t wieder 
merkwürdige Züge der Homogene i t ä t : e i n i g e s e i n e r Gedanken 
nehmen z e n t r a l e Motive der Lukácsschen O n t o l o g i e vorweg. Für 
e ine s chu lmäss ige p h i l o s o p h i a g e s c h i c h t l i c h e Be t r ach tung mag 
d ie Homogenei tä t der Chrono log ie a l s e twas ü u s s e r l icb.es e r -
s c h e i n e n ; s i e h t man a b e r in der Gesch ich te ke inen n e u t r a l e n 
H i n t e r g r u n d , vor dem s i c h d i e d e n k e r i s c h e Entwicklung der 
zwei P h i l o s o p h e n r e i n d i e i n n e r e Logik der Gedanken f o l g e n d 
e n t f a l t e t e , sondern e i n k o n s t i t u t i v e s Moment i h r e r P h i l o -
soph ie , und b e t r a c h t e t man i h r e P h i l o s o p h i e a l s denke r i s che 
Antwort auf Fragen de r Z e i t g e s c h i c h t e , z e i g t s i c h der s t r u k -
t u r e l l e , w e s e n t l i c h e C h a r a k t e r der "Homogenei tä t der Chrono-
l o g i e " . 
Die G ü l t i g k e i t der Homogenei tä t der Chronologie 
e r f a s s t s i c h auch d a s Gebie t de s I s t h e t i s c h e n , wir haben den 
Ausdruck auch b i she r in diesem Sinne g e b r a u c h t . Und analog 
dazu, d a s s d ie i d e e n g e s c h i c h t l i c h e Bedeutung d e s Werkes von 
Bloch h e u t e , wo er j a a l s r e p r ä s e n t a t i v e F igur der R e n a i s s a n -
ce d e s Marxismus v e r e h r t w i r d , wo s e i n Werk d i e mögliche Kon-
t i n u i t ä t zwischen einem l e b e n s f ä h i g e n p r ä s t a l i n i s t i s c h e n und 
einem l e b e n s f ä h i g e n p o s t s t a l i n i s t i s c h e n Marxismus v e r k ö r p e r t , 
anders g e w e r t e t werden muss, a l s s i e von Lukács in der A t -
mosphäre de r 30er J a h r e g e w e r t e t wurde, müssen wir auch h i e r 
davon ausgehen , d a s s s i c h Blochs ä s t h e t i s c h e Analysen und 
Wertungen h i s t o r i s c h b e s t ä t i g t haben . Was a l l e r d i n g s n i c h t 
f ü r a l l e Argumente und Erwar tungen g i l t . Das neue Vorwort zu 
" E r b s c h a f t d i e s e r Z e i t " zeugt davon, dass Bloch s i c h in s e i -
nen l e t z t e n Erwar tungen , v i e l l e i c h t nur z e i t w e i l i g , t äuschen 
musste . "Die Exper imentkuns t - s c h r e i b t e r h i e r , - zog i h r e 
L in ien i n U n e r h ö r t e s , und fand n i c h t s , woran s i e s i ch h a l t e n 
kann - möchte das e inmal a n d e r s w e r d e n " . D i e Mögl i chke i t 
der E r lö sung des Menschen und damit der Kunst i s t n i c h t zur 
W i r k l i c h k e i t gewordön - doch Hoffnung g e b l i e b e n . Der g rund-
legende Gedanke von E r b s c h a f t d i e s e r Z e i t ha t s i c h aber be -
s t ä t i g t : i n der immer d u r c h g r e i f e n d e r a b s t r a k t werdenden b ü r -
g e r l i c h e n Welt wird das "Bohren" an den " B r u c h s t e l l e n " der 
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Ober f läche n ö t i g , d ie Umwege der U n g l e i c h z e i t i g k e i t und der 
s u b j e k t i v - i r o n i s c h e n T r a n s f o r m a t i o n der Gegenwart (der Monta-
ge) s ind a l s o u n e r l ä s s l i c h , damit Kunstwerke wieder möglich 
werden. Dass a l s o d i e se Umwege zwar in der Tat Erscheinungen 
der f o r t s c h r e i t e n d e n Verd ing l ichung s i n d , aber n i c h t unbe-
dingt zu einem ä s t h e t i s c h e n Zusammenbruch, sondern v i e l l e i c h t 
zu e i n e r k ü n s t l e r i s c h e n Bet tung f ü h r e n . Um wieder Bloch zu 
z i t i e r e n : "Hohlraum mit Funken, das b l e i b t wohl lange unser 
Zustand, der u n v e r s t e l l t gehen l ä s s t , und mit Funken, die 
wachsend e i n e Figur der Richtung v o r b i l d e n . Die Wege im E i n -
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s t ü r z s ind l e g b a r , quer h indurch . Nach Hegel muss die Kunst 
des b ü r g e r l i c h e n Z e i t a l t e r s aus dem Ver lu s t Gewinn machen, 
und Blochs Ph i l o soph i e v e r r ä t v i e l e s da rübe r , wie das zu ma-
chen Bei w i c h t i g e r i s t , ohne die P e r s p e k t i v e der gemeinsamen 
Emanzipation von Meschen und Kunst zugunsten e i n e s Konverva-
t iv i smus aufgeben zu müssen. IZ 
Wie auch von Lukács beobachte t und b e t o n t ^ , we i s t 
Blochs Werk e ine s t a r k e K o n t i n u i t ä t a u f ; doch haben s i ch i n -
nerhalb d i e s e r K o n t i n u i t ä t w ich t ige Wandlungen p h i l o s o p h i -
scher wie ä s t h e t i s c h e r Art a b g e s p i e l t , Wandlungen, die durch 
Schicksalswenden der Z e i t d e t e r m i n i e r t waren. Diese Wandlun-
gen widersprechen auch auf ä s the t i schemGebie t dem übl ichen 
Bild über das B loch -Lukács -Verha l tn i s , das nach dem f rühen 
Symphilosophieren e ine d i a m e t r a l e G e g e n s ä t z l i c h k e i t in der 
30er Jah ren f e s t s t e l l e n zu können me in t . Blochs K r i t i k an Lu-
kács in Geis t der Utopie , die der Metaphysik der Tragödie 
g a l t , e r s c h e i n t in den s p ä t e r e n I n t e r p r e t a t i o n e n in der Form, 
Bloch, habe mit seinem " A n t i k l a s s i z i s m u s " d ie moderne Kunst 
gegen Lukács ' "Konservat iv ismus" und "Klass i z i smus" v e r t e i -
d i g t , dass f o l g l i c h h i e r der Urque l l der s p ä t e r e n S t r e i t i g -
ke i ten zwischen dem Avan tga rd i s t en Bloch und dem S t a l i n i s t e n 
Lukács zu f i n d e n s e i . Doch es s p r i c h t e i n i g e s gegen solche 
Deutung. Die modernen k ü n s t l e r i s c h e n I d e a l e von Lukács waren 
schon in der Per iode der Essays n i ch t so e i n d e u t i g " k l a s s i -
z i s t i s c h " , was dem Leser der Sammlung Die Seele und die For -
men und der z e i t l i c h nahel iegenden Aufsätze l e i c h t a u f f a l l e n 
wird. Was aber wich t ige r i s t : Mit 1918 i s t d i e P e r s p e k t i v e 
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e ine r k l a s s i z i s t i s c h e n Entwicklung der Kunst im e i g e n t l i c h e n 
Sinne ( d . h . der Weg Pau l E m s t s ) , der " p l a t o n i s c h e n K u n s t " , 
. fúr Lukács e i n d e u t i g abgesch lossen - über d i e s e n Wandel der 
k ü n s t l e r i s c h e n P e r s p e k t i v e b e r i c h t e t a l s e r s t e s das Tagebuch 
des J u g e n d f r e u n d e s Béla B a l á z s ' - ^ . Gebl ieben s ind t r o t z d i e -
sem Wandel d ie Bewunderung der k ü n s t l e r i s c h e n Hoch-Ze i t en , 
die K r i t i k der K u n s t f e i n d l i c h k e i t des b ü r g e r l i c h e n Z e i t a l -
t e r s , d i e Erwartung e i n e r "neuen Kul tu r " usw. - e ine Neigung 
zum K l a s s i s c h e n , n i c h t aber zum " K l a s s i z i s m u s " oder "Neo-
k l a s s i z i s m u s " . Darüber h inaus konnte der Bruch, der i n d i e -
ser K r i t i k in Geis t der Utopie angedeute t wurde, kein 
v o l l s t ä n d i g e r s e i n , da zwischen den zwei Ph i losophen zu d i e -
ser Z e i t e i n g e s c h i c h t s p h i l o s o p h i s c h e s Gleichdenken b e s t a n d . 
Und was f ü r d i e Entwicklung Blochs und f ü r d i e Wandlungen 
s e i n e r Anschauungen v i e l l e i c h t das W i c h t i g s t e war: das r a d i -
kal Lebensph i l o soph i s che , das Unmi t t e lba re s e i n e s " A n t i k l a s -
s i z i s m u s " , d ie Ta t sache , d a s s f ü r den jungen Bloch die ä s t h e -
t i s c h e Form keine S u b s t a n z i a l i t ä t a l s Träger " u t o p i s c h e r Be-
d ü r f n i s s e " besa s s , sondern mehr a l s "Ornungspr inz ip" e r -
s c h i e n , war keine a b s o l u t e Tendenz (und was d i e I n t e n t i o n e n 
b e t r i f f t , schon gar n i c h t ) i n Blochs ä s t h e t i s c h e m Denken, 
da d ie b ü r g e r l i c h e "enge S u b j e k t i v i t ä t " auch f ü r ihn keine 
A l t e r n a t i v e b e d e u t e t e . Der " A n t i k l a s s i z i s m u s " von Bloch h a t 
in den versch iedenen Phasen s e i n e s Werdeganges ve r sch iedene 
Formen und Funktionen angenommen; er war l e t z t e n Endes kein 
Ph i losoph e ine r k ü n s t l e r i s c h e n Rich tung , Was in seinem A n t i -
k l a s s i z i s m u s das Bleibende i s t , i s t dass er d i e n i c h t - r e g r e s -
s lve Aufhebung der Kunst " p r o p h e z e i t e " a l s das Zeichen da -
f ü r , dass wir d i e b ü r g e r l i c h e Welt t r a n s z e n d i e r e n können« 
Seine " K l a s s i z i s m u s f e i n d l i c h k e i t " i n e i n e r unterbrachung -
losen K o n t i n u i t ä t d a r s t e l l e n zu wollen wäre g le ichbedeu tend 
mit der Verneinung s e i n e s Ranges a l s P h i l o s o p h e n . In der Tat 
i s t Bloch kein "gewöhnl icher" Ph i losoph des Express ionismus 
- d ie " B i l d s t ü r m e r e i " von1 G e i s t der Utopie i s t keine der 
" s c h l e c h t e n S u b j e k t i v i t ä t " ; d i e P e r s p e k t i v e n der Kunst wer -
den von dem Gedanken der Utopie b e l e u c h t e t . V i e l e s wird zwar 
von Bloch in seinem Utopismus davon v e r t r e t e n , was Lukács 
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action in seinem Noval i s -Essay verworfen h a t t e , und doch wird 
n i ch t nur d i e K o n t i n u i t ä t des Werkes von Bloch, sondern auch 
die K o n t i n u i t ä t der Hal tung Lukács ' ihm gegenüber - d i e im-
merwaltende Hochschât îung t r o t z Polemien - durch den Gedan-
ken der Utopie begründe t . Der Phi losoph der Utopie oder der 
u topischen Deutung von Marx zu se in i s t mear, a l s d i e l a n d -
l ä u f i g e Bezeichnung Blochs , er s e i "de r Ph i lo soph des Expre s -
s ionismus" . Er verband d a s Verwerfen der Formen im Namen der 
Befreiung menschl ichen u t o p i s c h e n B e d ü r f n i s s e s mit e i n e r 
u topischen P e r s p e k t i v e der Kunst und des V e r h ä l t n i s s e s von 
Leben und Kunst - mit der Utopie der Dos to jewsk i scac^ 
S t r indbe rgschen S e e l e n w i r k l i c h k e i t . Das i s t e s , was das 
Eigentümliche von Geist der Utopie ausmacht - die Hoffnung 
auf eine Z u k u n f t , in der e s d ie menschlichen u top i schen K r ä f -
t e n i ch t mehr nö t ig haben, s i c h in das Zuchthaus der Kuns t -
formen e i n s p e r r e n zu l a s s e n , da s ie u n m i t t e l b a r d i e zwischen-
menschlichen V e r h ä l t n i s s e g e s t a l t e n . Das methodologisch Le-
benephi losophische wird h i e r durch die Hoffnung auf d ie f r e i e 
E n t f a l t u n g menschl icher Wesenskrä f t e " q u a d r i e r t " ; der Gedanke 
der emanzipat iven "Aufhebung" der Kunst i s t das Bleibende in 
Geist der U t o p i e , e in Gedanke, den Bloch s e l b s t n i c h t in der 
H i s t o r i z i t ä t immanenter K a t e g o r i e n des Problems u n g e s t ö r t zu 
Ende zu denken vermochte - eben wegen des Er lösungshungers 
se iner P h i l o s o p h i e - , der aber e i n e r der g r ö s s t e n Momente 
se ines Utopismus i s t . Übr igens war d i e s e P e r s p e k t i v e der Lu-
kácsschen Theor ie des Romans n ich t fremd - d i e s e r Zusammen-
hang wird in dem Vorwort des Buches über Thomas Münzer k lar 
ausgesprochen; auch f ü r Bloch s p i e l t e h i e r d ie r u s s i s c h e 
Epik e ine r i ch tungswe i sende Ro l l e . Dieser Verwandtschaf t i s t 
aber nur mi t der Einschränkung g ü l t i g , die f r ü h e r angedeu te t 
wurde: f ü r Lukács r u i n i e r t e d iese P e r s p e k t i v e d ie "Verd ien -
s t e " der Kunst n i c h t , da ihm die Kunstform gerade das H i s t o -
r i s c h e und zug le i ch das Utop ische b e d e u t e t e . Nur durch d ie 
Form - im Gegensatz zum A l l t a g s l e b e n - konnte s i c h nach 
Lukács das menschliche u t o p i s c h e Bedürfnus zum Ausdruck b r i n -
gen, und das i s t v i e l l e i c h t der Zug, der ihn: zu einem V ö r t e i -
diger der "g rossen K l a s s i k " machte. Das d i e Kunst z e n t r a l e r 
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R e p r ä s e n t a n t me use h l i e tien "Überschusses" (um mit Bloch zu 
sp rechen) i s t im Gegensata zum gemeinen Leben des b ü r g e r -
l i c h e n Z e i t a l t e r s , i s t d a s Le i tmot iv Lukácsscher Ä s t h e t i k , 
und d i e Tendenz-der V e r t e i d i g u n g der emanz ipa t iven Funk t ion 
ä s t h e t i s c h e r Formen r e i c h t von der H e i d e l b e r g e r b i s zu de r 
spä ten Ä s t h e t i k . 
Die Bef re iung der Kunst von den F e s s e l n der b ü r g e r -
l i chen " a l t e n " K u l t u r , e i n e emanzipat ive "Aufhebung" der 
Kunst war e i n e k ü n s t l e r i s c h e P e r s p e k t i v e , d i e in den J a h r e n 
des " m e s s i a n i s t i s c h e n Sek t a r i an i smus" (1919-21) auch b e i Lu-
kács wieder e r sche inen konnte ; n i c h t mehr in der Form e i n e r 
m e s s i a n i s t i s c h e n Erwartung der Er Lösung, sondern mehr a l s 
e ine Voraussage e i n e r k ü n s t l e r i s c h e n B l ü t e z e i t , d ie s i c h auf 
den Grundlagen des Kommunismus e n t f a l t e n w i r d . Die neue 
k ü n s t l e r i s c h e P e r s p e k t i v e , d i e Kul tur des Kommunismus bedeu-
t e t e f ü r Lukács d ie Wiederkehr der o rgan ischen Entwicklung 
der K u l t u r auf der Grundlage der f r e i e n Entwicklung des I n -
dividuums a l s s e lb s t zweck . (Nicht nur Lukács war von der 
P e r s p e k t i v e d i e s e s g r o s s a r t i g e n k u l t u r e l l e n Aufschwüngen zu-
t i e f s t b e e i n d r u c k t ; es genügt d ie p a t h e t i s c h e n . Z e i l e n über 
d ie k ü n s t l e r i s c h e Blü te im Kommunismus aus dem Jahr 1923 des 
s i ch ü b r i g e n s auf von Lukács vollkommen ve r sch i edene r L a u f -
bahn bewegenden T r o t z k i zu l e s e n , um e i n z u s e h e n , wie a l l g e -
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mein und d e u t l i c h d i e s e P e r s p e k t i v e war. ) Die Grundlagen 
der neuen Kul tur s e i e n , so Lukács, d ie Negat ion dere r der a l -
t e n , und d i e se r a d i k a l e Änderung bringe auch das Verschwin-
den der Kunstformen des b ü r g e r l i c h e n Z e i t a l t e r s mit s i c h . 
Uber d i e ä s t h e t i s c h e n Ans ich ten von Lukács zu d i e s e r Z e i t 
haben wir nur m i t t e l b a r e K e n n t n i s , aus dem schon erwähnten 
Tagebuch von Balázs ; er n o t i e r t in diesem den f o l g e n d e n , 
we i t aus c h a r a k t e r i s t i s c h e n und Lukács zumutbaren Gedanken: 
"Zum l e t z t e n Mal ging d i e Rede um d ie Kunst bzw. die L i t e r a -
tu r ( i n der Wiener E m i g r a t i o n , in dem K r e i s um Lukács, i n 
dem a u s s e r Balázs auch Réva i , To lna i , Radványi , Káldor u . a . 
t e i lnahmen -M.M.). Der P r o t a g o n i s t , s a g t Gyuri (Lukács) , 
werde, genau wie er s i c h e inmal aus dem Chor hervorgehoben 4 1 h a t , auch wieder verschwinden" . Die Lukácssche P e r s p e k t i v e 
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f ä l l t a l s o n i c h t mit de r von Erns t Bloch, zusammen, obwohl d i e 
gedank l i chen I n t e n t i o n e n , d ie e ine R o l l e s p i e l t e n , e i n a n d e r 
n i c h t v ö l l i g unverwandt waren . Für Lukács war d ie Kunst der 
Gegenwart e i n e Kunst , d i e s i c h noch auf den Grundlagen der 
a l t e n K u l t u r e n t w i c k e l t h a t ; und wir haben schon auf das von 
Béla B a l á z s a u f g e z e i c h n e t e Gespräch a u s dem Jahr 1920 h i n g e -
wiesen, i n dem Lukács auch über d i e Kunst s e i n e s damals sehr 
h o s c h g e s c h ä t z t e n F r e u n d e s , über d ie " p l a t o n i s t i s c h e " Kunst 
in dem Sinne s p r i c h t , d a s s s i e zum Verschwinden v e r u r t e i l t 
i s t , da d a s , was kommen w i r d , e twas g r u n d s ä t z l i c h a n d e r e s 
d a r s t e l l t . Michael Löwy mag r e c h t haben , wenn er oemerkt , 
e i n e s der h i s t o r i s c h e n Motive der zurückweisenden Hal tung Lu-
kács ' gegenüber der Avantgarde-Kunst s e i i n den 20er J a h r e n 
iL? 
eben s e i n "Mess ianismus" gewesen. Wir müssen h i n z u f ü g e n : 
f ü r Lukács b e d e u t e t e d ie zu f r ü h e Z e r s t ö r u n g der e m a n z i p a t i -
ven a l t e n k ü n s t l e r i s c h e n Formen e i n e " s c h l e c h t e B e f r e i u n g " , 
e ine Tendenz zur A p o l o g i e . Die u n g a r i s c h e Fassung des Auf -
s a t z e s " A l t e Ku l tu r und neue K u l t u r " h a t e inen A b s c h n i t t , 
der aus der V e r ö f f e n t l i c h u n g in "Kommunismus" weggelassen 
wurde, und der f o lgende rmassen l a u t e t : " S o f e r n aber Versuche 
unternommen wurden zur e i n f a c h e n D a r s t e l l u n g der e x i s t e n t e n 
Zustände, h ö r t e zwar d i e s e r Gegensatz von Form und I n h a l t , 
Form und S t o f f auf zu s e i n , an s e i n e r s t a t t t r a t j edoch e in 
t i e f e r e r , d i e Kul tur noch r a d i k a l e r z e r s e t z e n d e r Gegensa t z : 
der Gegensatz i n n e r h a l b der Form. Denn d i e D a r s t e l l u n g des 
Seins ohne K r i t i k konnte nur zum P r e i s d a s Bewussten oder 
unbewussten Weglügens. 7 e r l e u g n e n s der Mis s s t ände im t a t -
s ä c h l i c h e n Zustand z u s t a n d e kommen. Aus e i n e r Quel le a l s o , 
der n ie e c h t e Kunst , n i e e c h t e W i s s e n s c h a f t , e ch t e K u l t u r 
e n t s p r i n g e n kann. Daher kommt e s , d a s s e s n i e , i n k e i n e r 
Epoche, so v i e l e und b r é i t e s c h l e c h t e Kunst und Sche inwi s sen -
r c h a f t . gab , wie in der Z e i t des K a p i t a l i s m u s . " ^ Obwohl e s 
in diesem Abschn i t t mehr um d ie " n a t u r a l i s t i s c h e n " Tendétízen 
geh t , t r e t e n d ie Motive der Lukácsschen Hal tung der " Z e r s t ö -
rung der Formen" gegenüber sehr k r a s s zu tage - e i n e r H a l t u n g , 
die Lukács auch in bezug auf die Avantgarde-Kunst zur Ge l -
tung b r ingen w i rd . 
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In wenigen Jah ren h a t d i e oben s k i z z i e r t e k ü n s t l e -
r i s c h e P e r s p e k t i v e i h r e u n m i t t e l b a r e A k t u a l i t ä t f ü r Lukács 
v e r l o r e n ; se ine E i n s t e l l u n g wird a n t i m e s s i a n i s t i s c h , und das 
i s t eben das Moment, demzufolge s i c h Lukács f ü r d ie W e i t e r -
führung des k l a s s i s c h e n ( k r i t i s c h e n ) Rea l i smus , f ü r d i e Ne-
g a t i o n der u n m i t t e l b a r e n k ü n s t l e r i s c h e n Vergangenhe i t , d e s 
Niederganges der b ü r g e r l i c h e n I d e o l o g i e , der " F o r m l o s i g k e i t 
der r e i n e n Formkunst" e n t s c h e i d e t . Das e i g e n t l i c h e P a t h o s de r 
s p ä t e r e n Lukácsschen ä s t h e t i s c h e n T ä t i g k e i t z e i g t s ich schon 
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in dem A u f s a t z L ' a r t pour l 'ar t und p r o l e t a r i s c h e Dichtung , 
in dem Lukács e n e r g i s c h darauf h i n w e i s t , d a s s die p r o l e t a -
r i s c h e Revolu t ion zwar d i e p o l i t i s c h e n Bedingungen v ö l l i g e r 
Menschl icher Emanzipat ion b e f r e i t habe, d ie vollkommene Um-
wälzung des a l l t ä g l i c h e n zwischenmenschl ichen Verkehrs , de r 
" u n m i t t e l b a r s i n n l i c h e n W i r k l i c h k e i t " ( d . h . " S t o f f und Form 
der D ich tung" ) würden aber noch lange Z e i t e r s t nur Aufgabe 
s e i n , w e i l in der e r s t e n Phase des Kommunismus " S t r u k t u r f o r -
men des Kap i t a l i smus bewahrt werden" . In diesem A r t i k e l b e -
kennt s i c h Lukács zu der T r a d i t i o n : zu der T r a d i t i o n der 
k ü n s t l e r i s c h e n K r i t i k des Lebens . Was aber n i c h t b e d e u t e t , 
dass er d i e P e r s p e k t i v e b e f r e i e n d e r Aufhebung der K u n s t f o r -
men des b ü r g e r l i c h e n Z e i t a l t e r s in der a n t i n o m i e n f r e i e n Ge-
s e l l s c h a f t verworfen h ä t t e , was der Aufsa tz über den Roman 
1935 k l a r beweist.**5 
Träger der P e r s p e k t i v e der U n m i t t e l b a r k e i t k ü n s t l e -
r i s c h e r Ausdrucksformen war f ü r Bloch der Express ion i smus , 
d ie Avantgarde-Kunst ; auf 1914 d a t i e r t er s e i n e Absetzung 
von Lukács , mit dem er f r ü h e r noch e ine gemeinsam a u s z u f ü h -
rende Ä s t h e t i k p l a n t e , auf das J a h r , in dem e r s ich f ü r den 
Express ion ismus e n t s c h i e d , der f ü r Lukács nur z e r r i s s e n e 
Se i t en von Zigeuner ge igen bedeu t e t habe. Aber schon-in der 
Fassung von Geist der Utopie von 1921 i s t d i e s e Verbindung 
mit der modernen Kunst n i c h t mehr ganz harmonisch: das S i c h -
abwenden der E x p r e s s i o n i s t e n von der Revolu t ion und von den 
kurz vorher noch angebe te t en ä s t h e t i s c h e n I d e a l e n , das Auf -
t r e t e n der Neuen S a c h l i c h k e i t , d i e f ü r Bloch d i e ä s t h e t i s c h e 
Form b ü r g e r l i c h e r R a t i o n a l i t ä t r e p r ä s e n t i e r t e , der R ü c k f a l l 
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der K ü n s t l e r i n die K l e i n b ü r g e r l i c h k e i t deu t scher n a c h r e v o l u -
t i o n ä r e r Mise re erweckten s e in M i s s t r a u e n d iesen Strömungen 
gegenüber . Auch s e i t h e r waren wenige, d i e auf Tendenzen, d ie 
e ine k r i t i s c h - e m a n z i p a t i v e moderne Kunst g e f ä h r d e t e n , sen-
s i b l e r r e a g i e r t h ä t t e n , a l s Bloch. N ich t nur d i e f r ü h e Freund-
s c h a f t , n i c h t nur die E h r f u r c h t vor der kompromisslosen l i n -
ken E th ik und auch n i ch t nur die Aquivokat ionen p h i l o s o p h i -
scher Tendenzen waren e s , d i e d ie besondere Sympatie Lukács ' 
f ü r Bloch begründeten , sondern v i e l l e i c h t besonders d i e s e 
k r i t i s c h e Aufmerksamkeit . In E r b s c h a f t d i e s e r Z e i t musste 
s i ch d i e s e k r i t i s c h e Hal tung Blochs n a t ü r l i c h z u s p i t z e n , da 
auch der Faschismus Romantisches , I r r a t i o n a l e s g e e r b t h a t . 
Der Sieg des Faschismus, d i e V o l k s f r o n t p o l i t i k , der 
gemeinsame Kampf gegen d i e braune I d e o l o g i e haben es zwangs-
l ä u f i g m i t g e b r a c h t , d a s s s i c h die Anschauungen Blochs denen 
von Lukács annähern muss ten ; d iese Annäherung fand auch auf 
phi losophischem Gebiet s t a t t . Was aber f ü r und wei t wesen t -
l i c h e r i s t , das i s t d i e Verschiebung der Blochschen ä s t h e t i -
schen I d e a l e ; grob f o r m u l i e r t hande l t s i ch hier um d ie Ten-
denz, d a s s Bloch die emanzipa t ive k ü n s t l e r i s c h e P e r s p e k t i v e 
von den i k o n o k l a s t i s c h e n Strömungen der modernen Kunst zu-
rücknahm, und s ie wieder der r u s s i s c h e n Epopöe schenk te . In 
dem gemeinsam mit Hanns E i s l e r v e r f a s s t e n Aufsa tz "Avantgar -
de-Kunst und V o l k s f r o n t " s p r i c h t Bloch da rüber , dass die 
s ch l ech t e S u b j e k t i v i t ä t unbedingt aus dem Begr i f f Avantgarde-
Kunst ausgesch lossen , d ie echte Avantgarde von den Merkmalen 
der b ü r g e r l i c h e n R a t i o n a l i t ä t und Banausie b e f r e i t werden 
müssen, und dass die v e r f r ü h t e Zer s tö rung g e e r b t e r K u n s t f o r -
men keine r e v o l u t i o n ä r e Entwicklung bedeute , sondern dass 
das S c h i c k s a l der Kunst der Banausie über lassen wi rd . Und im 
a g 
Jahre 1941 (Das Problem des Experss ionismus nochmals ) v e r -
schiebt s i c h die u r s p r ü n g l i c h e I k o n o k l a s t i k Blochs zu 
der Annahme der E x i s t e n z b e r e c h t i g u n g g ros se r Formen, 
" b r e i t e r I n t e n t i o n e n " neben dem u r sp rüng l i chen I d e a l , 
den k l e inen und s u b j e k t i v e n Formen, " s c h i e f e n I n t e n -
t i o n e n " . Zur Wahrheit gehö r t es n i c h t zu leugnen, dass Bloch 
diesen s e i n e n veränder ten Standpunkt n i e mit de r se lben p h i -
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losopfa.isch.en R e p r ä s e n t a t i v i t ä f c a u s g e a r b e i t e t ^ h a t » mit d e r e r 
d ie i k o r r o k l a s t i s c h g e p r ä g t e V e r t e i d i g u n g moderner Kunst i n 
.Geist der , U t o p i e h e r v o r b r a c h t e . 
Die "Wiede rkeh r d e r I d e a l e " b e i B l o c h (um auch h i e r 
den T i t e l e i n e s B lochschen A u f s a t z zu g e b r a u c h e n ) war n i c h t 
ohne g e s c h i c h t l i c h e I l l u s i o n e n . I n B lochs Augen wurde d u r c h 
d i e " m o r a l i s c h g u t e Z e i t " d e s a n t i f a s c h i s t i s c h e n Kampfes d i e 
u t o p i s c h e E r b s c h a f t u n m i t t e l b a r f ä l l i g . . Daher kommt, d a s s 
s i c h t r o t z a l l e r Konvergenzen d i e A u f f a s s u n g e n der zwei P h i -
l o s o p h e n über das E r b e s o z i a l i s t i s c h e r K u l t u r n i c h t ü b e r -
d e c k t e n . L u k á c s ' H a l t u n g in dem k ü n s t l e r i s c h e n Erbproblem 
war g e s c h i c h t s p h i l o s o p h i s c h d u r c h s e i n e S t e l l u n g zur D e k a -
denz und zur U b e r g a n g s g e s e l l s c h a f t b e s t i m m t . I n der Dekadenz 
sah e r d i e Zertrümmerung de r g r o s s e n h u m a n i s t i s c h e n F u n k t i o -
nen k l a s s i s c h e r Kunst der b ü r g e r l i c h e n P e r i o d e , der V e r t e i -
d igung d e r Rechte und der I n t e g r i t ä t der I n d i v i d u a l i t ä t , den 
A n g r i f f d e s F e t i s c h i s m u s auf d i e K u n s t . Wir g l a u b e n , d a s s 
d i e s e r t h e o r e t i s c h e S t a n d p u n k t t r o t z s t a r k e r Z u g e s p i t z t -
h e i t - d i e a u c h . b e i ihm v i e l f a c h durch h i s t o r i s c h e I l l u s i o -
nen bes t immt war - n i c h t b e i s e i t e geschoben werden d a r f . Das 
a n d e r e M o t i v , d a s Lukács mit d e r k l a s s i s c h e n b ü r g e r l i c h e n L i -
t e r a t u r v e r b a n d , w a r , d a s s e r t r o t z w e l t h i s t o r i s c h e r I l l u s i o -
nen über d a s Aufbautempo des S o z i a l i s m u s d a s W e i t e r l e b e n de r 
b ü r g e r l i c h e n S t r u k t u r f o r m e n n i e l3Ugnete, und das S c h i c k s a l 
der Kuns t mit d e r e n Bekämpfung v e r b a u d . H i e r mnss b e t o n t 
werden , d a s s an d iesem Punkt d i e t h e o r e t i s c h e n D ive rgenzen 
der zwei I h i l o s o p h e n e i n e m a r k a n t e h i s t o r i s c h e Bedeutung h a -
ben, d a s s h i e r d i e u n z e r r e i s s b a r e Könnek t ion zwischen t h e o -
r e t i s c h e n Momenten und h i s t o r i s c h e n A l t e r n a t i v e n k r a s s z u t a g e 
t r i t t . Die E i n s t e l l u n g B l o c h s zur S o w j e t u n i o n und d a d u r c h 
ü b e r h a u p t zu der P e r s p e k t i v e s o z i a l i s t i s c h e n Aufbaus war 
näml i ch a b s t r a k t - u t o p i s c h e r und m e s s i a n i s t i s c h e r a l3 d i e von 
L u k á c s ; und d i e s e s Faktum h a t t e auch f ü r s e i n e ä s t h e t i s c h e n 
Anschauungen Konsequenzen; eben §us diesem Grund konnte d i e 
k l a s s i s c h e b ü r g e r l i c h e Kunst Zür ihn von g e r i n g e r e r , u n t e r -
g e o r d n e t e r Bedeutung s e i n . Im Gegensa tz zu dem V o l k s f r o n t l e r 
Lukács war Bloch zur Z e i t d e s a n t i f a s c h i s t i s c h e n Kampfes e i n 
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m e s s i a n i s t i s c h e r S e k t i e r e r ; aus einem Aufsa tz über Thomas 
Mann aus dem Jah re 1937 geht k lar h e r v o r , dass er noch zu 
d ieser Z e i t mit e ine r p r o l e t a r i s c h e n Revolu t ion gegen H i t l e r 
k a l k u l i e r t e , während die Komintern schon vor J a h r e n den Kampf 
f ü r die Demokratie auf d ie Tagesordnung g e s e t z t h a t t e . Lukács 
i r r t a l s o , wenn e r ihn in s e i n e r Rezens ion über E r b s c h a f t 
d ieser Ze i t unmi t t e lba r ( ! ) zu den Anhängern der V o l k s f r o n t -
p o l i t i k r e c h n e t . Der m e s s i a n i s t i s c h e S e k t a r i a n i s m u s , durch-
aus gepräg t durch das Wide r sp rüch l i che des P o l i t i s c h e n und 
des I d e e l l e n , bedeute te auch bei Bloch keinen s c h a r f e n Gegen-
sa tz zur V o l k s f r o n t , w e i l er kein r a d i k a l e r Bruch mit der 
"Vergangenhei t " war: genau, wie Lukács* Messianismus I 9 I 8 -
I92I die T r a d i t i o n e n de r k l a s s i s c h e n deu tschen P h i l o s o p h i e 
b e i b e h i e l t , so war be i Bloch die T r a d i t i o n in der 3"orm der 
K o n t i n u i t ä t der Utopien p r ä s e n t ( " N a t u r r e c h t " und "mensch-
l i che Würde" u s f . ) . Die P h i l o s o p h i e de r Utopie f and Anschluss 
an die V o l k s f r o n t p o l i t i k a l s einen " S c h r i t t zurück" - auch 
Bloch war s i c h im k l a r e n , d a s s der Kampf gegen den F a s c h i s -
mus eine "Wiederkehr der I d e a l e " mit s i c h b r ach t e ; und d i e se 
Idea le (so d i e auf dem B e g r i f f der F r e i h e i t gebauten grossen 
Idea le der k l a s s i s c h e n b ü r g e r l i c h e n P h i l o s o p h i e ) waren ihm, 
dem Phi losophen der u top i schen Sehnsucht , weder fremd- noch 
unbrauchbar . Die "mora l i s ch gute Z e i t " der "Wiederkehr der 
Idea l e " bedeu te t e f ü r Bloch d ie Ze i t e i n e r neuen, u n m i t t e l -
baren F ä l l i g k e i t des G e i s t e s der U t o p i e . Diese n i c h t unbe-
r e c h t i g t e I l l u s i o n (wir gebrauchen bewusst d iesen paradoxen 
Ausdruck) war d ie Grundlage der g rossen Sys t ema t i s i e rung der 
menschlichen Wunschinhalte im P r i n z i p Hoffnung, an dem zu 
a r b e i t e n Bloch zur Ze i t s e i n e r amerikanischen Emigra t ion an-
f i n g . I n w i e f e r n h i s t o r i s c h e Bedingungen und innere Kons t ruk-
t i o n a p o r i s c h waren, s o l l j e t z t d a h i n g e s t e l l t b l e i b e n ; d ie 
Annahme über d i e F ä l l i g k e i t der Utopien war n i ch t nur pa ra -
dox, s i e war auch f r u c h t b a r . Durch s i e konnte e ine Marx-
Lesea r t , i n der Hegeische T r a d i t i o n und k r i t i s c h e Z u k u n f t s -
bezogenheit bewahrt wurden, während der Fahr t "durch die 
Wüste" a u f r e c h t e r h a l t e n werden. 
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Auch s c h i e n d i e Wiederkehr d e r I d e a l e d i e W i e d e r -
annähe rung der zwei P h i l o s o p h e n zu f ö r d e r n . Bloch h a t d i e s e 
M ö g l i c h k e i t auch währgenommen: "Mein l i e b e r a l t e r F r e u n d , " 
s c h r e i b t e r am 1 1 . 6 . 1 9 5 5 » " d i e V e r h ä l t n i s s e ordnen uns b e s s e r 
und wahre r z u e i n a n d e r , a l s wir s e l b e r e s i n den J a h r e n e i n e r 
(kaum von mir a u s g e h e n d e n ) En t f remdung z u s t a n d e g e b r a c h t h a -
b e n . " 
Aus Amerika nach dem ö s t l i c h e n T e i l D e u t s c h l a n d s 
z u r ü c k g e k e h r t , sah s i c h B loch mit de r Aufgabe k o n f r o n t i e r t , 
da s d e u t s c h e p h i l o s o p h i s c h e Leben wiede r zu b e l e b e n , u n d -
zwar im Kampf n i c h t nur mi t der u n m i t t e l b a r e n V e r g a n g e n h e i t , 
Bondern auch mit e i n e r k a p i t a l i s t i s c h - r e s t a u r a t i v e n W i d e r g e -
b u r t d e u t s c h e r P h i l o s o p h i e ; mit de r Aufgabe , Lehren und Mög-
l i c h k e i t e n der Z e i t während d e r V o l k s f r o n t p o l i t i k zu v e r -
w i r k l i c h e n ; mit e i n e r Aufgabe a l s o , d i e a l s P e r s p e k t i v e e i n e 
f r ü h e r e R e n e i s s a n c e d e s Marxismus zu v e r s p r e c h e n s c h i e n , a l s 
d i e nach dem XX. K o n g r e s s de r KPdSU s i c h e n t f a l t e n d e . B l o c h 
ba t Lukács um B e i s t a n d i n d i e s e r A r b e i t , was n i c h t nur mi t 
der Tendenz von L u k á c s ' S c h r i f t e n Oèar d i e " S c h i k s a l s w e n d e " 
der " d e u t s c h e n I d e o l o g i e " , s o n d e r n auch mi t der R ich tung s e i -
ner i d e o l o g i s c h e n T ä t i g k e i t i n Ungarn im E i n k l a n g s t a n d . 
Und doch können wir u n s e r e A r b e i t n i c h t mit e i n e r 
D a r s t e l l u n g der Versöhnung de r zwei P h i l o s o p h e n s c h l i e s s e n . 
Dass d i e Annähe rungsve r such von Bloch dama l s s c h e i t e r t e , d a r f 
w a h r s c h e i n l i c h mit d e r p o l i t i s c h e n Wendung i n Ungarn 194-9, 
und d u r c h i h r e Konsequenzen e r k l ä r t werden , d i e V o r s t e l l u n -
gen über e i n e n d e m o k r a t i s c h e n Ubergang zur S e i t e s choben , 
und d i e ü b r i g e n s den neuen Kurs p o l i t i s c h e r I n t o l e r a n z n i c h t 
z u l e t z t mi t H i l f e von h e f t i g e n A n g r i f f e n an Lukács v e r d e u t -
l i c h t h a b e n . Warum auch s p ä t e r ( t r o t z e r n e u t e n Versuchen 
von B l o c h ) ke in r i c h t i g e s " T a u w e t t e r " zwischen den zwei 
P h i l o s o p h e n e i n t r a t , kann j e t z t n i c h t b e h a n d e l t werden . Was 
wir u n t e r s t r e i c h e n w o l l t e n , i s t d a s s Bloch e i n e Annäherung 
f ü r m ö g l i c h begründe t genug h i e l t . 
Hie r muss te d i e U b B r s i c h t " d e r Homogenei tä t der 
C h r o n o l o g i e " unausweichbar s k i z z e n h a f t b l e i b e n ; doch war s i e 
u n v e r m e i d l i c h . M e t h o d o l o g i s c h i n den M i t t e l p u n k t g e r ü c k t 
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wurde s i e n i e t i t , >mn die zwei P h i l o s o p h e n r u r s r H ö t m e n , dami t 
i h r B i ld u n g e s t ö r t auf3 '"die Wand u n s e r e r Ve rgangenhe i t gehängt 
und d i s s e Vergangenhe i t i n a l l e r Ruhe genossen werden könne. 
Es ging v ie lmehr danurn, k r i t i s c h e D i s t a n z gegenüber gewesene, 
" ids o log Ische** Diskussionen zu gewinnen, damit da s e i g e n t -
l i c h e Erbe der beiden P h i l o s o p h e n n i c h t v e r l o r e n g e h e . 
Miklós M e s t e r h á z i 
Anmerkungen 
1 . B a l á z s Bé la l e v e l e i Lukács Györgyhöz [ B r i e f e 
von Béla B a l á z s am Georg link ác s ] 1982, he rausgegeben und 
e i n g e l e i t e t von J a l i a L e n k e i ; Béla Z a l a i , Allgemeine Theo r i e 
d e r Systeme, herausgegeben und e i n g e l e i t e t von Bé la Bacsó; 
L u k á c s - r e c e p c i ó Nyugat-Európában ( 1 9 5 6 - 6 3 ) , LDie Lukács-Re-
zep t ion in West-Europa] 1983 he r ausgegeben ! u n d e i n g e l e i t e t 
von Ferenc T a l l á r . . 
2- Ferenc F e h é r , Am Scheideweg des roman t i schen 
A n t i k a p i t a l i s m u s , i n : Agnes H e l l e r , Fe renc Fehé r , György 
Márkus, Sándor Radnót i , Die See le und das Leben, S tud i en 
zum f r ü h e n Lukács , F r a n k f u r t a .M. , Suhrkamp, 1977 S .241-320 ; 
3 . d e r s . , B a l á z s Béla és Lukács György s z ö v e t s é g e 
a f o r r a d a l o m i g , I r o d a l o m t ö r t é n e t Budapes t , 1969- 2 . S. 317-
346, 1969. s . S . 531-560-
4.. E r n s t Bloch , Spuren, F r a n k f u r t a .M. , Suhrkamp 
1 9 6 4 . S. 2 4 6 . 
5-. Jean-Michel P a l m i e r , La t r a v e r s é e du s i è c l e 
d ' E r n s t B l o c h . I . L ' a v a n t - g u é r r e de Lukács á B r e c h t , Les 
Nouvel les L i t t é r a i r e s , P a r i s , 29. a v r . 1977. Nr. 2 5 3 0 . , auch 
das I n t e r v i e w mit Ernst Bloch i n : Michale Löwy, Pour une 
s o c i o l o g i e d e s i n t e l l e c t u e l s r é v o l u t i o n n a i r e s , P a r i s , PUF, 
1976 S. 295 . f f . Das e r s t e In t e rv i ew i s t auch i n dem von 
Arno Münster r e d i g i e r t e m Band Tagträume vom a u f r e c h t e n Gang, 
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F r a n k f u r t a .M. , Suhrkamp, 1978 in l e i c h t g e k ü r z t e - Form e r -
s c h i e n e n . 
6 . z i t i e r t i n : Jörg Kammler, P o l i t i s c h e Theor i e 
von Georg Lukács, Darmstadt und Neuwied, Luchterhand, 1974, 
S. 141. u . Anmerkung. 
7 . s . das im Anhang geb rach te I n t e r v i e w . 
8 . E rns t Bloch, A k t u a l i t ä t und U t o p i e . Zu L u k á c s ' 
P h i l o s o p h i e des Marxismus, Der neue Merkur, S t u t t g a r t - B e r l i n , 
7. J g . ( 1923-4 ) , I . Bd, Nr. 6 . s . 437. f f . 
9. Tagträume, S. 102-3. 
10. Balázs Bé la , Napló, Budapes t , Magvető, 1982, 
Bd. I . S. 596. 
11. T a g t r ä u m e . . . , S. 109. 
12. i b i d , S. 104-6. 
13. i b i d , S. 104. 
14. i b i d , S. 110. 
15. i b i d , S. 107. 
16. György Márkus, Lukács ' " e r s t e " Ä s t h e t i k : Zur 
En twick lungsgesch ich te der P h i l o s o p h i e des jungen Lukács, i n : 
Agnes H e l l e r u . a . , Die S e e l e . . . S. 229-230 . 
17. i b i d , S. 224-25- u. Anmerkung 
18. Georg Lukács, Ge lob tes Denken. Eine Au tob io -
graphie i a D ia log . Red. I s t v á n E ö r s i , F r a n k f u r t a .M., Suh r -
kamp 1981, S. 251. 
19. T a a t r ä u m e . . . , S. 24. 
20 . Arno Münster , Utopie , Messianismus und Apo-
kalypse im Frühwerk von E r n s t Bloch, F r a n k f u r t a.M., Suh r -
kamp 1982, S. 20 . 
21 . Es hande l t s i ch um e ine Formul ierung, d ie 
Bloch in Geis t der Utopie geb rauch t e . 
22 . Arno Müns te r , a . a . O . , S. 81 . 
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2 3 . T a g t r ä u m e . . . , S. 36 -7 . 
2 4 . s . darüber d i e von K a r l h e i n z Weigand zusammen-
g e s t e l l t e B i b l i o g r a p h i e i n der 2 . Folge des Bloch-Almanachs, 
herausgegeben von dem E r n s t - B l o c h - A r c h i v der S t a d t b i b l i o t h e k 
Ludwigshaf ten , 1982. 
2 5 . z i t i e r t i n Are ; Münster , a . a . O . , S. 54 . 
2 6 . i b i d , S. 5 7 - 8 . 
27- i b i d , Si 2 7 . 
2 8 . Ferenc F e h é r , a . a . O . ; Sándor Radnót i , Bloch 
und Lukács: Zwei r a d i k a l e K r i t i k e r der " g o t t v e r l a s s e n e n 
Welt", i n : Ágnes H e l l e r u . a . , a . a . O . , S. 185. f f . 
29- Arno Müns te r , a . a . O . , S. 76. 
3 0 . Georg Lukács , Tagebuch - Das G e r i c h t , (Aus dem 
N a c h l a s s ) , herausgegeben und e i n g e l e i t e t von Ferenc L. Lend-
va i , Budapes t , Akadémiai, 1981. 
31 . Die Formulierung ( "de r s c h a r f e G e g e n s a t z . . . 
i s t n i c h t a u s der Welt zu s c h a f f e n " ) wird von Lukács 19 .6 . 
1955« g e b r a u c h t . 
32 . Georg Lukács , G e l e b t e s . . . S. 251. 
33- s . darüber A l f r ed Schmidt, K r i t i k der M i t -
p r o d u k t i v i t ä t der Natur i n : M a t e r i a l i e n zu Erns t Blochs 
P r i n z i p Hof fnung , F r a n k f u r t a .M., Suhrkamp, S. 329. f f . 
34 . s . darüber d ie K r i t i k Arno Münsters über d ie 
B l o c h - I n t e r p r e t a t i o n von H. Schelsky i n : a . a . O . S. 30 . f f . 
3 5 . In dem Br i e f von dem 30 .4 .1965 s c h r e i b t Lu-
kács an Bloch a l l e r d i n g s , er s e i zwar mit dem von Bloch 
z i t i e r t e n Sa tz Isaac B a b e l s , die B a n a l i t ä t s e i d ie K o n t e r -
r e v o l u t i o n , e i n v e r s t a n d e n , b e z w e i f e l t abe r , dass e in E i n -
v e r s t ä n d n i s , mit Bloch auch d a r i n bes tünde , was u-^er Ba-
n a l i t ä t zu vers tehen s e i . 
36 . Ernst Bloch , E r b s c h a f t d i e s e r Z e i t , F r a n k f u r t 
a.M., Suhrkamp, 1968. S , 2 2 . 
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3 7 . ibid", S. 22. 
38 . s . Lukács ' Rezension über Blochs E r b s c h a f t 
d i e s e r Z e i t im Anhang. 
39- Baiázs Bé la , a . a . O . .IlS.'fift. 
40 . Leo T r o t z k i , L i t e r a t u r und Revo lu t ion , Wien, 
Verlag f . L i t e r a t u r u . P o l i t i k , 1924, S. 1 1 8 . , 165. f . , 
176. f f . u s f . 
41 . Béla B a l á z s , a.a.O.IIsMTS-
42. Michael Löwy, Le marxisme h i s t o r i c i s t e de 
Lukács i n : György Lukács, L i t t é r a t u r e , p h i l o s o p h i e , marxisme 
1922-23. P a r i s , PUF, 1978. S . 16. 
43. Lukács György: Tör ténelem és o s z t á l y t u d a t , Bu-
d a p e s t , Magvető 1971» S. 36. 
44. Georg Lukács , L ' a r t pour l ' a r t und p r o l e t a -
r i s c h e Dichtung, Die T a t , 18. J g . H. 3 . J u n i 1926. 
45. Georg Lukács : Der Roman, i n : d e s s . : Mosi tauer 
S c h r i f t e n . F r a n k f u r t a .M. , Sendle'r 1981, S. 17-56. 
46. Erns t Bloch, Das Problem des Express ion i smus 
nochmals, i n : E r b s c h a f t . . . , S. 275. f f . 
47 . Erns t Bloch, Vom Hasard zur K a t a s t r o p h e . P o -
l i t i s c h e Auf sä t ze 1934-39» F r a n k f u r t a .M. , Suhrkamp, 1972, 
S. 75. f f . 
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E d i t orlscb.es 
Unse re Ausgabe v e r ö f f e n t l i c h t , wie schon d ie v o r -
angehenden H e f t e es g e t a n haben, M a t e r i a l i e n des Georg-Lu-
kécs -Arch ivs der Ungar i schen Akademie d e r W i s s e n s c h a f t e n . 
Als Ausnahme wird der A u f s a t z Der Nazi kocht im e igenen S a f t 
von Erns t B loch aus dem J a h r e 19^2 a b g e d r u c k t , um d i e E rwide -
rung von Georg Lukács ( K r i t i k von r e c h t s oder von l i n k s ? ) 
v e r s t ä n d l i c h zu machen. 
Dem Gebrauch u n s e r e r H e f t e e n t s p r e c h e n d g i b t d i e s e 
Ausgabe d i e Tex te der B r i e f e bzw. der Manuskr ip te i n i h r e r 
V o l l s t ä n d i g k e i t und in e i n e r Form w i e d e r , a l s bekäme der L e -
se r d ie Manuskr ip t e s e l b s t , d . h . s i e r i c h t e t s i c h nach der 
Or thograph ie der Autoren, und d e u t e t d i e S t r e i c h u n g e n , E i n f ü -
gungen usw. a n . Die S t r e i c h u n g e n , s o f e r n s i e l e s e r l i c h g e -
bl ieben s i n d , werden i n < ,>, Einfüngungen i n / : : / , even -
t u e l l e r e d a k t i o n e l l e Ergänzungen in [ ] gegeben; xxx w e i s t 
auf u n l e s e r l i c h e T e x t s t e l l e n h i n . 
B e i der Da t i e rung der B r i e f e wurden d i e von den 
Autoren angegebenen Daten a l s Grundlage angenommen. Wo wir 
uns in d i e s e r H ins i ch t nur auf den P o s t s t e m p e l s t ü t z e n konn-
t e n , wird e s durch Klammern ( ) a n g e d e u t e t ; r e k o n s t r u i e r t e 
Angaben s t e h e n in [ 1 . 
Im R e g i s t e r . d e r Bloch- bzw. Lukács-Werke haben wir 
d ie Daten d e r E r s t v e r ö f f e n t l i c h u n g e n angegeben sowie d ie 
"S tandardausgaben" der i n dem Band -erwähnten Auf sä t ze und 
Bücher. S k i z z e n , E r s t f a s s u n g e n s ind u n t e r den T i t e l der end -
g ü l t i g e n Fassung aufgenommen. P l ä n e , d i e n ich t v e r w i r k l i c h t 
wurden, s t e h e n in [ ] , und bekamen den " A r b e i t s t i t e l ! ' , 
mit dem- s i e in den B r i e f e n # b e z e i c h n e t wurden. S t a d i e n der 
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Ents t ehung der Werke wurden a l s o f o r m a l n i c h t u n t e r s c h i e d e n , 
i h r e E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e zu v e r f o l g e n i s t dem Leser i i b e r -
. l a s s e n worden. 
Mit e i n e r a n n o t i e r e n d e n B i o g r a p h i e wurden nur P e r -
s ö n l i c h k e i t e n , d i e im Leben von Lukács oder Bloch p e r s ö n l i c h 
e ine B o l l e s p i e l t e n , v e r s e h e n . Wir w o l l t e n uns h i e r auf d a s 
N ö t i g s t e beschränken , um weder den L e s e r , noch unsere Aus-
gabe a l l z u sehr zu b e l a s t e n . Bei der Zusammenstel lung d i e s e r 
A n n o t a t i o n e n haben wir uns mehrfach auf den von Frau Éva Ka-
r á d i und Frau Éva Feke t e he rausgegebenen B r i e f w e c h s e l von 
Georg Lukács (Corvina Kiadó, Budapest 1982) g e s t ü t z t . 
Für i h r e w i s s e n s c h a f t l i c h e M i t a r b e i t möchten s i c h 
d i e "Herausgeber des H e f t e s b e i Frau Éva K a r á d i und Her rn 
Sándor Badnó t i besonders bedanken. E b e n f a l l s s e i es den M i t -
a r b e i t e r n des Georg-Lukács -Arch ivs , Frau J u l i a Lenke i , F rau 
Ágnes M e l l e r - V é r t e s , H e r r n J á n o s Ambrus, H e r r n György F e h é r i , 
Her rn I s t v á n R o z s i c s , Her rn L á s z l ó S z i k l a i und Herrn Bernd 
F l o r a t h g e d a n k t . 
Für das Georg-Lukács-Manuskr ip t K r i t i k von r e c h t s 
oder von l i n k s ? Antwort an E r n s t Bloch s e i Károly Urbán, dem 
M i t a r b e i t e r des I n s t i t u t e s f ü r P a r t e i g e s c h i c h t e gedankt , der 
e s aus dem Ackermann-Nachlass im Z e n t r a l e n P a r t e i a r c h i v des 
I n s t i t u t s f ü r Marxismus-Leninismus beim ZK de r SED ans Tages-
l i c h t g e b r a c h t und entgegenkommenderweise uns zur Verfügung 
g e s t e l l t h a t . 
L a s t but not l e a s t s e i es auch Frau E l l a V i l l a x , 
d ie das M a n i s k r i p t mit grossem Geduld g e t i p p t und w i e d e r g e -
t i p p t h a t , g e d a n k t . 
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B r i e f e 

I. 
Ludwigshafen a . Eh . , 
22. A p r i l 1910 
Budapest [auf dem B r i e f p a p i e r 
Nagy János u t c a des Cafés " P r i n z Ludwig"] 
L i e b e r Herr Doktor von Lukácz, S i e werden e r s t a u n t 
s e i n , dass Sie aus d i e a e r f ü r Sie so e n t l e g e n e n Gegend und so 
spä t e r s t von mir hören . I h r Manuskript1" h a t auf mich e i n e n 
ausse rgewöhn l i chen Eindruck gemacht; vor a l l em d e s h a l b , we i l 
h i e r mit einem Mal das ü s the t en tum a l s d a s ä s t h e t i s c h e P r o -
blem des S o l i p s i s m u s e r s c h e i n t und Beer-Hoffmann überhaupt 
a l l e l i t e r a t u r g e s ç h i c h t l i e h e n Ref l ex ionen nur a l s Vorwand f ü r 
e i n e von h i e r aus e b e n f a l l s zu gewinnende Metaphysik e r s c h e i -
nen. I ch möchte Sie b i t t e n , mich noch e t w a s mehr von I h r e n Ar-
b e i t e n über das ä s t h e t i s c h e ingesponnene Sub jek t und s e i n e 
Ausbrüche und B e f r e i u n g e n i n der k ü n s t l e r i s c h e n oder t h e o r e -
t i s c h e n O b j e k t i v i t ä t wissen zu l a s s e n : e s i s t e ine F r a g e , i n 
der a l l e g rossen Gedanken konverg ie ren müsset} und i c h h o f f e 
p 
Ihnen mit dem zwei ten K a p i t e l meines Buchs (der T i t e l i s t ' 
ü b r i g e n s g e ä n d e r t ) / :Revanche zu geben:/ , e s geht a u s s c h l i e s s -
l i c h über das so sehr s e l t s ame Problem de r O b j e k t i v i t ä t und 
umspannt d a r i n a l l e überhaupt möglichen P r o b l e m s t e l l u n g e n . 
Bis Anfang /Mai:/ b l e i b e i ch noch h i e r und bin dann 
d i e Sommermonate über i n B e r l i n ; es wäre s e h r schön, wenn wir 
uns d o r t t r e f f e n könnten . S i e werden j e t z t wohl mit Ihrem 5 
Schlegelbucfcr b e s c h ä f t i g t s e i n , dessen P l a n mich so b e g e i -
s t e r t , dass ich a t and zu s e l b s t mit d i l e t t a n t i s c h e n Gedanken 
d a b e i b in , den ve rn i ch t enden Glanz d i e s e r berühmtesten L i t e -
r a t u r e p o c h e zu dämpfen. Sonst s t ecke i c h nach wie vor i n mei-
ner metaphys ischen A r b e i t , vor al lem über da s Bewuss t se in , 
über d i e Natur a l s Enklave de r Geschichte und die h i s t o r i s c h e 
Funkt ion der Z e i t . 
Mit den h e r z l i c h s t e n Wünschen 
auf e in Wiedersehen! 




Nagy-János-u tca 15 ( B e r l i n - C h a r l o t t e n b u r g ) , 
[von fremder Hand v e r b e s s e r t ] 28. August (1910) 
Svábhegy, Nofmafa ut 26 (24. August 1910) 
Verzeihen Sie , l i e b e r Herr Doktor , wenn i c h so spät 
und so kurz auf ih ren Brief an twor t e . I h r e Bücher habe i c h 
soeben abgesch ick t (ausser Worr inger , den Sie .mir wohl noch 
f ü r e in ige Z e i t ü b e r l a s s e n ) ; sons t bin i c h i n der d e f i n i t i -
ven Abreise aus Be r l i n b e g r i f f e n . Wien und so ähn l i ch ging 
sehr gut aus . Auch mit der A r b e i t geht e s g u t ; wenn nur d i e 
Mühe und d ie N o t i z e n f ü l l e n i c h t wäre. S o v i e l ich übersehen 
kann, i s t a l l e s un te rgeb rach t und die A r c h i t e k t u r meines Sy-
stems i s t t rotzdem ganz r e i n g e b l i e b e n . 
Bald mehr! I h r Ernst Bloch 
3 . 
B e r l i n W. Dresden, H o t e l B r i s t o l , 
P a s s a u e r s t r a s s e 22 (3 . Februar 1911) 
Mein l i e b e r Freund, i ch bin j e t z t in einem schönen 
m i t t e l s t ä d t i s c h e n Kaf fee , am Ende d i e s e s b e r e i t s e n t s c h i e d e -
nen Abends. S i e 1 lebt in e i n e r schönen Wohnung, s i e h t ganz 
gut aus, aber mit den Spuren e ines A l t e r s im Ges ich t , das 
auch gut wäre, wenn.man e s zusammen h ä t t e kommen sehen; ange-
zogen wie e ine K ü n s t l e r i n , was ih r s c h l e c h t s t eh t (Samt h e l l -
grau mit ungar i schen S t i c k e r e i e n auf d ie Brust genäh t ) ; unga-
r i s c h e r Typus, t a t s ä c h l i c h mit deutscher I n t e l l i g e n z , d i s p u -
t i e r t s c h l e c h t , so sch lech t f r a u l i c h ( a l l e s im r e i n e n Gegen-
sa t z zur Bendemann): wir sprachen beim Abendessen ( r e i c h und 
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geschmackvo l l ) , dh. i c h s c h i m p f t e d a r ü b e r , d a s s a l l e Menschen 
über D i a l e k t e und Sprachen sp rechen , ohne d a s s e s ihnen e i n -
f ä l l t , vor welch grossem, g e f ä h r l i c h e n und p r o b l e m a t i s c h e n Ge-
b i e t s i e s t e h e n (Volksstamm und s e i n e See l e und s e i n D i a l e k t ; 
v e r g l e i c h e n d e S p r a c h w i s s e n s c h a f t und L o g i k ) ; o f f e n b a r e i n e 
sehr gu te Lockung s e i n [ ! ] Wesen au z e i g e n : s i e r e a g i e r t e ver -
- stimmt wie e i n e Toch te r auf dem B a l l , d i e e i n p e d a n t i s c h e r 
O b e r l e h r e r u n t e r h ä l t (obwohl i c h d i e Sache seh r lebendig und 
i n t e r e s s a n t anpackte t r o t z a l l e r s t r e n g e n und p h i l o s o p h i s c h 
v e r a n t w o r t l i c h e n Form). Dann z e i g t e s i e B r i e f e an i h r e n V a t e r 
von Wagner und Brahms; Emma wurde wegen i rgend e i n e r Sache s 
( n a t ü r l i c h ha t s i e auch s o n s t a l l e s g l e i c h bemerkt) t i e f t r a u -
r i g und ging l a u t l o s s c h l a f e n . Spä t e r - s i e spende t auch Co-
gnak und Z i g a r r e n ) wurde e s b e s s e r : s i e i s t e i n s e l t s am 
g l ü c k l i c h e r , i n s i c h g e s c h l o s s e n e r und v o l l e n d e t e r Mensch, 
und von h i e r aus wusste s i e den P h i l o s o p h e n zu e r t r a g e n und 
zu b e g r e i f e n ; wir sp rachen sogar über .sehr p e r s ö n l i c h e Dinge 
und am S c h l u s s e r z ä h l t e i c h i h r von dem Unglück und de r g e -
r i n g e n E n d g ü l t i g k e i t meiner e r o t i s c h e n Begegungen. Dann kam 
noch der gehende Mensch, d i e Treppe und d i e in s i c h g e s c h l o s -
senen E t a g e n . 
S i e i s t m indes t ens 35 J a h r e . Wir sch ieden i n g u t e r 
Stimmung und / : s i e : / l u d mich in e i n e r s e l b s t v e r s t ä n d l i c h und 
f a s t l e g e n d a r i s c h - b e g r i f f l i c h e n Weise f ü r morgen Mi t t ag und 
so f o r t zum Wiedersehen e i n . Du s i e h s t t r o t z d e m : d i e s i s t e s 
n i c h t , v i e l l e i c h t e ine g u t e F r e u n d i n / : z u mir:/ und e i n e Ver -
t r a u t e zu der Mar ie . 
Leb wohl, mein h e r r l i c h e r K o l l e g e . I c h komme etwas 
mit dem L e k t o r e n r a u s c h da rübe r hinweg. 
E r n s t 
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2. [Postkarte] 
Dresden, Hotel B r i s t o l , 
Be r l in W. 9. Februar l g i l 
P a s s a u e r s t r a s s e 22 (8 . Februar 1911) 
L i ebe r Georg, d i e Adresse der Bendemann (Margarete 
von) i s t : Lens sur P i e r r e (Schweiz) , Hotel Be l l ami . Heute 
abend gebt Emma weg; i c h b l e i b e (obwohl d i e Pechmarie s i c h 
ganz a l s Dorfgáns und harmonische W^ichte lpr izess in en tpupp-
t e ) noch b i s morgen h i e r . Heute abend kommt mein halber 
Freund Dorn aus München. Eine g r o s s a r t i g e und grundlegende 
Wendung und Durchführung der A p r i o r i t ä t im Übrigen zu v e r -
zeichnen. 
I c h habe Kahn wegen e i n e s Br ie fschemas f ü r K l inck -
hardt und Siebeck gebe ten . (Simmel s c h r i e b , wie immer, unzu-
v e r l ä s s i g . ) 
Von Herzen: Erns t 
a viszont l á t á s i g 
D . i : auf Wiedersehen! 
Café Cen t r a l 
E. 
5. [ P o s t k a r t e ] 
Ludwigshafen a . Rh. , 
Ber l in L i s z t s t r a s s e 166 . , 
P a s s a u e r s t r a s s e 22- 12. Februar (1911) 
L ieber Georg, i c h bin f ü r acht b i s zehn Tage h i e r -
he rge fah ren , auf dem Weg nach Bonn. (Der Rpsenkaval ier i s t 
f ü r S t r a u s s übrigens e i n Skandal ! ) Das mit den ä l t e r e n Frauen 
sagte i c h und kann i c h j e t z t sagen a l s Weg der Erziehung; 
ich glaübe s e l b s t j e t z t (wo ich wegen meines e igenen vor rük-
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kenden A l t e r s n i c h t mehr so s t r eng nach oben, aus Notwehr ge-
gen d ie g l e i c h a l t r i g e n Gänse schauen muss) f ü r e i n j u n g e s 
Mädchen würdig zu s e i n . 
Einen sehr g u t e n F lo renze r F r ü h l i n g ! Von Bonn werde 
i c h g l e i c h s c h r e i b e n . Wäre e s nur d i e v o r l e t z t e oder auch 
l e t z t e S t a t i o n . - Dein E r n s t . 
6 . [ P o s t k a r t e ] 
B e r l i n W. 
P a s s a u e r s t r a s s e 22 
[von f remder Hand v e r b e s s e r t ] 
Budapest VI. (Mannheim), 
S t a d t w ä l d c h e n a l l e 20 a 22. Februar (1911) 
L i e b e r Georg, i c h w i l l Dir <sehr> nur s c h n e l l 
s c h r e i b e n , d a s s ich d ie ganze Sache f a l l e n l a s s e , we i l s i e 
von v i e l e n s c h l e c h t e r e n Juden missbrauch t wird und d i e s e r 
Missbrauch d i e Regel i s t und n i ch t we i l an s i c h be i de r e r s t -
mal igen berauschenden B e k a n n t s c h a f t damit (dass es v i e l l e i c h t 
auch so g e h t ) etwas dagegen zu sagen wäre . 
Von Herzen! E r n s t . ' 
Ludwigshafen a . Rh. 
29. Februar 1911 
Mein l i e b e r Georg, Du g e s t a t t e s t , d a s s ich Dich 
e r s t mit e i n i g e n p e r s ö n l i c h e n Dingen b e l ä s t i g e . Ich s p i e l e 
h i e r d i e Rol le des Haussohns mit ans t r engenden und g l e i c h -
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wohl sehr g e r i n g e n E r f o l g e n . U b e r a l l e i n e unabsehbare L e e r e -
d e r Sehnsucht so gut wie de s I n t e l l e i s t s . I c h bin nur so s t a r k 
auf d i e Frau , meine Frau e i n g e s t e l l t , d a s s i c h f a s t d i e Wich-
t i g k e i t des Werks aus den Augen v e r l i e r e oder wenigs tens 
n i c h t bedrückt b i n , dass i c h so wenig a r b e i t e : h ie r s t e h t 
doch a l l e s f e s t , s i c h e r , s t r e n g h i e r a t i s c h und das d a h i n t e r 
zu rückb le ibende äusse re D a s e i n hat v o r l ä u f i g d ie Mühen d e r 
K u l t i v i e r u n g v i e l no twendiger . Vorges te rn und g e s t e r n v e r -
b rach te i ch z .B . den Tag i n Schwermut, w e i l i ch g e l e s e n habe, 
dass der Mannheimer Hof k a p e l l m e i s t e r ( e i n Mann der nur wenige 
J a h r e ä l t e r a l s i ch i s t ) i n Moskau und P e t e r s b u r g Konzer te 
g i b t : er hat e i n e sehr schöne F r a u / : d i e n a t ü r l i c h m i t g e h t ; / 
und d i e s e s so sehr v i e l g r ö s s e r e Leben! Dazu hör te i c h von 
meinem Onkel (einem u n z i v e r l ä s s i g e n Menschen, aber r e i c h e n 
und gen i a l en Kaufmann und F a b r i k a n t e n ) e i n e merkwürdige Ge-
s c h i c h t e : von einem neunzehn jäh r igen F r ä u l e i n Else G i e s s e r , 
sehr vornehme jüd i s che F a m i l i e in Mannheim (mit ihm nahe ge -
s c h ä f t l i c h e Verbindung, a b e r d ie Alten ( schon in den s e c h z i -
ger J a h r e n ) s i n d a u s s e r h a l b j e d e s G e s c h ä f t s b e t r i e b s ) , Mut te r 
mit Lipps verwandt , Vater e i n Her r , ausserdem Q u a r t e t t a b e n d e 
im Haus; das Mädchen hübsch , schwarz, s c h l a n k , " k l u g " , dazu 
mindestens e ine Mi l l i on M i t g i f t , s p ä t e r d r e i we i t e r e M i l l i o -
nen Mark zu e r w a r t e n . - Aber weder s e i n e Frau noch de r Onkel 
s e l b s t haben den g e r i n g s t e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Verkehr; i c h 
könnte das Mädchen a l so nur sehen, wenn i c h mal z u f ä l l i g in 
meines Onkels Fabr ik bin der a l t e Herr a u c h / : z u f ä l l i g : / da i s t 
und er z u f ä l l i g von s e i n e r Tochter a b g e h o l t wird . Darum be-
s t e h t der Z i r k e l : ich müss te s i e (dazu noch in Mannheim, das 
i s t nicht der O r t , wo meine e r o t i s c h e K l a s s i k blühen kann) 
zuers t auf e i n e ums tänd l i che , z e i t r a u b e n d e , amokinghaf te Wei-
se kennen l e r n e n , bevor i c h weise , ob i c h s i e überhaupt ken-
nen lernen w i l l . Ausserdem w i l l i ch doch nach Bonn. I c h muss 
mit meinem Onkel noctimal sp rechen , wie s i c h d i e s e r g e s c h ä f t -
l i che T e i l e r l e d i g e n l i e s s e . H e r r g o t t , und die ganze e r l ö -
sende Handlung des Hosenkava l i e r s ( i c h s p i e l e j e t z t s e l i g den 
Klavierauszug durch) d a u e r t nur vom Morgen b i s zum Abend! 
Kannst Du etwas ra ten? 
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Aber j e t z t zu dem W i c h t i g e r e n . Du w i r s t Dein Manu-
s k r i p t 1 wohl brauchen. I c h war sehr e r f r e u t , wie gut das 
Deutsch d a r i n g e r a t e n i s t , - etwas v o l l von E l l i p s e n , aber das 
s chade t n i c h t s und der g r o s s a r t i g e , so e c h t e und warm und 
vornehm zeremoniöse S c h l u s s , wo das von der Sehnsucht und dem 
Essay und dem System der Ä s t h e t i k s t e h t . P i a t o n a l s E s s a y i s t 
ha t mich n a t ü r l i c h ü b e r r a s c h t und e s s c h e i n t sehr über d i e 
Sphäre der b i ldenden Kunst und L i t e r a t u r h i n a u s z u g r e i f e n (d ie 
Du doch a l s e i g e n t l i c h e s I n t e r e s s e n g e b i e t des Essays e r -
k l ä r s t ) , wenn h i e r , a l l e r d i n g s das ganze b r e i t e Leben des 
S o k r a t e s a l s Vorwand e r k l ä r t wird , um den Essay zur P h i l o -
sophie zu machen. Ich habe versuch t Deine Gedanken a u s s e r in 
d ie Ä s t h e t i k , wo i c h s i e a l s Versucherischen T e i l d e s moralen 
B e g r i f f s vollkommen a k z e p t i e r e n muss, auch i n d i e E t h i k , Dog-
mat ik und Axiomatik h ine inzub r ingen und we i s s noch n i c h t , 
wiewei t d i e s mit den h i e r s p e z i f i s c h e n Vorwänden (S taa t smann , 
S t a a t usw.) gehen wi rd . I c h bin üb r igens d i e Paradoxic Deiner 
g r o s s a r t i g e n Begabung während d i e s e s Manuskr ip t s n i c h t l o s 
geworden: so ganz b i s zur U n r e i n h e i t i n den Impress ionen 
b r e i t zu s e i n und dann so s cha r f und s t r e n g im S t i l und in 
der Form zu werden. Du g r ä b s t den I m p r e s s i o n i s t e n ( V i e l l e i c h t 
so wie i c h den Theosophen i n der Dogmatik) auf p e r f i d e Art 
das Wasser ab , indem Du i h r e Sache, a l s o das Problem so gut 
wie s i e und b e s s e r machst und doch e i g e n t l i c h e r s t / ; d a : / an-
f ä n g s t , wo s i e und i h r e Sache b e r e i t s e r l e d i g t i s t . -
I ch b l e i b e noch b i s 1. März h i e r und würde mich 
f r e u e n , in d i e s e r Ze i t noch etwas von .Dir zu hören. I ch 
w o l l t e Du wäres t da und könnten d i e Nacht, durch über Dein 
Manuskr ipt und das Leben und seine Form und d ie Form r e d e n . 
Dein Dich h e r z l i c h g r ü s s e n d e r 
.E rns t 
[auf S e i t e 1.1 darf i c h das Manuskript Frau Bendemann s c h i k -
ken? 
[auf S e i t e 2 .1 Emma und i ch haben unsere F reundscha f t ü b r i -
gens j e t z t e n d g ü l t i g i n der schönsten Weise 




3 . P iazza d 'Azeg l io 
(Bonn, 
24. A p r i l 1911) 
Lieber Georg, ich. f r e u t e mich sehr mit [ ? ] Deiner 
K a r t e . Hier war die Ze i t mit einem sehr wi lden Leben und 
merkwürdigerweise mit w e i t e r e n , sehr g l ü c k l i c h e n s y s t e m a t i -
s c h e n Ausarbeitungen und Zusammenführungen e r f ü l l t . Aber i c h 
werde in e in igen Tagen doch a b r e i s e n und i n s I s a r t a l z i e h e n . 
Die Bendemann wird mir e i n i g e gute Anschlüsse in München auch 
und vor allem der Frau wegen v e r s c h a f f e n . Sie i s t von Deinem 
Essay1" au f s höchste en tzückt und hat vor a l lem r i c h t i g und 
f r a u l i c h t i e f d i e H e r b i g k e i t Deines S t i l s g e f ü h l t / : ( a b e r 
s t i l i s t i s c h noch n ich t genug g l e i c h m ä s s i g ! ) : / ; er [ ! ] nannte 
d i e Arbei t k l a s s i s c h und l a s s i e immer und immer wieder , um 
s i c h zu ihrem Geis t zu e r z i e h e n . Du wi r s t i h r e ine sehr g ros se 
Freude machen, wenn Du s c h r e i b s t . (Zürich I I . S t o c k e r s t r a s s e 
2 5 . ) Im System manches veränder t? f a s t n i ch t mehr nach Din-
gen, sondern nach dem Zug des G e i s t e s d i s p o n i e r t : a k t u e l l e s 
(Lebensweishe i t ) , g e s c h i c h t s p h i l o s o p h i s c h e s ( i n c l . der t r ä -
ge ren , p r ä h i s t o r i s c h / ^ p r o b l e m a t i s c h e r aus der Subs tanz : / 
s ch l i e s s enden , dh. n a t u r p h i l o s . G e s c h i c h t s p h i l o s . ) und v or 
al lem normatives Kap i t e l - Der Herr und der Befehl Got tes 
oder das axiomatische Sein der Substanz, a l s o g e s c h i c h t s -
p h i l o s . Vollendung mit reinem Zuhörer , reinem Küns t l e r , r e i -
nem Äs the t ike r und davon<dej^ wird Dir "Die E r r e t t ung und das 





Budapest VI . B a i e r b r u n n b. München, 
V á r o s l i g e t - F a s o r 20 a 12. J u l i (1911) 
L i e b e r Georg, i c h war t i e f e r g r i f f e n von a l l dem 
se l t samen und jenem S e l t s a m s t e n des S c h l u s s e s , dem d i e s e 
Frau" und mit i h r Du a u s g e s e t z t i s t . Hast Du von i h r vorher 
etwas über den Selbs tmord e r f a h r e n ? Oder kennst Du sons t d ie 
Motive? B i t t e s c h r e i b e mir etwas d a r ü b e r , wenn Du mich f ü r 
würdig h a l t e s t e s zu w i s s e n ; auch das Vorproduk t ive geht mich 
an Dir e twas an und ausserdem i s t d i e s a l l e s so s t a r k , dass 
i c h den Motor der S c h i c k s a l s m ä s s i g e n / : D r e h u n g : / , auch f ü r 
Dich a u s s e r a l l em E r l e b e n der zusehenswer ten O b j e k t i v i t ä t a r -
p 
b e i t e n s e h e . Wie geht e s Deinem Buch; e s müsste doch der 
Ze i t nach l ä n g s t e r s c h i e n e n s e i n : i c h habe wieder mit g r o s s e r 
Freude Deinen herben und s t r e n g e n A u f s a t z über d i e Tragöd ie^ 
du rchge l e sen - aber n i c h t ohne Bedenken. Das Leben i s t e in 
k o r r e l a t i v e r B e g r i f f zur Ruhe und r i c h t e n d e n Form des Gei-
s t e s , der wie Du r i c h t i g / : s a g s t : / ( a l l e r d i n g s n i c h t a l s 
Uberwindung des P i a t o n i s m u s ; Du so wenig wie i c h können d i e -
se sogenaan te " Ü b e r w i n d e r e i " , e i t l e , o b e r f l ä c h l i c h e , ve rs im-
melte R e v o l u z z e r e i an / : a u s s e r : / z e i t l i c h g e r i c h t e t e n und 
ewigen Philosophemen wünschen. Wenn Du h i e r von Z i e g l e r s 
Buch b e e i n f l u s s t b i s t , so kann a l l e s nur den Sinn haben, 
dass wir / : f ü r : / d i e nur i n der e r l e b t e n und n i c h t in der ge-
d a c h t e n , u t o p i s c h k o n s t r u k t i v e n E r f ah rung vorkommenden Dinge 
und auf s t ä n d i g e n , wenngle ich doch am Ende r e c h t g l ä u b i g 
a l l i i e r t e n I n d i v i d u e n e i n e igenes h a l b i r r a t i o n a l e s P r i n z i p 
au f suchen , das a l s <herbes> b i t t e r e s , zusammenziehendes v e r -
einsamendes P r i n z i p neben dem s ü s s e n , versammelnden, ve r söh-
nenden P r i n z i p , der g ü t i g e n , obe r s t en Idee im r ó w o ^ Yov\Toq 
vorkommt. Das g i b t besonders h i s t o r i s c h , wo Napoleon, Goethe 
oder Hegel t r o t z a l l e r E i n z e l h e i t doch a l s k a t e g o r i a L e s Be-
ziehungssystem vorkommen, s e l t s a m e , v i e l l e i c h t übergehende, 
v i e l l e i c h t t r a g i s c h s p r u n g h a f t e Vermi t t l ungen / : ( G e b u r t -
Wachstum; das S te rben und das <Aufers tehen> Verk lä ren in der 
L i e b e , Tod, Aufe r s t ehung , d i e s i s t t r a g i s c h und doch t r o t z 
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der schne idenden Grenze i i b e r g e h e n d - e u c h a r i s t i s c h ) : / zwischen 
der Bewirkung und der F o l g e , zwischen dem Objek t und der 
I d e e , zwischen dem k a u s a l e n und dem l o g i s c h e n Grund, zwischen 
T e u f e l und G o t t , zwischen dem e i n z e l n e n i n d u z i e r b a r e n und dem 
gesammelten d e d u z i e r b a r e n Sein (oder h i e r B e s t a n d ; des G e i -
s t e s , zwischen F a l l und a b l e i t b a r e r , beweisbare r Besonderung 
aus dem Al lgemeinen) - der wie Du r i c h t i g s a g s t , ohne höchs t 
g e t r i e b e n e s E inze lne nur das f o r m l o s Allgemeine b l e i b e n würde. 
Aber dann muss der f a r b i g e Kampf der Bewegung, i h r e ganze un-
e n t s c h i e d e n e P rob lema t ik auch d r a m a t i s c h r e i n gemacht werden: 
und zwar s o , dass der Zuhörer n i c h t aus dem t r ü b e n , u n g e r e i -
n i g t e n , unvo l l ende t en Zeug des Lebens s e i n e Spannung zu dem 
s t a r r e n , m o s a i k a r t i g i n e i n a n d e r g e l e g t e n , r äuml i chen und e w i -
gen Dase in der Tragödie h o l t , sondern n i c h t s zu t un übrig 
b l e i b t und d i e Ze i t i h r e d i c h t e r i s c h g e s c h i c h t s p h i l o s o p h i s c h e 
V e r t i e f u n g auch p o e t i s c h f i n d e t vor und i n dem Triumpf der 
Buhe und E w i g k e i t . Man s o l l vor dem Bergsonschen ^ a t h o s n i c h t 
d ie Augen zumachen und e s vor dem G e r i c h t der Form i g n o r i e -
r e n , sondern e s b i s zu seinem Umschlag durchdenken: das Ge-
r i c h t g i l t überhaupt nur f ü r d ie nochmals z u r e c h t g e s t e l l t e 
Geschich te und was Du meinem V e r s t ä n d n i s nach mit Ger ich t 
m e i n s t : d i e S te l lung und K o n s t r u k t i o n zur E w i g k e i t , s o l l t e 
Befeh l h e i s s e n und i s t d i e morale Methode zur Subs tanz , aber 
d i e s i s t ke in Geschehen der Subs tanz : Du z i t i e r s t s e l b s t 
Suso;^ nur das Leben g e s c h i e h t und /'.es:/ i s t f ä h i g zu s e i n e r 
g e s c h p h i l o s . R e i n h e i t ; ohne das Ankommen g i b t e s kein Z i e l 
und das L e t z t e kann nur unbewegt / : g e l t e n und : / bedeuten a l s 
Ruhe und Gesammelter Bestand des G o t t e s . Darum muss auch 
nach dem jüngs t en G e r i c h t der g e s c h i c h t s p h i l o s o p h i s c h e Genuss 
s e i n e s Wesens die Beschä f t i gung G o t t e s ausmachen, ohne den e r 
ücerhaupt n i ch t a l s . l e t z t e Wahrheit bes tehen könnte . Darum 
se tze i c h auch e ine glänzend a b l a u f e n d e G e s c h i c h t s p h i l o s o p h i e 
vor den f r e i l i c h l e t z t e n , s t i l l s t e h e n d e n , bewahrenden Gewinn 
meiner e t h i s c h e n , ä s t h e t i s c h e n , dogmat ischen und e s c h a t o l o -
g i schen Metaphys ik . I c h bin be i d i r wohl vor dem Verdacht 
s i c h e r , e i n Liebhaber des Lebens zu s e i n . Aber i c h möchte e s 
zu dem T e u f e l a l s seinem P r i n z i p h i n f ü h r e n (der H in t e rn des 
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T e u f e l s i s t d i e Unruhe) , wie d ie Form zu Gott a l s ihrem P r i n -
z io h i n z u f ü h r e n i s t ( d i e Langweile i s t der H in t e rn G o t t e s ) : 
i c h möchte da s nunc und d a s h i c n i c h t nur u n g e r e i n i g t i n d i e 
K a t e g o r i e n a l s den [ ! ] minder oder mehr s p ä r l i c h e n oder zu 
s i c h sonnenden Funkt ionen meiner und der g ö t t l i c h e n I n t e l l e k -
t u a l i t ä t e i n b a u e n . -
Du w i r s t von Emma über das schmähl iche Ende gehör t 
haben, des d i e Bendemann gefunden h a t . I c h werde Dir näch-
s t e n s d i e Dokumente s c h i c k e n . Sie v e r d i e n t e s n i c h t und Du 
b rauchs t Dich n i c h t auch zu verschwenden: a l s o b i t t e s c h r e i b e 
i h r oder v ie lmehr d i e s e r z i e m l i c h gewöhnl ichen , s p i e s s b ü r g e r -
l i c h e n , von dem Wissen um Güte und Grösse nur augensch ienenen 
Mimikry und i h r e r molkigen P h r a s e o l o g i e keinen B r i e f . S e i t ge-
s t e r n das Neue: das s i c h von Simmel e i n e n kurzen Br i e f bekam, 
das s er i n d i e s e Ange legenhe i t dokumentar i sche E i n s i c h t g e -
nommen habe und l e i d e r mit dem E r f o l g : d a s s er n i c h t den 
Wunsch h a t , d i e p e r s ö n l i c h e n Beziehungen zu mir f o r t z u s e t z e n . 
Nich t wahr: d i e s e s k l a t s c h e n d e a l t e Weibertum, dass s i c h auch 
s e i n e r s e i t s • z u m Sprecher und Verabsch i ede r Machen, 
i s t d i e s e s Menschen würdig : das zusehends <sinkende> w i d e r -
s a c h l i c h werdende V e r h ä l t n i s hat a l s o j e t z t zum Glück s e i n e n 
ä u s s e r e n und auch s a c h l i c h aus re i chenden Abschluss e r h a l t e n . 
I c h habe ihm zwar j e t z t meine anderen B r i e f e z u g e s c h i c k t , d i e 
ihm - wenn e r n i c h t vor l a u t e r U n t e r r o c k s d u n s t den Vers tand 
v e r l o r e n hat - d i e Augen über den F a l l ö f f n e n werden ( e s 
e k e l t mich, überhaupt über d i e s e L a p p a l i e zu s p r e c h e n ) : aber 
s e l b s t dann, wenn e r s i c h k o r r i g i e r t , gedenke i ch den j e t z t 
f i x i e r t e n p e r s ö n l i c h e n und methodischen Abstand zu d iesem, 
an E i n f ä l l e n r e i c h e n , an L i e b e , Treue, Verantwortung und 
Substanz armen Mann zu h a l t e n . P r a k t i s c h ? Was hat e r mir 
b i s h e r geho l f en? Da habe i c h auf Külpe noch mehr V e r t r a u e n . 
Im übr igen s c h r e i b e i c h mein Werk. 
r 
Hier habe i c h e i n e junge, kluge B i l d h a u e r i n aus 
den O s t s e e p r o v i n z e a kennen g e l e r n t . S ie l i e b t mich t , i c h 
ach te s i e mensch l ich und k ü n s t l e r i s c h s e h r hoch. Sie i s t auch 
g e b i l d e t genug, um mich i n t e l l e k t u e l l auf wei te S t recken hin 
zu v e r s t e h e n , i c h habe i h r i n der l e t z t e n Woche aus meinen 
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j e t z t ad hoc gesammelten No t i zen zur P r e i s a u f g a b e der Kan tge -
s e l l s c h a f t ; welches d i e s e i t Hörba r t und Hegel w i r k l i c h e r -
r e i c h t e n " P o r t s c h r i t t e " der deu t schen Metaphys ik s e i e n - e i n , 
mein e r s t e s ganz zusammenhängendes Kolleg g e l e s e n . Sie i s t 
r e i c h . I ch nehme von i h r ( u n t e r i h r e r e i g e n e n , l e i d e n s c h a f t -
l i c h vo rgebrach ten Ablehnung j e d e r g e g e n s e i t i g e n e r o t i s c h e n 
V e r p f l i c h t u n g ) d i e Zinsen e i n e s i h r j e t z t du rch e inen H ä u s e r -
verkauf z u g e f a l l e n e n K a p i t a l s <e in> an ( u n g e f ä h r Hundert Ru-
b e l im Monat) , d i e mir d ie L ' h a f e n e r Unabhänd igke i t v e r s c h a f -
f e n , ohne mir e i n e andere Abhängigke i t zu v e r s c h a f f e n (denn 
s i e i s t a l l e i n schon k ö r p e r l i c h n i c h t zur Ehe t a u g l i c h , e i n e 
vor kurzem vol lzogene G e b ä r m u t t e r o p e r a t i o n ) a l s d ie s e l b s t -
gewähl te F r e u n d s c h a f t . I ch sage e s nur Emma und Di r ; a l l e 
anderen Menschen, vor a l lem meine E l t e r n (dami t i s t i h r Drän-
gen zur H a b i l i t a t i o n b e s e i t i g t ) , h a b e n anzunehmen,dass i c h eine 
k l e i n e Arbe i t f ü r Dorn / : L e k t o r : / und s e i n e Z e i t s c h r i f t e n und 
Herausgebungen'7 mache, d i e mir d ie ökonomische Ruhe zu meiner 
A r b e i t g i b t . I c h werde vom 1. Oktober ab w a h r s c h e i n l i c h 
dauernd nach P a r t e n k i r c h e n z iehen und d o r t P r e i s a u f g a b e 
( l e t z t e r T e i l aus a . ) und System so es mein Gott w i l l , b e -
enden. I ch s o l l Dir üb r igens von Gabr ie le von L ieber und Dorn 
das l e b h a f t e s t e Bedauern über das "Versehen" ü b e r m i t t e l n , mit 
dem s i e damals Dein Manuskr ip t z u r ü c k s c h i c k t e n : s i e b i t t e n 
Dich um g ü t i g e Entschu ld igung und um g e l e g e n t l i c h e Einsendung 
d e s s e l b e n oder e i n e s anderen gerade b e r e i t l i egenden und i n 
den Rahmen der Z e i t s c h r i f t passenden M a n u s k r i p t s . 
I c h wünsche D i r , mein l i e b e r Georg , dass Du Dich 
r e c h t bald e r h o l s t , wen igs t ens soweit e twas i n der o r g a n i -
schen Prov inz k o r r i g i e r b a r i s t . Kannst Du n i c h t über München 
nach F lorenz f a h r e n ? I c h werde j e t z t Emma das d r i t t e K a p i t e l , 
d i e / : ( w i r t s c h a f t l i c h e , s t a a t l i c h e , k ü n s t l . , r e l i g i ö s e und 
t h e o r e t i s c h e ) : / G e s c h i c h t s p h i l o s o p h i e widmen, das p a s s t sehr 
g u t ; das <Re> v i e r t e oder e r s t e ax ioma t i sche K a p i t e l : d i e 
Rech t s - und M o r a l p h i l o s o p h i e , d ie ich Simmel widmen w o l l t e , 
i s t j e t z t f r e i geworden; abe r Du bekommst d i e Ä s t h e t i k , d i e 
ganz g r o s s a r t i g g e r e i f t i s t . 
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B i t t e gib an H e r b e r t meine h e r z l i c h s t e n Grasse we i -
t e r . Dir s t e t s mit L iebe zugetan 
E r n s t . 
10 
Budape s t , 
V á r o s l i g e t - F a s o r 20 a 
(München, 
19. J u l i 1911) 
Mein l i e b e r Georg, 
i c h f r e u e mich sehr auf unse r gemeinsames München, 
auf Dein He rausb r ingen a u s Stimmungen und Täuschungen über 
W i r k l i c h k e i t und Wert . Was kann auch noch p r i v a t - h i s t o r i s c h 
und s o z i a l - h i s t o r i s c h d i e Ve rwi rk l i chung , i h r s i n n l o s e s Ab-
brechen oder wieder A u f l e u c h t e n aus l a u n i s c h e r Gnade f ü r den 
i n uns R i c h t e r n bewussten Wert beweisen? l i e s e inmal i n der 
Hegeischen Enzyklopädie den 250. Pa rag raphen über d i e Ohn-
macht der N a t u r , die b e g r i f f l i c h e n Ordnungen s t e t s nur in 
A b s t r a k t h e i t zu h a l t e n ; d a s s e l b e g i l t doch auch noch f ü r d i e 
H i s t o r i e , da s ge r inge Entgegenkommen i h r e r v o r g e a r b e i t e t e n 
O b j e k t i v i t ä t , e i n e schwache Verwi rk l i chung , die auch d ie 
e lohim, d ie l o g o i , d ie Formen des G e i s t e s noch i n schwacher 
l o g i s c h e r O b j e k t i v i t ä t e r h ä l t , so sehr [ s i c h ] auch wen igs t ens 
d i e o rgan i schen und h i s t o r i s c h e n Bewegungen zu uns a l s Men-
schen , a l s P s y c h o l o g i e , M e d i a ] , i t ä t , M o d a l i t ä t h e r a u f s p i e l e n . 
D i e s e s s c h r e c k l i c h e Nebeneinander (nu r in den g r ö s s t e n 
S c h i c k s a l e n ab und zu Bündnis ) von nunc e t h ic und q u a l e : 
b l o s s abstumpfend oder t r ü b e n d , n i c h t r e c h t o f f en a u f s t ä n -
d i s c h und d a d u r c h (da d i e Unruhe am s t ä r k s t e n d i e Ruhe s u c h t ) 
a l l i i e r t / : u n d l e i d v o l l e s Vers inken , nie.:.. Abbrechen von be-
gonnenem S i n n : / - i s t e i n e s der s c h w i e r i g s t e n / : P r o b l e m e : / 
i n dem micht j e t z t b e s c h ä f t i g e n d e n Ubergang der e r l e b t e n und 
gedachten Transzendenz zum I n h a l t und System der Ka tegor ien 
a l s d e r f ü h r e n d e n Namen und versammelnden P a r a d i e s e G o t t e s . 
/ : bedeuten im System der P h i l o s o p h i e d ie e i n z e l n b e t r ü b t e n 
oder i n d i v i d u e l l f u n k t i o n i e r e n d e n , h i e r < n i c h t nur> im S inn 
und Bestand r e a l e n U n i v e r s a l i e n . : / Übr igens : wie sehr i s t g e -
r ade d a r i n Hegel m i s s v e r s t a n d e n worden; wenn etwa Simmel und 
sogar Windelband sagen , de r berühmte Anfang d e r Logik s e i d a s 
Zeichen d a f ü r , d a s s <bei> Hegel zwar d i e e i n z e l n e n I n h a l t e 
n i c h t d e d u z i e r e <wären> aber <er> d a f ü r <sie> auch g l e i c h dem 
Nichs t / : a l s das e r s t e S e i n : / i n logischem B e t r a c h t s e t z e : 
a l s ob d ie I n h a l t e und das Sein i d e n t i s c h wären und a l s ob 
n i c h t gerade aus dem Widerspruch des z u g l e i c h N i c h t s und S e i n 
das Werden e n t s t ä n d e und zwar zunächst gerade a l s A u s s e r - s i c h . 
So i s t e s f r e i l i c h l e i c h t t r o t z des dunkelnden Grunds und 
t r o t z des b e i ihm b e g r i f f e n e n Bacchusmyster iums ( l i e s e inmal 
über se ine S t e l l u n g zur Theosophie S. XXIX i n de r Vorrede zur 
zweiten Auf lage der Enzyk lopäd ie ) im A u s s e r s i c h (der r a s e n d e 
und i r r e Derwischtanz des n a t ü r l i c h e n G e i s t e s i s t doch d a r i n 
d e u t l i c h a u s g e s a g t ) <aus> (wie aus P i a t o n / : s o : / ) aus Hege l 
den l e i d l o s e n P a n l o g i k e r zu machen. / : I c h wüss t e eine schöne 
P r e i s f r a g e : warum s o l l e n be i Hegel d i e K a t e g o r i e n der Logik 
wieder i n der Gesch ich te der P h i l o s o p h i e h e r v o r s p r i n g e n ? Da-
mit werde d i e Beziehung des Nich t s=Se in a l s d e s a l l e r e r s t e n 
Zustand3 vor dem w e i t e r e n t w i c k e l t e n wenng le ich noch v o r w e l t -
l i c h e n P lan zur Welt - zum F ü r s i c h des a b s o l u t e n G e i s t e s i n 
immanenter K r i t i k g e l ö s t . Man könnte auch sagen , warum s o l l 
das an t e rem u n i v e r s a l i a r u m = der P l a n des Universums im 
l e t z t e n pos t rem u n i v e r s a l i a r u m , [ s i e ! ] / : a b e r k o n s t i t u t i v : / 
im a u s g e f ü h r t e n Geis t des Universums wider k e h r e n ? : / Das 
Nichts=Sein i s t , b e d e u t e t d ie l e e r e Ruhe des v o r w e l t l i c h e n 
G o t t e s , d e r s i c h z e r r e i s s t , z e r s t ü c k e l t , i n d i e Enge und E i n -
f a s s l i c h k e i t der V i e l h e i t geht um s i c h / : e r s t : / zu o f f e n b a r e n 
- aber wie beim z e r s t ü c k e l t e m Dionysos b l e i b t das Herz e r h a l -
ten und d i e F ä h i g k e i t zu r e a l e n U n i v e r s a l i e n , z u r Heimkehr und 
F ü r s i c h s e i n das dann e r s t g l e i c h dem Al l i s t a l s Bestand und 
g e s c h i c h t s p h i l o s o p h i s c h e r B e s i t z (ohne den e r das l e b l o s e 
Einsame wäre, aber j e t z t ha t e r Zeugen und Z i e r r a t e n , wodurch 
e r s t s e ipe H e r r l i c h k e i t e n t b r i c h t ) und Genuss se ine r A b s û l u t -
h e i t . Im Ausse r s i ch i s t f r e i l i c h nur von f e r n e und a b s t r a k t . 
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zu s p r e c h e n , e r s t im g e s c h i c h t l i c h e n F ü r s i c h g i b t e s e t w a s , 
wie i n d i v i d u e l l konkre t e A b s t r a k t h e i t . Du s i e h s t , d a s s b e i 
.ihm so wenig wie b e i P i a t o n oder A r i s t o t e l e s ( k e n n e t Du üb-
r i g e n s P r o k l o s , den g r o s s e n P r o k l o s ? ) von e i n e r abwesenden 
Unruhe d e r E i n z e l h e i t zu s p r e c h e n i s t : p l a t o n i s c h i s t d e r 
t r e n n e n d e und doch v e r b i n d e n d e Raum (noch etwas zu l o g i s c h ) / / 3/ 
b e i A r i s t o t e l e s das üOV^/aE, i c o v d e r u n e n t s c h i e d e n e ( M ö g l i c h -
k e i t a l s Vermög l i chke i t> / : S t o f f d e s Vermögens: / i n Got t 
/ : a l s der bewegenden E w i g k e i t : / i h r P r i n z i p ( u n g e f ä h r d e i n 
p l a t o n i s c h e " E r f ü l l u n g " zwischen E i n z e l h e i t und I d e e ) . Ver -
z e i h e d i e s e n Exkurs ; abe r i c h möchte so ge rne auch i n Deinen 
Augen den E indruck v e r w i s c h e n , a l s ob e s b e i Hegel nur auf 
d i e T o t a l i t ä t d e r Formen ankäme: s e l b s t i n dem C h r i s t e n t u m 
a l s a b s o l u t e r R e l i g i o n oder dem H e g e l i a n i s m u s a l s a b s o l u t e r 
p h i l o s o p h i e h a t e r den u t o p i s c h e n Weg b i s zur O r t h o d o x i e nur 
s c h e i n b a r u n t e r s c h l a g e n ; " b i s h i e r h e r i s t de r G e i s t gekommen" 
i s t - wenn man s e i n e c h r i s t l i c h e I d e e / : ( w o n i c h t s v e r l o r e n 
gegangen i s t ) : / a n s i e h t - ke ineswegs nur das J ah r 1820, 
sonde rn d i e i s J a h r e 1820 über a l l e Z e i t b i s zu dem g r o s s e n 
l e t z t e n Sprung < jen v i n d a s J e n s e i t s d e r Z e i t « " p h y s i s c h -
p s y c h i s c h , dann> / : ; . _ : / G e h i r n - S e i l e , Mensch -Ka i se r , Form-
G e i s t o r g a n i s c h , h i s t o r i s c h und ä s t h e t i s c h schon a n g e d e u t e t ) 
g e l e i s t e t e u t o p i s c h - a b s o l u t e E w i g k e i t . (Auch in D e i n e r Lehre 
von den Formen des ä s t h e t i s c h e n G e i s t e s s c h e i n t e s mir sehr 
w i c h t i g , d a s s d ie ganz e i g e n t ü m l i c h e E r l e b n i s l o g i k / { ( a u s s e r 
der G e d a n k e n l o g i k ) : / i n a l l e m ihrem I r r s i n n , der doch n i c h t 
nur e i n H ich t des S inns i s t , n i c h t ohne a l l e b e g r i f f l i c h e 
R e i n h e i t b l e i b t . Kennst Du ü b r i g e n s d a s b e s t e e x i s t i e r e n d e 
n e u t h o m i s t i s c h e Buch: Willmann / : P r o f e s s o r i n P r a g : / Ge-
s c h i c h t e d e s I d e a l i s m u s ? L I c h empfeh le e s D i r . ) - A l s o i c h 
f r e u e mich auf <Dein> d a s H e r a u s b r i n g e n a u s Deinem u n e i g e n t -
l i c h e n Zus tand ; b i t t e komme noch f r ü h e r a l s im H e r b s t : wir 
können dann h i e r im August zusammen s e i n , während i c h Septem-
ber nach L ' h a f e n muss und de r h e i t e r e Oktober in Sa lzburg 
s i c h doch zu lange f ü r S e e l e und G e i s t h i n a u s z i e h t . Wir wol -
l e n dann e inmal gemeinsam d i e n e u p l a t o n i s c h e P h i l o s o p h i e 
s t u d i e r e n . A l l e müssen d u r c h die G e s c h i c h t e der P h i l o s o p h i e 
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hindurch.: und e s i s t nur e i n U n t e r s c h i e d , wie wei t s i c h e i n e r 
i n s i e zu v e r l i e r e n ge t r auen d a r f , um auf d e r anderen S e i t e 
wieder herauszukommen; schwache Ph i lo sophen haben d a f ü r e i n e n 
f e i n e n Sinn und e i n genaues Mass: s i e s ind wie Simmel g e -
n i e s s e r i s c h oder wie Windelband zu g e l e h r t oder wie Cohen zu 
e i n s e i t i g , nur k a n t i s c h t i e f , und e r l a n g e n de sha lb auch das 
Gefühl / : und Z e i c h e n : / i h r e s a n c h ' i o p i t t o r e nur wenig g e -
k r ä f t i g t und b e l e h r t auf der ande ren S e i t e w i e d e r . So e n t -
s t e h t da raus b e s t e n f a l l s Simmelsche beunruhigende und be -
glückende Anregung oder Cohensche h a l b g e n i a l e K a p e l l m e i s t e r -
musik. I c h g laube wir zwei können uns ganz h i n e i n g e t r a u e n und 
t ro tzdem oder dadurch a l s g r o s s e Summisten d e r Axiomatik w i e -
der hervorkommen. 
P e r s ö n l i c h : ich f i n d e , Du has t r e c h t und danke Dir 
f ü r Deine H i l f e zur S e l b s t b e s i n n u n g . Nur b e i Simmel n i c h t 
ganz: <Twenn> f a l l s ihm, dem Menschen ohne Güte und ohne 
führende L e i d e n s c h a f t f ü r d i e Norm, dem b l o s s e n Anreger und 
S p i n t i s i e r e r der M o r a l p h i l o s o p h i e meine E t h i k gewidmet w i r d , 
so i s t das a u s s e r h a l b der Reihe der üb r igen Widmungen, wenn 
Du bedenks t , d a s s Dir d ie Ä s t h e t i k gewidmet wird und Bergson , 
aber auch mir u n t e r dem.Namen: d i e L e i s t u n g der A l l i anz d io 
Axiomatik zukommt. I c h w i l l mit der Widmung n i c h t bekehren 
/ : ( d a s geht an das andere P u b l i k u m ) : / , sondern <als> e i n e n 
Freund und bewunderten Herrn des g l e i c h e n G e i s t e s b e g r ü s s e n , 
müsste aber e i n e n F i ch t e haben , um ihm d i e mora l i sche S o z i a l -
und S t a a t s p h i l o s o p h i e zu geben . Darum w i l l i c h auf den g r ö s -
seren E t h i k e r wa r t en . Nur d a r i n has t Du r e c h t , dass e s ke ine 
p e r s ö n l i c h e n Gründe haben d a r f : aber d ie werden gerade b e i 
der E th ik s a c h l i c h und der Simmel, wie i c h i hn j e t z t kenne 
( h i e r s c h l i e s s t s i c h doch e i n langer Ring von gemeinsamen 
E i n s i c h t e n zusammen), i s t n i c h t würdig zum Empfang e i n e s der 
e r n s t h a f t e s t e n und s t r e n g s t e n Bücher meiner P h i l o s o p h i e . - I n 
dem Anderen danke i c h Di r , d a s s Du das i n n e r l i c h Schöne und 
Wahrhaf t ige d i e s e s V e r h ä l t n i s s e s a n e r k e n n s t , das durch d i e 
Ungebundenheit ( d i e i ch so wie Du v e r a c h t e ) d i s k r e d i t i e r t 
wird und e r s t im ö f f e n t l i c h e n , a l l e n s i c h t b a r e n Scheinen zur 
Äusserung i h r e r T i e f e kommen könn te . Aber, da Du meinen Wunsch 
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zur s o z i a l e n F e s t i g k e i t de r Ehe kennst - e s müssen doch be-
sondere Gründe f ü r e inen s o l c h e n v o r e h e l i c h e n E n t s c h l u s s da 
s e i n - a u s s e r der / j n i c h t genug i n t e n s i v e n : / L i e b e , auf d ie 
es j a f a s t am wenigs ten beim Eingehen de r Ehe ankommt. E l s e 
von S t r i t z k y i s t n i c h t nur schwer u n t e r l e i b s l e i d e n d (was n ie 
ganz e r l ö s c h e n w i rd , d i e be ide [ ! ] Ovar i en b i s auf e i n e n k l e i -
nen Rest e x s t i r p i e r t s i n d ) , sondern a l l em Anschein nach ( p h y -
s i s c h ? p h t i s i s c h d i s p o n i e r t , sodass d i e ökonomische und noo-
l o g i s c h e Angemessenheit auf d i e d e u t l i c h s t e Art d u r c h k r e u z t 
i s t . I c h habe im l e t z t e n Br i e f e inen Galgenhumor aus dem ge-
macht , was e i g e n t l i c h Verzwei fe lung über d i e s e s e l ende e r o -
t i s c h e S c h i c k s a l s e i n s o l l t e . Wie meins t / : D u : / : i s t d i e un-
t e r e L iebes fo rm der M i t g i f t auch dann noch etwas - n i c h t zwi-
schen i h r a l s D i r n e , aber zwischen mir a l s Zuhä l t e r? I c h bin 
t r o t z a l l e r Bedenken, und t r o t z der E i n s i c h t , dass Du s e l b s t 
be i d e r g e r i n g s t e n Verschiebung des F a l l s r e c h t h ä t t e s t , ha lb 
unen t sch i eden und gebe v i e l e s Deinem Rat anheim. 
Die L o g o s h e f t e habe i c h Düsse 1 i n Bonn gegeben , der 
s i e mir t r o t z v i e r f a c h e r B i t t e noch n i c h t zu rückgesch i ck t h a t . 
H o f f e n t l i c h kann i c h s i e Dir bald z u s c h i c k e n . Bisher habe i c h 
(da s i e in Münchener S t aa t sb ib l i o thek z u r n Binden gegeben s i n d ) 
noch keine <we i t e r en> Nummern gesehen . Darf ich wi s sen , wann 
und was Du der Bendemann g e s c h r i e b e n h a s t ? Es i s t wohl z u f ä l -
l i g , d a s s Simmel n i c h t g e a n t w o r t e t h a t . Du kommst bald zur 
dokumentar i schen E i n s i c h t . 
Grüsse Emma, es geh t i h r n i c h t g u t : wenn s i e krank 
i s t , ha t s i e merkwürdigerweise etwas von e i n e r t r o s t l o s S t e r -
benden an s i c h . A l l e s Gesunde und S t r enge und wieder d i e a l t e 
gu te I n n e n a r c h i t e k t u r der S e i l e ! 
E l s a von S t r i t z k y i s t nach Franzensbad a b g e r e i s t . 
Dein E r n s t 
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11. [ P o s t k a r t e ] 
^Budapest 
V á r o s l i g e t - f a s o r 20 a 
Grünwald (Oberbayern) b e i H e r r n 
xxx, 
(10 . August 1911) 
L i e b e r Georg, ich. f i n d e , Du kanns t d i e sen E s s a y I r u -
h ig drucken | l a s s e n . Er i s t u n p e r s ö n l i c h genug, und z e i g t 
ausserdem (wenn man das B iograph i sche n i c h t kennt) d ie Form 
e i n e r der s a c h l i c h e n Ausführung zu l i ebe unternommenen Kombi-
n a t i o n . Sehr g e f r e u t hat mich das über da s Chaos ( a l s dem [ ! ] 
nur i n der E t h i k möglichen Adiaphoron) und über d ie s d a s s d ie 
Dissonanz b e g r i f f l i c h g e d r e h t und o b j e k t i v i e r t wird . Koch 
n i c h t ganz k l a r geworden i s t mir die l e b e n d i g e Funkt ion der 
Güte; i ch w e i s s noch n i c h t und w i l l nochmals d a r a u f h i n s t u d i e -
r e n , wie Du den r e i n p r i v a t - und s o z i a l - m o r a l i s c h e n K r e i s von 
dem r e i n r e l i g i ö s e n Kre i s d i e s e s l e t z t h i n f ü h r e n d e n , v o l l -
kommen a u s s e r p s y c h o l o g i s c h e n und m o r a l i s c h e n Motive a b g r e n -
z e s t . 
Gar n i c h t e i n v e r s t a n d e n bin i c h mit Deinem B r i e f . 
I c h bin weder p r a k t i s c h , noch (was ^s ich> b e i unserer K a s t e 
ohne w e i t e r e s i n der V e r l ä n g e r u n g s l i n i e l i e g e n muss) m o r a l -
p h i l o s , damit e i n v e r s t a n d e n . I c h habe ü b r i g e n s einen g e r e i n i g t 
t e r e n S t i l i n d i e s e r Ange legenhe i t g e f u n d e n . Darüber ba ld 
mehr! Man s o l l nur im W e s e n t l i c h e n zu i h r e r eigenen S tä rkung 
und V e r t i e f u n g d i e A p r i o r i t ä t zuhause s e i n l a s s e n - I c h gebe 
Dir b e t r e f f s Hegel r e c h t , wenn wir n i c h t wie i ch meinte im-
manente, sondern d ie a l l e i n uns e r l a u b t e , ihm gegenüber noch 
anzuwendende t r a n s z e n d e n t e I K r i t i k vorwegnehmen. Bald mehr! 
Dein E r n s t . 
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12. [ P o s t k a r t e ] 
Budapest 
S t a d t w a l d c h e n - A l l e e 20 a 
Grünwald (Oberbaye rn ) , 
26. August 1911 
L i e b e r Georg, heu te bekam i c h e n d l i c h von D ü s s e l , 
der p e r s ö n l i c h sehr w e s e n t l i c h an den P a l l i n t e r e s s i e r t s e i n 
muss te , d i e B r i e f e zwischen der B[endemann] und mir zurück, 
und i c h b e e i l t e mich, Di r d i e s e i n i h r e r A k t u a l i t ä t f ü r mich 
.schon e r l o s c h e n e n e l e g i s c h - p a t h e t i s c h e n A r m s e l i g k e i t e n und 
meine Verschwendungen d a r a n zu s c h i c k e n . Ges tern kam i c h von 
e ine r d r e i t ä g i g e n K l e t t e r p a r t i e zu rück , d i e i ch in den Bergen 
vom Mi t tenwald unternommen habe - e i n k ö r p e r l i c h e r A u f t r i e b 
zum L i c h t und zu e i n e r r ingsum s e l t s a m v i b r i e r e n d e n und z e r k -
l ü f t e t e n E w i g k e i t , den i c h s t ä r k e r a l s b i she r k u l t i v i e r e n 
w i l l , V i e l l e i c h t hat Di r Emma schon e r z ä h l t , d a s s i c h E l s e 
von S t r i t z k y t o t k r a n k a n g e t r o f f e n habe , sodass Deine a l l z u 
e i n f a c h e A l t e r n a t i v e : w e i t e r quälende und dazu noch problema-
t i s c h e L ' h a f e n e r Abhängigke i t oder Ehe e m p i r i s c h k o r r i g i e r t 
wi rd . Du w i r s t mir s e l b s t zugeben, d a s s das Eine weder w e i t e r 
bes tehen kann noch d i e ande re e i g e n t l i c h e r e und t i e f e r e Ab-
h ä n g i g k e i t u n t e r d i e s e n Umständen ge r ade aus Gründen der ge -
segne ten Abhängigke i t e i n t r e t e n d a r f . Was würdest Du zu dem 
v ö l l i g u n p e r s ö n l i c h e n Weg sagen: mir zwanzigtausend Mark auf 
e inen Schu ldsche in l e i h e n , ohne genaueren Termin, aber be-
stimmt zurückzuzah len aus meinem s p ä t e r e n e l t e r l i c h e n Vermö-
gen? Es s c h e i n t mir d i e b e s t e Form zu s e i n und n i c h t i n d i e 
Zonen e i n e r f e i n s i n n i g e n und dankbaren Liebe und i h r e Form 
e i n z u s p i e l e n . Kennst Du F ö r s t e r s Buch " A u t o r i t ä t und F r e i h e i t " 
(Kempten und München 1911)?1" I ch empfeh le e s Dir a n g e l e g e n t -
l i c h . Solche Bücher ze igen mit e i n e r schon r e i n h i s t o r i s c h 
f e s t s t e l l b a r e r Genauigke i t an , dass wir (was schon s e i t 
M a i s t r e , Sa in t -S imon , Marx-Comte, Hegel zu f ü h l e n war) in 
der ausgehenden Neuzei t und / : v o r : / ihrem Umschlag zu einem 
e r n e u e r t e n , d iesmal p r o t e s t a n t i s c h v e r t i e f t e n K a t h o l i z i s -
mus > M i t t e l a l t e r und K a t h o l i z i s m u s s t e h e n . Dazu brauche ich 
zur b r e i t e n Lenksamkeit vor al lem d i e Soz i a ldemokra t i e um I n -
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nozenz I I I . und Thomas von Aquin und der verborgene Paps t und 
der s t r e n g k i r ch l i ch , u n i v e r s a l e P h i l o s o p h i e i n Einem zu werden 
und zu s e i n . 
In t r e u e r F r e u n d s c h a f t ! Dein E r n s t . 
13. [ P o s t k a r t e ] 
Budapest (Grünwald) , 
V á r o s l i g e t - f a s o r 20 a 3 1 . August 1911 
L iebe r Georg, i c h b i t t e Dich - wenn e s n i ch t zu 
spä t i s t - mit der Antwort an M [ a r g a r e t e l v[on] B[endemann] 
noch zu war t en , b i s mein Br ief i n den a l l e r n ä c h s t e n Tagen b e i 
Dir e i n g e t r o f f e n i g t . 
Mit h e r z l i c h e n Grüssen! Erns t 
14. 
Budapest (München), 
V á r o s l i g e t - f a s o r 20 a 31 . August 1911 
Mein l i e b e r Georg, i ch f i n d e n i c h t , da s s ich dann, 
wenn i c h zur z e i c h e n f r e i e n [ ? ] Güte ge l ang t wäre, die Abs ich t 
und d i e Lust h ä t t e , d i e B[endemann] oder unse r V e r h ä l t n i s zu 
r e t t e n . Du ü b e r s c h ä t z s t s i e g e w a l t i g , wenn Du das I s t h e t e n t u m 
(das übe rd i e s nur b e i Männern vorkommen kann) , d ie Sucht j e -
des B u t t e r b r o t v i s - á - v i s der U n e n d l i c h k e i t zu s t e l l e n und das 
Unvermögen, e ine F ü l l e bewegter Adiaphora zuzu la s sen (da der 
Zar [ ? ] noch wei t und der Himmel n i c h t hoch, / s e r i p i r i c h e i n -
b e z i e h e n d : / und überwindungsre ich genug s e i n kann), a l s i h r 
Merkmal'und Wesen a n g i b s t . Sie i s t e i n f a c h e ine b o r n i e r t e , 
milde und doch i n a l l e n Fragen der Bewegung p h a r i s ä i s c h r o h e 
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deu t sche Haus f rau des sch l immsten S t i l s , a u f g e p u t z t und a n -
gesch ienen von Güte und G r ö s s e , e ine mich lange t äuschende 
Mimikry und K a r r i k a t u r der r e i n e n , v i e l verze ihenden Frau 
(mit dem p r a k t i s c h e n Sinn f ü r a l l e s / : n o c h : / Adiaphoron: s i e 
kann i h n s i c h auf w e i t e S t r e c k e n h in e r l a u b e n , da i h r a n g e -
borener Adel und i h r e r e z e p t i v e s Genre f ü r da s z u l e t z t We-
s e n t l i c h e und A p r i o r i s c h e doch u n v e r t r ü b b a r i s t ) ; und e s i s t 
das B e s t e , s i e aus j e d e r E r inne rung und D i s k u s s i o n a u s z u l ö -
schen und s i e den beiden ä s t h e t i s i e r e n d e n Schwätzern Gr . und 
S.1" und i h r e r e igenen molkigen P h r a s e o l o g i e w e i t e r zu ü b e r -
l a s s e n . I c h v e r s t e h e mit dem bes t en Wi l len n i c h t , wie Du 
/ : b e i : / d i e s e r Frau nach meinen B r i e f e n (wo doch h ö c h s t e n s 
einmal und d i e s im e r s t e n Br i e f e in Ausdruck - der von den[!] 
zehn Mark - zu s c h r o f f ge fo rmt war und den habe i ch doch 
s p ä t e r auf s e i n r e c h t e s Mass und se inen Sinn z u r ü c k g e f ü h r t ) 
e in B e l e i d i g t s e i n v e r s t e h e n w i l l s t : d a r a u s , d a s s s i e mit 
Deinem f r ü h e r e n I c h zu der Sek te der Ä s t h e t e n gehören s o l l . 
Georg, e s i s t doch ganz a u s g e s c h l o s s e n , d a s s Du i rgend e i n 
Stadium Deines Wesens i n der G e s e l l s c h a f t s i e h s t ! nur be i 
Simmel wäre der V e r g l e i c h und d i e überwundene Verwand t scha f t 
z u z u l a s s e n . Du w e i s s t , dass i c h unten [ ? ] sowohl den P f u s c h e r 
mit d e r b l o s s e n B e t r i e b s a m k e i t und dem / : b l o s s e n : / B lu f f d e s 
R e s u l t a t s a l s auch den O b e r l e h r e r und 'Äs the ten ( i n ihrem Sinn") 
/ : P h a r i s ä e r , P h i l i s t e r und g ä n z l i c h u n g e s c h i c h t l i c h e r Mensch 
des S t i l l s t a n d s , der b l o s s z e i t l i c h e n , u n g e i s t i g e n , hemmen-
den, b e s t e n f a l l s r e a k t i o n ä r e n R e g e l : / a l s K a r r i k a t u r e n des 
g e s c h i c h t l i c h e n und des normat iven Menschen und F o r s c h e r s 
(etwa Bergsons und mir a l s dem Summisten) e t a b l i e r t habe . 
Hier wäre Simmel a l s Be ides , a l s B e t r i e b s a m k e i t und a l s b l o s s 
b i l d h a f t b i l l i g e rworbener S c h l u s s zu f a s s e n und e r h ä t t e 
se ine S t e l l e sowohl be i den K a r r i k a t u r e n a l s auch in v o l l e r 
U n r e i n h e i t beider P r i n z i p i e n b e i den F o r s c h e r n , etwa vor dem 
r e i n t h e o r e t i s c h ( n i c h t < p r a k t i s c h > k a r i k a t u r i s t i s c h a l s 0 -
b e r l e h r e r und Ä s t h e t , sondern o b j e k t i v a l s P f a f f e ) f a s s b a r e n 
Cohen zu f i n d e n . Hier stimmen wir übere in und wir müssen d i e 
Bergsoniade in uns haben, wenn wir mit Güte und ohne b i l l i g e 
A b s o l u t h e i t (eben aus / : a u f : / sparender E h r f u r c h t vor der Ab-
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s o l u t h e i t ) d i e Lukácziade und Blochiade l e i s t e n w o l l e n . Aber 
i n d iese Gedankengänge nur n i c h t d ie B. h e r e i n z i e h e n ! Die 
Frauen haben auf die a n d e r e n Klassen Anspruch: auf d i e Z i g e u -
ner in oder d i e Hausfrau ( abe r das s ind ke ine K a r r i k a t u r e n 
/ : h Ö c h s t e n s k a r r i k a t u r i s t i s c h e Te i lungen der Dame:/ ihnen 
e n t s p r e c h e n keine U r b i l d e r , sondern B e i d e s i s t unbed ing t zu 
verachten und zu v e r w e r f e n ) ; und auf d ie Dame mit Ha l tung 
/ : und g e i s t i g e r R e l i g i o s i t ä t : / : a l s / : d i e : / Nachs i ch t f ü r d ie 
t r e i b e n d e , e x p e r i m e n t i e r e n d e , a u s s i c h t s r e i c h e männl iche Teu-
f e l e i und den l e h r r e i c h e n inne ren Kompass f ü r d ie E r lö sung 
und G ö t t l i c h k e i t . ^Dazu> V i e l l e i c h t war Deine F reund in auf 
dem Wege zu d i e s e r Lebensform; i ch kenne es nur a l s P o s t u l a t 
und I d e e . I c h kann nach wie vor Deiner Auslegung des P l a t o -
nismus und Hege l ian i smus n i c h t zustimmen; i n be iden , v o r . a l -
lem in Neupla tonismus i s t d i e g e f ä h r l i c h e Vere inze lung sehr 
s t a r k b e g r i f f l i c h k u l t i v i e r t und d i e Verbindung von Augus t in 
und P i a t o n a l s P r i n z i p i s t n i ch t nur i n de s Abälard und Tho-
mas n o m i n a l i s t i s c h und u n i v e r s a l i s t i s c h ve r sch lungenen S y s t e -
men, sondern ( b e i genügend immanenter (und n i c h t - wenn-
g l e i c h mit a p r i o r i s c h e n Recht - s a c h l i c h übe r sch l agende r und 
t r a n s z e n d e n t e r ) K r i t i k ) , auch bei Hegel d e u t l i c h zur Besp re -
chung und annähernder Lösung g e b r a c h t . Wir können f r e i l i c h 
n ich t p r o t e s t a n t i s c h genug werden, um r e c h t k a t h o l i s c h und 
dann g o t i s c h zu s e i n . 
P r a k t i s c h noch E i n e s ; es i s t mir g e f ü h l s m ä s s i g 
sympath ischer von e i n e r Frau Geld zu f o r d e r n ; zumal wenn s i e 
so v i e l e s von meinem Leben wusste wie d i e B. und s i c h - nach 
Düsseis Ausdruck - be i mir ebenso gut um jeden abgesp runge -
nen Hosenknopf wie um meine P h i l o s o p h i e bekümmerte. Hie r i s t 
keine f e h l e n d e Menschenkenntnis , sondern e i n f a c h d i e b l i t z -
schne l l e E n t s c h l e i e r u n g der Mimikry, wodurch i c h j e t z t f r e i -
l i c h f ü r andere F ä l l e genug Menschenkenntnis erworben habe. 
Aber i c h danke Dir f ü r Dein l i e b e s A n e r b i e t e n und b in über -
zeugt, d a s s Du se ine Benutzung i n der i h r gebührende P e r i -
pher ie h a l t e n w i r s t . 
J e t z t w i l l i c h aber a u f h ö r e n zu schimpfen oder zu 
r a n g i e r e n . Nur d ies noch, b i t t e s c h r e i b e der B. n i c h so , a l s 
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ob es i h r nur an Nachs i ch t und der so sehr e s o t e r i s c h e n Güte 
g e f e h l t h ä t t e ; das würde ganz e r n s t l i c h <weder> weder s i e noch 
i c h v e r d i e n e n . Ausserdem s c h e i n t es mir da s Beste zu s e i n , 
wenn wir vom Simmel-Kreis mensch l i ch wie b e g r i f f l i c h so weit 
wie mögl ich abrücken . - Warum b l e i b s t Du immer noch i n Buda-
p e s t , u n t e r den a l t e n Er innerungen? Warum kommt 
Du n i c h t nach München, oder v i e l m e h r , warum b i s t Du 
n i c h t gekommen? denn j e t z t kann i ch nur kurze Z e i t h i e r 
b l e i b e n ; a b e r s i c h e r werde i c h im Winter auf v i e r z e h n Tage zu 
Dir nach F l o r e n z kommen. I c h möchte so ge rne mit a l l e n meinen 
K r ä f t e n Dein Freund s e i n und immer mehr und t i e f e r werden. 
B i t t e , l a s s mir noch auf su r ze Zei t Dein Manusk r ip t , i c h habe 
den Rand mit No t i zen b e d e c k t , d ie i c h e . s t h e r a u s r a d i e r e n und 
e i n t r a g e n muss . I c h möchte gerne mit D i r darüber r e d e n . Den 
Baal-Schem kenne ich immer noch n i c h t ; aber n ä c h s t e n s w i l l 
i c h e inmal d a s a l t e Testament auf s e i n e Theosophie durchsehen 
- a l l e i n _ s c h o n Jacobs Traum von der H i m m e l s l e i t e r - welch 
t i e f e s Andeutung der / : s i c h : / in unserem Kopf, in u n s e r e r 
Lehre von den Ka tego r i en <auch> s p i e g e l n d e n , e r t r äumenden , 
r e i n e n , s c h ä r f e r erdenkenden B e g r i f f s o r d n u n g der Elochim, der 
U n i v e r s a l i e n des heimkehrenden Got t e s und der ganzen, a l l e s 
nunc e t h i c e t quid e t t a l e bedingenden, t r a g e n d e n , begrün-
denden Ideenpyramide! Wie geh t es Deinen Arbe i t en zu P l o t i n ? 
Vom Herzen! 
Dein E rns t 
Wie e r g e h t es Leo Popper? 
15. [ P o s t k a r t e ] 
Budapest München, 
V á r o s l i g e t - f a s o r 20 a 6 . September 1911 
L i e b e r Georg, i c h b in heute abend aus Salzburg zu-
rückgekommen, das i ch r e s i d e n t i a e meae e l e c t i o n i s causa 
s t u d i e r t habe . I ch gteu be - n i c h t s - d a s s -i-eh un te r d i e s e n g r o -
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ben, s i c h g i f t i g , v e r b i t t e r t a u s g e s c h l o s s e n f ü h l e n d e n , ewig 
r a s s e t h e o r e t i s c h e n D e u t s c h - Ö s t e r r e i c h e r n leben kann. A u s s e r -
dem d ie S tad t z u v i e l T h e a t e r . J e t z t denke i c h an P a s s a u . Was 
b i n d e t Dich in F lo renz? Könntes t Du n i c h t auch i n e i n e r k l e i -
nen b a y r i s c h e n S t a d t und i h r e r K u l t u r leben? Könnte i c h i n 
F l o r e n z leben? - E r n s t . 
16. [ P o s t k a r t e ] 
Budapest S t u t t g a r t , 
S t ad twä ldchen-Al l e 20 a (11 . September 1911) 
L i ebe r Georg, i ch b in f ü r acht Tage i n Hegels Ge-
b u r t s t a d t . Warum, da rübe r werde i c h Dir von L ' h a f e n aus 
s c h r e i b e n . I ch b i t t e Dich - abe r Dein l e t z t e r Br ief i s t 
<h ie r> d a f ü r nur s e h r m i t t e l b a r bedingend a l s E r l e i c h t e r u n g 
des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Weges; e s i s t gewiss e i n Adiaphoron 
und j e d e sons t v i e l l e i c h t bei Anderen und i n anderen F ä l l e n 
anzuwendende Ka tego r i e wird <bei> in d i e s e r Zusammenhang 
Deines und meines Wesens d e p o s s e d i e r t - i c h b i t t e Dich um 
e i n e mög l i chs t r a s c h e Zusendung von 70 Mark. I c h werde h i e r 
i n der l i ebenswürdig gehandhabten und sehr re-ich a u s g e s t a t t e -
t en L a n d e s b i b l i o t h e k a r b e i t e n . I c h werde h i e r auch wegen 
E r n s t Harms nachsehen. Kennst Du von C h e s t e r t o n d ie " O r t h o -
d o x i e " ? 1 / :Wilmann: Gesch ich te des I d e a l i s m u s ! : / I c h möchte 
s e h r gerne e twas über Deine S t e l l u n g zum KaC\To}> 19 la'/KOç wis sen 
Jind zu a l l der Mischung von ä rml ichen K i t s c h , s c h l e c h t e r Be-
kenner schaf t , F e s t h a l t e n am Unwesent l ichen mangelnde Führung 
i n Wesent l i chen und doch der ganzen G r o s s a r t i g k e i t und me ta -
iphysischen V e r t i e f u n g s e i n e r O r g a n i s a t i o n und I d e e . I ch e r i n -
ne re mich dunkel Deiner Zustimmung ( n i c h t a l s K o n v e r t i t , son -
dern a l s Konsequenz) im vor igen Sommer im Café des Westens . 
E r n s t . 
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17. [Postkarte] 
F l o r e n z Ludwigshafen a . Rh. , L i s z t -
Via d e i Robbia 54 s t r a s s e 16 b, 
Pens ione C o n s i g l i 6 . Oktober 1911 
Lieber Georg, i ch bin h ie r und b l e i b e noch v i e rzehn 
Tage, bevor i ch e n d g ü l t i g nach Garmisch i n d ie Einsamkei t z i e -
he , um dor t e n d l i c h a (das Leben in der a k t u e l l e n Ordnung) 
und b (Das Denken der Wissenscha f t und P h i l o s , a l s Logik des 
Systems) / : z u : / beenden. I ch komme v i e l mi t B u r s c h e l l zusam-
men, dem s i c h mit un t e r meinem metaphysischen E i n f l u s s e i n 
i n t e r e s s a n t b e l e b t e s und geformtes Drama: Der Sterbende ge -
s t a l t e t . GrÜ8s Herbe r t v i e l m a l s von mir und s c h r e i b e bald De i -
nem t r e u e n 
E r n s t . 
Wie sehr bin i ch mit der gegenwärt igen deu t schen P o l i t i k un-
z u f r i e d e n ! 
18. 
Florenz (Ludwighafen, 
Via d e i Robbia, 18. Oktober 1911) 
Pensione Cons ig l i Dienstag abend 
Mein l i e b e r Georg, ich f i n d e soeben heimgekommen von 
einem Konzert zu L i s z t s / : ä u s s e r s t p r o b l e m a t i s c h e n : / Gedächt-
n i s d e i n e n Brief vor , und f r e u e mich, t r o t z der l e i s e beun-
ruhigenden Tonar t , mit der Du das g rauenvo l l e Verschwinden 
zweier Menschen''' aus Deinem und dem Leben t r a g i s c h , p a u l i -
n i s c h - e u c h a r i s t i s c h f ü r Dein Werk machst , der r e inen L u f t und 
Deines r e i n e n . Gewiss i s t Deine Erkrankung nur vorübergehend; 
i ch habe einen klugen Arzt nach ihren Symptomen und ihrem 
Charak te r g e f r a g t und Beides pas s t e so wenig zu Deiner S e e l e , 
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d a s s h i e r kaum e i n e Bresche zu s ch l agen i s t . Wenn jemand, dann 
musst Du der M e i s t e r der s p i r i t u e l l e n T h e r a p i e s e i n . Wie innig 
wünschte < D i c h > i c h f ü r D ich e i n e F rau , d i e Dich e twas mehr 
dumme G e s u n d h e i t , das N a c h l a s s e n des a l l z u p a n l o g i s c i i e n Kon-
s t r u i e r e n s . , d a s dumpf s e i e n d e , t r a u r i g e und g l ü c k l i c h e M i t l e -
ben vor a l l e m d e s k ö r p e r l i c h e n des p r i v a t und p o l i t i s c h s o -
z i a l e n P r o z e s s e s / : l e h r t e : / ; n i c h t nur d a s Sehen , d a s a k t u e l l 
s o sehr und m i t B e w u s s t s e i n u n e r l a u b t abschwächende U m a r b e i -
t e n zu b l o s s e n B i l d e r n , um nur noch a s k e t i s c h , p l o t i n i s c h 
Vorzukommen, ganz am s p i t z e n Ende de r a k t u e l l e n L e b e n s r e i h e : 
a b e r ohne d a s s b i s j e t z t i n de r Entsagung d i e g r o s s e n G e n u s s -
k l a s s e n , G e s u n d h e i t s k l a s s e n , d i e v o l l e n , segnenden Umarmungen 
d e r E k s t a s e e i n g e t r e t e n w ä r e n . Du s o l l s t D ich auch a l s L e i b 
- füh len und im s o z i a l e n S t i l f ü h l e n , zumindes t von mir a l s 
. v i e l f a c h ü b e r l e g e n e r , f ü h r e n d e r , f e i n e r , l e b e n d i g e r , warmer , 
g ü t i g e r Mensch g e l i e b t und v e r e h r t : was l e b e n d i g schenkende 
Tugend i s t und d u r c h das k ä l t e r e und i n / : d a s : / v i e l e s ü b e r -
sp r ingende Schenken e i n s a m e r E k s t a s e und i h r e s du rch s i e a l -
l e i n doch n i c h t genügend g e s p e i s t e n Werks n i c h t e r s e t z t wer -
den kann. B i t t e g ib von Dir n i c h t s a u f ; K r a n k h e i t , m e n s c h l i -
ches Unglück im S o z i a l e n b r a u c h t homogene H e i l m i t t e l und B o l l 
n i c h t d a d u r c h i n s P o s i t i v e v e r k e h r t werden , d a s s man e s i n 
den Gang e i n e r ihnen f r e m d e n und v i e l zu e r h a b e n g e s p a n n t e n 
P o s i t i v i t ä t e i n s t e l l t . Auch d i e Gesundhe i t und das L i e b e s -
und F r e u n d s c h a f t s s a k r a m e n t s i n d G e s t a l t e n i n der Theogon ie ; 
e e s ind a n d e r e Le iden , f ü r d i e er a l s C h r i s t u s und yovw<C 
y j ^ ei 
YOvjrfEco^  und OU<fl<A und l e t z t e s £V e r s c h i e n e n i s t . 
Würdest Du Lus t h a b e n , im H e i d e l b e r g e r Akademischen 
Verein f ü r Dramat ik ( d e s s e n V o r s i t z e n d e r , e i n j u n g e r , s e h r o 
k luger V e r l e g e r (er wünsch t sehr e twas von Dir i n seinem 
jungen, n i c h t s c h l e c h t e n V e r l a g zu d r u c k e n ) Dich hoch 
s c h ä t z t ) e i n e n Vor t rag zu h a l t e n ? Lörke , K y s e r ; Hauptmann; 
und Simmel haben oder werden d o r t r e d e n . Dann w ä r e s t Du auch 
. e n d l i c h e i n m a l i n meiner Gegend. I ch habe mich j e t z t , n a c h -
dem es mir s a c h l i c h e r l a u b t i s t , e n t s c h l o s s e n , den Ruhm und 
den Druck meiner P h i l o s o p h i e s u k z e s s i v e zu i n s z e n i e r e n ; a l s o 
(denn d i e e i n m a l i g e M o n u m e n t a l i t ä t war e r d r ü c k e n d ) i n einem 
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J a h r ( e t w a ) in einem Band d i e Vorrede über d i e ganze B r e i t e 
der A k t u a l i t ä t , dann den E i n l e i t e n d e n T e i l : Die Logik und E r -
k e n n t n i s t h e o r i e (Beiden i n v e r s c h i e d e n e r / : ¥ e i s e : / e i n S c h a t -
t e n r i s s und e in V o r s p i e l , das f e r n e B i ld und P l a n e i n e r u n g e -
heuren S t a r t ) ; dann i n einem w e i t e r e n Band d a s E r s t e Buch: 
Die a n o r g . Natur i n de r Summe der axiom. P h i l o s ; das zwe i t e 
Buch: Die o rgan . Na tur i n der Summe der ax iom. P h i l i s o p h i e ; 
i n einem w e i t e r e n Band das D r i t t e Buch: Die Gesch ich t e i n 
d . S . d . a . P h i l . ; i n einem w e i t e r e n Band / : d a s v i e r t e Buch: /» 
Die E t h i k in d . S . d . a . P h i l o s . , i n einem l e t z t e n Band das F:. n i -
tt 
t e , S e c h s t e und S i e b e n t e Buch: Ä s t h e t i k , Dogmatik , l e t z t e L o -
gik und Axiomatik i n d . S . d . a . P h i l o s o p h i e . Als fün f Bände mi t 
Vorrede , E i n l e i t e n d e m T e i l , übe r l e i t endem T e i l (vor V I I ) und 
fün f Büchern , b e i denen d i e genaue ren , a l t e n langen T i t e l 
l i n k s oben und de r e i n f a c h e T i t e l (aber s t e t s " i n de r " usw) 
g r o s s i n d i e M i t t e g e d r u c k t i s t . Georg, i c h v e r s i c h e r e D i c h , 
a l l e Menschen, in Buss land und bei uns im Westen werden s i c h 
^wieder> wie an de r Hand genommen f ü h l e n , s i e werden weinen 
müssen und e r s c h ü t t e r t und i n der g ro s sen bindenden Idee e r -
l ö s t s e i n ; und n i c h t nur e inma l , wie man schwach vor Tann-
häuser und Wagners H e i l i g e r Kunst e r s c h a u e r t , sondern in a l -
len Stur.den und das I r r e n h ö r t a u f , a l l e s wi rd Von e i n e r w a r -
men und z u l e t z t g lühenden K l a r h e i t e r f ü l l t ; e s kommt e ine 
g r o s s e L e i b e s g e s u n d h e i t und e i n e g e s i c h e r t e T'eçhnik und / g e -
bundene : / S t a a t s i d e e und e i n e g r o s s e A r c h i k e k t u r und Drama-
t i k und a l l e können wieder d i enen und be ten und a l l e werden 
d ie S t ä r k e meines Glaubens g e l e h r t und s ind b i s i n die k l e i n -
s t en Stunden des A l l t a g s e i n g e h ü l l t und geborgen i n der neuen 
K i n d l i c h k e i t und Jugend / : d e s Mythos : / und dem neuen M i t t e l -
a l t e r und dem neuen Wiedersehen mit der E w i g k e i t . I ch bin d e r 
P a r a k l e t und d i e Menschen, denen i c h gesand t b i n , werden i n 
s i c h den heimkehrenden Gott e r l e b e n und v e r s t e h e n . 
Hast Du schon einmal ( i c h a r b e i t e j e t z t gerade i n 
der Logik d a r a n ) über den U n t e r s c h i e d der be iden Sä t ze : " d a s 
weisse P a p i e r " und " d a s P a p i e r ha t ( ju íTZ ' ) e i n e weisse 
Farbe"? Und das s o p t i s c h r e i n d i e we i s se F a r b e , dagegen t e c h -
n i s c h - s o z i o l o g i s c h ( w i e d e r g e k e h r t e p r a k t i s c h e Einordnung) 
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wieder das P a p i e r S u b s t a n t i v wi rd ; während die e m p f i n d u n g s - g e -
f üh l smäss igen , gedank l i chen Merkmale und A t t r i b u t vor a l l em 
r e l i g i ö s so überschäumen, d a s s es k e i n e n w i d e r s t e h e n d e n Teu-
f e l , sondern ganz e i g e n t l i c h und z u l e t z t nur e i u e n W i d e r -
sacher und ke inen l i e b e n d e n , weisen G o t t , sondern : Got t i s t 
d^e Liebe und der G e i s t . Auch m u s i k a l i s c h wird das schwebende 
Ad jek t iv / : i n : / "der schöne Klang" a b s o l u t und zur " k l i n g e l n -
den S c h ö n h e i t " ; sogar da s Akus t i s che w i r d überschäumt: L i n i e : 
- a k t u e l l - p r a k t i s c h zusammengegr i f f enenes Ding; dagegen phy-
s i k a l i s c h , auch b i o l o g i s c h e m a n z i p i e r t e A t t r i b u t e : zu neuen 
Merkmalen n i c h t e i n e s D inge , sondern e i n e r m a t h - p h y a l k a l i -
schen G l e i c h h e i t oder e i n e r l o g i s c h - b i o l o g i s c h e n Ga t tung usw; 
das Wei t e re i s t mit a l l e r Veränderung, Drehung und Wiederkehr 
noch auch meiner Logik zu l e s e n . I c h w o l l t e Dich nur auf das 
auch ä s t h e t i s c h sehr i n t e r e s s a n t e Problem des v e r s c h i e d e n e n 
I n t e r e s s e s : p r a k t i s c h - a k u s t i s c h und i n s t r u m e n t e i l , oder s z e -
n isch an bedeutenden Typen; dagegen ä s t h e t i s c h = de r k l i n g e n -
den A b s t r a k t h e i t , an den Typen der Bedeutung und Exemplaren 
i h r e r b e d e u t u n g s v o l l e n I d e e aufmerksam machen. Es s i n d l a u t e r 
Vorgänge de r e r s t e n Zusammenfassung, d e r zweiten Kündigung 
und zwei ten Bindung, a l s o Wege der Formbi ldung . 
I c h b i t t e Dich üb r igens nochmals d r ingend den F ö r -
s t e r : < A u t o r i t ä t und F r e i h e i t ? F r e i h e i t und A u t o r i t ä t zu kau-
f e n . Er s i e h t scharf ut.d l e h r t s c h ä r f e r zu sehen. Ü b r i g e n s 
auch der l u s t i g e Düpierung der l i b e r a l e n "Theologen" durch 
Bonus und Drews i s t i n t e r e s s a n t : wie s e h r werden J a t h o und 
Traub h i e r um ihr b l o s s e s Gemüt b e t r o g e n und ihnen der Gedan-
ke und das bindende Dogma zugeschmugge l t . / : s o werden e n d l i c h 
diese Stürmer und Dranger und i h r e l a u l i c h e [ ? ] Dummheit und 
der warm g e z u c k e r t e Ur in i h r e r S p i e s s b ü r g e r l e h r e u n s c h ä d l i c h 
gemacht : / Wie e k e l h a f t d i e s e Tröpfe von der Mystik und Dogma-
t i k a b f e i l s c h e n ! Er hat doch gute S c h ü l e r : unser g e l i e b t e r 
Herr von Hartmann! 
Leb wohl und s e i innig g e g r ü s s t Dein E r n s t . 
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19» [ P o s t k a r t e ] 
F l o r e n z 
V i a d e l Hobbia 54 
P e n s i o n e C o n s i g l i 
Gartnisch, Haus Erdmann 
(26 . November 1911) 
L i e b e r Georg, i c h habe schon d r e i m a l (mit e t w a s un-
genügender A d r e s s e ) an Dich g e s c h r i e b e n : S i t t e sage mir wen ig -
s t e n s kurz , wie e s Dir g e h t und ob Du e t w a s a r b e i t e n ' k a n n s t . 
H i e r i s t e s s e h r s t i l l und schön zum P h i l o s o p h i e -
r e n . V i e l l e i c h t z i e h t auch e i n Glück h e r a u f . Es geht auch 
seh r s c h n e l l mit de r A r b e i t v o r w ä r t s . Dein E r n s t . 
B e r e i t s zwei S p a z i e r g ä n g e mit Frau Richard S t r a u s s ; 
g e s t e r n zum Abendessen e i n g e l a d e n ! B e i d e s e n t s e t z l i c h . Er 
i s t im Haag. 
Mein l i e b e r Georg, i c h s c h r i e b Dir schon von Lud-
w i g s h a f e n aus e i n e K a r t e , dann von München und von h i e r e inen 
K a r t e n b r i e f , a l l e s un t e r der Adresse v i a d e i Robbia (ohne Num-
mer und P e n s i o n ) ; aber e s i s t t ro tzdem e i n e Schlamperei s o n -
d e r g l e i c h e n , d a s s Du n i c h t s bekommen h a s t . Sov ie l i c h w e i s s , 
s c h r i e b i c h Weniges, was s i c h j e t z t noch und unbedingt zu 
w i e d e r h o l e n l o h n t ; nur d ie F r a g e , ob e s Dir n i c h t angenehm 
wäre , aus dem s c h l e c h t e n F l o r e n t i n e r Winter und den e k e l h a f -
t en Kr iege r land^ heraus zu kommen und etwa h i e r h e r nach G a r -
misch i n S t i l l e und r e i n e L u f t und A l p e n l a n d s c h a f t zu z i e h e n . 
S i c h e r hat d i r auch der Weissbach (so h e i s s t e r , g laube i c h ) 
aus H e i d e l b e r g g e s c h r i e b e n ; auch B u r s c h e l l , der es mir s e l b s t 
m i t g e t e i l t ha t und s i c h w u n d e r t , da s s Du n i c h t a n t w o r t e s t . Er 
2 0 . 
F l o r e n z 
Via d e i Robbia 54 
Pens ione C o n s i g l i 
Garmisch, Haus Erdmann, H ö l l e n -
t a l s t r a s s e , 
(2 . Dezember 1911) 
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w i l l j e t z t i n P h i l o s o p h i e promovieren und Eh renbe rg , e i n E s e l 
von einem H e i d e l b e r g e r P r i v a t d o z e n t e n , gab ihm ( a n g e b l i c h mit 
Windelbands Ubereins t immung) das ungeheure Thema: Der Mythos 
i n S c h e l l i n g s Ä s t h e t i k . I c h r i e t B u r s c h e l l so scharf und be-
gründend a l s mögl ich davon ab und r i e t ihm d i e se l t s ame Ge-
s c h i c h t s p h i l o s o p h i e in H e g e l s Ä s t h e t i k ( e i n den Quel len und 
den immanenten und t r a n s z e n d e n t e n Gedanken nach b e g r e n z t e s 
und b e s c h l o s s e n e s Problem) zu u n t e r s u c h e n , auch in Beziehung 
zu s e i n e r p o l i t i s c h e n G e s c h i c h t s p h i l o s o p h i e : wenn <er> Hegel 
d i e A r c h i t e k t u r e i n e ä g y p t i s c h e oder d i e d i e [ ! ] P o e s i e e i n e 
germanische Kunst <ist> / : n e n n t : / , s o d a s s ä g y p t i s c h usw. ke in 
g e s c h i c h t l i c h e r B e g r i f f , sonde rn e in davon nur se l t sam i n d u -
z i e r t e r ä s t h e t i s c h e r B e g r i f f w i r d . Er hat noch n i c h t g e a n t -
w o r t e t . Aber d i e Bendemann ( i c h wandte mich an s i e , um B u r -
s c h e l l durch Simon e ine S t e l l e an der F r n t r . Z tg . zu v e r -
s c h a f f e n : es muss te s i e e h r e n , das s i c h / : s i e : / a u s s e r h a l b 
des Geldes und f ü r e inen Anderen nochmals i n Anspruch nahm) 
hat g e s c h r i e b e n : s i e h ä t t e a l l e S c h u l d f r a g e g e s t r i c h e n und 
a l l e s b l o s s auf d i e a l l z u g r o s s e V e r s c h i e d e n h e i t zweier N a t u -
r e n geschoben, sodass s i e an mich (und t r o t z des A b s c h i e d e -
b r i e f s , mit der h e r z l i c h s t e n Er innerung d ä c h t e (oder v ie lmehr 
an das in u n s e r e r F r e u n d s c h a f t , was w e r t v o l l war und ewig 
b l e i b t ) , ohne b e i ihrem schweren Rhythmus e i n Wiederanknüpfen 
s t a t t der Er innerung f e r t i g zu b r i n g e n . Das habe i c h i h r 
auch gar n i c h t g e r a t e n und i h r j e t z t f ü r d i e s e n S c h l u s s g e -
d a n k t . Habea t ; aber mein F l u c h und Hass auf Simmel! 
Also d i e s e r Düsse l (dem i c h den Logos g e l i e h e n h a -
be) r e a g i e r t auf mindes tens s i n Dutzend K a r t e n n i c h t . B r a u c h s t 
Du d i e H e f t e sehr notwendig? V i e l l e i c h t i s t e s das Bes te 
s e l b s t an Kar l K. Düsse l , Bonn, B r ü c k e n s t r a s s e zu s c h r e i b e n ; 
ve rze ihe mi r , d a s s ich Dir d i e s e Mühe mache. Bald geht auch 
"Die Armut am G e i s t e " a b . I c h f r e u e mich sehr über Dein Buch: 
der Einband i s t sehr schön, mit dem P a p i e r b in i ch wen iger 
z u f r i e d e n , abe r der Druck i s t gut und d i e Re ihenfo lge i s t 
ganz wie e i n Aufeinander von r e i n e n und bedeutsamen Akkorden, 
wie von Merulo e i n a l t e s P rä lud ium. I c h werde Dir a u s f ü h r l i c h 
s c h r e i b e n . I c h gab das Buch e ine r sehr f e i n s i n n i g e n F r a u 2 mit 
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L. 
k r y s t a l l n e m V e r s t a n d , e i n e r P r o f e s s o r i n der e n g l . P h i l o s o p h i e 
an e i n e r New Yorker C o l l e g e / : s i e ha t v i e l über S h a k e s p e a r e s 
I l e t z t e n Dramen und e n g l i s c h e n P r o t e s t a n t i s m u s g e a r b e i t e t : ' / , 
d i e s e h r e r g r i f f e n i s t von Deiner v ö l l i g i n t e r n a t i o n a l e n 
S c h r e i b w é i s e , <a'oer> mehr e n g l i s c h a l s d e u t s c h , von den B i l d e r n 
und den g r o s s e n ( i h r n a t ü r l i c h a l l z u m e t a p h y s i s c h ) zusammen-
. f a s s e n d e n S ä t z e n . S i e wird d a s Buch einem j u n g e n , wie s i e 
s a g t : ü b e r / : b e : / g a b t e n New-Yorker P h i l o s o p h e n geben, damit e r 
e s i n e i n e r e n g l i s c h e n p h i l o s . Z e i t s c h r i f t b e s p r i c h t . I c h a r -
b e i t e h i e r v i e l an dem a k t u e l l e n T e i l ( a l s o dem Essay i n d e r 
Summe d . axiom. P h i l o s . ) d e s s e n Not i zen ebenso wie d i e d e r 
Logik bald f e r t i g s e i n werden . - Mit L iebe u"d Dank! E r n s t . 
Mein l i e b e r Freund! Weiss t Du noch den l e t z t e n S y l -
v e s t e r a b e n d , a l s Du über d i e Dissonanz in de r M a l e r e i 
s p r a c h s t ? Mir i s t d i e s e r l e t z t e Tag immer sehr schwer zu be -
w ä l t i g e n gewesen, be i meinem a u s g e p r ä g t h i s t o r i s c h e n Denk ty -
pus. Für Dich hat d i e s e s J a h r wenig Schönes g e b r a c h t und man 
muss schon " f r i v o l s e i n und S e i t e n ü b e r s c h l a g e n um s c h n e l l e r 
ans Ende zu kommen", wenn man in Deinem Buch f ü r Dich den a b -
s o l u t l ö senden Tros tgesang hören w i l l . A l l e r d i n g s : bei D e i n e r 
g r o s s a r t i g e n F ä h i g k e i t nur auf das L e t z t e , S t ä r k s t e , H e r b s t e 
und R e i n s t e in Dir zu hö ren , s c h e i n t mir d ie Angst des neuen 
J a h r e s , i c h meine d i e g e r i n g e V i t a l i t ä t wenig zu besagen; was 
kann e s a n d e r s bedeu ten : d i e s e s s i c h s u b j e k t i v , eudämoni-
s t i s c h n i c h t S e n t i e r e n der A r b e i t , a l s neue Hingebung an Dein 
Dämonion; und i s t es n i c h t der Ehrge iz und T i t e l der G r ö s s t e n 
gewesen, S e k r e t ä r s e i n e r s e l b s t zu se in? B i s t Du n ich t g e r a d e 
dazu b e g n a d e t , d ie s e l t s a m e und v o r b i l d l i c h e , t r ö s t e n d e H e i l -
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k r a f t d i e s e s l a i edenden und so a b s t r a k t s i e g r e i c h e n Typus 
zu g e s t a l t e n ? Du t r ä g s t j e t z t noch manche Krankhe i t szäge 
d i e s e s Typus; aber es g i b t auch s e i n e Gesundhe i t und i c h sehe 
s i e in der f e i n e n , d u r c h a u s n i ch t u n l e b e n d i g e n , a b e r v e r h a l -
t enen und s t r e n g e n Vornehmheit Deiner Gedankenführung so 
d e u t l i c h s t r a h l e n . Ich wünsche Dir und dem, was s i c h " w e i t 
weg von D i r " z u t r ä g t , e i n g l ü c k l i c h e r e s und noch r e i c h e r e s 
J a h r . 
Mir geh t es h e u t e s c h l e c h t , Tage v o l l von S e l b s t -
vorwürfen, b e t t e l a r m an einem mich ganz b e f r e i e n d e n ( i c h 
f ü h l e so v i e l e ü b e r s c h ü s s i g e K r ä f t e ) und formenden L e b e n s -
s t i l und t r o t z der f e h l e n d e n grossen Welt doch n i c h t genug 
der einsamen A r b e i t h ingegeben ; aber i c h f ü h l e , d a s s e s in 
den nächs t en Monaten mit d e r Arbe i t an d e r k o n s t r u k t i v e n Welt 
besser werden w i r d . Wie mag es dem A r t i l l e r i e l e u t n a n t Napo-
leon zu Mut gewesen s e i n ? wuss te e r , iohne dass> ehe e r s e i n e 
Soldaten h a t t e und d ie R e v o l u t i o n d a z u , e twas von dem e r s t 
k o r r e l a t i v w i r k l i c h e n Ka i se r tum? J e t z t s i t z e i c h e i g e n t l i c h 
der p r a k t i s c h e n / : ( k i r c h l i c h e n ) : / wie der p h i l o s o p h i s c h e n 
Führung nach <"erze> noch im <der> K r e i s der Don Q u i c h o t t e r i e , 
der ha lben , keimenden, g e p l a n t e n , noch n i c h t in Macht und 
Werk bewähr ten H e r r s c h a f t . - Kennst Du W o r r i n g e r s : "Formpro-
bleme der Gotik"?^" Dar in s t e h t manches Fe ine über den g o t i -
schen S t i l a l s no rd i s che r K l a s s i k und (wie i ch meine) das Ba-
rock a l s d e r n e u z e i t l i c h v e r w e l t l i c h t e n Abschlagszahlung e i -
ner neuen n o r d i s c h e n K l a s s i k und j e t z t a r c h i t e k t o n i s c h wie 
p h i l o s o p h i s c h e r s c h e i n e n d e n absolut<en> g o t i s c h e n K l a s s i k . Es 
schadet n i c h t s , dass der a r c h i t e k t o n i s c h e Weg dazu s i c h in 
den v o r b e r e i t e n d e n Bahnen der b y z a n t i n i s c h e n und <go t i schen> 
romanischen Form bewegt. Auch ich g l a u b e und h o f f e auf die 
V a r i a b i l i t ä t der h i s t o r i s c h e n F o r m b e g r i f f e , abe r g o t i s c h darf 
dann nur e i n e t i e f e r e Färbung des K l a s s i z i s m u s s e i n : so wie 
S c h i l l e r weniger k l a s s i s c h a l s Goethe oder Hegel i s t . I c h be -
s c h ä f t i g e mich j e t z t v i e l über d ie Beziehungen zwischen der 
c h r i s t l i c h e n G e s c a i c h t s p h i l o s . und d e r A s t r o l o g i e . B u r s c h e l l 
w i l l ü b r i g e n s e inen H e i d e l b e r g e r D ich t e r a lmanach herausgeben 
(dar in s e h r gu te L e u t e ) , v i e l l e i c h t werde i c h e i n e n S c h l u s s -
a r t i k e l über T ragöd ie und Gnadendrama2 s c h r e i b e n . Hier wird 
d i e a b s o l u t e Gotik a n f a n g e n k l a s s i s c h zu e r s c h e i n e n . -
Übr igens w e i s s i c h v i e l e s von einem j e t z t f ü n f z e h n -
j ä h r i g e n Mädchen, das i c h mir (noch zwei b i s d r e i J a h r e Ar -
b e i t und Vol lendung) zur Brau t a u s e r s e h e n möchte . Ein f r o h e s 
Wiedersehen im F r ü h l i n g ! 
Dein E r n s t 
2 2 . 
F l o r e n z 
Via d e i Robbia 
Pens ions C o n s i g l i 
(Garmisch, 
8 . J anua r 1912) 
Sonntag 
L i e b e r Georg, e s i s t ü b e r f l ü s s i g , d a s s i ch e s 
s c h r e i b e : wenn Du n i c h t w i l l s t oder kanns t oder wenn Du g e -
w o l l t und oder gekonnt h a s t , wird e s f ü r ( w e d e r > f ü r Dich noch 
f ü r mich e twas besonders E n t s c h u l d b a r e s oder Bedankbares be -
d e u t e n . Also (um dem d u r c h a u s n i c h t k lappenden S t r i t z k y - Ü b e r -
einkommen e i n Ende zu machen) kannst Du n i c h t Deinem Vater^" 
sagen , n i c h t nur wer i c h b i n , sondern was h i e r j a a l l e i n a u s -
sch laggebend s e i n s o l l : d a s s mein e l t e r l i c h e s Vermögen g r o s s 
genug i s t , um j e d e r z e i t (wenn e s gewünscht w i r d ) j ene Summe 
zurückzah len zu l a s s e n mit Z i n s e n , um d i e i c h Deinen V a t e r 
b i t t e . Von meinen E l t e r n i s t d i e Hergabe von K a p i t a l n i c h t zu 
e r h o f f e n : a l s o bin i c h gezwungen, Deinen Vater um zehntausend 
Mark mit Deckung durch d i e s e s K a p i t a l anzugehen . Es wird mir 
schwer, Dir das zu s c h r e i b e n ; aber nochmal: wenn e s n i c h t 
ganz l e i c h t gehen s o l l t e , g i b Dir n i c h t zu v i e l Mühe und vor 
a l lem f ü h l e Dich n i c h t i n e i n e r unangenehmen Lage, wenn Du 
mir e i n f a c h Nein s c h r e i b s t . Deine h e l f e n d e Güte w i rk t auch 
so und s t e h t f e s t . 
E r n s t . 
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2 3 . [ P o s t k a r t e ] 
F lo renz 
Via de i Robbia 
Pensions C o n s i g l i 
[von f r emder Hand v e r b e s s e r t ] 
Hote l Cap. M a r t i n (Garmisch.), 
P r è s Menton ' 19. J a n u a r (1912) 
L i e b e r Georg, i c h danke Dir seh r f ü r Deine r a s c h e 
M i t t e i l u n g e n . Dann muss e s auch so gehen . Übr igens d i e s : d a s s 
i c h f ü r den H e i d e l b e r g e r Almanach n i c h t über das Gnadendrama 
s c h r e i b e , s o n d e r n : "Über den K r i t i k e r , Kommentator, E s s a y i -
s t e n und Ä s t h e t i k e r " 1 und beim A b s c h n i t t E s s a y i s t e n Ge legen -
h e i t nehme, Dein Buch m e t h o d i s c h und p r i n z i p i e l l zu b e s p r e -
chen. I c h h o f f e , Du w i r s t damit z u f r i e d e n s e i n . A l l e No t i zen 
dazu g e o r d n e t ; heute zu s c h r e i b e n a n g e f a n g e n . Bald e i n B r i e f . 
E r n s t . 
24. [ P o s t k a r t e ] 
F lorenz 
Via de i Robbia ( P a r t e n k i r c h e n ) , 
Pensione C o n s i g l i 8 . Feb rua r (1912) 
L i e b e r Georg, i c h kam b i she r n i c h t dazu , Dir f r ü -
her auf Deinen Brief und Aufsatz1" zu a n t w o r t e n . Mit dem 
Grundsatz Deiner g e s c h i c h t l i c h e n D i s p o s i t i o n e i n v e r s t a n d e n , 
aber n i c h t mit der Lehre von der deu t schen D i s k o n t i n u i t ä t . 
Bei den F ranzosen h e r r s c h t meines E r a c h t e n s d i e s c h a l e und 
deshalb immer wieder durchbrochene Form: wie w i l l s t Du das 
Bürgerpack, / : d e n g r o s s e n A d e l : / , V o l t a i r e und dann wieder 
Saint M a r t i n und die T r a d i t i o n a l i s t e n , i c h meine n i c h t j e im 
E inze lnen , sondern aus / : d e m : / Ganzen des f r z . G e i s t e s d e -
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d u z i e r e n ? Dagegen i n de r deu t schen G e s c h i c h t e s c h e i n t mir das 
Leben d e r t i e f s t e n Form immer nur ä u s s e r l i c h u n t e r b r o c h e n zu 
s e i n und e s i s t zu b e a c h t e n , wie s i c h e r e s s i c h s e i t dem 
f u r c h t b a r e n R i s s des 3 0 j ä h r i g e n K r i e g e s wiede r auf d ie Hohen-
s t a u f e n , auf Wolfram und Hegel besann [ ? ] . Das U n t e r b r e c h e n 
i s t h i e r k e i n e i n n e r e N o t w e n d i g k e i t , wohl aber d a s W i e d e r e i n -
s p i e l e n i n Gotik a l s d i e d e u t s c h e Verbindung von Abenteuer 
und a b s o l u t e r Form. - Meine A r b e i t wird auf 200 S e i t e n kom-
men, u m f a n g r e i c h e r e r T i t e l : "Der Gang i n e i n gebundenes Z e i t -
a l t e r der w i r k l i c h e n und p h i l o s o p h i s c h e n K l a s s i k " . Bald e i n 
Br ief 
Dein E r n s t 
25. ^ [ P o s t k a r t e ] 
München (Ludwigshafen , 
Hauptpos t l a g e r n d 11. Mai 1912) 
Also l i e b e r Georg, das : i s t mehr a l s schade und f ü r 
mich e ine s e h r s t a r k e E n t t ä u s c h u n g . I c h muss nun e i l i g l a u f e n 
und d i e be iden B i l l e t s , d i e i c h f ü r Dich genommen habe , a b -
b e s t e l l e n . Ganz abgesehen davon, d a s s Du Mannheim von s e i n e r 
a l t e r e r r e i c h t e n g l a n z v o l l s t e n S e i t e gesehen h ä t t e s t aber Du 
w i r s t nie wieder sjs Mahler hören können, wie er heu te und 
morgen g e s p i e l t wird und i ch we i s s s e h r genau, d a s s Du ihn 
n ö t i g h a s t . J e t z t i s t f r e i l i c h a l l e s zu s p ä t . Es müssen schon 
f a b e l h a f t e Gewichte s e i n , um e i n e Wiener Ba lanz i e rung dagegen 
zu g e s t a l t e n . J a , Du h a s t e i n e schöne Wohnung i n H e i d e l b e r g , 
zwei Zimmer mit Balkon auf schönen G a r t e n , L a n d s t r a s s e 2 1 . 
I ch muss j e t z t a l s o noch b i s Montag h i e r b l e i b e n . Nich t sehr 
angenehm. G e r e i z t , v e r s t i m m t , mit dem empörenden Gefüh l de s 
A u s g e s c h l o s s e n s e i n s . Der Sinsheimer [ ? ] , d i e s e r D r e c k k e r l ! 
I ch habe noch keine Wohnung ge funden . 
H e r z l i c h ! E r n s t . 
26. [ P o s t k a r t e ] 
He ide lbe rg 
Gegenbands t ras se 1 (Nürnberg , 
(Ecke H e i m h o l t z s t r a s s e ) 7. J u n i 1912) 
L i e b e r D jou ry , e s s i e h t ungeheuer ( t r o t z der p r o -
t e s t . Schändung) in d i e s e r Ki rche a u s . 1 Zwar d i e A l t ä r e mi t 
Nummern d e k o r i e r t damit, s i e p r o t e s t , b l e i b e n und n i c h t aus 
dem Museumswert t r a n s z e n d i e r e n - abe r e s n ü t z t n i c h t s , w e i l 
d ie Got ik n i c h t t o t z u s c h l a g e n i s t . Bedenke: kam denn der 
Turmbau zu Babel zus t ande? Nein , aber d i e Arche Noah und de r 
Dom. Grosse r Einwand gegen d ie i r d i s c h e Ä s t h e t i k - E r n s t . 
Gruss . E l s e von S t r i t z k y 
27. 
Garmisch, 
10. J u n i [19121 
L i e b e r Djoury , h o f f e n t l i c h i s t a l l e s gut gegangen 
be i Weber, h i e r Wer the imers , wie mir s c h e i n t , t r o t z dem ganz 
gute Antwort : im schl immsten F a l l i s t mir b i s zur Gründung 
die H a b i l i t a t i o n s i c h e r ( d a f ü r wäre sogar e i n T e s t a t b e i z u -
b r i n g e n ) : sons t wird wohl a l l e s ( i n d i e s e r s c h u l b u b e n h a f t e n 
S t i l i s t i k ) ander s zu v e r s t e h e n s e i n ; was b e i dem Wertheimer 
g e h t , wird auch be i mir geht [ ! ] und Va te r Külpe wird d i e s 
a l l e s wohl besse r w i s s e n . V i e l l e i c h t v e r a n l a s s t Du das 
S c h ü t z e n b i e s t [ ? ] mir den S c h l ü s s e l zu s c h i c k e n , da i c h wohl 
nach t s ankomme (Donners tag oder F r e i t a g ) . Lebe h e r z l i c h wohl! 
Dein M i t b r u d e r E r n s t . 
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17. [Postkarte] 
( F r a n k f u r t ) , H o t e l Deutscher 
He ide lbe rg Ka ise r shof 
H e l m h o l t z s t r a s s e 1 17. J u n i (1912) 
L i e b e r Djoury , b i s j e t z t a l l e s g u t , obwohl i ch a l s 
xxx g e t r o f f e n und v o r g e s t e l l t . E r s t morgen en t sche idend nach 
Besuch. P r a c h t v o l l e A u t o s t r a s s e n , G lanzvo l l e S t a d t . W.1 e i n 
a n s t ä n d i g e r Mensch. Das Merkwürdigste f r e i l i c h Herr Dr. 
Köhler ; i c h h a l t e ihn (de r das Bonner E x t e r i e u r und meine 
Manieren h a t ) f ü r e ine Verwandlung des w i r k l i c h e n Köh le r . 
Sonst k ü h l e r , a n s t ä n d i g e r , vornehmer Ton. H i n r e i s s e n d e r Bau 
der U n i v e r s i t ä t . 
War sche in l i ch komme i c h e r s t Mittwoch oder Donners-
t a g . 
E r n s t . 
29 . 
Bonn, 
23. J u n i [1912] 
[auf dem B r i e f p a p i e r des H o t e l s 
"Hhein i schen Hof"] 
L ieber Djoury , a l s o heute bei Külpe -swusen. Zue r s t 
morgens, wo e r d i k t i e r t e , dann m i t t a g s wieder e ine Stunde. 
Ein merkwürdiger F a l l . Er hat j e t z t d r e i Tröpfe h a b i l i t i e r t , 
d i e s e i t zwei Jahren gedu ld ig darauf w a r t e t e n : P a u l y , S e l z , 
Behn - nach Köhlers ver t rauensweckenden U r t e i l an s t änd ige 
" N i c h t i g k e i t e n " . Von mir kein Wort. Zuer s t sch impf te er auf 
das "unans tänd ige V e r h a l t e n " des C o r n e l i u s , dann gab er d ie 
Eeihe der U n i v e r s i t ä t e n an , d ie e r durchgedacht ha t - von 
Bern, Z ü r i c h , Prag b i s hinauf zu Müns te r . Dann aber kam das 
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E r s t a u n l i c h e : B e r l i n ! Er ha t sowieso d i e s e r Tage Stumpf zu 
s c h r e i b e n und wird ihm und Erdmann (mi t dsnen e r v o r t r e f f l i c h 
und s i e v e r p f l i c h t e n d s t e h t ) a u s d r ü c k l i c h , was e r im F r a n k -
f u r t e r F a l l n i c h t g e t a n h a t , von mir und meiner H a b i l i t a t i o n 
s c h r e i b e n . Er r ä t mir i n a c h t Tagen ( s o f e r n e r von B e r l i n 
keinen Wink dagegen bekommt) zu d i e s e n und zu dem g u t g e s i n n -
t e n , n i c h t besonders e i n f l u s s r e i c h e n B i e h l zu «fragend f a h r e n 
und Erdmann d i e A r b e i t über Pu fendo r f v o r s c h l a g e n . S o l l t e man 
g l a u b e n , d a s s mich Külpe d i e s e F a h r t um s o n s t t u n l ä s s t ? I c h 
werde noch d r i t t e r K l a s s e h i n f a h r e n und h o f f e n t l i c h , h o f f e n t -
l i c h e r s t e r K las se z u r ü c k . I c h w i l l n i c h t h u r r a h s c h r e i e n : 
aber e s wäre doch e i n u n e r h ö r t g r o s s e s Glück! Külpe s c h i e n 
bekümmert: "was f angen wir nur mit Ihnen a n , Her r D r . Bloch? 
Sie s i n d j a e i n so s e l b s t s t ä n d i g e r Kopf und e i n S y s t e m a t i k e r 
e r s t e n Bangs, Sie werden schon I h r e n Weg machen." - J awoh l , 
aber h o f f e n t l i c h o f f i z i e l l n i c h t i n der Drewsschen L i n i e " . -
Na, i n B e r l i n i s t das j a a u s g e s c h l o s s e n und z u v i e l Dozenten 
können d o r t j a überhaupt n i c h t s e i n " . Händedruck, Ü b e r r e i -
chung e i n e r Kü lp i schen n e u e r s c h i e n e n e n S c h r i f t über Denk-
p s y c h o l o g i e , S c h l u s s . Zu Köhler gegangen ( e r <wohnt> hat s e i t 
v i e r Monaten e i n l i e b e s k l e i n e s Mädel be i s i c h ) , K a f f e e g e -
t r u n k e n , morgen be i dem Paa r zum M i t t a g e s s e n . Wie f r o h b in 
i c h , n i c h t in dem e r s t i c k e n d h e i s s e n Bonn s e i n zu müssen. 
Etage oder ganze V i l l a im T i e r g a r t e n . G l a n z v o l l e D o p p e l s e i t i g -
k e i t : Simmel - Erdmann. Wenn e s nur g inge ! 
Und be i Dir? Kein Telegramm? Übermorgen werde i c h 
wohl zum Abendessen kommen. V i e l l e i c h t schon morgen. Bis 
j e t z t noch n i c h t den Tour is ten- ,Düsse 1 ge sehen . I c h b r inge 
von Köhler e i n schönes Saubuch: "Venus in I n d i e n " m i t . 
Dein höchs t z u f r i e d e n e r E r n s t . 
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3 0 . [ P o s t k a r t e ] 
H e i d e l b e r g 
H e l m h o l t z s t r a s s e 1 B e r l i n , H o t e l Magdeburg, 
<Gegenband> 6 . J u l i 1912 
L i e b e r Djoury , noch u n e n t s c h i e d e n . Gestern Erdmann 
z u e r s t g e s p r o c h e n ; n i c h t a u s s i c h t s l o s , a b e r n i c h t s i c h e r 
/ : e r ging g l e i c h médias i n r e s ( s y m p a t i s c h e r , e r n s t h a f t e r , 
o b j e k t i v e r T y p u s ) ; / . I c h war i n s c h l e c h t e r g e i s t i g e r V e r -
f a s s u n g , was a b e r n i c h t s zu schaden s c h i e n , zumal da i c h s o -
f o r t meine D i s s e r t a t i o n z u s a n d t e . E r s t Montag ( s c h r e c k l i c h ! ) 
St umpf Z e i t . Auf dem a l l meine Hoffnung s t e h t . Dann vermiit — 
l i e h auch R i e h l . E . s a g t e : " suchen Sie s i c h von uns d r e i den 
h e r a u s , der am b e s t e n zu de r Sache s t e h t und h a l t e n S i e s i c h 
an ihm" . H o f f e n t l i c h Stumpf nur dann mi t Erdmann e ine doch 
t r i u p h i e r e n d e S y n t h e s i s v e r a n s t a l t e t . Aber e s b l e i b t noch 
a l l e s u n s i c h e r . Und b e i Dir? Kein Telegramm? Heute der K a s s e l 
g e s c h r i e b e n . Zweimal ver.gebens t e l e p h o n i e r t . Auch Pau l E r n s t 
g e s c h r i e b e n . 
Erns t 
G ö t t i n g e n , 
9 . J u l i 1912 
[auf dem B r i e f p a p i e r des 
"Gebhards H o t e l s " ] 
L i e b e r Djoury , nur s c h n e l l d i e s e n Gruse und Glück-
wunsch zu d i e s e r höchs t g l ü c k l i c h e n Wendung.1 tfich sehr über 
das a l t e Buch g e f r e u t . Mündl ich mehr über B e r l i n , vor a l l e m 
über R i e h l , den genauen Kenner und S p e z i a l i s t e n meiner D i s -
s e r t a t i o n . Dagegen Stumpf, e i n s c h ä b i g e r , mi t einem ganz po-
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l a c k i s c h v e r l ä s t e r t e n Bar t v e r s e h e n e r , g r o b e r D o r f s c h u l l -
l e h r e r , Erdmann u n d u r c h s i c h t i g , s a c h l i c h . Das Ganze n i c h t 
s c h l e c h t ; e s würde w a h r s c h e i n l i c h g e l i n g e n , aber i c h w i l l 
e r s t noch h i e r be i H u s s e r l e i n e n Besuch machen und ausserdem 
noch einmal nach Fre iburg g e h e n . I c h habe auch f ü r d i e F r a u 
zu sorgen und weder G ö t t i n g e n ( e i n ganz k u r i o s e r O r t ) noch 
B e r l i n s c h e i n e n d a f ü r ganz zu stimmen. Ü b r i g e n s e i n ü b e r -
r a s c h e n d e s Wort yon R i e h l , a l s i c h ihm von den neun Bänden 
e r z ä h l t e : " w i r k l i c h , Herr Dok to r , Sie s i n d e i n ganz m i t t e l -
a l t e r l i c h e r K o p f . " Was dann kam, war dumm und h a n d e l t e von 
Schopenhauers P h i l o s o p h i e . 
B i t t e schicke mir t e l e g r a p h i s c h <"20> 20 Mark. Wie 
meins t Du: könnte e in B u d a p e s t e r Mädchen ohne rasende E n t s a -
gung h ie r l e b e n , wo j e d e s Haus mit T a f e l n aus e ine r i h r 
höchst g l e i c h g ü l t i g e n E i n z e l w i s s e n s c h a f t p runkt und s i c h e r 
auch das j o u r a r t i g e Leben d e s G e i s t e s nach H e r b a r t s c h e r Art 
"beschwingt und v e r t i e f t " i s t ? Also doch nur Fre iburg oder 
B e r l i n - I c h werde Donners tag f r ü h vor D e i n e r Wohnung p f e i -
f e n . 
E r n s t . 
32. [ P o s t k a r t e ] 
F re ibu rg i . B . , Hote l Römi-
Heide lberg scher K a i s e r , 
H e i m h o l t z s t r a s s e 1 (15. J u l i 1912) 
L i e b e r Djoury, b i t t e s e i so gu t und s c h r e i b e mir 
den Plan d e r Z i e g l e r s c h e n Wohnung a u f . I c h gedenke noch Mon-
tag über D i e n s t a g h ie r zu b l e i b e n , dann zu Z i e g l e r und dann 
e r s t nach H e i d e l b e r g . B i t t e sch icke mir auch ( S c h r e i b t i s c h 
oben Schublade r e c h t s ) noch e i n e oder zwei meiner V i s i t e n -
k a r t e n . . V i e l l e i c h t mache i c h Diens tag auch J o e l e i n e n s i c h 
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r e i n ( d . h . i n t e n d i e r t r e i n ) s a c h l i c h a b s p i e l e n d e n Besuch. Es 
war schön b e i Baumgarten, e i n wohl tuender Mensch. Aber j e t z t 
zu s p ä t . I c h h a t t e i h n 1905 kennen l e r n e n s o l l e n . 
Dein E r n s t . 
33. [ P o s t k a r t e ] 
H e i d e l b e r g 
H e l m h o l z s t r a s s e 
b i t t e nachsenden 
[von f r e m d e r Hand'] 
Scheveningen (Hol land) 2 8 / 7 München, 
Grand H o t e l 27 . J u l i 1912 
L i e b e r Djoury , da wir v e r g a s s e n u n s e r e Adresse zu 
sagen , d i e s e r a b s o n d e r l i c h e Umweg. Bei Geiger und P f ä n d e r g e -
wesen; h i e r geht a l l e s so d r u n t e r und d r ü b e r , d a s s n i c h t s 
Schlimmes und n i c h t s Gutes zu sagen i s t . Aber das L e i p z i g e r 
Semester d a u e r t b i s 18. Augus t . I c h werde auf P f ä n d e r s Rat 
s e l b e r an Lamprecht und V o l k e l t wegen e i n e s Besuchs s c h r e i -
ben. Dann das l e t z t e Sausen von Garmisch nach L e i p z i g . -
Emma e inen u n e r h ö r t r o h e n und " i d e a l e n " Brief über Z a l a i g e -
s c h r i e b e n . En t sp rechende Antwor t . 
Griiss de ine Schwester . ' 'Mehr von L e i p z i g a u s . 
E r n s t . 
Übr igens Brunswig der famose F r a g e s t e l l e r über den Grund des 
s i t t l i c h e n S o l l e n i s t h i e r Dozent geworden mit d i e s e r Sache. 




s iehe K u r l i s t e 
L e i p z i g , 
3 . August 1912 
L ieber Djoury , i ch schicke d ie Kar t e auf gut Glück. 
Vorges te rn be i Eucken i n J e n a , £heute> g e s t e r n b e i Lamprecht, 
einem braven und a n s e h n l i c h e n A l t v a t e r , heute b e i V o l k e l t . 
Nichts i n J e n a , h ie r weder s c h l e c h t noch g u t . V o l k e l t war 
pe rp lex vor Staunen und V e r s t ä n d n i s l o s i g k e i t . Aber er w i l l 
meine D i s s e r t a t i o n a n s e h e n . Dann wird er mir s c h r e i b e n . Üb-
r i g e n s gesehen , dass gar n i c h t s besser wäre, wenn i c h mit dem ' 
f e r t i g e n Manuskript käme. Diese Denker s ind so übe rbü rde t , 
dass s i e e s g a r n i c h t l e s e n wollen und - wie V o l k e l t - den 
nach dem Wetz la re r Kammergericht schmeckenden Weg durch d ie 
P a k u l t ä t vo r sch lagen . J e t z t habe i c h a l l e s g e t a n mit V o r s t e l -
len , Reisen und Reden, was möglich i s t . Es i s t mir kein Vor-
wurf mehr zu machen, wenn e s n i rgends g e h t , auch z u l e t z t 
n icht i n Würzburg oder doch in Bonn, z iehe i c h nach Weimar. 
In zwei Stunden wieder nach München und Garmisch. 
Absender : Dr. Ernst Bloch , Garmisch, 
(Oberbayern) Haus Erdmann 
35. [ P o s t k a r t e ] 
Schwveningen, Holland München, 
Grand H o t e l (4 . August 1912) 
Lieber Djoury, soeben aus Leipzig angekommen, von 
E lse Deine Karte an d i e Bahn g e b r a c h t . Es t u t mir l e i d , da s s 
Du die von heute bekommen h a s t , d ie Deinen Befürchtungen 
sche inbar r e c h t g i b t . Also es wäre g ä n z l i c h f a l s c h gewesen 
nur Lamprecht zu besuchen. Dagegen: i ch s a g t e V o l k e l t , da s s 
s i ch Lamprecht f ü r meine g e s c h i c h t s p h i l o s . A r b e i t i n t e r e s s i e -
r e , worauf er ihn s e l b e r s o f o r t a l s Dezernent vorschlug a u s -
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se r s i c h and Wandt. Ausserdem s i e h t V o l k e l t meine D i s s e r t a -
t i o n d u r c h und wird mir dann über s e i n e n Wunsch zur H a b i l i -
t i e r u n g i n d e r n ä c h s t e n Woche nach Garmisch s c h r e i b e n . Mit 
Lamprecht h ä t t e i c h k e i n Wort über d i e Sache mi t E r f o l g r e d e n 
können. I c h h o f f e , dass ' Du mit d i e s e r Wendung z u f r i e d e n b i s t . 
Bald Mehr! 
Dein E r n s t . 
36 . [ P o s t k a r t e ] 
Scheven ingen , Hol land Garmisch , Haus Erdmann, 
Grand H o t e l ( 1 4 . August 1912) 
L iebe r Djoury , i c h h o f f e s e h r , d a s s Du u n t e r d e s s e n 
Lus t zur A r b e i t ge funden h a s t . Mir geh t e s h i e r g u t . V ie l Re-
genwet te r und dadurch am a l t e n S c h r e i b t i s c h und der a l t e n 
Lampe des W i n t e r s Stimmung zum M a n u s k r i p t . Von Schwarz e i n e n 
sehr a n s t ä n d i g gesonnenen Brief e r h a l t e n . 1 Herr Spranger ( i c h 
weiss n i c h t , ob ich Dir schon von diesem bedenk l i chen L i c h t 
e r z ä h l t h a b e ) wird j e t z t , nachdem er vor e i n i g e n Monaten zum 
Schein a l s E x t r a o r d . b e r u f e n worden i s t , mit s e i n e n 30 a r b e i t -
r e i c h e n J a h r e n O r d i n a r i u s . I c h kann mich n i c h t e n t s i n n e n , 
e twas S t r e b e r i s c h e r e s und Dümmeres a l s s e i n e B e r l i n e r ( g e -
s c h i c h t s p h i l o s . ) D o k t o r a r b e i t g e l e ä e n zu haben. Aber Schwarz 
s c h r e i b t o f f e n b a r aus p e r s ö n l i c h e r K e n n t n i s f r e u n d l i c h von 
ihm, h i e l t i h n f ü r sehr i n t e l l i g e n t und g l a u b t , da s s s e i n e 
Stimme von Nutzen i s t . Es i s t w u n d e r v o l l , auf welche heute e s 
ankommt. Ausserdem hat Külpe g e s c h r i e b e n . Mit den d r e i Ker len 
s t e h t e s doch etwas a n d e r s und f ü r Külpe b e s s e r . Er s a g t , 
d a s s Stumpf und Erdraann meine Sache ( o f f e n b a r mein Manuskript) 
g e w i s s e n h a f t p r ü f e n . Also b l e i b t doch auch B e r l i n . I ch s p i e l e 
Vie l K l a v i e r , vor a l l em das g r o s s a r t i g e Mahlersche Lied von 
p 
der E r d e . Wieder mit P a u l i n c h e n e i n e ha lbe Stunde s p a z i e r e n 
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gegangen und über den Dreck auf den Garmischer S t r a s s e n g e r e -
d e t . 
Dein E r n s t 
37. 
Garmisch, 
30 . August [Ï912] 
Mein l i e b e r D j o u r y , v e r z e i h e , wenn i c h so lange 
n i ch t g e s c h r i e b e n habe, a b e r i c h a r b e i t e so v i e l mit der F e -
der ( g e s t e r n habe i c h 20 S e i t e n Q u a r t f o r m a t g e s c h r i e b e n ) , 
dass mir d i e s e Form des Verkehr s wenig l a g . Es s c h e i n t j a 
n ich t a l l z u glänzend und Deiner Stimmung b e s t e l l t zu s e i n und 
besonders der K o n t r a s t d e s männl ichen Verkehrs i s t etwas 
g r o s s . I c h b in davon w e n i g s t e n s v e r s c h o n t , s e l b s t d i e dummen 
Weiber h i e r im Haus, b e i denen i c h ab und zu Tee t r i n k e und 
d i e durch sorgende Art i h r e M i n d e r w e r t i g k e i t v e r g e s s e n ma-
chen, kann i c h n ich t a l s K o n t r a s t zu H e i d e l b e r g empf inden . 
An E l se ab und zu g r o s s e Freude gehabt (heu te t . iche i c h s i e 
auf zwei Tage in Lermoos, das e ine Auto-Stunde von h i e r 
l i e g t ) , auch an ihrem V a t e r , mit dem i c h l e i d e r wenig über 
ih ren und meinen F a l l r e d e n konnte , dem i c h s e l b s t v e r s t ä n d -
l i c h j e t z t auch n i c h t s über d i e unmögliche H e i r a t s c h r e i b e n 
kann ( e r s i e h t e s o f f e n b a r s e l b s t ) und dem i c h nur e inen Vor -
schlag machen w i l l , d a s s er Else Geld g i b t , um s i c h mit e i n e r 
Freundin / :zusammen: / e i n e g r ö s s e r e Wohnung in München mit 
einem Dienstmädchen und einem A t e l i e r zu m i e t e n . Höre: e s i s t 
unumgänglich notwendig, an e i n e r S t e l l e in meiner j e t z t i g e n 
log i schen Arbe i t den Gegensatz von immanenter und t r a n s z e n -
denter Ä s t h e t i k zu b e r ü h r e n . Wie s o l l i c h e s machen, Deinen 
Kamen und Dein Programm zu nennen? Hast Du irgendwo etwas g e -
d r u c k t , das a l s Grundlage g e l t e n könnte? Oder wann kann Deine 
Natur Schönheit1 im Druck e r s c h e i n e n ? 
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H i e r s c h i c k e i c h Dir d i e zwei l e t z t e n B r i e f e der 
s e l t s a m e n Olga . I c h bekomme ü b r i g e n s von Frau Erdmann h i e r 
im Haus e i n schönes Geschenk . S ie b e s i t z t (da e i n Freund von 
i h r e inen k l e i n e n Balken aus Kants Haus be i dessen Abbruch 
k a u f t e ) e i n B r e t t aus diesem Balken , von dem i c h e i n T e i l 
bekomme und das i c h u n m e r k l i c h an e i n e S e i t e meines kommen-
den g r o s s e n S c h r e i b t i s c h e s e i n f ü g e n l a s s e . Heute von de r Ben-
demann e i n B r i e f , d a s s s i e gerade j e t z t so ge rn mit mir münd-
l i c h gesp rochen h ä t t e . I c h e r r a t e i h r e Bes tü rzung , i h r S e l b s t -
g e r i c h t und e i n e d u r c h g r e i f e n d e H e s i d i e r u n g nach Deinem 
B r i e f . Hat s i e Dir g e a n t w o r t e t ? Schöne Stunden mit Dorn v e r -
l e b t , mit dem mich s e l t s a m e r w e i s e e i n e immer g r ö s s e r e He rz -
l i c h k e i t v e r b i n d e t . Er ha t e inen Ruf a l s O r d i n a r i u s nach 
Braunschweig a b g e l e h n t . H o f f e n t l i c h wird e r bald M i n i s t e r . 
J a , Djoury l i e b e r , wenn Du über Nürnberg f ä h r s t , wo 
wol len wir uns t r e f f e n ? E r s t i n Wien? I c h h ä t t e e s s e h r ge rn 
f r ü h e r . Grüsse Deine S c h w e s t e r . 
Dein E r n s t . 
3 8 . 
Budapest (Garmisch, 
S t a d t w ä l d c h e n a l l e 20 a 5 . September 1912) 
L i e b e r Djoury , ^ l s o i c h werde v o r a u s s i c h t l i c h heu te 
(Donne r s t ag ) in a % t Tagen i n BLudapest] s e i n . Wenn Du so gut 
s e i n w i l l s t , e i n Zimmer mit S c h r e i b t i s c h , s t i l l e Lage , 40-50 
Kronen. I c h b r inge e twas schönes m i t . Manches e n t s c h e i d e n d i n 
der Anordnung des Systems v e r ä n d e r t , vor a l lem i n N a t u r p h i -
l o s o p h i e . 
Von ganzem Herzen 




3 . Oktober 1912 
[auf dem B r i e f p a p i e r des 
" H o t e l s P o s t " ] 
L i e b e r Djoury , ich. s i t z e wieder an meinem a l t e n 
ffiittagstisch i n der so sehr v e r t r a u t e n n i e d r i g e n b a y r i s c h e n 
W i r t s s t u b e , a s s mit P a t r i o t i s m u s das d e u t s c h e Essen und habe 
dazu den Loisack.-Boten und d i e Neues ten [ ! ] N a c h r i c h t e n g e -
l e s e n . Hast Du Dich n i c h t a l l ç u sehr ne rvös e n g a g i e r t ? I c h 
b in f r o h aus P e s t weg zu s e i n und n i c h t mehr an diesem so bo-
d e n l o s l a n g w e i l i g e n M i t t a g s t i s c h zu s i t z e n , der mehr e i n e 
v e r l ä n g e r t e S c h l a f s t u b e war und dem man w i r k l i c h n i ch t d i e 
d o p p e l t e Anwesenheit der P h i l o s o p h i e a n m e r k t e . Noch s e l t e n 
habe i c h mich so e n t e i g n e t g e f ü h l t und de r zu mir so g ä n z -
l i c h b e z i e h u n g s l o s e Sch lu s s war w i r k l i c h ke ine Überraschung 
und ganz homogen. I c h h o f f e , d a s s Du damit n i c h t Deine E l t e r n 
und Dich a l s M i t g l i e d e i n e r F a m i l i e b e t r o f f e n f ü h l s t : d i e s e 
Dir f remden Menschen s i n d so meiner f r e i e n Meinung p r e i s g e -
geben wie d ie F igu ren In Ludwigshafen Deiner Meinung und j e -
der K r i t i k p r e i s g e g e b e n s i n d . Das G r o s s b ü r g e r l i c h e i s t wahr -
h a f t i g nur e i n e p e i n l i c h e U n t e r s t r e i c h u n g d e r F r e c h h e i t , De-
mut l o s i g k e i t , Dummheit und l i b e r a l e n Minde rwer t ig k e i t . 
I ch t e l e g r a p h i e r t e f r ü h morgens von München a u s an 
d i e Bendemann, b l i e b e inen Tag i n einem H o t e l und e r h i e l t von 
dem Bendemann d i e Antwort , d a s s " s e i n e F r a u " e r h o l u n g s h a l b e r 
v e r r e i s t s e i . Also f u h r i c h h i e r h e p , f a n d mein ganzes Zimmer 
u n v e r ä n d e r t , habe g l e i c h wieder den S c h r e i b t i s c h a r m i e r t und 
w i l l sehen, ob i c h mein k l e i n g e s c h r i e b e n e s I c h , dem es t r ü -
be g e h t , e twas a n ä s t h e t i s i e r e n kann. I c h h o f f e in v i e r z e h n 
Tagen nach Zür i ch f a h r e n zu können. W i l l s t Du n i c h t von Mün-
chen aus auf Deiner D u r c h r e i s e einmal h i e r h e r kommen? B i t t e , 
l i e b e r Djoury , s i e h zu, ob Du n i c h t v i e l l e i c h t e i n B i ld von 
d i e s e r G e r t r u d 1 bekommen kanns t oder s i e v i e l l e i c h t s e l b s t 
noch i n der Zwischenze i t sehen kanns t . Heute wäre der Don-
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a e r s t a g und i c h möchte doch i r g e n d e t w a s von i h r w i s sen , e i n e 
a n s c h a u l i c h e ' V o r s t e l l u n g 'haben, wenn i c h auch f r o h / : b i n : / , 
n i c h t a u s d i e s e n K r e i s e n he raus g e h e i r a t e t zu haben, was a l -
l e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t nach b e d e u t e t hä t f t e , i n d i e s e K r e i s e 
h i n s i n g e h e i r a t e t zu haben . 
I c h b in f r o h , wieder i n meiner Heimat zu s e i n . 
Dein E r n s t 
40 . [ P o s t k a r t e ] 
He ide lbe rg (Garmisch) , 
U f e r s t r a s s e 8 a p t 15. Oktober (1912) 
L i e b e r Djoury , e s ha t mir sehr l e i d g e t a n , dass Du 
Garmisch n i c h t gesehen h a s t . I c h habe j e t z t n i c h t s a l s L e h r -
bücher de r E n t w i c k l u n g s g e s c h . , der Botanik und Zoologie um 
mich l i e g e n (aus der Münchener B i b l i o t h e k ) / : a a c h leben a l l e 
Not izen aus der a l t e [ ! ] P h i l o s . - Z e l t wieder, a u f : / und bin 
j e t z t schon e i n b e s s e r e r Kenner i h r e r Probleme a l s e s a l l e 
d i e se k l e i n e n xxx j e e r r e i c h t e n . Es i s t w i r k l i c h e i n mass los 
merkwürdiges G e b i e t . Has t Du z .B. gewuss t , d a s s d i e Z e l l p a a -
rung, a l s o d i e L i e b e , mit de r F o r t p f l a n z u n g r e i n o rgan i sch 
gar n i c h t s zu tun ha t? Und e n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t l . a l l e s so 
v o l l wunderbarer H i e r a r c h i e . . - Es i s t nur so t r a u r i g , da s s 
keine Frau d i e s e meine ganz neue und ungewohnte Arbe i t m i t e r -
leben kann. Soeben l a s s e i c h mich e inen Kata log über S c h r e i b -
* 
maschinen s c h i c k e n . Denn i c h w i l l jeden A b s c h n i t t g l e i c a a b -
s e n r e i b e n . 
Sch re ibe bald! 
Dein E r n s t . 
I c h komme ba ld nach H e i d e l b e r g . 
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17. [Postkarte] 
Heidelberg (Garmisch) , 
U f e r s t r a s s e 8 pt 20. Oktober (1912). 
L iebe r Djoury, i c h werde Mittwoch abend 6 .42 in 
Heidelberg s e i n . S o l l t e ich^schon D i e n s t a g ) n i ch t mit diesem 
Zug kommen, so werde i c h vorher t e l e g r a p h i e r e n . I c h h o f f e , 
dass L i s i (der i ch g e s c h r i e b e n habe) Wohnung f r e i h a t . Ein 
zweiter Br i e f von der wu l s t i gen Mama.1" Vie l Besse re s über d i e 
C o n t e s s a , 2 Vorrede b e r e i t s auf der Schreibmaschine (25 S . ) 
abgesch r i eben , a l l e Not izen zur P h i l l o g i k f e r t i g , dazu be-
r e i t s sehr Wesent l iches g e s c h r i e b e n . V ie l zu e r z ä h l e n . Du 
wi r s t mir Genaueres über den goldenen S c h n i t t sagen. 
Dein E r n s t . 
42. [ P o s t k a r t e ] 
Heidelberg 
Gegenbandstrasse München, 
U f e r s t r a s s e 8 pt 24. Oktober (1912) 
Mein l i e b e r Djoury , j e t z t schon wieder e ine Ver-
spätung: i c h werde m or ge n F r e i t a g e r s t 11.20 ankommen. I c h 
bin f ü r morgen mit Dorn noch zu einem Physiker von der t e c h n . 
Hochschule e inge laden , der an einem grossen Werk über d ie 
Keplersche Na tu rph i lo soph ie a r b e i t e t . ' ' " Er möchte mich und 
i ch ausnahmsweise auch ihn kennen l e r n e n . 
Dein E r n s t . 
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39. 
Ludwigshafen a . Rh. , 
30 . Oktober 1912 
[auf dem B r i e f p a p i e r d e s C a f é s 
" P r i n z Ludwig"] 
L i ebe r D j o u r y , i c h s ch i cke Dir h i e r den heu t e mor-
gen e r h a l t e n e n B r i e f der Bendemann,1 der mi r an demut lo se r 
P h r a s e n h a f t ig k e i t , U n k r ä f t i g k e i t und i n t e l l e k t u e l l e r F r e c h -
h e i t das S t ä r k s t e und F rauenmög l i chs t e zu e n t h a l t e n s c h e i n t . 
I c h habe i h r nur kurz darauf g e a n t w o r t e t , d a s s e s darauf 
n i c h t s zu an twor t en g i b t , wenn s i e n i c h t j e t z t e i n p e r s ö n -
l i c h e s Zusammenkommen, s e l b s t v e r s t ä n d l i c h n i c h t in Rüsch l ikon , 
mögl ich macht . Das s i n d Menschen! 
L e i d e r habe i c h den V o s s l e r v e r g e s s e n e i n z u p a c k e n . 
Aber i c h l a s s e i hn d i r e k t von Garmisch aus an Dich s c h i c k e n . 
I c h kann e r s t Donners tag kommen. I c h lebe i n t i e f s t e n Dunke l . 
J e t z t werde i c h noch e inmal nach F r a k f u r t zur Meta Hammer-
sch lag f a h r e n , um s i e nach einem Mädchen zu f r a g e n . Wenn 
d i e s n i c h t geht - denn d i e Mög l i chke i t d i e K e y s e r l i n g kennen 
zu l e r n e n , s c h e i n t aus zu s e i n , h e i r a t e i c h im Dezember E l s e . 
Nachdem s i e j e t z t gesünder geworden i s t , i s t e s durchaus 
n i c h t d a s , was i c h schon vorher h ä t t e haben können (denn b i s -
her war e s w i r k l i c h ä r z t l i c h unmöglich) und e twas a n d e r e s 
a l s d i e u l t ima r a t i o . 
Dein E r n s t 
44 . [ P o s t k a r t e ] 
He ide lbe rg (Ludwigshafen a . Rh. , 
U f e r s t r a s s e 8 p t , 1 . November 1912) 
L iebe r D jou ry , wenn i c h noch n i c h t gekommen b i n , 
so ha t d i e s in e i n e r SD t i e f g e h e n d e n l e t h a r g i s c h e n N i e d e r g e -
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s c h l a g e n h e i t se inen Grund, d a s s ich dagegen n i c h t ankämpfen 
konnte. I c h u n t e r h a l t e d i e O b e r l e h r e r l e u t e und e inmal auch 
e inen ganzen Nachmittag d a s K a f f e e k r ä n z c h e n meiner Mut t e r mit 
munteren Reden und K l a v i e r . Dazu kam, d a s s i c h d i e ganze Ze i t 
( g e s t e r n ä r z t l i c h g e r e d e t ) d i e drohende Gewisshe i t ^ainer I n -
f e k t i o n h a t t e . Heute b e s s e r und weniger w a h r s c h e i n l i c h . Es 
kam mir a l s Symptom vor , d a s s a l l e s a u s i s t . Wenig T r o s t im 
Werk, ich b i n zu sehr s c h o n an d i e s e n T r o s t gewöhnt. - Was 
Du meins t , v e r s t e h e i c h n i c h t ; e s i s t doch zu sehr s i c h t b a r , 
wie sehr d e r B. jede L i e b e f e h l t . S i e l ä s s t doch e i n e B e l e i -
digung und r o h e s t e V e r s t ä n d n i s l o s i g k e i t nach der ande ren F o l -
gen. I ch werde v e r m u t l i c h am Dienstag mit i h r in Base l zusam-
men kommen. Die Antwort von Hammerschlag-Dorn muss i n H. l i e -
gen. 
I c h komme wahr s e h e - n l i c h morgen Samstag m i t t a g . A-
ber warte n i c h t auf mich . 
Dein E r n s t . 
45. [ P o s t k a r t e n ] 
Rüsch l ikon u . Z ü r i c h , 
Heide lberg Hote l B e a u v o i r , 
U f e r s t r a s s e 8 a 10. F e b r u a r 1913 
L i e b e r Djoury , d i e sen Gruss und die F r a g e , ob Du 
nicht (oder ob, nach e i n i g e n Z e i l e n , d i e Du vorher s c h r e i b e t ) 
i ch n i c h t ( e s i s t mir nur e i n s t i l i s t i s c h e s Problem) an Beer -
Hoffmann d i e s s ch re iben kann, weswegen i c h nach Wien f a h r e n 
möchte. Es i s t h i e r n i c h t a l l z u h i n r e i s s e n d . 




Heide lberg Haus Erdmann, 
U f e r s t r a s s e 8 a 18. Februar 1913 
Mein l i e b e r D joury , ich habe g l e i c h an Schwarz g e -
s c h r i e b e n , 1 s e l b s t v e r s t ä n d l i c h i s t es e i n Brief w e r t . B i t t e 
sch icke mir g l e i c h das D i k t a t ! I ch habe der Bendemann (es i s t 
d o r t wegen Momis [?] Krankhe i t sehr ungemüt l ich , aber a l l e s 
zwischen uns i s t gut und g l a n z v o l l , v i e l besser a l s je (na -
t ü r l i c h , s o n s t müsste e s j a wieder a u f h ö r e n ) h e r g e s t e l l t ) 
manches von Di r und Deinem Werk e r z ä h l t , was s i e in e i n e , wie 
es s c h e i n t , f r u c h t b a r e und e r n s t e Demut v e r s e t z t e . Sie sag te 
etwas sehr schönes und T i e f e s über Deine Essays , was i ch Dir 
bald mündlich e r zäh l en werde . Da h a s t Du r e c h t mit Gundolf . 
Aber mein Glückwunsch zu P a r i s . 
Bald Mehr! In L iebe und Verehrung! 
Dein E r n s t . 
47. 
Heide lberg München, Grand Hote l L e i n f e l d e r , 
U f e r s t r a s s e 8 a p a r t . 20 . Februar 1913 
Mein l i e b e r D j o u r y , was i c h Dir d i e s e s Mal zu 
s ch re iben habe , i s t so mass los g l ü c k l i c h , dass ich mich ge-
waltsam zu ruh igen und d i s k u r s i v e n Worten zwingen muss. Also 
E l s e i s t angekommen: s i e f ü h l t s i ch v ö l l i g gesund, s i e h t un-
e r m e s s l i c h v i e l besser aus a l s j e , i c h war heute vormit tag 
b e i ihrem A r z t , er h a t t e s i e g e s t e r n u n t e r s u c h t und s i e h t 
keine Gefahr mehr. Also a l l d i e s e r Umweg war zu i h r e r Heilung 
und zu meiner menschlichen Läuterung notwendig oder v ie lmehr : 
man kann ihn notwendig machen (und dem s tumpfs innigen P f u -
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scher Jehovah d ie Längs te , a b t r ü n n i g s t e Judennase d r e h e n ) , 
damit i c h d i e s e E l s e , d i e s e n g u t e n , e d l e n , vornehmen Men-
schen e rkenne . I c h habe i h r a l l e s e r z ä h l t , was war; s i e ha t 
a l l e s v e r s t a n d e n und mir vergeben ( e s wird noch e ine Z e i t 
dauern , b i s i ch e s mir àuch t u n kann) und wein t vor Glück . 
Und d i e s e e d l e B l u t : i c h habe heu te e r f a h r e n , d a s s s i e e i n 
aus dem 15. J a h r h u n d e r t stammendes E r b b e g r ä b n i s i n der Dan-
z iger Mar ienk i rche haben, das s e i t v i e r G e n e r a t i o n e n a u f g e -
geben war und dass d i e S t r i t z k y s näch t ens das r u s s i s c h e 
Diplom auf i h r e n a l t e n F r e i h e r r n t i t e l e r h a l t e n werden. Dazu 
d i e a n d e r e , mir gemässere L i n i e von Hugo G r o t i u s . Das mit de r 
Baronie war mir ganz unbekann t . E l se s p r i c h t wenig davon, 
we i l s i e an s i c h schon e i n e vornehme Type i s t , aber i c h b in 
etwas a l a Hans im Glück e i n A r r i v i s t e und e i n Ä s t h e t , darum 
f r e u t e s mich. I c h b r a u c h t e es f r e i l i c h n i c h t g l e i c h zu 
s c h r e i b e n . Aber i c h b in so mass los g l ü c k l i c h , Du mein l i e b e r , 
g r o s s e r , g e n i a l e r Djoury! A l l e r d i n g s werden wir zuers t wohl 
kaum mehr a l s 20 000 Mk haben, aber E l s e w e i s s genau, d a s s 
s i e nach dem Tod i h r e s V a t e r s über e i n e M i l l i o n b e s i t z e n 
w i rd . I c h wünsche / : a b e r : / dem g r o s s a r t i g e n Mann, ihrem Va-
t e r , d i e s e n Tod durchaus n i c h t . 
B i t t e sage d i e s a l l e s g l e i c h der Base.- I ch w i l l 
keine Dup l ika t e s c h r e i b e n . Wir wohnen h i e r / : w i r haben auch 
schon v i e l e Möbel, a l t e Stücke aus der F a m i l i e : / , wir haben 
heute morgen schon unse re schönen, schmalen, mat tgoldenen 
Binge g e k a u f t , b l e i b e n so lange i n Garmisch, b i s a l l e s S o z i a -
le e r l e d i g t i s t (unge fäh r d r e i Wochen) / : ( " i c h b i t t e Sie mir 
Ih r e Tochter zur Frau zu geben" , werde i c h an i h r e n Va te r 
s c h r e i b e n , das i s t e i n aus der J u n g e n s z e i t stammender S a t z ) : / , 
und f a h r e n dann über Würzburg nach H e i d e l b e r g , wo wir wohnen 
werden. I c h kann mir e i n e r e i z v o l l e r e / : 8 i e ha t eine weniger 
schöne Nase a l s i c h : / , aber keine Frau denken, d i e bes se r zu 
mir p a s s t . Wenn s i e nur ganz gesund wird und b l e i b t / : ( s i e 
s o l l e s mass los gut h a b e n ) : / ! J e t z t s p i e l t da s Bier b e i He-
gel wie b e i mir in d i e P h i l o s o p h i e h e r e i n . Übr igens Dorn ha t 
e inen l u s t i g e n P lan mit Nüpnberg, davon werde i c h . D i r e r -
zäh len . Vor e i n i g e n Tagen habe in Baumgarten t e l e p h o n i s c h 
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b e g r ü s s t ; aber er h a t t e Vormi t tage keine Z e i t und i c h r e i s t e 
n a c h m i t t a g s ab . Wir r e d e t e n aber t ro tzdem s e h r warm. J e t z t 
wird das ewige Werk in ungeahn te r Form a u f b l ü h e n / : w a e habe 
i c h n i c h t a l l e s i n v i e r Wochen e r l e b t ! e s s i n g t u n a u f h ö r l i c h 
i n m i r ; / . 
Dein E r n s t , 
am Sonntag noch Tannhäuse r , dann Garmisch. 
B i t t e sage auch e i n i g e s der Tante R h a t a g a t a , e s 
f ä l l t mir schwer i h r zu s c h r e i b e n , obwohl s i e mir e inen s e h r 
warmen Br ie f nach Rüsch l ikon g e s c h r i e b e n h a t . 
48 . [ P o s t k a r t e ] 
Heide lberg- (München), 
U f e r s t r a s s e 8 a p a r t e r r e 2 3 . Februar (1913) 
Mein l i e b e r D jou ry , l e i d e r muss i c h Dir m i t t e i l e n , 
dass de r Export nach Wladiwostok wegen der neu erwachten j a -
p a n i s c h e n und vor a l lem amer ikan i schen Konkurrenz etwas z u -
rückgegangen i s t . Dagegen e i n neues A b s a t z g e b i e t i n m a l a i s i -
schen A r c h i p e l (wo d i e P i r a t e n i h r e Stinkbomben wer fen) e r -
s c h l o s s e n . Wir haben 80 F u h r l e u t e i n der B r a u e r e i und f ü l l e n 
( n a t ü r l i c h a u s s e r den F ä s s e r n , deren Zahl i c h n i c h t kenne) 
t ä g l i c h 350 000 F l a schen ab . J e t z t auch Unterhandlung wegen 
Bremer und Hamburger Versand , sodass wir in He ide lbe rg u n s e r 
e i g e n e s Bier t r i n k e n können. Und doch Wiener Küche, dazu noch 
v i e l e Besonde rhe i t en aus der r u s s i s c h e n Küche, besonders V o r -
s p e i s e n und Gebackenes. E l se wird s i ch e i n k l e i n e s A t e l i e r 
e i n r i c h t e n und w e i t e r Mathematik s t u d i e r e n . Also zwei Sachen, 
d i e gar n i c h t in mein R e s s o r t gehören. . V i e l l e i c h t kannst Du 
i h r e twas h e l f e n . Es kommt h i e r nur um das Wissen an, wie man 
e i n Werk macht und n i c h t auf E r g e b n i s s e . Um so b e s s e r , wenn 
s i e noch e i n Wei t e r e s kann. 




U f e r s t r a s s e 8 a pa r . 
(Gar m i s c h ) , 
9. März (1913) 
L i ebe r Djoury , b i t t e s e i so g u t und s c h i c k e mir das 
Paul E r n s t s c h e Credo1 ( f a r E l se ) und j e n e n Band d e r P r ä l u d i e n , 
i n denen de r Spinoza s t e h t . 2 Ich habe w iede r mit d e r A r b e i t 
begonnen / : g e h t wieder s e h r g u t : / ; e s wird mit der o f f i z i e l -
len H e i r a t l e i d e r noch e i n i g e Ze i t d a u e r n , wei l wi r e s mit 
r u s s i s c h e n Behörden zu t u n haben. Wir f a h r e n morgen nach 
München um a l l e s wegen d e r E i n r i c h t u n g zu besorgen / : a b e r 
dann wieder h i e r h e r z u r ü c k : / . I ch denke e i n e 8 Zimmer V i l l a 
in der Nähe der a l t e n Brücke wird am b e s t e n s e i n . I c h werde 
mich j e t z t übr igens mit dem (schon l ange in Riga e rwünsch-
t en ) Expor t unseres A l l und P o r t e r i n Deutsch land b e s c h ä f t i -
gen. I c h werde Dorn / : ( L e d e r e r ? ) ; / d a f ü r i n t e r e s s i e r e n und 
daran b e t e i l i g e n . Ganz g r o s s e r S t i l , s i c h e r 100 000 M Re inge -
winn. We i s s t Du, das s F r i e d l ä n d e r e i n e P s y c h o l o g i e und Logik 
i n e i n e r ganz unmöglichen Sammlung g e s c h r i e b e n ha t? 
Dein E r n s t . 
50. [ P o s t k a r t e ] 
He ide lbe rg (Garmisch) , 
U f e r s t r a s s e 8 a 14. März 1913 
L ieber D j o u r y , das i s t j a u n e r h ö r t . 300 Sei ten! . A-
ber: b i t t e warte mit dem Manuskr ipt . ' ' ' Was Else a n b e l a n g t , so 
möchte s i e es gerne mi t Ruhe und ganz gesammelten Bewuss tse in 
lesen und i c h möchte d i e par [ ! ] Tage, d i e i c h noch h i e r 
b l e i b e , a l l e meine Z e i t auf die Rangierung meiner s e i t zwei 
Monaten g e s t ö r t e n e r k e n n t n i s t h e o r e t . V e r h ä l t n i s s e verwenden. 
Aber i n ungefähr zehn Tagen in H e l d e l b e r g . - I c h b in e r -
s t a u n t , <wenn ich> j e mehr i ch E l s e kennen l e r n e , d i e s e s 
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l u s t i g r a f f i n i e r t e , mass los g u t e , i n t e n s i v e und vor a l lem u n -
e r h ö r t i n t u i t i v e Mädchen ( s i e ha t j ede Minute e inen anderen 
braven Gedanken, sehr t ü c h t i g g e s i n n t und s e h r e r n s t h a f t , b e -
sonde r s vor jedem K r i e g e r d e n k m a l ) , wo i c h vorher Ohren, Au-
gen, Herz und Sinn gehab t habe . Wir f a h r e n Sonntag nach Mün-
chen zur M a t t h a e u s - P a s s i o n . Und dann kommt T r i s t a n . Aber 
auch P o r t e r - E x p o r t ! Das s ind E r f ü l l u n g e n , a l l e s wird ganz 
rund / : n u r d i e arme E l s e n i c h t s / . / : W i r haben s i c h e r 2 M i l -
l i o n e n , mögl i che rwe i se sogar 3» d r e i M i l l i o n e n . : / 
51 . [ P o s t k a r t e ] 
H e i d e l b e r g (Garmisch) , 
U f e r s t r a s s e 8 a [15] (März 1913) 
L i e b e r D j o u r y , b i t t e s c h r e i b e mir den Namen und d i e 
Adresse des Z igomar .^ Ich möchte ihm das Bi ld de s C e l l o s p i e -
l e r s a b k a u f e n und der S I t e n r "zum Gebur t s t ag schenken . W i e v i e l 
kann e r unge fäh r d a f ü r ve r l angen? Ausserdem b i t t e Vedres ' 
Adres se , Es i s t j e t z t Z e i t f ü r d i e B r o n a e p l a k e t t e . Darf i c h 
s i e Dir auch schenken . Sie würde s i c h unter den a l t e n Möbeln 
gut machen. Wir werden a u s s e r dem Mahagoni ke ine a l t e n Möbel 
haben, wir haben be ide e ine unangenehme I m p r e s s i o n von dem 
Holzten)» mit f remden a l t e n S c h i c k s a l e n . Es g i b t auch j e t z t 
sehr schöne Sachen und a l t s ind wir s e l b s t . 
Mit L iebe 
Dein E r n s t 
von E l s e v i e l e Grüsse 
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17. [Postkarte] 
Heidelberg [Gartnisch] , 
U f e r s t r a s s e 8 a 17. März 1913 
Lieber Djoury , de r Zigomar ve r l ang t 1500 Kronen, 
das i s t d a s Dre i f ache . Was s o l l i c h darauf s ch re iben? Und: 
i ch habe e ingesehen , d a s s e s besser i s t , d e r . A l t e n a l s Q u i t -
tung f ü r das wenige Gute und a l s S c h l u s s e inen P e r s e r zu 
kaufen. I s t nun Zigomars Bi ld gut genug um von mir a l s e i n e s 
der wenigen 3 i l d e r u n s e r e r Wohnung a n g e s c h a f f t zu werden? 
Oder w e i s s t Du von Kerns tock etwas Gutes? B i t t e g i b r a s c h 
Antwort. E l s e i s t in München. Wir haben schon f a s t a l l e s ge-
k a u f t , dh. a l l e s wird mit Ausnahme e i n e s h i n r e i s s e n d e n Maha-
goni -Schrankes neu mit e i n i g e n Nüancen der Model le [ ? ] ange-
f e r t i g t . Also e r s t i n 6 Wochen f r ü h e s t e n s zu haben. Die Baum-
gar ten - Bendemann Chose e r l e d i g t . 1 
Dein E r n s t . 
53. [ P o s t k a r t e ] 
Heide lberg 
U f e r s t r a s s e 8 a p a r t e r r e 
Lieber Djoury, i ch 
Heidelberg ankommen. A l l e i n , 
zu abend e s s e n . 
(Garmisch) , 
28. März (1913) 
werde Montag abend 6 . 4 2 . i n 
aber wi r werden doch im V i k t o r i a 





U f e r s t r a s s e 8 a 
(Garmisch) , 
[März 1913] 
L i ebe r Djoury , d i e s e Karte n i c h t a l s Anpre isung, 
sondern aus Mangel, aber mit der B i t t e : w i l l s t Du n i c h t h i e r -
herkommen auf e i n i g e Z e i t und h i e r w e i t e r a r b e i t e n ? Es s ind 
noch Zimmer im Haus f r e i f ü r Dich und xxx . 
B i t t e tue e s ! Dein E r n s t . 
B i t t e tun Sie e s b a l d , Gruss I h r e 
E l s a von S t r i t z k y 
55. [ P o s t k a r t e ] 
Heidelberg (München), 
K a p l e r s t r a s s e 32. 14. A p r i l (1913) 
Lieber Djoury, soeben lese i c h von der Ernennung 
L a s k s ; 1 mein "Glückwunsch", nun i s t j a Heide lberg d ie Gnade 
«widerfahren, d i e Residenz unsere r P h i l o s o p h i e zu s e i n . Weisst 
Du etwas Näheres? E i t t e s c h r e i b e es mir nach Garmisch; i ch 
werde morgen abend wieder d o r t s e i n . 
Dein E r n s t . 
56 . [ P o s t k a r t e ] 
Budapest Garmisch, 
S tad twäldchen-Al le 20 a 27. A p r i l (1913) 
L i e b e r Djoury, wie mir d ie Base s c h r i e b , b i s t Du 
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i n P e s t . I c h habe e ine B i t t e an Dich: v o r g e s t e r n wurde i c h 
mit der E r k t h e o r i e / : ( d i e s e m unwürdigen G e s c h ä f t ) : / ganz f e r -
t i g und werde über unser a l l e r / : ( w e n i g s t e n s t e i l w e i s e ) : / 
ehemal igen Kol legen Don Quixote e inen Dia log zwischen B e r n -
hard und C h r i s t o p h f ü r d ie F r f t r Ztg s c h r e i b e n . 1 Welches i s t 
d ie bes t e Überse tzung? Es werden wunderbare Sachen i a diesem 
Dialog s t e h e n . Grüsse h e r z l i c h He rbe r t und F rau E d i t h , auch 
d i e Vedres . Dasse lbe s o l l i c h Dir von E l s e s a g e n . 
Mein l i e b e r Djoury , das s ind sehr u n e r s p r i e s s l i c h e 
Kachr i ch ten ! Heute h a b e ' i c h seh r l e i c h t e Z i g a r r e n e n t d e c k t , 
w i r k l i c h f a s t ohne N i k o t i n , d a b e i doch w e n i g s t e n s Bauch und 
a u s g e p r ä g t e r Tabakgeschmack. Sie h e i s s e n Würzburger B a n d i t e n -
z i g a r r e n und s ind i n einem P a p i e r e t u i 20 Stück zu 85 P f e n n i g 
zu haben und d a b e i w i r k l i c h besse r a l s der von Honigsheim e r -
fundene 8 ,05 P f - P r e i s vermuten l ä s s t . N e i n , i c h habe b i s h e r 
nur Weniges in Deinem Manuskr ip t g e l e s e n ; denn i c h f a n d , d a s s 
e s angemessener i s t das Ganze zu l e sen und dazu habe i c h e r s t 
< Z e i t ? j e t z t Z e i t . Heute abend , in e ine r ha lben Stunde kommt 
meine Braut aus München zurück und wir werden uns j e t z t n i c h t 
mehr t r e n n e n . I ch Se lbs t habe d ie Zwischenze i t der E insamke i t 
von oben b i s unten mit A r b e i t v o l l s t o p f e n können, habe über 
100 S e i t e n g e s c h r i e b e n und s e i t heute morgen 9 .25^ l i e g t "Die 
Welt und i h r e Wahrheit a l s u t o p i s c h e s Problem"1- 280 S e i t e n 
s t a r k b e r e i t um Else in d i e Hände g e l e g t zu werden / : a u c h den 
neuen B e g r i f f d r e i f a c h e r S tandindexe der K a t e g o r i e n e i n g e -
f ü h r t und den Beg r i f f des S t i c h w o r t s [ ? ] s eh r merkwürdig v e r -
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Dein E r n s t 
57 . 
He ide lbe rg 
K e p l e r s t r a s s e 32 
Garmisch, 
Ho te l Neu-Werdenfe ls 
Mai 1913 
t i e f t : / . Ich. b in einem sehr schwier igem Naturproblem auf das 
Spur gekommen, über das i c h seh r gern mi t Dir reden möch te . 
Übr igens h a s t Du d i e K a r t e , d i e i c h nach P e s t 
s c h r i e b , bekommen? I c h f r a g t e Dich nach d e r bes ten Q u i x o t e -
Ü b e r s e t z u n g . J e t z t ha t mir B i s e d i e aus dem I n e e l - V e r l a g be-
s o r g t , i c h werde von morgen ab i n t e n s i v d a r i n lesen und e inen 
Essay über d i e s e n meinen f r ü h e r e n Kol legen ( j e t z t wo d i e 
W i r k l i c h k e i t b l ü h t ) <und d i e s > s c h r e i b e n . / : ( W e s h a l b h a s t Du 
mir n i e g e s a g t , wie sehr i c h ihm ä h n l i c h w a r ? ) : / Für d i e 
F r f t r . Z tg . I c h habe g r o s s a r t i g e Dinge d a f ü r z u r e c h t g e l e g t 
und werde in d i e s e r G e s t a l t n i c h t nur das mass lose Problem 
der Komik b e g r e i f e n können, sondern auch a l l e Gefahren und 
M i s s v e r s t ä n d n i s s e meiner e r k t h e o r e t . Methode d a r s t e l l e n . 
Ü b r i g e n s d i e Oper i s t m ä s s i g , i c h habe von Bote u . Bock den 
Auszug a l s "Ehrenexemplar" z u g e s c h i c k t bekommen. 
Wir haben h o f f e n t l i c h in e l f Tagen H o c h z e i t . E l s e 
wird s i c h h i e r noch von a l l den E inkäufen e r h o l e n , s p a z i e r e n 
gehea und Kar l May l e s e n . Dann 8 Tage Würzburg, dann i n unser 
Haus, das i c h nun schon s e i t sechs Tagen mit a l l den Möbeln 
/ : u n d dem F l ü g e l : / b e s i t z e . 
B i t t e l i e b e r D joury , werde wieder gesund und s c h r e i -
be e i n e n Deiner m o r a l i s c h e n E s s a y s . 
Von ganzem Herzen Dein Freund! E r n s t . 
58. [ P o s t k a r t e ] 
H e i d e l b e r g (Garmisch, 
K e p l e r s t r a s s e 52 12. Mai 1913) 
L ieber Djoury , meinem l e t z t e n l e i c h t s i n n i g e n , ober -
f l ä c h l i c h e n und k i n d l i c h auf t r i umph ie renden Glücksbr ief f o l g t 
das Dunkel auf dem F u s s e . Es s t e h t um E l se n i c h t g u t ; e s i s t 
e i n b e s t ä n d i g e s Ringen,um s i e i rgend e i n e r [ ! ] neuen o r g a n i -
schen P f u s c h e r e r zu e n t r e i s s e n . D a b e i geh t e s durchaus n i c h t um 
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e i n e e r n s t e Krankhe i t oder um . s c h l e c h t e s k ö r p e r l i c h e s Ma te -
r i a l . Dann wäre a l l e s h a r t , r a u h und e i n m a l i g zu e n t s c h e i d e n . 
Sondern G e s i c h t s n e u r a l g i e , dazu mass lose ' ä r z t l i c h e Dummheiten 
i n der Behandlung. H o f f e n t l i c h kommt ba ld L i c h t . 
V i e l i n den l e t z t e n Tagen in Deinem Mskr ip t g e l e -
s e n . Hät te v i e l dazu zu s a g e n . 
Von Herzen! 
E r n s t . 
59. 
He ide lberg Garmisch, 
K e p l e r s t r a s s e 32 14. Mai (1913) 
Mein l i e b e r Djoury ! Ich habe e s b e r e i t s von d e r Ba-
se g e h ö r t , d a s s Du Deine Möbel kommen l a s s e n w i l l s t und Du 
kannst Dir meine Freude d a r ü b e r denken. H o f f e n t l i c h i s t a l l e s 
Andere, was Dich und mich gegenwär t ig q u ä l t , vo rübergehend . 
Nun bin i c h b e r e i t s s e i t zwei Wochen im B e s i t z der V i l l a und 
e s können noch we i t e re f ü n f Wochen d a u e r n , b i s i c h kommen 
kann. Ich habe Dir n i c h t g e s c h r i e b e n , d a s s ich E lse b e i mei -
ner Bückkehr i n der Krankenab te i lung des Dia 'kon i ssenhauses , 
umwit ter t von Karbo lgeruch , s c h l e i c h e n d e n Schwestern und 
ringsum von Tod umgeben, besuchen m u s s t e . S ie sah seh r e lend 
aus , ganz wie d i e K a t h a r i n a von Emerich, wie s i e uns der 
grosse M e i s t e r Gabr ie l Max verewigt ha t , 1 " von s c h l o h w e i s s e n 
Tüchern e ingebunden. Sie hat s i c h , während s i e dummerweise 
aussen auf der E l e k t r i s c h e n s t a n d , e i n e n sehr h e f t i g e n A n f a l l 
von Neura lg i e g e h o l t . Nun, e s ging nach zwei Wochen v o r b e i 
* und s i e s c h a f f t e in München wie e ine Wahnwitzige an unse re 
E i n r i c h t u n g . Sie kam D i e n s t a g , i c h war g l ü c k l i c h , wie gut s i e 
aussah, ganz wie der junge Cromwell, wenn s i e das Haar g e l ö s t 
h a t t e : aber am Donnerstag morgen war d a s Unglück d a . Sie 
h a t t e am Abend vorher , a l s i c h ih r g u t e Nacht gesag t h a t t e , 
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e inen d e r schl immsten Choks e r l i t t e n und mit Frau Erdmann, 
ohne das s i c h e i n e Ahnung h a t t e , d i e ganze Nacht u n t e r Wein-
krämpfen gewach t . Denn d i e ä r z t l i c h e n Schafe h a t t e n i h r den 
Hin te rkopf mit R ö n t g e n s t r a h l e n p h o t o g r a p h i e r t und der s t a r k e 
H a u t r e i z w i r k t e so u n h e i m l i c h nach, d a s s i h r , während s ie i h r 
Haar f ü r d i e Nacht kämmte - w a n d e r v o l l e s , l a n g e s , s e i d i g e s , 
d u n k e l g o l d b l o n d e s Haar , e i n e ganze d i c k e S t rähne wie abge-
s c h n i t t e n i n der Hand b l i e b . Es i s t e i n e kahle S t e l l e e n t -
s t a n d e n , so g r o s s , wie e i n e Kaisersemmel . Sie f u h r g l e i c h 
nach München und es s i n d j e t z t d i e b e s t e n A u s s i c h t e n , dass 
d ie Haare wieder wachsen. Auch l ä s s t s i c h b i s d a h i n a l l e s 
durch d i e F r i s u r verdecken / j b i t t e sage n i c h t s de r Base d a -
v o n : / . Du kanns t Dir denken , wie das e ine Frau a u f r e g e n muss 
und gerade j e t z t . Es i s t noch sch l immer , dass s i e f ü r mich 
s t e t s i h r e h e i t e r e , s t r a h l e n d e Stimmung b e r e i t h a l t e n w i l l . 
Sie lag d ie ganze Z e i t im B e t t , heu t e e i n i g e Stunden a u f ; wie 
es s c h e i n t , gehen auch d i e e r n e u t e n n e u r a l g i s c h e n A n f ä l l e end-
g ü l t i g "vo rbe i . Sie s i e h t sehr a n g e g r i f f e n aus und d i e s a l l e s 
m i t t e n im Mai , un te r neuem Laub, Sonne und während ringsum 
s t r o t z e n d e s w e i b l i c h e s . S c h l a c h t v i e h u m h e r l ä u f t . 
I c h f i n d e d i e methodische E i n l e i t u n g d e i n e s 
p 
M s k r i p t s , d i e s e s e n d l o s e "Aber es wäre zu bedenken" oder d ie 
f o r t d a u e r n d e Z w e i t e i l u n g e n von Problemen n i c h t r i c h t i g . I c h 
g laube , d a s s auch Andere f ü h l e n müssen, dass d i e s im S c h i l -
l e r s c h e n Sinn s e n t i m e n t a l i s t i s c h i s t und dazu ke inen Dir a n -
gemessenen Wert r e p r ä s e n t i e r t . Es i s t quälend und l a n g w e i l i g . 
Später wird a l l e s gut und d i e Mischung von Essay und Sagaz i -
t ä t i s t auch s t i l i s t i s c h sehr r e i z v o l l , dazu i s t das Ganze 
von e i n e r p r a c h t v o l l e n , s t e t s e rkennbaren D i s p o s i t i o n und 
Sys temat ik / : u m s p a n n t : / , I c h b in l e i d e r j e t z t n i c h t in der 
Stimmung um das Ganze i n einem Zug zu l e s e n , wie i c h ge-
wünscht ' habe , w i l l mich aber j e t z t d a h i n t e r machen. 
S e l b s t v e r s t ä n d l i c h weiss E l s e n i c h t , d a s s i c h Dir 
von dem Unsinn s c h r e i b e , der i h r zuges tos sen i s t . Aber i h r 
Bild s t e h t Dir f e s t genug, dass es von so lchen p e r i p h e r e n An-
g e l e g e n h e i t e n n ich t t a n g i e r t w i rd . Überd ies wird j a a l l e s 
Kosmetische wieder gut und a l s Episode l ä s s t s i c h ruh ig m i t -
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t e i l e n was a l s Endgü l t ig k e i t zu verschweigen gewesen wäre . 
I c h bin von der Arbe i t müde, l e s e Q u i x o t e , mache 
dazu w e i t e r Not izen und b in zu a l l e m übr igen Druck auch von 
e ine r e k e l h a f t e n Neuwendung d i e s e r v e r f l u c h t e n zwei ten Natur 
g e q u ä l t . I c h sehe h i e r noch n i c h t s K l a r e s , abe r e s muss noch 
kommen. Dies s o l l z u e r s t f e r t i g werden, bevor i c h an den 
Quixote gehe mit s e i n e r merkwürdigen A r t , < s t e t s > d i e r i c h t i g 
s t e l l e n d e W i r k l i c h k e i t s t a t t a l s Entzauberung s t e t s a l s V e r -
zauberung zu b e t r a c h t e n . Es f e h l t ihm / : w i e etwa b e i dem B i t -
t e r .Zendelwald bei K e l l e r : / ganz das s p e k u l a t i v e Pa thos s e i -
nen u t o p i s c h e n Gebi lden gegenüber . Zwischen ihm und Faust 
t r ä g t s i c h das ganze S c h i c k s a l meiner P h i l o s o p h i e zu. I c h 
w o l l t e z u e r s t e inen Dia log zwischen Dir und mir da raus ma-
chen, abe r das kann i c h n i c h t und wäre ü b e r d i e s be i meiner 
n o t o r i s c h e n U n f ä h i g k e i t andere Uhrwerke sch lagen zu l a s s e n , 
e ine f a l s c h e und abgesehene Form. 
Nun a l l e s Gute , mein l i e b e r Djoury! Es geht Dir j a 
wieder b e s s e r und d ie Würzburger B a n d i t e n z i g a r r e n kannst Du 
ruh ig r a u h e n . Gibt es s i e n i c h t i n He ide lbe rg? I c h werde Dir 
gerne e i n i g e Schach te ln von h i e r aus s c h i c k e n . 
Lass Dich von .Herzen g r ü s s e n ! 
Dein E r n s t . 
60. [ P o s t k a r t e ] 
He ide lbe rg (Garmisch, 
K e p l e r s t r a s s e 32 26 . Mai 1913) 
L ieber Djoury,zum e r s t e n Mal wieder mit der b r i l l a n -
t e n , m a s s l o s vornehm,b lond ,b lauäug igen ( s t r a h l e n d g r o s s ) und 
bedeutend aussehenden E l s e <wieder> zum Abendessen gegangen.Wir 
sprechen da rübe r , d a s s d ie nächs te W i r t s c h a f t 20 Minuten von 
unserem Haus e n t f e r n t i s t , sodass wir auf F l a s c h e n b i e r a n g e -
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wiesen w ä r e n . Dagegen s c h l ä g t E l s e v o r , ab und zu e i n Fass 
von 20 L i t e r n (das Mindes tmass ) a u f z u l e g e n , aber wo dazu d i e 
H e r r n g e s e l l s c h a f t ( v i e r Mann) hernehmen? Nachdem e s f a s t nur 
<Leim> Le ims iede r g i b t . I c h bekomme die C h a t e a u b r i a n d s so 
g r o s s wie i c h w i l l . - Grosse Freude an Deiner E t h i k . Habe s o -
f o r t an Frau Uexkül l g e s c h r i e b e n . Stehe in der M i t t e Deines 
M a n u s k r i p t s , musste l e i d e r u n t e r b r e c h e n , we i l i c h e ine e i n g e -
hende A u s s e i n a n d e r s e t z u n g mit Spinoza aus t i e f e n Gründen i n 
das e r s t e K a p i t e l e i n f ü g e n muss t e . 
Von Herzen! 
Dein E r n s t . 
[Mit der S c h r i f t von E l s e v» S t r i t z k y ] Ges t e rn wunderbare 
Lampen i n München g e k a u f t . NB. I c h habe j i g e n s f ü r Sie e i n e n 
schönen g r o s s e n xxx krug! 
H e r z l i c h e n Gruss . 
I h r e E l s e von S t r i t z k y 
61 . [ P o s t k a r t e ] 
He ide lbe rg Würzburg, Hote l Kronpr ina 
K e p l e r s t r a s s e 33 19. J u n i (1913) 
Mein l i e b e r Djoury , wir werden noch b i s Anfang 
n ä c h s t e r Woche h i e r b l e i b e n ; i c h habe Else s e l b s t v e r s t ä n d l i c h 
<er> v i e l e s B e z i e h u n g s r e i c h e zu z e i g e n , wir waren i n meiner 
a l t e n Wohnung, haben d i e Frau Habbiner S c h l e s i n g e r besucht 
/ : h a b e zehn Mark in d i e z i o n i s t i s c h e Z e n t r a l k a s s e g e s t i f t e t : / 
und e r f r e u e n uns von v ie lem anderen abgesehen an de r unüber -
t r e f f l i c h e n Schönhei t meiner a l t e n S t a d t . J e t z t gerade 48 
Stunden v e r h e i r a t e t . I c h werde <"Dienstag? Montag mi t t ag gegen 
3^ zu Dir kommen. 
E l s e s i e h t j e t z t m e i s t e n s aus wie e i n S c h u b e r t s c h e s 
L i e d . 
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Ich. s c h r e i b e nur d e s h a l b so z i t t e r i g , w e i l i c h g e -
rade e ine sehr schwere Havanna g e r a u c h t h a b e . 
Dein E r n s t 
I l i i t der S c h r i f t von E l s e von S t r i t z k y ] F r e u d n l i c h e Griisse! 
E l se Bloch von S t r i t z k y 
62 . [ P o s t k a r t e ] 
Heide lberg (Vei tshöhheim 
K e p l e r s t r a s s e 33 20. J u n i 1913) 
L i ebe r Djoury , wir werden doch schon Samstag f a h -
r e n : v i e l l e i c h t b i s t Du so gut und kommst Sonntag gegen 3^ 
auch zur Base, wo i ch mit E l se e inen Besuch machen werde. 
Dann kanns t Du schon abends be i uns e s s e n . 
Dein E r n s t . 
[Mit der S c h r i f t von Else von S t r i t z k y ] H e r z l i c h e Griisse 
E l se Bloch 
[Auf der H i n t e r s e i t e , über das Photo de r Orpheusgruppe des 
kgl . H o f g a r t e n s ] aber n i c h t nur d ie C h a t e a u b r i a n d s werden 
da [ ? ] s e i n , auf denen d i e s e Fe l sen Kirche s t e h t . 
63- [ P o s t k a r t e ] 
Gründelsee bei Au3see, ö s t e r -
x e i c h t ( H e i d e l b e r g ) , 
V i l l a Baumgarten 31 . J u l i (1913) 
L ieber Djoury , e s geht a l l e s g u t , sowei t i c h d i e 
Sache b e u r t e i l e n kann. Es i s t zwar e ine k l e i n e Versch.lech.te-
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rung im Bef inden e i n g e t r e t e n , aber man ha t mir v e r s i c h e r t 
j e n s e i t s a l l e r a l b e r n e n T r o s t f o r m e n , d a s s d i e s vorübergehend 
s ß i und zu den normalen Ver l au f i n den e r s t e n Tagen d e r Ge-
nesung g e h ö r e . I c h habe mi r einen k l e i n e n T i s c h in E l s e s Zim-
mer s t e l l e n l a s s e n , an dem i c h a r b e i t e . Wir wollen auf den 
b a l d i g e n und e n d g ü l t i g e n Maschinenwechsel h o f f e n . I c h s i t z e 
e r i n n e r u n g s r e i c h zum M i t t a g e s s e n im Bahnhof , wo ich schon 
e inmal im Janua r e ine s i n n l o s e r e L e i d e n s z e i t angesehen habe . 
Hast Du im 2 . Morgenb la t t der F r f t r . Z tg . von heute 
xxTf Erwiderung g e l e s e n ? 1 Tue e s , s i e i s t s e i n e r würd ig . Grüs-
se b i t t e Baumgarten a u f s B e s t e . 
Dein E r n s t . 
6 4 . [ P o s t k a r t e ] 
B e l l a r i a p r e s s o Rimini ( H e i d e l b e r g ) , 
H o t e l Miramare 21 . August (1913) 
L i e b e r D jou ry , e s s c h e i n t e ine K a r t e Von Dir v e r l o -
r e n gegangen zu s e i n , denn Deine Worte aus Urbino s ind d a s 
e r s t e , was i c h von Dir h ö r e . Es geht E l s e l e i d l i c h ; s i e i s t 
s e i t zehn Tagen zuhause , muss aber noch a c h t Tage l i e g e n , da 
s i c h Von f e r n e a l l e r l e i g e f ä h r l i c h e Entzündungen a l s Nach-
wirkung z e i g t e n . Wi£ s c h e i n e n d i e s e r Gefahr j e t z t en tgangen 
zu s e i n . I c h bin das G e g e n t e i l von N i c h t s t u n , l a u f e den gan -
zen Tag umher, e rgänze das Haus, muss v i e l Geld ausgeben , was 
mich i n d i e s e r D i c h t i g k e i t schmerzt und b in mehr zum o b e r s t e n 
Aufseher der T a p e z i e r e geworden a l s es s i c h s e l b s t f ü r e i n e n 
n i c h t s p i n o z i s t i s c h e n Typus s c h i c k t . Wie bequem i s t da s P h i -
l o s o p h i e r e n und wie r i e s e n g r o s s l e u c h t e t (wenn es s i c h e i n -
mal darum hande l t das ganze W e l t a l l umzu tapez ie ren) d i e e i -
g e n t l i c h e T a t s p h ä r e der Metaphysik a u f . Es i s t üb r igens 
l u s t i g , d a s s d i e e i g e n t l i c h e f a k t i s c h e S c h w i e r i g k e i t g r ö s s e r 
i s t , wenn es sich, nur um e i n e Renovierung a l s wenn es s i c h um 
das g a n z l i c h e Abtun des W e l t p r o z e s s e s und < s e i n e r Arch> der 
kosmischen A r c h i t e k t o n i k h a n d e l t . I ch b e e i l e mich aber d i e s e 
hochsomraerl iehen Über legungen a b z u s c h l i e s s e n . Weiter a l l e s 
B e s t e . Grüsse E d i t h und H e r b e r t h e r z l i c h ! D i r t r e u e r g e b e n ! 
Erns t 
Abs: Dr. B loch , Heide lberg 
6 5 . 
3 . September 1913 
L i e b e r Djoury, v e r z e i h e , wenn i c h e r s t j e t z t 
s c h r e i b e . E3 i s t l e i d e r e i n ungüns t i ge r Z e i t p u n k t f ü r d i e 
Zahlung: wir haben uns v i e l s e i t i g v e r k a u f t und den E t a t ü b e r -
s c h r i t t e n , zudem habe i c h mi t meinem b i s h e r i g e n T a p e z i e r , 
einem Lumpen und Gauner, e i n e n P r o z e s s , den i ch w a h r s c h e i n -
l i c h v e r l i e r e n werde, s o d a s s i c h in d r e i Tagen a l l e i n diesem 
Ker l 1400 Mk zahlen muss; i c h habe / : w e i t e r h i n : / a l l e Reno-
v i e r u n g s k o s t e n des Hauses v o r l ä u f i g s e l b s t bezah l t und w e i s s 
n i c h t , wann mir der B e s i t z e r d i e s e Summen z u r ü c k e r s t a t t e t ; 
a l s o kurz , um Dich n i c h t w e i t e r zu l a n g w e i l e n , i c h habe wenig 
f l ü s s i g e s K a p i t a l mehr und da Else ke ine M i t g i f t h a t , sondern 
auf das A k k r e d i t i v angewiesen i s t , so muss i ch Dich b i t t e n 
noch ungefähr acht Tage (kaum l änge r ) zu war t en , b i s i c h d i e 
1100 Mk an d i e gewünschte Adresse geben kann. I ch war g e -
s t e r n mit H e r r n von S t r i t z k y in Manheim zusammen und habe ihm 
das ganze e r z ä h l t ; er i s t gegenwärt ig i n e i n e r s c h l e c h t e n 
D i s p o s i t i o n barem Geld gegenüber ( i c h b r a u c h t e im Ganzen 
15000 Mk), da er am 1. Oktober 60 000 Rubel = 130 000 Mk a l s 
m i t t l e r e Rate f ü r Neubauten und Neue in r i ch tungen i n de r Fab-
r i k zu zah len h a t . Er s t e h t n a t ü r l i c h meinen Forderungen i n 
sehr vornehmer Haltung gegenüber , er behande l t das ganze un-
p e r s ö n l i c h und a l s e ine d u r c h unser V e r h ä l t n i s f r e u i t û l i c h 
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b e l e u c h t e t e Rech t s sache und i c h z w e i f l e n i c h t , dass nach K u r -
zem, wenn i c h d i e g ros sen Mehr fo rde rungen ( d i e seinem p u r i -
t a n i s c h e n Gemüt n i c h t e i n l e u c h t e n ) e r l e d i g t habe, e i n / : e : / 
r e g e l m ä s s i g e ^ , ? und maschinenmässig l au fende<r> < S t a t u s > Ab-
wicklung der K r e d i t i v e e i n t r e t e n w i r d . A l so b i t t e noch a c h t 
Tage, e s t u t mir mass los l e i d , überhaupt d i e s e F r i s t i n e i -
nem F a l l , der Dir und auch an s i c h w i c h t i g zu s e in s c h e i n t , 
notwendig zu haben. Frau v . Bendemann möchte an Dich s c h r e i -
ben , i c h habe i h r Deine Adresse gegeben . Es geht E lse b e s s e r , 
d ie l e t z t e n Tagen waren abe r schlimm. Die brave R a t a g a t a 
kommt s e h r o f t und wie e s s c h e i n t gern h e r ü b e r . Sie i s t abe r 
t ro t zdem sehr dumm. I c h komme zu gar k e i n e r Arbe i t i r g e n d -
welcher g e i s t i g e r A r t . Ü b r i g e n s Simon ha t meinen K i n o - A r t i -
1 ? kel a b g e l e h n t , w e i l e r b e r e i t s Deinen angenommen h a t und 
w e i l e r , wie e r s c h r e i b t , e i n e ganze Schublade v o l l s o l c h e r 
Einsendungen l i e g e n h a t . Welch g l ü c k l i c h e , / : e r g i e b i g e : / und 
r e i c h e Z e i t , wenn s i e d i e A r b e i t e n u n s e r e s Ranges g l e i c h 
schub ladenweise häufen! Aber j oco i n t e r m e s s o : es g e s c h i e h t 
mir r e c h t , i c h habe an Z e i t u n g e n n i c h t s zu suchen, a u s s e r 
der Bonner Z e i t u n g , wo j e t z t d i e Sache e r s c h e i n e n w i r d . 
H o f f e n t l i c h s c h a d e t d i e Verzögerung / : d e s G e l d e s : / 
n i c h t a l l z u s e h r . 
L i e b e r Djoury , i c h habe e ine B i t t e an Dich, d i e Du 
mir h o f f e n t l i c h l e i c h t e r f ü l l e n kanns t . Nämlich: i ch habe 
ganz e n t s c h i e d e n , we i l i c h das Zeug n i c h t mehr ansehen konn-
Dein E r n s t 
66 . 
B e l l a r i a ( p r e s s o Rimin i ) 
I t a l i e n 
H o t e l Mirmare 
H e i d e l b e r g , 
5 . September 1913 
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t e , E l s e s Möbel und d ie Dielenmöbel h e r a u s geworfen , gezwun-
genermassen meine gegen das A l t e r de r a l t e n Möbel g e r i c h t e -
t e n A n t i p a t h i e e n h y g i e n i s c h e r und o k k u l t e r Art n i e d e r g e k ä m p f t 
und s tehe mit v i e r A n t i q u a r e n i n Unte rhand lungen wegen s c h ö -
ner a l t e r Sachen, von denen s i c h b e r e i t s e i n g r o s s e r T e i l i n 
meinem B e s i t z b e f i n d e t . Kun hat B a l l i n d i e L i e b e n s w ü r d i g k e i t 
d i e l íöbel de s Damenzimmers in Komission zurückzunehmen: abe r 
i c h sehe mich v e r p f l i c h t e t annähernde f i n a n z i e l l e Deckung 
durch Gegenbes te l lungen h e r z u s t e l l e n . I c h brauche noch e i n i g e 
Teppiche und K l u b s e s s e l , würdes t Du nun (da mir aus r ä u m l i -
chen Gründen e i n w e i t e r e r Kauf ganz unmögl ich i s t ) Deinen Be-
darf an K l u b s e s s e l n , an Sch l a f z immer - oder Vorp la t zmöbe ln , 
v i e l l e i c h t auch / : a n : / e i n e n oder zwei de r schönen, d i c k e n 
Kassak-Teppiche ,wie i c h s i e b i s h e r nur b e i B a l l i n gesehen 
habe, b e i d i e s e r Firma decken? I c h wäre Di r sehr dankbar da -
f ü r . 
D i e s nur in a l l e r E i l e . G e s t e r n habe i c h der b r a -
ven ß a t a g a t a v o r g e s p i e l t , s i e kam so i n Bege i s t e rung über 
e i n i g e L i e d e r , dass s i e l a u t mi t s ang . 
Mit v i e l e n h e r z l i c h e n Grüssen! 
Dein E r n s t . 
67. 
Budapest ( H e i d e l b e r g ) , 
V á r o s l i g e t i - f a s o r 20 a 15. Kovember 1913 
L iebe r Djoury , i c h ve r s t ehe j e t z t Dein S t i l l s c h w e i -
gen d ie ganze Zei t und ahne dunkel , was vorgegangen s e i n mag. 
I c h kann D i r j e t z t nur s a g e n , was Du mir einmal -von F l o r e n z 
nach Garmisch g e s c h r i e b e n h a s t , a l s i c h Dir von der . b r e i t 
und mächtig gewordenen Anlage meiner P h i l o s o p h i e s c h r i e b : 
" h i e r z iemt s i c h nur e i n f r e u d i g e s Schweigen". B i t t e empfeh-
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l e mich. F r ä u l e i n Grabenko a u f s B e a t e . Dir und Euch, von E l s e 
der f r ü h e s t e Glückwunsch, und ich ge lobe Dir nach den kurzen 
Schwankungen und Tre ibungen d i e s e r l e t z t e n Wochen a u f s neue 
meine r e i n g e w o l l t e F r e u n d s c h a f t , d i e s i c h j e t z t , wo s i c h 
Deine Gesinnung nach a u s s e n zu einem s o z i a l e n Tun und Werk 
g e s t a l t e n muss, h o f f e n t l i c h auch s e l b s t s i c h t b a r e r und ob-
j e k t i v e r machen kann. 
Es geht E l s e j e t z t b e s s e r , obwohl s i e immer noch, 
wenn auch n i c h t mehr unbeweglich^ zu B e t t l i e g e n muss. Bis 
vor d r e i Wochen war da s Grab n i c h t s e h r f e r n , j e d e Bewegung 
war u n m i t t e l h a r l e b e n s g e f ä h r l i c h , abe r s i e b l i e b h e i t e r e r , 
t a p f e r e r und s t r a h l e n d e r vor Anmut und Hohei t a l s j e . I ch 
f ü h r t e mein Leben s e i t den 3 0 . J u l i neben einem K r ä n k e n l a g e r , 
aber s i e l i e s s e s mich f a s t i n jedem Augenbl ick ve rges sen und 
obwohl i c h seh r müde b in und nie zur A r b e i t kam, habe i c h 
doch das G e f ü h l e ine r e i c h e Ze i t mit k r ä f t i g e n und d e u t l i -
chen m o r a l i s c h e n I n h a l t e n d u r c h l e b t zu haben. Nun geht es f ü r 
Dich ücä~mich, f ü r uns Beide a u f w ä r t s und e s bedar f ke ine r 
Erwähnung, was d i e s f ü r d a s Eine b e d e u t e t , i n d e s s e n Diens t 
wir s t e h e n und das von niemand und n i e m a l s vorher g e l e i s t e t 
werden k o n n t e . Wir s c h e i n e n j e t z t mit u n e r h ö r t e r S t ä r k e über 
der Z e i t und Welt , wir s i n d seinem E r h a l t e r f remd und une r -
r e i c h b a r geworden und können, wie i c h g laube und z u v e r s i c h t -
l i c h h o f f e , sogar mit Haut und Haaren , mit unserem gesamten 
mensch l i chen , a k t u e l l e n Dase in s t e l l e n w e i s e j e n e T r a u m s t r a s -
sen des s i c h besser Denkens b e t r e t e n , d i e wir b i s h e r nur mit 
dem Gehirn i n d i e a l l e i n k o n s t i t u t i v e n Landka r t en e i n z e i c h n e -
t e n . Das w a l t e unser G o t t , der E r l ö s e r de r Wel t , de s sen Namen 
i n der Wahrhei t wohnt. 
Dein E r n s t . 
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ôSi. 
Häia« ï & e i d e l b e r g ) ( H e i d e l b e r g ) , 
iEailtt1fefisrtx«äse 8 . 16. J anua r (1914) 
Inieber Djoury , l e i d e r konnte ich. heu t e weder m i t -
ttepg® s&iaáa. abends zu Dir kommen; abe r wir f a h r e n v o r a u s s i c h t -
Maih átoch e r s t Diens tag oder Mi t twoch , s o d a s s wir uns , s e l b s t 
we.ran 3)« 2áiítg«x i n F r e i b u r g b l e i b e n s o l l t e s t , s i c h e r noch s e -
hest «rœiwtoai. I c h habe Dir v i e l zu sagen , mein l i e b e r B r u d e r . 
Hterz l icher Gruss an L j e n a . 
Dein E r n s t . 
S3). 
Ea&diell.fefti'g Garmisch, 
Mol«;lfe«Blfcr®Bse 8 5 . März 1914 
Mein l i e b e r Djoury! i c h f r e u t e mich s e h r , a l s Dein 
B r i e f ankam. Dass i c h Dir n i c h t z u e r s t s c h r i e b , ha t l e i d e r 
Qicbt d e n s e l b e n Grund wie b e i D i r . Es wird Dir in H, n i c h t 
en tgangen s e i n , d a s s i c h in e i n e r p e i n v o l l e n Gespann the i t 
su Dir s t a n d , auch nach u n s e r e r Aussprache , d i e eben doch 
n i c h t a l l e s lösen konnte . V i e l e s lag f r e i l i c h an meiner d u r c h 
E l s e s Krankhe i t und den schweren Sommer e r z e u g t e n Überemp-
f i n d l i c h k e i t , aber manches auch an Dir und da i ch mir d ie 
Lehre vom mora l i schen I n k o g n i t o n i c h t zu e i g e n machen kann, 
so musste i c h einem sche inba r so k l a r en F a l l gegenüber s p e k -
t a k e l n d r e a g i e r e n . Es war dumm, d a s s ich e s n i c h t ge tan habe , 
aber i c h w o l l t e den E k l a t vermeiden (es wäre zwar, wie i c h 
j e t z t , wo i c h Dich wieder k la r sehe und l i e b e , w e i s s , gar 
ke iner gekommen) und ausserdem war mir auch i n d e r Stimmung 
meiner Landflucht zu g l e i c h g ü l t i g geworden. I c h habe keinen 
Sinn und ke in Recht zu e inzelnem moralischem K l a t s c h und zur 
s e e l s D r g e r i s c h e n D e s k r i p t i o n des Se ienden . Aber e s fo rmte 
s i c h so V i e l e s und von mir z u l e t z t f a s t s y s t e m a t i s c h gesammel-
t e s zum Symptom und zwar eben zum Symptom d e s s e n , daBs Du der 
a b s o l u t i n d i r e k t e Mensch s e i s t , nur h ö f l i c h , sehr begrenz t 
und o f t i r r e n d im mensch l i chen V e r s t e h e n , ohne Güte ( e s schien 
s i c h mir i n Deiner e r k ä l t e n d e n G l e i c h g ü l t i g k e i t gegen k l e i n e 
Dinge und vor a l lem s o z i a l u n t e r g e o r d n e t e Menschen zu ze igen ) 
und s o n d e r b a r e r w e i s e i n a l ldem auch nach der g r o s s e n Gnade 
d i e s e s Sommers u n v e r ä n d e r t . Es gab e i n i g e Ausnahmen, wie B. 
de Var 1 E l l , He rbe r t B a u e r , Baumgarten und im ganz g rossen 
S t i l Irma und Leo P o p p e r , denengegenüber Du warm und i n t u i t i v 
w a r s t j aber a l s Du mir im Café H o h e n z o l l e r n so r u h i g s a g t e s t , 
d a s s Du g a r n i c h t w ü s s t e s t wovon d i e B. de Var l e b t e und a l s 
Dir d ie f r u c h t b a r e T a t s a c h e , dass d i e Braut Deines Freundes 
( e r hat s i e Dir doch z u r ü c k g e l a s s e n , damit Du f ü r s i e sorgen 
kanns t , wie h ä t t e er s o n s t s t e r b e n können) K l a v i e r l e k t i o n e n 
geben muss, gar keinen Eindruck machte , g l a u b t e i c h zu sehen , 
dass auch d i e s e n Menschen gegenüber V i e l e s im g u t e n Wil len 
b l i e b und v i e l l e i c h t n i c h t a l l z u v i e l d i e t a t k r ä f t i g e und über 
a l l e s h i n a u s d e u t l i c h e I n t e n s i t ä t d e r F r e u n d s c h a f t gewonnen 
h a t . Du h a t t e s t nach I r m a s Tod e i n S e l b s t g e r i c h t g e s c h r i e -
ben - e s b l i e b g e s c h r i e b e n , wurde zur L i t e r a t u r und s t a t t 
Dich in dem t i e f s t e n Mangel zu wandeln , wurde er v e r s t ä r k t , 
zur Käl te d e r beginnenden Vergre i sung s t i l i s i e r t , dazu noch 
der t o t e n Irma ungewol l t und ungewusst d ie K a u s a l i t ä t d i e s e r 
Verwüstung zugesch r i eben und die so e i n f a c h zu l e i s t e n d e Güte 
so schwier ig und hoch k o n s t r u i e r t , d a s s Du i h r um den P r e i s 
e i n e r E r n i e d r i g u n g i n d e r Kaste u n a u f h ö r l i c h und, wenn Du 
w o l l t e s t , s y s t e m a t i s c h ausweichen k o n n t e s t . Was kam nach 
Ljena? Du nimmst der armen Base / : d i e so v i e l f ü r Dich ge tan 
h a t ; / , d i e s i c h monatelang daran f r e u t e und der i c h ( a l l e r -
d ings e r s t nach e i n e r Rede, die i c h Dir h a l t e n w o l l t e ) den 
B e s i t z w a h r s c h e i n l i c h mach te , den Tepp ich weg / :nachdem Du 
ihn s o f o r t wieder am Budapest e r s e t z t bekommen h ä t t e s t : / ; 
v e r l a n g s t von mir Geld um Ljena zu h e l f e n ( sodass a l s o ich 
damals, da e s mir f a s t v ö l l i g unmöglich gewesen wäre , das 
Opfer und d i e gu te Tat v o l l b r a c h t h ä t t e ) , s t a t t eben [ ? ] , so 
unangenehm e s auch s e i n mag, Deinem V a t e r zu s c h r e i b e n , er 
h ä t t e es Dir gewiss g e s c h i c k t ; Du r e c h n e t e s t i n der k l e i n -
l i c h s t e n Weise , wie e i n E i e r h ä n d l e r und n i c h t wie e i n D ip lo -
mat, mit dem halben P e r z e n t Mögl i chke i t des pecun iä r en Miss -
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U n s e n s , w i e d e r h o l s t zehnmal d i e W i c h t i g k e i t der D ü s s e l d o r -
f e r d r e i t a u s e n d Mark, e r i n n e r s t mich b e i j e d e r G e l e g e n h e i t , 
z .B. beim Ansehen e i n e s Tepp ichs i n der L e o p o l d - s t r a s s e , wie 
gu t e s wäre , wenn Du j e t z t d i e Summe h ä t t e s t , d i e Du b e i mir 
s t ehen h a s t : und das a l l e s , während Dein Va te r im e r s t e n Sa t z 
a l l e Geldsorgen z e r s t r e u t und damit Dein m i s s t r a u i s c h e s und 
in / : d e n : / e igenen A n g e l e g e n h e i t e n (denn L j e n a gehör te h i e r 
in dem Komplex der e igenen A n g e l e g e n h e i t e n ) so f e i n f ü h l i g 
i n t e n s i v e s Wesen g l ü c k l i c h d e s a v o u i e r t e . Als Du gar Sorgen 
h ä t t e s t , a l s Du bei mir h ä t t e s t e s s e n s o l l e n oder n i c h t , 
wurde mir e r s t e n s so zu Mute, a l s ob eben auch i c h <Dich> 
Dir n i c h t s i c h e r wäre und h i e r d i e K e h r s e i t e de r g l e i c h e n 
M e d a i l l e s i c h t b a r würde und zwe i t ens musste i c h l achen , wie 
e i n d e u t i g d i e s a l l e s i n s e i n e r armen, g e q u ä l t e n Gehemmtheit 
und r e i n g e s e l l s c h a f t l i c h e b l e ibenden I n d i r e k t h e i t i s t und 
wie f r e m d a r t i g , s i ch demgegenüber der Anspruch auf Kompli-
z i e r t h e i t k r ä f t i g e r und t i e f e r Art oder gar auf den P r e d i g e r -
beruf auBnimmt. Als Du aber über B u r s c h e l l da s g e s c h e i t e Wort 
von der o b j e k t i v e n ( n i c h t s u b j e k t i v e n ) U n e c h t h e i t gesprochen 
h a t t e s t , s c h i e n s t Du mir Dein e i g e n e s , w e i t h i n v e r n i c h t e n d e s , 
a b s o l u t e s U r t e i l g e f ä l l t zu haben . J a , i c h ging in meinen 
Ü b e r t r e i b u n s e n so w e i t , dass i c h i n mir den Gähnkrampf de r 
Langewei le , mit dem Du f r ü h e r Deine Arbei tss t immung b e z e i c h -
net h a s t , mit dem se l t s amen Gespenst v e r g l i c h , das der Mann 
J u d i t h s auf dem B e i l a g e r hocken sah . Es wurde Dir die L a n g e -
wei le z u g e s c h i c k t , we i l Du mensch l ich Deiner G e n i a l i t ä t n i c h t 
würdig b i s t und we i l Du kein Werk aus i h r machen s o l l s t . 
Das i s t a l l e s . I c h s c h r e i b e e s Dir j e t z t , w e i l e s 
f ü r mich n i ch t mehr wahr i s t . Es s t e c k t v i e l L i e b l o s i g k e i t 
von mir i n d i e sen Beobachtungen und Sch lüssen und i h r e M i t t e i -
lung i s t e ine Be la s tungsp robe unse re r F r e u n d s c h a f t . V ie l l e i ch t 
aber auch wie i c h s e h n l i c h h o f f e , e i n neuer und ihr e i g e n t -
l i c h e r Beginn. I c h w i l l damit s c h l i e s s e n . Im nächs ten B r i e f 
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über xxx und über den K i n o - A u f s a t z . I c h kann Dir n i c h t r e c h t 
geben: zehn Aufsä tze wären E r n s t , d i e s e r (und Nelson v e r h i l f t 
gerade dazu) i s t s i c h t b a r e Laune, so s e h r , d a s s B le i an B u r -
s c h e l l s c h r i e b , wenn i c h e twas e i n s c h i c k e n w o l l t e , es s t ün-
den mir 50 S e i t e n b e l i e b i g e n I n h a l t s i n den Weissen B l ä t t e r n 
f r e i . / ; ( E s i s t mir ü b e r d i e s / g l e i c h g ü l t i g : / was d ie Z e i t , 
d i e Benrubi geboren h a t , von dem K i n o - A u f s a t z d e n k t . ) : / B l e i 
s e l b s t hat mein Be l l eben u n t e r s t r i c h e n . Also muss d i e Einma-
l i g k e i t d e u t l i c h s e i n . I c h habe im l e t z t e n T e i l v i e l von Dir 
g e s t o h l e n , e s g ing n i c h t a n d e r s ; d a f ü r wird aber .Dein Name im 
Buch an a l l e n Ecken und Enden e r s c h a l l e n . Mindes tens so häu-
f i g und so l a u t , wie der Name Pa lkenauges i n den ewigen J a g d -
g ründen . Es geht meiner A r b e i t / : ( a u c h E l s e ) : / g u t . I c h 
s c h r e i b e d i e N o t i z e n zum l e t z t e n K a p i t e l , daher auch h i e r d i e 
k l e i n e S c h r i f t . Übr igens de r T i t e l e n d g ü l t i g : 
Erns t B loch 
Der Name G o t t e s 
E i n l . i n d . Summe d . spek . P h i l o s , 
( v g l . e ine der l e t z t e n Ka r t en i n H . ) 
Schon lange habe i c h wieder d i e Liebe zu Dir g e -
s u c h t , heute ha t mir d i e Ahnungs los igke ' i t und der Ton Deines 
B r i e f e s wieder d i e a l t e W i r k l i c h k e i t g e b r a c h t . Aber s i e s o l l 
e i n e n noch e c h t e r e n und t i e f e r e n Ge i s t bekommen. 
Mit L i e b e und Verehrung! 
Dein E r n s t . 
70. 
[Februar -März 1914] 
L i e b e r Djoury , h i e r der A n f a n g . 1 I c h habe i h n a b -
s c h r e i b e n l a s s e n und möchte Dich f r a g e n , ob Du e s f ü r gut h a l -
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t e n würdes t , i h n mit der Bemerkung, d ie u n t e r dem T i t e l s t e h t , 
i n den "Reuen B l ä t t e r n " (wo P a u l Erns t i s t ) e r s c h e i n e n zu 
l a s s e n . Ich habe zwei Ausdrücke aus Deinem l e t z t e n Br i e f noch 
zur Weihe e i n g e f ü g t . B i t t e , g i b d i e Sache auch d i e LH Base 
und Vater L e d e r e r zu l e s e n . I c h komme i n e i n i g e Tagen w a h r -
s c h e i n l i c h nach H. Unser Wegzug von d o r t b e d e u t e t e inen o f t -
mal igen Besuch und r e i n e r e n A u f e n t h a l t « Aber Deine Antwort 
e r r e i c h t mich h i e r noch. 
V i e l e Grüsse an L j e n a . Dein E r n s t , 2 
Ich habe Dir den Z e i t g e i s t m i t g e s c h i c k t , da s i s t 3 
beinahe noch schöner a l s der Benrubische A r t i k e l . 
71. 
[Gartnisch.] , 
9 . März 1914 
L i e b e r Djoury, nur e i n i g e kurze Worte zum Fakti-^ 
sehen der G e l d a n g e l e g e n h e i t , da i ch Dir ze igen möchte, d a s s 
Dein r e i c h l i c h s p i t z i g g e f o r m t e r Vorwurf der F e i g h e i t und 
Ärml ichke i t n i c h t st immt. S o g l e i c h a l s Dein Brief kam, 
s c h r i e b i c h , ob e s sehr e i l t und das s i c h n i c h t s o v i e l Geld 
p a r a t habe. I c h wusste n i c h t , d a s s es s i c h um die Re t tung 
e i n e s Menschen h a n d e l t , e s konnte mir auch g l e i c h g ü l t i g s e i n 
um was es s i c h hande l t , da Du o f f enba r da s Geld notwendig 
b r a u c h t e s t und so war e s meine f r a g l o s e F r e u n d e s p f l i c h t , e s 
zu s ch i cken . I c h nahm an, d a s s es f ü r E d i t h Ho jos 1 [ ! ] war 
und da mich mit d i e s e r Frau a l l e r d i n g s ke ine besondere Sym-
p a t h i e v e r b i n d e t , so kam ke ine t i e f e r e Erregung zu de r 
F r e u n d e s p f l i c h t h inzu . Du s c h r i e b s t zurück , es genügten 500 
Mk b i s Anfang September, Nun h a t t e ich Deinen Brief mi t der 
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Adresse v e r l o r e n : i c h s c h r i e b Dir d e s h a l b zwei Dder d r e i Kar -
t en nach Bimini H o t e l Miramare ( i c h g l a u b e , d i e s war d i e 
l e t z t e Adresse ) um Angabe der Adre s s e , auf d ie i c h k e i n e r l e i 
Antwort bekam. I c h gebe D i r , was n ö t i g s c h e i n t , mein Wort , 
da s s s o n s t das Geld e i n e ha lbe Stunde nach E i n t r e f f e n der Ad-
r e s s e a b g e s c h i c k t worden wäre . Nun zur " E i n r i c h t u n g " . I c h h a -
be ke in Geld v e r b r a u c h t , das i c h Dir h ä t t e sch icken können, 
sondern a l l e s war b e r e i t s f e r t i g i n s e i n e r S c h u l d e n l a s t , auch 
d i e Möbel waren b e r e i t s zurückgegeben, bevor d i e e i g e n t l i c h e 
K r i s e begann. I c h war zum g r ö s s t e n T e i l an der Sache unbe-
t e i l i g t ; e s war E l s e s Angelegenhe-it d ie E i n r i c h t u n g zu b e s o r -
gen und w i e v i e l s i e h i e r ausgegeben h a t , geht keinen Menschen 
e twas an und a l l e s ande re b rach durch mass lose Ausbeutung, 
durch Betrug und Gemeinhei t s o n d e r g l e i c h e n über unse re Une r -
f a h r e n h e i t h e r e i n . . D a z u kam, d a s s i c h / : m i c h : / t ä g l i c h <mit> 
auf E l s e s Tod g e f a s s t machen konnte , was meine F ä h i g k e i t zum 
M i t e r l e b e n f r emder Geldprobleme n i c h t be sonde r s s t e i g e r t e . So 
wird, e s auch einem m o r a l i s c h e n S o l i p s i s t e n e ingehen , d a s s d i e 
Verwor renhe i t und das Elend / : d i e s e r E p o c h e : / genug s i c h t b a r e 
Motive ^ e n t h ä l t > e n t h i e l t , um auch d i e e i n f a c h s t e F r e u n d -
s c h a f t s - E t h i k ungetan b l e i b e n zu l a s s e n . Sie b l i e b aber wie 
Du oben e r f a h r e n h a s t , n i c h t g ä n z l i c h u n g e t a n . Du s p r i c h s t 
<(von D e i n e r ^ , d a s s Du n ich t im Stande s e i s t , Geld von Deinem 
Vater zu " e r p r e s s e n " . I c h rçeiss n i c h t warum Du d i e s e s V e r -
bum d r e i m a l , d a r u n t e r e inmal u n t e r s t r i c h e n , anwendest ; ebenso 
v e r s t e h e i c h n i c h t , was Hebbel und Wagner i n einem so lchen 
Zusammenhang zu tun haben . Es i s t t r a u r i g , d a s s Hebbel nur 
d ie Lens ing < h a t t e ^ h a t t e und es i s t empörend, das s Wagner 
um Geld b e t t e l n musste und f ü r mich i s t da s e i n z i g Versöhnen-
de i n der Eohhei t e i n e r so l chen G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g d a s s er 
dadurch den Wesen-xxx Gelege h e i t gab , auf l e i c h t e Weise e t -
was g u t e s zu t u n . Was Du von Deiner s t e t i g b e r e i t e n G e l d h i l f e 
s c h r e i b s t , so i s t da s e i n schöner Zug, s e l b s t v e r s t ä n d l i c h 
von d e r Güte , auch in meiner e i n f a c h e r e n D e f i n i t i o n 
noch wei t e n t f e r n t , aber i c h we i s s wieder n i c h t , was das mit 
meinem F a l l zu tun h a t . I c h habe keinen S c h r e i b t i s c h f ü r 3300 
Mk / : ( D u s c h r i e b s t von den d r e i f a c h e n B e t r a g ) : / (er k o s t e t 
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nur 2®0 Mk und f ü r den [ ! ] B a l l n i s c h e n werden mir 500 Mk von 
Neuer g u t g e s c h r i e b e n ) g e k a u f t a t a t t Dir d a s Geld zu s c h i c k e n , 
und was meine Gesinnung im Punkt der Güte a n b e l a n g t , so g i b t 
ea Menschen, d i e w e s e n t l i c h a n d e r e r Meinung s ind a l a Du. I c h 
kann d i e s r u h i g s c h r e i b e n , da i c h ja de r Güte keine b e s o n d e -
r e n S c h w i e r i g k e i t , V e r d i e n s t l i c h k e i t und Höhe be imesse . Wenn 
i c h auch noch zur Z e i t , a l s Dein Brief gekommen ^war^ und das 
Elend b e r e i t s p e r f e k t war, a l l e Möbel k a u f t e (denn nur d a f ü r 
muss te ich bar zah len , a l l e s andere / : ( w i e B ü c h e r ) : / h a t t e 
e i n ha lbes b i s zu einem ganzen J a h r Z e i t ) , so geschah d i e s 
um die l e e r e Wohnung b i s zu dem Punkt , wo E l s e a u f s t e h e n 
k ö n n t e , e i n z u r i c h t e n und d e r E l s e und mir i n den f i n s t e r s t e n 
Tagen u n s e r e s Lebens a l s uns ke in Mensch mi t e i n e r t e i l n e h -
menden Anfrage loder einem B r i e f der b e s s e r e n S c h i c k s a l e e r -
f r e u t e / : ( s o w u s s t e s t Du z . B . ganz genau , wie g e f ä h r l i c h E l -
s e s Opera t ion w a r ) : / , e i n e k l e i n e Freude zu machen. I c h kom-
me auf das " E r p r e s s e n " z u r ü c k . Mir f ä l l t das B i t t e n um Geld 
auch n ich t l e i c h t : we i s s t Du, d a s s i c h wegen Deiner Summe e i -
ne Unterredung mit meinem V a t e r haben w o l l t e und b l a s s vor 
Eke l / : ( d e n n < s o n s t > es w o l l t e vor a l l em E l s e , d a s s i c h s o n s t 
f ü r n i c h t s von L ' h a f e n Geld annehmen s o l l ) : / auf s e ine An-
kunf t w a r t e t e , v e r g e b l i c h , denn er war n i c h t " auszusöhnen" . 
I c h f u h r nach Mannheim und bat Herr v . S t r i t z k y am S c h l u s s , 
a l s ich schon e i n g r o s s e s , / : d a n n : / von de r H e i d e l b e r g e r Ge-
s e l l s c h a f t s p u r l o s v e r s c h l u c k t e s A k k r e d i t i f i n se ine r Notwen-
d i g k e i t k l a r gemacht h a t t e , mir noch 1100 Mk zu geben, d i e 
i c h ihm a l s "Schulden" d a r s t e l l e n muss t e , w e i l e r es sons t 
n i c h t b e g r i f f e n h ä t t e . I c h s a g t e e s f ü n f Minuten vor d e r 
O f t ? A b f a h r t , vorher konnte i c h es n i c h t h e r a u s b r i n g e n . I c h 
w iede rho le , e s waren E l s e s E inkau fe und der H e i d e l b e r g e r Be-
t r u g , -für den das e r s t e Geld erkämpft wurde, i c h und dann 
wir ha t t en u n s e r e r Absicht nach n i c h t mit a l l d i e s e n V e r -
l u s t en zu t u n (ausse r den a l t e n MöbeLn, d ie den g e r i n g s t e n 
T e i l ausmach ten ) . Herr v . S t r i t z k y s a g t e , dass er d i e 1100 
Mk von seinem eigenen Conto sch icken würde, e r muss es v e r -
gessen haben , denn b i s h e u t e i s t noch n i c h t s gekommen; i c h 
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habe ihm vor a c h t Tagen darum g e s c h r i e b e n und Du s i e h s t aus 
a l l d i e s e m , d a s s i c h e s an d e r p e i n l i c h s t e n und grausamsten An-
s t r e n g u n g n i c h t f e h l e n l i e s s um Dir da s Geld zu geben. S e l b s t -
v e r s t ä n d l i c h f ü h l e i c h einem Freund wie Dir gegenüber keine 
" S c h u l d e n " , abe r v i e l l e i c h t habe i c h Dich ü b e r z e u g t , d a s s i ch 
auch keinen S e l b s t v o r w u r f oder f remden Vorwurf wegen f e h l e n -
der H i l f s b e r e i t s c h a f t i n diesem F a l l f ü h l e n kann. 
I c h komme auf den k l e i n e n S a t z von der T o n a - Z e i t . 
Es i s t mir w i c h t i g , d a s s d i e damalige s c h e i n b a r e F e i g h e i t a u f -
g e k l ä r t w i r d . Wenn Du Dich von Deinem V a t e r l o s g e s a g t h ä t t e s t 
i n dem g e r i n g e r e n F a l l , so l i e g t ke ine P a r a l l e l e vor : Du has t 
vor Deinem V a t e r zum m i n d e s t e n s Açhtung, mir war d i e ganze Um-
gebung s e i t 15 J a h r e n so g l e i c h g ü l t i g geworden, d a s s i c h n i ch t 
e inmal Ekel f ü h l t e « I c h war zwar im E l e n d , aber so wenig g e -
demüt ig t wie i c h / : e s : / j e t z t etwa d u r c h Honigsheims üble 
Nachrede b i n . Dazu d i e s : Du h a t t e s t d i e E rwerbsmög l i chke i t 
! du rch engen Kontakt mit P r e s s e und T h e a t e r , zudem damals Dein 
e i g e n s t e s G e b i e t ; i c h h ä t t e verhungern können und wenn i c h 
auch irgendwo e i n Auskommen gefunden h ä t t e , so s t and damals 
schon über mir d i e Forderung meines zu j e d e r Erwerbsmögl ich-
k e i t f e i n d l i c h e n Werks. 
Du übe rgehs t meine anderen S ä t z e und s c h i e b s t s i e 
auf meine P s y c h o l o g i e . I c h habe mich n i c h t mit Menschenkennt-
n i s abzugeben , sondern mit Tä ten und der i n ihnen a l l e i n <zur> 
a u s g e p r ä g t e n und ^zur> w i c h t i g e n Gesinnung a l s m o r a l i s c h e s 
Werk genommen. Es wäre e i n e F r e c h h e i t mich i n Deine I n t i m i t ä -
t en e inzumischen , i c h habe mich auch i n I rmas F a l l nur an Dei -
ne "Armut am G e i s t e " g e h a l t e n und i c h h a l t e mich f ü r g e s c h e i t 
genug d i e s e E t h i k zu v e r s t e h e n . I c h habe e i n f a c h und n i c h t 
p r i m i t i v g e r e d e t und wenn Du h i n t e r der Mauer Deiner unzu-
g ä n g l i c h e n s u b j e k t i v e n A b s o n d e r l i c h k e i t b l e i b e n w i l l s t und d ie 
Güte a l s e ine Art von l i e b e v o l l v e r s t e h e n d e r , aber u n b e e i n -
f l u s s e n d e r I n t u i t i o n d e f i n i e r s t , dann i s t e s Deine Sache. I ch 
habe n i c h t den E h r g e i z d i e s e s e i n z e l w i s s e n s c h a f t l i c h k o n s t i -
t u t i v e Organ zu b e s i t z e n . Deshalb b l e i b t abe r das Andere 
n i c h t nur e i n f a c h e Äusserung meiner P s y c h o l o g i e . I c h f ü h l e 
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mich n iemals d u r c h d i e s e n Vorwurf g e d e m ü t i g t , da n i c h t s f a l -
scher s e in kann. - I ch f ü r c h t e v i e lmehr , d a s s Du Dich / :dann* / 
bald in der unl iebsamen Reihe d e r e r 4zur> zu Deinem g r o s s e n 
Ers taunen f i n d e n w i r s t , d i e meine ganze P h i l o s o p h i e a l s e i n e 
s o l c h e , den Ta t sachen n i c h t e n t s p r e c h e n d e , p r i v a t e P s y c h o l o -
g i e beze ichnen werden. 
Also mein l i e b e r D j o u r y , was s o l l werden? Du g i b s t 
Di r h a r t e B e u r t e i l u n g e n , zu denen d ie U n t e r s c h r i f t " i n a l t e r 
H e r z l i c h k e i t " wenig s t immt . Du s p r a c h s t ab und zu von Deiner 
J u n g e n - S e n t i m e n t a l i t ä t , d i e i c h noch j e t z t ab und zu / : a n : / 
Dir sehe und d i e i c h über a l l e s an Dir l i e b e . Du h a s t e i n e 
Frau und dazu w i l l d ie k a l t e , berechende P f l i c h t e r f ü l l u n g im 
k le inen und i n d i r e k t e n Umkreis auch n i c h t p a s s e n . I c h würde 
be t en , wenn i c h e i n Yogi w ä r e , dass Du den Umweg f i n d e s t . B is 
dah in w i l l i c h mich mit Deinen d r e i g r ö s s t e n E i g e n s c h a f t e n in 
F r e u n d s c h a f t , H e r z l i c h k e i t und Liebe verbunden f ü h l e n und 
zwar so, d a s s i c h s i e a l l e a l s mora l i s che Akte und n i c h t i h -
r e n R e s u l t a t e n nach e r l e b e : mit Deiner v ö l l i g u n e i t l e n , u n -
s e l b s t s ü c h t i g e n , g r o s s z ü g i g e n G e r e c h t i g k e i t , mit Deiner Klug-
h e i t und mit Deinem Genie . Was wir sons t ane inande r n i c h t 
v e r s t e h e n , wo l l en wir a u s s c h a l t e n und n i c h t b e u r t e i l e n , i c h 
glaube man kann den Trunk d e r F r e u n d s c h a f t auch mit den üb-
r i g b le ibenden Essenzen s t a r k und bedeutend genug mischen . 
Dein E r n s t . 
72. [ P o s t k a r t e ] 
Heide lberg 
K e p l e r s t r a s s e 28. 
L i e b e r Djoury, wir 
Wohnung gefunden haben, noch 
L d s t r . z i ehen und dann s e h e n , 
(Garmisch) , 
3 . J u n i (1914) 
werden n o l e n t e s , da wir ke ine 
b i s Oktober i n die Z i e g e l b e c k e r 
ob b i s Oktober etwas um Mün-
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chen " f r e i w i r d . V i e l l e i c h t l a s s e n wir auch e i n e V i l l a bauen . 
Wir werden a l s o i n ach t b i s v i e r z e h n Tagen i n He ide lbe rg s e i n . 
I c h habe B u r s c h e l g e b e t e n , d a s s Haus nach einem neuen P l a n be-
wohnbar zu machen, d e r e n f a l l s i s t das P r o v i s o r i u m l e i c h t e r zu 
e r t r a g e n a l s d e r T ic der Vol lkommenhei t . 
Dir und L j e n a h e r z l i c h ! 
Dein E r n s t . 
73. [ P o s t k a r t e ] 
H e i d e l b e r g Garmisch, 
K e p l e r s t r a s s e 2 8 . 5 . J u n i 1914 
L i e b e r ' D j o u r y , b i t t e tu mir den G e f a l l e n und 
s ch i cke mir s c h l e u n i g s t e i n g e s c h r i e b e n d i e "Schönhe i t d e s 
Gedankens''^* zu ( e i n e i n f a c h z u s a m m e n g e f a l t e t e s Maschinen-Ma-
n u s k r i p t ) . I c h brauche s i e zum Don Q u i x o t e , - den i c h ge rade 
s c h r e i b e . 
H e r z l i c h ! 
Dein E r n s t . 
74. 
( H e i d e l b e r g , 
Hier [ H e i d e l b e r g ] 18. Dezember 1914) 
K e p l e r s t r a s s e 2 8 . Mittwoch 
L i e b e r Djoury , 
i c h komme von einem w e s e n t l i c h e r g e b n i s l o s e n Aus-
f l u g von den A l t h ä n d l e r n zu rück . Nämlich: i c h habe gegenwär-
t i g ke in Geld um g r ö s s e r e Sachen, wie i c h g e r n möchte, zu 
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kaufen und habe n i c h t s K l e i n e r e s g e f u n d e n , das i n E u r e r , j a 
n i c h t gerade a u f s Damenmässige und G r a z i ö s e e i n g e r i c h t e t e n 
Wohnung b e s t e h e n könnte. So kann i c h L j e n a und Dir n i c h t s 
schenken und b i t t e Dich e b e n f a l l s j ede ä s s u e r e Beschenkung 
h i n t a n z u h a l t e n . V i e l l e i c h t h a s t Du d i e F r e u n d l i c h k e i t auch 
a n d e r e , uns v i e l l e i c h t von Bruno 1 oder E c k a r d t m ö g l i c h e r -
weise zugedachte Beschenkungen a u f z u h a l t e n . 
I c h h ö r t e von E l s e , d a s s wir am Weinachtsabend zu 
Euch kommen s o l l t e n . Was mich a n b e l a n g t , so kann i c h s e l b s t -
v e r s t ä n d l i c h mur kommen, wenn Vater L e d e r e r das Verbot s e i n e r 
Wohnung a u f h e b t und zwar mir gegenüber , t e l e p h o n i s c h oder 
s c h r i f t l i c h . B i t t e t e i l e ihm d i e s e n T a t b e s t a n d m i t . 
Her z l i c h ! 
E r n s t . 
75. [ P o s t k a r t e ] 
Heide lberg 
K e p l e r s t r a s s e 2 8 . 
L i e b e r Djoury! 
morgen noch auî ach t Tage nach Garmisch (Haus E r d -
mann). Dann e r s t in die Wohnung. Bewegtes Leben, k r i e c h e wie -
der und zum l e t z t e n Mal auf lange Z e i t b e i a l l e n A l t h ä n d l e r n 
herum; dazu j e d e n Tag zwei Stunden Museum; morgen i n s P e r u a -
nische Museum, i c h bin s e h r ge spann t . Es i s t doch e ine u n -
g l a u b l i c h e S t a d t : Heimat i s t nu r , wo u n s e r e r Frauen Türme 
r agen . 
Grüsse a l l e H e i d e l b e r g e r ; auch Von E l s e . 
D i r und Ljena h e r z l i c h ! 
Dein E r n s t . 
München, P e n s i o n Brummer, K a u l -
b a c h s t r . 22 a , 




Garmisch, Haus Erdmann, 
25 . März 1915 
[auf dem B r i e f p a p i e r des H o t e l s 
" R i e s s e r - S e e " ] 
Mein l i e b e r D jou ry ! Ich b in auf e i n i g e Tage h i e r -
h e r g e f a h r e n , da i c h den l e t z t e n Handanlegungen d e r Handwerks-
l e u t e n i c h t beiwohnen w o l l t e . Das hat E l s e i n g r o s s a r t i g e r 
Weise b e s o r g t . S ie i s t s e i t g e s t e r n h i e r und r u h t s i c h noch 
e i n i g e Tage a u s , dann werden wir e r s t e i n z i e h e n . 
I c h w i l l R e i c h g l e i c h s o h r e i b e n . I c h gab e i n von 
ihm g e k a u f t e s Se rv ice zu 35 Mk zurück und z a h l t e noch 40 Mk 
dazu , s o d a s s Dein Wedgewood sogar 75 Mk k o s t e t e . Also macht 
Reich mit 60 Mk sogar noch e in g u t e s G e s c h ä f t . Du w i r s t l a -
chen und t r i u m p h i e r e n , abe r i ch habe j e t z t bei Bernheimer f ü r 
mein Zimmer h e r r l i c h e i t a l i e n i s c h e Möbel g e k a u f t , d i e Dich 
seh r i n t e r e s s i e r e n werden . Der S c h r e i b t i s c h , g r o s s e r Bologne-
se r T i s c h / : ( m i t schönen a l t e n Bronzenageln r i n g s u m ) : / mit 
w u n d e r v o l l e r P a t i n a , d e r Schrank e i n g e l e g t , das S c h ö n s t e , das 
i c h überhaupt b i s h e r gesehen habe, Ba rock . Dazu S t ü h l e usw. -
Du w i r s t j a sehen , auch d a s Übr ige , z . B . E l s e s B e t t , das wir 
aus den E i n l a g e n e i n e r a l t e n Kommode (Gh^r landen , Vögel , 
/ : m y t h i s c h e : / S t ä d t e b i l d e r ) machen l i e s s e n , ganz E i n s c h i f f u n g 
nach C y h t e r e . I c h habe a l s g e i s t i g e n Ausklang a l l d i e s e s h i e r 
meine lange p r o j e k t i e r t e A r b e i t : "Über d i e Erzeugung des Or-
naments" 1 begonnen und w i l l s i e in v o l l e r k u n s t h i s t o r i s c h e r 
G e l e h r s a m k e i t , ganz wie e i n P l o r e n t i e n e r Djoury , zu Ende 
f ü h r e n . 
? 
Es f r e u t mich s e h r , dass Du Dein Buch begonnen 
h a s t . I c h f i n d e a l l e r d i n g s den Böhme-Ti te l^ n i c h t g u t . Wozu? 
Buch i s t Buch, K a p i t e l i s t K a p i t e l und a u s s e r der Schönhe i t 
des T i t e l s sehe i c h ke inen Anre iz , wie mir s c h e i n t , auch k e i -
ne s a c h l i c h begründe te Deckung mit dem Böhmeschen doch höchst 
bekannten und prägnant Böhmisch f e s t g e l e g t e n T i t e l . Das haben 
w i r doch n i c h t n ö t i g . Übr igens f i n d e i c h , was e ine p r i v a t e 
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N e r v o s i t ä t s e i n kann, s e i t e i n i g e r Ze i t a l l e Morgen- und 
L i c h t g l e i c h n i s s e a b g e b r a u c h t , u n z u r e i c h e n d , l e i s e p h r a s e n -
h a f t und <das> wie a l s das Ze ichen e i n e r ' l a h m e n zum minde-
s t e n u n k o n s t i t u t i v e n P h a n t a s i e . 
Bald mehr. I c h s c h i c k e Eu'ch bald d i e P h o t o g r a p h i e n 
des I n n e r e n des Hauses . Denn i c h b i n e i n g r o s s e r A r c h i t e k t 
und möchte meine Werke z e i g e n , ü b r i g e n s der l e t z t e Faden mit 
dem u n t e r e n H e i d e l b e r g : i c h muss te g e s t e r n gegen d ie Hacker 
Klage e i n r e i c h e n , w e i l das Luder kein j l d z a h l e n w i l l . Man 
darf ü b r i g e n s in Russ land wieder B ie r t r i n k e n und i c h g l a u b e , 
dass de r F a l l P rzemys l s seh r g ü n s t i g auf den Konsum e i n w i r k e n 
w i r d . 
I c h w o l l t e , I h r kämet b a l d . Grüsse L j e n a h e r z l i c h , 
von E l s e und mir . S ie gedenke s t e t s Deiner i n besonderer L i e -
be und Verehrung . 
Dein E r n s t . 
77. [ P o s t k a r t e ] 
He ide lbe rg Grünwald, 
K e p l e r s t r a s s e 2o . 6 . A p r i l [1915] 
Lieber Djoury , so s i e h t d ie neue L a n d s c h a f t a u s . 
A l l e s bald f e r t i g , auch das Turmzimmer. Bald B r i e f . Grüs3e 
Lederer und sage ihm a l l e s Gute auf se inen B r i e f , i c h werde 
bald a n t w o r t e n . 
Euch a l l e s B e s t e . 
E r n s t . 
£Auf der anderen S e i t e Ü b e r s c h r i f t auf dem Photo des I s a r t a l s 
" B l i c k auf Grünwald"] d i e s i s t unser Haus, aus w e i t e r F e r n e 




23 . A p r i l 1915 
Mein l i e b e r D j o u r y , um das V e r d r i e s s l i c h e vorweg 
zu nehmen: i c h muss Dich schon wieder um Geld b i t t e n . Aber 
d i e sma l u n t e r den g ü n s t i g s t e n Bedingungen und w i r k l i c h ohne 
a l l e meine S c h u l d . I c h w e i s s , dass Du k e i n e " R e c h t v e r t i g u n g " 
wünsches t , a b e r mir z u l i e b e w i l l i c h s i e i n diesem a r m s e l i g e n 
Dreckskram geben . I c h habe von der Hacker 4000 Mk zu bekommen 
und i c h muss, obwohl i c h e i n e n s c h r i f t l i c h e n Kaufbeweis habe, 
um d i e s e s Geld p r o z e s s i e r e n , wei l d i e Hacker den Verkauf 
p l ö t z l i c h , a l s i c h um das l ä n g s t nach Verabredung f ä l l i g e 
Geld t e l e g r a p h i e r t e , a b l e u g n e t e . Wir haben uns , i n dem s i c h e -
r e n B e s i t z d i e s e s Ge ldes , f ü r ungefähr 1500 Mk. a l t e Möbel 
g e k a u f t , h ä t t e n a l s o 2500 Mk gewonnen, wozu noch d ie u n g e f ä h r 
2500 Minimum f ü r mein Zimmer / : kommen: / , über dessen Verkauf 
immer noch Verhandlungen "schweben" , d i e nur l e i d e r n i c h t 
schon l ä n g s t zum S c h l u s s gekommen s i n d , w e i l i c h mit den P re i s 
n i c h t h e r u n t e r g i n g . J e t z t haben wir 2200 Mk g e s e t z t und d i e 
Sache s c h e i n t i n e i n e r Woche zum Klappen zu kommen. Der 
Hacker-Termin s e l b e r i s t d i e s e n Samstag, abe r - obwohl n i c h t 
der g e r i n g s t e Z w e i f e l am Gewinn i s t - , e s kann noch v i e r z e h n 
Tage d a u e r n , b i s i c h das Geld bekomme. I h r e i n z i g e s Argument, 
bezw. das i h r e s Anwal ts (oh l i e b e s H e i d e l b e r g ! ) i s t d i e s , 
d a s s i c h r u s s i s c h e r S t a a t s a n g e h ö r i g e r b in und Zahlungen zu 
einem f e i n d l i c h e n Aus länder n i c h t z u l ä s s i g s i n d . Du s i e h s t - , 
das i c h l e i c h t zu e n t k r ä f t e n ; dazu kommt das un te r Umständen 
e i d l i c h e Zeugnis der be iden Mädchen ( schon be i Ger i ch t l a -
g e r n d ) und d i e / : s c h r i f t l i c h e : / M i t t e i l u n g der Hacker an 
Neuer , d a s s d i e Zimmer v e r k a u f t s ind ( e b e n f a l l s be i G e r i c h t 
l a g e r n d ) . 
I c h e r z ä h l e das Zeug so a u s f ü h r l i c h , um Dir auch 
d i e ö b j e k t i v e G e w i s s h e i t zu geben, dass Du das Geld ba ld zu-
rückbekommst. I c h b r a u c h t e unbedingt 200-300 Mk s o f o r t . H o f -
f e n t l i c h i s t e s Dir mög l i ch . I c h habe auch an die Hammer-
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sch l ag darum g e s c h r i e b e n , d i e Hein s a g t , im Bha t aga t a -Ton 
von i h r e r Sparsamkei t schwärmt und uns am S c h l u s s h e r z l i c h 
wünscht , d a s s wir uns i n Griinwald gut e i n l e b e n . An so e t w a s 
haben Du und i c h unsere gemeinsame F r e u d e . Bs geht uns wie 
den Kunstmalern i n den F l i e g e n d e n B l ä t t e r n , wir haben s e l b s t 
d i e Miete am 1. A p r i l ' n u r s p ä t und e r s t zur H ä l f t e b e z a h l e n 
können. Wir erwägen schon e r n s t h a f t , we lche Dinge wir b e i der 
möglichen Pfändung he rgeben , das i s t a l l e s h i e r n i c h t so n i e -
derdrückend zu bedenken wie e s in H e i d e l b e r g zu denken g e -
wesen wäre, w e i l d ie b a y r i s c h e L u f t im Grunde sehr g l e i c h -
g ü l t i g gegen G e l d w i r t s c h a f t i s t . I c h werde e ine A r b e i t 
s c h r e i b e n über das Geld, über die e r s t a u n l i c h e und f r u c h t b a -
r e Ar t , wie e s be i f a s t a l l e n Menschen d e r e i n z i g e s e e l i s c h e 
und m o r a l i s c h e , auch i n t e l l e k t u e l l e I n h a l t geworden i s t , a l -
l e s A - B - G / : S c h ü t z e n : / - A d d i t i o n mit einem p l ö t z l i c h e n s a t a n i -
schen Pa thos und das u n m i t t e l b a r e , aus N i c h t s zusammenge-
s e t z t e G i f t j e d e r B r ü d e r l i c h k e i t . S t e h t da rüber e twas b e i Max 
Weber? 
Dein Brief ha t mich sehr b e t r ü b t . L iebe r D j o u r y ! 
Du musst i n e i n e andere L u f t . Siehe doch im Sommer h i e r h e r 
und ve r suche h i e r zu s c h r e i b e n . I c h l e s e j e t z t i n De ine r it 
Ä s t h e t i k d i e P a r t e i e n über das p a r a d i s o t e r r e s t r e und das 
Genie: es e r s c h e i n t mir j e t z t a l l e s so schön , k l a r , mühelos 
quel lend und l euch tend , d a s s ich meinen vor igen S tandpunkt 
gegen d i e s e n S t i l n i c h t b e g r e i f e . V i e l l e i c h t we i l i c h j e t z t 
e r s t " L e s e r " geworden b in und der P r o d u k t i o n s p r o z e s s zwei 
J a h r e a l t i s t . 
B i t t e gib bald Antwort ! Dir und Ljena h e r z l i c h 
Dein E r n s t . 
E l s e gr i iss t Euch Beide h e r z l i c h und w i l l ba ld 





L i e b e r Djoury , i c h muss Dir noch ganz kurz e t w a s 
auf Deine Bedenken s a g e n . F r e i l i c h i s t h i e r n i c h t s z u # ä n d e r n 
und so müsste da s Dumme ohne Widers tand g e s c h e h e n . Gewiss 
l i e g t auch Deine Abneigung gegen d i e R e i s e t i e f e r a l s Deine 
Gründe. I ch w e i s s auch , das s Du i n s o l c h e n Sachen d u r c h a u s 
n i c h t s auf mich g i b s t und d a s s Dir e i n Kopf s c h ü t t e l n oder e i -
ne Handbewegung von Baumgarten v i e l s a g e n d e r wäre a l s a l l e mei-
ne Probleme des h immlischen Systems. I c h f i n d e mich dami t ab , 
v e r s i c h e r e Dir a b e r , d a s s Du mich d a r i n s e h r u n t e r s c h l ä g s t 
und d a s s i c h D i r , sowei t auch meine j e s u i t i s c h e n Adiaphora 
r e i c h e n , das mit de r Reise n i c h t u n ü b e r l e g t g e s c h r i e b e n habe . 
Also i c h muss <igestehen> sagen« i c h würde e s n i c h t b e g r e i f e n , 
wenn F i c h t e / : j e t z t : / n i c h t so gehande l t h ä t t e . Damals war es 
von ihm m i t g e s c h a f f e n e r Krieg und e ine S t a t i o n auf der w i r k -
l i c h e n h a r t e n N o t w e n d i g k e i t . Ges tehe : i c h war schon immanent 
genug; i a h wäre mi t dem e n t s e t z l i c h s t e n Missbehagen i n den 
Kr ieg gezogen, wenn i c h noch meine f r ü h e r e k o n s e r v a t i v p r e u s -
s i s c h e Grundstimmung im g e r i n g s t e n bewahrt h ä t t e , ich habe 
p 
k l e i n e R i c k e r t - K o n j e k t u r e n gemacht zu e i n e r Z e i t , a l s der 
N i e t z s c h e - A u f s a t z ^ und die Tona G e h n e r t - G e n i a l i t ä t s - E p o c h e 
schon e i n J a h r jedem unbekannt g e s c h r i e b e n waren usw. Das a l -
l e s s c h i e n mir notwendig und i c h h ä t t e noch mehr ä u s s e r e B i n -
dungen sehr gerne i n meiner ungebundenen L e i d e n s z e i t auf mich 
genommen, wenn s i e wie gezogene Geschü tz röh ren auf d a s s l e t z t e 
h i n g e f ü h r t h ä t t e n . Aber das j e t z t f ü h r t n i c h t h i n , kann 
ihm ausweichen wie einem Geschwür oder einem Abgrund, mag er 
auch un te rwegs vorkommen. I c h bekenne, d a s s mir Dein v e r b o r -
g e n e r I n s t i n k t gegen d i e s e Meinung u n e r l e b b a r i s t und d a s s 
i ch i h n hinnehmen muss, dass mir aber das Gedankl iche d a r a n 
v ö l l i g f a l s c h e r s c h e i n t . 
I ch l e s e j e t z t wieder Hans im Glück und bin wiede r 
sehr b e t r o f f e n von J a k o b e . ' ' <flch g l a u b e ^ Wenn i c h h i e r nur 
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e twas f e r t i g b r i n g e ! l e b g l a u b e , ich. muss e s so machen, d a s s 
s i e mit einem Menschen der j ungen G e n e r a t i o n (der den B a a l -
schem, Dich und mich kennt ) über Hans s p r i c h t , da s s s i e i h n 
p l ö t z l i c h v e r s t e h t / : d a s s i s t e i n dummes Wort, i c h meine e s 
a n d e r s : / und dann weiss i c h n i c h t , was s i e a l l e s wird und i s t 
/ : d i e J ü d i n a l s unend l i che r T y p u s : / . I h r e i g e n t l i c h e r A l t e r 
i s t wohl 50 J a h r e . 
B i t t e g rüsse L j e n a , g rüsse auch Frau Hajós 
Dein E r n s t . 
80 . 
Grünwald 64 
17. Mai [ 1 9 1 5 ] 1 
Mein l i e b e r D j o u r y , e n d l i c h gehen d ie Sachen an 
Dich ab, e s war h i e r d ie ganze Ze i t e i n d e r a r t i g e r D u r c h e i n -
ander , d a s s i c h n i c h t s f i n d e n konnte . J e t z t i s t e s e twas be s -
s e r , dh. i c h h ä t t e e in ganzes Haus zu bewohnen und s i t z e den 
ganzen Tag i n einem k l e i n e n Turmzimmer, we i t ab vom Schuss [ ! ] 
und a r b e i t e v i e l . 
Nun, Du musst mi t der K ie rkegaa rdschen Methode j a 
v i e l f e r t i g b r i n g e n . I c h f r e u e mich s e h r d a r ü b e r . I c h habe 
f ü r d ie Rundschau eine k l e i n e r e Sache f e r t i g gemacht, d i e i ch 
Dir auch g l e i c h zuschicke / : m o r g e n kommt s i e von der M a s c h i -
2 3 
n e : / : " N e g e r p l a s t i k " ; auch das Buch von E i n s t e i n w i rd Dich 
f r e u e n . Die A b s c h r i f t d e s Ornaments i s t ba ld v o l l e n d e t . I c h 
möchte näml ich g l e i ch nach K r i e g s s c h l u s s b e i Kurt Wolff e i n 
Buch he rausgeben , s c h e i n b a r zu bunt , abe r im Ganzen doch 
weisses L i c h t . T i t e l : Die Erzeugung d e s Ornaments ( f ü h l b a r 
m e ^ r s i n n i g ) . Gesammelte E s s a y s . I n h a l t : 1 . Über den K a u f -
5 6 
mann;^ 2 . N e g e r p l a s t i k ; 3 . Die Erzeugung des Ornaments; 
/ : 4 . Über den I r r s i n n ; 7 : / 5 . Die Musik im K i n o ; 8 6 . R i e h . 
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S t r a u s s oder d i e Grenzen .zwischen der Melodie und der Sympho-Q IQ 
n i e ; ' Jacobe Salomon. Ein D i a l o g ; 8 . Der u n d i s k u t i e r -
bare K r i e g ; 1 1 9 . / : Ü b e r : / Don Quixote und d a s a b s t r a k t e 
A p r i o r i ; 1 2 10. Die geheime Deutung der B i b e l ; / s l l . H i -
lf-
s t or i s c h - k r i t i s c h e r Exkurs zur P h i l o s o p h i e ; s / 12. Vor-
b e r e i t u n g e n ; 1 ^ 13. Die G e s t a l t der u n k o n s t r u i e r t e n F r a g e . 1 6  
- Das wird s i c h e r r a s c h berühmt werden, und e i n i g e s i s t noch 
zu s c h r e i b e n . Dann werde i c h e r s t d i e Logik und E r k e n n t n i s -
t h e o r i e g e s o n d e r t b e i S iebeck h e r a u s g e b e n . Wie f i n d e s t Du d i e 
Zusammenstel lung i n diesem meinen P a r e r g a ? 
B i t t e g ib mir d i e Adresse von Baumgarten an . Was 
a r b e i t e t L j e n a ? 
S e i mit i h r , auch von Else h e r z l i c h g e g r ü s s t ! 
Dein E r n s t . 
81. 
[Grünwald l , 
28 . Mai 1915 
L i e b e r D joury , I ch s ch i cke Dir h i e r d ie N e g e r p l a -
s t i k , u r s p r ü n g l i c h a l s Anmerkung f ü r d i e Neue Rundschau b e -
s t immt. F l o t t i n der Form, n i c h t besonders t i e f ; i c h w o l l t e 
s i e Dir daher n i c h t vor dem Ornament s c h i c k e n , aber das wird 
n ich t vor Montag f e r t i g g e t i p p t s e i n (50-60 M a s c h i n e n s e i t e n ) . 
V e r z e i h e , wenn Du d ie übr igen Bücher immer noch 
n i ch t h a s t ; aber a l s i c h da ran g ing , sah e s s c h r e c k l i c h a u s , 
a l l e s Log i sche v o l l von Z e t t e l n , Se i t enve rwe i sungen auf D e i -
ne Bücher , Auf lagen usw. B i t t e s c h r e i b e mir nochmal, was Du 
unbedingt b r a u c h s t , a l s o a l l e s Ausser l o g i s c h e (denn i c h f i n d e 
zum ( I b e r f l u s s auch Deinen Br ie f n i c h t mehr, a l l e s ganz b a s e n -
h a f t ) . Sonst müsste i c h Dich B ü c h e r b e s i t z e r da s Unerhör te 
b i t t e n , das Logische auf der B i b l i o t h e k zu holen und mir 
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Deine Bücher noch auf e i n i g e Z e i t zu l a s s e n . Aber Du w i r s t 
d i e Gründe e i n s e h e n . 
I c h bat um Baumgartens A d r e s s e , n a t ü r l i c h um ihn 
um Geld zu b i t t e n . Da Du s i e n i c h t s c h r e i b s t , s c h e i n s t Du es 
n i ch t f ü r Opportun zu h a l t e n . I c h v e r f a l l e auf a l l e s , wir h a -
ben b i s zum E r s t e n s i e a c h t Tagen nur noch 45 Pf ohne Aus-
s i c h t von i r g e n d jemand e twas zu bekommen und l eben von den 
e i n s t m a l s a u f g e k a u f t e n Konserven . Ü b r i g e n s mit de r Hacker 
s t e h t e s n i c h t so s c h l e c h t , wie L e d e r e r s c h r e i b t ; mein An-
walt s ag t bestimmt v o r a u s , das s i c h j e t z t am 2 9 . 8 . den P r o -
zess gewinne . 
A r b e i t e s t Du v i e l ? 
Dein E r n s t . 
82. 
[dem B r i e f von dem 2 8 . Mai 
1915 b e i g e l e g t ! 1 
F r e i t a g 
p 
Mein l i e b e r D j o u r y , h i e r d i e A r b e i t . I c h b i t t e 
über den r e i c h l i c h a k t u e l l e n Ton, besonde r s am Anfang, hin-, 
wegzusehen, e s s ch i en mir f ü r das , was doch n i c h t mein Werk 
i s t , notwendig und i s t doch der i n s A k t u e l l e und A g i t a t o r i -
sche zurückkehrende B e g r i f f . B i t t e g i b e s auch L j e n a , der Ba-
se und L e d e r e r a u s s e r . a n d e r e n zu l e s e n . V i e l l e i c h t <vermiss -
e s f ) v e r m i s s e s t Du b e g r i f f l i c h e S c h ä r f e , aber s i e i s t d r i n , 
o f t nur i n einem A d j e k t i v v e r s t e c k t , weshalb man gut l e s e n 
muss. Meine Musik i s t zum e r s t e n V i e r t e l f e r t i g . 
B i t t e bald Antwor t , auch wie e s Dir g e h t . Hast Du 
von den Er innerungen an Cézanne g e l e s e n ? i c h sah e i n e n Aus-
zug in d e r Zür icher Z e i t u n g , e s s i n d h e r z l i c h Anekdoten, 
w i r k l i c h e i n in s Ungeheure g e s t e i g e r t e Vedres . 
Von Herzen! _ . „ Dem E r n s t . 
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8 3 . [Poetic a r t e ] 
H e i d e l b e r g 
K e p l e r s t r a a s e 28 
Grünwald 64 , 
5. J u n i (1915) 
L i e b e r Djoury , e s i s t mir v o l l s t ä n d i g s c h l e i e r -
h a f t , warum Du n i c h t s c h r e i b s t . I ch habe D i r vor v i e r z e h n 
Tagen e i n e n l angen Br i e f mit ( u n t e r d e s s e n etwas g e ä n d e r t e n , 
s t r e n g e r gemachten) Buchplan g e s c h r i e b e n und vor a c h t Tagen 
d i e N e g e r p l a s t i k g e s c h i c k t . I s t e twas v o r g e f a l l e n ? B i s t Du 
wegen der Bücher v e r s t i m m t , das kann i c h mir doch ga r n i c h t 
denken . 
I c h s c h r e i b e j e t z t d i e Musik , da wird e i n unge -
h e u r e r Gedanke d r i n s t e c k e n , den Du noch n i c h t kennst / s ( T i -
t e l : " J , S . Bach oder d i e d o p p e l t e Ordnung der Me lod ien" . 
Gustav Mahlers Andenken gewidmet ) : / . 1 " Morgen sch icke i c h Dir 
das Ornament zu. N a t ü r l i c h ha t Bie d ie N e g e r p l a s t i k a b g e -
l e h n t , "zu schwere K o s t " . Mir b l e i b e n eben nur d ie Argonauten 
ü b r i g , das wird noch meine Norddeutsche Al lgemeine . 
B i t t e g i b s o f o r t Antwor t . Von Herzen! 
Dein E r n s t . 
84. [ P o s t k a r t e ] 
H e i d e l b e r g Grünwald, 
K e p l e r s t r a s s e 28 13. J u n i (1915) 
L i e b e r Djoury , i c h v e r g a s s Dich zu b i t t e n , d a s Or-
nament nach L e k t ü r e an B l e i , C h a r l o t t e n b u r g , H e r b a r t s t r a s s e 
16 zu s c h i c k e n . Er we i s s schon . I c h l a s s e e s ihn l e s e n , a l s 
"Empfehlung" f ü r Kurt W o l f f - V e r l a g . 
Soeben kommt der Sonderabdruck des A c h i v s . 1 Sage 
L e d e r e r meinen Dank. Das wird j a n i c h t s c h l e c h t Aufsehen 
machen, der e i n z i g e Mann u n t e r Lauter F e i g l i n g e n und Dumm-
köpfen . 
Herz l i ch . ! Dein E r n s t . 
[Mit der S c h r i f t von Else von S t r i t z k y ] Was macht Dein Buch? 
Könnt Ih r ba ld kommen? H e r z l i c h e Grüsse auch an L j e n a . 
E l s e . 
85 . [ P o s t k a r t e i 
He ide lbe rg Grünwald b . München 64 , 
K e p l e r s t r a s s e 28 17. J u n i (1915) 
L i e b e r Djoury, i c h habe Dir vor ach t Tagen e i n 
g r ö s s e r e s M a n u s k r i p t 1 g e s c h i c k t , i s t d a s n i c h t angekommen? 
Schre ibe mir b i t t e j e d e n f a l l s g l e i c h d a r ü b e r , e s i s t uns i n 
l e t z t e r Z e i t so v i e l P o s t l i c h e s v e r l o r e n gegangen, d a s s i c h 
n i c h t ohne A n l a s s zu d i e s e r Vermutung b i n . Kommst Du bald? 
Dein E r n s t . 
86. 
[Sommer 1915] 1 
L i e b e r Djoury, i c h möchte Dir noch E ines - und d a -
mit k l i n g t da s Al l e s b e i mir e n d g ü l t i g ab - sagen . Du s a g s t , 
Leo Popper wäre nach de'm Vergessen der Antwort n i c h t mehr 
darauf zurückgekommen. I c h kann nur annehmen, das s Du en twe-
der in d i e s e r Zei t ganz a n d e r s wars t oder d a s s Leo Popper 
ü b e r i r d i s c h e K r ä f t e b e s a s s , d ie f r e i l i c h jede Mühe und a l l e n 
guten W i l l e n zum I n t u i t i o n i e r e n w o l l e n , auch abgesehen davon, 
dass h i e r mein Wille j a n i c h t s e n t s c h e i d e t , unmöglich ma-
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eben. Es i s t be i Dir so v i e l e s unwesen t l i ch . , a l l e s K l e i n e , 
Äusse re , A l l t ä g l i c h e usw. , a b e r auch - wie i c h b i s h e r m e i -
nen muss te - manches W e s e n t l i c h e r e , von Dir a l s dem der Du 
b i s t ( " i c h habe ke ine Z e i t gut zu s e i n " ) im b e s t ä n d i g e n Zu-
stand d e s Ubersehenwerdens , d a s s weder meinem schwach e n t -
w i c k e l t e n G e f ü h l , noch meinem V e r s t a n d , auch b e i s c h ä r f s t e r 
Ans t rengung , e ine Grenze der Bedeutung i n h a l t l i c h oder f o r m -
t e c h n i s c h zu erkennen i s t . Z .B. (ohne a l t e v e r g e s s e n e Sachen 
a u f z u f r i s c h e n ) Du f ä h r s t am Tage nach E l s e s O p e r a t i o n , a l s 
es m i r , zumindes tens ä u s s e r l i c h sehr e r k e n n b a r / : g a n z mi -
s e r a b e l zu Mut s e i n m u s s t e ; / , we i t weg nach I t a l i e n . I c h b in 
auch ü b e r z e u g t und würde mich -ganz e h r l i c h - n i c h t gewundert 
haben, <wenn> d a s s Du n i c h t d a r a n d ä c h t e s t mich zu besuchen 
und wenn i c h doppe l t so krank wie Baumgarten wäre . I c h w i l l 
das L e t z t e r e , j a n i c h t e n t s c h e i d e n d e weg la s sen und mich an 
das E r s t e r e h a l t e n . S o l l i ch das a l s u n w e s e n t l i c h b e i Dir 
nehmen oder / : f i x i e r e n u n d : / von Deinen Vorausse tzungen aus 
b e u r t e i l e n ? I c h habe d a s schon l ä n g s t a u f g e g e b e n , zu b e u r -
t e i l e n , da Du mir j a s i c h e r noch u n e n d l i c h v i e l mehr U n t e r -
l a s sungen a u f z e i g e n k a n n s t , wenn Du auch von. j e d e r Geste des 
Vorwurfs (mi t Ausnahme von Ge ldsachen) f r e i b i s t . Aber wie 
müsste i c h e s b e u r t e i l e n und wer w ä r e s t Du, <von> wenn i c h 
e s e r n s t nähme und nach "Voraus se t zungen" / : ( n i c h t von mir 
a u s ) : / s u c h t e ? Also : wenn mir so xxx n i c h t z ä h l t , wie s o l l 
i c h d i e u n t e r l a s s e n e Antwort auf e i n e Frage und Ä h n l i c h e s , 
W i c h t i g e r e s , Ungesag tes bemerken w o l l e n , f a l l s Du von mir 
keine ü b e r i r d i s c h e n U n t e r s c h e i d u n g s f ä h i g k e i t e n / : u n d E i n -
b l i c k e : / v e r l a n g s t , d i e i c h n i c h t b e s i t z e , und d i e auch n i c h t 
d ie c o n d i t i o s i n e qua non e i n e r Freundes-BeZiehung im i r d i -
schen S inn s e i n können. I c h s c h r e i b e d i e s n a t ü r l i c h n i c h t , 
a l s ob i c h mich a n g e k l a g t f ü h l e , i c h w e i s s , d a s s Du e s n i e 
so m e i n s t , ü b e r d i e s habe i c h j a j e d e n E h r g e i z de r mensch-
l i c h e n Vers tändigung a u f g e g e b e n , abe r b i t t e k l ä r e mich über 
Eines a u f : e s g i b t doch auch noch andere Vorausse tzungen a l s 
Deine Vorausse t zungen , und meine Voraus se t zungen . H ä l t s t Du 
über d i e s e ( z . B . Bruch mit s i c h , das Tun des s i c h Unmögli-
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eben) mit Wirkung auf Dich und mich e i n e Vers tänd igung / : f ü r : / 
möglieh? 
Dein E r n s t » 
87 . 
[Sommer 1 9 1 5 ] 1 
N a c h s c h r i f t . 
i c h bin s p a z i e r e n gegangen und habe mir V e r s c h i e -
denes ü b e r l e g t , das b e s s e r i s t . Also i c h g e s t e h e , das s mir 
V i e l e s an Di r ^ ä u s s e r e n > a u s f e h l e n d e r ä u s s e r e r , e m p i r i s c h e r 
und / : f e h l e n d e r : / i n n e r e r E i n s i c h t v ö l l i g u n v e r s t ä n d l i c h i s t . 
Es wäre l ä c h e r l i c h , wenn i c h h i e r von einem " a l l m ä h l i c h e n " 
Erkennen ( d a s schon a l s Hoffnung e i n v ö l l i g e r B löds inn i s t , 
der nur b e i Schmet te r l ingsammlern e i n e methodo log i sche S e i t e 
haben mag) e twas e r w a r t e n w o l l t e . I c h mache mich l ä c h e r l i c h 
und werde von Dir n ich t ' wen ige r wie von meiner e igenen Dunkel-
h e i t Dir gegenüber abgewiesen oder , wenn man w i l l , i n d ie 
Schranken gewiesen . I c h v e r s t e h e ^ n i c h t ? gar n i c h t s von Zwi-
schentönen und F e i n h e i t e n , aber wenn s i e so massiv werden, 
dass Du mir auf meine v i e l l e i c h t e twas sonderbar heraufgekom-
mene A n f r a g e , ob ich nach H. kommen s o l l , in e i n e r mich doch 
durchaus n i c h t " i n t e r e s s i e r e n d e n " Sache , noch weniger a n t -
wor t e s t a l s auf / : d i e : / Baumgar tensache , dann i s t mir - ohne 
Zorn / : u n d ohne Sucht nach dem anderen Ex t r em: / - meine B o l -
le k l a r . I c h s a g t e : d a s s i c h v i e l e s und das Wesen t l i che an 
Dir n i c h t v e r s t e h e . I c h habe w e i t e r dazu zu sagen - und wahr -
s c h e i n l i c h gab überhaupt d i e s und n i c h t d ie aus u n w e s e n t l i -
cheren Zügen und / : d a n n : / eben aus dem Grossen a b g e l e i t e t e 
Liebe den / : f a l s c h e n : / P h i l o s k o n f l i k t , da s s e s niemand g i b t , 
den i c h mir i n e ine r Z e i t , wo mir d i e vergangenen Ph i lo sophen 
/ : a n f a n g e n : / so b e z i e h u n g s l o s zu werden wie Erbsen , a l s g e i -
s t i g so verwandt 6mp.fi.iid6 wie Dich.« Dies p r äg t sich. s o -
f e r n ich. doch s e l b e r über a l t e n Reichtum genug ve r füge und e s 
n i c h t n ö t i g habe, i n meinen < D i e b . . . > D i e b s t ä h l e n a u s . Etwas 
ä h n l i c h e s s c h e i n t b e i Dir d e r F a l l zu s e i n , obwohl i c h z u -
f ä l l i g e r w e i s e v i e l l e i c h t gegenwär t ig e twas t i e f e r in Deiner 
Schuld s t e h e a l s umgekehr t . I ch werde a l s o v o r l ä u f i g , dh . im-
mer, s o l a n g e b i s e i n Wunder g e s c h i e h t , bewusst von j e d e r d i e 
Seele b e t r e f f e n d e n Beziehung absehen und b i t t e Dich d i e s a l s 
den Ausdruck meiner höchs t en Achtung vor Deiner Art zu e m p f i n -
den. I c h s e l b s t f ü h l e mich dadurch n i c h t l i e b l o s werdend, 
sondern r e s i g n i e r t vor e i n e r r ä t s e l v o l l e n T a t s a c h e . I c h v e r -
s tehe weder Dich noch v e r s t e h e i c h , warum ge rade zwischen uns 
so seh r a l l e Wege f e h l e n . Denn i c h habe e s von sehr v e r s c h i e -
d e n a r t i g e n Menschen e r f a h r e n können, von den e i n f a c h s t e n B u r -
schen des P e n n a l s über " v i e l e " Frauen hinweg / : ( d e m i n n e r e n 
Abstand u n t e r e inande r n a c h ) : / b i s zu E l s e h inauf (und dann 
v i e l l e i c h t wegen der Täuschung der L i e b e ) , d a s s i ch be i a l l e r 
S e l b s t s u c h t und H e r r s c h s u c h t p l ö t z l i c h und dann ö f t e r e i n e n 
sehr w e s e n t l i c h e n Punkt t r e f f e n kann, i n dem i c h den Anderen 
v e r s t e h e und gut werden kann. Das ha t mit den log i schen F ä -
h i g k e i t e n der Menschenkons t ruk t ion nach Aufgaben und K l a s s e n 
v i e l l e i c h t n i c h t a l l e s zu t u n . 
Es i s t w a h r s c h e i n l i c h Dein h ö c h s t e s Wesen, von dem 
i c h h i e r Abschied nehme. Wir b l e i b e n i n dem Anderen verbunden, 
das j a auch noch a u s r e i c h t um uns be ide vor a l l e n anderen 
Menschen / : i c h meine: im Anges ich t a l l e r Menschen: / zusammen-
zuführen und uns auch im Himmel zusammenführen würf50 , s o f e r n 
Du den P h i l o s o p h e n i n d e r zwei ten E th ik l ä s s t . 
Dein E r n s t . 
88. 
1. August [ 1 9 1 5 ] 1 
Mein l i e b e r Djoury! j a i ch habe Di r g e r e i z t g e -
s c h r i e b e n . I ch h ä t t e v i e l l e i c h t , gegen mich n i c h t weniger oder 
sogar a l l e i n g e r e i z t s e i n s o l l e n , denn e s i s t merkwürdig, 
das s Du mir gegenüber n i c h t s sagen k a n n s t , das schwebend und 
noch ungeformt i s t , d a s s Du sogar in den l e t z t e n Br ie f über 
das Daim-nion nur dann mit mir sprechen w i l l s t , wenn das Ge-
f ü h l " u n p e r s ö n l i c h " und l o g i s c h geworden i s t . Das l i e g t g e -
wiss an m i r , wie Du es j a a u c h einmal am Gegensatz zu Vedres 
und Max Weber, um von den xxx Typen zu schweigen, e x e m p l i f i -
z i e r t h a s t . H i e r i s t der Punk t unse re r t i e f e n U n v e r t r ä g l i c h -
k e i t und da s i c h h ier n i c h t s zwingen l a s s t (aber i s t H. 
Bauer n i c h t e i n mir ve rwandte r Typ und geh t es be i ihm n i c h t 
t rotzdem b e s s e r / : ? : / ) , so haben wir uns g e e i n i g t , w e i t e r nur 
/ : i m : / w e l t h i s t o r i s c h e n Verbundense in m i t e i n a n d e r zu v e r -
kehren, obwohl das e i g e n t l i c h e Band n i c h t in diesem Rayon zu 
knüpfen i s t . I c h e rneue re a l s o , un t e r dem b e s t ä n d i g e n Vorbe-
h a l t , d a s s i c h auf e ine i r r a t i o n a l e Veränderung h o f f e , den 
grossen und ewigen " V e r t r a g " d i e s e r u n s e r e r um v i e l Gewohn-
t e s , A l t e s und E r i n n e r u n g s m ä s s i g e s ve rmehr ten F r e u n d s c h a f t . 
Aber das R i c h t i g e i s t e s n a t ü r l i c h n i c h t , h o f f e n t l i c h noch 
n i c h t . I ch möchte n ich t r u h e n , b i s i c h n i c h t von Dir mi t Leo 
Popper in einem Atemzug genann t werden kann, s e l b s t v e r s t ä n d -
l i c h unbeschade t a l l e r p a r a l l e l e n I c h - V e r s c h i e d e n h e i t zwi -
schen Leo Popper und m i r . 
Um i n s Kleine zu gehen: i c h nann te Baumgarten, 
wei t i c h mich / : (vorher und ohne Zusammenhang d a m i t ) : / über 
d i e Ums tänd l i chke i t en ä r g e r t e . Es i s t l e i c h t , f ü r e i n e n An-
deren um Geld zu b i t t e n und ich b e g r e i f e n i c h t , was e s / : ü -
b e r h a u p t : / f ü r e ine " A n g e l e g e n h e i t " i s t , einem Chek auf 500 
Mk a u s z u s t e l l e n , auch wenn man krank i s t und mit e i g e n e n An-
g e l e g e n h e i t e n überaus b e s c h ä f t i g t i s t , d i e j a i n diesem F a l l 
mit Geld überhaupt ni .J j . t s zu tun haben / : können : / . Wir s ind 
s e i t Monaten in e iner k l e i n b ü r g e r l i c h e n Mise re , d ie n i c h t zu 
beschre iben i s t . Ges te rn <war> kam e s s o w e i t , da s s zwei a l t e 
schöne Stücke gepfändet wurden. E l s e , d i e Lächelnde , V e r k l ä r -
t e , Erhabene , l ä u f t be i den d r e c k i g s t e n Hal lunken i n München 
herum, um Stundung zu b i t t e n und geht i n zwanzig G e s c h ä f t e 
um Sachen zu ve rkaufen , ohne e inen P f e n n i g zu bekommen ( z . B . 
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e s wurde i h r , a l s s i e e i n e s Tags mi t d e r a l t e n c h i n e s i c h e n 
D r a c h e n s t i c k e r e i , d ie 250 Mk g e k o s t e t t a t , i h r Glück v e r s u c h -
t e , g e s a g t (im C h i n a - G e s c h ä f t e r s t e n B a n g e s ) , d a s s auch s i e 
d i e Sache n i c h t un te r 250 Mk v e r k a u f e n würden, aber nur 30 Mk 
d a f ü r gäben und auch das nur nach K r i e g s s c h l u s s ) . Es i s t v i e l 
R e c h t l i c h k e i t und L iebe i n der Welt und i c h g l a u b e , d a s s d e r 
Mess ia s kommen würde, wenn nur d a s a r m s e l i g , g r o b , e i n f a c h 
Gemeine, a b e r h u n d s f ö t t i s c h i n t e n s i v Gemeine der Menschen g e -
t i l g t wäre und das s e r das Versagen i n den e i g e n t l i c h e n Mo-
r a l p r o b l e m e n dagegen ga r n i c h t mehr spüren würde. I ch b i t t e 
Dich d r i n g e n d , doch noch einmal an Baumgärten zu s c h r e i b e n , 
e s kann Dir doch, s o v i e l i c h sehen kann , auch von Dir und D e i -
ner Vorausse t zungen a u s , n i c h t unangenehm s e i n . Mindes tens 
n i c h t unangenehmer a l s uns d i e s e s Leben i s t , i n dem E l se zu 
Deiner W i r t i n i n der U f e r s t r a s s e und i c h u n t e r den Honigsheim 
d e k l a s s i e r t werde . I c h b in j e d e n f a l l s am Ende, t r o t z a l l e r 
gu ten A r b e i t . I c h s c h r e i b e gegenwär t ig e i n e n k l e i n e n Essay 
2 
über Alexander den Grossen , e s i s t k l a r , worüber e s g e h t . 
Sons t s t e h t i n dem Band nur noch und d i e s i s t e n d g ü l t i g . 
1. N e g e r p l a s t i k ; 2 . Über Alexander den Grossen ; 3 . A r i e g > 
Ornament; 4 . Kr ieg ; 5» Jakobe ; 6 . Don Quixo te ; 7« J . S . 
Bach oder d i e w a h r h a f t e c h r i s t l i c h e M e l o d i e ; ^ 8 . der Rang 
der Hege i schen P h i l o s o p h i e . Die s c h l e c h t e n " V o r b e r e i t u n g e n " 
werden / : i n : / iürem K r i t i s c h e n T e i l dem "Kr i eg" und / : i n : / 
ihrem s a c h l i c h e n T e i l d e r "Hegeischen P h i l o s o p h i e " zugewie-
s e n . I c h erwarte<?n> j e d e n Tag Dein M s k r i p t . ^ Von Herzen! 
Dein E r n s t . 
/Heb. b i t t e Dich g l e i c h an Baumgarten zu s c h r e i b e n ; wenn es 
n i c h t a n d e r s g e h t , werde i c h s e lbe r nach B e r l i n f a h r e n und 
ihm um Geld b i t t e n , e s g e h t so unmöglich w e i t e r , soeben zwei 





Mein l i e b e r D jou ry ; , i ch b e e i l e mich, sog le ich , zu a n t -
wor ten . Diesmal ohne a l l e V o r h a l t e und Sprungformen zwischen 
I r r a t i o n a l e m und Geformten . Es i s t d a s s e l b e , was i c h " v o r -
s c h l u g " , mit schöner E r inne rung e r f ü l l t . V i e l l e i c h t i s t d i e s 
das E i n z i g e , womit i c h n i c h t ganz e i n v e r s t a n d e n b i n . 
I c h g l aube , e s genügt h i e r der W i l l e n s a k t um s i c h 
auf das uns z ieml ich g e s c h i c h t s l o s gegebene (und i n s o f e r n von 
der Beziehung d o p p e l t , wegen des möglichen W i l l e n s dazu und 
eben wegen der G e s c h i c h t s l o s i g k e i t V e r s c h i e d e n e ) z u r ü c k z u z i e -
hen. Dazu b rauch t e s w e n i g s t e n s be i mir k e i n e r Rezep t ion und 
i c h f i n d e s i e g e f ä h r l i c h . I c h g laube n i c h t , d a s s d i e gemein-
same V e r g a n g e n h e i t , a l s Abgesch los senes b e t r a c h t e t , s c h ö p f e -
r i s c h i s t . Dazu habe i c h e i n e s e h r h e f t i g e Abneigung gegen 
d ie sehr u n e d l e , üb r igens auch nur b e i den r a s c h a b g e t a k e l t e n 
S p i e s s b ü r g e r n s a c h l i c h b e r e c h t i g t e Romantik de s J u n g e n , / : d e s : / 
j a damals , wie i ch noch jung war; des Jugendspecks und s e i n e r 
v e r l o r e n e n P a r a d i e s e . Es i s t so b e i mir und be i a l l e n meinen 
A n g e l e g e n h e i t e n , dass e s r e i f t und dass s e l b s t der V e r f a l l 
<Tnicht> den f r ü h e r e n Blühen keine anderen Rechte g i b t a l s 
d i e s e : damals einem Gegebenen näher gewesen zu s e i n a l s j e t z t , 
das aber n i c h t in dem Damals wohnt, sondern j e t z t , wenngle ich 
e n t f e r n t , noch genau so " w e i t " , um der schweren Frage s e i n e r 
R e a l i t ä t aus dem Weg zu gehen . Darum a l s o : i c h b in j e d e r z e i t 
mensch l i ch i n der Lage, so zu s e i n und an meinem T e i l d i e s zu 
l e i s t e n , was Du mit B e r l i n g e s c h i c h t l i c h u m s c h r e i b s t . Und i c h 
sehe ke inen Grund, warum e s b e i D i r , nach d i e s e r En t f e rnung 
des S t ö r e n d e n , unserem V e r h ä l t n i s U n z u l ä n g l i c h e n , n i c h t genau 
so gut mögl ich se in s o l l t e . Es i s t von jedem G e s i c h t s p u n k t 
/ : a u s : / und von dem e i n e s etwa d a z u t r e t e n d e n gu ten Menschen 
e r s t r e c h t , emit? wärmer und s i t t l i c h e r , da s ganz und gar 
E x z e p t i o n e l l e unse re s Zusamment re f fens in d e r g l e i chen Z e i t 
und der g l e i c h e n Sprache n i c h t mit dem ganz und gar Unzu läng-
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l i e h e n u n s e r e s ü b r i g e n V e r s t ä n d n i s s e s zu t r ü b e n und zu e n t -
w ü r d i g e n . Wir w o l l e n d a b e i d a s P r o b l e m , wie denn d a s s möc l igh 
s e i , d a s s wi r / : u n s : / d a s doch g l e i c h f a l l s s e h r , s e h r t i e f 
l i e g e n d e I r r a t i o n a l e u n s e r e r g e i s t i g e n und m e t a p h y s i s c h e n 
B r ü d e r l i c h k e i t / : b e l i e b i g z u g ä n g l i c h machen k ö n n e n : / , e b e n -
f a l l s nur mehr im Klima u n s e r e s t h e o r e t i s c h e n V e r h ä l t n i s s e s 
d i s k u t i e r e n . Für mich p e r s ö n l i c h kommt e t w a s s e h r E r s t a u n -
l i c h e s d a z u ; d a s s n ä m l i c h d a s , was uns w a h r s c h e i n l i c h am t i e f -
s t e n t r e n n t , n ä m l i c h meine u n a u s r o t t b a r e Uberbe tonnung d e s 
G e i s t i g e n , des " S t i c h w o r t s " im a p o k a l i p t i s c h e n Gebrauch und 
meine f a s t v ö l l i g e Charakterologische D e f i n i e r bar k e i t a l s 
" P h i l o s o p h " , wenn auch i n einem S i n n , den i c h ihm e r s t g e g e -
ben h a b e , d a s s mir d i e s e s mein<e> Wesen d a s I r r a t i o n a l e u n s e -
r e s t h e o r e t i s c h e n V e r h ä l t n i s s e s gar n i c h t so s e h r a l s E n t s a -
gung e r s c h e i n e n l ä s s t , d a s s e s mir w e n i g s t e n s s e i n e L e i s t u n g 
n i c h t nur mühelos m a c h t . ( a l s o genau d a s , was d i e von Di r g e -
mein te a n d e r s a r t i g e Bez iehung a u s z e i c h n e t ) , sonde rn auch von 
e i n e r n e u e n , e i g e n t ü m l i c h e n , e i n e r kühlen Wärme der F e i e r -
l i c h k e i t umgeben. I c h g l a u b e , d a s s Du, wenn Du d i c h an d i e be-
s t e h S tunden d i e s e r Ar t e r i n n e r s t , e twas Ä h n l i c h e s empf inden 
w i r s t . Und f ü r das Ande re , ^mag u n s e r e 7 f ü r d i e wen ige r hohen 
Stunden d i e s e r A r t , d i e nun u n s e r e e i n z i g e A r t s e i n mag, d a s 
B e k e n n t n i s u n s e r e r a l t e n K a m a r a d s c h a f t , i n der j a auch i c h 
£ j e d e r z > D i c h j e d e r z e i t so / : e r k a n n t e : / , wie Du b i s t , wie Du 
g e i s t i g b i s t / : u n d j e d e r z e i t : / d i e v o l l e Achtung und d i e v o l -
le s p o n t a n e Wahrung d e s G e b i l d e s d e r D i s t a n z e i n h i e l t . 
Dein E r n s t . 
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Mein l i e b e r D j o u r y , 
Grünwald, 
[ 2 1 . September 19151 
r o s c h - h a - s c h o n o 
i c h kann Dir l e i d e r nur kurz 
s c h r e i b e n , da i c h im h o f f e n t l i c h l e t z t e n , aber d e s h a l b doch 
noch r e i c h l i c h ' u n a n g e n e h m e n Stadium e i n e s hohen S c h n u p f e n -
f i e b e r s im Gefo lge e i n e r I n f l u e n z a b i n . B i t t e s c h r e i b e mir 
genau, wie e s mit Deinen M i l i t ä r S a c h e n s t e h t , kannst Du mir 
b r i e f l i c h s a g e n , was in B e r l i n damit i n Zusammenhang s t e h e n 
kann? Auch i c h b in j e t z t e r n s t l i c h in G e f a h r ; s o v i e l i c h Von 
z u v e r l ä s s i g e r S e i t e h ö r e , denkt man im Oktober u n s e r e r K a t e -
g o r i e n ä h e r z u t r e t e n . Aber i c h g l aube , mein [ ! ] hohe K u r z -
s i c h t i g k e i t , dazu mit e i n e r von einem Münchener P r i v a t d o z e n -
t e n der Augenkunde k o n s t a t i e r t e n " n e r v ö s e n S e h s t ö r u n g " g e -
nüg t . Das i s t P l a k a t s t i l an D e u t l i c h k e i t , man h ü t e t s i c h j a 
auch, um aus meiner g e l i e b t e n G l e i c h n i s s p h ä r e zu r e d e n , f a r -
benbl inde Lokomot iv füh re r a n z u s t e l l e n , und es i s t n i c h t wen i -
ger schlimm, wenn i c h a l s Myop v e r s e h e n t l i c h d e u t s c h e Genera -
le e r scb .BSse und aus Versehen i n f r a n z ö s i s c h e Gräben g e r a t e . 
L e i d e r kann i c h in diesem Zus tand nur ganz wenig ü-
ber Deine A r b e i t s c h r e i b e n . I c h habe schon e i n e Kar te nach Itest 
g e s c h i c k t , d i e v e r m u t l i c h n i c h t angekommen i s t . S o l l das un-
1 ? 
t r a g i s c h e Drama i n s Dost -Buch kommen? Darf i c h um d i e Ka-
p i t e l f o l g e d e s Buches b i t t e n ? Was Du mir s c h r e i b s t , i s t mir 
a l l e r d i n g s auch a u f g e f a l l e n , a l l e r d i n g s n i c h t i n de r von Dir 
angegebenen Form. I c h kann j e t z t ke ine S e i t e n z a h l e n angeben, 
aber es l i e g t i n der Gegend, wo Du vom U n t e r s c h i e d des l y -
r i s c h e n und d ramat i schen V e r s e s s p r i c h s t und überhaupt im 
g r ö s s e r e n B n d t e i l des e r s t e n A b s c h n i t t s , der so u n e n d l i c h 
hoch beg inn t und dann i n e i n t e c h n i s c h s c h a r f s i n n i g e s s c h r e i -
ben ü b e r g e h t , i n dem v i e l l e i c h t der Zug, den der zwei te T e i l 
durchgängig b e s i t z t (das l e t z t e Ende d i e s e s T e i l s i s t be -
sonders g länzend im H i n b l i c k auf die n e g a t i v e H e r a u s a r b e i -
tung der Dos to jewsky-Wel t ) n i c h t durchgehends spü rba r i s t . 
I ch meine das so , ganz r e z e p t i v g e s a g t : wen d ie im Anfang 
des e r s t e n T e i l s e i n g e s c h l a g e n e Richtung p a c k t , der wird 
v i e l l e i c h t ungeduldig über das andere S u b j e k t des F o r t g a n g s , 
da e r n i c h t ganz b e g r e i f t , warum er / : z u v o r : / d i e s e s ' t r o c k e -
nere Brot e s s e n muss, ehe er wieder , wie e s ihm s c h e i n t , ho-
mogenes D e t a i l und d ie Ganzhei t des Problems sehen kann. 
Sprache i s t i n a l l e n P a r t i e e n [ ! ] a n g e m e s s e n , s t e l l e n w e i s e 
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a u s s e r o r d e n t l i c h , b lühend , mühelos und k o n s t i t u t i v b i l d h a f t . 
I ch werde Dir h o f f e n t l i c h bald a u s f ü h r l i c h e r s c h r e i b e n kön-
nen . Noch l i e b e r möchte i c h mit Dir e n d l i c h wiede r s p r e c h e n . 
I c h a r b e i t e b i s vor d r e i Wochen immer noch Mus ik ,^ s t e h e 
j e t z t auf S . 94, e s wird im ganzen 110 M a s c h i n e n s e i t e n g e b e n . 
S. w e i t e r B e i l a g e ! 
Bs z e r f ä l l t i n A b s c h n i t t e , de ren T i t e l s i n d ( d h . de r 
e r s t e A b s c h n i t t ha t ke inen T i t e l , e r geht über d i e s c h e i n b a r 
u n e n d l i c h e L i n i e in d e r Musik , über i h r e n " F o r t s c h r i t t " , 
/ : i n : / dem s c h e i n b a r a l l e s f o r t s c h r e i t e t und j e w e i l s inkom-
mensurabe l weggespül t w i r d , auch d i e Probleme und Fo rmapr io -
r i t ä t e n / : d o c h , e r ha t e i n e n T i t e l , wie i c h j e t z t s e h e ! : / ) : 
1. Was u n t e r dem m u s i k a l i s c h e n F o r t s c h r i t t zu v e r s t e h e n 
s e i . 
2 . Der Kampf des t r o u v e r und des c o n s t r u e r 
3 . Der Tepp ich der L i e d o p e r und de r Fuge 
4 . Die E r e i g n i s f o r m der Handlungsoper , der t r a n s z e n d e n t e n 
Oper und der Symphonie 
5 . Uber den Ausdruck, d i e Regel der Verknüpfung und den Ge-
gens t and der Musik. 
Aber das s a g t j a wenig, von dem, was d r i n s t e h t , es 
kreuzen s i c h d a r u n t e r v i e l e B i n z e l d i s p o s i t i o n e n , d i e er3t im 
l e t z t e n A b s c h n i t t / : a n s : / o f f i z i e l l e L i c h t i h r e r Re i fe t r e -
t e n . 
I c h h a t t e e i n e unbest immte Sorge um Dich, n i c h t nur 
we i l Du so r ä t s e l h a f t nach zwei Telegrammen v e r s t u m m t e s t . 
H o f f e n t l i c h war s i e g r u n d l o s . 
. Grüsse Ljena h e r z l i c h , auch von E l s e , sage i h r ; i c h 
h ä t t e während meiner Kr?.n>heit wieder gema l t , e inen ganzen 
J a h r m a r k t s p l a t z , halb . . :ben gesehen , wie es d i e Luf tdämo-
nen t u n . - Von Herzen! Dein E r n s t . 




j e d o c h ich. s e l b e r , wie i c h mir e m p i r i s c h gegeben b i n , im 
T i e f s t e n ( a l s o abgesehen von Witzen und s t e t i g e n , immer w i e -
der a k t u e l l werdenden H ü c k f a l l e n ) n i c h t i n dem i n n e r l i c h We-
s e n t l i c h e n vorkomme.> Aber da s l ä s s t s i c h e r s t i n n e r h a l b des 
mir noch v ö l l i g unübe r sehba ren Paradox der Freude < a l s de s 
d r e i f a c h e n Paradoxes zusammen> ü b e r b l i c k e n , / : K r e a t ü r l i c h e s 
L e i d ; : / a d a m i t i s c h e Freude - Bruch: c h r i s t l i c h e s L e i d , V o l -
lendung: c h r i s t l i c h e Freude (Gespräch Franz von A s s i s i und 
Br der Leo) ; l u z i f e r i s c h e Freude - was j e t z t ? g i b t e s e i n 
Paradox dagegen? Chass id im, der Weins tock , das ewige Leben . 
I s t der Zorn des Empörers , das Leid an d e r Welt ( s t a t t wie 
vorher im C h r i s t l i c h e n : an s i c h ) e i n P a r a d o x dagegen? S i c h e r 
gegen d i e Freude am l u z i f e r i s c h e n P a n l o g i s m u s . Aber wer b in 
i c h , dass i c h aus meinem nur im E r g e b n i s , im Werk s i c h pa -
r a k l e t i s c h v e r n i c h t e n w o l l e n d e n l u z i f e r i s c h e n Wesen d i e K r a f t 
und d i e r i c h t e n d e n B i l d e r der Empörung nehme? Kann s i c h das 
l u z i f e r i s c h e I c h , a l s o das I c h der d r i t t e n S t u f e , sagen wir 
ä b e r o h r i s t l i eh . ( i ch kenne d a f ü r gar ke ine Formen) v e r n e i n e n , 
r e i n i g e n , zum Leid und Abbruch b r ingen? Was l i e g t zwischen 
dem kämpfenden und dem gewonnenen p a r a k l e t i s c h g e l ö s t e n Wir? 
I s t das C h r i s t l i c h e dazu j e t z t noch a l s S t u f e notwendig? 
Gib t es überhaupt dazu (zum Paradox) Korrespondenzen f ü r da s 
a u f s t ä n d i s c h e , von L u z i f e r e r f ü l l t e i ch? Wo i s t dann, wenn 
d a s Le id , Seue , Z w e i f e l , E r n i e d r i g u n g , Demut usw. dazwischen 
geschoben w i r d , das TTOu dTCő des Kampfes gegen den 
/ : ( " g l e i c h f a l l s " ) : / l u z i f e r f e i a d l i c h e n Got t? - I c h sehe schon , 
wir kommen i n a l l e Ewigke i t nur i n dem Schwebenden d i e s e r 
A r t , das j a auch n i ch t l o g i s c h i s t , zusammen, und wir w o l l e n , 
da auch i c h mich n i ch t anpassen kann, d a r a u s F r e u n d s c h a f t 
und V e r s t ä n d n i s z i ehen . 
Übr igens : i c h w e i s s n i c h t , wo das G o e t h e z i t a t zu 
f i n d e n i s t . Es i s t Dir wenig g e d i e n t , wenn i c h s a g e , ich 
" g l a u b e " , im zweiten T e i l des F a u s t . Das über Hegel i s t das 
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Mskr ip t vom Sommer 1914. Morgen gehen d i e gewünschten Bächer 
a b . I c h b i n t i e f i n den n i e d e r l ä n d i s c h e n K o n t r a p u n k t i k e r n d e s 
15. J a h r h u n d e r t s . 
H e r z l i c h ! Dein E r n s t . 
92 . 
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L i e b e r D j o u r y , morgen gehen d i e gewünschten Bücher 
an Dich a b . I c h b i t t e um E n t s c h u l d i g u n g , i c h a r b e i t e t e d i e 
p 
ganze Z e i t L o g i k - und g l a u b t e i n Kürze f e r t i g zu werden, vor 
a l lem b r a u c h t e i c h Lask und S i g w a r t . Da d ie Münchener B i b l i o -
thek ke ine Bücher mehr nach a u s w ä r t s g i b t , muss i c h a l s o d a s 
M a t e r i a l an e i n e Münchener Deckadresse s ch i cken l a s s e n . 
I c h h o f f e s e h r , dass Du ba ld wieder r e g e n e r i e r s t . - ^ 
Wie h a s t Du a l l e s angefunden? Wie geh t e s L j e n a ? i c h h o f f e 
g u t , ha t s i e u n t e r d e s s e n e twas Schönes f e r t i g g e b r a c h t ? Du 
s c h r e i b s t , i c h we i s s n i c h t was A r b e i t s u n t e r b r e c h u n g i s t . I c h 
w e i s s e s s e h r g u t ; und Du w i l l s t nur n i c h t w i s s e n , das s Du 
w e i s s t , d a s s i c h e s w e i s s . I ch b in e i n müder, am a n d e r t h a l b -
j ä h r i g e n Kampf mir Elend und D e k l a s s i e r u n g ze rmürb te r Mensch 
mit e i n e r kranken F r a u , d i e s i c h p f l e g e n und gu t nähren müss-
te und s t a t t dessen h u n g e r t und Stammgast in P f a n d h ä u s e r n und 
auf der G e r i c h t s v o l l z i e h e r e i geworden i s t . Es kommt f r e i l i c h 
h i e r n i c h t darauf an , was g e g e n s t ä n d l i c h v o r l i e g t , sondern 
wie man e s e r l e b t , s o d a s s h i e r j ede R i v a l i t ä t an Lebens - und 
A r b e i t s u n t e r b r e c h u n g ebenso schäbig wie s i j n l o s i s t ; i c h 
s c h r e i b e auch nur d a r ü b e r , we i l i c h Dich b i t t e mir etwas a n -
d e r e s zu bean twor t en . F r e i l i c h habe i c h g e a r b e i t e t , sehr und 
u n a u f h ö r l i c h ; aber d a s s i c h es kann und konnte , stammt n i c h t 
a u s meinem Wohlbehagen, sondern aus etwas anderem, d a s ' m i r 
abe r ke ine K r a f t zur Ruhe und S o u v e r ä n i t ä t gegenüber dem un-
a u f h ö r l i c h dunklen A l l t a g g i b t . 
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Ich. w o l l t e Dich f r a g e n , was mir b e i Deinem Münche-
ner Balkanzug a u f f i e l . N i c h t d a s s Du d u r c h g e f a h r e n b i s t . Das 
musst Du s e l b s t b e s s e r w i s s e n und geh t mich n i c h t s an , ob-
wohl auch v i e l l e i c h t f ü r d i e a l l e i n noch zwischen uns p r o -
i e k t i e r t e " K a m e r a d s c h a f t " das r e i n g e i s t i g e V e r h a l t e n e i n e t -
il 
was zu schmale r B e g r i f f i s t . Aber Du h a s t meine "F rage" g e -
l e s e n . Es i s t e ine t i e f e Sache, wenn auch n i c h t genug a u s g e -
a r b e i t e t , was d i e Ange legenhe i t meines " A l t e r s t i l s " s e in so l l . 
Aber i c h h ä t t e d i e s e s vor d r e i , v i e r J a h r e n sowohl mensch l i ch 
wie g e d a n k l i c h n i c h t s c h r e i b e n können. Wieso mag es nun kom-
men, d a s s unser ganzes V e r h ä l t n i s i n d i e s e r Z e i t so abge -
stimmt und p r o j e k t i e r t war , a l s ob i c h d i e s e " F r a g e " g e -
s c h r i e b e n h ä t t e , während es " j e t z t " auch im " K a m e r a d s c h a f t -
l i c h e n " oder r e i n g e i s t i g K o l l e g i a l e n so a u s s i e h t , a l s ob i c h 
noch d e r a l t e , b l o s s s a c h l i c h e , b l o s s w e r k f r e u d i g e S y s t e m a t i -
ker mit der zwei ten Natur a l s Triumpf [ ! ] wäre . Das i s t 
doch sehr a u f f a l l e n d ; entweder h a s t Du Dich damals a u s s e r o r -
d e n t l i c h i n mir g e t ä u s c h t und Du " d u r c h s c h a u s t " mich j e t z t 
(ungefähr i n g r ö s s e r e n Massen wie b e i E c k h a r d t ) oder - i c h 
weiss n i c h t . I c h l a s s e a l l e s b e i s e i t e , auch i n n e r l i c h s t , was 
i c h von Dir in d i e s e n a n d e r t h a l b J a h r e n an Ausweichungen e r -
f a h r e n habe und an d i e s e r Deiner s o n d e r b a r s t e n Kamerad-
s c h a f t ; Dein V e r h a l t e n i s t f ü r mich u n d u r c h d r i n g l i c h und v e r -
3 
l ang t £"noy*] • Aber dann kann auch a l l e s b e i s e i t e b l e i b e n , 
was Dich an mir g e s t ö r t , empört , v e r l e t z t usw. h a t und i c h 
kann i n n e r l i c h den g l e i c h e n Bauhor izon t der Kühle diesem j ^ 
gegenüber und der eTiű^i^ ver l a n g e n . Aber dann sehe i ch n i c h t , 
wieso mein mir genau bekann te s und .bewusstes R e i f e r - und 
T ie fe rwerden in e i n e r L i n i e , d i e D i r , dh. Deinem a p r i o r i -
schen und " t h e o r e t i s c h e n " I c h , verwandter s e i n muss a l s das 
Vorhergehende, i n Dir n i c h t e i n e r s t a u n l i c h e s , e k z e p t i o n e l -
l e s V e r h ä l t n i s zu mir h e r v o r r u f e n oder neu b e k r ä f t i g e n muss 
e b e n f a l l s zu mir a l s dem a p r i o r i s c h e n und " t h e o r e t i s c h e n " 
I c h - e i n V e r h ä l t n i s , das f r e i l i c h a u s s t r a h l t und die Kühle 
v e r t r e i b t , so wie es b e i mir Dir gegenüber j e n s e i t s a l l e r 
I r r i t i e r u n g e n u n v e r ä n d e r l i c h g e b l i e b e n i s t . Das s o l l ke ine 
Apost rophierung s e i n ; wie könnte man h i e r e twas e r r e i c h e n 
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wollen und noch gar d e r j e n i g e , den e s a n g e h t , i c h habe ga r 
kein f o r d e r n d e s " L i e b e s v e r l a n g e n " und habe mich g ä n z l i c h mi t 
dem S t a t u s qua / : i c h f i n d e auch keinen Gramm meines Werts 
oder Unwerts von i rgend e i n e s Menschen V e r h a l t e n zu mir a b -
h ä n g i g : / , abe r e s i s t mir e i n F r e u n d s c h a f t s p r o b l e m , um d e s s e n 
Lösung i c h Dich b i t t e . Wir begegnen uns u n a u f h ö r l i c h i n einem 
Re ich , i n dem ausse r uns k e i n e r , der l e b t , atmen kann und das 
überhaupt ke ine r a h n t ; und wenn wir uns / : a u s s e n : / sehen , e r -
kennen wi r uns an der Farbe des S t r o h h u t s oder an Ä h n l i c h e n , 
' a l s ob a l l e s andere Hekuba wäre, a l s ob e s k e i n e r l e b b a r e s 
F r e i m a u e r e r z e i c h e n gäbe . -
Nächtens e r s c h e i n t von mir in [ d e r ] F r f t r . Z t g . e i n 
" F e u i l l e t o n " , e ine " P l a u d e r e i " : "Bin a l t e r K r u g " . 5 Es i s t a n -
genommen. Ebenso muss in den nächs t en Tagen das " Z e i t - E c h o " 
herausgekommen [ I ] , i n dem e i n e Chose von mir s t e h t : "Das 
s ü d l i c h e B e r l i n " . 6 I c h habe üb r igens an das "Re ich" , das 
Eernus h e r a u s g i b t ( e n d l i c h George + S t e i n e r ) den Sch luss de r 
Musik g e s c h i c k t , we i s s n i c h t ob angenommen; an die Weissen 7 
B l ä t t e r "Die Juden" , an d ie Rundschau: "Der Alexander zug" , 
be ides T e i l e aus dem Buch, we i s s e b e n f a l l s n i c h t , ob angenom-
men. Übr igens das Buch j e t z t v ö l l i g u m d i s p o n i e r t ; es i s t ganz 
e i n h e i t l i c h a l l e s vom Ornament b i s zur Frage i n e ine p o l i -
t i s c h - s o z i o l o g - g e s c h p h i l o s . - a p o k a / : l y p t i s c h e n : / Rahmen ( d h . 
"Die mensch l . A r b e i t " usw. g e t e i l t ) g e s t e l l t und zusammenge-
h a l t e n . Das Ornament vollkommen neu g e s c h r i e b e n , nur noch 
fün f S e i t e n ' V o n / : d e r : / e r s t e n s c h l e c h t e n Fassung s ind e r h a l -
ten g e b l i e b e n / : ( f a s t a l l e s Kuns tgewerb l iche h e r a u s ) ebenso 
das " T r i v i a l e " : / . B i t t e s c h r e i b e mir auch, ob Du d i e Meinung 
der R i toók t e i l s t , d a s s d ie "F rage" so n i c h t b l e i b e n s o l l t e , 
so " u n a u s g e a r b e i t e t " . Denn Dein 3 r i e f i s t v e r l o r e n gegangen. 
I c h meine, es wäre d i e s e s L e i d e n s c h a f t l i c h e , sprechend Um-
r e i s s e n d e e i n e Form; wenn es ande r s werden müss t e , so müss te 
i c h lange Z e i t war ten und v i e l e s in dem, was i c h im Buch s a -
ge, b l i e b e ohne e i n e n , wen igs t ens geahnten i n n e r e n Absch lus s , 
dh. wenn in diesem o f f e n e n Gebiet e i n Absch luss überhaupt zur 
Form g e h ö r t . Es i s t e i n F e h l e r , wenn Schubert das Lied den 
Vers : "Das Meer e r g l ä n z t e wei t h inaus" mit d e r Tonika 
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s c h l i e s s t . Und noch e t w a s : h i e r s c h i c k e i c h Dir d i e K r i t i k 
der Musik ( d i e übr igens j e t z t "Ph iLos . der Musik" h e i a s t und 
noch e inen grossen P a s s u s / : r e i n m u s i k t e c h n i s c h : / über T r i -
s tan und P a r z i f a l , «iund> über d i e F rage der Operndichtung 
(was kann d i e Musik einem "Musikdrama" an Mythischem geben) 
und vor a l l e m über den / : t z d e n t a l e n : / O r t s b e g r i f f i n der Mu-
s ik ( a n s c h l i e s s e n d an Rhytmus) dazu e r h a l t e n h a t , a l s o d i e 
K r i t i k von Weber. 8 Sie i s t e r s t a u n l i c h i n i h r e r F ä h i g k e i t 
das unwesen t l i che zu t a d e l n oder zu loben / : u n d das andere 
abzulehnen oder n icht zu s e h e n : / . Nur muss i c h Dich f r a g e n : 
wie kann e i n so lcher Mann, der doch von meinen K r ä f t e n , von 
meinem ganzen Spezif icum so wenig e i n e Ahnung h a t , das i c h , 
wenn mein Name nicht a u s d r ü c k l i c h genann t wäre, < d a s s d i> 
gar n i c h t wüss t e , dass d i e s e K r i t i k über meine "Musik" g e h t , 
wie kann d i e s e r Mann mit Di r auch g e i s t i g so i n t im s tehen? 
Was kann e r an Dir v e r s t e h e n , nach d e r e r s c h ü t t e r n d e n Repro-
duktion <des? meines H e l l h ö r e n 3 ? B i t t e g ib mir d i e K r i t i k 
wieder z u r ü c k . Auch Simmel hat ü b r i g e n s die Musik g e l e s e n 
und Foiuchtwanger g e a n t w o r t e t : "Tro tz de s v i e l e n Unve r s t änd -
l ichen und seh r S u b j e k t i v e n , P h a n t a s t i s c h e n und Unorganischen 
f inde i ch d i e s e Arbei t doch so i n t e r e s s a n t und o r i g i n e l l , 
dass usw." - Ich f i n d e , d a s s d ie A u s s t e l l u n g e n doch s e l b s t 
von Simmeis Voraussetzungen aus e in g r o s s e s Lob s i n d . Aber 
Simmel b e t o n t e seine m u s i k t e c h n i s c h e Inkompetenz und bat d io 
Arbei t an den Wiesbadener H o f k a p e l l m e i s t e r Klemperer s c h l k -
ken zu können. Der ha t nur einen F e h l e r e n t d e c k t : näml ich , 
dass i c h s a g e , Beethoven h ä t t e d ie Synkope e r f u n d e n . So bin 
ich a l s o b e r u h i g t . 
B i t t e an twor te ba ld! H e r z l i c h ! Dein E r n s t . 
LDie L i s t e der im Br ie f erwähnten Bücher] 
LLieber] DLjoury] anbe i : 
1. H u s s e r l Phänom. 3 Bde 
2 . H u s s e r l Jahrbuch 
3. L o t z e , Logik 
S i g w a r t , Logik 3 Bde 
5. C a s s i r e r , Substanzproblem 
6. Lask , U r t e i l 
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7 . M s k r i p t 3 
L e i d e r habe i ch den R i c k e r t ( e i n e n Sonderabdruck) 
b i s j e t z t noch n i c h t g e f u n d e n ; wenn, dann s ch i cke i c h i h n 
s o g l e i c h mit xxx zu. 
E. 
(Grünwald) , 
2 4 . August (1916) 
L i ebe r Djoury , heu t e nur e ine kurze Anf rage . Was 
i s t mit der Base und ^ í S é p c ^ überhaupt? S i e haben uns s e i t 
einem J a h r n i c h t g e s c h r i e b e n , e i n e konfuse P o s t k a r t e a b g e -
r e c h n e t . L i e g t e i n ä u s s e r e r Grund vor , K r a n k h e i t usw.? Oder 
has t Du e ine Ahnung von i n n e r e n Gründen? 
I c h f r e u e mich, d a s s das Andere n i c h t t i e f e r g e h t . 
So war t e i c h gerne und wünsche a l l e s Bes te zur Rückkehr. 
B i t t e , i c h habe d i e P a u l - E r n s t - S a c h e 1 immer noch n i c h t b e -
kommen. Du w i r s t mir g e s t a t t e n , an Hand d i e s e r B e u r t e i l u n g , 
d ie n i c h t metaphys i sch - g i é i c h g ü l t i g , dh. r e i n e i n z e l w i s s e n -
s c h a f t l i c h , sondern me taphys i sch ablehnend i s t , bezw. e i n e 
andere Metaphysik e i n s e t z e n möchte, über W[eber] anderer Mei-
nung zu b l e i b e n , d i e j a weder Dir noch ihm e twas s c h a d e t . Es 
war nur e i n e s a c h l i c h e F rage : wie kann d i e s e r Mann an Di r und 
Deiner Ä s t h e t i k auch nur e twas ande res a l s da s me taphys i sch 
G l e i c h g ü l t i g e und damit das G l e i c h g ü l t i g e überhaupt e h r l i c h 
erkennen und bekennen? 
Sehr h e r z l i c h ! 
Dein E r n s t , 
Du w e i s s t im übr igen s e i t a l lem Anfang, dass i c h 
w e s e n t l i c h e n Punkten Deiner Ä s t h e t i k v ö l l i g fremd gegenüber -
stehe . 
93. [ P o s t k a r t e ] 
H e i d e l b e r g 
K e p l e r s t r a s s e 28 
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78. 
Heidelberg (Grünwald) , 
K e p l e r s t r a s s e 28 . p a r t e r r e 5 . September (1916) 
L i e b e r Djoury, i c h sch icke Dir h i e r d ie r e s t l i c h e n 
Bücher. Auch den Schönberg, um den mich Bruno gebe ten h a t . 
B i t t e s t e l l e ihn ihm zu; e r s c h r i e b m i r , d a s s er den xxx Har -
monie lehre r z u f ä l l i g e n t d e c k t h a t , i ch wäre ihm sehr d a n k b a r , 
wenn er mir das Buch z u g ä n g l i c h machen w o l l t e . 
Wie s t e h t es mit dem Arbe i t en? - Bei mir geh t e s 
v e r f l u c h t . I c h muss d ie ganze Musik, dh . den t h e o r e t i s c h e n 
T e i l ganz und v i e l e s aus dem h i s t o r i s c h e n umarbe i t en . Wenn es 
so w e i t e r g e h t , dauer t e s noch gerade so lange das Buch i n 
Ordnung zu b r i n g e n , wie e s gedauer t ha t e s zu s c h r e i b e n . Da-
be i bin i c h müde und l e s e wann immer nur Z e i t f r e i i s t , 
Sherlock Holmes. Es g i b t doch Formen t r a n s z e n d e n t a l e r A r t , 
auch der Kontrapunkt g e h ö r t dazu, dh. s e i n e v ie r a p r i o r i -
schen Formen: der a t t i s c h e / :Haydn , M o z a r t : / , a r c h i t e k t o n i -
sche / : B a c h : / , d ramat i sche / :Haydn , Bee thoven , Wagner: / und 
o n t o l o g i s c h e / : P a l e s t r i n a , Bach, Unbekann t : / Kon t rapunk t . 
Al le d i e s e , mit Ausnahmé d e s A r c h i t e k t o n i s c h e n , der dem Her -
kömmlichen de r Lehrbücher e n t s p r i c h t und von J o s q u i n b i s Bach 
abgezogen i s t , muss i s h e r s t t e c h n i s c h bestimmen, um ü b e r -
haupt zu s e h e n , wie g r o s s der Hia tus b i s zur t r a n s z e n d e n t a -
len Brauchba rke i t i s t . 
Kannst Du mir 100 Mk schicken? Wenn n i c h t , dann 
nehme i c h a n , dass Du f a k t i s c h n ich t k a n n s t , dh. d a s s keine 
Methode i n dem N i c h t s c h i c ken i s t , wie i c h mich immer noch 
weigere anzunehmen. I c h b rauch te das Geld notwendig zur Ver-
v o l l s t ä n d i g u n g der Miete und sehe vorderhand keine andere 
M ö g l i c h k e i t . 
S e i h e r z l i c h g e g r ü s s t , auch von Else 
Dein E r n s t . 
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112. 
Heide lbe rg 
K e p l e r s t r a s s e 2 8 . 
(Gr iinwald ) 
22 . September (1916) 
L i e b e r Djoury , i c h b in von Dir immer noch ohne 
An twor t . 
Kennst Du den Bernus von der S t i f t s m ü h l e oder h a s t 
Du i n d i r e k t e Beziehungen zu ihm? I ch habe ihm e i n g e s c h r i e b e n 
f ü r das "Re ich" den S c h l u s s der Musik am 29- J u l i zuge-
s c h i c k t . 1 " Da i c h n i c h t s d a r ü b e r von ihm h ö r t e , s c h r i e b i c h 
am 1. Sep t . von neuem e i n g e s c h r i e b e n und bat um Antwor t , bezw. 
umgehend Zurücksendung, um vor Druck d e s Buchs •ineue? a n d e r -
w e i l i g e Verwendung o f f e n zu haben. Darauf immer noch ke ine 
Z e i l e . Nun wäre i c h Dir seh r dankbar , wenn Du dem Burschen 
v i e l l e i c h t von H. aus ^ s c h r e i b s t * s c h r i e b e s t , f a l l s Du ihn 
k e n n s t , oder sons twie d a r ü b e r etwas e r f a h r e n kanns t . So i s t 
p 
der Lauf der Wel t : F r e d i s Aphorismen s t e h e n im e r s t e n H e f t , 
und d ie Musik wird n i c h t einmal der e i n f a c h s t e n H ö f l i c h k e i t s -
form gewürd ig t . 
Aber Ende Oktober e r s c h e i n t mein "Alexanderzug"^ im 
e r s t e n Hef t der heue n H e l l e r a u e r Z e i t s c h r i f t "Die Veran twor-
tung" oder so ä h n l i c h d i e B l e i h e r a u s g i b t . -
H e r z l i c h s t ! 
E r n s t . 
Und der "Paul E r n s t " ? 
i c h g l aube , a l l e Deine Bücher sind j e t z t i n Deinem B e s i t z . 
96. [ P o s t k a r t e ] 
He ide lbe rg 
K e p l e r s t r a s s e 28 p a r t . 
(München), 
26. September (1916) 
L i ebe r Djoury, b i t t e l a s s d ie Sache mit Bernus r u -
hen. I ch e r h i e l t zwei Stunden nach Absendung meiner B i t t e 
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e i n e n langen B r i e f von Frau Schmid-Somberg, d a s s s i e das 
Mskr ip t v e r l o r e n h a t . Weiter von Bernus noch kein Wort. I c h 
f i n d e das a l l e s i n den gewohnten H e i d e l b e r g e r Rahmen p a s -
s e n d . - Hast Du den a l t e n Krug von mir i n der F r f t r . Z t g . g e -
1 2 Lesen? Ich habe j e t z t noch e i n e S tudie über T r i s t a n vor 
d o r t zu v e r ö f f e n t l i c h e n , d i e Bendemann g i b t s i c h a l l e Mühe 
s i e t r o t z i h r e r Länge bei Simon durchzudrücken . I h r e Adresse 3 
i s t : F r a n k f u r t a .M. , B r e n t a n o s t r . 1. Was Du gegen B e r l i n ^ 
s c h r i e b s t , kann i c h n ich t a k z e p t i e r e n . D .h . i n Einem h a s t Du 
R e c h t , dass d i e Beziehung zwischen B i e d e r m a i e r , dem L e i c h -
t e n , Bunten, M i t t e l m e e r h a f t e n , zum Westen sa lopp i s t ; a b e r 
d a s l i e g t n i c h t an mir sondern daran , d a s s de r Ker l , d e r e s 
h e r a u s g i b t , e i n e unverschämte S t re ichung d e s wich t igen Uber -
.gangs vorgenommen h a t . Dagegen: e s f r e u t mich und es p a s s t 
mir in mein n e u e s , v ö l l i g unakademisches Lebensge füh l auch 
das zu können, was d ie ande ren können, e s i s t h ie r e i n 
S t r a u s s i s c h e r Zug mit Freude am L e i c h t e n , j a T r i v i a l e n an 
m i r , den i c h mir g e s t a t t e , w e n i g s t e n s an so lchen O r t e n . Was 
Du gegen den S c h l u s s s a g s t , i s t mir von Dir aus v e r s t ä n d -
l i c h ; das s i n d Hof fnungs - und W e r t b e u r t e i l u n g e n , über d i e 
n i c h t zu s t r e i t e n i s t . Harry Kahn (Du g e s t a t t e s t , d a s s i c h 
ihn in diesem Zusammenhang / : m l t D i r : / k o n f r o n t i e r e ) f i n d e t 
das s ü d l i c h e B e r l i n gut und i s t s a c h l i c h im Punkt B e r l i n 
m i t mir e i n v e r s t a n d e n . Er i s t übr igens w i r k l i c h e in k r e u z -
braver Mensch. - I ch g laube , d a s s Dir auch am Alexander zug 
das P o l i t i s c h e d a r i n n i ch t besonders g e f a l l e n wird, da e s 
e twas vom G e i s t der Bagdadbahn, a l s o u n t e r n e h m e r i s c h , g e -
dacht i s t und e r s t in w e i t e r e r Ent fernung s o z i a l i s t i s c h - n a -
í L o m a l - k u l t u r e 1 1 . -
H e r z l i c h s t ! Dein E r n s t . 
Nächstens da s xxx-Buch. 
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78. 
[Herbs t 1916] 1 
L i e b e r Djoury, i c h möchte Dir noch e i n i g e Worte 
s c h r e i b e n , e s geh t l e i c h t e r a l s s i e zu s a g e n . I c h bin so 
a u s s e r o r d e n t l i c h erhoben von Dir weggegangen wie noch s e l t e n 
s e i t den Verstimmungen des vor igen Sommers. Sie waren, wie Du 
wohl l e i d e r bemerken m u s s t e s t , ab und zu zum Schaden Deiner 
Nerven, h o f f e n t l i c h n ie Deiner Gesinnung, n i ch t g ä n z l i c h zu 
v e r t r e i b e n , wurden noch d u r c h k l e ine A n t i p a t h i e e n [ ! ] u n t e r -
s t ü t z und da mein h e f t i g e s ex t remes Wesen auch nur Rot und 
Grün auf der P a l e t t e h a t , so war es mir o f t mass los schwer in 
der Lüge d i e s e r H a l b h e i t e n zu v e r h a r r e n . I c h l e i s t e Di r j e t z t 
A b b i t t e und b i t t e Dich a l l e s L i e b l o s e , K l e i n l i c h e und Unge-
r e c h t e an meinem V e r h a l t e n zu v e r z e i h e n . Es i s t a l l e s so 
ä u s s e r l i c h ; wir s o l l t e n nur wieder ö f t e r l ängere Z e i t zusam-
menkommen und d i e gemeinsame Stimmung < z\i> e rzeugen , dann wä-
r e immer a l l e s k l a r und ( d o c h } auf das T i e f s t e ve rwand t . Blei -
be s o n s t , wie Du s e i n mags t ; i c h habe n i c h t Dein R i c h t e r zu 
s e i n , sondern i n Verehrung, s c h l i m m s t e n f a l l s in Kompensation 
Dein Ko l l ege . I c h würde Dich jeden Tag beg rüs sen , wenn Du 
auch zu H e r a k l i t s Z e i t e n g e l e b t h ä t t e s t . Was können dann a l -
l e Trübungen bedeuten , d i e s e s l ä c h e r l i c h e und s u b s t a n z l o s e 
Zeug? 
Dein E r n s t . 
(Grünwald, 
22. Oktober "1916) 
L iebe r Djoury! i c h danke Dir h e r z l i c h s t . Sehr hat 
mich d i e warme Widmung1 g e f r e u t , d ie a l t e Z e i t e n i n E r i n n e -
rung b r i n g t mit e i n e r f e i n e n Umstel lung. S i e drückt in i h r e r 
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Weise das aus , was sachl ich , a u f f a l l e n d genug i s t : wie seh r 
d i e s e Deine A r b e i t und meine Musik methodisch / : ( d e r Ka tego -
r i s i e r u n g ) : / und dem s c h l i e s s l i c h e n Ausgang nach verwandt e r -
s c h e i n e n . 
Sehr s chade , dass das i n keinem Ver lag e r s c h i e n e n 
. is t . , — wenn auch nur a l s V o r l ä u f i g e s . Feuchtwanger h ä t t e e s p 
s i c h e r genommen. / : " A b s t r a k t i o n und E i n f ü h l u n g " ^ i s t n i c h t 
g r ö s s e r . Und da Dos t , j a n i c h t dazu g e h ö r t , i s t es doch e i n e 
abgesch los sene Roman theor i e : / So i s t doch a l l e s auf Z u f a l l 
g e s t e l l t , ob e s d i e S i c h t i g e n t r i f f t ; oder kommt es auch in 
den Buchhandel? Es müsste h i e r s o g l e i c h a u f f a l l e n und den 
Löwen ze igen; schon d i e e r s t e n S e i t e n b i s 9 geben das Thema 
i n e i n e r ungeheuren Weite von B l i c k , Rahmen und Bez iehungs-
m ö g l i c h k e i t . I c h werde Dir nach Lek tü re noch über E i n z e l n e s 
s c h r e i b e n . 
I c h habe Kahn v o r g e s t e r n abend von dem u r s p r ü n g l i -
chen Plan der Rahmenerzählung i n Baden Baden e r z ä h l t . Er war 
sehr davon g e p a c k t . Und i c h muss sagen, wie angemessen wäre 
e s doch, wenn d i e s e Gedanken auch i n der ä u s s e r e n Form das 
Ungewöhnliche und G r o s s a r t i g e s p i e g e l n würden; s t a t t e i n Buch 
zu s e i n , der I n h a l t s a b f o l g e nach , wie andere auch . S e l b s t v e r -
s t ä n d l i c h wird d i e s e r Aufsa t z e inmal a u s s e r o r d e n t l i c h berühmt 
werden; Du b i s t i n der l e t z t e n e i n f a c h e n Formul ie rung; "Das 
s i n d keine Romane mehr" so g l ü c k l i c h und e inprägsam, <dass> 
vor al lem nach dem, wie i ch j e t z t d e u t l i c h sehe , notwendigen 
Durchgang durch d i e / s m ö g l i c h e n : / Romanstandpunkte, dass j e -
der Leser s o g l e i c h das neue P l a t e a u sehen w i r d . Aber d i e a n -
d e r e Einre ihung a l s e i n Buch mit K a p i t e l n muss Dich doch auch 
s t i l i s t i s c h r e i z e n ; mit den v i e l e n M ö g l i c h k e i t e n zum Tonver -
ändern , Dialog und anderen u n p r o f e s s o r i a l e n G e n i a l i t ä t e n . Was 
übr igens den Ton angeht ( ü b r i g e n s der T i t e l mit dem A d j e k t i v 
a u s g e z e i c h n e t ) , so f i n d e i c h gerade h ie r e i n Nebeneinander , 
da s v i e l l e i c h t <ger> in der Rahmenerzählung / : b e s s e r : / zu 
ordnen wäre: o f t im se lben Sa t z e i n " e s s a y i s t i s c h e s " B i l d 
und darun te r oder da rübe r , z i e m l i c h u n e n t s c h i e d e n , akademi-
sche Sprechweise . Das wird n ie g l e i c h z e i t i g denselben L e s e r 
t r e f f e n . Beides hat se ine Ehre , und i c h würde j e t z t n i c h t 
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mehr ohne w i e t e r e s sagen , d a s s das S c h ö p f e r i s c h e Deinem B i l d -
s t i l näher s t e h t a l s Deinem A k a d e m i e s t i l , der doch wohl der 
Hort der f r u c h t b a r e n H i e r a r c h i e i s t . Aber mir s c h e i n t , man 
muss h i e r entweder t r e n n e n oder ganz e i n h e i t l i c h "mischen" . 
I c h s e l b s t habe mich f ü r da s L e t z t e r e e n t s c h i e d e n . Noch e t -
was: Du h a s t , wie mir v o r l ä u f i g w e n i g s t e n s s c h e i n t , keine 
r e c h t e , vor a l l em im E i n z e l n e r e n f ü h l b a r e S t e i g e r u n g . Schon 
d i e A r t , d a s g e s c h i c h t s p h i l o s . "Al lgemeine" a l s e r s t e n T e i l 
vor d i e Romantypologie zu s t e l l e n , < i s t > m a c h t das unmögl ich. 
Man kann d a r ü b e r s t r e i t e n , ob das s a c h l i c h der b e s t e Weg i s t ; 
Hegel macht e s auch so in der Ä s t h e t i k , aber v i e l l e i c h t i s t 
e s auch s a c h l i c h b e s s e r , s t a t t von vornher vom S c h l u s s , dh . 
von oben her zu d e d u z i e r e n , das e i n z e l n A u f g e t e i l t e n i c h t 
e r s t am S c h l u s s in s e i n e r F ü l l e a u s z u g i e s s e n , a u f z u s u c h e n . 
Rein s t i l i s t i s c h s c h e i n t mir h i e r wieder e ine Zweihe i t zu 
s e i n : Du d e n k s t wie i c h auch w e s e n t l i c h g e s c h p h i l o s o p h i s c h , 
a l s o h a s t Du V e r l a u f , S t e i g e r u n g , Senkung, je nachdem, in 
Deinem Denken und a l l e s geh t j a n e g a t i v auf Dos to jewsk i h i n -
aus , Umschlag, Wiedergebur t ; d a f ü r abe r s c h e i n t mir d i e Ar-
c h i t e k t u r oder vie lmehr n i c h t d i e A r c h i t e k t u r , denn d ie i s t 
j a a l s H i e r a r c h i s c h e e b e n f a l l s auf " S t e i g e r u n g " g e s t e l l t , 
sondern d a s a l tmodische H e g e l i a n i s c h e Zweirad aus unse re r 
Kinder z e i t [Abbi ld ] n i c h t adéquat z u . s e i n . Nächs tens mehr. 
Geht e s Dir b e s s e r ? Hat d i e neue A r b e i t ^ zu dem 
Dost-Buch e i n e Beziehung? Ich a r b e i t e immer noch Musik. M i t -
f o l g e n d s c h i c k e i c h Dir den a l t e n Krug, den Du wahr sche in -
l i c h noch n i c h t ge l e sen h a s t . Kahn i s t v e r r e i s t ; e r wird a l s o 
<Dein> s e i n exemplar e r s t i n ungefähr ach t Tagen bekommen. 
H e r z l i c h s t ! Dein E r n s t . 
H 
Habe ü b r i g e n s Paul E m s t s "Taufe" g e l e s e n und Dich d a r i n g e -
f u n d e n . War z u e r s t e r f r e u t , f i n d e aber das Ganze r e i c h l i c h Ge-
schmackslos und das r e s p e k t l o s angesch los sene Zeug über den 
deu t schen [ ? ] Gott dumm. Habe mir ü b r i g e n s d ie F e s t s c h r i f t 
g e k a u f t und Deinen v o r t r e f f l i c h e n A u f s a t z ^ mit wieder s p r u c h s -
vollem Gemüt, besonders i n der E x e m p l i f i z i e r u n g auf Pau l 
E r n s t , g e l e s e n . 
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78. 
Heide lbe rg (Grünwald')» 
K e p l e r s t r a s s e 28 [nach dem 22 . Oktober 1916] 
L i e b e r Djoury , e s f r e u t mich. Dir h i e r d i e e r s t e 
S e i t e de s Buchs zu s c h i c k e n . Auf i h n f o l g t : "Der S t aa t " . 1 " p 
Dann a l s Abgesang "Der Alexanderzug" . Darauf de r " A b s i c h t " 
e n t s p r e c h e n d , e in z w e i t e r , g r ö s s e r e r P o r t i k u s vor den / s i e -
ben : / E s s a y s der " S e l b s t b e g e g n u n g " : " K r ä f t e und Übergang" .^ 
I ch möchte Dir a l l e s ge rne s c h i c k e n ; aus dem l e t z t e n ( K r ä f t e 
und Übergang) nur e i n S a t z , den i c h soeben g e s c h r i e b e n habe 
zum Problem der con temporane i t é der P h i l o s o p h i e s e l b s t i n 
d i e s e r Z e i t , der Dir W o h l g e f a l l e n w i r d : 
"Nur doch, g e w i s s , d ie S e e l e n s ind zu l e e r , um noch 
g läubig zu s e i n , um noch Mythos zu haben.; aber n i c h t s f ä l l t 
he raus , auch d i e s e L e e r e i s t nuf e i n T e i l g e s c h i c h t s p h i l o -
soph i sche r Zusammenhänge, auf den s i e notwendig und k o n s t i t u -
t i v a u f t r i f f t , auch d i e V e r l a s s e n h e i t i s t e i n e A r t , e ine 
f r u c h t b a r e Art von Gott umfangen zu s e i n - wohlan,, en tdecken 
wir den Mythos d i e s e r Lefcre am Mythos,, ujxd s i e wird s i c h 
ebensowohl ^ f ü l l e n a l s > zur H ä l f t e f ü l l e n a l s i h r e n und den 
n ä c h s t f o l g e n d e n , den Mythos der e s c h a t o l o g i s c h e n Menschhei t iL 
<zeigen> erleuchten" ' . . - Xch wol l te , , i c h könnte Dir a l l e s 
v o r l e s e n . Es i s t eida luaerhiörfefefi 3Utch.« 
B i t t e d ie "Ab&ú-cht" wieder zurück . 
Dein E r n s t . 
100. 
Heide lbe rg (Grlinwald., 
K e p l e r s t r a s s e 28 p a r t . L. November 1916) 
Mein l i e b e r Djjoury1! 
i c h weiss doch n i c h t ganz , ob d i e e i n z i g e formmäs-
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s i g e A l t e r n a t i v e des D i a l o g s I r o n i e [ ? ] oder Eth ik i s t . Und 
dann, wenn Du das Formel le schon von so we i the r und vornehm 
d e d u z i e r s t : wieso geht da s dann n i c h t i n j eden e i n z e l n e n 
S a t z , wieso i s t e s mögl i ch , das s Du / : D i r : / , wenn "de r ä u s s e -
r e n Umständen h a l b e r " Deine Prosa "der l e t z t e n F e i l e erman-
g e l t " , 1 <?Dir> n i c h t e b e n f a l l s e ine r Sünde wider den h e i l i g e n 
G e i s t bewusst b i s t ? Gewiss , das i s t e i n Wi tz ; aber i s t e r 
n i c h t , sowei t i c h w e n i g s t e n s sehe , nach Deiner Formmetaphysik 
unabweisbar? und i s t e s n i c h t e i n der g e n a u e s t e n Begründung 
b e d ü r f t i g e r Widerspruch , d a s s der r e i n s t e Nomina l i s t de r 
S t a a t s f o r m <gegenüber> in Ansehung der Kunsform e in s o l c h e r 
R e a l i s t i s t ? i rgenwie dem P e t r u s Ramus verwandt , der s e l b s t 
d i e S i l b e n z a h l und s e l b s v e r s t ä n d l i c h d i e W o r t s t e l l u n g e i n e s 
S a t z e s a l s Absp iege lung , C h i f f r e r e a l l o g i s c h e r V e r h ä l t n i s s e 
d e f i n i e r t e ? 
Ich habe Deine A r b e i t nochmals ganz g e l e s e n und 
f i n d e das Mei s t e a u s g e z e i c h n e t und von e i n e r u n b e s c h r e i b l i -
chen T r e f f s i c h e r h e i t . Dazu a u s g e z e i c h n e t auf Dos t , h i n g e -
f ü h r t ; sehr schön und we i t auch d ie P a r a l l e l e mit Na tur und 
G e s e l l s c h a f t . Wie war d i e Aufnahme? Weber / : b e i Dir s t e h e n 
d i e "me taphys i s chen A u f s t e l l u n g e n " a l l b e g r ü n d e n d doch sogar 
am A n f a n g : / , R i c k e r t ? Deine e r s t e n r e s i g n i e r t e n Sä tze v e r -
h e i s s e n h i e r n i c h t s Gu tes . G e b s a t t e l h a t , wie mir Sehe 1er ge-
s t e r n s a g t e , d ie Sache sehr i m p o n i e r t . I c h t r a f S c h e l e r g e -
s t e r n im Café ; e r wird im Winter in Tegernsee s e in / : s o n s t 
im K l o s t e r Beu ron : / und wir werden uns ö f t e r sehen. Er wird 
i n e i n e r g rossen K o l l e k t i o n i n H e l l e r a u e r Verlag Bernhard , 
d i e v i k t o r i n e r - j e s u i t i s c h e n Kasu i s t en und andere e t h i s c h e 
"Phänomenologen" h e r a u s g e b e n . An ihm sehe i c h , wie unange-
messen mir j e t z t das K a t h o l i s c h s e i n wäre und wie wenig wir 
e h r l i c h arme Menschen, d i e w i s sen , was das h e i s s t , "modern" 
zu s e i n , wir am w e i t e s t e n vorn s tehende Menschen noch von 
J e s u s i m p r ä g n i e r t s i n d ; wie wenig d ie vergangenen e t h i s c h e n 
Phänomenologieen unsere Sorgen oder gar unse r He i l t r e f f e n . 
Gerade w e i l ich mich h i e r noch / : s e h r : / schwach f ü h l e , aber 
ganz s i c h e r w e i s s , d a s s e s d a r i n einmal be i mir e in Durch-
bruch e t h i s c h e r S c h ä r f e , T i e f e und I n h a l t l i c h k e i t geben wird 
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(dem Alst [ ? ] de r Erneuerung nach wie mein Durchbruch zur b i l -
denden Kunst ) , ä r g e r n und s t ö r e n mich d i e s e f a l s c h e n P r o p h e -
t e n wie F l i e g e n , d ie ich n i c h t fangen kann. I c h war nach 
S che 1er im S t i n d b e r g s c h e n "Traumsp ie l " ; wie v e r k e h r t i s t h i e r 
noch von "Gnade" zu s p r e c h e n ; der u n s e l i g e S t r i n d b e r g i s t 
m i l l i a r d e n m a l mehr begnadet / : s o unse l ig zu s e i n und e s zu 
s a g e n : / a l s a l l e d i e s e e i t l e n , h e i t e r e n , s c h e i s s f i d e i e n , 
n e u k a t h o l i s c h e n Le i chenwäsche r . - I ch s c h i c k e Dir h i e r e i n e n 
B r i e f , der genau fünf J a h r e a l t i s t und um dessen Rückgabe 
i c h b i t t e . 2 Er macht Dir v i e l l e i c h t v e r s t ä n d l i c h , warum mir 
das Decrescendo unsere r Beziehungen und d i e s t e t i g s inkende 
Bewussthei t D e i n e r s e i t s , d a s s ich es b i n , der es damit n i c h t 
l e i c h t nimmt, i rgendwie b e l a s t e n d e r s c h i e n ; f ü r Dich und 
mich. 
H e r z l i c h s t ! 
Dein E r n s t . 
E c k a r t w,ar ü b r i g e n s i n München / : w i e ich e r s t von 
Scheler h ö r t e : / , ohne mich zu besuchen; d a b e i s c h r i e b e r mir 
Vor einem J a h r e inen so e k s t a t i s c h e n B r i e f , a l s ob i c h s e i n 
begnadendstes E r l e b n i s gewesen wäre - d i e s e r Bursche! 
101. 
Heidelberg (Grünwald, 
K e p l e r s t r a s s e 28 . 11. November 1916) 
L i e b e r Djoury, i c h meinte n i c h t , a l s i c h den Br ief 
m i t s c h i c k t e , d a s s d i e s zu neuen D a r s t e l l u n g e n f ü h r e n m ü s s t e . 
Darum: so angenehm Dir d i e s e zu s ch re iben waren, so bekannt 
waren s i e mir zu l e sen ; h i e r i s t auch f ü r mich a l l e s e n t -
schieden; wen igs tens t a t s ä c h l i c h . Nur d a s Eine habe i c h zu 
sagen: i c h nahm Dein d a m a l i g e s k a l k i g e s Leben a l s n a t ü r l i c h 
h in , einmal w e i l i c h n i c h t s daran ändern konnte und dann , wo 
i c h se in " s i c h Fügen", Mitmachen entgegennahm, so sah i c h 
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i n [? ] meinem Mangel an p e r s ö n l i c h e r I n t u i t i o n und Wendekraf t 
gerade in diesem Rhythmus, der s i c h be i mir a r b e i t s t e c h n i s c h 
v o r t r e f f l i c h r e n t i e r t e (war i c h besonnen, so war i c h n i ch t 
der T e i l ) n i c h t s Dir wen ig s t ens werkmäss ig , l o g i s c h , worauf 
e s Dir j a damals a l l e i n ankam, Fremdes, H inde rndes , F e i n d -
l i c h e s . Er war gewis s n i c h t s f ü r Dich; <da> um das zu sehen, 
b rauch te man n i c h t i n t u i t i v zu s e i n ; aber d a s s e r n i c h t s f ü r 
Dich i s t , und i c h meine j e t z t T i e f e r e s a l s d i e b l o s s e "Le-
benswe i se" , d a s s zwischen Dir und mir überhaupt keine s e e -
l i s c h e Bez iehungs raög l i chke i t und I n t u i t i o n v o r l i e g t , wie es 
t a t s ä c h l i c h der F a l l i s t , das i s t mir immer noch e i n P r o -
blem. Wenn i c h daher zu e i n e r Z e i t , wo i c h s e l b e r s e e l i s c h e r 
zu werden a n f i n g , e i n e so l che S t e i g e r u n g a u f s S e e l i s c h e " v e r -
l ä n g t e " und d a b e i und mehr noch, a l s Du mir immer u n v e r s t ä n d -
l i c h e r w u r d e s t , das M i s s l i n g e n j e d e r d i e s e r e i n s e i t i g e n Ver -
suche k r ä f t i g b e d a u e r t e , i n den h e f t i g danebenhauenden Wor-
ten und T a t e n des verschmähten L i e b h a b e r s ( e s war kein H e i l -
m i t t e l f ü r meine H e r r s c h s u c h t , d a s s Ich gerade i n meinen a l -
t en Tagen e i n Werbender, B i t t e n d e r werden m u s s t e ) , so stamm-
t e d i e s n i c h t aus p a n l o g i s t i s c h e r Konsequenzmachere i , • sondern 
eben aus dem N i c h t - B e g r e i f e n k ö n n e n ( r e i n s a c h l i c h e r , t h e o r e -
t i s c h e r A r t ) , wieso Menschsein und Werkgesinnung be i 
uns d e r a r t a u s e i n a n d e r f a l l e n könne. I r g e n d e t w a s vom Logischen 
muss doch auch in einem menschl ichen Aggrega tzus tand vorkom-
men. Dazu kommt, d a s s Du v i e l l e i c h t e r , eben durc 1 , das Leo 
P o p p e r - T o d e r l e b n i s , Sein und Werk t r e n n e n kannst a l s i c h ; 
dem das auch im t a t s ä c h l i c h e n Verkehr v o l l s t ä n d i g unmöglich 
i s t , s o l l s i c h d ie Beziehung n i c h t auf e ine v ö l l i g geheim-
r ä t l i c h - k o l l e g i a l e beschränken ; g e r a d e , das meins t Du n i c h t , 
aber auch das b r e i t e I c h meines P h i l o s o p h e n d a s e i n s i s t be i 
mir i rgenwie in al lem Einze lnen d a r Lebensäusserungen v e r -
w u r z e l t , wogegen i ch n i c h t s machen kann und das / s i c h a u c h : / 
n i c h t e t h i s c h aufzuheben wünschte, s e l b s t wenn i c h es könn-
t e ; h ie r b in i c h , so f e r n mir s e ine s o n s t i g e n Formen s i n d , 
e ine u n t i l g b a r g o e t h e h a f t e Natur , und zwischen Bruch und 
Sprung i s t j a ausserdem e i n U n t e r s c h i e d . Dieses habe ich zu 
sagen zum V e r s t ä n d n i s de r T a t s a c h e , warum i c h immer wieder 
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/ : s t a u n e : / , n i c h t t a t s ä c h l i c h , h i e r muss mir das Miss lungene 
j e d e r d e r a r t i g e r Versuche genügen, abe r t h e o r e t i s c h . Es i s t 
mir z .B. e i n g e f a l l e n , a l s i ch Deinen Boman l a s , (de r mir üb-
r i g e n s Deine C h i f f r e n d e u t u n g der Form neu und b e s s e r a l s v o r -
' her i n s Gedäch tn i s r i e f ) : wenn i c h d i e s e Worte, S ä t z e , Ge-
s innungen, E k e l g e f ü h l e , U t o p i e e n LH von einem Her rn Lehmann 
l e sen würde; i c h möchte n i c h t r u h e n , b i s ich d i e s e n meinen 
Freund n i c h t gefunden habe, denn wenn / : e r : / mir so verwandt 
i s t , d a s s i ch n i c h t e inmal I n t u i t i o n f ü r i h n zu haben brauche, 
sondern e r überhaupt mein d o p p e l t e s Leben i s t ( s o a l s ob mein 
Leben, meine S c h a f f e n s z e i t durch ihn a u f e i n a n d e r g e s t e l l t , 140 
s t a t t 70 J a h r e <is t> wären) , wie r e i z v o l l und f r u c h t b a r muss 
e r s t s e i n e p e r s ö n l i c h e F reundhe i t s e i n , wo wir D i s t anz und 
I n t u i t i o n des ander s S e e l i s c h e n haben könnten . Du musst a i r 
zugeben, das es b e g r e i f l i c h i s t so zu denken, n i c h t nur 
von mir a u s , sondern ganz o b j e k t i v ; und d a s s e s , da weder Du 
noch i c h " o b j e k t i v e " Denker im Kie rkegaa rdschen Sinn s i n d , i n 
diesem F a l l Du b i s t , der d i e s e s , d a s s e s n i c h t so i s t , wahr-
h a f t i g n i c h t , a l s " n a t ü r l i c h " h i n n i m t . Aber i ch w i d e r h o l e : 
möge s i c h d i e s a l l e s nur a l s Problem a b s p i e l e n ; i c h <werde> 
h a l t e mich an < d i e s e s , das> d a s , was i s t , und d a s auch mir 
i n u n s e r e r Beziehung a l s p o s i t i v genug e r s c h e i n t . Sehr e r -
l euch tend f ü r d i e Frage wäre e s ü b r i g e n s : wie Dein V e r h ä l t -
nis_ zu dem Menschen wäre, den i ch einmal a l s meinen "Freund" 
f i n d e n würde. 
E l se l i e g t s e i t zwei Monaten im B e t t . Sehr schwere , 
n i c h t u n g e f ä h r l i c h e U n t e r l e i b s s t r ö r u n g e n ; d i e a r m s e l i g e Le -
bensweise macht s i e n i c h t g e s ü n d e r . I ch s c h r e i b e i h r gegen-
wär t ig e inen Essay: "Ein F r a u e n b i l d n i s " . 1 " Du h a s t mir immer 
noch n i c h t g e s c h r i e b e n , ob Du i r g e n d e inen i r r a t i o n a l e n oder 
r a t i o n a l e n Grund, aber wen igs t ens e inen "Grund" d a f ü r e n t -
deckt ' h a s t , warum d i e Base s e i t f a s t a n d e r t h a l b J a h r e n weder 
E lse noch mir e i n Wort g e s c h r i e b e n h a t , t r o t z mehrerer B r i e -
f e [ ! ] u n s e r e r s e i t s . I c h b i t t e Dich mir e twas da rübe r zu 
s c h r e i b e n ; i c h kann es a u s h a l t e n ohne d ie M a n i f e s t a t i o n e n , 
aber E l s e , besonders da s i e keinen Menschen ha t oder ü b e r -
haupt nur b r i e f l i c h e Ablenkung h a t , l e i d e t s e h r d a r u n t e r , 
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so v e r g e s s e n zu s e i n - Nächs tens s c h i c k e i c h Dir e ine " S t u d i e 
über T r i s t a n " , d i e v o r e r s t noch auf a l l e n Redakt ionen herum-
f ä h r t . Hat Dir d i e Bendemann etwas A u s f ü h r l i c h e r e s über den 
"Roman" g e a n t w o r t e t ? H e r z l i c h ! Dein E r n s t . 
102. 
Heide lbe rg " (Grünwald, 
K e p l e r s t r a s s e 28 . 1. Dezember 1916) 
L i e b e r Djoury , i c h habe d i e Ehre mich un t e r meinem 
neuen T i t e l v o r z u s t e l l e n : Sedak teu r an den " R a d i k a l - K o n s e r v a -
t i v e n B l ä t t e r n " . B l e i ha t mir d i e s e n Ausweis gegeben. Was 
B e s s e r e s , / ^ V a t e r l ä n d i s c h e r e s : / a l s k o n s e r v a t i v g i b t e s n i c h t , 
und d i e s e r T i t e l s c h ü t z t mich vor dem § 2 . d e r neuen Schwei -
n e r e i , d ie d ie schmutz igen Hunde j e t z t gegen d i e A r b e i t e r und 
nur gegen d i e s e wieder e i n g e f ü h r t haben. Bei den Ö s t e r r e i -
chern und den anderen p r e u s s i s c h e n P r o v i n z e n ( i c h g r a t u l i e r e 
Dir ü b r i g e n s zu Deinem neuen Kön ig ) 1 wird da s s i c h e r l i c h 
auch bald e i n g e f ü h r t werden; v i e l l e i c h t t u s t Du g u t , Dir am 
Lede re r schen Archiv b e i z e i t e n e b e n f a l l s f r e i w i l l i g e ine S t e l -
lung zu s i c h e r n . 
Mein Buch wird j e t z t begonnen z u ' d r u c k e n . V e r t r a g -
l i c h i s t auagemacht, da s s d i e Sache, mag Krieg se in oder 
n i c h t , unbedingt Herbs t 1917 e r s c h e i n e n w i r d . Feuchtwanger 
wird / : s c h o n : / vorher e ine Reklame à la S t r a u s s bei den b e s -
se ren Redakt ionen machen; e s s o l l schon vorher davon g e s p r o -
chen werden, um den Ruhm zu erzwingen, wir müssen mindes t ens 
s o v i e l e Auflagen in einem J a h r wie der "Golem" haben. E.R. 
Weiss wird den Einband ze i chnen ; das ganz Unerwar te te und 
G r o s s a r t i g e i s t , dasSDuncker und Humblot davon überzeugt 
s ind , d e r Wirkung nach e i n e Bombensache und dem Gehal t nach 
i h r e n zwei ten Hegel zu haben. Grosses , monumental isches F o r -
mat (wie Chledowsky "Rom", a l s o so l ang , abe r etwas schma-
l e r , h a n d l i c h e r wie de r Gundolf sehe Goe the^) , d a r i n an d ie 
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600 S e i t e n . Vorges te rn e i n Abendessen b e i Dr . G e i b e l , dem 
Inhaber des Ver l ages , i n dem mit Champagner auf Buch und 
Autor ge t runken wurde; i c h kam mir schon vor wie I b s e n b e i 
3 . F i s c h e r . 
H e r z l i c h s t ! Dein E r n s t . 
Frau Ledere r ha t noch n i c h t g e s c h r i e b e n . 
be i t ? - I c h werde j e t z t , nach end losen S c h r i f t p r o b e n , end -
l i c h zu d rucken begonnen; a b e r es s i n d so wenige S e t z e r da , 
dass ich w a h r s c h e i n l i c h nur a l l e 10 Tage e inen Bogen e r h a l t e , 
e s kann a l s o schlimmeren F a l l s das Buch n i c h t einmal auf Wei-
nachten e r s c h e i n e n . Ausserdem kommt mir de r zweite Band des 
Sombartschen K a p i t a l i s m u s 1 der f r ü h e r zu drucken begonnen 
worden i s t und e b e n f a l l s d i e s c h r i f t k u n d i g st en S e t z e r v e r -
l ang t , i n d i e Quere. - I c h l e s e j e t z t den Simmelschen Remb-
p 
r a n d t ; e i n i g e s , wie d a s über den "Tod" oder den " raumlosen 
Blick" / : a u c h S. 168 über d i e S e e l e : / , i s t doch über raschend 
und wie e i n e A l t e r s f e i n h e i t , d ie e twas E r n s t e s s a g t , i n m i t t e n 
des übr igen öden, u n e r n s t e n , z i e l l o s e n F o r m a l i s i e r e n s und Me-
t h o d i s i e r e n s . Sonst b in i c h dabe i d i e Logik zu s c h r e i b e n , dh. 
s ie h e i s s t "Die Umdenkung" und i s t der e r s t e Band der s i e b e n -
bändigen Summe, die i c h j e t z t end / : l i e h : / der Reihe nach zu 
schre iben gedenke. Das e i g e n t l i c h E r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e wird 
e r s t s p e z i f i s c h vor j e d e r Sphäre a b g e h a n d e l t , 4s ie> e s wird 
auf d i e s e Art quer und n i c h t l ängs , zusammenhängend, t r a n -
c h i e r t , a b e r so, dass <sie> es g le ichsam bruch los / : w i e d e r : / 
zusammengestel l t werden kann. Die e i n z e l n e n T e i l e s i n d : 
1. Die Umdenkung. 2 . System der P h y s i k . 3 . Theor i e des Le-
103. 
Heidelberg 
K e p l e r s t r a s s e 28. 
(Grünwald) , 
19- J anua r 1917 
L i e b e r Djoury, wie geht es Dir? Was macht d i e Ar-
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bens . 4 . P h i l o s o p h i e der G e s c h i c h t e . 5 - P h i l o s o p h i e d e s 
S t a a t e s . 6 . System der Ä s t h e t i k . 7, System der Ethik und Me-
t a p h y s i k . Diese Folge hat den we i t e r en V o r t e i l , dass i c h zu-
e r s t an das L e i c h t e r e und im e s c h a t . Menschen noch n i c h t Be-
r ü h r t e komme; u n t e r d e s s e n kann s i c h d i e T i e f e erholen und 
Neues, B e s s e r e s , Ä l t e r e s b r i n g e n a l s i c h j e t z t noch kann . -
Hast Du z u f ä l l i g vom E r f o l g des Kahnischen "Rings"^ in Wien 
g e l e s e n ? Er ha t h i e r auch e i n e n Vor t r agsabend gehabt , der 
g länzend r e z e n s i e r t wurde und t a u c h t übe rhaup t mit einem Male 
a u f ; was mich s e h r f ü r ihn f r e u t . - I ch werde mich zwingen, 
j e d e s J a h r e inen Band f e r t i g zu machen, um zu sehen, was mir 
dann noch übr ig b l e i b t ; d a s s mir be i so f r ü h e r Beendung me i -
nes F a u s t p l a n s da s übr ige Leben n i ch t nur wie " e i n Geschenk" 
e r s c h e i n t . Das f r ü h e r e Programm: " junge B e t s c h w e s t e r , a l t e 
Hure" l o c k t mich n i c h t mehr. Wie g u t , d a s s e s einen Tod g i b t , 
wenn man mit den M i t t e l n d i e s e s Lebens n i c h t s mehr z u s t a n d e 
b r i n g t . Wir haben jedoch das Böse in ihm w e i t h i n ü b e r l i s t e t . 
H e r z l i c h ! 
Dein E r n s t . 
104. 
Grünwald 64 , 
12. Feb rua r 1917 
Lieber Djoury! 
W o l l t e s t Du mir e inen grossen G e f a l l e n tun? Nämlich 
ich b rauche , wie mir auf dem Passbüro g e s a g t wurde, a u s s e r 
meinem Ausmusterungsschein nur noch den Nachweis e ine r T ä t i g -
ke i t i n der Schweiz, sowohl überhaupt wie aus H i l f s d i e n s t -
g ründe . I c h gedenke Korrespondent zu werden und habe b e r e i t s 
nach a l l e n mir zugängl ichen S e i t e n hin v e r s u c h t , das Fo rme l l e 
e i n e s so l chen A u f t r a g s be i Ze i tungen zu gewinnen. V i e l l e i c h t 
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g e l i n g t mir's irgendwo, v i e l l e i c h t auch n i c h t . Ich habe zur 
Empfehlung sogar S c h e l e r s Neues Buch: " K r i e g und Aufbau" i n 
den Miinchener Neuesten N a c h r i c h t e n b e s p r o c h e n . 1 Nun habe i c h 
d i e Beziehungen zu L e d e r e r s abgebrochen. Es i s t mein Unglück , 
d a s s gerade d i e j e n i g e n Menschen <zwischen> mit denen i c h , 
wenn auch n i c h t in K r i e g s z u s t a n d , so doch ohne d i p l o m a t i s c h e n 
Verkehr b i n , e i n e P e r s o n a l u n i o n mit einem Beruf oder e i n e r 
S t e l l u n g haben , d ie zu m i r , d a s h e i s s t - homogen - zu mei-
nem B e r u f , zu der Mög l i chke i t meiner S t e l l u n g e ine e m p i r i s c h 
ko r r e spond ie renden R e l a t i o n zu u n t e r h a l t e n in der Lage i s t . 
Würdest Du d i e Güte haben, a l s der n e u t r a l e Schwede von F a l l 
S i lbe rmann-Lenard , bei H e r r n R e d a k t i o n s s e k r e t ä r Dr. L e d e r e r 
a n z u f r a g e n , ob er Cfür? e v e n t u e l l <für> dem V e r f a s s e r d e s 
demnächst e r sche inenden Werkes: "Ge i s t d e r Utopie" e i n e n Auf-
t r a g z u e r t e i l e n könnte, a l s Korrespondent sowie <zu"> zu S t u -
dienzwecken f ü r das Archiv i n der Schweiz zu wirken / : ( d a s 
i s t s e l b s t v e r s t ä n d l i c h weder f ü r das Archiv noch f ü r mich 
j u r i s t i s c h v e r p f l i c h t e n d ) : / ? Es t u t h ö c h s t e E i l e n o t ; mit 
anderen Worten, es i s t h i e r an d i e j e n i g e Ka tegor i e zu denken, 
un te r d ie Du, im Gegensatz zum Pan log i smus , die E th ik s t e l -
l e n . w i l l s t . 
Sonst heute wenig . I c h a r b e i t e ve rd rossen und ge-
l angwe i l t an de r Logik. Dh. der Plan i s t bedeutend und a n -
r egend : n i c h t mehr bewusst zu s e i n , mit dem Abstand d e s Be-
w u s s t s e i n s , sondern zur Sache zu kommen / : ( d e r Gedanke i s t 
n i c h t b e w u s s t ) : / , dh. d i e ganze mensch l iche Sprache auf i h r e 
Bedeutungen zu durchmus te rn , um d^s Andere v o r z u b e r e i t e n , 
d ie t r a n s z e n d e n t a l l o g i s c h e n Bedeutungen; indem i c h r i c h t i g 
denke, schwinge ich schon h i n ü b e r , auch b e s t e h t der Zusammen-
hang des Eormal logischen mi t dem "Normat iven" in einem t i e -
f en S inn , der mich.am Ende sogar phänomenologisch-dosmat i sch 
machen d ü r f t e : or.do e t connex io idearum aedem ac ordo e t con-
nexio r e rum. Übrigens gedenke ich den T e i l , den i c h j e t z t ge-
rade b e a r b e i t e , an den Logos zu senden u n t e r dem schönen T i -
t e l : " B e i t r ä g e zur Lehre vom h y p o t h e t i s c h e n U r t e i l " . Das i s t 
a l l e s e n t s e t z l i c h schwer, vor allem w e i l man immer wieder 
s e i n e i g e n e s Wesen herabmindern muss, um h i e r s c h ö p f e r i s c h 
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zu s e i n , j a überhaupt nur zu b e g r e i f e n , was auch Kol lege S i g -
wart über d i e s e Sache g e s a g t h a t , und d a s s Erdmann wohl r i c h -
t i g e r a l s Sigwart d i e h y p o t h e t i s c h e Beziehung a l s Kopula 
s t a t t wie Sigwar t a l s P r ä d i k a t des h y p o t h e t i s c h e n U r t e i l s 
bestimmt h a t , und d i e U n t e r s c h i e d von: zwar - a b e r , o b g l e i c h 
- so , s o f e r n - so, wenn - dann (manchmal wenn - dann, nur 
wenn - dann) , so o f t - s o , w e i l - so, e s muss - damit - Das 
i s t a l l e s n i c h t sehr a n f e u e r n d . 
B i t t e an twor te mir so bald a l s mögl ich . 
H e r z l i c h s t ! 
Dein E r n s t . 
105. 
He ide lbe rg (München), 
K e p l e r s t r a s s e 28. 13. März 1917 
Lieber Djoury! 
Du kannst b e r u h i g t s e i n , d ie Bücher gehören m i r . 
Nicht umsonst has t Du s i e von meinem Regal weg Gutermann ge -
geben, s i e s t ehen auch i n d e r Buchhändlerrechnung v e r z e i c h -
n e t , i n der i ch u n t e r d e s nachgesehen habe . E l s e s : " i c h we i s s 
n i c h t " war e in f l ü c h t i g e r Z w e i f e l , den s i e s e l b s t kurze Z e i t 
nachher behoben h a t . Nur b i t t e i ch Dich, da wir d i e sen Sams-
tag nach Locarno f a h r e n , d i e Bücher noch b e i Dir zu b e h a l t e n 
und f ü r mich z u r e c h t z u l e g e n . 
Dagegen wäre i c h Di r sehr d a k b a r , wenn Du d ie Neue 
Rundschau, i n der mein Nachruf auf Lipps1" s t e h t , an Her rn Dr. 
Konrad K. Düsse l , S t u t t g a r t , Neues S t u t t g a r t e r T a g e b l a t t 
sch icken w o l l t e s t . 
H e r z l i c h dankend und grüssend! E r n s t . 
Le ide r war e s mir n i c h t mögl ich , da b i sher j e d e r 
Tag mit R e i s e v o r b e r e i t u n g , P a s s , Mskr ip t zensu r a u s g e f ü l l t 
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war, Dein M s k r i p t 2 in Ruhe zu l e s en . I c h sch icke e s a l s o 
zurück, und muss auf den Logos war ten . 
106. 
Heide lberg 
K e p l e r s t r a s s e 2 8 . 
Monti d e l l a T r i n i t a ( T e s s i n , 
Schweiz), 
20. J u n i 1917 
L i e b e r Djoury, s e i t i c h weg b i n , habe i ch n i c h t s 
mehr von Dir g e h ö r t . Wie g e h t es? I s t das ä s t h e t i s c h e im 
"Logos"1" e r s c h i e n e n ? B i t t e s c h i c k e es mir dann b a l d i g s t zu. 
0 
Könnte etwa der Mann, der " e b e n f a l l s " H u s s e r l und S t e i n e r 
verbinden w i l l , mein Buch im "Reich" besprechen? Nach e i n i g e n 
vorher igen T i p s ? Oder w e i s s t Du sonst jemanden? Es wird i n 
e in igen Wochen e r s c h e i n e n ; im Aushängebogen wird es Dir vo r -
her schon vom Verlag zugehen. Schreibe b a l d . Grüsse L j e n a . 






69 Vassa l Lane , Cambridge, 
Mass. USA 
16. Mai 1948 
L iebe r D joury , 
s e i t wir uns z u l e t z t g e s c h r i e b e n haben, i s t d e r 
F l u s s , i n den man n i c h t zweimal s t e i g e n kann, e in ganzes 
Stück w e i t e r geschwommen. I c h höre , Du h a s t den L e h r s t u h l i n 
B u d a p e s t . 1 Und nun i n t e r e s s i e r t e s im S inn der gemeinsamen 
W i s s e n s c h a f t : h a s t Du d ie A b s i c h t , do r t zu b le iben? I c h e r -
h i e l t vor e i n i g e n Monaten e i n e n Ruf auf d a s p h i l o s o p h i s c h e 
O r d i n a r i a t i n Le ipz ig und vor kurzem e i n e n g l e i chen Ruf nach 
B e r l i n . ( I ch b in im B e g r i f f , Le ipz ig v o r z u z i e h e n . ) So s i n d 
wir j e t z t auch im ä u s s e r e n Sinn Ko l l egen . Anfängl iche Beden-
ken, ob mich d i e L e h r a r b e i t ni^cht zu s e h r von der an den Ma-
n u s k r i p t e n abz iehen wi rd , s i n d seitdem z e r s t r e u t . Gerne 
wüsste i c h nun, wie Deine P l ä n e s i n d . Deine l e t z t e n l i t e r a r -
h i s t o r i s c h e n A r b e i t e n habe i c h kennen g e l e r n t ; l e i d e r noch 
? 
n i c h t den G o t t f r i e d K e l l e r . Am meis ten habe i ch aus d e r 
•5 4 H ö l J e r l i n s t u d i e ^ g e l e r n t . Weniger s ag te mir der Goethe zu 
( z . B . das ad Hermeneutik der Marienbader E l e g i e ) . Recht seh r 
bewegte e s mich, wegen der schönen G l e i c h z e i t i g k e i t , d a s s Du 
be i Oprecht e i n Hegelbuch 5 e r s che inen l ä s s t . Soaben wird e i n 
Hegelbuch von mir (Die S e l b s t e r k e n n t n i s . E r l ä u t e r u n g e n zu 
Hegel)® im Aufbau-Verlag g e d r u c k t . Ein 800 Se i t en l ange r 
Kommentar zu a l l e n T e i l e n der Hegeischen P h i l o s o p h i e . D i e s e 
G l e i c h z e i t i g k e i t t r i f f t s i c h doch g u t . Auf Dein Buch b in i c h 
sehr ge spann t , und werde mich der f r u c h t b a r e n D i f f e r e n z e n 
wie der e r w a r t b a r e n Komaunizierunsen f r e u e n . 
Mit den bes t en Wünschen Dir und Ger t rud , auch von 
7 Karola 
Dein E r n s t 
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L08. 
Leipzig CL, R i t t e r s t r a s s e 
16/22, 
18. Mai 1949 
[Auf dem B r i e f p a p i e r de s P h i -
lo soph i schen I n s t i t u t s de r Uni -
v e r s i t ä t L e i p z i g ] 
L i e b e r Djoury, 
s e i t e i ne r Woche b in ich h i e r . Habe den p h i l o s o -
phischen L e h r s t u h l übernommen; es g i b t v i e l A r b e i t , a b e r a l -
l e s s che in t s i c h gut a n z u l a s s e n . H o f f e , d a s s Dich d i e s e r 
Br ief e r r e i c h t und sehe e i n e r f r e u n d n a c h b a r l i c h e n Beziehung 
entgegen . W e i t e r e s sobald i c h von Dir h ö r e , d a s s der B r i e f 
angekommen i s t . 
H e r z l i c h Dein Erns t 
[Mit Lukács ' H a n d s c h r i f t : ] bean twor te t 2 6 . V . 4 9 ' 1 
109. 
Leipzig C l , R i t t e r s t r a s s e 
16/22, 
6 . September 1949 
[Auf dem B r i e f p a p i e r des P h i -
losoph i schen I n s t i t u t s d e r Uni-
v e r s i t ä t L e i p z i g ] 
L i e b e r Djoury, 
e s war mir e ine besondere F r e u d e , Dich w i e d e r z u s e -
hen und i n such high s p i r i t s . 1 
Heute komme ich mit e iner s a c h l i c h e n A n f r a g e . Mein 
Freund, der h i e s i g e Romanist Werner K r a u s s und ich p lanen im 
Verein mit e i n i g e n Genossen an der h i e s i g e n U n i v e r s i t ä t , dem 
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neueren H i s t o r i k e r Markov, dem Ethnologen L i p s , dem S t a a t s -
r e c h t l e r Polak und e i n i g e n a n d e r e n , Ende Oktober e ine Z e i t -
s c h r i f t herauszugeben mit dem T i t e l : " B e i t r ä g e zum w i s s e n -
o 
s c h a f t l i c h e n S o z i a l i s m u s " . Die Z e i t s c h r i f t wird bei Ri i t ten 
und Loening im Brandenburg i schen S t a a t s v o r l a g e r s c h e i n e n und 
zwar i n der g l e i c h e n A u s s t a t t u n g wie "S inn und Form", v i e r -
t e l j ä h r l i c h « L izenz i s t b e r e i t s vorhanden und zwar von 
h ö c h s t e r S t e l l e . I c h b in nun b e a u f t r a g t , Dich zu b i t t e n , uns 
g l e i c h f ü r das e r s t e Hef t e i n e n Be i t r ag zu schicken und zwar 
t u n l i c h s t methodischer A r t . I c h s e l b s t werde mich über d i e 
l e h r r e i c h e Hypokr i s i e v e r b r e i t e n oder den T r i b u t des L a s t e r s 
an d i e Tugend, den Max Weber und andere s e i n e r z e i t d a r g e b o t e n 
haben, a l s s i e d i e m a t e r i a l i s t i s c h e G e s c h i c h t s a u f f a s s u n g a l s 
" A r b e i t s h y p o t h e s e " z u l i e s s e n , j a , f e i e r t e n . S o l l t e d i e Z e i t 
f ü r Dich etwas zu knapp s e i n , so würden wir n a t ü r l i c h auch 
mit e i n e r kürzeren A r b e i t D e i n e r s e i t s dankbar und z u f r i e d e n 
s e i n . 
P e r s ö n l i c h brauche i c h n ich t zu v e r s i c h e r n , wie 
sehr e s mich f r e u t , dass wir auf d i e se angemessene Weise w ie -
d e r zusammenkommen. B i t t e g i b umgehend Antwor t , e v e n t u a l i t e r 
t e l e g r a p h i s c h . 
Dir und Ger t rud h e r z l i c h ergeben Erns t 
110. 
[Budapes t ] , 
29- September 19^9 
L ieber E r n s t , 
auch mir war es e ine grosse F r e u d e , Dich nach so 
langer Ze i t f r i s c h und a k t i v wieder zusehen. 
Was den A r t i k e l 1 b e t r i f f t , so i s t e s mir, wie Du 
vorausgesehen h a s t , unmöglich j e t z t r a s c h e twas zu s c h r e i b e n . 
Dagegen könnte i c h Dir e i n K a p i t e l aus meinem Buch: " E x i s t e n -
t i a l i s m u s oder Marxismus" das im Aufbau-Verlag e r s c h e i n e n 
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wird , zu sch i cken . Die A r b e i t i s t e ine s e l b s t ä n d i g e , s e t z t d ie 
Kenntnis des Buches n i c h t v o r a u s , es wäre aber t ro tzdem gu t , 
i n e ine r Anmerkung anzugeben, dass s i e e i n e n T e i l d i e s e s um-
f a s - ..nderen Zusammenhanges b i l d e t . Der T i t e l i s t : L e n i n s E r -
k e n n t n i s t h e o r i e und d ie Probleme der modernen P h i l o s o p h i e . 
I c h werde Dir d a s Manuskr ip t Anfang n ä c h s t e r Woche s c h i c k e n . 
I n Hoffnung auf e i n ba ld iges Wiedersehen 
g r i i s sen wir be ide Euch beide ^ 
I I I . 
[ L e i p z i g ] , 
November 19^9 
L i e b e r Djoury, 
Dein Manuskr ip t 1 kam gut an und i s t b e r e i t s i n Ber-
l i n . Dardas I . H e f t t u n l i c h s t im Dezember herauskommen s o l l , 
wird es l e i d e r kaum ausgängig s e in , Dir d i e Korrektur zu 
sch icken . Können Krauss oder i c h s i e e r l e d i g e n ? Wenn Du n i c h t 
damit e i n v e r s t a n d e n se in s o l l t e s t , t e l e g r a p h i e r e b i t t e . Nur 
weiss dann n i c h t , ob Dein w i c h t i g e r B e i t r a g f ü r s I . H e f t noch 
r e c h t z e i t i g zurückkommt. Und Du s o l l s t doch durchaus d a r i n 
s e i n . 
Mit Ekel l a s i c h d i e F r e c h h e i t e n des p lay-boy 
W. Harich gegen Dich. Dem Lausejungen muss das Handwerk ge -
l e g t werden. Aus der Ze i tung e r f a h r e i ch : Du b i s t zur Z e i t , 
x 
p a t r i a e s e r v i e n d o , in Rom. Als wir e inmal zusammen i n I t a -
l i e n waren, long ago, in Ravenna und F l o r e n z , sah v i e l e s in 
uns und a u s s e r uns anders a u s . Three c h e e r s f o r the d i f f e -
rence . ' 
Di r und Gertrud h e r z l i c h von u n s , 




P r o f . Dr . Georg Lukács 
P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t 
der U n i v e r s i t ä t 
B u d a p e s t 
L i e b e r Georg, 
wir i n der DDR s i n d im B e g r i f f , e i n e p h i l o s o p h i -
sche Z e i t s c h r i f t he rauszugeben . T i t e l s "Deutsche Z e i t s c h r i f t 
f ü r p h i l o s o p h i s c h e W i s s e n s c h a f t " . E r s c h e i n u n g s t e r m i n e : v i e r -
t e l j ä h r l i c h . Umfang s 5-6 Bogen. Nach den Aufsä tzen f o l g t e ine 
Rubrics D i s k u s s i o n , danach e i n e : Überse tzungen aus de r . mar-
x i s t i s c h - p h i l o s o p h i s c h e n L i t e r a t u r der Sowjet -Union, den 
Volksdemokra t i en , Chinas und auch F r a n k r e i c h s , Englands , 
I t a l i e n s . Danach: K r i t i k e n und Anzeigen. Herausgeber d e r 
Z e i t s c h r i f t bin i c h , u n t e r s t ü t z t von Wolfgang H a r i c h 
und dem R e d a k t i o n s s e k r e t ä r S c h r i c k e 1 . S e l b s t -
v e r s t ä n d l i c h s t e h t d ie P a r t e i , v e r t r e t e n du rch Kurt H a -
g e r , der Sache nahe. 
Das e r s t e H e f t 1 s o l l ausse r einem Bei t rag von mir 
{über d i e Ka t ego r i e M ö g l i c h k e i t ) e inen m a t h e m a t i s c h - l o g i -
schen von K l a u s ( J e n a ) , e inen p h i l o s o p h i e g e s c h i c h t -
l i c h e n von M e n d e - H a l l e , e inen s p r a r h p h i l o s o p h i s c h e n 
von A l b r e c h t - Rostock und a n d e r e e n t h a l t e n . 
J e t z t nun e n t l e d i g e i c h mich meines A u f t r a g s , Dich 
um rege lmäss ige M i t a r b e i t zu b i t t e n . F a l l s Du zu b e s c h ä f t i g t 
b i s t , e inen neuen Aufsa tz i n Bälde zu v e r f a s s e n , so kanns t 
Du v i e l l e i c h t p h i l o s o p h i s c h e Manuskr ip te , d i e nur in Unga-
r i s c h e r s c h i e n e n s i n d , zusch icken . 
I c h b i t t e Dich, i n diesem F a l l , um Antwort und 
zwar, da d i e Sache e i l t , wohl auch in Dein I n t e r e s s e g r e i f t , 
um f r e u n d l i c h b a l d i g e . 
Die normalerweise e twas d e p l a z i e r t e B i t t e um e i n e 
Antwort überhaupt muss ich u n t e r s t r e i c h e n , wei l b isher n i e 
Le ipz ig C l , P e t e r s s t e i n w e g 2 , 
24 . September 1952 
[Auf dem B r i e f p a p i e r de s P h i -
l o s o p h i s c h e n I n s t i t u t s d e r Uni-
v e r s i t ä t L e i p z i g ] 
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e i n e nach h i e r h e r e i n g e t r o f f e n i s t . I ch muss annehmen, d a s s 
Du auch mein Hegel-Buch und z u l e t z t d ie k l e i n e S c h r i f t ad 
"Avicenna" 2 n i c h t e r h a l t e n h a s t . Sogar e i n Schreiben f o r t g e -
s c h r i t t e n e r m a r x i s t i s c h e r S t u d e n t e n aus einem Ä s t h e t i k - S e m i -
n a r , ^ das i c h im vorigen Semester g e h a l t e n habe, e r r e g t e k e i -
ne Reakt ion . Dass Du kein l e i d e n s c h a f t l i c h e r Brief Schreiber 
b i s t , weiss i c h aus ehemal iger Z e i t . Dass wir n ich t eben 
mehr e inen Na tu r schu tzpa rk f ü r D i f f e r e n z e n brauchen, i s t mir 
g l e i c h f a l l s n i c h t unbekannt . Aber d i e gemeinsame P o s i t i o n , 
Gesinnung, A r b e i t s r i c h t u n g , i n der wir uns be f inden , macht 
e i n f a s t r ä t s e l h a f t e s Schweigen so wenig e r s p r i e s s l i c h wie 
r a t s a m . 
So möchte immerhin d i e Redakt ion der neuen Z e i t -
s c h r i f t von Dir bald e inen f r e u d n l i c h e n Bescheid e r w a r t e n . 
Und, wenn i r g e n d .angängig, mi t be ige leg tem Manuskr ip t . 
Mit f r e u n d l i c h e n Grüssen 
Dein E r n s t Bloch 
113, 
Budapest , 
13. Oktober 1952 
L i e b e r E rns t , 
bezüg l i ch der p h i l o s o p h i s c h e n Z e i t s c h r i f t f ü h r e 
i ch schon s e i t Wochen e ine Korrespondenz mit Genossen Wol f -
gang Harich.1" Mein Vorschlag war, dass da s zweite und d r i t t e 
Kap i t e l meines neuen Buches "Die Ze r s tö rung der V e r n u n f t " 2 
( S c h e l l i n g , Schopenhauer, Kierkegaard und N ie t z sche ) a l s Vor-
abdruck d o r t e r sche inen s o l l . Die Manuskr ip te bef inden s i c h 
be i Har ich . 
I n der Frage des N i c h t a n t w o r t e n s hast Du - wie i ch 
reumütig g e s t e h e - v o l l s t ä n d i g r e c h t . Dass jeder e i n z e l n e 
F a l l se ine besonderen Gründe h a t , kommt zwar n icht i n F rage , 
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ich. w i l l j e d o c h d i e s e Gründe t ro t zdem a u f z ä h l e n . Bei Avicenna 
wusste i c h e i n f a c h n i c h t , da s s i c h d a s Buch von Dir e r h a l t e n 
habe, da i c h e s . l a n g e vo rhe r b e i Rü t t en und Löning b e s t e l l t 
habe . I c h habe das Buch mit v i e l Vergnügen und Belehrung g e -
l e s e n ; i c h b in i n d i e s e r M a t e r i e sehr wenig bewander t . 
Bei Hegel d a c h t e i c h , das s Du über d i e D i f f e r e n z , 
d i e wir i n d i e s e r Frage haben, sowieso vollkommen im B i l d e 
b i s t . Du h a s t j a i n dem Buch meine H e g e l a r b e i t gerade von dem 
Standpunkt aus k r i t i s i e r t , we lcher S tandpunkt Deine e i g e n e 
1; 
I n t e r p r e t a t i o n des Hege i schen E r b e s bes t immt . Und ich g l a u b -
t e , Du würdes t s e l b s t w i s s e n , d a s s Deine K r i t i k mich n i c h t 
überzeugt h a t . I c h b in nach wie vor der A n s i c h t , d a s s da s l e -
bendige Hege lsche Erbe ge rade d a r i n b e s t e h t , worin es k r i -
t i s c h b e a r b e i t e t i n den Marxismus au fgegangen i s t . Dass de r 
Marxismus s e i n e Entwicklung n i c h t v o l l s t ä n d i g a b g e s c h l o s s e n 
h a t , i s t r i c h t i g . I c h b in aber t i e f ü b e r z e u g t , d a s s s i c h d i e s 
n i ch t auf j e n e Probleme b e z i e h t , d i e Du a l s so l che h e r a n -
z i e h s t . I c h denke d a b e i i n e r s t e r L i n i e an d i e Frage der Re-
l i g i o n . Mit der m a t e r i a l i s t i s c h e n D i a l e k t i k h ö r t d i e T r i a d e 
K u n s t - R e l i g i o n - P h i l o s o p h i e e n d g ü l t i g a u f , i n der P h i l o s o p h i e 
zu f i g u r i e r e n . Die d i a l e k t i s c h e W i d e r s p i e g e l u n g s t h e o r i e 
b r ing t im s c h r o f f e n Gegensatz zu Hegel e i n e p h i l o s o p h i s c h e 
G l e i c h w e r t i g k e i t von W i s s e n s c h a f t und Kunst h e r v o r . R e l i g i o n 
wurde von Marx und Len in e n d g ü l t i g an j ene S t e l l e g e s e t z t , 
d i e i h r in der Entwicklung der Menschhei t o b j e k t i v g e b ü h r t . 
Hegel i s t i n d i e s e r H i n s i c h t - ganz abgesehen von der i d e a -
l i s t i s c h e n Tr i ade - e i n Absch luss j e n e r En twick lung , d i e mit 
der d e u t s c h e n Aufklärung b e g i n n t : des Ver suches , d ie c h r i s t -
l i c h e R e l i g i o n p h i l o s o p h i s c h zu r e c h t f e r t i g e n , i h r e n " r a t i o -
na len Kern" h e r a u s z u a r b e i t e n ] . D ie ses B e s t r e b e n i s t aber auch 
vom b :.irger l i e h e n S t a [ n d - ] punkt e i n v e r s p ä t e t e r A b s c h l u s s . L a s 
f o r t 3 c a r i t t l i e h e Bürgertum kann damit h ö c h s t e n s in jenem g e -
such ten und gewaltsamen Sinn e twas a n f a n g e n , wie e s Heine 
und Bruno Bauer ge tan haben; e i n e n e s o t e r i s c h e n a t h e i s t i s c h e n 
Hegel zu k o n s t r u i e r e n . Die r e a k t i o n ä r e B o u r g e o i s i e geht d a -
gegen den s u b j e k t i v i s t i s c h - i r r a t i o n a l i s c i s c h e n Weg, den a l s 
e r s t e r Sch le i e rmache r e i n g e s c h l a g e n h a t . Die Ents tehung des 
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d i a l e k t i s c h e n M a t e r i a l i s m u s s c h a f f t aber h i e r e i n e q u a l i t a -
t i v neue F r a g e s t e l l u n g , b e i we lcher Hegel n i c h t e inmal a l s 
V o r l ä u f e r i n F rage kommt. 
Dass i c h auf den Br i e f Deiner Schü le r n i c h t g e a n t -
w o r t e t habe - geschah aus Scham. S e i t J a h r e n w i l l i c h mich 
e n d l i c h auf d i e A e s t h e t i k k o n z e n t r i e r e n , d i e W i r k l i c h k e i t 
bemüht s i c h a b e r , wie i c h s i e in einem J u g e n d a u f s a t z b e -H 
s c h r i e b e n habe : "e twas kommt immer s t ö r e n d dazwi schen" . 
I c h h o f f e , d a s s i c h in k u r z e r Z e i t e n d l i c h d i e " Z e r s t ö r u n g 
de r V e r n u n f t " e r l e d i g t haben werde. Dann kommt, so h o f f e i c h , 
e n d l i c h d i e Ä s t h e t i k an d i e R e i h e . I c h b i t t e Dich , meinen 
Gxuss an Deine Schüler zu übergeben . 
Mit h e r z l i c h e n Grüssen an Euch beide von uns 
beiden 
i n a l t e r F r e u n d s c h a f t 
114. 
L e i p z i g C l , P e t e r s s t e i n w e g 2, 
27. Oktober 1952 
[Auf dem B r i e f p a p i e r des P h i -
l o s o p h i s c h e n I n s t i t u t s d e r Un i -
v e r s i t ä t L e i p z i g ] 
L i e b e r Georg, 
i c h danke Dir f ü r Deinen B r i e f . Es i s t a l s o doch 
so wie i c h h o f f t e , h i n t e r Deinem Schweigen i s t n i c h t s E r n s t -
l i c h e s . Deine Korrespondenz mit Wolfgang H a r i c h war mir 
s e l b s t v e r s t ä n d l i c h genau b e k a n n t . I c h danke Dir f ü r Dein Ma-
n u s k r i p t . 1 Das E i n g e s c h i c k t e über S c h ö l l i n g wird s e l b s t v e r -
s t ä n d l i c h im e r s t e n H e f t , das im Janua r 1953 herauskommt, e r -
sche inen . Ebenso werden l a u f e n d Deine übr igen B e i t r ä g e an 
würdiger S t e l l e e r s c h e i n e n . 
, Das , was Du i n Deinem Br ie f über Hegel und R e l i g i -
on s c h r e i b s t , - nun, i c h mö.chte mit Di r sagen - , h i e r i s t 
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n i c h t de r O r t , um d i e s e Prägen auch nur andeu tend zu behan-
d e l n . I c h meine, e i n B r i e f i s t n i c h t der O f t ; da müssen wir 
schon e i n e lange und l a n g w i e r i g e U n t e r h a l t u n g haben . Was den 
Termin d i e s e r U n t e r h a l t u n g angeht. , so komme i c h mit. diesem 
z u g l e i c h auf e i n H a u p t a n l i e g e n des v o r l i e g e n d e n B r i e f e s , 
nämlich auf e inen " P h i l o s o p h i s c h e n Kongress" g r ö s s e r e n S t i l s 
den wir im Februar 1953 i n L e i p z i g haben we rden . Er wird 
s i c h an d i e v o r h e r i g e Konfe renz i n J ena a n s c h l i e s s e n , wor in , 
wie Du Dich e r i n n e r s t , Fragen de r Logik und D i a l e k t i k behan-
d e l t wurden. Die E in ladung zu diesem Kongress geht vom mei -
nem I n s t i t u t «'der) / : f ü r s / P h i l o s o p h i e aus und g e s c h i e h t im 
Namen de r U n i v e r s i t ä t L e i p z i g . Las Thema des Kongresses wird 
s e i n : "Das n a t i o n a l e Erbe i n der deu t schen P h i l o s o p h i e " . Es 
werden 4 H a u p t v o r t r ä g e g e h a l t e n . An d i e s e a n s c h l i e s s e n d D i s -
k u s s i o n . Dauer des K o n g r e s s e s : 3 Tage; er wird h i e r in L e i p -
zig s t a t t f i n d e n , am 2 7 . , 2 8 . Februa r und 1. März 1953, a l s o 
an einem F r e i t a g , Sonnabend und Sonn tag .Die Ordnung der Vor -
t r ä g e wird s e i n : 
1 . / Ü b e r b l i c k über d i e d e u t s c h e P h i l o s o p h i e mit den Haup t -
punkten L e i b n i z , K a n t , Hege l , Marx. - Diesen Ver t r ag 
möchte i c h übernehmen. 
Es f o l g t dann e i n Vor t r a g über Kant . H ie r denken 
wir an Wolfgang H a r i c h , der in B e r l i n über K a n t i s c h e P h i l o -
sophie l i e s s t und s i c h e i n i g e r m a s s e n zure ichend damit be -
s c h ä f t i g t h a t und im ü b r i g e n durch s e i n e i n t e r e s s a n t e Bega-
bung ebenso wie durch s e i n e n F l ë i s s e i n e gewisse Gewähr f ü r 
g u t e E r l e d i g u n g s e i n e r Aufgabe b i e t e t . Den S c h l u s s v o r t r a g 
über Marx wird P r o f . Dr . Gropp h a l t e n , der am h i e s i g e n I n -
s t i t u t den d i a l e k t i s c h e n M a t e r i a l i s m u s v e r t r i t t . H ie r kann 
man e r s t r e c h t b e r u h i g t s e i n ; d i e Sache wird e i n w a n d f r e i e s 
Niveau haben und k e i n e r l e i Schematismus. B l e i b t i n der 
Haup t sache : der Vor t rag über Hege l . Wir a l l e in der P h i l o -
sophischen Kommission i n B e r l i n waren e ins t immig de r Meinung, 
Dich zu b i t t e n , d i e s e n V o r t r a g zu übernehmen, und mir wurde 
der Auf t r ag - keinem komme i c h l i e b e r nach - , d i e s e B i t t e 
h e r z l i c h an Dich zu ü b e r m i t t e l n . A l l e etwa a u f t a u c h e n d e n 
F o r m a l i t ä t e n wird P r o f . Kurt Hager i n B e r l i n e r l e d i g e n . 
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Dies i s t a l s o mein An l i egen f ü r h e u t e , und i c h b i t -
t e Dich um f r e u n d l i c h s t b a l d i g e Antwor t , und, wie i c h h o f f e n 
d a r f , um Zustimmung. 
In a l t e r F r e u n d s c h a f t h e r z l i c h s t 
Dein E r n s t 
115. 
Budapes t , 
18. November 1952 
L i e b e r E r n s t , 
e n t s c h u l d i g e , das s i c h auf Deinen B r i e f vom 27.X. 
e r s t heute a n t w o r t e . I c h mache abe r gerade j e t z t den " f i -
n i s c h " von " Z e r s t ö r u n g der V e r n u n f t " und ve r suche unbewusst 
a l l e s andere zu v e r g e s s e n . 
L e i d e r kann i c h in Bezug auf den Kongress nur e i n e 
n e g a t i v e Antwort geben . Und zwar aus zwei Gründen. E r s t e n s 
i s t der Termin f ü r mich unmögl ich . Februar i s t b e r e i t s e i n 
Monat der U n i v e r s i t ä t s v o r t r ä g e . I c h muss wegen F r i e d e n s b e -
wegung e t c . sowieso e i n i g e m a l Stunden a u s f a l l e n l a s s e n ; i c h 
würde d ie Z u h ö r e r s c h a f t v o l l s t ä n d i g d e s o r g a n i s i e r e n , wenn i c h 
ö f t e r während d e s Semes t e r s v e r r e i s e n würde. Zwei tens - und 
d i e s i s t d ie Hauptsache - habe i c h meinen Hegel i n 1938 a b -
g e s c h l o s s e n und mich se i tdem n i c h t mit dem ganzen Fragen-
komplex b e s c h ä f t i g t . Da i ch nun nach Vollendung von " Z e r -
s törung der V e r n u n f t " mich e n e r g i s c h da ran machen w i l l , d i e 
Ä s t h e t i k e n d l i c h u n t e r Dach zu b r i n g e n , k a n n i c h mich n i c h t 
auf d i e s e s Thema k o n z e t r i e r e n und e i n f a c h das zu e r z ä h l e n , 
was in meinem Hegelbuch s t e h t , lohnt es s i c h n i c h t be i e i n e r 
so lchen Konfe renz , umso wen ige r , w e i l j a d i e s e Arbe i t mit d e r 
Phänomenlogie a b s c h l i e s s t . 
In a l t e r F r a u n d s c h a f t 
h e r z l i c h s t 
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[ B u d a p e s t ] , 
18. November 1953 
L i e b e r E r n s t ! 
I c h s c h r e i b e D i r , w e i l i c h l e i d e r n i c h t zur F r i e -
d e n s r a t s i t z u n g kommen kann. I ch habe mich zwar von de r Ope-
r a t i o n so z i e m l i c h e r h o l t und bin b e r e i t s e i n b i s s c h e n a r -
b e i t s f ä h i g , e s kam aber im l e t z t e n Moment e ine K l e i n e Kom-
p l i k a t i o n dazwischen , so d a s s mir meine Ärz t e d i e B e i s e 
nach Wien v e r b o t e n haben . 
Unser Verkehr i s t sehr wenig auf Korrespondenz 
e i n g e r i c h t e t . D i e s e r T r a d i t i o n e n t s p r e c h e n d h a s t Du auch 
n i c h t auf G e r t r u d s S c h r e i b e n g e a n t w o r t e t . 1 " Diesmals s c h r e i b e 
i c h Dir i n e i n e r s a c h l i c h w i c h t i g e n A n g e l e g e n h e i t . Die Sek-
t i o n f ü r G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n u n s e r e r Akademie ha t be-
s c h l o s s e n , e i n J a h r b u c h f ü r Ä s t h e t i k h e r a u s z u g e b e n . 2 Das 
J a h r b u c h wird s i c h weniger mit den a l l g e m e i n t - p n i l o s p p h i s c h e n 
Fragen der Ä s t h e t i k ( T h e o r i e der Wide r sp i ege lung e t c ) b e -
s c h ä f t i g e n ; dazu i s t unse r p h i l o s o p h i s c h e s J a h r b u c h da , von 
welchem wir b e r e i t s den zwe i t en Band v o r b e r e i t e n und in 
welchem i c h meine Untersuchung über das Besondere a l s K a t e -
rs 
g o r i e v e r ö f f e n t l i c h e n w e r d e . ^ Es h a n d e l t s i c h v ie lmehr um 
e i n e p r a k t i s c h - t h e o r e t i s c h e , s y s t e m a t i s c h - h i s t o r i s c h e Z i e l -
s e t z u n g . Wir ve r suchen , e i n Forum f ü r d i e Lösung j e n e r ä s t h e -
t i s c h e n Fragen zu s c h a f f e n , mit denen s i c h d i e Ph i lo sophen 
wenig b e s c h ä f t i g e n , w e i l s i e s i e a l s zu we i t e n t f e r n t von 
den Grundf ragen b e t r a c h t e n und d ie d i e L i t e r a t u r - und K u n s t -
h i s t o r i k e r e b o n f a l l s v e r n a c h l ä s s i g e n , w e i l s i e ihnen a l s zu 
a b s t r a k t vorkommen. Es h a n d e l t s i c h a l s o um e i n Zwischen-
g e b i e t , um e in Intermundium zwischen P h i l o s o p h i e und L i t e -
r a t u r - und K u n s t w i s s e n s c h a f t . Es kommen d a b e i so lche P r o b l e -
me zur Behandlung, wie G e n r e f r a g e n , S t i l f r a g e n , Beziehung 
der K ü n s t l e r zur W i r k l i c h k e i t e t c . und zwar sehr h ä u f i g mo-
n o g r a p h i s c h - e s s a y i s t i s c h , i n d e m Genreprobleme z .B. an der 
Hand e i n e s K ü n s t l e r s oder e i n e r Epoche s t u d i e r t werden. Auch 
s o l l e n w i c h t i g e t h e o r e t i s c h e Fragen von g r o s s e r A k t u a l i t ä t 
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i n so l che r Form t h e o r e t i s c h , behande l t w e r d e n . Wir h o f f e n , 
d a s s - wenn e s uns g e l i n g t , e i n e n a n s t ä n d i g e n Band h e r a u s -
zugeben - a u c h der L i t e r a t u r - und Kuns ten twick lung d u r c h d i e 
t h e o r e t i s c h e Lösung s o l c h e r F ragen p r a k t i s c h zu h e l f e n . 
Nach d i e s e r E i n l e i t u n g komme i c h zum e i g e n t l i c h e n 
I n h a l t u n s e r e s , durch meine K r a n k h e i t vor säumten G e s p r ä c h s . 
Die Hedakt ion des J a h r b u c h s möchte sehr g e r n e , wenn du e i -
nen Essay über das Problem d e s K o n f l i k t s s c h r e i b e n w ü r d e s t . 
I c h muss Dir n i c h t sagen , d a s s in d i e s e r Frage i n t e r n a t i o n a l 
d i e g r ö s s t e Verwirrung h e r r s c h t . Dass i n der Sowje tun ion 
j a h r e l a n g d a s sogenannte k o n f l i k t l o s e Drama n i c h t nur p r a k -
t i s c h h e r r s c h e n konnte, s o n d e r n dass d i e s e Dummheit sogar zu 
e i n e r " T h e o r i e " erhoben wurde , i s t e i n d e u t l i c h e s Ze ichen 
d i e s e r V e r w i r r u n g . Und i c h habe b i s j e t z t sehr weniges g e l e -
s e n , aus dem d e u t l i c h h e r v o r g e h e n würde, d a s s d ie Verwor ren -
h e i t t h e o r e t i s c h g e k l ä r t w ä r e . Man i s t eben mit der k ü n s t l e -
r i s c h e n Bedeutung der Bewegung der W i r k l i c h k e i t i n Wider -
sprüchen a b s o l u t n i ch t im K l a r e n und dementsprechend v e r s t e -
hen sehr w e n i g e , was d i e ä s t h e t i s c h e Konsequenz dessen i s t , 
da s s im S o z i a l i s m u s der a n t a g o n i s t i s c h e Cha rak t e r d i e s e r Wi-
de r sp rüche aufgehoben w i r d . I c h spreche g a r n i c h t davon, d a s s 
d i e j e n i g e n , d i e davon s p r e c h e n , s i c h d i e Sache so v o r s t e l -
l e n , a l s ob d i e Berührung m i t dem Z a u b e r s t a b des S o z i a l i s m u s 
den Antagonismus mit einem Schlag aus der Welt s c h a f f e n wür-
d e . Das i s t auch e in Grund d a f ü r , weshalb man den s o z i a l i s t i -
schen Rea l i smus k o n f l i k t l o s s i c h v o r s t e l l t . (Abgesehen f r e i -
l i c h von dem p r a k t i s c h n i c h t unwicht igen Bes t reben der Bü-
r o k r a t e n gegen jeden unbequemen Widerspruch a l s Pseudokon-
f l i k t zü d i s k r i m i n i e r e n . ) Doch a l l d i e s w e i s s t Du ebenso g u t , 
wie i c h . Desha lb glaube i c h , muss i c h Dir n i ch t a u s e i n a n d e r -
s e t z e n , e i n e wie g rosse p r a k t i s c h e Bedeutung e in s o l c h e r Auf -
s a t z haben würde, und d a s s gerade Du de r geborene Autor f ü r 
einen s o l c h e n Aufsatz b i s t . 
Was das P r a k t i s c h e b e t r i f f t , so wol len wir Dich 
i n Bezug auf Umfang n i c h t beschränken ; i c h g l aube , de r Auf -
sa tz l i e s s e s i c h auf 2 - 3 Druckbogen l ö s e n , aber d i e s i s t 
mein V o r g e f ü h l , das Dich i n Bezug auf den Umfang n i c h t b i n -
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den s o l l . Der Termin wäre Ende März 1954; wir müssen ,ja den 
A u f s a t z i n s Ungar i sche ü b e r s e t z e n l a s s e n und w o l l e n mit dem 
.Jahrbuch, im Herbs t herauskommen. I c h b i t t e Dich , der Genossin 
Andics , d i e Dir d i e s e n B r i e f übergeben wi rd , mündl ich oder 
s c h r i f t l i c h Deine Meinung über d i e s e n Vorschlag m i t z u t e i l e n . 
G e r t r u d und i c h g r ü s s e n Dich , Buth und T i t i h e r z -
l i c h s t , wir bedauern s e h r , d a s s d i e s m a l e s n i c h t zu e i n e r 
p e r s ö n l i c h e n Zusammenkunft gekommen i s t . H o f f e n t l i c h e r g i b t 
s i c h bald e i n e G e l e g e n h e i t . 
Mi t h e r z l i c h e n Grüssen 
Dein Georg 
117. 
L e i p z i g W 31 
W i l h e l m - W i l d - S t r . 8 , 
25 . J u n i 1954 
L i e b e r Georg, 
i c h danke Dir f ü r d i e Über re ichung d e r " Z e r s t ö r u n g 
der V e r n u n f t " . Ein Buch, da s r e c h t z e i t i g kommt, indem es das 
i m p e r i a l i s t i s c h e P h i l o s o p h i e r e n z u g l e i c h mit d e s s e n u n a b l ä s -
s i g e r K r i t i k v e r m i t t e l t , a l s o der Gefahr e n t g e h t , G i f t s t o f f 
u n g e l e i t e t bekannt zu machen. 
A u f g e f a l l e n i s t mir wieder e i n gewisser S o z i o l o -
giamus oder wie man das nennen s o l l . So etwa S. 166. Was ging 
den g e i s t e s a r i s t o k r a t i s c h e n und r e a k t i o n ä r e n P a t r i z i e r Scho-
penhauer d i e Klassenohnmacht des Bürger tums an? Und vor a l -
lem: s ind durch d e r l e i d i e p h i l o s o p h i s c h e n Probleme des P e s -
s imismus, s e l b s t a l s Sche inprob leme, e r s c h ö p f t ? A u f f a l l e n d 
i s t e s auch , wie Du n i c h t ergangene I n v e k t i v e n Hege l s gegen 
S c h e l l i n g p o s t numerando und r e c h t ü b e r t r i e b e n nachholen 
w i l l s t . Von der " i n t e l l e k t u e l l e n Anschauung" geht e i n g e r a -
der Weg zu H i t l e r ? Three c h e e r s f o r t h e l i t t l e d i f f e r e n c e . 
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Und kommt damit n i c h t e i n höchs t ungemässes Glänzen an d ie 
Fahne, b e s s e r i n da s Aborthaua H i t l e r ? 
Einen Grund w i r s t Du gehab t haben, meinen Kampf, 
etwa gegen den Neu-Hege l i an i smus , überhaupt n i c h t zu e rwäh-
nen. I c h werde d a s - wie i c h auch bei dem s t a t t g e h a b t e n Ge-
r i c h t über Gropp1 g e z e i g t habe - n i c h t mit Gleichem v e r g e l -
t e n . 
Mit h e r l i c h e n Grüssen 




Be lg rád rakp 2 L e i p z i g , 12. A p r i l 1955 
H e r z l i c h e n Glückwunsch zum G e b u r t s t a g Bloch 
119. 
L e i p z i g W 31 
W i l h e l m - W i l d s t r . 8 , 
11. J u n i 1955 
L iebe r Djoury , 
i c h w o l l t e s o g l e i c h nach dem wir uns in Weimar v e r -
a b s c h i e d e t h a b e n , 1 Dir e i n i g e sehr h e r z l i c h e Worte s c h r e i b e n . 
Eine l ängere D e l e g a t i o n s r e i s e durch Polen (verbunden mit 
Kampf gegen d i e d o r t i g e n ü b e r g r i f f e der L o g i s t i k ) , S e m e " t e r -
s c h l u s s , P r ü f u n g e n kamen dazwischen . 
J e t z t , wo i c h d ie Feder a n s e t z e , l e s e ich im " A u f -
bau" Deinen m e i s t e r l i c h e n Versuch über "Das S p i e l e r i s c h e und 
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s e i n e H i n t e r g r a n d e " . Du nimmàt d a r i n Mann v-or sich, s e l b s t , 
wohl auch vor den E i n f l ü s t e r u n g e n Th.. Adorno-Wiesengruná i n 
S c h u t z . A b e r indem i c h g e r a d e d i e Fede r e i n e r so a l t e n und 
w i e d e r g e b o r e n e n F r e u n d s c h a f t und L i e b e a n s e t z e n w o l l t e , so 
b in i c h bekümmert und d a r ü b e r ü b e r r a s c h t , wie i s o l i e r t ( e i n 
noch zu schwacher A u s d r u c k ) und wie v e r z e r r t Dir d a s Meine 
doch g e g e n w e r t i g zu s e i n s c h e i n t . Du z i t i e r s t den S a t z a u s 
einem Buch von 1934, auch d a s i n v ö l l i g i s o l i e r e n d e r Form, 
und d a s noch g l e i c h g e o r d n e t mi t dem F a s c h i s t e n Benn. Um 
l e t z t e r e s zu e r t r a g e n , dazu b rauche i c h a l l e r d i n g s u n s e r e 
w i e d e r b e s i e g e l t e F r e u n d s c h a f t ; und s i e h ä l t i n de r T a t d i e 
a u s s e r o r d e n t l i c h e B e l a s t u n g s p r o b e d i e s e r , s age man: L a p s u s 
a u s . Doch wie s e h r d a s Z i t a t d e s Zusammenhangs e r m a n g e l t , 
auf den Du doch s o n s t so g r o s s e n und b e r e c h t i g t e n Wert l e g s t , 
da s z e i g t de r Vorwur f , den Du g l e i c h a n s c h l i e s s e n d den s u b -
j e k t i v i s t i s c h e n K a r t e n h a u s b a u e r n ( a l s o o f f e n s i c h t l i c h a u c h 
meinem B i l d i n D i r ) machs t ; s i e e n t b e h r t e n de s "Hor i zon t -
b l i c k s a u f s Kommende. I c h b rauche n i c h t h i n z u z u f ü g e n , d a s s 
l e t z t e r e r , mi t mehr oder w e n i g e r Glück , s e i t sehr langem moin 
e i n z i g e s , mein w e s e n t l i c h s t e s G e s c h ä f t i s t . Und das " S u b j e k -
t i v e " ? Auch i n de r so s t ü c k h a f t z i t i e r t e n " E r b s c h a f t d i e s e r 
Z e i t " Von 1934 war d i e "Montage" doch e i n z i g d e s h a l b b e j a h t 
und p o i n t i e r t , w e i l s i e , be i gesprüngenem "Lack der O b e r -
f l ä c h e " b i s h e r ü b e r s e h e n e r "Querbezüge" i n d e r o b j e k t i v e n 
W i r l i c h k e i t g e g e b e n e n f a l l s o b j e k t i v k e n n t l i c h machen k o n n t e . 
Doch s e l b s t nach d i e s e r s a c h l i c h e n K o r r e k t u r : e s b e t r ü b t 
mich , d a s s mein p h i l o s o p h i s c h e s B i l d Dir nur " e x p r e s s i o n i -
s t i s c h " oder c o n t r a " 3 o i g n i e r t e B ü r g e r l i c h k e i t " f o r t z u l e b e n 
s c h e i n t . Was n i c h t e inmal p a r s pro t o t o i s t , auch n i c h t , wenn 
d e r g l e i c h e n i n dem m e i s t e r h a f t e n Versuch e i n m e t h o d i s c h e s 
H i l f s m i t t e l i s t . 
Mein l i e b e r a l t e r F r e u n d , d i e V e r h ä l t n i s s e ordnen 
uns b e s s e r und wahre r z u e i n a n d e r , a l s wir s e l b e r es i n den 
J a h r e n e i n e r (kaum von mir ausgehenden ) En t f remdung z u s t a n d e 
g e b r a c h t haben . Wir haben f a s t genau d i e g l e i c h e n Fe inde und 
sowei t i c h s e h e , f a s t genau d i e g l e i c h e n F r e u n d e , S c h ü l e r , 
"Anhänge r " . Wir werden zusammen a l s d i e j e n i g e n <xxx> a n g e s e -
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hen , d ie d e r I n t e l l i g e n z ; am u n v e r w e c h s e l b a r s t e n das Niveau 
und d ie P e r s p e k t i v e n , d i e W i s s e n s f i i l l e und d i e Humani tä t des 
Marxismus s i c h t b a r machen. V e r b l ü f f e n d t r a t mir das ge r ade 
j e t z t i n P o l e n en tgegen . Und b e i a l l e n unse ren s a c h l i c h e n 
D i f f e r e n z e n g i b t ' s g laube i c h , e i n e neue E i n h e i t zwischen 
uns : das ^xxx> p a r t e i l i c h e P rob lemgeb ie t de r A n t i z i p a t i o n . 
So denke i c h : wi r wol len uns h i n f o r t noch i n a n d e -
rem begegnen und auch s t r e i t e n a l s i n ephemer gewordenen P a r -
t i k u l a r i t ä t e n . 
Sehr h e r z l i c h e Grüsse von Haus zu Haus ( o d e r , wie 
Th.i Mann zu s ch re iben p f l e g t : ;on Burg zu Burg) Dir und 
Gertrud 
Euer E r n s t 
120. 
[ B u d a p e s t ] , 
19. J u n i 1955 
L i e b e r E r n s t , 
i c h möchte vor a l l em auf den S c h l u s s d e i n e s B r i e f e s 
a n t w o r t e n . S e l b s t r e d e n d b e j a h e i c h a l l e s , was du über d ie Zu-
sammengehör igkei t , d ie P a r a l l e l i t ä t d e r Wirkungen e t c . u n s e -
r e r T ä t i g k e i t s c h r e i b s t . Es hande l t s i c h h i e r um v i e l mehr, 
a l s zur Z e i t unse re r j u g e n d l i c h e n , e b e n f a l l s p a r a l l e l e n Tä-
t i g k e i t . J e t z t g i b t es w i c h t i g e h i s t o r i s c h e Umstände, die 
d iese Zusammengehörigkei t bestimmen. So d ie gegenwär t ige La -
ge unse re r Weltanschauung und d ie a k t u e l l e n Aufgaben i h r e r 
K o n k r e t i s i e r u n g ; so d ie gegenwär t ige Lage in Deu t sch l and , 
vor al lem d i e Beziehung d e r DDB zu Westdeutsch land auf i d e o -
l o g i s c h e ^ ! ] Gebie t , d e r Kampf um e i n e e i n h e i t l i c h e d e u t s c h e 
demokra t i sche K u l t u r , usw. 
Das s c h l i e s s t n a t ü r l i c h - m i t u n t e r bedeutende -
D i f f e r e n z e n in wich t igen Fragen n i c h t a u s . Du h a s t d i c h über 
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d i e s e D i f f e r e n z e n , liber de ine V o r b e h a l t e meinem Werk gegen-
übe r , über de ine Ablehnung best immter Anschauungen sowohl im 
Hegelbuch, wie i n deinem G e b u r t s t a g s g r u s s 1 f r e i m ü t i g a u s g e -
sp rochen . I c h h a l t e d i e s f ü r vollkommen r i c h t i g - und du 
w i r s t v e r s t e h e n , d a s s i c h z .B . best immten I n t e r p r e t a t i o n e n 
gegenüber , d i e i n deinem Hegelbuch e n t h a l t e n s i n d , e b e n f a l l s 
Vorbeha l t e habe . 
I n meinem Ausführungen des neuen Mann-Aufsa tzes 
h a n d e l t e s s i c h f r e i l i c h n i c h t nur um d i e s e F r a g e . Wir be ide 
•haben e inen langen Weg zurück legen müssen , bevor wir d o r t an -
g e l a n g t s i n d , wo wir h e u t e s t e h e n . Die e i n z e l n e n E tappen d i e -
s e s Weges l i e g e n dem Publikum in g e d r u c k t e n Werken v o r , wel -
che - wenn wir s i e auch heu t e t e i l w e i s e oder ganz a l s übe r -
wunden b e t r a c h t e n - i n i h r e r Ze i t bes t immte g e i s t i g e R i c h -
tungen g e d a n k l i c h a u s g e d r ü c k t haben. Das ha t zur F o l g e , d a s s 
j e d e r , der s i c h mit d i e s e n vergangenen Z e i t e n b e s c h ä f t i g t , 
das gu te Recht h a t , s i c h auf d i e se S c h r i f t e n a l s Zei tdokumen-
t e zu b e r u f e n und s i e zustimmend oder ab lehnend zu behande ln . 
Meine w i e d e r h o l t e ö f f e n t l i c h e und s c h a r f e K r i t i k über a l t e 
S c h r i f t e n kann es n i c h t v e r h i n d e r n , daS'a d i e Theor ie des Ro-
mans oder Gesch ich te und K l a s s e n b e w u s s t s e i n immer wieder l i -
t e r a r i s c h behande l t a u f t a u c h t . I ch w e i s s n a t ü r l i c h n i c h t , wie 
du heute zu " E r b s c h a f t d i e s e r Z e i t " s t e h s t . I c h gebe n a t ü r -
l i c h zu, d a s s du d i e Montage - s u b j e k t i v - im Sinne e i n e s 
vo rwär t swe i senden , p e r s p e k t i v i s c h e n P r i n z i p s gemeint h a s t . 
I c h bin aber der A n s i c h t , d a s s die d o r t zum Ausdruck kommende 
Anschauung d i e p h i l o s o p h i s c h bes te Formul ie rung der s u r r e a -
l i s t i s c h e n P e r s p e k t i v e n l o s i g k e i t gewësen i s t . I n diesem Sinne 
habe i c h e i n i g e Z i t a t e herangezogen . Es kam mir h i e r n i c h t 
auf d ie Behandlung des ganzen Kompexes a n ; d ie f i n d e t s i c h im j 
damal igen A u f s a t z "Es geht um den. R e a l i s m u s " . Dort habe i c h 
auch - i n Bezug auf meine eigenen S c h r i f t e n - d i e D i a l e k t i k 
des s u b j e k t i v - r e v o l u t i o n ä r Gemeinten und o b j e k t i v F o r t -
s c h r i t t s f e i n d l i c h e n d a r g e l e g t . Die Abgrenzung Benn gegenüber 
habe i c h i n einem Satz gegeben . Das l ä s s t s i c h v i e l l e i c h t in 
der Buchausgabe noch s c h ä r f e r f o r m u l i e r e n . Aber meiner An-
s i c h t nach l ä s s t s i c h der s c h a r f e Gegensa tz zwischen meiner 
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B e a l i s m u s - A u f f a s s u n g uad d e i n e r damal igen Montage-Theor ie 
n i c h t aus der Welt s c h a f f e n . (Aus deinen B e g r i i s s u n g s z e i l e n zu 
meinem Gebur t s t ag entnehme i c h , das s d i e s e D i f f e r e n z auch 
heu t e noch b e s t e h t . ) I c h g l aube a l s o , d a s s i c h mit d i e s e n Z i -
t a t e n und Anmerkungen n i c h t d i e w i r k l i c h bes t ehende S o l i d a -
r i t ä t zwischen uns gekündig t habe , denn, wie i c h e i n g a n g s 
s a g t e , d i e s e s c h l i e s s t D i f f e r e n z e n in w i c h t i g e n Fragen n i c h t 
au 8 . 
I c h f a h r e morgen nach H e l s i n k i ^ und muss mich s o -
f o r t danach i n s Krankenhaus begeben wegen e i n e r k le inen Ope-
r a t i o n . I ch benütze a l s o d i e s e G e l e g e n h e i t , um di r meine 
wärmsten Glückwünsche zum s i e b z i e g s t e n G e b u r t s t a g a u s z u d r ü k -
ken und d i r e ine lange f r u c h t b a r e und g u t e P r o d u k t i o n s p e r i o -
de zu wünschen. 
Mit h e r z l i c h e n Grüsse_n unb Glückwünschen auch von 
Ger t rud und mit Grüssen von uns beiden an Karola 
121. 
[nach dem Sommer 1962] 
Entwurf 
L i e b e r E r n s t , 
Es f ä l l t mir n i c h t l e i c h t von d e r gegenwär t igen La-
ge unsere r Beziehung / : a u s : / e inen G e b u r t s t a g s g r u s s zu 
s c h r e i b e n . Er müsste k o n v e n t i o n e l l - wenn auch s t i l i s t i s c h 
noch so gesuch t - a u s f a l l e n . <Unsere E n t w i c k l u n g s l i n i e n d i -
v e r g i e r e n j a , schon s e i t l a n g e r Z e i t , so s t a r k , d a s s keinem 
von uns auch an e ine r po lemischen B e s c h ä f t i g u n g mit dem a n -
deren ' etwas l i e g t . > 
E i n s b l e i b t aber f ü r mich auch heu te l e b e n d i g : d ie 
Begegnung / t u m : / 1910 in Budapes t , <das> d i e Zusammenkünfte 
i n B e r l i n , F l o r e n z , <in> und H e i d e l b e r g . <Der> Ein I m p u l s , 
dessen Er inne rung <in mir auch beute l ebend ig b l e i b t > i c h 
b i s heute Limmer) au fbewahre . Er war ke in i n h a l t l i c h e r . Er 
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war d i e E rö f fnung de r P e r s p e k t i v e auf e ine P h i l o s o p h i e a n d e -
r en S t i l s , a l s i n <der> u n s e r e r damaligen Gegenwart ü b l i c h 
.war. Warum immer <^die^> u n s e r e D i v e r g e n z / s e n : / / : z u e i n e r 
R i c h t u n g : / / - . e r s t a r k t e : / s i c h zu ganz g e t r e n n t e n Wegen e n t -
f a l t e t e n - d i e Tendenz davon war schon in H e i d e l b e r g <st> 
/ a n s ich> s t ä r k e r a l s wir damals g l a u b t e n - s i e <konnte> 
<kann> können d ie E r inne rung an den *e r s t en> / : a l t e n : / Im-
p u l s , w e n i g s t e n s b e i m i r , <bei mir b i s heute in V e r g e s s e n -
h e i t b r i n g e n ) < v e r g e s s e n l a s s e n ) n i c h t <?nicht> a u s l ö s c h e n . 
Mit diesem g u t e n Gefüh l g r ü s s e i c h Dich und wünsche 
Dir d i e E r f ü l l u n g a l l e r / : D e i n e r : / nach l e b e n d i g e r Wünsche 
122. 
Tübingen , 
9 . A p r i l 1965 
(Georg Lukács f r e u n d l i c h d u r c h den Luchterhand Ver lag ü b e r -
m i t t e l t . ) 
L i ebe r D j o u r y , 
Dein Gebur t s t ag bewegt mich n a t ü r l i c h oder n a t u r -
gemäss, wie Du so gern zu sagen p f l e g s t . In wenig Monaten 
werde i c h d i e g l e i c h e r u n d e Zahl e r r e i c h t haben ( " o f t g e r u n -
d e t , n ie g e s c h l o s s e n " s a g t e unser A l t e r s k o l l e g e G o e t h e ) , e i n 
c h r o n o l o g i s c h Homogenes, das h i e r e twas mehr b e d e u t e t a l s 
beim g l e i c h nummeriert gewesenen Wiegenfes t J a s p e r s und s e i -
ner r e c h t e n E r k e n n t n i s t h e o r i e . Drücke Dir über a l l e U n t e r -
s ch i ede hinweg d ie Hand, be i ande r s d i m e n s i o n i e r t e r R a t i o 
wohl e i n i g i n dem Satz I s a a k Babe l s : Die B a n a l i t ä t i s t die 
G e g e n r e v o l u t i o n . 
Wünsche Dir von Herzen noch mul tos annos aus Ruhe 
und g l ü c k l i c h e r A r b e i t , 
Dein E r n s t 
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123. 
[ B u d a p e s t ] , 
30 . A p r i l 1965 
L i e b e r E r n s t ! 
Dank f ü r den G e b u r t s t r a g s g r u s s . I c h t e i l e ganz 
Deine Ans ich t von d e r Homogenei tä t u n s e r e r C h r o n o l o g i e . Die 
Begegnung um 1910 h a t t e e twas so Vehementes , d a s s s i e mit 
k e i n e r von ande ren A l t e r s g e n o s s e n auch nur v e r g l e i c h b a r i s t . 
Wie bald und wie e n t s c h e i d e n d d i e Trennung der Wege e i n t r a g t , 
ä n d e r t n i c h t s an diesem Faktum. 
Der Satz von Babel könnte e i n bes t immtes E i n v e r -
s t ä n d n i s b r i n g e n , wenn nur e i n E i n v e r s t ä n d n i s da rübe r h e r g e -
s t e l l t werden könnte , was B a n a l i t ä t i s t . 




Be lg radkrp 2 13. A p r i l 1970 
Die h e r z l i c h s t e n b e s t e n Gebur t s tagswünsche von d e i -
nen a l t e n Freunden E r n s t und Karo la 
125. 
Budape s t , 
30 . November 1970 
L iebe r E r n s t ! 
Diesem Br ie f f ü g e i c h den Text j e n e s A u f r u f s b e i , 
den i c h , d i e mit T o d e s s t r a f e bedroh te Angela Davis v e r t e i d i -
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gend, zu z a h l r e i c h e n I n t e l l e k t u e l l e n g e s c h i c k t h a b e . I c h glaube 
e s L i s t ] ü b e r f l ü s s i g zu be tonen was f ü r e i n e n l i n k s g e r i c h -
t e t e n Menschen de r im V o r b e r e i t e n b e g r i f f e n e r P r o z e s s und das 
U r t e i l , das Vorauszusehen i s t , wenn der P r o t e s t d i e r e a k t i o -
näre Demagogie n i c h t zum Bückzug zwingt , b e d e u t e t . I c h e r -
suche Dich darum, d i c h mit Deinem Namen und Ansehen d e r - A k -
t i o n a n z u s c h l i e s s e n , und i n Deinem Land d i e Dir bekannten an -
gesehenen I n t e l l e k t u e l l e n g l e i c h f a l l s zum A n s c h l i e s s e n a u f z u -
f o r d e r n . Den Text habe i c h so a l lgemein a b g e f a s s t , d a s s d e s -
sen Unte rze ichnung n i c h t b e d e u t e t , da s s man s i c h an e i n be -
s t immtes p o l i t i s c h e s Programm a n s c h l i e s s t . I c h h a l t e e s j e -
doch f ü r n a t ü r l i c h , d a s s j e d e r s e ine Vorsch lag zur Abänderung 
v o r b r i n g e n kann, und auch d a s s j ede r s e i n Recht zum i n d i v i -
d u e l l e n P r o t e s t b e i b e h ä l t , obzwar i c h bemerken möchte, d a s s 
e i n gemeinsames A u f t r e t e n g r ö s s e r e Wirkung h a t . B i t t e sende 
mir e i n Telegramm wenn Du i n d e r Aktion t e i l nehmen w i l l s t , 
und l a s s mich auch de ren Namen wissen , d i e i h r e n E n t s c h l u s s 
zum Teilnehme n Dir m i t g e t e l t haben. I ch b i t t e Dich f e r n e r 
darum, d i e P r e s s e d e i n e s L a n a e s , wenn m ö g l i c h , dazu bewegen, 
d ie P r o t e s t s c h r i f t zu v e r ö f f e n t l i c h e n . Zu den genannten P r e s -
seorganen werde i ch dann d i e Namen v o l l a l l denen s c h i c k e n , 
d ie s i c h der Akt ion a n g e s c h l o s s e n haben. 






Be lg rád rkp 2 8 . Dezember 1970 
U n t e r s t ü t z e Deinen Anruf P r o f e s s o r e n Walter Schu lz 
P l e s s n e r Moltmann J e n s Dozenten Denker Fahrenbach haben be-
r e i t s u n t e r s c h r i e b e n Stop L i s t e n l i e g e n in der U n i v e r s i t ä t 
a u s Stop s o l l ich." s i e Dir s c h i c k e n Stop w e i t e r e A k t i v i t ä t e n 
f o l g e n h e r z l i c h s t E rns t 
127. 
Telegramm 
U n i v e r s . Tübingen 
P h i l . Fak. 
V i e l e n Dank. B i t t e 
h e ^ l i c h s t G. 
[Budapes t , 
um 10. Dezember 1970] 
sch icke mir d i e neuen Namen, 
128. 
Karola Bloch 
an Georg Lukács 
Tübingen, 
20. Dezember 1970 
L i e b e r Georg, 
mit diesem B r i e f bekommst Du d ie b i s h e r i g e n R e s u l -
t a t e Deiner Angela Davis A k t i o n . Neben den U n t e r s c h r i f t e n 
von P r o f e s s o r e n , Dozenten und S c h r i f t s t e l l e r n , habe i c h nocht 
etwa 1 000 U n t e r s c h r i f t e n von S t u d e n t e n . In anderen S t äd t en 
laufen ä h n l i c h e Akt ionen , aber d ie S tuden t en in P r a n k f u r t 
z .B. s ind b e i ihrem Aufruf g e b l i e b e n und Sammeln f ü r i h r e 
Gruppp - da s s che in t e i n f a c h e r zu s e i n a l s e ine über d ie gan-
ze BRD a u s g e b r e i t e t ^ ] A k t i o n . Deinen Aufruf habe i c h s o f o r t 
der dpa gegeben , se in Auszug l i e f durch d i e P r e s s e . Die 
F r a k f u r t e r Rundschau habe i c h bewogen den W o r t l a u t zu v e r ö f -
f e n t l i c h e n . A l l e s l ege i c h Dir b e i . 
Die U n t e r s c h r i f t e n s ind : 
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P r o f e s s o r e n : E r n s t B loch , Walter S c h u l z , Wal ter 
J e n s , Helmut P l e s s n e r , J ü r g e n Moltmann, I r i n g F e t s c h e r , H e l -
mut G o l l w i t z e r , Wolfgang Abendro th , Jacob Taubes , H e i n z - J o a -
chim H e i d o r n . D o z e n t e n : / M a r g a r i t a v. Bren tano^ ,Hans Heinz 
Holz , Rolf Denker, Helmut Fah renbach , Johannes A g n o l i . 
S c h r i f t s t e l l e r : M a r t i n W a l s e r , E r n s t F i s c h e r , Günther Anders , 
E l i s a b e t h F r e u n d l i c h , F r i t z V i lmar , F r i t z R a d d a t z , Barbara 
Agno l i . Ausserdem d i e Tausend S t u d e n t e n - U n t e r s c h r i f t e n . Es 
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i s t s c h a d e , d a s s Du n i c h t den Nenning* a n g e s c h r i e b e n h a s t . Er 
h ä t t e best immt Deinen Aufruf a b g e d r u c k t . Aber nun i s t e s zu 
spä t - d i e Nummer i s t schon f e r t i g . Das g l e i c h e g i l t f ü r das 
Wiener Tagebuch. 
Wir f r e u e n uns immer von Deinen Besuchern zu hö ren , 
d a s s e s Dir gut geht und Du i n b e s t e r F a h r t b i s t . Der E r n s t 
ha t e s schwerer a l s Du, w e i l e r n i c h t s mehr l e s e n kann, da s 
Vor l e sen s t r e n g t ihn a n . Aber s o n s t geht es ihm auch g u t . Er 
ha t so b e d a u e r t , d a s s Du n i c h t nach F r a n k f u r t gekommen b i s t 
- wir f r e u t e n uns schon r i e s i g Dich w iede rzusehen . V i e l l e i c h t 
kommt e s noch! 
Wir g r ü s s e n Dich b e g l i c h s t 
E r n s t und Karola 
/ : I n F r a n k f u r t fand e i n e Demons t ra t ion f ü r Angela Davis s t a t t 
mit 4000 Demonstranten ( d i e g r ö s s t e s e i t 1968) I n Tübingen h a -
ben etwa 2000 d e m o n s t r i e r t gegen Span ien , G r i e c h e n l a n d , Hus-
s e i n und f ü r A. D a v i s : / 
[Mit f r e m d e r H a n d s c h r i f t : ] Köszönőlevé l elment 
129. 
Budape s t , 
30 . Dezember 1970 
E r n s t ! 
Dank f ü r Deine g u t e n N a c h r i c h t e n . Die Vorbe-
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r e i t u n g e n f ü r den P r o t e s t gehen i h r e n Weg und werden h o f f e n t -
l i c h n i c h t w i r k u n g s l o s s e i n . Dabei muss i c h mich b e i Dir ganz 
b e s o n d e r s bedanken . Du h a s t uns sehr g e h o l f e n . 
Es f r e u t m ich , dass Du über mich b e s s e r e N a c h r i c h -
t e n e r h a l t e n h a s t a l s i c h über D i c h . Bei uns be iden w i r k t na-
t ü r l i c h d a s A l t e r s t a r k b e i . Nur b i n i c h i n s o f e r n i n e iner 
v i e l g l ü c k l i c h e r e n Lage a l s Du, denn b e i mir i s t nur das Ge-
hör v i e l s c h l e c h t e r geworden . Das s t ö r t abe r b e i d e r A r b e i t 
v i e l wen ige r a l s d i e Verminderung der S e h f ä h i g k e i t . I c h muss 
s a g e n , d a s s i c h Deine E n e r g i e , j a i c h würde f a s t sagen, D e i -
nen Hero i smus bewundere , das s Du u n t e r d i e s e n Umständen noch 
so e n e r g i s c h t ä t i g s e i n k a n n s t . Was mich b e t r i f f t , so h o f f e 
i c h , i n den n ä c h s t e n Monaten e i n e "P ro legomena zur O n t o l o g i e 
des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Se ins" 1 - f e r t i g s t e l l e n zu können. Ob 
i c h dann e i n e t h e o r e t i s c h e F o r t s e t z u n g (En twick lung de r p 
m e n s c h l i c h e n G a t t u n g s m ä s s i g k e i t ) zu s c h r e i b e n ve r suchen w e r -
de o d e r , was meine j ü n g e r e Freunde sehr wünschen ( e i n e i n t e l -
l e k t u e l l e A u t o b i o g r a p h i e ^ ) , i s t noch n i c h t s i c h e r . Es wäre 
schön , so l ange a r b e i t s f ä h i g zu werden , um a l l e d r e i Sachen 
f e r t i g s t e l l e n zu können . Aus d i e s e r Stimmung h e r a u s wünsche 
i c h Dir d a s a l l e r B e s t e f ü r Deine kommende A r b e i t e n . I c h b i n 
s eh r f r o h , d a s s Du i n K a r o l a e i n e so g u t e S c h ü t z e h a s t . G r ü s -
se S ie v i e l m a l s t und h e r z l i c h s t von m i r . 
Mit den b e s t e n Wünschen f ü r Leben und Arbei t ; , Dein 
130. 
B u d a p e s t , 
2 3 . F e b r u a r 1971 
L i e b e r E r n s t ! 
Diesem B r i e f f ü g e i c h den Text e i n e s neuen Auf -
r u f s be i . 1 " Genösse Aptheker h a t mich davon v e r s t ä n d i g t , d a s s 
d i e Kossen des P r o z e s s e s auch d i e 100.000 $ ü b e r s t e i g e n kön-
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nen - deswegen habe i c h d i e s e neue A k t i o n a n g e r e g t . 
I c h b i t t e Dich darum, den Tex t d i e s e s A u f r u f s der 
f r a n k f u r t e r Al lgemeine zukommen zu l a s s e n , Du h a s t d i r e k t e 
Verbindungen mit i h n e n , a l s i c h das l e t z t e mal e r f a h r e n konn-
t e ; mir wäre e s abe r ganz schwer . 
I c h danke im v o r a u s f ü r Deine H i l f e . 
Mit heimlichsten Grüssen , Dein 
Georg L u k á c s 
131. 
Karo la Bloch 
an Georg Lukács 
Tübingen, 
5. März 1971 
L i e b e r Georg, 
i c h habe Deinen Aufruf w e i t e r an d i e F r a n k f u r t e r 
Rundschau g e s c h i c k t . Mit d e r F r a n k f u r t e r Allgemeinen h a t E r s t 
k e i n e r l e i Kontakt - wer ha t Dir d i e s e Erj te a u f g e t i s c h t ? Frank-
f u r t e r Al lgemeine i s t e i n e s t o c k k o n s e r v a t i v e Z e i t u n g , d i e 
b o s h a f t gegen Deinen Goethe P r e i s g e s c h r i e b e n h a t . 1 S i e wird 
auf ke inen F a l l Deinen Auf ru f f ü r Angela Dav i s b r i n g e n . Die 
F r a n k f u r t e r Rundschau ha t Deinen e r s t e n Aufruf g e b r a c h t 
- h o f f e n w i r , d a s s s i e auch d i e s e n b r i n g t . I c h habe d i e Ab-
s c h r i f t auch an e i n e gu te Monatsze i tung " L i n k s " g e s c h i c k t , 
d i e von s i c h aus e i n e Akt ion unternimmt. Der P r o t e s t im a l l -
gemeinen i s t enorm, so d a s s man h o f f e n kann, er wird d a s 
Schlimmste v e r h i n d e r n . 
E rns t und i c h g r ü s s e n 





a n Karo la Bloch 
[Budapes t ] , 
2 9 . A p r i l 1971 
L i e b e Ca ro l a ! 
V e r z e i h e mi r , d a s s ich. Deinen B r i e f e r s t j e t z t be -
a n t w o r t e , aber inzwischen war i c h im U r l a u b . N a t ü r l i c h d a c h -
t e i c h an d i e F r a n k f u r t e r Bundschau, das mi t der F r a n k f u r t e r 
Al lgemeinen war nur e in dummer S c h r e i b f e h l e r . 
Den b e i l i e g e n d e n Cheque sende i c h zurück; i c h habe 
meine Geldspende dem "Angela Dav i s Defense O f f i c e " b e r e i t s 
zukommen l a s s e n . I c h wäre s e h r dakbar , wenn Du mich u n t e r -
r i c h t e n k ö n n t e s t , was b i s j e t z t in d i e s e r Ange legenhe i t i n 
Deutsch land t a t s ä c h l i c h g e s c h e h e n i s t . 
V i e l e h e r z l i c h e G r ü s s e an Dich und E r n s t , E i e r 
Ge org 
133. 
Karo la Bloch 
an Georg Lukács 
Tübingen, 2 1 . Mai 1971 
L i e b e r Georg, 
d iesem Brief l e g e i c h e inen A u s s c h n i t t aus d e r 
F r a n k f u r t e r Bundschau b e i , 1 dem Du entnehmen k a n n s t , was f ü r 
Angela g e t a n wurde. Da es mehrere H i l f s a k t i o n e n g i b t , so i s t 
s i che r auch mehr e ingegangen a l s die 1 5 0 0 0 , - DM. Nun l a u f e n 
so v i e l e Spendeakt ionen i n d e r BRD und d i e "Linken" s i n d 
n ich t d ie R e i c h s t e n b e k a n n t l i c h , dass man den besche idenen 
Er fo lg nur so e r k l ä r e n kann . 
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Den Aufruf vom " s o z i a l i s t i s c h e n Büro" habe i c h Dir 
z u g e s c h i c k t , n i c h t damit Du e i n e Spende e n t r i c h t e s t ( i c h 
.weiss j a , d a s s Du g r o s s z ü g i g ß 2000 g e s p e n d e t h a s t ) , s o n d e r n 
wegen de r Hamen der U n t e r z e i c h n e r des S p e n d e n a u f r u f s . Du h a s t 
aber den ganzen Auf ruf z u r ü c k g e s c h i c k t . I c h werde Dich w e i t e r 
u n t e r r i c h t e n , soba ld i c h was neues w e i s s . 
Nun i n e i n e r a n d e r e n Sache: i n Tübingen haben mar-
x i s t i s c h e S tuden ten e i n Umweltschutz Komi t t ee gegründe t und 
s ind f l e i s s i g d a b e i , an s L i c h t zu b r i n g e n , wie d i e k a p i t a -
l i s t i s c h e n Hyänen d i e s e w i c h t i g e Sache umgehen, we i l s i e am 
Umweltschutz n i c h t s v e r d i e n e n , nur Ausgaben haben. Da w i r 
n i c h t genug M a t e r i a l a u s dem Osten bekommen, wäre i c h Dir 
sehr d a n k b a r , wenn ïJu v i e l l e i c h t e inen S t u d e n t e n b e a u f t r a g e n 
k ö n n t e s t , e ine k l e i n e Zusammenstel lung d e r U m w e l t s c h u t z a k t i o -
nen a u s z u a r b e i t e n , d i e i n Ungarn p r a k t i z i e r t werden. 
Uns geh t e s g u t . E r n s t hat das M a t e r i a l i s m u s - B u c h -
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Manuskr ip t schon an den Ver lag gesende t - da s wird j a Di r 
gewidmet, d i e J u g e n d f r e u n d s c h a f t damit g e s i e g e l t . 
Im August werden wir den Ur laub i n Dänemark v e r -
b r i n g e n , i n der Nähe von Rudi Deutschke, den wir Wiedersehen 
w o l l e n . Und dann noch e i n e Z e i t l a n g in Norwegen v e r b r i n g e n , 
wo E r n s t auch K o l l o q u i e n an den U n i v e r s i t ä t e n Bergen und Oslo 
a b h a l t e n w i r d . Wir waren noch n i e im Norden Europas , von 
F inn land abgesehen und meinem K i n d h e i t s a u f e n t h a l t in R u s s -
l a n d , der mir u n v e r g e s s l i c h i s t . L a s s e s Dir gu t gehen und 
s e i h e r z l i c h von uns be iden g e g r ü s s t 
Deine Karo la 
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MMA RITOÓK AN GEORG LUKÁCS 
1. [ P o s t k a r t e ! 
F i r enze 
54, Via d e i Robbia, ( M á t y á s f ö l d ) , 
Pens ione C o n s i g l i ( 1 9 1 1 . ) november 9 . 
A könyvet ma megkaptam. Valamint a S z e l l e m - f o r d i t á s 
k o r r e k t u r á j á t . í Ma e g é s z nap könyvka t a lógusoka t o l v a s o k , e l -
adtam egy csomó könyvet s most P l a t ó t Hege l t e t c . hoza tok 
L i p c s é b ő l . 
Ü d v ö z l i 
E. 
2 . [ P o s t k a r t e ] 
F i r e n ze 
54. Via d e i Robbia, ( B u d a p e s t , 
Pens ione C o n s i g l i 1911. november 15.) 
E perczben olvasom a H .Sz . két k r i t i k á j á t 1 és habár 
a magaméval sem vagyok most megelégedve, mégis örömmel t a -
pasz t a lom, hogy asszony mégis tud különb l e n n i mint f é r f i . 
Mert ez már a z t á n minden s z i n v o n a l o n a l u l marad. <íHa> Minden 
s z imp la ságo t meg l e h e t n e b o c s á t a n i ( p l á n e ha k i nem nyomta t -
n á k ) , de hogy v a l a k i , a k i a n n y i r a nem é r t i magát , hogy a r o -
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mant ika kék v i r á g á t e m l e g e t i és mégis mer i r n i a könyvé rő l , 
ez m á r . . . ez már i g a z á n nem tudom mi . Csak a z é r t ö rü lök a ma-, 
gaménak, hogy ez a bu taság némileg e l l e n a u l y o z ó d i k v e l e . -
Csak ma kezdhet tem meg a német o l v a s á s á t , edd ig nem v o l t egy 
pe rez nyugalmam seau Oly szép és o lyan t ö k é l e t e s l e t t most az 
e l s ő és olyan szomorú vol tam m e l l e t t e . Hogy van? I s t e n á l d j a ! 
E . 
3 . [ P o s t k a r t e ] 
F i r e n z e 
54. Via d e i Bobbia , (Budapes t , 
Pens ions C o n s i g l i 1911. december 2 5 . ) 
Karácsony e s t e . 
Hol t ö l t i a mai e s t é t ? Milyen szép v o l t t a v a l y 
i l y e n k o r . S z e r e t e t t e l gondolok r á s mindenk i r e ak ik e g y ü t t 
v o l t u n k . Bár következnék jobb év, bár k i v á n h a t n é k bo ldogab-
bat - nem, - egészen boldogot magának. 
E . 
4 . 
[ 1 9 1 2 . ] május 2 8 . 
Kedves Gyur i , a k r i t i k á t ^ e lkü ld t em Beöthynek még 
egy nebány s t i l á r i s j a v í t á s s a l . Egy n o v e l l á t i r o k (egy k i c s i t 
a jövendő regényem s t i l u s a és g e n r a j a ) nagyon nehezen k é s z ü l 
és nehézkes és a n n y i r a távolodom m i n d a t t ó l ami z s u r n a l i s z t i -
ka és t á r c s a , hogy az t hiszem ide s t ova semmit sem fognak 
tőlem k ö z ö l n i a l apok . A regényem egy harmadik f e j e z e t k e z d e -
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t é n á l l v a m a r a d t . Megpróbálom f o l y t a t n i , de i l y e n t e l j e s e n 
r e m é n y t e l e n ü l , hogy va l aha v a l a m i f é l e n y e l v e n könyv l e s z b e -
l ő l e , nem megy. Szamár beszéd a z , hogy az ember magának i r ; 
f i a t a l o n e l l e h e t h i t e t n i az i l y e t az embernek magával , de 
nem t i z e s z t e n d e i vá r akozás u t á n . A m e l l e t t még mindig nem 
szabadu l t am meg egy l e h e t e t l e n t e r v g o n d o l a t á t ó l és mig a z t 
t e l j e s e n l e nem rázom és az egész t i s z t á n nem á l l e l ő t t e m , 
tudom, hogy nem fog simán menni . Nagyon sze re tném már a maga 
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epos könyvét o l v a s n i . Egy pár r e g é n y t o lva s t am ú j r a é s r á j ö t -
tem, hogy s z á z s z o r nehezebb k é r d é s , mint a dráma. Az E d u c a -
t i o n s e n t , á l l o lyan messze a Karamazovtó l mint a t r a g i k u m -
t ó l a komikum, csakhogy nem e l l e n t é t e s i r á n y b a n . ( S z e r i n t e m 
ugyan a másik sem e l l e n t é t e s a m ű v é s z e t b e n . ) 
Különben, mivel l e h e t e t l e n hogy az ember e l ő t t ne 
legyen va l ami , ha é l n i a k a r , há t e l h a t á r o z t a m , hogy egy pár 
év múlva mégis megpróbálom a m a g á n t a n á r s á g o t , mire a m o s t a n i 
h a t a r o z a t o t már e l f e l e j t i k . Csak az a b a j , hogy nem é r d e k e l 
i g a z á n , aká rc sak magát az Athenaeum. Pedig igy nem l e h e t sem-
mit c s i n á l n i , igy t e r m é s z e t e s hogy Dienesék és Voinovichék 
kezébe mennek á t a d o l g o k . De h á t én se bánom. Én már megöre-
gedtem i l y e n l e l k e s e d é s e k h e z . Megöregedni azonban nem a n n y i t 
t e s z mint megőszüln i - hanem egyedü l m a r a d n i . Nem f u r c s a , hogy 
az ember ne t a l á l j o n se f é r f i t , se a s s z o n y t , a k i hozzá v a l ó ? 
Én i smerek olyan j ó b a r á t n é k a t , akik mindennap együ t t tudnak 
l e n n i , e g y ü t t u taznak és nem u n j á k egymás t . Hogy nekem l e g a -
lább egy i l y e n k i s e b b f a j t a csoda nem a k a d t . (Ne g o n d o l j a azon-
ban, hogy i l y e n e l e g i k u s h a n g u l a t b a n vagyok, daczára hogy a 
t e n g e r e n meghűltem és még most i s köhögök, bizom és e g é s z e n 
j ó l érzem magam. Sőt most sem j u t o t t a m még e l a Verne inenhez 
az i s t e n v i l á g á v a l szemben, csak mindig j o b b a n csodálkozom, 
nyolcvan éves koromra k é r d ő j e l l é fogok v á l n i . ) 
A Z a l a i Í r á s a i v a l szemben eddig én i s ugy v o l t a m , 
meg i s mondtam n e k i . De épen e n n é l két d o l g o t t a l á l o k ami t o -
vább m u t a t . Az egy ik a Kontinuum E r f a h r u n g b ó l az idő e l m é l e t , 
ami csak ugy m e l l e s l e g e m l i t v e van benne, a másik a S y s t e m a -
t i s a t i o e l m é l e t , ami az egésznek az a l a p j a . (Azt h iszem, még 
nem beszé l t em Z a l a i v a l r ó l a . ) Ezt ugy é r t em, hogy egy P r o l e -
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gomena Lehetne b e l ő l e zu jedem k ü n f t i g e n System, ami ha nem 
i s egy h e g e l i me taphys ikának a kezde t e , de Lehetne egy k a n t i 
k r i t i k á n a k . P e r s z e nem f o g j a m e g i r n i , t a L á n még akkor sem ha 
a v i s z o n y a i megváLtoznak, mer t magyar ember , csak egy k i c s i t 
j obban i r n a ! 
TaLán tovább keLLene Hbergben m a r a d n i a , hogy komo-
lyan e l é r j e n o t t va lami t? I s t e n á l d j a 
Emma 
5 . 
LL9L2. j u n i a s e l s ő f e l e ] 
Kedd 
Kedves Gyuri , meg nem é r t é s e k e n és f é l r e é r t é s e k e n 
t u l - kérem i r j a meg nekem a Kahn c z i m é t . Mégis a z t gondo-
lom t a l á n h e l y e s e b b ha én i r o k nek i , és mive l ő o lyan s z i v e s 
v o l t , hogy még meg i s h i v o t t vendégül F l o r e n z b e n a v á r t o r -
nyukba, a z t hiszem meg i s t ehe t em. Ma elküldöm Langennek a 
r e g é n y t . Nem tudok var 'ni é s nem tudok d o l g o z n i , ha i t t l á -
tom az a s z t a l o m o n mint egy mementot. Ha Bloch i r t vo lna már 
ebben az ügyben Langen i s m e r ő s é n e k , a k s o r sem ba j ha már o t t 
l e s z a k é z i r a t , ha n e m / : i r t : / akkor sem b a j ; (nem s z e r e t n é k 
n e k i t . i . : v a l a m i s z i v e s s é g é r t épen most l e k ö t e l e z v e l e n n i 
mikor az én m e g v á l t o z o t t érzésem s z e r i n t a t e l j e s s z a b a d s á -
gomra szükségem van ve le szemben. Épen a z é r t ne i s e m l i t s e 
kérem ez t meg n e k i , nehogy k ö z v e t e t t f i g y e l m e z t e t é s n e k vegye . ) 
Mindenese t r e f o n t o s , hogy mielőbb k e z d j e a regény u j a b b kö r -
ú t j á t a k i a d ó k n á l . 
H e r b e r t t ő l kaptam Leve l e t , hogy nemsokára i t t h o n 
Lesz. Dolgozom és o l v a s o k . Más ú j ság n i n c s . I s t e n v e l e 
Emmy. 
Dehogy n i n c s : A P e s t e r L loyd egy munka tá r sa Viola E t e l f é r j -
hez ment egy r é g i v á r a d i ismerősömhöz sozusagen udvar lómhoz. 
És az t ^mondták? üzenték t . i . : a f i a t a l p á r , hogy f o g l a l j a m 
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e l én a munkatára h e l y é t a L l o y d n á l . E l e i n t e nagyon t i l t a k o z -
tam, mert tudom, hogy mennyire nem vagyok z s u r n a l i s z t a , de 
-nagyon r á b e s z é l n e k , hogy j ó l f i z e t n e k e t c . Azonban még nem t u -
dom d i v a t t u d ó s i t á s t vagy f i l o z ó f i á t ( f - e l és nem p h - v a l ) 
k e l l - e i r n i ? ugy-e ne p r ó b á l j a m meg. 
Most r e g g e l kapom a ké t k á r t y á t . Nagyon k inosan 
é r i n t e t t , hogy ez t az i n a d a e q u a t ügyet maga a l á i r t a . Nem a k a -
rok h a s o n l ó f e l e l e t e t , nagyon i s könnyű l e n n e m o s t . Legyen 
maguknál a maguk h i t e s z e r i n t , ( csak "nekem" n e . ) Én p r o t e s -
t ánsabb vagyok mint v a l a h a , még a n n á l i s , mint maga egy é v v e l 
e z e l ő t t . 
6. 
[ 1 9 1 2 . j u n i u s 20 kö rü l i 
Kedves G y u r i , nagyon köszönöm a t u d ó s i t á s á t ; hogy a 
k á r t y á k a t f é l r e é r t e t t e m annak az az oka, mert a z t h i t t e m , 
hogy maga t ö b b e t l á t o t t és é s z r e v e t t e , hogy mi lyen l e h e t e t l e -
nül r o s s z u l e s e t t nekem az E r n s t modora és az az i r o n i k u s 
hang, amit f e l v e t t velem szemben, s a mit magénál i s éreztem 
( t i : az i r ó n i á t , magánál csak s z e l l e m i vagy i n t e l l e k t u á l i s 
do lgokra v o n a t k o z ó l a g ) és ugy é r e z t e m , ennek a f o l y t a t á s a a 
k á r t y a . S z e r e t n é k ő s z i n t e l e n n i , nekem könnyebb Í r á s b a n a 
beszéd i l y e n e k r ő l o s t o b á u l és k i n o s nehezen megy nálam. Min-
dig ugy é rez tem hogy maga i r á n t a s z e r e t e t és b a r á t s á g épen 
azon a v á l t o z a t l a n hangon a l a p s z i k amivel velem szemben min -
d ig b izonyos e g y e n l ő s é g e t és sohasem l e n é z é s t és f e l s ő b b s é -
ge t é r e z t e t e t t , és rém b i z t a , hogy o t t a ho l k e l l és van, ma-
gamtól megérezzem a f e l s ő b b s é g é t . Az i r ó n i á t k i c s i n y lésnek 
érzem, meg nem é r d e m e l t n e k , a mive l szemben csak ha l lga tnom 
l e h e t , de nem tudom e l f o g a d n i . És tudom, hogy F i r enzében 
mindig nekem vo l t igazam, l eg inkább akkor mikor h a l l g a t t a m . 
Ha azonban maga t é n y l e g nem v á l t o z o t t , én r o p p a n t örülök és 
elfogadom hogy nálam csak os toba é rzékenykedés vagy bármi más 
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v o l t e z t így v enn i ; t e r m é s z e t e s e n E r n s t n é l más; én modor t a -
l a n s á g g a l , d u r v a s á g o k k a l k i a b á l á s s a l szemben / : / é r t i ugy e , 
hogy ez i t t mm csak k ü l s ő s é g / : / t e l j e s e n v é d t e l e n vagyok, 
a n n y i r a s z o k a t l a n oekeui. Mióta nem mint a Bi toók Zsigmond 
l ánya , aaneœ ssint s a j á t magam élek k é t s z e r vo l t velem gorom-
ba emberi l é n y , egysze r Pauer az egyetemen, amikor 
rög tön megfordu l tam és kimentem a s z o b á b ó l az ó t a sem l á t t am 
nagy p h i l o s o p h a s u n k a t t ö b b é , egysze r Z a l a i , a maga á l t a l i s 
i s œ e r t e s e t b e n , de a r r ó l k i s ü l t , hogy a legnagyobb gyöngédség 
a s a r t l e n n i ; ugy l á t s z i k ő az é l e t b e n i s olyan s t í l u s b a n be -
s z é l , mint ahogy i r , nem könnyü meg é r t e n i . így h á t n i n c s gya-
kor l a tom. Azt h i t t em E . - t e l szemben t a l á n még l e v é l b e n f e n n 
l e h e t t a r t a n i az ö s s z e k ö t t e t é s t , a n n y i r a s a j n á l t a m e l v e s z t e n i 
a z t , a mi benne olyan nagy é r t é k . De l e h e t e t l e n . Ő f o l y t a t j a 
e z t az ú j o n n a n f e l v e t t hangot és én k é n y t e l e n vagyok t e l j e -
sen v i s s z a v o n u l n i . Nemcsak magam m i a t t , hanem minden más 
asszony m i a t t i s . T u d j a , hogy nem é rzek nagyon e g y ü t t a nők-
k e l , de ahogy ő b e s z é l r ó l u k ( p l : Vedresné vagy a jövendő 
menyasszonyáró l 1 ) én a z t nem h a l l g a t o m . A mennyire megvá l to -
z o t t ember i l eg épen a n n y i r a l e h e t e t l e n n é l e t t nekem. Az em-
ber végre i s nem s z e r e t h e t és nem ls^het b a r á t j a egy p h i l o -
SDphiai system&nak, ak&rmilyen fe.Zéç é s nagy i s l e g y e n . Ebből 
t e r m é s z e t e s e n k ö v e t k e z i k , hogy én nem l e szek P e s t e n mikor 
E r n s t s z e p t . - b e n i d e j ö n , ( s igy magával sem t a l á l k o z o m ) ha -
bár k i teszem magam annak a véleménynek hogy aus u n l o g i s c h e n 
•Gründen t ö r t é n i k , amive l Erns t minden e l l envé leményemet le 
szo *"a t r o m f o l n i . De mennyire mindegy ma ez nexem; igazán 
cas-í a p i l l a n a t n y i k e l l e m e t l e n s é g e k e t akarom e l k e r ü l n i . (Nem 
k a r a g s z i k ugy e , hogy / : i g y : / i rok a r r ó l , a k i magának b a r á t -
j a , de tudom, hogy maga i s i smer i a h i b á i t ) . 
Ami a v a l l á s t i l l e t i , én nem tudom e l v á _ ^ z t a n i az 
é l e t t e l j e s s é g é t ő l és a p h i l o s o p h i á t ó l t e h á t az e t h i k á t ó l 
9 e . , és nem ta r tom h o z z á t a r t o z ó n a k hogy s ze rvezve legyen , t e -
hát minden h i e r a r c h i a s o c i á l i s és nem v a l l á s i ké rdés nálam. 
Ha ez a nagy egysége n i n c s meg a v a l l á s n a k mindenne_ - nem 
i s ér tem, hogy mi. De l e h e t , hogy nem vagyok v a l l á s o s t e r m é -
s z e t , s igy nem v i t a tkozom de az t hiszem hogy az I d i o t köze-
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l ebb á l l az I s t e n h e z min t a p h i l o s o p h u s és hogy a v a l l á s a l a -
p i tó l t <ma> ho lnap i s c sak m e z i t l á b fognak j á r n i mint r é g e n , 
nem pedig b i b o r b a n ; hogy nagy v a l l á s o s h a t é s o k csak ember i 
t e t t e k , p é l d á k , é l e t e k h a t á s a i nem ped ig könyveké, hogy J é z u s 
a Logos, nem pedig A q u i n o i Tamás. 
Azt h a l l o t t a m E d i t t ő l , ( n á l a vo l tunk egy e s t e H e r -
b e r t , ZaLa i , Czigány, Bauer H i l d a ) , hogy magának nagy s i k e -
r e i vannak Hbergben; ő ugy emlékszem L e d e r e r n é t ő l t u d j a , t a -
lán maga nagyon p e s s i m i s t á n l á t j a a d o l g o k a t . Habár a f ő , 
hogy d o l g o z i k , ez végre i s meghozza a t ö b b i t , k ivéve a z t 
ami t nem. ( É r t i ez t a " m y s t i k u s " mondás t , u g y - e ? ) 
o 
A Z a l a i magán taná r sága megbukot t még nem beszé l t em 
egyedü l v e l e , de f é l e k jobban b á n t j a , mint l á t s z i k . Nagyon 
f é l t e m ő t , nem nagy k a t a s z t r ó f á k t ó l , hanem l a s s ú tönkremene-
t e l t ő l . H e r b e r t f e k e t e k a b á t b a n , magas g a l l é r r a l és v i r á g o s 
op t imusmussa l é r k e z e t t meg B e r l i n b ő l . 
A Lloyd iigj nem cz ikk l e t t v o l n a , hanem mindennapos 
j o u r n a l i s t i k a i munka; a z ó t a nem h a l l o t t a m r ó l a . A regény t e r -
ve t u l n a g y , t u l s o k , t u l g a a d a g , a l i g b i r o k v e l e . Sokszor e l k e -
seredem, de a z é r t l e g e s - l e g a l a p j á n t i t o k b a n a z t érzem hogy a 
végén mégis meglesz , c sak a hogy most van , az l e h e t e t l e n és 
f é l e k á r t a n i fog nek i a sok ú j r a k e z d é s , á t d o l g o z á s , - de a -
z é r t i rom. Egészen c s o d á l a t o s o p t i m i s t a , h ivő és b i z ó hangu-
l a t b a n vagyok, és nem tudom nem s z e r e t n i az é l e t e t , bá r s z é -
gyel lem magam,mert ez i g a z á n aus u n l o g i s c h e n Gründen. I s t e n 
á l d j a . 
E. 
Természe tesen ami t H . - i t e r v r ő l tudok a z t senk inek 
nem e m i i t e t t e m . 
7 . 
H e i d e l b e r g (Budapes t , 
H e l m h o l t z s t r . 1 . 1912. j u n i u s 2 3 . ) 
Kedves Gyur i , egy hosszú l e v e l e t i r tam magának, 
de nem küldöm e l ; az t h iszem mé^is okooabb nem magyarázgat -
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n i , mert könnyen védekezésnek t ű n h e t i k f e l , s én tudom, hogy 
/ i m i n d e n más vé l emény : / oly mindegy, nem a maaa véleménye, 
hanem minden m e g i t é l é s a v i l á g o n , mikor a s a j á t magunk meg-
i t é l é s e úgy i s a l e g e r ő s e b b és a mi e t h i k á n k s z e r i n t semmifé-
l e .pap nem o ldozha t f e l a s a j á t h i b á i n k r e t t e n e t e s e n s z i g o r ú 
CDnsequen t iá i a l u l . És nem i s tudom, mit é r t nem adéquat r e a -
g á l á s a l a t t . Ha a z t amit én, akkor i gaza van . Nekem, ha b a -
r á t j a vagyok v a l a k i n e k , meg k e l l e t t volna mondanom minden 
e s e t b e n a véleményemet, t e h á t E rns tnek i s , az E l s e é s Olga 
ügyben, a B u r s c h e l l do logban ,^ mindabban a nekem oly v i s s z a -
t a s z í t ó t e r v e k b e n a u t o m o b i l r ó l , s z a k á c s r ó l és e l e g á n s h a r i s -
n y a k r ó l amit két h é t i g végig h a l l g a t t a m szó n é l k ü l , ső t t a l á n 
még az én személyes do lga imra va ló megjegyzésekben i s . Gyáva-
s á g b ó l nem t e t t e m , f é l t e m az á l l a n d ó k e l l e m e t l e n s é g t ő l . Vagy 
ped ig consequenseu ha l lga tnom k e l l e t t v o l n a . T a l á n csak e g y -
Bzer mondtam meg a véleményemet, ha j ó l emlékszem, - mikor 
a .pénzházasság ké rdése t h e o r e t i k u s a n f e l m e r ü l t , de e z t a meg-
győződésemet E. nagyon j ó l i s m e r t e , megmondtam a Mariechen e -
s e t , s a m i l l i o n o s mannheimi lány t e r v a l k a l m á b ó l - - Ha mást 
é r t i nadéqua t a l a t t , n i n c s módom m e g c z á f o l n i , épen ugy mint 
az .EL a l o g i s c h e G r ü n d e - i t / : s e m : / . De nem i s f o n t o s . Már a k -
kor i s csak az v o l t a f o n t o s nekea , hogy az u t o l s ó napokat 
i i i r h e t ő e n t ö l t s ü k e l , s maguknak ne okozzak több k e l l e m e t l e n -
s é g e t , mikor már anny i j ó d é l u t á n t és e s t ' í t t ö l t ö t t ü n k e l , ha 
' " m e t a s u b j e k t i v e " vo l tunk e g y ü t t . Minden e g y e b e t a h a l l g a t á -
sommal mint mélységesen i g a z s á g o s Í t é l e t e t fogadtam e l a 
B o r s t ó l . A dolgok mélyebbek, s t a l á n e l i t é l e n d ő b b e k , mint a 
maguk l á t á s a i v o l t a k . I t t nem modorró l és i n a d é q u a t r e a k t i ó -
r ó l .van szó t ö b b é , én s z i g o r ú b b / : d e i g a z s á g o s a b b i s : / vagyok 
mind a k e t t ő n k k e l szemben. És nekem most m i n d e n e k f e l e t t az a 
köte lességem magammal szemben,hogy a z t a b e c s ü l e t e s s é g e t é s 
j ó s á g o t , ami F i r e n z e e l ő t t bennem v o l t s ami o t t v e s z e t t , 
v i s s z a s z e r e z z e m . Én nem akarom ugy l á t n i az embereket mint 
most« Ha három t i s z t e s s é g e s ember van a v i l á g o n , és több i s 
van, akkor' érdemes valamennyiben b i z n i . 
De kérem Gyu*i, h i g y j e e l nekem hogy nem a z é r t i r -
tam a múl tkor sem az egész d o l o g r ó l , min tha a z t kivántam v o l -
na , hogy b e l e a v a t k o z z é k , ma már nem i s l e h e t n e , s nem k e r e s -
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tem, hogy maga pá r toma t f o g j a , sem érdemet magamnak abban a 
v é l e t l e n b e n nem t u l a j d o n i t o k , hogy én e l ő b b ismertem E r n s t e t . 
. Inkább a z t a k i s3é i r r i t á l t f e l e l e t e t (a k á r t y á k r a ) a k a r t a m 
magának megmagyarázni . Ocxx> Én még mindig nem tudok mene-
k ü l n i a t t ó l , hogy "megmagyarázzak" , aká r hogy igyekszem t ú l -
nőni azon a n a v i " m e g é r t é s i " vágyon. Még mindig nem tudok l e -
mondani a r r ó l , hogy nekem az emberek tő l melegség és s z e r e t e t 
k e l l k ö z v e t l e n s é g és j ó s á g (még ha s c h l e c h t e Güte i s , a k e -
g y e t l e n Güté t csak t a r t s á k meg a f é r f i a k maguknak, ők e l é g 
e r ő s e k é s durvák ahhoz , bogy v i s s z a i s t u d j á k a d n i ) . 
Az j u t o t t e szembe , hogy va jon magának minden ember -
hez v a l ó v i szonya nem iLyen m e t a s u b j e k t i v - e ? (Olyan j ó s z ó , 
de én nem akarom m e g p r ó b á l n i . ) De akkor én még mindig s o k a t 
i r t am s u b j e k t i v d o l g o k r ó l . 
A v a l l á s r ó l i r t a t nem a p r o t e s t a n t i z m u s r a é r t e t t e m , 
h i s z e n Mischkin h e r ő l J é z u s r ó l b e s z é l t e m , (ha van v a l l á s i n 
s i c h , a r r ó l ) . K é p z e l j e e l , hogy én husz éven á t ismertem B i -
harvármegye minden k á l v i n i s t a p a p j á t (az atyám egyházmegyei 
főgondnok v o l t ) és a k a b á t j u k a t i s (ha még F e r e n c z j ó z s e f k a -
bát v o l n a ! ) De ismertem Makucz J á n o s t és Szemety Gézát i s . 
(nem j e l l e m z ő k a t h . pap nevek? ) Hanem i smer tem Schlauch [ ? ] 
L ő r i n c z e t i s , a k i t u d t a a b i b o r t v i s e l n i , é s ismertem egy n é -
h á n y a t , ak ik a p r o t . e t h i k á t é l t é k , v a l l á s o s a k vo l t ak és a 
l e g t i s z t á b b és legnagyobb "emberek" a k i k k e l t a l á l k o z t a m . A-
z é r t nem t a r tom f o n t o s n a k a v a l l á s b a n sem a h i e r a r c h i á t sem 
a s u p e r i n t e n d e n 3 t . Hogy e g y é n i ne legyen? Maga nem engedné 
e l é g e t n i a p h i l o s o p h i á j á t ( é s / : ö n : / m a g á t i s ) ha az egyháza 
nem h e l y e s e l n é , s a kath . -mUs mig nagy emberek vo l t ak v i t á -
z o t t a dogmákon. De h i s z e n én egészen m á s r ó l és sokka l köze -
l e b b i r ő l kérdezősködtem egyenesen a maguk p h i l o s o p h i á j á r ó l 
hogy az v a l l á s nem l e h e t ( é s e z z e l minden v a l l á s p h i l . - r ó l , 
ha p 0 3 i t i v v a l l á s h o z k ö t i magá t ) mikor a könyvet és t e t t e t , 
a s zegenysége t és a u t ó t (vagy b i b o r t vagy ami t t e t s z i k ) J é -
zus t és Aquinoi Tamást emlege t t em. Hogy p h i l o s o p h i á t l e h e t 
ugy c s i n á l n i mint maguk, v a l l á s t nem. Az p e d i g , hogy a 
k a t h . - i z m u s t .a p h i l o s o p h i a egységébe f o g l a l j á k f o n t o s ez? 
J e l e n t ő s v o l t Hege lné l ugyanez a p r o t . - r a nézve? Nem n a j y o n 
sokszor megcsinál.tÁk. üjár e z . t . , _ v a l l á s o s a k mégis s z e n t e k 
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v o l t a k , a ph i lo sophusok p e d i g egyetemi t a n á r o k ? (a k i v é t e l e k -
t ő l e l t e k i n t v e ! ) Ez az ami t E r n s t t ő l e g y s z e r már megkérdez-
tem s nem f e l e l t r á : h i s z - e ő I s t e n t vagy csak szüksége van 
r á a p h i l o s o p h i á j á h o z ? A v a l l á s kérdése az ember v i s z o n y a az 
I s t e n h e z , nem a p h i l ó s o p h i a v iszonya I s t e n h e z . Ha a z t mondja, 
hogy maga nem s z e n t , mi köze a v a l l á s h o z ? Nem e g y é n i l e g t e r -
mésze t e sen , hanem a p r i o r i , mint v a l a m i r e Gesand te r? Nem p 
ö s s z e k e v e r é s e ez i s a k a s z t o k n a k , mint a Güténé l i r t a ? Sza-
bad magának E r n s t n e k , ph i losophusoknak v a l l á s r ó l ugy b e s z é l -
n i , mint a b ivőnek szabad , nem h i s t o r i k u s á n ? (Még most sem 
tudom, hogy é r t h e t ő v a g y o k - e , de kérem hogy a k a r j o n m e g é r t e -
n i , nekem ez a kérdés o lyan f o n t o s . T e r m é s z e t e s e n f e l e l h e t i 
a z t i s , hogy várjam meg mig meg i r j a a k ö n y v é t . ) 
E r n s t egy k á r t y á n meg i r t a a f r a n k f u r t i s i k e r t e l e n -
s ége t* Szere tném ha meg l e h e t n e mondani n e k i , hogy d o l g o z n i a 
k e l l . Hogy az amit eddig a d o t t a l e g g e n i a l i s a b b Í g é r e t , de 
nem szabad igy f o l y t a t n i , ha e l nem aka r v e s z i t e n i minden 
h i t e t , amit még a megér tő emberek i s hozzá f ű z t e k . T i z iv 
k é z i r a t t a l t ö b b e t é r t v o l n a C o r n e l i u s n á l mint az e g é s z p h i -
l o s o p h i a i Sys temája e l ő a d á s á v a l . Igy e g y s z e r ű e n l e h e t e t l e n 
f o l y t a t n i a . K e l l d o l g o z n i a mert igy e l v e s z í t i s a j á t magát . Az 
én ethikámnak mégis i g a z a van, a Gnadet nem l e h e t a k a r n i , de 
meg k e l l é r d e m e l n i , mert e l v é s z . Én e z t nem Írhatom meg n e k i . 
Maga sem? ha a z t h i s z i hogy igazam van? 
Egy k i s p l e t y k a : Dienes V a l e r i a jön haza , mint a 
Bergson v a l l á s p h i l o s o p h i á j á n a k u j p r o f é t á j a . Bergson m y s t i -
kus l e t t , a k i h e z ugy j á r n a k a p á r i s i asszonyok az e l ő a d á s o k -
r a mint Madame Thébeshez kézből j ó s o l t a t n i , a k i nem f é r a 
terembe k i n t á l l , hogy m é g i s o t t l e t t l égyen és V a l e r i a jön 
h i r d e t n i min t " e l s ő " , s ő t l e g e l s ő , az u j v a l l á s t az e lmarad t 
magyaroknak. Z a l a i m e s é l t e ma, ami i r ó n i a benne, az az ő 
l e l k é t t e r h e l i . 
S c h e l l i n g e t o lvasom, e r r ő l i s s z e r e t t e m volna k é r -
dezősködni , de nem akarok v i s s z a é l n i - és olyan későn i s van. 
J ó é j s z a k á t , / - . i l y e n : / s z é p , nagyon, s ö t é t f a l u s i j ó é j s z a -
ká t , messze k u t y a u g a t á s s a l , nagy e g y e d ü l l é t t e l é s nem i s 
olyan nagyon ostoba s e n t i m e n t a l i s m u s s a l . Sőt r é s z e g emberek 
boldogan s z e r e l m i n ó t á t énekelnek benne , - r e k e d t e n és hami-
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san de nagyon bo ldogan . S z e r e l m e t , n ó t á t , r é s z e g s é g e t és b o l -
dogságot ("ha r e k e d t s é g e t nem i s ) k ivánnék magának i s , ha mer -
nék. I s t e n á l d j a 
Emmy 
8. 
[1912 . j u n i u s vége] 
Kedves Gyur i , há t én nem birom m e g á l l a n i , h o g y h a -
mar ne f e l e l j e k , de most i g a z á n semmit sem k é r d e z g e t e k , csak 
mondok, ugy hogy ha magának n i n c s l e v é l i r ó h a n g u l a t a ne i s 
k e l l e s e n f e l e l n i . E l ő s z ö r i s , hogy képze l o l y a t , hogy n e h e z -
teLnék! Épen / : m e g f o r d i t v a : / az v o l t a nagyon r o s s z é r z é s r e -
ám nézve , hogy F i r enze u t á n nemcsak a z t l á t t a m , hogy minden 
e l ő r e f e l t e t t a l ka lmazkodás , t ü r e l e m , h a l l g a t á s és " tő lem 
k i t e l h e t ő " j ó s á g <nem> csak a r r a v e z e t e t t , hogy az egyik v i -
szony l e h e t e t l e n s é g é t be l á s sam, ső t még v i s szamenőleg négy 
e sz t endőnek a h i á b a v a l ó s á g á t , ü r e s s é g é t és a u t o s u g g e s t i o j é t 
i s ( - akkor nem éreztem e z t , de ennek a t u d á s a nem s e g i t 
azon , hogy most igy érezzem; nem i s értem hogy l e h e t e z , mert 
még sohasem j á r t a m igy az e l m u l t a k k a l , - ) hanem hogy f é l i g 
meddig magát i s e l v e s z t e t t e m . Ne t i l t a k o z z é k , csak u d v a r i a s -
ságnak érezném; én mindig b i z t o s a n tudom a nuanceoka t . A 
m ú l t k o r , mikor E d i t h b e s z é l t az ő f i r e n c z e i t a r t ó z k o d á s á r ó l , 
a könny a szemembe j ö t t , d a c z á r a annak , hogy az u tczán v o l -
t u n k , hogy másnak milyen egysze rűen és magá tó l é r t e t ő d ő e n és 
/ : ö n : / m a g á t meg nem tagadóan megy v a l a m i . Hogy mégis vannak 
emberek xxx ak ik n incsenek egyedü l . Ha Z a l a i megházasodik , 
és a z t k e l l kivánnom: mie lőbb , akkor senkim s i n c s . Egy idegen 
asszony1" még hozzá az E l z a he lyén ! ( n e k i csak a szenvedés j u -
t o t t és mikor már egy k i s nyugalmat , e redményt , bo ldogságo t 
l á t h a t n a , az egy másik asszonynak j u t , és még hozzá k é r d é s , 
hogy Z a l a i n a k a z - é az i g a z i ut - oh p f u j é l e t , p f u j s o r s - ) . 
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E g y á l t a l á b a n mit l e t e t az a s szonyokka l kezdeni? J ó k , kedve-
s e k , sympa t ikusak , b e c s ü l e t e s e k , de nem vagyunk egymáshoz v a -
l ó k . 
És most i g a z á n kérem Gyur i , ne mondja E r n s t n e k a z t , 
amit nekem m e g i r t a ' d o l g o z á s r ó l . Maga t a l á n az e g y e t l e n ember 
még a k i b e f o l y á s o l h a t j a , t a l á n - és ha mindaz i g a z vo lna i s , 
amit maga a r r ó l i r t , akkor i s csak a z t szabad v e l e szemben 
h a n g s ú l y o z n i , hogy d o l g o z n i a k e l i . De nem- i s ugy á l l a d o l o g . 
Ha maga vagy Z a l a i Németországban l e t t e k vo lna , m i n d k e t t e n 
docensek lennének a z ó t a . És ha maga k i á l l a n á két é v i g , hogy 
o t t marad jon b i z t o s a n az l e n n e . E r n s t nem f o g j a m e g i r n i egy 
év a l a t t a l o g i k á j á t se t i z év a l a t t a s y s t e m á j á t . Nem k i v á -
nom, hogy e l h i g y j e vagy m e g o z á f o l j a , csak tegyen ugy, min tha 
m e g i j e s z t e n é m , csak e n g e d j e ez t a g o n d o l a t o t egy p e r c z i g ma-
gához és akkor b e l á t j a , hogy E r n s t t e l szemben csak a z t szabad 
mondania, hogy d o l g o z n i a k e l l . Én most négy é v i l e v e l e z é s t o l -
vastam á t , és l e g a l á b b t i z s z e r van benne , hogy három hónap 
múlva mely ik r é s z l e s z k é s z e n , két év B e r l i n egy két év Bonn, 
egy t é l Garmisch - nem szabad l e t t vo lna ugy e l t ö l t e n i e . Az a 
40-50 l a p , amit e l h o z o t t F i r e n z é b e nem v o l t mé l tó az ő s z e l l e -
méhez. Kérem, kérem h i g y j e e l nekem hogy most ( - a t ö b b i r ő l 
nem bánom aká rmi t h i s z - ) de e'aben nem rancune ,nem k e s e r ű s é g , 
de i gazán a legmélyebben a b e c s ü l e t e s s é g b e s z é l be lő lem, én 
f é l t e m E r n s t e t hogy sohasem fog m e g v a l ó s i t a n i semmit. Corne -
l i u s p e r s z e hogy á l l a t de Külpe i s megmondta n e k i / : m á r egy 
<xxx> é v e : / , hogy a d o k t o r i d i s s - v a l nem h a b i l i t á l h a t j a ha 
nem i r v a l a m i t . Mié r t nem maradt Hbergben mint maga, s m i é r t 
nem d o l g o z i k ? Hiszen épen az a r e t t e n e t e s , hogy Bühlerek a 
k i s rongy munkáikkal ha ladnak és ha ez a munka f a v á g á s vagy 
c s a t o r n a t i s z t i t á s i s , dolgoznak és E. semmit sem c s i n á l , mint 
v á r j a , hogy az é l e t r e vonatkozó p h a n t a s i é i b e t e l j e s ü l j e n e k . 
H a l l g a s s o n rám, én tudom, hogy ez a négy év ó r i á s i t j e l e n -
t e t t / : n e k i : / a p h i l o s o p h i á j a f e j l ő d é s é b e n de ez nem e l é g ; 
/ :még akkor sem, ha Külp.énél csakugyan s i k e r ü l e h a b i l i t á -
l á s : / i r t volna r o s s z a t az a s z t a l f i ó k j á n a k ; h i s z e n n e k i a b -
s o l u t e h i á n y z i k a t e c h n i k a i képessége a munkához, mert s o h a -
sem gyakoroLta .Hát é l e t a z , f é r f i é l e t amit c s i n á l ? Egy ó r á -
ig az ágyban, a z t á n már l e h e t ő l e g ebédre egy a s s z o n y n á l , é j -
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f é l u t á n i g egy k á v é h á z b a n . . . és a z t eredménynek t a r t a n i , hogy 
asszonyok hogy r e a g á l n a k az e s z m é i r e . Hát szabad egy olyan 
embernek igy é l n i , ak inek az I s t e n a z t a d t a , ami t neki a d o t t ? 
Soha, soha 3em fog semmit c s i n á l n i , l e g j o b b lenne ha s a n d á i -
ban és egy ingben e l i n d u l n a , s zóva l a p h i l o s o p h i á j á t h i r d e t -
n i i gazán a l a p i t h a t n a egy u j v a l l á s t a h i h e t e t l e n s u g g e s t i v 
e r e j é v e l . Én nem bánom, ha most maga h a r a g s z i k i s rám, nem 
t u d j a micsoda r e t t e g é s e k e t á l l o t t a m én k i több mint 
két év ó t a , hogy kerge t tem e l mindig e z t az i d e á t , 
hogy mindaz ami gyönyörű és nagy szóban, csak szó marad -
mig i d e j u t o t t a m . És hogyha valami keserűség vagy nyomorúság 
volna ami a munkára k é n y s z e r i t e n é , a z t kivánnám nek i inkább , 
mint a gazdagságo t , ami még jobban e l f o g j a p u h í t a n i . Én még 
h i szek ná la valamiben, de annak csodának k e l l l e n n i nem pe -
dig d o c e n t u r á n a k . Bár igy l ega lább az e l ő a d á s a i hatnának és 
t a l á n más ember l e i r n á , amit elmond. 
Ke v i g a s z t a l j o n és ne c z á f o l j o n Gyur i , csak neki 
mondja a z t , hogy d o l g o z z á l . / : < x x x > : / Ez nem az én és ő d o l -
gába való b e l e a v a t k o z á s , h i szen nem "én" vagyok, a k i ez t 
mondom. Nekem mint olyannak mindegy. Különben ez nem i g a z , 
nekem sem mindegy. 
Ha v a l l ásphi Ipso phi át c s i n á l n a k , akkor magának van 
i g a z a . De a középkor r e k o n s t r u á l á s a ma / : u j : / v a l l á s t j e l e n t 
és épen a v a l l á s és e t h i k a az , a hol az én meggyőződésem s z e -
r i n t csak akkor l ehe t h a t á s , ső t csak akkor l e h e t v a l l á s és 
e t h i k a , ha megélésből e r e d . Minden más ku l tu rké rdés<né l> 
/ : p h i l o s o p h i á j á n á l : / másként á l l , f ő l e g a művésze t re t e rmé-
s z e t e s e n egészen i ^aza van. De majd m e g l á t j u k . 
2 
A regényem h a l a d , de még v á z l a t o s . Egy nagy h iba , 
közös hiba van, hogy nem tudunk e l b e s z é l n i , egész egyszerűen 
dolgok egymásut&nját e lmondani ; csak scénákat meg i rn i és k i -
s z í n e z n i tudunk. 
Babicsnak egy cz ikke a Nyugatban"' az e s t h e t i k a és 
p h i l - v i s z o n y á r ó l (az én t a v a l y i e lőadása im t é m á j a ) egyszerűen 
egy skandalum. Lehe t , hogy megteszik magántanárnak é r t e . (Az 
asszonynak mindig kevés a l e v é l p a p i r , a f é r f i n a k mindig sok, 
ez a különbség köz tük . ) Nincsenek i s m e r ő s e i ? Ki az a Mar i -
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1 , ' 
anne Weber a k i a z t a r o s s z c z i k k e t i r t a a Lógósba? J á n o s i é k ' 
j ó l vannak , a gyerek szép és j ó l f e j l ő d i k . Minden j ó t ! E. 
Kedd 
9 . 
H e i d e l b e r g ( M á t y á s f ö l d , 
H o l m h o l t z s t r . 1 . 1912. j u l i u s 3 . ) 
Szerda r e g g e l 
E r n s t egy k á r t y á n a Vedres r e l i e f f o t o g r á f i á j á t 
k é r i . Mive l a z t i r j a hogy B e r l i n b e megy, magához i s a d r e s s á l -
tam a l e v e l e t , nehogy v i s s z a k ü l d j é k . Kérem vegye á t . Csak egy 
pár sor van benne és semmi f o n t o s . 
10. 
H e i d e l b e r g ( M á t y á s f ö l d ) , 
H e l m h o l t z s t r . 1. ( 1 9 1 2 . ) j u l i u s 14. 
Kedves Gyur i , nem tud egy pár k iadónak az a d r e s s é t 
mert Langen v i s s z a k ü l d t e a r e g é n y t a z z a l " d a s s d i e massge-
benden Her ren der V e r l a g s l e i t u n g s i c h l e i d e r n i c h t über d i e 
Verlagsübernahme I h r e s Werkes e i n i g e n konn ten" . Nem tudom ez 
a z t j e l e n t i - é hogy mégis v o l t olyan köztük a k i e l f o g a d t a v o l -
na . Hátha akad olyan k iadó , aho l többen l e h e t n e k i l y e n e k . 
(Vagy l e h e t hogy ez csak u d v a r i a s s á g ) . Az e g y e t l e n l e h e t ő k i -
adóm a Concordia bukó f é l b e n van, a z é r t v o l t az a sok k e l l e -
met lenség és h a l a s z t á s . 
Magának ugy hallom j ó r a f o r d u l t a k a doLga i . Nem me-




H e i d e l b e r g ( M á t y á s f ö l d , 
H e l m h o l t z s t r . 1 . 1912. j u l i u s 1 8 . ) 
Kedves G y u r i , nem i d e g e n t ő l h a l l o t t a m a maga ügyé-
r ő l , hanem E d i t e m i i t e t t e , hogy ő ugy l á t j a nagyon j ó k i l á -
t á s a i v a n n a k , s l egu tóbb E r n s t i r t egy pár s zó t r ó l a s z i n t é n 
i l y e n é r t e l e m b e n . M i n d k e t t e n t u d j á k , hogy én be vagyok a v a t -
va. Azt hiszem P e s t e n az é rdek lődők közül s e n k i sem s e j -
t i a t e r v e i t , mert e g y s z e r Z a l a i e m i i t e t t o l y a n f o r m á t , hogy. 
magának még korán volna az ő s s z e l i t t P e s t e n ú j r a l é p é s e k e t 
t e n n i ; e z t akkor h a l l o t t a , mikor ő megbuko t t , p r o f e s s o r l kö-
rökben , s mikor a r r ó l v o l t s z ó , hogy ő / : i s : / mikor p á l y á z -
hatna ú j r a . De Z. megké r t , hogy ne i r j a m meg magának, ami t 
meg i s Í g é r t e m a n n y i v a l i s i n k á b b , mert nem akar tam megbosz-
s z a n t a n i magát e z z e l a h ü l y e s é g g e l . Most t a l á n már nem f o g j a 
b á n t a n i <ha t u d j a i s ? , és l e g a l á b b t u d j a , hogy ezek i t t még 
számi tanak P e s t e n magára habá r i d ő t engednek maguknak a 
meggondo lá s ra . Én p e r s z e Z.nak sem szó l tam semmit r á . 
Erns tnek megir tam a Langen ügye t , t e h á t megvárom 
a l e v e l é t hogy t u d - e ő va l ami t a n á c s o t . í r t a m ugyan nek i a r -
r ó l i s , hogy mennyire f o n t o s már most a j ö v ő j é r e nézve a ko-
moly munka, f é l e k e m i a t t dühös l e s z , de t a l á n ha csakugyan 
<nem> t e t t va lami l é p é s t / : a z én érdekemben: / <megir ja> t u -
d a t n i f o g j a . Én nem ap ropos n é l k ü l i r t a m nek i a f e n n e b b i e k -
r ő l hanem épen mert a j ö v ő j é n e k a b i z o n y t a l a n s á g á r ó l i r t ; 
/ : e z t a mentségemre, hogy e g y á l t a l á b a n b e l e a v a t k o z t a m : / l e -
het hogy csak egy r o s s z p i l l a n a t a v o l t , m i k o r megingot t a b i -
zalma. Ha maganak nem b e s z é l t r ó l a , ne e m l i t s e , hogy én á l -
talam tud v a l a m i t . 
Nagyon s a j n á l o m , hogy olyan ü g y e t l e n ü l i r t am épen 
magának <épen? Marianne W - r ó l . Nem tudtam semmit r ó l a , csak 
nagyon é r d e k e l t , mert az e l s ő cz ikk a Lógósban amit a s s z o n y -
t ó l o l v a s t a m , i r i gyked tem é3 az t gondol tam, hogy én j o b b a t 
tudnék i r n i . P e r s z e hogy igy nem i s f o n t o s , hogy mit i r , ha 
különben o lyan é r t é k e s a s s z o n y . 
Azt hiszem e g y e l ő r e f é l b e n hagyom a r e g é n y i r á s t , 
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mig e s e t l e g egy v á l l a l k o z ó németre nem akadok a k i k i a d j a é s 
be le fogok a r u t - b a . Metaphys ik des H a s s l i e b e n ! (nem szép és 
megdöbbentő czim volna? Ami merő n e g a t i v i t á s n a k csak l á t -
s z i k ) ; vagy a fonáka a v i l á g n a k , de ami mégis meghatá rozza 
a s z i n é t i s , mint a " szőnyegné l , vagy p l á n e a r é g i h ímzések -
n é l a melyeknek s z i n e - f o n á k a egy . I s t e n á l d j a ! 
Emmy 
12. 
Scheveningen - H o l l a n d i a ( M á t y á s f ö l d , 
Grand H o t e l 1912.) a u g u s z t u s 6 . 
h é t f ő 
Kedves Gyur i , ké t okból ö rü l t em a l e v é l n e k : egy, 
hogy most q u i t t e k vagyunk, mert maga i s mindig " h e l y b e n " p o r -
t ó v a l k ü l d t e P e s t r ő l M f ö l d r e a l e v e l e i t , a másik a Z . L a l a i ] 
' ü g y : az ő s z e m p o n t j á b ó l nem i s gondolom, hogy másként l e h e t 
f e l f o g n i , s ő t a dolog jobb t a l á n , mint maga g o n d o l j a , mert 
csupa j ó t h a l l o t t a m az a s s z o n y r ó l ; én csak a t t ó l f é l t e m , hogy 
maga r é s z t vesz a B l [ o c h l t é v e d é s é b e n , hogy én e z t p é n z h a z a s -
ságnak t e k i n t e m s e l i t é l e m , ami u t o l s ó dolog lenne t ő l e m . Hogy 
ő micsoda f a n t a z i á v a l o l v a s o t t olyan s z a v a k a t a l e v e l e m b ő l , 
amit én sohasem i r t a m , az csuda , de hogy e l h ű l t bennem a v é r , 
mikor i l y e n ok n é l k ü l megtámadott és még az t se tudtam mire 
vona tkoz ik , az b i z o n y o s . E l l enben a megbo t r ánkozo t t védekezé -
semre mit f e l e l t , az t nem r e p r o d u k á l h a t o m , s a j n á l o m , hogy e l -
o lvas tam. Azt hiszem az már csakugyan u t o l s ó dolog mikor egy 
vén lánynak egy nagy s z e l l ő m ü f é r f i b e b i z o n y i t j a a l e g p r a e g -
nansabb s t i l u s b a n , hogy ő egy n e v e t s é g e s vén l e á n y . Hát ez 
igaz&n bu ta - Mi köze egy harmadiknak az én érzelmeimhez egy 
f é r f i i r á n t vagy ahoz , hogy én mit képze lek annak a f é r f i n a k 
az é r z e l m e i r ő l . És a meddig a_z nem t a l á l j a n e v e t s é g e s n e k , és 
semmi r o s s z a t nem okoz, kinek mi köze hozzá . Nem vagyok én 
s á r b o g á r d i t a n i t ó n é , hanem az a k i vagyok, hogy a f i l i s z t e r e k 
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á l t a L m e g á l l a p i t o t t é l e t k o r i g s z a b a d j o n a s z e r e t e t e m e t és a 
ba rá t ságomat o s z t o g a t n i , a z u t á n pedig h a r i s n y á t k e l l kötnöm 
/ : é s macskát s z e r e t n e m : / . És ha ha tvan é v e s koromban t a l á l o k 
olyan emberre mint Z. a k i megérdemli , hogy sze re s sem, sem ne-
v e t s é g e s n e k sem mega lázónak , sem más c súnya ad j ek t i vummal 
m e g j e l ö l h e t ő n e k nem t a r t o m . Akinek nem t e t s z i k , menjen - p a r -
don, az ember l e h e t e t l e n , hogy dühbe ne j ö j j ö n . 
De kérem a z é r t , v igyázzon mi t mond e l B l . - n a k , még 
maga nem i s m e r i ő t . Ar ra amit Z . r ó l é s magamról Í r t a m , mint 
f inom i n t é s t hozza f e l . I c h kenne e i n e n Sa t z von Z. - s t b . 
ami v i l á g o s a n a ve le t ö r t é n t t é l i e s e t e m r e v o n a t k o z i k , amit Z. 
már s z á z s z o r k i m a g y a r á z o t t , h i s z e n mondtam magának, s n i n c s 
okom inkább az e l s ő v a r i a t i ó t h i n n i , min t az u t ó b b i a k a t , a n -
n á l i s inkább mert ez nekem sokkal k e l l e m e s e b b . Ha i smerné 
B . t . t u d t a v o l n a , hogy e l s ő alkalommal f e l f o g j a h a s z n á l n i 
e l l e n e m , hogy hogyan, a r r ó l ne i s b e s z é l j ü n k . Igaza van a nő-
véremnek hogy őt i l y e n e k b e n nem az e s z e hanem a b e s z á m i t h a -
t a t l a n s á g a v é d i . 
Te rmésze t e sen ez u t án semmi szükség r á , hogy e l -
u tazzam. Sem n e k i nem j u t h a t eszébe hogy e l j ö j j ö n , sem az nem 
j ö h e t szóba hogy én vagy a családom bármely t a g j a f o g a d h a s s a . 
Ez még egy k i c s i t nehéz l e s z , nekik e l e g gedämpft megmondani, 
hogy mi nem i s m e r h e t j ü k őt t ö b b é , f ő l e g a f ivé rem m i a t t , a k i -
nek t e r m é s z e t e s e n nem l e h e t megmondani, hogy m e g s é r t e t t 
- p e r s z e v é g t e l e n ü l i s r e s t e l n é m magam e l ő t t e a v o l t barátom 
m i a t t . Hemelem - t a l á n - hogy 31 . ró lam h a l l g a t á s s a l fog 
s e g i t e n i ebben. Vagyis s ze re tném r e m é l n i . 
Hogy maga e l j ö n - e nem tudom,örü lnék n e k i : de - f é -
lők hogy sLig l e h e t k i k e r ü l n i , hogy m i n d e z e k r ő l a d o l g o k r ó l 
szó essék s ha az ember k e r ü l g e t i még k i n o s a b b . Ha ad egy 
f é l ó r á t r á , t ú l e s ü n k r a j t a . De értem hogy mindez magának k e l -
l e m e t l e n és nem i s e l é g g é é rdekes a l a p j á b a n . Én nem f o r c i r o -
zom, plane nem programm-szerüen . íiem i s várok most e r r e f e l e -
l e t e t . Majd m e g l á t j a ha i t t h o n l e s z . 
Maga b izonyosan é r z i , hogy mind ezek mögött nagyon 
szomorú f e l i s m e r é s e k vannak, f ő l e g a r r ó l , hogy az embernek, 
( a s szonynak) sohasem szabad a saját társadalEi k a s z t j á n a k az 
e l v e i t lenézni - és -azokon k i v ü L - k e r e s n i b á r m i t , ember t , b a r á -
t o t , u e n i e t , vagy s z e r e t ő t . Hogy az á l t a l a m l e n é z e t t k ü l s ő -
ségek , modor e t c . amit én gúnyosan m a n c h e t t a - e l v e k n e k n e v e z -
tem v o l t az enyéimmel szemben, milyen mély , l e l k i és f o n t o s 
d o l g o k . ( i t t Bendemannénak t i s z t á b b a s s z o n y i i n t u i t i ó j a v o l t 
mint nekem, habá r a z ' e g y e s e s e t b e n nem v o l t i g a z a , m e g é r e z t e 
ami az egyes mögött v a n . ) Ö r ü l j ö n minden f é r f i akinek a nő-
v é r e f é r j h e z ment és nem a k a r t semmit a t e h e t s é g é v e l a k a s z -
t o n k ivü l k e r e s n i . Maga p e d i g i r j a meg a huszad ik század f i -
l o s o f i á j á t , hogy én még e l o l v a s h a s s a m , mer t B. nem f o g j a meg-
i r n i . 
Nem akarom i l y e n komolyan b e f e j e z n i . K ö r k é r d é s t 
r e n d e z e k , vagy mint Micza mondta t e t emre h i v á s t . Holmi vén 
l ányos t e t s z e l g é s r ő l lévén szó / : a B. l e v e l é b e n : / . De csak 
három f é r f i ismerősöm van é s k e t t ő v e l t a l á l k o z t a m i d e g e n n e l 
az e lmúl t évben. Azok - ké t p i k t o r , nem panaszkodtak sem ne -
ve t ségesnek nem t a l á l t a k amennyiben é r t é s e m r e j ö t t . Z a l a i nem 
panaszkodo t t e r r e , H e r b e r t - p a n a s z k o d o t t ? - nem a . Marad 
maga! És most v a l l j o n s ^ i n t l u s t a b a r á t , p a n a s z k o d i k - é vagy 
nem? Mert tudom, hogy a maga nagy o b j e k t i v i t á s á n a k a f e l e 
l u s t a s á g . Maga nem ér r á s mindenre a z t mondja : j ó , i g a z , 
punktum. Bár én i s az t mondanám. De a maga okossága már h a j -
m e r e s z t ő . 
Ne h a r a g u d j é k , hosy anny i t i r t a m azokró l a d o l g o k -
r ó l , de nem tudok anny i r a f e l ü l e m e l k e d e t t l e n n i , hogy mikor 
tudom, hogy B. b e s z é l r ó l a , én e l ne mondhassam a magamét igy 
i s e l ege t e l h a l l g a t o k . 
A P l a t o Államát olvasom. I g a z á n olyan nagy ez az 
ember? H i s t ó r i á n k ivül nagy? Én még nem b i r t am a k u l c s á t 
m e g t a l á l n i . Sok üdvözlet minden j ó t - óha j tom hogy a v i s z o n t -
l á t á s i g . E. 
T e g n a p e l ő t t ó t a i t t van e l k ü l d e t l e n ü l ez a l e v é l , 
mert nem tudtam•magam e l h a t á r o z n i , hogy a köve tkezőke t még 
hozzá i r j a m . Erns tnek nem szabad rólam b e s z é l n i e P e s t e n , ugy 
mint ő s z o k o t t a s s z o n y o k r ó l b e s z é l n i . Nem én mia t tam, mert 
én nem bánom ha az t mondja , hogy az u t c a s a r k o n kinálom magam 
s mégse aka r senk i megvenni . Ma már a z z a l sem törődöm, hogy a 
levele im n á l a vannak, ami t pár hónappal e z e l ő t t még v i s s z a -
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ké r t em. Végre i s s e n k i sem h i b á s abban , ha egy t é g l a a f e j é r e 
e s i k , s nem az én hibám, hogy egy olyan e m b e r r e l i smerkedtem 
meg, a k i b e n gen i e és moral i n s a n i t y e g y e s ü l . De a csa ládom 
m i a t t , s f ő l e g a f i v é r e m m i a t t k e l l h a l l g a t n i a . Maga t u d j a , 
hogy nálunk Magyarországon a f é r f i a k nagyon komolyan v e s z i k 
az i l y e n e k e t , és nekünk van egy csomó o lyan ö s s z e k ö t t e t é s ü n k , 
aminek az u t j á n az ő f ü l é b e i s e l j u t h a t . T u d j a , hogy megy az 
i l y e n . Mive l pedig B l . a mi e g y s z e r ű é l e t ü n k u tán t a l á n a z t 
h i h e t i , hogy ha ő k i z á r a v i l á g b ó l , akkor én csakugyan meg i s 
h a l t a m , m á s r é s z t egy ké tnapos gyerek é r z é s e és t udása van meg 
benne b i zonyos t á r s a d a l m i k ö t e l e s s é g e k r ő l , t e h á t muszáj ( k é -
rem Mjiuri ez k i k e r ü l h e t e t l e n ) a z t hazudn i n e k i , hogy én o lyan 
r o s s z l e l k ű nő vagyok, hogy az ő t e r v e i t k e r e s z t e z h e t e m s e l -
r o n t h a t o m , ha ő / : n e k e m , v a g y i s : / a f i vé r emnek k e l l e m e t l e n -
sége t okoz. (Pe r sze maga t u d j a , hogy e r r ő l szó s i n c s , én a 
l egszűkebb c s a l á d i körön k i v ü l még csak a nevé t sem e j t e m 
k i 3 - n a k , és Za la inak k e l l elmondanom f á j d a l o m a t ö r t é n t e k e t , 
de i t t sem a B. személyes d o l g a i r ó l , csak az én velem t ö r t é n -
t e k r ő l l e h e t s z ó . ) / : H o g y : / én t . i . Tévayné, L á n c z i L e ó n é , 
- W a r t h e i m s t e i n R o t t s c h i l d (ez i g a z á n csak mumus[?], mer t 
oly f e l t é t l e n ü l t i s z t e s s é g e s emberek , hogy még az én k e d v e -
mért sem vennenek r é s z t p le . tykában) és Te lekyné u t j á n ( ez u -
t ó b b i remek; g y ű l ö l engem, s boldogan f e k e t i t e n e be engem a z -
z a l , hogy B . t s z e r e c s e n n e k f e s t e n é ) p l e t y k á t c s i n á l h a t o k e l -
l e n e . Ha tud t i s z t e s s é g e s e b b hazugságo t vagy va lami t a m i v e l 
B . t b e f o l y á s o l n i l e h e t , én nem bánom, - de a f ivéremnek sem-
mit sem szabad haL lan ia rólam az ő m o n d á s a i b ó l . 
Nagyon kérem semmis i t s e meg azonna l e z t a l e v e l e t . 
Nevek és a magam s z e r e p l é s e - de h i s z e n é r t i , nem k e l i ma-
g y a r á z n i . 
És most siennyi p o r t ó t k e l l e z é r t a vas tag l e v é l é r t 
és ü g y é r t f i z e t n i ! Ugy s a j n á l o m , hogy magát igy belevonjam 





Grand Hote l 
(Máty ásf ö l d , 
1912. a u g u s z t u s 14 . ) 
Kedves Gyur i , maga mégis nagyon okos, mert k i t a -
l á l t a , hogy az én körkérdésem nem olyan t r é f a v o l t a r é szem-
r ő l , mint magammal i s e l h i t e t n i a k a r t a m . Vol t egy nap mikor 
kétségeim v o l t a k magamban. Hátha igaz? Az ő r ü l t e k sem t u d j á k , 
hogy ő r ü l t e k , a h y s t e r i k á k sem. Hátha én sem tudom. Van nekem 
egy nagyon kedves , nagyon ő s z i n t e barátnőm Váradon; a m ú l t -
kor e l m e s é l t e , hogy r e n d e l t egy nagyon s z é p ruhá t és mikor a 
s z a b ó t ó l hazament , csak akkor j u t o t t r é m ü l t e n e szébe , hogy a 
ruha r ó z s a s z i n ; "Képzeld , e l f e l e j t e t t e m hogy öreg vagyok"! 
És ez az i g a z , mert h i g y j e e l , majd meg f o g j a maga. i s l á t n i , 
hogy az öregség csak egy f i k t i ó , amit az ember nem b i r mindig 
az eszében t a r t a n i , még ha b e p u d e r e z i az ember a h a j á t , hogy 
e l ne f e l e j t s e , akkor sem. Innen csak egy l é p é s , hogy az em-
ber (ha nem i s n e v e t s é g e s é s megve tés re m é l t ó ) de Í z l é s t e l e n 
l egyen . Most már ez e l m ú l t , <de> és a meg b á n t o t t ságnak az a 
kinos é r z é s e i s , de nagyon, r o s s z v o l t és i lyennek nem szabad 
többé az é le temben e l ő f o r d u l n i ; 4és> egy k i c s i t későn, de t u -
dom, hogy az embernek csak egyedül szabad l e n n i . 
Hanem a k i s " i n t r i q u á m a t " nagyon ki tűnőnek t a r t o t -
tam, egy napig gondolkoztam r a j t a mig k i t a l á l t a m , hogy mivel 
l ehe tne B . r a h a t n i . De t e r m é s z e t e s e n e z t egészen a maga ke-
zébe teszem l e , és s z e r e t e t t e l fogadom a maga o b j e k t i v i t á s á t 
i s , nekem az sokat é r ; é s ha melegebb és "emberibb" é r d e k l ő -
dés fo rmákat i s kívánnék magának, az i g a z á n nem önzésből van. 
A Z a l a i czime Simon u . 7. I I I . De ne g r a t u l á l j o n 
addig n e k i , mig a g y a k o r l a t o k r ó l / : 1 8 - á n : / haza nem jön s ve-
lem nem b e s z é l t . Jó? Én t . i . : egy k i c s i t h ibásnak érzem u t ó -
lag mâgam, hogy az ő f e l h a t a l m a z á s a n é l k ü l i r tam r ó l a : i g a z , 
hogy már minden ismerőse t u d j a , t ő l e m a g á t ó l ; de én olyan i n -
tim formában tudtam meg t ő l e , hogy t a l á n mégsem v o l t h e l y e s , 
épen nekem m e g i r n i , < r ó l a > ( m e r t k i k e r ü l h e t e t l e n v o l t , hogy az 
ő hangu la ta ne b e f o l y á s o l j o n és nem e l é g g é o b j e k t i v e i r t am 
meg. ( B l . - n a k sem, innen j ö t t az egész s z e r e n c s é t l e n d o l o g . ) 
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Én mindent elmondok <neki> Z .nak , tudom hogy nem fog h a r a g u d -
n i , már' ix tam i s nek i és j e l e z t e m , s olyan v é g t e l e n j ó és 
kedves l e v é l b e n f e l e l t , hogy a z t hiszem az egész z á r o s iigy 
nekünk k e t t ő n k n e k nem fog á r t a n i . Nem b o r z a s z t ó , hogy más 
asszony a n n y i t p l e t y k á l é s semmi b a j a m i a t t a ; én ha egysze r 
Le t len i i l t a p i n t a t l a n vagyok két nap ig k e l l bőgnöm m i a t t a , 
minden e g y é b t ő l e l t e k i n t v e . 
A P l a t o n Államának a 7 . könyvében gyönyörű, do lgok , 
addig t e l j e s e n közönyös - és S o k r a t e s mégis 3 o p h i s t a sok-
s z o r , - én t e l j e s zavarban vagyok v e l e . Mintha mégis P l o -
t i n o s lenne az egész görögség c s ú c s a , nem pedig a dekaden-
t i á b a n még egy u t o l s ó f e l l o b b a n á s . 
S z e p t . e l s ő h e t é b e n k ö l t ö z ü n k , majd m e g l á t j a milyen 
kedves a k i s házunk. I s t e n á l d j a , a v i s z o n t l á t á s i g és ez t 
köszönöm e l ő r e i s , e_z minden k é t s é g e t e l o s z l a t 
Iff . 
[1912. szeptember második f e l e ] 
Kedves Gyuri , a BLendemann]né k r i t i k á j á t ^ k e r e s z t -
kö tésben küldöm. Nagyon s z é p , csa'í nekem a s t i l u s a még min-
d i g t u l s o k - és nem mindenü t t p ï33zo l a maga könyvére ( v a g y i s 
inkább más könyvre i s i l l e n é k i t t - o t t . ) Legjobban t e t s z e t t a 
S c h a f f e n az A b s o l u t t a l v a l ó v i szonyból l egkevésbé a magára 
i m p u t a i t s e h n s ü c h t i g , - g i . a u b e R s l o s / : v e r l a s 3 e n s : / - E i n z e l -
3 e e l e ; és amit P h i l i p p e r ő l i r az nem á l l ; sem a. maga könyve 
u t á n , sem a regénye u t á n . E g y á l t a l á b a n nem s c h l i c h t és h a r t e 
Konturen! Szeretem még ami t az E s s a y i s t á r ó l s a t r a g i k u s em-
b e r r ő l i r . Szeretném a BLendemann] né könyvét o l v a s n i , de f é -
l ek ha az egész könyv e n n y i r e szép s t i l u s u l e s z , nem birom 
k i . 
A h é t vége f e l é mikor j ö h e t n e e l ? Péntek? Szombat? 
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M i c z i t csókolom. Szeretném ha ő jönne e l hozzám, mert most én 
n 
nem mehetek magukhoz, f é l e k v é l e t l e n t a l á l k o z á s t ó l . A v i s z o n t -
l á t á s i g 
Emmy 
Má tyás fö ld R á k ó c i i u t 10. 
15-
H e i d e l b e r g 
U f e r s t r a s s e 8 a 
(Máty ásf ö l d ) , 
[1912] december 15. 
Kedves Gyur i , egy k i c s i t zavarban vagyok magával 
szemben. (Egyszer egy h a s o n l ó alkalommal H e r b e r t n e k e g y s z e -
rűen az t mondtam, hogy ne j ö j j ö n hozzám, mert én magát már 
nem s z e r e t e m . De ő p o é t a , maganál / : a d o l o g : / nehezebb . ) Na-
gyon t e r m é s z e t e s n e k é r ez t em, hogy maga nem i r t nekem, én sem 
tudtam volna i r n i magának. Ta lán nagyon s u b j e k t i v e k az okaim 
s e z é r t mulandók és nem érdekesek és mégis t i s z t e s s é g e s do -
log t i s z t á b a n l e n n i l e g a l á b b é l e t d o l g o k k a l . Mikor az t mondta 
az u t o l s ó i t t l é t e k o r , hogy a z é r t nem j ö t t e l hozzám mig E r n s t 
magánál v o l t mert kén.-3lmetlennek és k e l l e m e t l e n n e k t a l á l t a 
e z t a h e l y z e t e t , én megdermedtem és a z t á n e l h i d e g e d t e m . Ta-
lán jobban mintha a z t mondta v o l n a , hogy p á r t á l l á s t f o g l a l t , 
mert a z t emberibbnek éreztem v o l n a . M e g é r t e t t e a , de c s a k i s 
kényelmi szempontnak tudtam l á t n i , ami akkor nekem kevese t 
j e l e n t e t t . Talán abban a p i l l a n a t b a n é r t e t t e a meg az t i s , 
hogy mit é r t maga az a l a t t , hogy k i v ű l á l l ember i és é l e t -
dolgokon. Aztán meg az mégis á l l á s f o g l a l á s v o l t ami s z i n t é n 
h o z z á j á r u l t ahoz, hogy k e d é l y i l e g és külső biztonságomban 
m e g v á l t o z t a s s o n , l e g a l á b b i s az emberek k ö z t i viszonyomra 
nézve, ha nem i s <xxx> b e l s ő ér tékmeggyőződésekben. Ma sem 
hiszem, hogy ami é r t é k e s a x x > vo l t egy asszonyban a z t e g y -
két év m e g v á l t o z t a s s a és ember i l eg é r t é k t e l e n n é t egye , s t u -
dom, hogy egy k ü l s ő l e g e s és f e l ü l e t e s mondás, s mindaz a mi t 
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B. h o z z á f ű z ö t t semmit sem é r i n t e t t a b t ó l , ami s ú l y o s a n éa 
m e g v á l t o z t a t h a t a t l a n u l <bennem> lényeg bennem vagy másban. Én 
a z ó t a nem tudtam t i s z t á n l á t n i a maga á l l á s p o n t j á t velem szem-
ben, és hogy l e h e t emberek közt ember i v iszony <xxx> i l y e n 
a z u b j e k t i v b i z o n y t a l a n s á g m e l l e t t ? T a l á n maga nem i s igy i t él, 
a k i s z e r e t i a " p e r v e n i t ad vesperam" mondás t , / : a r r ó l : / , a k i 
ú tban van a " p e r v e n i r e " f e l é , ha nem i s a s i k e r , de a b e f e -
j e z é s é r t e l m é b e n . Und dennoch sag t de r v i e l , der abend s a g t , 
^ d a r a u s ? e i n Wort d a r a u s T ie f s inn und T r a u e r s i n n t . - De ha 
a maga m e g í t é l é s é n e k a l a p j a nem i s a z , nem v á l t o z t a t az én 
érzésemen - hogyha v a l a k i e l l e n e m , a k a r a t á n k ivü l i s , e s zköz t 
ad a kezébe másnax, hogy megüssön, mégis meg k e l l e n e k é r d e z -
n i e , hogy é r t - e és f á j t - e az ü t é s . - Habár egy k i s s é a m ú l t -
hoz t a r t o z i k már reám nézve i s maga a d o l o g , a c o n s e q u e n t i á i t 
nem tudom k i z á r n i magamból. 
Komolyabb / : e n n é l : / az a meg nem egyezés , ami még 
e rősebben á l l f e n t az e t h i k a i meggyőződésekben, mió ta f o g l a l -
kozom e t h i k á v a l , (most e l ő s z ö r l e t t p roblémává e l ő t t e m ) . 
K incs k a s z t - e t h i k a Gyur i , s ha <xxx> / : v o l n a : / a f e l s ő b b 
k a s z t é s z i g o r ú b b k e l l hogy l egyen . Én s o p h i s t i k á n a k érzem, na 
k a t e g ó r i á k a t személyes szempontok s z e r i n t a l ka lmaznak : az 
ad i apho ron ugy látom A r i s t o t e 1 é s n é l t e r m é s z e t p h i l o s . r a .vo-
n a t k o z i k , a c y n i k u s o k n á l , (vagy ez s o k r a t e s i ? ) épen az e t h i -
kán k i v ü l á l l ó do lgok ra s t u d á s r a , s a d i a n o e t i k u s e r ény sem 
k i z á r ó , hanem csak t a l a j a a t ö b b i n e k . Vagy van a b s o l u t t ö r -
vény, vagy Fai t tas Pá lnak i s joga van j á t s z a n i a f o g a l m a k k a l . 
Ta lán e l h i s z i nekem, hogy nem csak ama pénzházasság k é r d é s r e 
gondo lok , hanem a t e l j e s ö s s z e f ü g g é s r e , mert ugyanez az e lv 
n y i l v á n u l t meg b a r á t s á g b a n , emberek m e g í t é l é s é b e n , a s s z o n y o k -
kal szemben minden c s e l e k e d e t é b e n B.nak (a gondolkodásában 
nem) ami magát / : i s : / b a r á t s á g b ó l e l v i m e g v á l t o z t a t á s o k r a 
v i t t e . E g y e t l e n egy e t h i k a van és ez f e l ü l á l l a b a r á t s á g o n : 
e l n é z ő l e h e t e k s z e r e t e t b ő l (akkor i s a gyengék s nem az erő.-
sek i r á n t ) de ez az e lven nenr v á l t o z t a t s nem / : v á l t o z t a t : / 
a mü i r á n t i s z e r e t e t és vágy sem; a Werk az egész ember, s a -
mit az emberből f e l á l d o z u n k az a Werk f e l á l d o z á s a i s ; e z é r t 
k e l l l e g s z i g o r u b b n a k l e n n i a p h i l o s o p h u s s a l szemben; (hogy 
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e z t én nem tudtam k e r e s z t ü l v i n n i , az nem mentség sem reám, 
sem m á s r a . ) És ez nem l e h e t sem p h r a s i s sem R i t o ó k i a d e n , m in -
den emberi nagyság a b i zony í t ékom, minden nagy e t h i k a . - De 
már most hogy l e h e s s e n k°rdem ú j r a , emberi m e g é r t é s i l y e n kü-
lönböző a lapon köztünk? 
Még egy van, a mit nem h a l l g a t h a t o k e l az én é r z é -
seim megvá l tozása s z e m p o n t j á b ó l , mert az e l s ő érdeklődésem 
t u l a j d o n k é p e n a maga e s z é r e v o n a t k o z o t t - és most a g o n d o l -
kodásában i s t ú l s á g o s a n b e f o l y á s o l t a t j a magát B. á l t a l s e r r e 
i g a z á n n incs s z ü k s é g e . Ez tú lmegy azon, ami rokon van s z e l l e -
mi l eg maguk k ö z t ; az a e s t h e t i k á j á b a n s még F i r e n z é b e n i s csak 
e z t l á t t am; de a mit u t o l j á r a a p h i l o s o p h i a i s y s t e m á j á r ó l be-
s z é l t , abban az én belá tásom s z e r i n t , h a t á r o z o t t eszmei b e -
f o l y á s o l á s van , nemcsak á l t a l á n o s i r ánymegegyezés . - S z é g y e l -
ném, ha e z t r é s z e m r ő l annak venné , mintha meg axarnám b á n t a -
n i ; t a l á n e l ő r e nem l á t o t t okokból a j ö v ő r e nézve i s j ó , ha 
megmondom, <£hogy> meg merem t e n n i , mert maga még nem t a r t 
sem os tobának , sem meggondo la t l annak , ö r ü l n é k , ha m i n d a z é r t 
ami t i r tam nem haragudnék meg s megér tené , hogy sok h a b o z á s 
u t á n , b e c s ü l e t e s szándékból t e t t e m . 
Nagyon köszönöm a k i s könyvét. ' ' ö r ü l t e m a b e v e z e t é s -
nek és sze re tném ha p l a k á t o n k i l ehe tne n y o m t a t n i , hogy kény-
t e l e n e k legyenek e l o l v a s n i azok i s akik nem a k a r j á k . Én s z e -
retem az " A e s t h e t i k a i K u l t u r á t " benne bár megdöbbenéssel gon-
dolok a r r a , hogy az t amit e g y s z e r az a e s t h e t ^ k r ó l i r t ( h o l 
olvastam e z t ? ) i g a z s á g t a l a n n a k t a l á l t a m . Furcsa v o l n a , ha ez 
ugyanaz l e n n e , s mo^t maga v e t h e t n é szememre a m e g v á l t o z á s t 
és b e f o l y á s o l á s t . - . - . l exande r tő l kapok f o r d i t á s t még b i z o n y -
t a l a n Kant , Hegel vagy v a l a m i angol-e? í . l ihe ly t ezekke l a f á -
r a s z t ó s i d ő t r a b l ó népszerű és h c l e y s z e r ü e l ő a d á s o k k a l j s u . 
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ban keszen l e s z e k , m i n d j á r t h o z z á f o g o k a regenyem t o v á b b -
i r á s a h o z i s , bar nem tudom k inek , minek, mié r t ? A r é g i még 
mindig v á n d o r o l a német k i a d ó k n á l . Beöthynek i r tam a dráma 5 
könyv k r i t i k á j á n a k a k ö z l é s e mia t t ú j r a , de sem i g e n t sem 
nemet nem f e l e i t . Kérem, nem t u d h a t n á meg Max Webe r tő l , k i az 
a Steppuhn a k i az u t o l s ó Lógósba a m y s t i k u s o k r ó l i r t ? ' H a g y o n 
é rdeke l t egy pár dolog benne s s z e r e t n é k nek i i r n i . Azt h i -
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szem ma már csak orosz ember l e h e t a k i személyes E r l e b n i s 
a l a p j á n b e s z é l h e t n y s t i k u m r ó l . 
I s t e n v e l e ! 
Emmy 
16. 
H e i d e l b e r g . . 'Mátyásföld) , 
U f e r s t r a s s e 8 a ( 1 9 1 2 . ) december l a . 
Kedves Gyur i , most nekem k e l l a z t mondanom, hogy 
i g a z a van és az v é g t e l e n ü l szomorú reám nézve; én i s a z t l á -
tom, hogy l e h e t e t l e n e m b e r i m e g é r t é s . Régen a magam r é s z é r e 
i s h i t t e m , hogy l e h e t s é g e s és é rdemes . Hogyha most az én r é -
szemen van a h i b a , b i zonyosan még r o s s z a b b u l l á t ó v á l e t t e m 
a sok v e s z t e s é g á l t a l , ami é r t s az e l v i s e l h e t e t l e n t u d á s 
á l t a l , hogy az ember magánosságra van szánva és n i n c s más 
megoldás . <Hogy> Ha k i s , semmis f é l r e é r t é s e k <a> legkomolyabb 
v i s z o n y o k a t e l s e p e r h e t n e k , az a z t m u t a t j a , hogy semmi sem 
" k i c s i " a v i l r .gon , hogy minden nagy dolgoknak a symboluma 
(vagy e g y á l t a l á n semmifé le emberi do log nem nagy) . 
A maga b a r á t s á g a nekem nem j e l e n t e t t k e v e s e t / : l e g -
a l á b b i s ebben az é r t e l e m b e n : / , és menekvés vo lna , ha meg 
tudnám t a r t a n i . ( H e r b e r t n e k a S loch / : h o z z é m i r t : / u t o l s ó l e -
v e l e u t án / : m é g : / a z t i r t a m , hosy semmit sem v e s z t e t t e m mert 
maguk a ba rá t a im m a r a d t a k . ) (De> Most / : a z ó t a : / tudom, hogy 
hazugság vo lna e z t hinnem. De hogy g o n d o l h a t j a a z t hogy ez 
j ó l e s i k nekem s nem s z e r e t n é k más i g a z s á g o t l á t n i , ha meg 
birnám l á t n i , hogy van más i g a z s á g , min t amit én k e r e s z t ü l 
é l t e m . 
De a z t mégsem h i szem, hogy sohasem lá t t am semmit 
magából , épen az e lmúl t i d ő , ami komolyan, t i s z t á n é s é r t é k e -
sen megmaradt <nakem") e l ő t t e m , b i z o n y i t j a . És e n g e d j e meg, 
hogy ha va laha be lá tnám, hogy most t éved tem hogy most embe-
r i l e g még végesen süke tebb és vakabb vo l t am, mint megenged-
h e t ő , megmondhassam magának. Nem e x p i á t l ó gyanánt , mer t olyan 
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nem l é t e z i k , ha i g a z s á g t a l a n vol tam semmi u t ó l a g o s igazság .. 
a z t jóvá nem t e h e t i ; (sem ami f á j t a z t sem l e h e t "nem f á j t t á " 
t e n n i . ) 
De a n n y i t most i s meg k e l l mondanom sohasem á l l í -
tottam, hogy utánDZzá a Bl .Loch] s y s t e m á j á t , csakhogy az én 
benyomásom s z e r i n t a be fo lyása a l a t t á l l o t t abban , amit u t o l -
j á r a e l m o n d o t t . Enged je <az t> /hogy e z t a szűkebb és s u b j e k t i v 
k e r e t e t : / ú j r a hangsúlyozzam. Örülök ha ugy v a n , ahogy mond-
j a , és n i n c s okom nem h i n n i , hogy be fog b i z o n y u l n i a munká-
j a á l t a l . A r r ó l pedig sohasem v o l t más meggyőződésem, sem 
r égen sem most , hogy e t h i k a i t e k i n t e t b e n f e l t é t l e n ü l s z i g o -
rúbb önmagához mint másokhoz és épen e z é r t f o g j a megcs iná l -
n i t u d n i a n i t a k a r , mert az egyén i ségének az e t h i k a i d i s c i p -
l i n á j a azonos a munkája i r á n y á v a l . 
Egyebekben nem tudok másként l á t n i , nem b i rok más-
ként é r e z n i mert én, meg k e l l va l lanom, é l e t b e - v á g ó a n é r e z -
tem az t a sok i g a z s á g t a l a n s á g o t , ami é r t , és ami végleg e l -
z á r t a e l ő t t e m , hogy még i d ő l e g e s e n i s h i g y j e k / : a j ö v ő b e n : / , 
bármi / : c s a k : / f é l i g komoly ember i viszony l e h e t ő s é g é b e n i s . 
Nekem pedig egyedü l <mara> l e n n i nem é l e t . És ha meggondolom, 
hogy milyen " k i c s i " dolgok és s e g í t é s e k megmentet tek v o l n a 
e t t ő l és hogy t a l á n érdemes l e t t volna - de ez már a nagyon 
i s s u b j e k t i v o l d a l . 
<De> Ezek mia t t a do lgok m i a t t t a r t o m én l e h e t e t -
l ennek , hogy mi most i r j u n k egymásnak, még akkor sem, ha e z -
ze l m i n d i g r e , minden jobb e s h e t ő s é g r e e l v e s z í t e n é m a j o g o t , 
hogy ú j r a í r h a s s a k . Ne l á s s o n bennem r o s s z a k a r a t o t , vagy 
f e j e s s é g e t , csak v a l a k i t , a k i s z i n t é n nem é l és azoknak jobb 
egyedü l . I g a z á n és ő s z i n t é n minden j ó t k iván 
Emmy 
A Steppuhn ügy is a z án nem f o n t o s ; engem é r d e k e l t a 
cz ikk s l e h e t hogy az l e g j o b b a n , amit maga e l i t é l t benne és 
egy i d e i g nagyon f o g l a l k o z t a t o t t a g o n d o l a t , hogy egy p á r 
ké rdés t t e s z e k f e l n e k i . De ezek igazán nem é l e t k é r d é s e k . 
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17-
H e i d e l b e r g ( M á t y á s f ö l d ) , 
U f e r s t r a s s e 8 a [1913-1 ( j a n u á r 4 . ) 
Kedves Gyur i , most a t t ó l f é l e k vagy én , vagy mind-
k e t t e n h i b á s a k vagyunk va l amiben , a i k o r olyan büszkén k i j e -
l e n t j ü k , hogy nem é r t j ü k egymás t , és nem akarunk s z ó t v e s z t e -
g e t n i , közönséges , ember i s z a v a k a t a r r a , hogy miben . E z é r t 
i r o k . Sokszor m e g t ö r t é n t r a j t a m , hogy az a dacz , vagy l e l k i 
gőg b a j t c s i n á l t . Ta lán ha akkor mikor Z a l a i az t a s z e r e n -
c s é t l e n "nem e l é g g é a s s z o n y " mondást mondta , ami m i n d e n f é l e 
f é l r e é r t é s n e k az a l a p j a l e t t egy év ó t a , ha én akkor egész 
t e r m é s z e t e s e n és a s s z o n y o s a n k i t ö r ö k , a h e l y e t t , hogy büszkén 
ö s s z e s z o r i t s a m a f o g a m a t , l enézve a s z a v a k a t , t a l á n sok min-
den nem t ö r t é n t volna meg. Ha t a l á n magának az ő s s z e l két 
s o r t i r o k , hogy r o s s z u l e s i k és f é l r e m a g y a r á z h a t ó , hogy nem 
j ö n e l , mig E r n s t i t t van , t a l á n minden rendbe j ö t t vo lna ; 
vagy ha t a l á n később, mikor i t t v o l t megmondtam v o l n a i g a z á n 
mit gondo lok , a h e l y e t t , hogy gúnyos i r ó n i á v a l f o r d u l o k magam 
e l l e n és nem vagyok büszke t o v á b b i k é r d e z ő s k ö d é s r e és magya-
r á z g a t á s r a (mert ez nem f á r a d t s á g G y u r i , magánál sem, hanem 
büszkeség ) t a l á n ma minden a r é g i b e n v o l n a . - Mindez a r r ó l 
j u t o t t eszembe, hogy maga most a z t i r j a , a l e g f o n t o s a b b r a 
nem f e l e l t e m és én a z t h i t t e m , mindenre f e l e l t e m . Azt h i t t e m , 
a z z a l a mondásáva l , hogy soha semmit sem é r t e t t e m meg magá-
b ó l , maga mondta ki az u t o l s ó s z ó t . Ez nem á l l / : é n r égen 
é r t e t t e m m a g á t : / csak mindenk i m e g v á l t o z i k a v i l á g o n és 
" i c h v e r s t e h e d ie Welt n i c h t mehr", és l eg jobban szere tném 
i t t hagyni e z t az egész u n v e r s t ä n d l i c h e W e l t - e t . Ez a meg nem 
é r t é s nem é r z é s b e l i és nem i n t e l l e k t u á l i s h iány , de az I s t e n 
á l d j a meg, há t n i n c s nekem okom és jogom meg nem é r t e n i min-
d e n k i t ? Emlékszik a r r a , hogy e z e l ő t t ké t évvel hogy v á l t o z o t t 
meg E r n s t egy pe rez a l a t t , amint a cous ine-om p é n z é r ő l be-
s z é l t e m ; két évig / : a z e l ő t t : / egy csomó levé lben i r t r ó l a , 
mi lyennek k e l l l e n n i a "megvá l tó" a s s z o n y n a k , de soha egy 
szó sem v o l t benne p é n z r ő l ; meghiv F i r e n z é b e , hogy ú j r a meg-
kössük a b a r á t s á g o t és hogy v i s e l t e magát! Azt a szegény d r é -
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m a i r ó t 1 o lyan köze l e n g e d i magához, hogy n e k i i g é r i az e l s ő 
müvét k ö z l é s r e - hogy e l l e n e z t e m ! avztén k i d o b j a . Azt h i s z i 
ez az ember v o l t a z , a k i t én két évvel e z e l ő t t s ze r e t t em? 
Hét ismerhetem én az embereket? - Hogy micsoda bu ta , l o g i k á t -
l a n , é r t h e t e t l e n ügyek s ü l t e k k i a "nem e l é g g é asszony" mon-
d á s é b ó l Z .nak! Ez semmi. De ez az ember a k i n e k Elza v o l t a 
f e l e s é g e s én két évig a b a r á t j a , e l v e s z egy a s s z o n y t , a k i 
i n t e l l i g e n t i á b a n , f i nomságban , a s s z o n y i s é g b a n a t e l j e s e l l e n -
t é t e Elzának a k i r e g g e l elmegy és e s t e jön haza a gyerekek 
egyedül vannak; s ze r e l embő l? h i s z e n ugy un j a magát m e l l e t t e 
mint ha t á s i t ó ágyu. P é n z é r t ? H i szen most i s ó r á k a t ad . A 
m e l l e t t ez a keményen gondolkodó ember (négy hónap óta t i z 
i n t e l l i g e n s s z ó t nem h a l l o t t a m t ő l e ) semmit sem c s i n á l , c s a k 
u n j a magát ; s a z t h i s z i a m e l l e t t s z e r e n c s é t l e n ? Dehogy, h i -
zik és t e l j e s m e g e l é g e d e t t s é g g e l u n j a magát , a k á r egy j ó z s e f -
v á r o s i h á z i ú r . Hát é r the tem én az embereket? - Nem p l e t y k a 
mia t t i r o k i gy , hanem mert jogom van nem é r t e n i őket s e z t 
meg akarom mondani. 
És maga F i r e n z é b e n k e z d e t t másként l á t n i engem; 
maga soha egy szóva l sem k é r d e z t e , nem g o n d o l k o z o t t r a j t a , mi 
vo l t az oka annak a k i t ö r é s e m n e k , azonnal e l h i t t e , amit E r n s t 
mondott . Én s e j t e t t e m hogy magának k e l l e m e t l e n l e sz k e t t ő n k 
közö t t á l l a n i s e l ő r e megir tam, ha igy van , ne j ö j j ö n e l 
hozzám, mig csak az ügyek e l nem múlnak. De a z t h i t t em a r é -
g i magára i smerek , mikor a z t i r t a , hogy nem f o g l a l p á r t o t , s 
e l j ö n . I t t h o n mikor E d i t t ő l h a z a j ö t t ü n k , kértem hogy ne Í t é l -
j en a d d i g , mig engem i s meg nem h a l l g a t . M e g i g é r t e . E l j ö t t 
Bloch - ő e lmondta a magáét s maga nem j ö t t e l hozzám. H i h e t -
tem-e más t , mint hogy maga e l égnek t a r t o t t a é s e l f o g a d t a az 
ő n é z e t é t ? Talán ő nem ugy mondta e l , ső t b izonyosan nem, 
mint nekem m e g i r t a , i l y e n a l j a s s á g o t még ő sem t e s z meg k é t -
sze r . - De maga nem j ö t t e l , később sem k é r d e t t semmit: ami t 
mondot t , hogy e z t k e l l e m e t l e n n e k é r e z t e / : v o l n a : / , mit j e -
l e n t h e t e t t nekem ezek után? Nem emberi b i za lom, v a l l á s o s h i t 
k e l l e n e ahoz , hogy az ember még h i g y j e n és m e g é r t é s r ő l b e s z é l -
j e n . Mindenki m e g v á l t o z i k , m i é r t ne maga i s ? Ha régebben meg-
é r t e t t e m , k ö v e t k e z i k - é a b b ó l , hogy mindig meg k e l l ér tenem? 
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Nem v o l t - e jogom a z t k í v á n n i , hogy a b a r á t a i m engem i s meg-
é r t s e n e k , s megérezzék mikor szükségem van r á j u k é s s e g i t e -
nek hogy s a j á t magamban seím> v e s z i t s e m e l a bizalmamat? Ez 
nem szemre hányás , csak a s a j á t szempontom megmondása. Ne v e -
gye k i c s i n y e s n e k mindennek az ú j r a f e l h o z á s á t . Ha nem é r t e t -
tem meg, soha embernek több j o g a nem v o l t a meg nem é r t é s -
h e z . Ma már nem ezek a f e n t i r t t ények a f o n t o s a k , hanem a z , 
hogy nem tudok többé h i n n i és nem tudok t ö b b é m e g é r t e n i . -
H i h e t ő l e g most sem a r r a f e l e l t e m , amit t u l a j d o n k é p e n k é r d e -
z e t t . De t a l á n maga m e g é r t i ugy ahogy e g y s z e r ű e n és k i c s i n y e -
sen meg i r t am. Vagy t a l á n ugy i s mindegy - minden mindegy. I s -
t e n v e l e . E. 
Most lá tom az u t o l s ó e l ő t t i l e v e l é t ú j r a o l v a s v a , hogy egy 
mondatát nem tudtam h e l y e s e n e l o l v a s n i . A vége a mondatnak 
'í(dolgok> aho l b izonyos pontokon együt tműködéseke t k ö v e t e l n e k 
t ő l ü n k , sze re tném ha ugy l á t n a engem, hogy ez l e h e t s é g e s l e -
g y e n . " Ez az amire nem f e l e l t e m ? 
16. 
H e i d e l o e r g ( M á t y á s f ö l d ) , 
U f e r s t r . 8 a [1913 .1 j a n u á r 17. 
Kedves G y u r i , ez a l e v é l i g a z á n az u t o l s ó , épen 
e z é r t ne legyen t ü r e l m e t l e n , ha egy k i c s i t hosszú l e s z , mert 
ú j r a hangsúlyoznom k e l l , amire nézve a z t v é l t e , hogy nem f e -
l e l t e m . Szeretném ha ebben nem lenne i g a z s á g t a l a n velem szem-
ben. L e h e t , hogy mikor maga akkor nyáron p r o t e s t á n s e t h i k á r ó l 
b e s z é l " én a magam véleménye s z e r i n t magyaráztam, s e z z e l nem 
e g y e z e t t meg amit az u t o l s ó időkben mondot t . Mivel ez a v á l -
t o z á s , ( v a g y i s az én véleményem s z e r i n t i v á l t o z á s ) akkor kö-
v e t k e z e t t be, <mikor> és o b j e k t i v e a B .Lloch] ügye i re v o n a t -
k o z o t t , egész t e r m é s z e t e s , hogy e z z e l a b a r á t s á g g a l hoztam 
ö s s z e f ü g g é s b e . Ami a t o v á b b i magyaráza to t i l l e t i , a z t t a g a -
dom s nem engedhetem meg, még ha ü g y e t l e n ü l f e j e z t e m i s k i 
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magamat. A " p h i l o s o p h i á j á b a n _is" nem e z z e l ö s s z e k ö t t e t é s r e 
v o n a t k o z o t t , hanem hogy ez v o l t a másik oka az e l h i d e g ü l é -
semnek. Soha o l y a t nem mondtam és nem gondol tam, hogy f e l -
h a s z n á l j a az ő sys t émá j át s . p l a n e e z é r t v á l t o z t a t az e l v e i n . 
Ez vo l t már a z e l s ő * leve lemben : (mindig az a k k o r i véleményem-
r ő l van s z ó , ) ma már n i n c s semmi véleményem, ( ú g y i s mindegy) 
Maga b a r á t s á g b ó l p á r t á l l á s t f o g l a l t e l l enem és l á t s z ó l a g 
Blochnak a d o t t i g a z a t / : a z ő : / u t o l s ó véleményében r ó l a m , 
a z t h i t t e m , ha van v a l a m i f é l e megér t é s emberek k ö z ö t t , az 
i l yenekben k i f e j e z ő d i k . Nem vártam soha s e n k i t ő l b a r á t i ön-
f e l á l d o z á s o k a t s e z é r t t ú l z o t t a h a s o n l a t a , mert velem mégis 
b a r á t i - f o r m á n b e s z é l t a d d i g m i e l ő t t vár tam v a l a m i t . Nem v á r -
tam anny i t m in t a mennyit Blochnak t é n y l e g megado t t , hogy á l -
l á s t f o g l a l j o n m e l l e t t e m , csak a n n y i t , hogy ne t e g y e ez t e l -
lenem. Nem s e g i t s é g e t v á r t a m , hanem közöny t ; (hogy ez nekem 
s e g i t s é g l e t t volna az m e l l é k e s , és s zemé lyes ) a maga "nem 
é l e t " s z e m p o n t j á b ó l ez v o l t a l o g i k u s a b b . Tehát nem soka t v á -
r á s r ó l sem s z e m r e h á n y á s r ó l nem vo l t o t t s zó , csak t é n y e k r ő l , 
amik a r r ó l győz tek meg, amin t már az e l s ő levelemben mondtam 
s a mire nézve hiszem n i n c s véleménykülönbség köz tünk , hogy 
i l y e n e s e t b e n nem lehe t , t ö b b é két ember közt ember i v i s z o n y -
r ó l szó, ami mégis csak é l e t v i s z o n y . 
De most az t i s b e l á t t a m , hogy csakugyan f é l r e é r t e t -
tem magát. A "nem é l é s t " a mi e l l e n f l o r e n c z i l eve le imben i s 
i r t a m , t é n y l e g mindig csak önmagára é r t e t t e m , hogy magának 
nem k e l l t ö b b é semmi, mert ha ebben az i s benne f o g l a l t a t i k , 
hogy maga sem adhat többé másnak a l e g c s e k é l y e b b e t sem, akkor 
nem értem hogyan képzel e l emberekkel é r i n t k e z é s t . Hogy s z o l -
hat v a l a k i h e z , hogy l e h e t b iza lma s hogy f o g a d h a t e l m á s t ó l 
b i za lmasságo t? Ez u t ó l a g nagyon megszégyen í tő másokra . És 
mégis a z t b i z o n y í t j a , hogy mig élünk nem l e h e t nem é l n i , mert 
még az i s é l e t , hogy az u t c z a egyik o l d a l á n megyünk-e vagy a 
másikon, még az i s , hogy n e g a t i v e t e s z ü n k - é v a l a m i t . 
Mindez megint csak kérdés és ké tkedés nem szemre-
hányás. Hogy maga i s hozzá j á r u l t e z z e l ahoz, hogy a v i l á g o t 
nem értem ebben t e r m é s z e t e s e n nem h i b á s ; hogy a v i l á g o s t o b á -
u l a l o g i k u s abban s e n k i sem h i b á s , BLlochl sem abban , hogy 
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olyan s z e r e n c s é t l e n h i v a t á s a van e m b e r i l e g , hogy a k i n e k az 
é l e t é b e b e l é p b a j t , v i s z á l y t , f é l r e é r t é s t és n e g a t i o t v i s z 
be , a n n y i v a l inkább miné l tovább e l r e j t i e z t a t é n y t a g e n i a -
l i t á s a . És nemcsak é r e z t e t t e m , hanem t ö b b s z ö r meg i s mondtam 
az ő e t h i k a i l é n y é r ő l a véleményemet , ami benne a bonni t a r -
t ózkodása ó t a f e j l e t t k i t e l j e s e n s ami t csak az e n y h i t , hogy 
nem r o s s z n a k , hanem be teg e t h i k á j u embernek t a r t o m . 
Beismerem t e h á t a f é l r e é r t é s e m e t , a min az egész 
b a r á t s á g u n k a l a p u l t . A másik r é s z b e n nem engedhe tek azonban 
egy b e t ű t sem. Ú j r a hangsúlyozom és minden magyarázás e l l e n 
t i l t a k o z n o m k e l l . Amit a p h i l o s o p h i á j á r a nézve mondtam e z : 
mikor u t o l j á r a i t t v o l t , b e s z é l t a fo rma és az anyag k ü z d e l -
méről s a végén ez t mondta (nem tudom szó s z e r i n t ) a t i s z t a 
forma K r i s z t u s , a t i s z t a anyag A n t i c h r i s t u s ; (a k e t t ő e g y s é -
g é r ő l i s b e s z é l t c o i n c i d e n t i a oppos i to rum á l t a l ) A f o g a l m a k -
nak vagy ideáknak ez t a t h e o l ó g i a i f o r m á k k a l va ló f e l r u h á z á -
s á t B". ochnál h a l l o t t a m g y a k r a n , s ugy vélem hogy nem a maga 
gondolkodásmódjának m e g f e l e l ő s abban a p i l l a n a t b a n k i e s ő n e k , 
ső t k i r i v ó n a k éreztem az egész e l m o n d o t t g o n d o l a t m e n e t b ő l . 
B á n t o t t , mert idegennek éreztem magá tó l ( m e g t ö r t é n h e t i k , hogy 
i t t v o l t va lami é r z e l m i b e f o l y á s i s a k r i t i k á m b a n , mert azok-
ban az időkben - sok egyebe t i s idegennek éreztem a t e t t e i -
ben) de b e c s ü l e t e s e n és r o s s z a k a r a t n é l k ü l a maga szempont -
j á b ó l nem t a r t o t t a m h e l y e s n e k , s b e c s ü l e t e s s é g ké rdésének 
t a r t o t t a m a magam r é s z é r ő l , hogy ha már e r r e ' k e r ü l t a s o r , 
hogy megmondjam a " c s a l ó d á s a i m a t " e z t se ha l lgassam e l . (Én 
t . i . -az t gondol tam, amint az e l s ő leve lemben e m i i t e t t e m , hogy 
maga a z é r t nem i r olyan soká , hogy s e j t i e z t az ö s s z e ü t k ö z é s t , 
l e g a l á b b a / : f e n t e b b i t : / más ikra v o n a t k o z ó t , közö t tünk s hogy 
szó n é l k ü l e l é r t ü n k oda, ahová most a n n y i s z ó v a l . ) Ez az amit 
én p h i l o s o p h i a i b e f o l y á s o l á s n a k gondol tam; t e h á t nem s y s t e -
máról van s z ó , hanem inkább fo rmai k i f e j e z é s r ő l , de ami a z t 
hiszem nem m e l l é k e s ; a mely formák ugy vélem i l l e n e k a Bloch 
kosmologikus k ö l t é s z e t é h e z de nem a maga log ismusához . Ez 
nem s é r t é s és nem l e h e t vád , s nem t a r t a n á annak ha a közép-
k o r i p h i l o s o p h i a , vagy P l a t o vagy b á r k i más / : e l m u l t p h i l o -
s o p h u s : / b e f o l y á s á r ó l mondtam vo lna . T a l á n okosabb, ha nem 
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érzem magast f e l j o g o s í t o t t n a k e d « a k r i t i k á r a , de nem h i s z e m , 
hogy Joga» l e t t vo lna egészen e l h a l l g a t n i . T a l á n akkor mind-
j á r t meg k e l l e t t volna mondanom, de annak i s meg van az oka 
m i é r t neu t e t t e m . 
S n g e â j e stég, hogy hivatkozzam a r r a , hogy én r é g e n 
megmondta®, hogy a maga i d e á i sys t emá t k ivánnak nem e s s a y -
f o r m á t , habár akko r csak a e s t h e t i k a i s y s t e m á r a gondol tam. 
•Sem mondhattam t e h á t , hogy maga sys temát vesz e l m á s t ó l , mer t 
én hamarabb meg vol tam győződve a s y s t e m a t i z á l ó k é p e s s é g é r ő l 
asint b á r k i más. Annyi r o s s z a t k e l l i n t e l l e k t u á l i s m e g é r t é s 
do lgában magamról f e l t é t e l e z n e m hogy ennek a k o n s t a t á l á e á t a 
hiúságom i s k ö v e t e l i . Épen a z é r t b á n t o t t , mikor ebben a v é r t 
systemában o l y a t t a l á l t a m , ami az én b e l á t á s o m s z e r i n t 
nem maga v o l t . (Kérem ne mondja hogy nem v o l t jogom v á r n i , 
va lami t csak szabad v á r n i az embernek . ) 
Sem tudom, hogy nem i r t a m - e meg in t egészen m á s t , 
mint maga k é r d e t t . De most már igazan l e h e t e t l e n minden t o -
vább i m a g y a r á z a t , h i szen mindenk i a maga kü l cn nyelvén b e -
s z é l . Ha én i s olyan s z i g o r ú akarnék l e n n i , mint maga én i s 
a z t mondhatnám, hogy a l e g f o n t o s a b b r a nem f e l e l t : az <.ál ta l> 
hogy nem j ö t t e l a z t j e l e n t e t t e , hogy e l f o g a d t a a BLloch] vé-
leményét ró lam s ha igen , hogy j ö h e t e t t e l még azután? s t b . 
s t b . Végre i s egészen e m b e r i e s k i v á n c s i s á g ez és s e n k i sem 
anny i ra t i s z t á n i n t e l l e k t u á l i s , hogy m-sgelégedjék a z z a l , ha 
é s z b e l i l e g e l é g n e k t a r t j á k , ember i leg nem, és e l t e k i n t v e 
annak a véleménynek a durva k i f e j e z é s m ó d j á t ó l , csak nem b e -
s z é l h e t e k v a l a k i v e l , a k i a legf inomabb f j r m á b a n bár ugyanez t 
vagy csak a s z á z a d r é s z é t h i s z i ró lam. 
Es mégis azt k e l l kérnem, hogy e r r e a k é r d é s r e ne 
f e l e l j e n . Va lami fé l eképpen a z t é r e z t e t i a l e v e l e , hogy ami 
t ö r t é n t nem e l lenem t ö r t é n t , hanem egy más szomorú s o r s - s z e r ü 
t ö r t é n é s v o l t , s e z t az i l l ú z i ó t s ze re tném megőr i zn i . De meg 
tudom az t i s , hogy most d o l g o z i k s ez a l e g f o n t o s a b b ; rr.ár 
a^é r t sem akarom, hogy ezek a személyes ügyek elvegyék az 
i d e j é t . És s z e r e t n é k a n n y i t m e g t a r t a n i , hogyha mégis bá rmi -
kor ugy é r e z n é , hogy szüksége van reám, valami a k a r a t l a n u l 
r o s s z u l mondott vagy f é l r e é r t e t t szó (mi most könnyen meg-
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t ö r t é n h e t i k ) ne a k a d á l y o z z a meg, hogy hozzám s z ó l j o n . L e h e t , 
hogy ez a g o n d o l a t i a a maga é l e t e l v é n e k meg nem é r t é s é b ő l 
s z á r m a z i k , s hogy az k i z á r j a , hogy v a l a k i h e z f o r d u l n i a k e l l e -
ne, de az ember sohasem t u d h a t j a . Addig i s I s t e n ve le L . 
19. 
H e i d e l b e r g 
U f e r s t r a s s e 8 a 
( M á t y á s f ö l d ) , 
[ 1 9 1 3 . ] f e b r u á r 
Kedves Gyur i , i g a z a van, nem tudok mást mondani, 
mint hogy i gaza van, és minden i g a z s á g nagyon szomorú és 
i g a z t a l a n . Ta l án csak abban n i n c s i g a z a , hogy s e g i t e n i nem 
l e h e t . Nagyon nagyoknak l e h e t . J é z u s n a k ; és nagyon k i c s i k n e k 
i s , t u d a t l a n , j e l e n t é k t e l e n a s szonyoknak . Abban i s igaza van , 
hojy magának meg k e l l c s i n á l n i a a munká já t s a t ö b b i nem f o n -
t o s . Én h i s z e m , hogy a z t mégis meg fogom é r t e n i és t a l á n a b -
ból magát i s ; (ez a második már csak s u b j e k t i v d i l e t t a n t i s -
mus - tudom). 
I g a z a van, csak t a l á n más szempontok vaanak: maga 
e l h i t t e , hogy én ö s s z e f ü g g é s t gondol tam, s ennek " m e g f e l e l 
valami r e a l i t á s " . Ez f é r f i a s a b b . Én a s szonyosan a z t mondom 
c s a k , hogy a mi f á j t a z t nem l e h e t " n e m - f á j t t á t e n n i " . És ha 
mindezeken t u l mégis m e g é r t e n i a k a r á s s a l és é r d e k l ő d é s s e l 
fogok g o n d o l n i magára, (a mi p e r s z e semmit sem r a g a s z t össze 
és a r r a n i n c s i s semmi s zükség ) ne u t a s i t s a v i s s z a . 
Emmy 
20 . [ P o s t k a r t e ] 
He ide lbe rg M á t y á s f ö l d , 
U f e r s t r . 8 a [ 1 9 1 3 . ] f e b r u á r 24 . 
Kedves Gyur i , nem tudom é r d e k l i - é , de megírom, 
hogy ma a d r á m a b i r á l a t k o r r e k t ú r á j á t megkaptam a S z e m l é t ő l , 
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t e h á t a j ö v ő hónapban meg j e l e n . 1 K ihagy tak b e l ő l e a végén é -
pen a k r i t i k a i r é s z b ő l / : é s egy néhány k i sebb v á l t o z t a t á s t 
i s t e t t e k egészen f e l e s l e g e s e n : / . Ü d v ö z l i Emmy 
2 1 . 
[1913- t a v a s z á n ] 
Kedves Gyur i , csak most kaptam meg, a z é r t küldöm 
i l y e n k é s ő n . 1 Alkalomadtán kérem v i s s z a , mert nekem csak ez 
az egy van . A végénes a l a p o s s á g á é r t , az " e m e l l e t t e k " és " a -
z o n k i v ü l " - e k é r t Voinov ich ur a f e l e l ő s . E d i t h mondta mi lyen 
2 
szép f r a n c z i a k r i t i k á k j e l e n t e k meg. Nagyon ö rü l t em nek i es 
sze re tném o l v a s n i . Nincs meg M i c i n é l ? Ha i g e n , é r t e s i t s e n egy 
l e v e l e z ő l apon , hogy e l k é r h e s s e m t ő l e . Üdvöz l i 
Emmy 
22. 
Máty á s f ö l d , 
L1913.] á p r i l i s 2 2 . 
Kedves G y u r i , 
egy k é r é s s e l j ö v ö k , de csak ugy,ha semmi a l k a l m a t -
l a n s á g o t nem okoz. Ha meg volnának magának az én r é g i l e v e l e -
im v é l e t l e n ü l , különösen az 1911 őszén vagy t e l é n Í r o t t a k , 
ide adná az t nekem á t n é z n i ? Nem s i e t ő s , a regényem Í r á s á h o z 
k e l l e n e é s s a j n o s ugy látom B l o c h t ó l nem tudom megkapni , p e -
dig ha nem i s o k v e t l e n ü l s z ü k s é g e s , de nagy könnyebbség l e n -
ne. Különben egész különösen f e l merü l t bennem az a k é r d é s , 
hogy mennyire van joga egy Í rónak f e l h a s z n á l n i mások l e v e l e -
i t . (A dolog nem s ü r g ő s , mert a r egény j ó ha ebben az évben 
készen l e s z , de a z é r t irom meg e l ő r e , hogy ha a kezébe a k a d , 
vagy h a z a j ö n s i t t h o n m e g t a l á l j a eszébe j u s s o n a k é r é s e m ) . 
A másik k é r d é s Dionysos A r e o p a g i t a . Valamelyik k i -
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aebb m y s t i k u s n á l o lvas tam i d é z e t e t b e l ő l e , s a z t á n most S u s o -
ban ( a k i t különben egy k i c s i t nehezen tudok bevenni az é d e s -
késsége m i a t t ) és a z t t a l á l o m hogy az a pár i d é z e t vo l t a 
l egszebb m i n d k e t t ő b e n . Windelbandban a l i g van va lami r ó l a . 1 
Tényleg é rdekes és é r t é k e s ember ez? P h . i l o a o p h i a i l a g vagy 
k ö l t ő i i g ? 
Máskülönben a z t hiszem nálunk i a v á l t o z n a k a v i -
szonyok. A Herbe r t m a t i n é j a k i t ű n ő e n s i k e r ü l t és a múl tkor 
egy e g é s z e n idegen a l a k , (gymn. t a n á r ! ) l e l k e s e d e t t a maga 
Í r á s a i é r t , s a z t mondta , hogy a f i a t a l s á g r a nagy h a t á s a v a n , 
s az egyetemen egy v a l ó s á g o a L u k á c s - k ö r van, a k i k kimondot-
tan a maga h i v e i . ( c s a k én f o g o k - é ugy j á r n i , mint az öreg 
c z i g á n y : s ü t h e t s z már nap ,de nem l e s z k i n e k ! ) ? Tehát i t t i s 
b izonyos a t a r t ó s h a t á s , épen a z é r t mert a f i a t a l s á g a h o r -
d o z ó j a . A f r a 
ncz ia k r i t i k á k a t még nem o lvas tam, beteg vol tam 
s nem mehettem eL M i c i h e z . Sz ive sen üdvöz l i 
Emmy 
2 3 . 
He ide lbe rg - ( M á t y á s f ö l d ) , 
K e p l e r s t r a s s e 32. [ 1 9 1 3 . ] ( á p r i l i s 3 0 . ) 
Sze rdán 
, Kedves Gyur i , köszönöm a a z i v e s é r t e s í t é s t , p e r s z e , 
hogy most már addig nem gondolha tok a l e v e l e k r e mig ú j r a 
P e s t r e nem j ö n , kérem t a r t s a f e n n a k k o r i g az emlékében. 
A Herbe r t ü g y e i r ő l <persze> mit sem tud t am, csak a 
külső s i k e r u tán í t é l t e m , amit Micza nővérem mondott e l , 
mert én h e t e s ó ta be teg vagyok s oda sem mehettem e l . De ma 
i s az t h i szem, hogy nem a t i s z t e s s é g e s emberekben van i t t 
h i ány , hanem abban, hogy nindennek az a d m i n i s z t r á l á s a a nem 
t i s z t e s s é g e s e k kezében van . Mindenki panaszkodik és dühös és 
végre i s <még> a T i s z a I s t v á n Szemlé jéhez i s k e l l f o r d u l n i a 
annak a k i a Nyugat mindenha tóságá t és s z e n t s é g é t nem i s m e r i 
e l . Ez a szomorú; a t i s z t e s s é g e s művész nem b o l d o g u l , a t i s z -
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t e s s é g e s közönség pedig nem t u d j a , hogy o lyanok i e vanna i . 
Lehetne i t t sokat t e n n i van i s egy k i v i h e t e t l e n ideám a H e r -
b e r t r é s z é r e . 
A r e o p a g i t á t i s köszönöm; m i n d j á r t gondo l t am, hogy 
valami nagynak k e l l "a mögött a p á r t i d é z e t mögött r e j l e n i . 
Sz ivesen ü d v ö z l i 
Emmy 
O l v a s t a az a e s t h e t i k a i c o n g r e s s u s p r o g r a m j á t K ü l p e : 
M 
Die S t e l l u n g der As th . i n System de r W i s s e n s c h a f t e n ! Azt h i -
szem f ő l e g az ő müncheni k i n e v e z é s e m i a t t t ö r t é n t a Lógósban 
i s m e g j e l e n t t i l t a k o z á s . 1 
2 4 . [ P o s t k a r t e ] 
He ide lbe rg ( M á t y á s f ö l d , 
K e p l e r s t r . 32 1913. május 4 . ) 
K. Gy. nagyon köszönöm, a nyomta tványt pár nappa l 
e z e l ő t t megkaptam és b o r z a s z t ó a n csodá lkoz tam a maga é s a 
pos t a gyo r sa ságán és nem j u t o t t eszembe se v é l e t l e n , se t e l e -
p a t h i a . Mic ihez személyesen elmegyek az ügyben, ugy i s r é g e n 
készülök hozzá , de már he t ek ó t a bajlódom egy k e l l e m e t l e n 
i n f l u e n z a maradványáva l , nem tudok b e j u t n i P e s t r e és minden 




Heide lbe rg M á t y á s f ö l d , 
K e p l e r s t r a s s e 32/b [1913.1 május 8 . 
Kedves Gyur i , 
nagyon kérem k ü l d j e v i s s z a a Szemlében m e g j e l e n t 
i s m e r t e t é s t , nem alkalmat lankodnám most e z z e l , de egy k ü l f ö l -
d i ö s z t ö n d i j a t akarok k é r n i az á l l a m t ó l , s a z t hiszem j ó l e sz 
ez t i s m e l l é k e l n i . Arra gondol tam, hogy az én korom m e l l e t t 
nem igen van már sok időm v á r n i , hogy a magam emberségéből 
hosszabb i d ő r e k i j u s s a k és k i t u d j a , < l e s z - é > nem b u k i k - é jneg 
hamar jában ez a kormány a me ly ikné l mégis van p r o t e k t i o m . 
I g a z , hogy e s e t l e g még szegényebb e m b e r t ő l veszem e l (ha meg-
kapom) de mivel ugy i s csak a p r o t e k t i o h a t á r o z , nagyon köny-
nyen m e g e s h e t i k , hogy nálam még kevésbé <.szegényebb? a lka lmas 
ember k a p j a . 
Sőt magát i s megkérném, hefty ha van v a l a k i ismerőse 
a k i a közok ta tásnáL b e f o l y á s o s , s z ó l j o n n e k i az érdekemben. 
Azt mégis t u d j a ugye, hogy munkás ember vagyok, s komolyan 
akarok d o l g o z n i , és én b izonyosan tudom, hogy amit meg akarok 
i r n i j ó és okos l e s z . De i t t Mátyás fö ldön l e h e t e t l e n nyélbe 
ü t n i , látnom k e l l még hozzá , még pedig csak abból a szempont-
ból és nemcsak á l t a l á n o s művészi " é l v e z e t " szempont jábó l -
t . i s a r ú t r ó l van szó . A "mozdula t" a k i i n d u l ó pont ( s ő t mé-
lyebben az a k a r á s , de ez nem t a r t o z i k a képzőművészeti r é s z -
be , csak r é s z b e n ) és ezt látnom k e l l az egyip tomi koczka 
s z i k l á b a b e l e t e t t m o z d u l a t l a n s á g t ó l kezdve, amit F i r enzében 
l á t t a m , tovább . Antikok k e l l e n e k de nem a d i s z k u s z v e t ő - egy-
szóva l Róma, P á r i s (a modernekre nézve) és egy kis H o l l a n d i a , 
Rembrandt. Nem hiszem, hogy szeptemberre megkaphatom, de t a -
l á n a jövő t a v a s z r a . Rengeteg munka á l l e l ő t t e m , a r e g é n y t 
szere tném ugy b e f e j e z n i , aogy j a n . - r a e s e t l e g a Nyugatba me-
he tne (ha ugyan k l ikken k i v ü l á l lónak ez l e h e t ) közbe p i h e n é -
s ü l Kant f o r d i t á s , s a jövő évre nagyon komolyan a r u t . 




M á t y á s f ö l d , 
£1913.1 J u l i u s 21 . 
Kedves Gyur i , 
t a l á n megkapja ez t a l e v e l e t v a l a h o l , egy pár k é r -
d é s s e l jövök. Ugy tudom Fiilep Somában van; mivel minden v a -
lósz in i i ség s z e r i n t megkaptam az ö s z t ö n d i j a t , j a n u á r t ó l má jus 
végéig odamegyek. Hagy on ke l l emes volna nekem, ha nem nagyon 
közel á l l ó , de mégis v a l a k i a k i egy k i c s i t s e g i t h e t n e r a j t a m 
néha néha o t t v o l n a . Ha t u d j a a czimét kérem ir . ja me a, hogy 
megkérdezzem o t t l e s z - e még a k k o r . I g a z , hogy egy f e s t ő - p á r 
ismerősöm i s o t t l e s z á l l i t ó l a g , de azok nagyon németek. Ugy 
tudom Fiilep m ű v é s z e t t ö r t é n e t b e n j á r t a s (nem ph i l o soph i a k e l l ) 
az i s nagy s e g i t s é g volna nekem épen Somában, nem g o n d o l j a ? 
A másik: a mostani munkájában i r maga a mozdulatnak 
a r r ó l a c o m p o s i t i ó b e l i és s t i l b e l i f o n t o s s á g á r ó l a m i r ő l Ra-
vennában b e s z é l t ? Bengetegűl j ó volna nekem ha ez a k é r d é s 
már meg lenne c s i n á l v a s h iva tkozhatnám r á , mire az én munkám 
e l k é s z ü l . Akkor én ezen nem törném a f e j e m , mert emlékezem, 
hogy abso lu t b e l e i l l e t t abba amit én gondol tam, vagyis a k a r -
tam gondo ln i , s magst semmi e s e t r e sem b á n t h a t j a , ha h i v a t k o -
zom r á . 
Haza jön szeptemberben? A regényem nagy u t o l s ó á t -
dolgozása k ö r ü l b e l ü l akkor fog meglenni , s az az egy-ké t l e -
v é l , amire emlékszem s e g i t s é g vo lna . Ha nem jön haza, más-
ként r ekons t ruá lom - e z é r t szeretném e l ő r e t u d n i . 
Nem t u d j a Bloch E r n s t He ide lbe rgben van már végleg 
megtelepedve? Ez i s a l e v e l e k m i a t t k e l l e n e . Két e sz t endőn 
á t a legszebb gondola ta imat azokba a l e v e l e k b e t e t t e m , s most 
igazán sa jná lnám, ha f e l nem használhatnám úgyse igen i r o k 
több regényt ebben a kisded é l e t b e n . Bloch megigérte hogy e l -
k ü l d i , ha hazamegy - de most nem tudom h o l keressem, mióta 
megházasodot t , vagy nem h á z a s o d o t t ? A f ő , hogy közel van-e 
Ludwigshafenhez. Mikor e l ő s z ö r kértem, nagyon t i s z t e s s é g e s 
hangon f e l e l t s Í g é r t e meg, ugy hogy nem r e s t e l h e t e m f i g y e l -
mez t e tn i az Í g é r e t é r e . 
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I t t h o n p h i l o s o p h i a i t á r s a s á g o t c s i n á l n a k , / : v a g y i s 
c s i n á l u n k : / a z t h a l l o t t a m maga r e n g e t e g e t d o l g o z i k . Mégis 
s a j n á l o m , - még mindig a n n y i r a h a z a f i vagyok - hogy Lázár 
Béla fog a b e r l i n i c o n g r e s s u s o n minke t k é p v i s e l n i . Minden 




H e i d e l b e r g 
K e p l e r s t r . 2tí. 
[von f r emder Hand v e r b e s s e r t : ] 
B e r l i n V.W. 6 . ( M á t y á s f ö l d ) , 
H o s p i s : F r i e d r i c h , s t r" . 14. Februar ( 1915 ) 
L i e b e r Georg, n a t ü r l i c h werde i c h nach ihrem Wunsch 
v e r f a h r e n ; i c h d a c h t e auch , d a s s j e n e Idee e i n i n t e g r i e r e n d e r 
T e i l I h r e s Werkes s e i n kann, und i c h sehe j e t z t vollkommen 
e i n (obzwar i c h I h r e k l e i n e n Buchs taben n i c h t ganz l e s e n konn-
t e ) d a s s S ie r e c h t haben . I c h a r b e i t e ande re T e i l e meiner A r -
b e i t a u s , v i e l l e i c h t b i s d i e meine f e r t i g s e i n wi rd , wi rd I h r 
Werk auch e r s c h e i n e n . 
F [ ü l e p ] s Adresse i s t L o g o d i - u . 4 9 . Es s c h e i n t ihm 
g u t zu gehen, i s t b e i de r S t a d t ( K u n s t - s e k t i o n oder s o e t w a s ) 
a n g e s t e l l t ; d i e F rau e r w a r t e t ba ld i h r K i n d . L e i d e r i s t a u s 
u n s e r e r g e m e i n s c h a f t l i c h e n P l a n von e i n e r Revue n i c h t s werden 
können. I ch war schon / : b e i : / f r ü h e r e n Besprechungen ü b e r -
r a s c h t , d a s s e r niemanden, den i c h v o r s c h l u g a l s M i t a r b e i t e r , 
annehmen w o l l t e , abe r Krudy und Heves i s c h ä t z t e ; doch d a c h t e 
i c h , d a s s wenn e r unse re h i e s i g e n V e r h ä l t n i s s e k e n n e n l e r n t , 
e i n s e h e n w i r d , d a s s wir weder auf Goethe noch Hegel r e c h n e n 
können, sonde rn mi t dem u n s r i g e n v o r l i e b nehmen müssen. E s 
war auch davon d i e Rede, d a s s wi r d a r i n meine neuen Roman ve r -
ö f f e n t l i c h e n . I c h gab ihm d a s Manuskr ip t ü b e r , worauf e r e i n e 
vom Anfang b i s Ende a b f ä l l i g e n K r i t i k gab , und w o l l t e d a s s 
i c h das Ganze nach seinem Sinn ü b e r a r b e i t e . I c h nahm d a s 
n i c h t an, worauf e r mir e i nen p e r s ö n l i c h wie s c h r i f t s t e l l e -
r i s c h so b e l e i d i g e n d e n Br i e f s c h r i e b , d a s s i c h e in s eh en muss, 
d a s s e i n Zusammenarbeiten mi t ihm unmöglich i s t . Aber von mei-
ner Idee e i n e r Revue kann i c h n i c h t a b s a g e n , i c h war te j a 
s e i t J ah ren d a r a u f , das s jemand s i e i n s Werk s e t z t , wir haben 
auch davon a l s wir z u l e t z t b e i E d i t h zusammen waren mi t I hnen 
gesp rochen , und i c h habe w i r k l i c h wenig Z e i t zu w a r t e n . S i e 
i s t j a w i r k l i c h n i c h t nur meine p e r s ö n l i c h e A n g e l e g e n h e i t . 
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Wäre ich. n i c h t e ine F r a u , h ä t t e Ich n i c h t 'auf anderô gewar-
t e t . I c h habe j e t z t H e r b e r t und F o g a r a s i g e s c h r i e b e n ( f r ü h e r 
war F . dagegen, da s s i c h i rgend jemanden den er. n i c h t e rwähl t 
davan s p r e c h e ) , aber e s s c h e i n t jedèrman h ä l t d ie Sache 
s e l b s t nach dem Kriege f ü r unmöglich aus pekun ie ren H i n s i c h -
t e n . Als S i e von I h r e r Dos to j ewsk i Arbe i t s c h r i e b e n , dach te 
i c h d a r a n , da s s Sie e i n T h e i l davon zum Überse t zen uns übe r -
l a s s e n würden und auch i n anderen auf I h r e H i l f e . Darum habe 
i ch von dem Ganzen / : j e t z t : / so a u s f ü h r l i c h g e s c h r i e b e n , um 
zu wissen ob Sie auch d i e <Ganze> Sache f ü r so unmöglich e r -
ach ten? I c h bin w i r k l i c h ganz abgesch lagen , d a s s mir n i c h t s 
im Leben g e l i n g t und das s v i e l l e i c h t d ie Bes ten b e i uns kein 
Zentrum haben können. Wie i c h h ö r t e i s t F . von m i l i t ä r i s c h e n 
Dienst d i s p e n s i e r t . 
I c h h o f f e , d a s s Sie mir wegen n e i n e r " S t i l f r a g e " 
n i c h t s n a c h t r a g e n , und g l a u b e , da s s wenn I h r Werk e r s c h e i n t 
und / : i c h j / den ganzen Gedanken e n t w i c k e l t s ehe , von dem, von 
mir j e t z t gedachten Sinne n i c h t so e n t f e r n t s e i n w i r d . 
Mit v i e l e n Grüssen 
Emma 
28. 
• 16. März L1915.1 
L iebe r Georg, aus I h r e r Kar te sehe i c h , da s s Her -
be r t Ihnen noch n i ch t g e s c h r i e b e n h a t . Die Sache s tand s o : 
a l s i ch i n Rom war, ha t FL ü lep] über d ie ungar i sche V e r h ä l t -
n i s s e mich g e f r a g t und was man h i e r machen könnte . Sog le i ch 
sprach i c h ihm vom meinem [ ! ] L i e b l i n g s p r o j e k t vom Revue, und 
er s a g t e das s er sehr ge rne h e l f e n möchte es zu v e r w i r k l i c h e n * 
Dann f r a g t e e r über d ie Menschen und der e r s t e den i ch e r -
wähnte war H e r b e r t , w e i l i c h auch d e r s e l b e n Ansicht bin wie 
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S i e . Er wies ihn aber mit d e r g r ö e s t e n G e r i n g s s c h ä t z u n g zu-
r ü c k . Ja mi t wen wol len S ie denn d i e Sache v e r w i r k l i c h e n ? Es 
werden schon neue Menschen kommen, a n t w o r t e t e r . Keinen e i n -
z igen , den i c h e rwähnte , nahm er an , abe r i c h h o f f e , d a s s 
wenn er h i e r s e i n wi rd , e r auch e i n s i e h t , d a s s nur aus u n s e -
r e n V e r h ä l t n i s s e n und n i c h t aus i r genwe lchen Traumen e twas 
zu v e r w i r k l i c h e n i s t . H ie r s p r a c h i c h w i e d e r h o l t von H e r b e r t , 
aber e r v e r h i e l t s i c h immer ganz zu rückwei send . U n t e r d e s s e n 
war d i e Rede immer von " u n s e r " Revue, was i c h sehr n a t ü r l i c h 
fand und d a s s mein neuer Roman d a r i n kommen könn te . I c h gab 
ihn den Roman zu l e s e n . Se ine K r i t i k war a b s o l u t ab lehnend 
und dass i c h das ganze von a b i s z ü b e r a r b e i t e n muss, e r 
wird mir sagen was i c h d a r a n ändern s o l l und w ie . I c h kenne 
d i e Schwächen meiner Romane von e i n e r a b s o l u t e n Masss t ab g e -
messen. D i e s e r i s t auch "Romanteppich" wie H e r b e r t vom v o r i -
gen s a g t e , doch in Concep t ion und Gedanken s t e h t e r hoch 
über unsere M i t t e l l i t e r a t u r , was gar n i c h t e i n g e b i l d e t k l i n g t , 
S ie kennen j a . d i e a n d e r e n . Und dass i c h nach s e i n e r Anwei-
sung s c h r e i b e i s t e i n f a c h b e l e i d i g e n d i . I c h b in doch ke in Ober -
t o c h t e r d i e nach dem R a t s c h l ä g e des P r e c e p t o r s e twas zu ü b e r -
a r b e i t e n h a t . I c h war seh r e r b i t t e r t , f a s s t krank d a r a n , aber 
i c h wies s e i n e n Rat in d i e s e r H i n s i c h t ganz h ö f l i c h zurück 
und s a g t e , d a s s ich s e l b s t e i n i g e Bemerkungen s e i n e r K r i t i k 
e i n s e h e , d a s s i ch aber da s nach meiner Ansicht<nach>verwen-
den werde. Darauf s c h r i e b er mir e inen u n e r h ö r t b e l e i d i g e n -
den Brief v o l l mit p e r s ö n l i c h e n Bemerkungen über den " S c h r i f t -
s t e l l e r " . I c h z e i g t e den Br ie f dem H e r b e r t , e r f a n d ihn auch 
l ä c h e r l i c h u n g e r e c h t . Es i s t a u s g e s c h l o s s e n , n i c h t nu r , da s s 
ich in einem von ihm g e f ü h r t e n B l a t t s c h r e i b e , sondern d a s s 
er mich nach e i n e r s o l c h e n Meinung dazu a u f f o r d e r n kann.— 
Nach e i n i g e r Z e i t i B t mir e i n g e f a l l e n , d a s s F. j a jedermann 
den i c h f ü r t a u g l i c h h i e l t a u s g e s c h l o s s e n h a t , warum s o l l t e n 
wir ausgesch los senen n i c h t unser Revue machen?- I c h sp rach 
mit H e r b e r t . Auf meine h ö c h s t e Überraschung a n t w o r t e t e r , 
dass F . i h n schon a u f g e f o r d e r t h a t . Dass er nach j e n e r I r o -
nie und Verwerfung womit e r H. k r i t i s i e r t h a t , d i e s thun 
konnte warf s o g l e i c h L i c h t auf se inen K a r a k t e r . N a t ü r l i c h 
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kann und w i l l i c h ohne H. n i c h t s machen so d a s s i c h meinen 
P l a n a u f g a b . I c h muss Ihnen aber s a g e n , d a s s nur mi t H. a l s 
Redakteur unmögl ich i s t e twas zu machen, e r i s t so unpopu lä r , 
man muss das Publikum z u e r s t dazu e r z i e h e n , s o l c h e Menschen 
zu " a p p r e c i a l u i " . Nun i s t Indessen d i e s g e s c h e a e n . F. w o l l t e 
d i e Revue so machen, d a s s er e i n e s t ä d t i s c h e s u b v e n t i o n i r t e 
pädagogische Revue^"U;j É l e t n / ü b e r n i m m t ; ausserdem w o l l t e er 
e i n e neue C O p h i l o s o p h i s c h e G e s e l l s c h a f t ( ! ) e i n e p h i l . B i b -
l i o t h e k und L e s e - K r e i s machen in der s t ä d t i s c h e n B i b l i o t h e k . 
Was mit P h i l . F . zu tun h a t , i s t mir u n b e g r e i f l i c h , woher e r 
auch noch mehr P h i l o s o p h e n nehmen w i l l , da schon zwei G e s e l l -
s c h a f t e n v i e l zu v i e l waren . Dass d i e s e p h a n t a s t i s c h e n P läne 
ganz ohne K e n n t n i s s der Umstände gemacht s i n d , kam h e r a u s . 
Z u e r s t f ä l l t dem Redak teur vom Uj É l e t ga r n i c h t e i n , s e i n 
B l a t t überzugeben und von seinem Einkommen d a r a u s abzusagen 
d i e Magyar P h i l o s o p h i a i Tá r saság w i l l s i c h gerade j e t z t r e -
o r g a n i s i e r e n , unse ren k l e i n e n K r e i s auch e i n s c h m e l z e n , s i e 
haben schon e i n e k l e i n e B i b l i o t h e k , e i n e Revue und wol len das 
Athenaeum auch übernehmen und dadurch auch akademische Sub-
v e n t i o n bekommen. E i g e n t l i c h a u s g e z e i c h n e t e r F . a n , wenn gut 
g e l i n g t , denn dadurch würde e n d l i c h e t w a s e i n h e i t l i c h e s zu 
s t ä n d e g e b r a c h t . Dadurch <wären> h ä t t e n a l l e r e i n p h i l o s o p h i -
schen A r b e i t e n d e r j ü n g e r e n G e n e r a t i o n P l a t z und e s b l i e b e 
de r P l a n e i n e r gu ten (so we i t b e i uns m ö g l i c h ) l i t e r a r i s c h 
a e s t h e t i s c h e n Revue, was gar n i c h t e x i s t i e r t . (Nyugat i s t auf 
e i n e Niveau gesunken , wovon Sie keine I d e e h a b e n ) . Da man F. 
a l l g e m e i n f ü r überschnappe zu h a l t e n a n f ä n g t , e r s c h e i n t e t -
was von Grössenwahn (und R o l l e s p i e l e n In d e r Ö f f e n t l i c h k e i t ) 
zu haben e i n e a l l g e m e i n e I - : t äuschung e n t s t a n d in s e i n e r H in -
s i c h t . Dies h ö r t e i c h von Jemandem, <in d i e s e r Sache> der 
^ar n i c h t in d i e s e n e rwähnten Sachen tei lgenommen ha t und 
ganz o b j e k t i v s p r a c h . 
J e t z t s t e h t a l l e s s o : es t u t mir l e i d wenn H. in 
d i e P l ä n e von F . e i n g e h t ( i c h s a g t e ihm meine Meinung und 
Wissen über F . ) denn e r wird mit ihm n i c h t zwei Monate a u s -
h a l t e n und d i e ganze Gesch i ch t e F i a s c o machen. Geht e r n i c h t 
h i n e i n , so werde i c h sehen , ob wir n i c h t mit/:ihm und=/einigen 
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zusammen etwas machen.können; j a e s i s t sehr o p t i m i s t i s c h ; 
a b e r j e t z t b e d e u t e t Optimismus Leben , Wenn d a s ganze n i c h t 
g e l i n g t , SD b l e i b t e s beim a l t e n und F ü r s t M. und Tormay C. 
d i e g ros sen S c h r i f t s t e l l e r und Nyugat a l s K u l t u r centrum f ü r 
Ungarn . Denn d a s s F . " n i c h t s d a u e r n d e s zu s t ä n d e b r i n g t davon 
b i n i c h ü b e r z e u g t . 
I c h b e e n d i g t e vor p a a r Tagen d i e Uberse tzung d e r 
" U r t e i l s k r a f t " . Be i J á n o s i geh t a l l e s g u t . V i e l e Grüsse von 
Emmy 
29-
2 0 . März £19153 
L i e b e r Georg, h e u t e e r h i e l t i c h von F o g a r a s i d i e 
Nachr ich t vom Z a l a i ' s Tod. I c h glaube n i c h t da r an ; e s i s t 
ke in p e r s ö n l i c h e s S ich -Täuschen wol len , da er f ü r mich, s e i t 
e r s e ine schöne und ed le L e b e n s l i n i e v e r l a s s e n h a t , g e s t o r -
ben i s t und k e i n <xxx> V e r l u s t mehr f ü r mich a l s j ene s e e l i -
sche g r ö s s e r s e i n kann. Aber mensch l ich i s t e s so g rausam, 
so ungereimt u n s i n n i g , i c h g l a u b e n i c h t d a r a n . 
V i e l l e i c h t s t a n d e n S i e ihm näher a l s wir a l l e 
dach t en . Denn e r H e s s wie F o g a r a s i s c h r e i b t , se ine Manu-
s c r i p t e f ü r I h r e Sorge, im F a l l e e r n i c h t z u r ü c k k e h r t e . Wenn 
e s doch wahr i s t (wäre e s doch e ine höhere u n v e r s t ä n d l i c h e 
Wahrhei t , oder gar zu v e r s t ä n d l i c h e ? ) S ie werden es g e w i s s 
übernehmen, d i e anderen F reunde werden j a Ihnen b e i s t e h e n im 
Ordnen e t c . Aber es sind schon so v i e l e f a l s c h e N a c h r i c h t e n 
vom Kriege gekommen, s o l l t e man n ich t wa r t en? 




H e i d e l b e r g 
Kepp le r s f c ra s se 28 
( B u d a p e s t ) , 
14. A p r i l (1915) 
L i e b e r Georg, S ie werden gewiss denken , d a s s i c h 
daran g a r k e i n Recht habe , doch b i t t e i c h S ie mi t meinem t i e f -
s t e n E r n s t , keine e n t s c h e i d e n d e S c h r i t t e zu t un i n Ansehung 
von Z a l a i ' s M a n u s k r i p t , b i s ke ine v o l l e S i c h e r h e i t über s e i n 
S c h i c k s a l i s t . I ch w e i s s j a d a s s f a s s t a l l e s gegen mein Zwei-
f e l da rübe r w i e d e r s p r i c h t , doch wenn nur d i e k l e i n s t e , unmög-
l i c h s t e Hoffnung noch da i s t , d a s s e r wiederkommen kann, wäre 
e s s c h r e c k l i c h f ü r ihm, d a s s man d i e s e Hoffnung n i c h t a u f b e -
h a l t e n h a t . So o f t kommen f a l s c h e Meldungen, so o f t nach Mo-
naten l angen Schweigen doch B r i e f e von Gefangenen; und i c h 
habe ihn am <:meisten> b e s t e n g e k a n n t , am m e i s t e n g e l i e b t , i c h 
we i s s wie schwer ihm f a l l e n würde, wenn e r doch zurückkäme 
- e s i s t j a n i c h t a b s o l u t a u s g e s c h l o s s e n ; - d a s s a l l e s über 
i hn e n t s c h i e d e n i s t . B i s de r Krieg n i c h t beende t i s t , i s t j a 
ke ine I n t e r e s s e f ü r s e i n e A r b e i t von Fach-menschen auch zu 
wa r t en , und dann wird j a a l l e ' S ^ k i a r und s i c h e r werden. I c h 
wünsche j a n i c h t d a s s S i e das a l s meine Ans i ch t in B e t r a c h t 
nehmen. Aber wenn Sie auch denken, d a s s e i n e M ö g l i c h k e i t 
überhaupt s e i n e s Rückkehrs e x i s t i e r t , <d> so möchte i c h d a s 
auch mit meinem Glauben b e s t ä t i g e n . 
Emmy 
3 1 . 
He ide lbe rg (Budapes t , 
K e p p l e r s t r . 2 8 . 18. J a n u a r 1917) 
L i e b e r Georg, 
der zwei te T e i l I h r e s Aes th . des Romans hat mir 
noch b e s s e r g e f a l l e n , a l s de r e r s t e , den i c h i n Ms. g e l e s e n 
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habe. Dia Typen s ind so p r ä c h t i g , a n s c h l a u l i e h i n einem hö-
heren Sinne gegeben, daa G e s c h i c h t s p h i l o s o p h i s e h e m i t der 
Formung ^zu mir> i n e i n e r s o l c h e n E i n h e i t l i c h k e i t b e g r ü n d e t , 
d a s s e s mir wie G e s e t z m ä s s i g k e i t vorkommt, was i c h j e t z t gar 
n i c h t mehr a n d e r s denkbar e r a c h t e . I n diesem T e i l f i n d e i c h 
t r o t z de s Heichtums, n i c h t j e n e übermäss ige G e s p a n n t h e i t d e r 
Gedanken und des S t i l s , d i e mich i n der e r s t e n T e i l v e r w i r r t e 
und mir d i e Folgung de r Gedanken e r s c h w e r t e . I c h g l aube der 
e r s t e T e i l i s t v i e l zu g e d r ä n g t , d i e Gedanken s t o s s e n a n e i n -
ander, und darum i s t f ü r m i c h , b e s o n d e r s / : d a r i n : / was Sie von 
den Gr iechen sagen , n i c h t i n diesem Sinne das l e t z t e .Wort 
a u s g e s p r o c h e n , wie in dem z w e i t e n . Es i s t j a mög l i ch , d a s s 
d i e s e G e s p a n n t h e i t e i n e g r ö s s e r e Überspannung über I h r e Sphä-
r e n b e d e u t e t , daher immer auch auf ande re Zusammenhänge h i n -
w e i s t , d i e i c h n i c h t genügend kenne. I c h h ä t t e n a t ü r l i c h e i -
n i g e s zu f r a g e n , aber v i e l l e i c h t wird dazu noch G e l e g e n h e i t 
s e i n . 
S ie wissen schon von den neuen P l a n der "Akademie" { 
der G e s e l l s c h a f t ? Es wäre g u t , wenn es so g e l i n g e n wurde, 
wie der P l a n i s t . I c h habe j e t z t n i c h t mehr das g r o s s e Ver-
t r a u e n , wie f r ü h e r an a l l e n Anfang, aber v i e l l e i c h t wird e s 
doch gehen . Mit v i e l e n Grüssen 
Emma 
32. 
[Feb rua r 1917] 
L i ebe r Georg, 
d i e Comité Pro T r a n s s y l v a n i a ' ' h a t mich a u s g e w ä h l t , 
um V e r m i t t l e r i n den b e i l i e g e n d e n Sache zu s e i n . I ch b i t t e 
S i e , wenn Sie n i c h t s p r i n z i p i e l l dagegen h a b e n , s c h i c k e n S ie 
e ine aus Ih r en A r b e i t e n mit paar Z e i l e n (was e i n g e n t l i c h 
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ke ine Widmung sondern i r g e n d e i n " g e i s t r e i c h e r " Gedanke s e i n 
s o l l t e , denn wem könnte man h i e r widmen?) und U n t e r s c h r i f t . 
Könnten Sie n i c h t v i e l l e i c h t a u s I h r e n Bekann ten -
k r e i s ande re S c h r i f t s t e l l e r f ü r d i e Sache gewinnen z . B . P a u l 
E r n s t ? B i t t e tun Sie das wenn e s mögl ich i s t . Wenn S i e aber 
n i c h t s f ü r d i e Sache t un können b e n a c h r i c h t i g e n Sie mich d a -
von i n paar Z e i l e n . Auf Wiedersehen! 
Emma 
3 3 . 
[Februar 1917] 
L i ebe r Georg, v i e l e n Dank f ü r I h r e F r e u n d l i c h k e i t . 
B i t t e s c h i c k e n Sie an d i e Erwähnten a l l e , a u c h an M. Weber 
vom Aufruf e i n i g e Exemplare , davon werde i c h Ihnen noch d u r c h 
C é c i l e senden l a s s e n . Hat Ihnen He rbe r t noch n i c h t von d e r 
Schule de r G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n g e s c h r i e b e n ? Die die Sonn-
t a g s g e s e l l s c h a f t machen wi l lT^Wir war ten s e h r was Sie dazu 
sagen werden. I ch h ö r t e S ie kommen im F r ü h l i n g wieder zu uns , 
dann r echnen wir gewiss an e i n i g e Vor lesungen auch von I h n e n . 
Mit v i e l e n Grüssen und Dank 
Emma 
34 . 
H e i d e l b e r g ( M á t y á s f ö l d ) , 
K e p p l e r s t r . 28 . ( 1917 . ) márc iu s 17. 
Kedves Gyur i , t egnap h a l l o t t a m E d i t t ő l , hogy l e h e t 
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.magyarul Í r n i s a z t i s , hogy magának a " s z e l l e m i tudományok 
i s k o l á j á r ó l " ami t magával e g y ü t t c s i n á l u n k még nem i r t a k , ugy 
l á t s z i k a m e t a p h y s i k a i é r d e k l ő d é s növekedése a l u s t a s á g g a l 
e g y ü t t j á r , mer t minden v a s á r n a p d é l u t á n i g é r t e v a l a k i , hogy 
magát t u d ó s i t j a és f e l k é r i , hogy velünk t a r t s o n és ez a vége. 
Tehát a s e l ő a d á s o k már t e g n a p meg i s kezdődtek Herbe r t és Fo-
g a r a s i e l ő a d á s a i v a l . Azt g o n d o l h a t j a , hogy milyen az i r á n y és 
hogy az egésznek ez az i r á n y az a l a p j a - és t e r j e s z t é s e < n e k > 
megé r t e t é se az e lőadások c z é l j a , de nem n é p s z e r ű e n . 
Előadnak még Fü lep , H ä u s e r , Lukács, Mannheim, B i t o ó k , 
A n t a l , Kodá ly . Magéra má jusban szémi tunk, mivel a z t i r t a , 
hogy a t a v a s s z a l úgyis k é s z ü l P e s t r e , még pedig négy e t h i k a i 
e l ő a d á s r a gondo l tunk ; ne h a g y j o n kérem c s e r b e n . Én kü lönösen 
szeretném ha e t h i k á r ó l b e s z é l n e , mert a z ó t a nagyon s o k a t gon-
dolkoztam a r r ó l , amit a mul t évben vasá rnaponkén t e r r ő l be -
s z é l t , és ugy érzem, hogy muszá j l e s z á l l á s t fog la lnom a maga 
n é z e t e i e l l e n , és addig nem tudom meg tenn i p r i n c i p i á l i s a n , 
mig magától r e n d s z e r e s k i f e j t é s é t nem h a l l o m . 
Azonkivül van még egy kérésem. Ugy tudom az e s t h e -
t i k á j a i t t van P e s t e n . Én most a formaproblémával vagyok e l -
f o g l a l v a s H e r b e r t az t mondta , hogy a magáéban nagyon sok 
e r r e vonatkozó van. Megengedné hogy a k é z i r a t á t e l o lva s sam? 
Ugy tudom A n t a l n á l van s meg vagyok r ó l a győződve, hogy reám 
nézve f o n t o s a b b mint ő n e k i , hogy e l o l v a s s a m . Különben i s l e -
he tő l eg hamar elolvasom s akkor v i sszaadom. 
Kérem f e l e l j e n mind a két k é r d é s r e mie lőbb, f ő l e g 
az e l ő a d á s t i l l e t ő l e g , e r r ő l e s e t l e g H e r b e r t n e k i r h á t , mivel 
ná l a van a központ . 




H e i d e l b e r g 
K e p p l e r s t r . 28 
( B u d a p e s t , 
9. A p r i l 1917) 
L i e b e r Georg, i c h habe mit Anne?" von de r Ü b e r s e t -
z u n g g e s p r o c h e n , i c h kann damit b i s zum 7; Mai f e r t i g wer-
den , e v e n t u e l l auch f r ü h e r . Ende A p r i l , wenn n i c h t g ros se 
s a c h l i c h e S c h w i e r i g k e i t e n d a r i n vorkommen, wenn nämlich zum 
V e r s t ä n d n i s s da s Lesen d e r e r s t e « T e i l e auch e r f o r d e r l i c h 
i s t : abe r b i s zum 7* Mai j e d e n f â l l s . Wenn S i e i n A p r i l zu 
uns kommen, wie wir h o f f e n , kann i c h Ihnen schon e inen T e i l 
z e igen , h a u p t ö ä c h l i e h wegen d i e Überse tzung <der> I h r e r s p e -
z i e l l e n T e r m i n i . 
Auf Wiedersehen 
Sterna 
Abs . : v. R i toók 
M á t y á s f ö l d , Ungarn 
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EMMY LEDERER-SEIDLER 
AN GEORG LUKÁCS 
1. 
Hie r ( H e i d e l b e r g ) H e i d e l b e r g , K e p l e r s t r . 2 8 . , 
L a n d h a u s s t r . 2 1 . (1912. május 1 7 . ) 
Pén tek r e g g e l 
Kedves Lukács Gyur i (bocsásson meg, hogy igy és 
magyarul i r o k , de k é n y s z e r í t ő a s s z o c i a t i v okoknál fogva más-
ként nem t u d o k ) , nagyon meg vagyok l e p v e , nagyon ö r ü l ö k . Ám 
mégis kérem, ne j ö j j ö n ma é s még holnap sem. Május 1 7 . - 1 8 . -
i k a 1 - é r t i (hogyne é r t e n é ) hogy ezek a napok semmiféle egyéb 
m e g t e r h e l é s t nem t ű r n e k . S hogy " m e g t e r h e l é s " minden ami e l -
von és minden ami t á n még mélyebben k o n c e n t r á l , s i i r i t , b e l e -
von. Legyen az bár még olyan j ó l e s ő , mégannyira vonzó i s . 
" G e f a s s t " tudom maga i s s z e r e t i e z t a s z ó t : az 
ak*:nék l e n n i , de e g é s z e n , a t a l á l k o z á s u n k h o z . Addigra pedig 
sz igo rúan magammal l e h e t n i . 
Tehát t a l á n v a s á r n a p , igen? K ö z e l e b b i t még i r o k 
szomb. e s t e , legkésőbb v a r á s n . r e g g e l i g . 
Addig i s üdvözöl jük a legmelegebben. L . - n é S e i d l e r 
Emmy 
P e s t e n h a l l o t t a m , hogy F i r e n z é r e i r t l eve lemet meg 
nem k a p t a . Ami nem egy okból nagyon b á n t o t t . Meg i s akar tam 
k é r n i , hogy r e k l a m á l j a t a l á n a pos t án , de mai napig nem t e t -
tem (amit majd szóban jobban fogok megmagyarázhatni - ugy 
mint még sok e g y e b e t ) . . . 
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13. 
Hier ( H e i d e l b e r g ) H e i d e l b e r g , K e p l e r s t r . 2 8 . , 
H e i m h o l t z s t r s . 1 . (1912. m á j u s 1 3 . ) 
Szomb. d . - u . 
Kedves Lukács G y u r i , köszönöm, hogy a n n y i r a megér -
t e t t és hogy olyan könnyűvé t e s z i , kérnem, hogy mégis va lóban 
csak h é t f ő n j ö j j ö n (de akkor b i z t o s a n ! ) . Az impulzusom ugyan 
t i l t a k o z i k e l l e n e , de m á s r é s z r ő l mégis érzem, vagy i s inkább 
tudom, hogy éppen ez a v a s á r n a p még k e l l nekem a r r a a b i z o -
nyos " E n t s p a n n u n g " - r a , mely e k é t s z e r e s e n t e r h e l t napok s o -
rán f ö l ö t t e e r ő s s z ü k s é g l e t t é , sőt s zükséges séggé v á l t . (Vé-
l e t l e n ü l ugyan i s a s z o k o t t n á l több munkáink i s v o l t a k ezen a 
h é t e n . ) 
H é t f ő d . - u . t e h á t v á r j u k és s z i v b ő l örülünk a v i -
s z o n t l á t á s n a k . Akár korábban , aká r később - mindegy. Mi ú g y i s 
i t t h o n l e s z ü n k . 
Hogy az t az e g y e t l e n Í r á s o m a t , melye t / s k i v é t e l e -
s e n s / e l i s küldtem, meg nem kap ta , v a l ó s á g g a l és mélyen d e -
p r i m á l t . I l y e s m i t egészen h e l y r e h o z n i t a l á n nem i s l e h e t . De 
én l e g b e l ü l mégis remélem. És ebben a reményemben n a g y j á b ó l 
ö s s z e f o g l a l t n a k i s érzem ehhez a nem v á r t h e i d e l b e r g i t a r t ó z -
kodásához f ű z ö t t v á r a k o z á s a i m a t . 
B a r á t i k é z s z o r í t á s s a l a v i s z o n t l á t á s i g 
L . — S. E. 
3 . [ P o s t k a r t e ] 
Schweningen - Holland H e i d e l b e r g , K e p l e r s t r . 2 8 . , 
Grand H o t e l 2 . August 1912 
L i e b e r Dr. Lukács , v i e l e n Dank f ü r I h r e N a c h r i c h -
t e n . Gerne möchte i c h abe r hören , dass Scheweningen ebenso -
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guff s e i n e S c h u l d i g k e i t t u t ( i c h meine n a t ü r l i c h S t r a n d , S e e -
bad e t c . ) a l s d i e F r a n k f u r t e r u . Kölner I m p r e s s i o n i s t e n ( n e -
benbe i : i c h f r e u e mich r i e s i g , d a s s s ä m t l i c h e F ranzosen da u . 
d o r t bald nach Mannheim kommen s o l l e n ) . 
Wir s ind s e i t I h r e r Abre i s e i n einem sehr a u f r e i -
benden Zustand des P r o v i s o r i u m s sozusagen f e s t g e b a u t . Aber 
Montag n a c h t s g e h t ' s e n d l i c h , e n d l i c h doch f o r t u .zw. a l l e r 
V o r a u s s i c h t nach in d i e Schweiz , H o t e l O b e r s t e i n b e r g , v i a 
I n t e r l a k e n , Lau te rb runen . L?3 
L e t z t e n Sonntag haben S ie I I . 1 b e i Webers v i e l v e r -
säumt; S c h n i t z l e r s L i t e r a t u r ; a u f g e f ü h r t vom Ehepaar Schmid 
u . Dr. G r u h l e . Ais d a n k b a r e s Gemüt, da s i c h b i n , f and i c h e s 
ganz r e i z e n d . Man l ä s s t S ie a l l g e m e i n g r ü s s e n , A l f . Weber, 
mit dem wir den Abend b e i Schmids v e r b r a u c h t e n , I I I . war ob 
I h r e s Buches 2 sehr e r f r e u t - h a t t e s i c h zunäch t s a u f ' s K a p i -
t e l S t [ e f a n ] GLeorge] g e s t ü r z t . N ich t war , Sie s c h r e i b e n 
wieder mal w i e ' s Ihnen w e i t e r g e h t . I h r er : E .L . —S. 
Mein Mann^ g r ü s s t w a h r l i c h h e r z l i c h s t m i t . 
[ P o s t k a r t e ] 
Budapest ( S t e g r e i b e r g - Bern , 
V á r o s l i g e t i Fasor 20. A. 4 . September 1912) 
L i e b e r Dr. Lukács , f a s t schäme i c h mich f ü r I h r e 
l e t z t e n Nach r i ch t en aus Scheweningen heu te zu danken! Sie ha-
ben mich auf e i n e r u n s e r e n sehr k o m p l i z i e r t e n t o u r i s t . U n t e r -
nehmungen, un te r a l l e r h a n d Regentrüb - und mühsalen e r r e i c h t , 
d i e e i n e r ba ld igen 'An twor t mögl i chs t ungüns t ig w a r e n . . . M i t t -
l e r w e i l e hat Ihr e i g e n t l i c h e r Sommer xxx b e r e i t s s e i n e n Ab-
s c h l u s s ge funden . Fühlen Sie s i c h aber auch w i r k l i c h e i n 
b i sschen e r h o l t u. s ind w e i t e r auch wen ig s t ens ha lb so f a u l 
a l s Sie i n Sch. a n g e b l i c h waren? Und He ide lbe rg? Wann wird es 
f ü r Sie, wieder a k t u e l l ? f ü r uns etwa in 1 Woche. V i e l h e r z l . 
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Grösse f ü r heu te von I h r e r 
E.L • —S. 
5 . 
[ H e i d e l b e r g , Her ba t -Win t e r 1912] 
L i e b e r Dr. L u k á c s , Donners tag 11 abend , soeben i s t 
Dr . Bloch f o r t u . e s f ä l l t mir schwer auf d i e S e e l e , d a s s d a s 
b i s schen A r b e i t , welches i ch noch heu t machen w o l l t e u n e r l e -
d i g t g e b l i e b e n i s t . So möcht i ch mir den morgigen Vormit tag 
doch d a f ü r f r e i h a l t e n , zumal i c h w e i s s , d a s s auf den nachm. 
schon g a r n i c h t mehr zu r echnen i s t und - mein V o r t r a g s t e r m i n 
r ü c k t in b e d r o c h l i c h s t e Nähe! ( D o n n e r s t , oder Samst . kommen-
der Woche u . i c h hab noch / : k a u m : / e i n S t r i c h f e r t i g ! ) 
Also v i e l l e i c h t l i e b e r übermorgen b i s i c h wieder 
e twas f ü r meine Gewissensruhe g e t a n h a b e . . . 
H e r z l i c h e n Gruss ! 
6. 
[ H e i d e l b e r g , Herbs t -Win te r 1912] 
D o n n e r s t , f r ü h 
L i e b e r Doktor , da der d i e s m a l f ü r F r e i t . a n g e s e t z t e 
D i s k . - abend w e g f ä l l t , möchten wir / : A . : / Weber s e i n e r u r -
s p r ü n g l . g e ä u s s e r t e n B i t t e gemäss doch f ü r morgen r u f e n . Kön-
nen wir a l s o mit S i c h e r h e i t auf Sie r echnen? Es f ä l l t mir 
e i n , d a s s S ie grade am s e l b e n Nachm. be i Webers s i n d . 
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H o f f e û t i « 1s t d i e ausnahmsweise Häufung ke in Hindexungsgrund? 
I c h möcht* ß c h . a sehr ungern herumschieben auf S i e v e r z i c h -
t e n aber ebenso wenig, . noch w e n i g e r . 
H e r z l i c h s t : . 
E.L.—S• 
J a , sagen S ie b i t t e Dr . B loch , d a s s Bubnoff (Gesch. 
d . Mystik von P l o t i n b i s zur Renaissance 1) D i e n s t , u . F r e i t , 
von 11-12 l i e s t . Also morgen, wenn e r w i l l ! I c h g e h ' gern m i t 
(Rüge e r s t M u n t . - M i t t w . ) 
7 . 
[ H e i d e l b e r g , H e r b s t - W i n t e r 1912] 
Donners tag nachm. 
L i e b e r Dr. Lukács , haben Sie L u s t , h e u t e mit i n den 
Diskuss ions-Abend zu kommen? Wir müssen d iesmal unbedingt h i n 
und j a , b i t t e kommen S ie auch! Das wäre so n e t t u . dankens -
w e r t , ge rade w e i l ' s j a n a t ü r l i c h n i c h t <gerade> eben noch i n -
t é r e s s a n t s e i n w i r d . / : H . Sa l ins "Das R ü s t u n g s p r o b l e m " . s / A-
b e r : A l f . Weber i s t j a s c h l i e s s l i c h auch d a b e i u« wird s i c h 
s i c h e r f r e u e n (was v i e l l e i c h t e i n An las s i s t ) und Sa lz wird • 
s i c h v i e l weniger f r e u e n (was gewiss e i n e r i s t ! ! ) J a w i r k -
l i c h , H. D r . Bloch s o l l t e auch kommen. B i t t e n S i e ihn drum; 
das kannte un t e r Umständen sehr a m ü s i e r l i c h s e i n . 
Auf wiedersehe . Wenn S ie b i s 1/4 9 n i c h t be i uns 
e r s c h e i n e n , so kommen wir vo rbe i u . holen Sie a b . r e s p . 
k lopfen a n . N a t ü r l i c h u n v e r b i n d l i c h . 
H e r z l i c h e n Gruss! 
Ë.L•—S• 
A l f r . Weber kommt Montag od. D iens t ag abend - d i e s nur zur 




Budapest H a i d e l b e r g , 
V á r o s l i g e t i f a s o r 2 0 . A. 13- Februar 1913 
L ieber F r e u n d , das s i n d h i e r j e t z t ganz e n t s e t z -
l i c h e T a g e . Ein e l e n d e s , t r ü b s e l i g e s Drauf l o s r egnen von f r ü h 
b i s abend u . umgekehr t . A l l e s so e i n f ö r m i g g r a u u . nass u . 
a u f g e w e i c h t - zum V e r z w e i f e i n i F a s t möcht» i c h Ihnen r a t e n , 
s i ch wen ige r zu b e e i l e n . Denn was werden S i e h i e r e i g e n t l i c h 
an fangen ehe I h r e Möbel da s i n d , von denen j a noch keine Spur 
zu s e i n s c h e i n t . I n I h r e n Schlafz immer werden S i e kaum das 
a l l e r n o t w e n d i g s t e haben : e i n B e t t , welches Ihnen d ie Fráu H^ 
e i n s t w e i l e n zur Verfügung s t e l l t , I h r e n Schrank (von Neuer ï 
dér âuch an Ort u . S t e l l e s e i n wird und - v i e l l e i c h t 2 S t ü h -
l e ! Das g e r a d e l ä s s t s i c h j a r a s c h a n s c h a f f e n , v o r a u s g e s e t z t , 
dáse n i c h t auch d i e s e Dinge mit den übr igen Möbel kommeh s o l -
l é n . Aber s e l b s t wenn Sie d o r t f ü r d i e Ube rgaügsze i t e i n a n -
d e r e s k l . Zimmer nehmen, (dass S i e f ü r den N o t f a l l bekommen 
können - f a l l s Sie da rauf r e f l e k t i e r e n , so s c h r e i b e n Sie tait-
. te ! - ) w i rd e s doch e i n e sehr u n e r s p r i e s s l i c h e E x i s t e n z s e i n 
b i s a l l e s i n Ordnung kommt. Kein Wohnen, nur i rgendwie e i n -
q u a r t i e r t s e i n , wobei von A r b e i t e n od. d g l . gewis s n i c h t d i e 
ßede s e i n kann. J a , b i s dann d i e Möbel h i e r s i n d , werden S ie 
s i ch j a wohl oder ü b e l , damit b e f a s s e n müssen. Aber was b i s 
dahin? I c h h a t t e mir ohnehin v o r g e s t e l l t , d a s s i c h d i e g r u n d -
legende V o r a r b e i t , M ö b e l s t e l l e n e t c . vor I h r e r Ankunft be -
r e i t s g e t a n haben werde! - In E i l e sehr h e r z l i c h : 
I h r e E . L . - S . 
s . 
9 . 
He ide lbe rg ( F r a n k f u r t a . Main, 
K e p l e r s t r . 3 2 . / I . 12. A p r i l 1913) 
L i è b e r Freund , b i s nun habe i ch Ihnen noch n i c h t s 
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g e s c h r i e b e n w e i l e s s c h i e n , a l s s o l l t e i c h g l e i c h wieder zu-
rück s e i n : mein Mann i s t näml ich schon ungeduld ig u . w o l l t e 
e i g e n t l i c h schon Sont , m i t t a g zuhause ankommen - b l e i b t aber 
nun wohl noch 1-2 Tage, nach dem e r e r f a h r e n h a t , d a s s i c h 
eben e r s t h i e r ange lang t b i n . Hier i s t e s sehr s c h ö n . Soeben 
s i n d wir von e i n e r w u n d e r v o l l e n A u t o f a h r t h e i m g e k e h r t . Es 
ging hügelauf hügelab d u r c h d i e i n F r ü h l i n g s g r ü n u . Neuschnee 
schiemmernde Wiesen u . Wälder des Taunus . Der Athene hab i c h 
n a t ü r l i c h auch schon meine Reverenz gemacht , s i e war mir e i n e 
u n e r h ö r t e Überraschung» B i s auf Wiedersehen (das i c h noch 
s p e z i e l l ankündigen werde ) a l l e s Gute u . H e r z l i c h e ! 
Emmy L . - S . 
10. [ P o s t k a r t e ] 
Budapest H e i d e l b e r g , K e p l a r s t r . 2 8 . / I I I . , 
V á r o s l i g e t i f a s o r 20 . A. 18. A p r i l (1913) 
L i e b e r Freund , h ä t t e n Sie b i t t e d i e F r e u n d l i c h k e i t , 
I h r e n Va te r wieder an • E r n ő ' s 1 E x i s t e n z zu e r i n n e r n , r e s p . zu 
b i t t e n , d a s s e r ihn w e i t e r h i n im Auge b e h a l t e ? Wie e r nur 
/ : g e r a d e : / s c h r e i b t , b e t r a c h t e t e r s e i n e S t e l l u n g auch heu t 
noch a l s s e h r unangenehmer P rov i so r ium u. i s t f u r c h t b a r unge -
d u l d i g , i n e i n e d e f i n i t i v e zu kommen. Wie schwer e s un t e r den 
h e u t i g e n Umständen i s t , w e i s s er s e l b s t am bes ten» - immerhin 
möcht i c h ' s n i c h t versäumen, Sie um n e u e r l i c h e p e r s ö n l i c h e 
Für sp rache zu b i t t e n , zumal I h r Va te r doch beim bes ten W i l l e n 
u. a l l e n L i e b e n s w ü r d i g k e i t doch auch a n d e r e s im Kopf h a t ! J e -
d e n f a l l s v i e l h e r z l i c h e n Dank. — Uber Sie u. . I h r e b i s h e r i g e n 
E r l e b n i s s e f r a g i ch Sie g a r n i c h t a u s , - wir werden j a a l l e s 
mündlich u . g r ü n d l i c h e r f a h r e n . Wann? Frage i c h auch n i c h t . 
Sie s o l l e n n i c h t konsequent s e i n , sondern in diesem F a l l 
w i r k l i c h t u n , wie ' s , I hnen grade am bes t en p a s s t . B i t t e v e r -
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ges sen Sie n i c h t , E d i t h s e h r von mir EU g r ü s s e n . Wen Sie 
sons t zu Ges i ch t bekommen, i s t j a zunächs t sehr z w e i f e l h a l t . 
H e r z l i c h s t : E . L . ••S» 
11. [ P o s t k a r t e ] 
Budapest V I . 
V á r o s l i g e t i Fasor 2 0 . A 
H e i d e l b e r g , K e p l e r s t r . 2 8 . / I I I 
(23 . A p r i l 1913) 
M i t t w . / I V 
L i e b e r Dr . L . , v i e l e n Bank. I c h s c h r e i b e an [ E r n ] ö 
in diesem Sinn , xxx seh r g u t , da s s xxx Sache so v e r - xxx 
[ a ] u c h an Dr Kauf - xxx mein Mann xxx, r e s p . s e i n e K a r - xxx 
- l i c h t e t c . Er dankt xxx - Sehr n e u g i e r i g xxx nähe re s über 
I h r w e i t é r e s Program zu h ö r e n . Ob Sie doch noch e ine w e i l e i n 
- Pee t b l e i b e n , oder I h r e n ( s e h r v e r n ü n f t i g e n ) Sommeringplan 
a u s f ü h r e n ? A l l e r d i n g s würde i c h Ihnen zu d ie sem, doch e i n e n 
G e f ä h r t e n wünschen, was f r e i l i c h in g e e i g n e t e r "Form" (und 
nur c d i e s e > e ine so l che käme j a i n B e t r a c h t ! ) n i c h t so l e i c h t 
zu haben s e i n wird . . . I c h f r e u mich schon s e h r auf I h r e E r -
zählungen über d ie P remiè re . ^ Ob auch d i e D a r s t e l l u n g der 
Sache s e l b s t würdig u . der E r f o l g dem e n t s p r e c h e n d war? usw. 
Wenn S i e , doch länger in P [ e s t ] b l e i b e n , werden S ie h o f f e n t -
l i c h auch zu meinen Leuten ge langen können? Für heute v i e l e 
h e r z l i c h e Grüsse von uns b e i d e n . I h r e 
E . L . - S 
/: xxx Von Bloch xxx : / ' 2 
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12 . L P o s t k a r t e l 
P ö r t s c h a c h / : K ä r u t e n : / 
V i l l a wörth am Wörther see H e i d e l b e r g , K e p l e r s t r . 2 8 . , 
P . Adr. Frau D r . Lessner ( 4 . August 1913) 
Montag 
L i e b e r Freund, j a d i e K i s t e i s t , wie mir s c h e i n t 
noch vor I h r e r Abre i se g e b r a c h t worden u . b l e i b t wohl v e r -
wahr t be i uns so lang wir h i e r b l e iben .Dann müssen wir s i e 
wohl B l [ o c h j s übergeben? 
S o h a d ' , dass S i e s i c h ü b e r f l ü s s i g e Sorgen gemacht 
haben! Gern möcht i ch w i s s e n , w i e ' s Ihnen davon abgesehen 
geht? Wie S i e d i e Reise übe r s t anden haben? e t c . S i e s o l l t e n 
doch v i e l l e i c h t 1-2 Tage l ä n g e r a l s b e a b s i c h t i g t i n F ö r t -
schach b l e i b e n , um f ü r ' s w e i t e r e neue K r ä f t e zu sammeln. In 
diesem g l a n z v o l l e n Wetter muss es d o r t wunderschön u . e r -
f r i s c h e n d s e i n . 
Mi t E l se g e h t ' s o r d e n t l i c h v o r w ä r t s . I h r Zus tand 
i s t o b j e k t i v v o r z ü g l i c h u . s u b j e k t i v auch n i c h t a r g . I c h war 
g e s t e r n nachm. das 1 . - s t e r n a l be i i h r u . f a n d s i e seh r f r i s c h 
- ganz wie gewöhnlich - f ü r Blochs P h i l o s o p h i e u. Dummhei-
t en g l e i c h gut a u f g e l e g t . S i e wird aber doch noch wohl an 
d i e 10-14 Tage l i egen müssen . - Für heu t nur schon a l l e s 
Gute, und j a b i t t e , e i n e n s p e z i e l l e n Gruss an I h r e Schwester , 
den ich I h n e n i n der so f a t a l e n Absch iedss tunde n i c h t a u f -
t ragen k o n n t e . H e r z l i c h s t : I h r e 
E .L . — S • 
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13. 
H a i d e l b e r g , K e p l e r s t r . 2 8 . / I I I . , 
31 . Oktober - 2 . Novenber 
Budapest (1913) 
V á r o s l i g e t i Fasor 20 . A. ( 8 . November 1913) 
Montag 
L i e b e r Freund , v i e l h e r z l i c h e n Dank f ü r d i e l i e b e n 
Z e i l e n ! Diesmal i s t d i e i t a l i e n i s c h e P o s t s c h l a m p e r e i a l l e r -
d ings u n s c h u l d i g d a r a n , d a s s S ie s e i t u n s e r e r Trennung in 
F l o r e n z ke in Wort von mir g e h ö r t haben . Und doch h a t t e ich 
so sehr d a s Ver langen , Ihnen nochmals u . noch e i n d r i n g l i c h e r 
zu sagen , wie l i e b u . w e r t v o l l mir d i e s e s Zusammentref fen 
war . Dass e s wei t mehr a l s e in b l o s s e s R e i s e e r l e b n i s s a n g e -
nehmer Art f i i r mich b e d e u t e t h a t ! Ne in , e s war e i n schönes , 
u n v e r h o f f t e s Geschenk, we lches i n der Gesamtb i l anz d i e s e r 
( f ü r mich, wie S i e w i s s e n , sehr v i e l bedeu tenden) Reisewo-
chen a l s daue rnde r Wert u . Gewinn gebucht werden w i r d . 
D e u t l i c h e r ge sp rochen : i c h habe e i n genaues Be-
w u s s t s e i n davon, n i e s t a r k meine R e z e p t i v i t ä t u n t e r der un-
m i t t e l b a r e n Einwirkung I h r e r b lossen Gegenwart g e s t e i g e r t 
wurde. Und, von diesem a l l g e m e i n e n Gewinn abgesehen : von 
welch u n e r s e t z l i c h e r W i c h t i g k e i t I h r t ä t i g e s Dazutun im 
S p e z i e l l e n war - d o r t , wo es s i c h darum h a n d e l t e , Wesent-
l i c h e s u . W e s e n t l i c h s t e s dem t a s t e n d e n V e r s t ä n d n i s s zn e r -
s c h l i e s s e n . So werde i c h vor a l lem n i e m a l s an San ta Croce u . 
G i o t t o denken können, ohne e i n s t a r k e s Gefühl d e r Dankbarkei t 
f ü r S i e , der mir - i n e i n e r ganz u . gar u n s e n t i m e n t a l - s o l i -
den , s t r e n g s a c h l i c h e n Weise - s e i n e n "S inn" g e d e u t e t h a t . So 
wundervol l e i n f a c h u . k l a r , dass e r f ü r mich nun e i n u . f ü r 
a l l e m a l f e s t s t e h t . Und wissen Sie n e b e n b e i , was mir gerade 
durch d i e s e G i o t t o - e r f a h r u n g besonders k l a r geworden i s t ? 
Wie sehr d i e s e s " e i n f a c h e " B e g r e i f e n im R e i n s a c h l i c h e n a . 
K ü n s t l e r i s c h e n , soweit es auf d i e R e a l i s i e r u n g e i n e r be-
stimmten K ü n s t l e r a b s i c h t geht u. / : a u f : / d i e s e t r i f f t , doch 
auch z i r t a r m e n / â l l t mit einem E r f a s s e n im T i e f e r n - mit einem 
u n v e r g l e i c h b a r s t a r k e n Gefüh l von jenem ande rn , t i e f r e l i g i ü -
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Beo S i n n , welcher d i e s e r Kunst zu gründe l i e g t . S ie w i s s e n , 
h i e * b l e i b t mein E r l e b e n no tgedrungen im " G e f ü h l " s t e c k e n ; 
das h e i s s t : so t a r k u . w i r k l i c h e s auch im s i c h i s t , i c h 
kann e s n i c h t a u s s p r e c h e n ! Was i c h weiss u . bezeugen kann, 
i s t nu r , dasB i c h den " P a l l G i o t t o " v i e l t i e f e r v e r s t e h e d a -
d u r c h , d a s s i c h den Maler / : G . : / v e r s t e h e n g e l e r n t habe . Und, 
d a s s d i e s e E r f ah rung s i c h mir auch sons t immer wieder b e s t ä -
t i g t ha t . . . J e t z t r ü c k b l i c k e n d s c h e i n t mir , a l s ob kein F a l l 
von eh r l i chem Bezwingen auf d i e s e r S e i t e (im M a l e r i s c h e n , 
K o m p o s i t i o n e l l e n usw.) ohne e i n e Art m e t a p h y s i s c h e r Belohnung 
g e b l i e b e n wäre! ( " S i c h m e t a p h y s i s c h n i c h t r e n t i e r t h ä t t e - " 
würde Bloch etwa sagen , der mich im übr igen schon l ä n g s t 
h e r u n t e r g e d o n n e r t u» i n sehr energ ischem T o n f a l l e i n e s B e s -
s e r n b e l e h r t h ä t t e ! ) 
J a , aber w i s sen S i e , n i c h t a l l e i n a u s d i e s e n selbst -
s ü c h t i g e n P r o f i t g r ü n d e n i s t mir d i e Er innerung an d i e s e 
F16renzer Begegnung so w i c h t i g . S ie hat mir / : a u c h : / im Sub-
j e k t i v s t e n e inen Druck von der See le genommen und g r o s s e 
E r l e i c h t e r u n g - F reude - g e b r a c h t . Dieser h ö c h s t u n e r q u i c k -
l i c h e u . u n b e g r i f f e t t e Zustand der K o n t a k t l o s i g k e i t l a s t e t e 
j a w i r k l i c h schwer auf mir und lag mir ge rade i n F l o r e n z , 
durch d ie s t a r k e n a s s o z i a t i v e n Zusammenhänge, b e s t ä n d i g im 
S i n n . I ch f ü r c h t e t e d i e s u . d a s - i r gendwe lche , zwar schwer 
v ó r s t e l l b a r e Kompl ika t ionen , welche mich mit unbest immter 
Sorge e r f ü l l t e n . Denken Sie s i c h a l s o wie wunderschön es 
war , d i e s a l l e s so i n a l l e r E i n f a c h h e i t , mit einem Mal g e -
l ö s t zu séhén . H e i n , j e t z t da d i e s e s g l ü c k l i c h e A u f é i n a n -
d e r s t o s s e n e i n w e s e n t l i c h s t e r B e s t a n d t e i l d e s K a p i t e l s " F l o -
r é n z " f ü r uns geworden i s t , kâ'nn u . mag i c h mir g a r n l c h t 
v o r s t e l l e n , w i e ' s ohne' d i e s e n b e f r e i e n d e n Absch lus s h ä t t e 
s e i n können! 
Dass e s auch t a t s ä c h l i c h der Absch lus s war , d â s 
wissen Sie? Vom Bahnhof aus f u h r e n wir damals noch i n ' s a n -
t i k e Museum, wo uns e r s t d i e Gr i echen , dann i n s b e s o n d e r e 
d ie Aegypten so a g g r e s s i v i n Beschlag nahmen, d a s s / s w i r : / 
f ü r d i e E t r u s k e r kaum mehr 5 Minuten übrig b e h i e l t e n . So 
schade! Und u a s ö r n ü n f t i g noch dazu , wei l man ' j a doch sowohl 
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d i e s , a l s j e n e s , eher auch, a u s s e r h a l b F l . u . I t a l i e h s f i a d é n 
kann. Aber - d i e s e r i c h t i g e Ze i t ausn i i t zung ohne Hängenble iben 
e r f o r d e r t e i n e S e l b s t z u c h t , welche o f t über d ie K r ä f t e g e h t . 
Deshalb wünsch' i c h mir auch von nun an n i c h t s s e h n l i c h e r a l s 
- w iede r F l o r e n z , abe r i n Mussa u . ohne s t r e n g e A r b e i t s o r g a -
n i s a t i o n , mit dem wunde rvo l l en Bewuss t se in de s u n g e s c h a f t -
Verwei lenkönnens . 
Ob S i e d a s i n Horn wohl haben? Überhaupt Born - wie 
i s t e s denn e i g e n t l i c h ? ? . .Nein, Sie v e r s t e h e n , i c h b i t t e niir 
um e i n Sch lagwor t ! Nur um zu w i s sen , ob i c h mich auf e i h be -
f r i e d i g t e s Ges i ch t f r e u e n kann? Auf a l l d a s Schöne und S t a r k e 
und Fe ine u . T i e f e , we lches i c h j e d e n f a l l s davon abbekommen 
werde , f r e u e i c h mich j a schon ohnehin! Und wünsche n u r , 
da s s Sie e s mit ke inen a l l z u hohen P r e i s an N e r v e n k r a f t be-
zah len müssten . . . I h r e N a c h r i c h t über F r ä u l e i n Grabenko ha t 
mich h e r z l i c h f r o h gemacht . Und d ie R i c h t i g s t e l l u n g war w i r k -
l i c h n i c h t n ö t i g . I c h g l a u b e , d i e Sache vom e r s t e n Moment an 
in j e d e r w e s e n t l i c h e n Nuance r i c h t i g v e r s t a n d e n zu h a b e n . -
J a , i c h hab ' I hnen noch g a r n i c h t g e s a g t , warum i c h 
mich wiederum (und zwar d ie smal n i c h t durch u n v e r s c h u l d e t e s 
Verhängn i s , welches j e n s e i t s a l l e r m o r a l i s c h e r B e u r t e i l u n g 
l i e g t ) i n so andauerndes Schweigen g e h ü l l t habe . Das h e i s s t , 
- n a t ü r l i c h I s t das der denkbar u n g l ü c k l i c h s t e Ausdruck d a -
f ü r ! Denn n a t ü r l i c h w o l l t • i c h j a a l l e s eher a l s schweigen! 
- könnte e s kaum e r t r a g e n , d ie Nachklänge u n s e r e s Zusammen-
s e i n s u . der l e t z t e n , s e h r ô r l e b ü i s s r e i c h e n Stunden i n F l o -
r é n z ( d i e noch ganz u n t e r I h r e r g e i s t i g e n A s s i s t e n z v e r l i e -
f e n ) b e i mir zu b e h a l t e n ! In I I . waren abe r d i e s e 1 1/2 Tage 
b i s an den Rand a n g e f ü l l t / j ä h e r e s da rübe r nur schon münd-
l i c h ! Die G i p f e l p u n k t e waren: d ie B r a n c a c c i k a p e l l e u. das 
Campan i l l e , mit welch l e t z t e r e n wir Ihnen mehr voraushaben 
a l s Sie ahnen können. E in u n e r h ö r t e s E indruck - f a s t e i n 
Abendteuer ! b e s o n d e r s we i l d ie wenigen sons t verwendba-
ren Abendstunden der V é s z i M a r g i t , welche inzwischen kurz 
aber vehement e r k r a n k t i s t , û . dem Einpacken zum Opfer f i e -
len» - I n Spezia f e r n e r gab e s keine K a r t é , kaine Ruhe, ke ine 
T i n t e , nur v i e l Menschen u." g ro s sen T r u b e l , e i n ewiges Hin ü . 
H e r . Erwin u . s e i n e Mut te r war<en> auch, „dor t u . das . Wiede r -
sehen nach l a n g e r Z e i t e i n E r e i g n i s s , w e l c h e s uns n i c h t wenig 
a b s o r b i e r t e . Wir b l i eben d o r t länger a l s g e p l a n t hängen; 
f a s t eine Woche, - i n f o l g e e i n e r t e l e g r . M i t t e i l u n g , d a s s d e r 
B e r l i n e r V o r t r a g meines Mannes um e i n e Woche a u f g e s c h o b e n 
wurde, - und, so wohltuend auch d i e s e Tage v o l l L u f t u . Son-
ne i n l a n d s c h a f t l i c h ganz wunde rvo l l e r Umrahmung waren, e s 
t a t mir doch l e i d genug, d a s s s i e n i c h t mehr F l o r e n z zugute 
kommen konnten! 
H i e r i n H e i d e l b e r g gab es < g l e i c h > v i e l e r l e i , was 
uns s o g l e i c h i n se ine K r e i s e zog, zunächs t der u n v e r m e i d l i c h e 
Komplex von A l l t ä g l i c h k e i t e n , welche w iede r i n ' s G e l e i s e g e -
brach t werden müssten - , u . a . e i n e Ummenge a u f g e s t a p e l t e r 
Pos t sachen u . Bedak t ions r i i cks t ände - damit ve rg ingen Tage. 
Und dann, j a dann h a u p t s ä c h l i c h Blochs mit a l l e n i h r e n Nö-
t e n . Wir waren n a t ü r l i c h g l e i c h am 1 - s t e n Tag d o r t / : u . auch 
w e i t e r so o f t a l s i rgend m ö g l i c h : / - f a n d e n E l s e u n v e r ä n d e r t 
zu Bet t l i e g e n - e i n n i e d e r s c h m e t t e r n d e r E indruck! Benken Sie 
was es i s t , so nach 5 Wochen wiederzukommen, - nach s o l c h e n 
Wochen, d i e uns s e l b s t i n e i n e neue Welt g e f ü h r t u . d i e E r i n -
nerung s t e t e n Wechsels u . ewiger Bewegung h i n t e r l a s s e n haben 
u . e inen Menschen so wiede r z u f i n d e n . S t i l l u . u n v e r ä n d e r t am 
Bücken l iegend!- Es i s t j a " n i c h t s G e f ä h r l i c h e s " , wie man 
s i ch gern v e r t r ö s t e n l ä s s t , "nur;1 d i e s e l b e u n g l ü c k s e l i g e 
Venehtzündung, mit Gebur ts rheumat ismus k o m p l i z i e r t , und " n u r " 
immerwiederkehrende Schmerzen, Ermüdung, s t e i f e F ü s s e . In 
12-14 Tagen h e i s s t e s , s o l l s i e s i c h e r a u f s t e h e n - i h r Arz t 
a b e r , den i c h z u f ä l l i g t r a f , s che in t weniger überzeugt davon 
zu s e i n . I s t da s a l l e s n i c h t s c h r e c k l i c h , n i c h t u n s ä g l i c h 
t r a u r i g ? G l ü c k l i c h e r w e i s e i s t s i e j a mi t s e l t e n e n Ausnahmen 
(d ie a l l e r d i n g s zur. Z e i t unse re r Abwesenhei t ^sich> i n s e l t -
samen Ersche inungen p s y c h i s c h e r Ü b e r r e i z t h e i t zutage t r a t e n ) 
ruhig u . h e i t e r u . immer b e r e i t , auf Bloch i n j ede r Weise 
einzugehen - e ine E n e r g i e , auch im G e i s t l i c h e n , d i e e i n f a c h 
bewundernswert i s t . Und Blooh s e l b s t t r ä g t es mit g r ö s s e r e r 
Fassung u . auch mehr Se lbs tüberwindung a l s i c h ihm j e zuge-
t r a u t h ä t t e , so dass i h r b e i d e r s e i t i g e s Verhä l tn i s - - / : u . 
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auch s e i n G e f ü h l s a n t e i l d a r a n : / n i c h t d i e l e i s e s t e E r s c h ü t t e -
rung e r l i t t e n , sondern s i c h u n s t r e i t i g v e r t i e f t u . g e f e s t i g t 
h a t , abe r - schwer u . t r a u r i g i s t d i e Sache h a l t doch! Vor 
a l l e m , w e i l s i e o f f e n k u n d i g f u r c h t b a r l e i d e t u . g e w i s s noch 
s c h r e c k l i c h lange l e i d e n wird - / : b i s : / wann s i e w i r k l i c h her-
g e s t e l l t s e i n kann, i s t g a r n i c h t auszudenken . Und d a b e i d ie 
d e s o l a t e n h ä u s l i c h e n V e r h ä l t n i s s e . D i e s e n ie zu Ende kommen-
den Wohnungsmiseren u. E i n r i c h t u n g s a n g e l e g e n h e i t e n , welche 
B l o c h ' s Z e i t u . Ene rg ie zwar v o l l a u f i n Anspruch nehmen, aber 
s t a t t vom Fleck zu kommen, s i c h mir immer mehr zu h ä u f e n u . 
zu v e r w i r r e n s c h e i n e n . Er v e r s t e h t zwar schon k o l o s s a l V i e l , 
s u c h t u . f i n d e t o f t mit Glück, we i s s auch i n E i n z e l n e n , was 
e r w i l l - was ihm / s a b e r : / f e h l t , i s t g l a u b e i ch das u n e r -
l ä s s l i c h e Mass von S e l b t s b e s c h r ä n k u n g , d i e e i n p l a n m ä s s i g e s 
Vorgehen ( u . auch G e s t a l t e n ) in a l l e n Dingen e r f o r d e r t . Ob 
h i e r j e e i n Ganzes u . F e r t i g e s zustandekommt, i s t mir heu te 
noch s c h l e i e r h a f t . Und doch wäre d i e s e s F e r t i g s e i n , s e l b s t 
auch um den P r e i s von m a n c h e r l e i Kompromissen, d i e s e r u n e r -
t r ä g l i c h e n E x i s t e n z i n Durche inander u . P rov i so r ium beiweitem 
v o r z u z i e h e n ! Wie d i e s a l l e s auch E l s e auf d ie Nerven g e h t . 
Montag 2 . / x . [ r i c h t i g : 2 . 
November] 
Neu l i ch von Badbruch samt Schwägerin u n t e r b r o c h e n , 
welche uns zu einem u n v e r a b r e d e t e n Abeodspaziergang abho l t en , 
k ö n n t ' i c h b i s heu te n i c h t mehr f o r t s e t z e n . Also nur schon 
wenige Schlagwor te zum Absch lus s - damit das doch schon end-
l i c h / : m i t der M i t t a g s p o s t : / aus dem Haus kommt. Zufor muss 
i c h ü b r i g e n s noch I h r e Adr . t e l e p h o n i s c h b e i Bl [och] e r f r a -
gen - s i e i s t nämlich so u n d e u t l i c h g e s c h r i e b e n <dass> ( i c h 
ze ige s i e Ihnen noch a l s Warnung f ü r d i e Z u k u n f t ) , d a s s i c h 
das S c h i c k s a l 4doch> n i c h t p r o v o z i e r e n w i l l ! (So g r o t e s k u. 
i n t e r r e s a n t e s auch e i g e n t l i c h wäre, wenn d i e s e s S c h r e i b e n 
" a u s p o s t a l i s c h e n Gründen" n i c h t zu Ihnen g e l a n g t e . . . ) 
N e u l i c h hör t en wi r aus d i r e k t e s t e r Quel le - von 
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Frau Gothein - über I h r e römische Begegnung. Wir waren vor 
paar Tagen d o r t ; Gra tu l a t ionsbesuch , zum / : V a t e r G [ o t h e i n ] s : / 
6 0 s t e n Gebur t s t ag , de r sehr ausg i eb ig g e f e i e r t wurde. Webers 
sahen wir noch n i c h t . 
Ja F r . G. l ä s s t Sie sehr a n g e l e g e n t l i c h gr i i ssen, 
g e f i e l mir j e t z t <.viel> b e s s e r . Badbruch, de r se ine Beoh t s -
p h i l o s o p h i e schon vor unsere r Ankunft abgesch los sen hat u . 
mein Mann, der zwar sehr b e s c h ä f t i g t < i s t > , aber noch ganz 
s t a r k unter dem Eindruck von I t a l i e n u. F l o r e n z i s t , gr i i ssen 
/ : S i e : / auch sehr h e r z l i c h . Für heu te nur schon a l l e s Gute 
u . e n t s c h u l d i g e n Sie b i t t e d i e s e wenig e r t r a g r e i c h e u. n i c h t 
sehr m o t i v i e r t e W e i t l ä u f i g k e i t . In h e r z l i c h e r F r e u n d s c h a f t : 
I h r e Emmy L . - S . , 
14. 
[ H e i d e l b e r g ] , 
4 . November [19131 
Mittwoch abend 
L i e b e r Freund, h i e r der Plan der ges t e rn e r -
wähnten Wohnung. Sehen Sie s i c h ihn in e i n e r l e e r e n Stunde, 
b i t t e , genauer an u . s ch re iben Sie mögl ichs t bald - wenn auch 
noch n ich t d e f i n i t i v e s , so doch j e d e n f a l l s , ob Sie s i e in Be-
t r a c h t ziehen w o l l e n . Dies , damit wir der Hausf rau etwas zu 
sagen haben, was s i e ( f ü r den F a l l e i n e r andern Vermietungs-
mög l i chke i t , welche s i ch / : i h r : / <bis dahin? inzwischen b i e -
t e n könnte) doch zum warten v e r a n l a s s t . S i e würde S i e , auf 
Grund unse re r Beziehung, einem andern Mie t e r doch vo rz i ehen . 
- Die Zimmer s ind doch sehr geräumig u. der e i n z i g e dumme 
F e h l e r , da s s das Schlafzimmer n ich t a n ' s Badezimmer g r e n z t 
u . l e t z t e r e s den Durchgang durch Vorraum u. Küche h a t , l i e s s e 
s i c h v i e l l e i c h t beheben, indem Küche u . S c h l a f z . ge t ausch t 
werden. Mit der Hausfrau sprachen wir aber noch nicht d a r -
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übe r . Auch d i e Zimmerhöhe muss noch f e s t g e s t e l l t werden, i c h 
we i s s s i e momentan noch n i c h t , t r a g e es abe r morgen n a c h . 
Soeben komm' i c h von Blochs . E l s e f a n d i ch h e u t e 
s taunend f r i s c h , - w i e ' s s c h e i n t e in p l ö t z l i c h e r Ruck zu r a -
scher Besse rung . I c h b in wie e r l ö s t un te r d i e s e n E ind ruck . So 
wird s i e denn w i r k l i c h bald a u f s t e h e n u . S ie b e r e i t s a u s s e r 
B e t t empfangen können. U n t e r e i n a n d e r sind d i e Zwei in bes tem, 
h e i t e r s t e m Einvernehmen - d e r / : g a n z e n : / üb r igen Welt g e g e n -
über s ind aber B l ' s Gefühle umso weniger l i e b e v o l l - s t e h e n 
so z i e m l i c h auf N u l l . Wenigs tens war es heu t e so ; morgen 
k a n n ' s j a wieder a n d e r s s e i n . Als Grundstimmung jedoch , d i e 
er mit Bewuss t se in - j a nachdem mit Kä l t e oder Humor - i n 
s i c h h e g t , i s t <aber> d i e s e s V e r h a l t e n j e t z t so z ieml ich v o r -
h e r r s c h e n d be i ihm geworden. Das h e i s s t : i n Bez. auf uns i s t 
j a a l l e s beim a l t e n , ebenso wie ( t r o t z so mancher ve r s t immte r 
Reden) in Bez. auf S i e . 
Also b i t t e a n t w o r t e n S i e ! I n d e s s e n v i e l H e r z l i c h e s ; 
E.L.—S. 
15. [ P o s t k a r t e ] 
Roma 
Albergo T o r d e l l i , P i a z z a 
Colonne 
[von f r emder Hand v e r b e s s e r t : ] (He ide lbe rgs 
Budapes te , Pos te Res tan te 7. November 1913) 
Donners t , abend 
L ieber Freund, 
d i e Zimmer in der Wohnung unten s ind 340 cm hoch, 
was sagen Sie dazu? I c h bin ganz ü b e r w ä l t i g t davon, das s e s 
das überhaupt und gar h i e r i n dem bescheidenen Umkreis un-
s e r e s D a s e i n s , g i b t . 
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Die Eng Länder waren v e r r e i s t , d i e Wohnung unzugängr 
l i c k , d e s h a l b könnt ich n i c h t r a scher i n Erfahrung b r i n g e n . 
Die Zimmer sehen d e r a r t auch v i e l imposanter aus , 
a l e m&o «on aussen her g l a u b e n würde u . a l s in so manchen an-
d e r e s , de« Sesamteindruck nach e l e g a n t e r e r Häusern, d i e wir 
genei i i sas b e s i c h t i g t haben . Es wär doch sehr n e t t , wenn Sie 
dabei b l e i b e n könnten. E i n e , wenn auch sehr r e d u z i e r t e Rea-
l i s i e r a n g s f o r« iimserer u r s p r ü n g l i c h e n P l ä n e . Und so mühelos 
m haben! 
Schade , n i c h t wa r , dass es n i c h t d i e I . Etagewoh-
nang i s t ? ' K a , v i e l l e i c h t würden Ullmanns mit Ihnen täuschen? 
Für beut nur schon h e r z l i c h e n Gruss! 
Ihre S . L . - S . 
/:So*nntag e r s t e r Webe r jou r . F r e i l i c h k e i n M i t t e l , Ihnen 
Heimweh eu machen!: / 
L i ebe r Freund, soeben I h r e n l i e b e n Br ie f aus Rom 
(samt L . 6 0 ) / : Ü b r i g e n s h ä t t e sie Bloch j e t z t schon v i e l l e i c h t 
bezahlen können - er i s t wieder r e i c h e r : / e r h a l t e n . Herz -
l ichen Dank. - So s ind S ie heut schon auf der Re ise nach 
P e s t . I c h hab Ihnen d i e s e r Tage noch e inen Brief samt Woh-
nungsplan u . ge s t e rn e i n e Kar te nach Rom g e s c h i c k t . H o f f e n t -
l i c h bekommen Sie b e i d e s n a c h g e s c h i c k t . - Ich werde t r a c h -
t e n , e s möglich zu machen, dass Sie g l e i c h in I h r e r Wohnung 
abs t e igen können - da s wär Ihnen wohl erwünscht? I h r e Sachen 
sind j a , s o v i e l ich w e i s s , noch n i c h t h i e r ( i c h gehe heute 
hin, mich umsehn) - man wird Ihnen abe r dor t wohl f ü r - e i n e 
16. 
Budapest 
V á r o s l i g e t i Fasor 20. A 
H e i d e l b e r g , K e p l e r s t r . 2 8 . / I I I 
[ 8 . November 19133 
Samst. f r ü h 
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k l . Weile das Nötige zur Verfügung s t e l l e n können. - I c h b in 
e i n wenig ü b e r r a s c h t , da s s Sie doch noch nach P e s t f a h r e n 
- . S i e h a t t e n j a s . z . n i c h t d i e Absicht? 
Wenn Sie meine Mama besuchen, was s i e s eh r , seh1" 
f r e u e n w i rd , so b i t t e womöglich am Nachmittag ! S ie i s t vo^uj. 
r i e s i g i n Anspruch genommen, an s t r e n g e Spe i se s tunde gebun-
den e t c . , nachm. aber wird s i e s i c h unbeschränkt mit Ihnen 
f r e u e n können. J a , bei d i e s e r Gelegenhe i t lege i c h auch e i n e n 
Z e t t e l ' b e i , den i c h b e i Ordnen meiner Mappe v o r f a n d . (Mama 
h a t t e ihn kurz vor i h r e Abre ise aus Hberg g e s c h r i e b e n , damit 
i c h ihn mit dem B r i e f , den i ch Ihnen grade s a n d t e , m i t s c h i c k e 
- da e r v e r s e h e n t l i c h l i e g e n b l i e b , ging er a l s o n i c h t v e r l o -
r e n ! ) Meine Schwester i s t l e i d e r v e r r e i s t u. wird Sie wieder 
n i c h t zu Ges ich t bekommen. So schade.- - Wenn wir uns morgen 
a u f r a f f e n u . w i r k l i c h zu W[eber]s gehen , werde I c h I h r e 
Gr[abenko] a u s r i c h t e n . H e r z l i c h s t u . i n E i l e I h r e 
E . L . - S . 
Grüssen Sie b i t t e B a l á z s ' s sehr h e r z l i c h von mi r ! 
Und schauen S i e , dass F r l . Gr. ba ld herkommt! 
17. 
H e i d e l b e r g , K e p l e r s t r a s s e 2 8 . / 
Budapest I I I . , 
V á r o s l i g e t i Fasor 20 . A. 10. November (1913) 
L ieber Freund, 
I h r e r h e u t i g e n , i n Padua abges tempe l t en Kar te e r -
sehe i c h , d a s s Sie a l s o wohl s p ä t e s t e n s Sonnt , i n Pes t ange-
kommen s i n d . M i t t l e r w e i l e haben Sie doch auch meine l e t z t e 
Kar te mit Angabe 'der Zimmerhöhe (340 cm.! ) nachgesch ick t be -
kommen, i n welcher i c h das Geld f ü r dem Schrank (60. L . ) be -
s t ä t i g t habe . (Für jeden F a l l wiederhole i c h heute b e i d e s ! ) 
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Ich. hab n a t ü r l i c h keinen Moment gemeint , d a s s Sie s i c h schon 
- ungesehen - f ü r oder gegen d ie Wohnung e n t s c h e i d e n - , nur 
dass S ie . ' s eben erwägen s o l l e n . Mädchenzimmer i s t / : h i e r 
oben: / auf u n s e r e r E tage , - E l e k t r . L i c h t , könnte e i n g e f ü h r t 
werden, i n welchen F a l l wir auch daran p a r t i z i p i e r e n würden. 
O f e n v e r h ä l t n i s s e sind g u t , - ganz a n d e r e s a l s b e i uns , da 
/ ; d o c h : / unse re ganze E tage u r s p r ü n g l i c h , a l s das Haus E in -
f a m i l i e n h a u s c h a r a k t e r h a t t e , q u a l i t é n é g l i g e a b l e war . -
B e t r e f f B l [ o c h ] s haben Sie s i c h e r sehr r e c h t . J e -
der andere Standpunkt wäre h i e r v e r f e h l t , j a s i n n l o s . Im üb-
r i g e n wird e s j a zu k e i n e r s c h ä r f e n P r ä z i s i e r u n g I h r e r S t e l -
lungnahme kommen müssen. Denn er i s t schon heute ganz be ru -
h i g t , und ha t se ine d e r m a l i g e n Gefühlsschwankungen ( s o f e r n 
von so lchen / : u . n icht e i n f a c h von e twas g e r e i z t e n Ä r g e r , : / 
überhaupt d i e Rede war) schon g r ü n d l i c h v e r g e s s e n . Umsomehr, 
a l s er wiederum ganz neue P l äne im Kopf h a t , seine Wohnung 
binnen Kurzem .ve r l a s sen w i l l - usw. Aber d i e s a l l e s hat w i r k -
l i c h Z e i t , b i s wir beisammen s ind! 
J a , meine Schwes te r i s t wieder i n P e s t . Wenn Sie 
können, besuchen Sie s i e , n i c h t war? (Aber s i ch abhe tzen oder 
es weiss Got t wie erzwingen s o l l e n Sie n i c h t ! ! ) Und wenn Sie 
be i Mama s i n d , f r agen S ie s i e b i t t e mal , wie e s um Ernö 
s t e h t ? I c h habe den E i n d r u c k , dass e twas n i ch t s t immt , wei l 
i ch auf w i d e r h o l t e Fragen keine Antwort bekam - b in etwas 
b e s o r g t . S ie wissen j a wie unendl ich dankbar e r u. wir a l l e 
Ihrem Vater f ü r se in so ungemein g ü t i g e s u. r e s u l t a t r e i c h e s 
I n t e r e s s e usw. waren; wie v i e l s i c h Ernö gerade vx>n d i e s e r 
Sache v e r s p r a c h . V i e l l e i c h t aber i s t etwas U n g e k l ä r t e s da, 
was etwa durch Sie in a l l e r E i n f a c h h e i t u. mit wenig Worten 
ge rege l t werden könnte? J e d e n f a l l s 1000 Dank im voraus! Sie 
verzeihen doch, da^s i c h Sie so unbedenkl ich mit d e r a r t i g e m 
be l a s t e? 
Auf Wiedersehen u . h e r z l i s t e n Gruss! 
E . L . - S . 
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18. 
Budapest H e i d e l b e r g , K e p l e r s t r . 2 8 . , 
V á r o s l i g e t i FaBor 20. A. 15, November 191? P 
L i e b e r Freund, 
nur e inen warmen Händedruck f ü r heute - . I c h b in 
noch zu benommen, zu t i e f u . s t a r k g e p a c k t , um auch nur in 
wenigLen] Worten zu sagen , wie mir i s t . Es hat s i c h h i e r e i n 
Wunder - j a , das Wunder - e r f ü l l t , d i e s e s e i n e i s t mir k la r» 
Doch wird e s noch so manchen Tag brauchen (und so manche 
Nach t ) um ihn nachzus innen und es a u s z u d e u t e n , d i e s e une rhö r t 
f o l g e r i c h t i g e und eben d e s h a l b m ä r c h e n h a f t unwahrsche in l i che 
W i r k l i c h k e i t i n a l l e i h r e geheimen Beziehungen e i n z u s t e l l e n . 
Zunächs t : s i e a l s so l che zu beg re i f en - - a l s W i r k l i c h k e i t ! 
I s t es n i ch t merkwürdig, wie v e r w i r r t und überwäl -
t i g t wir s i n d , wenn das E inz igmög l i che , das im T i e f s t e n Not -
wendige und S i n n v o l l e e inmal v i r k l i c h wird? Dass es uns kaum 
schwerer wird das A b s t r u s e s t e zu g l a u b e n , a l s grade d i e s ? ! 
J a wissen S i e , so kam es a u c h , d a s s I h r e ( s i c h e r -
l i c h g u t g l ä u b i g e ) R i c h t i g s t e l l u n g von n e u l i c h w i r k l i ö h "nicht i 
n ö t i g " war! N i c h t , a l s ob i c h damals , i n F l o r e n z , der Ver-
suchung h ä t t e wide r s t ehen können, den empfangenen S t o f f we i -
t e r z u s p i n n e n . Dass er auch i n Ih r en e i g e n e n Bewusstse in n i c h t 
a u f g e r o l l t lag - dass e twas mehr oder weniger Bestimmtes Sie 
davon z u r ü c k h i e l t , das E r l e b t e a l s e i n Ganzes zu nehmen und 
auf s e i n e l e t z t e n Mög l i chke i t en u. Konsequenzen hin anzusehn , 
das s ah und g l a u b t e i c h wohl . Sah aber auch^dass d i e s e s Ganze 
j a doch mit e r s t a u n l i c h e r E i n d e u t i g k e i t auf jene L i n i e h i n -
wies , von welcher ^ ie wussten und i c h w u s s t e , dass es eben -
d i e e i n z i g e i B t . Das a l l e s stimmte so merkwürdig. Ni rgends 
e i n " f a s t " oder e i n " a b e r " . Wie wenn e i n mit v i s i o n ä r e r Deut-
l i c h k e i t Geschautes und E r d a c h t e s , das B i l d e iner v e r b l ü f f e n d 
r i c h t i g , gesehenen utopische 'n W i r k l i c h k e i t p l ö t z l i c h G e s t a l t 
angenommen h ä t t e ! Und doch, i c h w ide r sp reche mir n i c h t . -
I h r e " K o r r e k t u r " von l e t z t h i n war " n i c h t n ö t i g " - denn mit 
.jenem z a g h a f t e n Abwehren welches uns d i e Unlogik des gewöhn-
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l i c h e n Lebens g e l e h r t h a t , s a g t e i c h mir u n t e r einem r a s c h u , 
ä n g s t l i c h , " n e i n , n e i n , n e i n , t ro tzdem - i c h g laub es n i c h t ! " . 
S ie ve rs tehen?? ' 
L ieber Freund, Sie sagen i n I h r e n e i l i g e n Schre iben , 
d a s s i ch j a wüss te , was das f ü r Sie b e d e u t e t . I ch h o f f e s e h r , 
d a s s d i e e n i c h t so obe rh in , sondern mit Betonung u. Bewuss t -
h e i t gesagt war. Denn: ich g laube w i r k l i c h , d a s s ich e s w i r k -
l i c h weiss ! 
Für heute nur schon a l l e s , a l l e s Gute - Ihnen b e i -
den! 
I n F r e u n d s c h a f t u . g r o s s e r Erwar tung: Ih r e 
E . L . - S . 
Dies s c h r i e b i c h vo rmi t t ag und möchte doch noch 
r a s c h Folgendes b e i f ü g e n : 
1/ I n der Pens ion bekommen Sie n a t ü r l i c h e i n Zim-
mer / : f ü r : / so lang a l s S i e ' s brauchen. 
2 / Über d i e Wohnung wird f ü r ke inen F a l l v e r f ü g t 
werden b i s Sie gesehen haben. Es i s t damit g a r n i c h t so e i l i g . 
3 / M i t t l e r w e i l e l i e s s uns Sa lz sagen u . kam sehr 
l i ebenswürd ige rwe i se sogar s e l b s t h e r , e i g e n s um f ü r Sie a u s -
z u r i c h t e n , d a s s d i e Wohnung i n seinem Haus, r e s p . nebenan, 
Hochpa r t e r r e , wo das Steueramt war, f r e i <ist> wi rd . Sie 
h ä t t e n e . z . g e s a g t , dass Sie s i e sehr gern nehmen möchten. 
I ch sehe s i e mir a l s o j e d e n f a l l s schon an , damit die Leu te 
dor t wissen , d a s s Sie s ie i n ' s Auge f a s s e n . 
Es i s t gewiss sehr g u t , dass Sie g l e i c h z e i t i g mi t 
den Möbeln kommen. 
Dass wir s t r e n g s t e Di s k r e t i o n wahren, / : nur Sad — 
bruch gegenüber i s t es schwer! ! Er h ä l t sehr s t a r k zu Ihnen 
- mehr a l s i c h w ü s s t e , : / bedarf wohl ke iner B e k r ä f t i g t e ? ! 
Gern mocht i c h morgen mit F r . Weber e i n unbemerktes Wort 
wechseln. Auch s i e (Webers) s ind j a gewiss ganz v o l l d s v o n . . . 
Zu Bloche komme i c h heut abend. (Es wird wohl noch lang 
dauern ehe i c h an etwas a n d e r e s überhaupt denken kann! ) 
/ : 1000 u. a l s 1000. Dank! (Das andere Geschäf t 




Herrn Dr. v. Lukács 
B i t t e schön, geben Sie der Johann fünf zig Mark 
In g r ö s s t s r E i l e h e r z l i c h s t I h r e 
E .L . -S . 
J a , noch e ine g r o s s e B i t t e , i n den e i n z i g e n Laden 
(Löwenthal H a u p t s t r . , Wo i c h / s e i n e Rechnung bezah l t u n d : / 
den weissen Apparat g e k a u f t u . Sie n i c h t mi t waren, hab i c h 
r i c h t i g e i n Pake t l i egen l a s s e n (mit dem p e r l e n g e s t i c k t e n 
Täschchen u . W a s c h l a p p e n f u t t e r a l d r i n ) - h ä t t e n Sie d i e ko-
l o s s a l e F r e u n d l i c h k e i t , d o r t nachzuf ragen? Nur zur Beruhig uns  
n a t ü r l i c h - i c h kann mich schon ohne d i e S i n g e behe l f en ! J e 
p o u r r a i s a u s s i envoyer la f i l l e , mais p r é f é r e r a i s de c o n f i e r 
c e t t e miss ion h une personne p l u s a u t o r i t a t i v e - e l l e e s t 
t r è s m a l a d r o i t e ! 
20. 
H e i d e l b e r g , 
18. Februar [1915] 
Donners t . 
Liebe Freunde, a l s o das i s t s c h r e c k l i c h . Immer 
noch hab i ch Ihnen keine e i n z i g e Z e i l e , ke inen lumpigen Grusa 
gesende t - v e r s c h i e b e e s b u c h s t ä b l i c h von Pos t zu P o s t ! Und 
zwischendurch kam nun auch I h r e 2 - t e l i e b e K a r t e , v i e l e n 
Dank. I ch f r e u mich s e h r , d a s s eö Ihnen gut g e h t , Be r l i n s i c h 
w i e ' s s c h e i n t sogar über Erwartung bewährt u . a l l e s k l a p ß t . 
Nota bene: f ü r Sie f r e u t es mich s e h r . Für mich weniger, 
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denn - űensen S i e s ie t i , i c h b i n im B e g r i f f , i n ganz wenigen 
Tagen nach P e s t zu r e i s e n . Habe mich k ü r z l i c h r a sch dazu e n t -
s ch los sen t r o t z v e r s c h i e d e n e r wean 's u. a b e r s ? Im Grunde h a t -
t e i c h j a schon a l l die Z e i t daran g e d a c h t , i n den n ä c h s t e n 
Monaten doch mal he imzufahren u . nun kam d i e N a c h r i c h t , d a s s 
Brno wiederum e r k r a n k t ( u . z w . schlimmer a l s verwundet) nach-
hause kam: schwerer D a r o k a t a r r h mit F i e b e r , demzufolge e r 
v o l l e 3 1/2 Wochen a u s s c h l i e s s l i c h von Thee l e b t e , t r o t z ä r g -
s t e r , j a g e r a d e zu übermenschl ichen S t r a p a z e n / : u . Kämpfen: / 
( I n den Karpa then s o l l ' s überhaupt von e i n e r ausgesuch ten 
E n t s e z t l i c h k e i t se in - auch mit H inb l i ck auf Lask ganz f ü r c h -
t e r l i c h ! ) S e l b s t v e r s t ä n d l i c h kam er ganz h e r u n t e r und h o l t e 
s i c h zum U b e r f l u s s eine L u n g e n s p i t z e n k a t a r r h ! So w i l l i c h j e 
r a s c h e r zuhause s e in , um den armen Jungen s icher noch a n z u -
t r e f f e n . Wir müssen nämlich g e f a s s t s e i n , dass er noch lange 
n i c h t e r h o l t zurück b e f o r d e r t wird - so wie die P r a x i s b e i 
uns ( i n s b e s o n d e r e wegen g r o s s e n O f f i z i e r s m a n g e l s ) s e i n s o l l ! 
I s t das n i c h t s c h r e c k l i c h ? - Also j a , war i ch dummerweise 
n i c h t s e l b s t p l ö t z l i c h mit e i n e r b l ö d s i n n i g e n Kombination 
von Hals u . Magenkat tarch b e h a f t e t so wäre ich v i e l l e i c h t 
schon un te rwegs , - kann . abe r d e r a r t nur schon f r ü h e s t e n s 
Sonnt , oder Montag f a h r e n . Sonderbar , n i c h t war, welche Be-
wegung p l ö t z l i c h in unsere Reihen kam? Blochs r ü s t e n s i c h ja 
auch schon u . s ind wohl, e t w a s b e t r ü b t , so ganz ohne Sang u. 
Klang, i n überwiegender Abwesenheit de s He ide lbe rge r En-
s e m b l e ' s auf u . davon zu r o l l e n . Auch mir t u t j a da s sehr 
l e i d . So i s t e s a u g e n b l i c k l i c h z ieml ich s c h l e i e r h a f t , wann 
i ch Sie b e i d e wiedersehe . Aus Pes t s c h r e i b ' i ch n a t ü r l i c h 
sehr ba ld . Meine b i s h e r i g e Stummheit hängt n a t ü r l i c h mit 
v i e l e r l e i Vorbere i tungen u . mit diesem dummen u. w i r k l i c h 
sehr kompakten Unwohlsein zusammen. 
Also adieu u . b a l d mehr 
Emmy L . - S . 
/ : L i e b e L j e n a , ich möcht Sie so gern noch rasch f ü r e i n e 
V i e r t e l - S t u n d e sehen! : / 
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18. 
Heide lbe rg Rappenau, 
K e p l e r s t r . 28 ' 10. Oktober (1917) 
L i e b e r Freund, e r s t h e u t e kommt mir ( o f f e n b a r durch 
Versehen d e s p a r a l y t i s c h e n a l t e n B r i e f t r ä g e r s ) I h r e g e s t r i g e 
Kar te zu - v i e l e n Dank! Pau l E r n s t s Besuch i s t f ü r Sie g e -
wiss e i n schönes I n t e r m e z z o . A l l e r d i n g s kann i c h mir aber 
schwer denken-, wie man j e t z t e twas wie d ie "Atmosphäre" e i n e s 
guten Zusammenseins h e r s t e l l t . So e i n e öde, f r o s t i g e , t r o s t 
u. l i e b l o s e Welt . I ch f ü r mein T e i l kann d iesen ganzen Lebens-
zus tand , dem das phys i sche F r i e r e n u . F r ö s t e l n nur d i e n a t ü r -
l i c h e Farbe . g i b t , g a r n i c h t mehr überwinden. 
J a wissen Sie e i g e n t l i c h , d a s s i ch n e u l i c h - am 
F r e i t , v o r i g e r woche - i n He ide lbe rg war u . Ihnen v e r g e b l i c h 
nachgespur t habe? E r s t im Darms täd te r Hof, wo i ch Sie um d i e 
M i t t a g s z e i t e r w a r t e t e - i c h v e r s u c h t e , mich auch t e l e p h . zu 
v e r g e w i s s e r n , ob Sie kommen - a l l e s ve rgebens . Dazu nachm. 
i n der Wohnung um 3 . - 4 . u . 6 Uhr. Es t a t mir sehr l e i d . Über-
morgen ( F r e i t . ) bin i c h zuhause . I n d e s s e n h e r z l i c h e Grüsse 
I h r e E . L . - S . 
/ : P a r d o n - meine F ü l l f e d e r i s t r e b e l l i s c h . Von L jena h o f f e 
i c h b i s dah in s i che r nähe re s zu e r f a h r e n . : / 
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MABGABETE SUSMAN (VON BENDEMANN) 
AN GEOBG LUKÁCS 
1. 
Budapest VI 
S tad twäldschen-Alee 20 a 
Wes tend -Ber l i n , H ö l d e r l i n -
s t r a s s e 11, 
12. August 1911 
Sehr g e e h r t e r Herr Doktor , 
v i e l e s kam zusammen, um meinen Dank u . meine Ant-
wort zu ve r zöge rn ; der Hauptgrund war wohl d e r , d a s s ich un-
m i t t e l b a r nach dem Empfangen e i n e s s t a r k e n E ind rucks schwer 
darüber s c h r e i b e n kann. Auch heute noch b in i c h aber I h r e r 
Arbei t gegenüber 1 zur Äusserung i n e i n e r u n g ü n s t i g e r e n Lage, p 
a l s Sie meinem Buch gegenüber waren, we i l i n dem grossen 
und t i e f e n Eindruck , den I h r e Arbei t mir machte , das N e g a t i -
ve f e h l t , das ihm Begrenzung und Form geben würde u. ihn d a -
durch zum U r t e i l machen könnte . Und auch d i e andere Mögl ich-
kei t zum U r t e i l , d ie S i e meinem Buch gegenüber h a t t e n , f e h l t 
mir be i I h r e n Abhandlung: I h r e Gedanken gehen d a r i n in e i n e r 
anderen S i ch tung , a l s d i e meinen b i s j e t z t gegangen s ind ; i c h 
habe mich t h e o r e t i s c h noch n ie von Grund aus um das Drama b e -
müht, obwohl i ch mit meiner eigenen P r o d u k t i o n immer darum 
g e k r e i s t u . fo r twährend an diese . Probleme g e s t o s s e n b i n . I c h 
kann in Wahrheit von I h r e r Arbe i t sagen , was man gewiss nur 
s e l t e n von etwas n i c h t s e l b s t Gesuchtem sagen kann: ich be-
d ü r f t e i h r e r . S ie t r a f in den M i t t e l p u n k t ; s i e l ö s t e e ine Be-
d rängn i s ; e twas s t a r k G e f ü h l t e s , doch noch n i c h t bekanntes , 
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i s t nun dadurch zum B e s i t z gewoiden. Aber eben darum war mei-
ne S t e l l u n g e i n e r e i n nehmende,keine u r t e i l e n d e , u . i c h kann 
n i c h t s t u n , a l s Ihnen f ü r d i e s e s g r o s s e u . wundervo l le Ge-
schenk von Herzen danken. 
N i c h t v i e l a n d e r s e rg ing e s mir mit I h r e r A r b e i t 
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über das E s s a y , d ie im Lebensgrunde so ganz zu de r über das 
Drama g e h ö r t . Auch s i e gab mir e ine u n m i t t e l b a r e Of f enba rung , 
u . wenn mir h i e r a n f a n g s k l e i n e s t i l i s t i s c h e Unebenhei ten 
a u f f i e l e n , so s ind s i e mir bald a l s ganz u n w e s e n t l i c h u n t e r -
•gesunken. Was f ü r e i n U r t e i l könnten S i e auch über d i e s e Ar-
b e i t e n e rwar t en? Mir s c h e i n t e s , d a s s s i e beide e i n e k l a s s i -
sche Scheidung u. Klärung i n e ine den t i e f s t e n Verwirrungen 
u n s e r e s g e i s t i g e n Lebens t r u g e n . 
Darum kann i c h Ihnen in der Antwort auf I h r e Ar-
b e i t e n u n e n d l i c h v i e l weniger geben, a l s Sie mir i n der Ant-
wort auf d i e meine. Auch f ü r I h r U r t e i l kann i c h Ihnen nur 
Dank sagen u . ebenso f ü r a l l e s , was S i e mir über mein Buch 
s c h r i e b e n . Das Durcheinandergehen von h i s t o r i s c h e r u . p r i n -
z i p i e l l e r Be t rach tung im I I . T e i l h a t t e i c h s e l b s t a l s Fehler 
schon empfunden; nur war e s be i dem a u s s e r o r d e n t l i c h k l e inen 
Umfang des Buches ( i c h h a t t e den f e s t g e s e t z t e n schon um zwei 
Bogen ü b e r s c h r i t t e n ) sehr schwer, e i n e i n a l l e n T e i l e n r e i n 
abgewogene E i n h e i t zu s c h a f f e n . F r e i l i c h h ä t t e e s t ro tzdem 
g e l i n g e n müssen. Sehr d e u t l i c h u . p e i n l i c h war i ch mir der 
Misshandlung de r v o l k s l i e d a r t i g e n T r a d i t i o n bewusst ; da i c h 
h i e r darauf v e r z i c h t e n m u s s t e , e r schöpfend zu s e i n , i s t es 
mir n i c h t g e l u n g e n , i n de r Zusammenziehung das -Notwendige u . 
Wesen t l i che zu wahren. I c h erkenne in a l l diesem I h r U r t e i l 
a l s durchaus b e r e c h t i g t . Nur das e ine h ä t t e i c h n i c h t ge -
d a c h t ; dass d i e ä u s s e r e Auedeutung des zwei ten T e i l e s so we-
nig h i s t o r i s c h w i r k t e , d a s s dadurch R i l k e , der mit Notwendig-
k e i t , a l s der l e t z t e u. von den beiden anderen Abhängige an 
d i e s e r S t e l l e s t ehen muss t e , p r i n z i p i e l l u . a l s Krönung des 
Buches a u f g e f a s s t werden konnte . Aber a l l e r d i n g s v e r s t e h e i c h 
I h r e n Einwand gegen d ie Anordnung gerade h i e r a u s sehr k la r 
u. e r s c h r e c k e n d . 
I c h möchte mir sehr wünschen, Ihnen s p ä t e r h i n 
noch andere A r b e i t e n von mir schicken zu d ü r f e n , da mir Ih r 
U r t e i l so sehr w e r t v o l l u. w e s e n t l i c h war. Auch würde i c h 
mich sehr f r e u e n , wenn Sie b e i e i n e r Anwesenheit i n B e r l i n 
mich p e r s ö n l i c h a u f s u c h e n würden. Doch we i s s i c h n i c h t , ob 
Sie beim s c h r e i b e n I h r e s B r i e f e s schon von dem t r a u r i g e n 
Bruch zwischen Bloch u . mir w u s s t e n . Ich kann nur h o f f e n , 
d a s s d i e s e r Bruch an I h r e r Gesinnung mir gegenüber n i c h t s 
ände rn wird , obwohl i c h Ihnen fremd bin und E r n s t Bloch I h r 
Freund i s t . 
Wie Sie s i c h aber auch dazu s t e l l e n mögen - nehmen 
S i e in jeden F a l l meinen warmen Dank f ü r d a s , was Sie mir 
gegeben haben. 
In a u f r i c h t i g s t e r Hochachtung 
Margare te v . Bendemann 
2. 
Alpes Martimes ( F r a n c i a ) Westend, H ö l d e r l i n s t r a s s e 11. 
Cap.Mart in H o t e l p r è s Menton 25 . Januar 1912 
Sehr g e e h r t e r Herr Doktor! 
Ich w o l l t e Ihnen n i c h t eher über I h r Buch1 s c h r e i -
ben, a l s b i s i c h j e d e s Wort d a r i n ge l e sen h ä t t e , u. das i s t , 
da i c h durch v i e l e s z u r ü c k g e h a l t e n wurde, e r s t j e t z t g e s c h e -
hen . I ch habe i n d i e s e r e r s t i n langsamem, dann i n ismer 
schnel le rem Tempo gemachten Bekann t scha f t I h r Buch sehr l i e b 
gewonnen, u. i c h habe e ine Z e i t lang so damit g e l e b t , d a s s 
i c h sehr gern e twas darüber s ch re iben möchte - aber n i c h t an 
S i e , was mi r , wie Sie wissen sehr schwer w i r d , sondern , wenn 
e s Ihnen r e c h t wäre u. den Eindruck s i c h nur genügend o b j e k -
p 
t i v i e r t , v i e l l e i c h t e inen k l e i n e n Aufsa tz . E i n s t w e i l e n i s t 
nun d ie Musik des Ganzen noch zu s t a r k im Ohr, um s i c h ganz 
zu etwas Rat ionalem n i e d e r g e s c h l a g e n zu haben. 
Die e inze lnen E s s a y s in der Weise, wie Sie e s 
s ch r i eben , a l s S t a t i o n e n e i n e s Weges zu empfinden, wurde mir 
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nun, da S ie mir d i e s e Anweisung gaben, n i c h t schwer, doch 
wi rk t e d a s Ganze e i g e n t l i c h i n einem anderen Sinne a l s i n dem 
e i n e r Entwicklung a l s E i n h e i t auf mich, u . d i e e i n z e l n e n Auf -
s ä t z e s p r a c h e n mir wieder zu s t a r k von s i c h s e l b s t , a l s d a s s 
i c h s i e wohl von mir aus a l s S t a t i o n e n empfunden h ä t t e . Meine 
besondere Liebe gehör t a u s s e r dem Anfangs - u . S c h l u s s - A u f -
s a t z dem über Nova l i s u . Ch.L. P h i l i p p e ; a b e r auch aus den 
anderen habe i c h v i e l g e l e r n t u . v i e l genossen . Dagegen z e r -
breche i c h mir noch den Kopf über d i e - o f f e n b a r f o r m a l e -
"Notwendigkeit des Märchens in dem S t e r n e - A u f s a t z ; i c h f ü h l e , 
dass S ie e twas Bestimmtes damit w o l l t e n , aber i ch habe e s 
n i c h t b e g r i f f e n . Aber v i e l l e i c h t i s t e s nur e i n Symbol mehr 
der V e r g e b l i c h k e i t der mensch l i chen Vers tändigung - auch da , 
wo d i e Gegenwart de s Andern a l l e s a u s l ö s t u . s t e i g e r t , was 
der Gebende zu geben h a t . I ch w e i s s n i c h t , ob i c h Sie so 
r i c h t i g v e r s t a n d e n habe. 
Aber s t a t t über das Buch zu sp r echen , s o l l t e i ch 
Ihnen e r s t von Herzen d a f ü r danken. I c h wünsche mir s e h r , 
Ihnen das , was e s mir geworden i s t , e inmal auf anderem Wege 
u. dadurch be33er v o r s t ä n d l i c h machen zu können. 
Über manches d a r i n möchte i c h so gern mündlich 
mit Ihnen sp rechen . I ch sehe f r e i l i c h mir v o r l ä u f i g keine 
M ö g l i c h k e i t , nach F lo renz zu kommen; aber I h r Buch hat mir 
e ine ganz t i e f e i n g e s c h l a g e n e Sehnsuoht nach de r f l o r e n t i -
n ischen L a n d s c h a f t geweckt . Wir z iehen am 1. A p r i l nach 
Rüschl ikon am Zür i chsee u. damit schon immer e inen g rossen 
S c h r i t t näher zu I t a l i e n . Und auch S i e werden dann e inen 
kürzeren Weg zu uns haben. 
Von meinen e igenen A r b e i t e n h ä t t e i c h Ihnen sehr 
gern l ä n g s t etwas g e s c h i c k t , aber s i e sind a l l e ungedruck t , 
u. so z ö g e r t e ich immer wiede r , w e i l das Lesen von Manuskr ip-
ten mühsam i s t . Ein A u f s a t z , den i c h vor Monaten s c h r i e b , 3 
muss n ä c h s t e n s in der F r a n k f . Z e i t g . e r s c h e i n e n . 
Verzeihen S ie mir mein l anges Schweigen u. s e i e n 
Sie dankbar u . h e r z l i c h s t g e g r ü s s t von I h r e r 




S t a d t w ä l d c h e n a l l e e 2 0 / a . 
(Rüsch l ikon b. Z ü r i c h , 19 
26. August 1912) 
Sehr g e e h r t e r Herr Doktor, 
wenn i c h n i ch t d i e l e t z t e n Wochen ä u s s e r l i c h u . 
i n n e r l i c h b i s zum Übermass i n Anspruch genommen gewesen wäre , 
h ä t t e i c h Ihnen l ängs t auf Ihrem Br ie f g e a n t w o r t e t , Ihnen d a -
f ü r gedank t , 'dass Sie mir g e s c h r i e b e n haben. Denn n a t ü r l i c h 
v e r s t e h e i c h den Beweggrund I h r e s B r i e f e s und e s i s t mir sehr 
k l a r , dass s i c h f ü r Sie d i e ganze Beziehung so d a r s t e l l e n 
muss te , wie S i e s c h r i e b e n . 
Aber ich habe i n jenem B r i e f , der E r n s t Bloch so 
v e r l e t z t h a t , d ie Sphäre f ü r ihn n i c h t k o n s t i t u i e r t , um unser 
V e r h ä l t n i s s zu r e t t e n , sondern mein Br i e f war d i e Antwort auf 
e inen Br ief von ihm, der mich gerade um des B e k e n n t n i s s e s 
w i l l e n , das i c h ihm in d i e s e r H i n s i c h t entnahm, so sehr e r -
s c h ü t t e r t h a t t e . Er e n t h i e l t den S a t z : " I c h werde immer e i n -
f a c h e r u. u n k o m p l i z i e r t e r auf der mensch l i che r S e i t e , immer 
mehr wieder zum a c h t j ä h r i g e n Kind, das s i c h nach Hause 
wünscht; mich i n t e r r e s s i e r e n / : n u r noch Seeräuber Gesch ich-
t e n : / von a l l e n menschl ichen Verwicklungen, und auf der a n -
deren S e i t e d i e s e s e n t s e t z l i c h e n u . doch so gnadenre ichen Ab-
baus s t r a h l e n d ie s i c h von s e l b s t i n s i c h s e h e n d e n xxx E i n z e l -
h e i t e n u . s e l b s t ge füg ten Zusammenhänge des a b s o l u t e n Sy-
s t e m s . . . " Und um d iesen S a t z s ch i en mir n i c h t nur s e i n ganzer 
übr iger B r i e f u. se ine vorhergehenden B r i e f e s i c h zu sammeln, 
e r sch ien mir auch d ie k l a r e u. eben im t i e f s t e n Sinn e r -
s c h ü t t e r n d e Entwicklung des Menschen in s i c h zu f a s s e n , der 
so o f t zu mir gesagt h a t t e : Mein Leben i s t mir g l e i c h g ü l t i g , 
i ch w i l l mein Werk. A l l e s mir b i s d a h i n U n v e r s t ä n d l i c h e oder 
H a l b v e r s t ; n d l i c h e s e i n e s Wesens wurde mir durch d i e s e n Br i e f 
e r l e u c h t e t , und wie mir de r Mensch, den nur noch S e e r ä u b e r -
gesch ich ten i n t e r e s s i e r e n , f ü r e ine P reundscha f t sbeZ iehung , 
wie ich s i e ve r s t and , v e r l o r e n s c h i e n , so erwachte um so 
wärmer und t i e f e r u. e h r f ü r c h t i g e r mein Gefühl f ü r die t r a -
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g i s c h e Grösse s e i n e s Wesens.lebt sah. a l l e s Vergangene zwischen 
uns i n e inem neuem [ ! ] L i c h t ; i c h f ü h l t e mich beschämt um 
der zu e i n f a c h e n u . zu m e n s c h l i c h e n A u f f a s s u n g w i l l e n , d i e 
i c h b i s d a h i n oder v i e l m e h r damals von ihm g e h a b t h a t t e ; i c h 
sah j e n e s a n s t ä n d i g i n mi r bohrende G e f ü h l , ihn damals m i s s -
v e r s t a n d e n zu haben, b e s t ä t i g t u . e s gab in jenem Augenb l i ck 
n i c h t s auf de r Wel t , d a s i c h ihm n i c h t v e r z i e h e n h ä t t e um 
d i e s e s neuen k l a r e n B i l d e s w i l l e n , d a s nun s e i n B r i e f von 
ihm e r w e c k t e . 
I c h e r f u h r e r s t s p ä t e r von ihm, d a s s e i n p e r s ö n -
l i c h e s , e i n z e l n e s E r l e b n i s diesem Abbau (oder d e r E r s t a r r u n g , 
wie e r e s s p ä t e r n a n n t e ) zu Grunde l a g . I c h w e i s s n i c h t , ob 
S i e s i c h v o r s t e l l e n können, d a s s e s mir gar n i c h t s i n den 
Sinn kam, f ü r e i n e so ungeheure E r sche inung nach einem e i n -
z e l n e n Grunde oder e i n e r V e r a n l a s s u n g zu r ü c k e n . H i e r mag 
g e w i s s e i n F e h l e r von mir l i e g e n ; i c h nahm i h n n i c h t mensch-
l i c h , n i c h t a l l g e m e i n genug . I c h h ä t t e n i c h t g e g l a u b t , ihm 
h i e r i n e twas t un oder l e i s t e n zu können, w e i l s e i n e Einsam-
k e i t mir zu l e u c h t e n d , zu no twend ig , zu sehr a l s Fatum e r -
s c h i e n . 
Was S ie mir nun von ihm und s e i n e r l e b e n d i g e r H i l f s -
b e r e i t s c h a f t s a g t e n , war mir i n so a n d e r e r w e i s e r ü h r e n d und 
überzeugend u . t r a f mi t s e i n e n Vorwürfen , d a s s i c h ihm Un-
r e c h t g e t a n habe durch meine neue A u f f a s s u n g zusammen. Aber 
d a s b e d e u t e t , ' d a s s i c h mich nun i n e i n e a b e r m a l i g e Umwälzung 
u n s e r e r Beziehung h i n e i n f i n d e n muss, u . das wird mir so 
schwer , w e i l -<es> damit a l l e s Vergangene auch w i e d e r v e r ä n -
d e r t und u n v e r s t ä n d l i c h w i r d . I c h s c h r i e b Bloch schon e i n -
mal , d a s s i c h n i c h t e l a s t i s c h genug b i n , um mich i n e i n e 
neue l e b e n d i g e Beziehung zu t r e i b e n nach dem, was zwischen 
uns v o r g e f a l l e n war . Und indem i c h nun nach a l l dem Hin u . 
Her der l e t z t e n B r i e f e mi t s e i n e r s o v o l l s t ä n d i g e n Verkennung 
meines V e r h a l t e n s u. me ine r v o r h e r g e n a n n t e n f a l s c h e n A u f f a s -
sung j e n e s B r i e f e s von ihm e i n s e h t . , d a s s nur e i n Wiedersehen 
v i e l l e i c h t e i n e k l a r e r e Beziehung e rmög l i chen k ö n n t e , zögere 
i c h z u g l e i c h immer w i e d e r , e s h e r b e i z u f ü h r e n , w e i l i c h kein 
w i r k l i c h e s Z u t r a u e n zu e i n e r neuen Beziehung habe u . n i c h t 
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w e i s s , ob i c h das Recht habe , ihm meine so warme u . w i r k l i c h e 
Anteilnahme an seinem S c h i c k s a l ohne d i e s e s i n n e r s t e Zu t rauen 
a n z u b i e t e n . 
Zug le i ch q u ä l t e s mich s e h r , dass i c h ihm gerade 
j e t z t n i c h t s s e i n kann. Immer wieder b e f r a g e i c h mich um e i n e 
M ö g l i c h k e i t , e s zu ve r suchen . V i e l l e i c h t werde i c h s i e noch 
f i n d e n . 
Inzwischen danke ich Ihnen nochmal h e r z l i c h . I ch 
we i s s n i c h t , ob mein Br i e f Sie überzeugen wi rd ; aber i c h 
musste ve r suchen , Ihnen zu ze igen , wo d i e S c h w i e r i g k e i t e n 
f ü r mich l i e g e n . Mit bestem Gruss in Hochachtung 
Marga re t e v. Bendemann 
4 . 
Budapest VI (Rüsch l ikon , 
S t a d t w ä l d c h e n a l l e e 20 /a 11. September 1912) 
Sehr g e e h r t e r Herr von Lukács , 
i c h sch icke Ihnen heute z u g l e i c h mit meinem Buc^e1 p 
d ie Besprechung des I h r e n , d ie i c h l e i d e r auf r e d a k t i o n e i -
l e n Wunsch noch v i e l f a c h kürzen u . ändern muss te der Ver-
s t ä n d l i c h k e i t h a l b e r f ü r das Z e i t [ u n ] g s p u b l i k u m . Es war mir 
h a r t , aber d i e e i n z i g e M ö g l i c h k e i t , d a s s s i e überhaupt e r -
sche inen konn te . 
Ob Sie zu meinem Buche e i n e n Zugang haben werden, 
weiss i c h n i c h t - j e d e n f a l l s würde es dami t , d a s s Sie es 
n i ch t h ä t t e n , wohl g e r i c h t e t s e i n . Mir s e l b s t i s t e s j e t z t 
n i c h t s mehr von dem, was es mir war , a l s i c h e s s c h r i e b 
- ich weiss n i c h t ob aus f r e i e r e m U r t e i l oder aus U r t e i l s l o -
s i g k e i t d a r ü b e r . -
I c h h o f f e , dass Sie meinen Brief nach Schéveningen 
e r h a l t e n haben. I ch h ä t t e mir zwar wohl sagen s o l l e n , dass 
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es r i c h t i g e r wäre, den nach Budapest zu a d r e s s i e r e n , s o l l t e 
e s Sie n i c h t e r r e i c h t haben , so s ch re iben Sie v i e l l e i c h t 
darum an das Grand H o t e l , denn i c h möchte, d a s s er i n I h r e 
Hände käme. 
Es i s t mir e i n ä u s s e r s t l i e b e r u . t r ö s t l i c h e r Ge-
danke, Bloch j e t z t e i n e Z e i t lang bei Ihnen zu wi s sen , wo e s 
ihm s i c h e r am wohls ten i s t . Gerade h a t t e i c h ihm zwar g e -
s c h r i e b e n wegen e i n e s Wiedersehens -Versuches zwischen u n s , 
a l s i ch d i e Nachr ich t von s e i n e r Abre i se bekam. Aber v i e l -
l e i c h t i s t e s noch ebenso g u t , wenn e s nach s e i n e r Rückkehr 
g e s c h i e h t , wo es mir h o f f e n t l i c h b e s s e r gehen wird u . i c h 
mehr i c h s e l b s t s e in werde . 
Die S c h r i f t d i e s e s B r i e f e s müssen Sie v e r z e i h e n , 
wei l e s i n Liegen g e s c h r i e b e n i s t . 
Mit bestem Gruss u . i n v o r z ü g l i c h e r Hochachcung 
M. v. Bendemann 
5. 
Rüsch l ikon , 
16. Dezember 1912 
Sehr g e e h r t e r Her r von Lukács, 
ve rze ihen S i e , d a s s i c h Ihnen I h r M a n u s k r i p t 1 so 
spä t z u r ü c k s c h i c k e . I c h h ä t t e es damals Bloch mitgeben s o l -
l en ; aber ich w o l l t e mich noch n ich t davon t r e n n e n . 
Etwas, wenn auch kaum das W e s e n t l i c h e , wird er I h -
nen schon über den E i n d r u c k , den i c h von I h r e * Arbe i t h a t t e , 
gesag t haben. I ch v e r s t a n d s o f o r t , da s s I h n e n d i e s e A r b e i t 
besonders v i e l b e d e u t e t , u . d a s s e s darum auch besonders v i e l 
b e d e u t e t , d a s s Sie s i e mir g e s c h i c k t haben. Auch war der E i n -
d ruck , den i ch davon empf ing , a u s s e r o r d e n t l i c h und durch und 
durch e r s c h ü t t e r n d . Nur d e r Zusammenhang, i n dem Sie mir d i e 
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Arbei t s c h i c k t e n , e r s c h w e r t e mir d i e r e i n e Aufnahme - und 
mehr noch e i n e r e i n e A n t w o r t . I ch s c h r i e b Ihnen , bald nach-
dem ich d i e A r b e i t bekam, e i n e n l änge ren B r i e f , aber während 
des S c h r e i b e n s ü b e r f i e l mich d i e v o l l s t ä n d i g e H o f f n u n g s l o s i g -
k e i t , Ihnen meinen Standpunkt d i e s e n l e t z t e n Fragen gegenüber 
S c h r i f t l i c h klarmachen zu können, da mein Buch (dessen K r i t i k 
I c h ü b r i g e n s wie Sie schon wi s sen , a l s du rchaus b e r e c h t i g t 
empfand) d i e s so gar n i c h t vermocht h a t t e . 
Ob e s mündlich b e s s e r g e l i n g e n würde, we i s s i c h 
n i c h t , S i e s i n d mir im I n t e l l e k t u. der i n t e l l e k t u e l l e n Aus-
bildung so s e h r übe r l egen , d a s s i c h b e f ü r c h t e , da s s da s Ge-
wich t , das d i e Dinge u. Worte f ü r uns haben , dadurch immer 
verschoben werden würde, da d a s , was i c h dagegen e i n z u s e t z e n 
habe, durch d i e f a l s c h e Ar t unse re s Kennenle rnens von Ihnen 
.von v o r n h e r e i n n ich t r e i n gesehen werden würde. - Aber i c h 
möchte dem Versuch n i ch t ausweichen, u . mich dadurch ohne 
Prüfung e i n e s Wertes be rauben , und so b i t t e i ch Sie s e h r , 
wenn Ih r Weg Sie in unse re Gegend f ü h r t , e s mir zu s c h r e i b e n 
und mich zu besuchen. Den ganzen Januar du rch werde i c h v o r -
a u s s i c h t l i c h h i e r s e i n . 
Mi t bestem Dank und a u f r i c h t i g e r Hochachtung 
Margare te v . Bendemann 
6. 
( F r a n k f u r t am Main, Brentano 
Heide lberg s t r . 1. 
K e p l e r s t r a s s e 28. 28 . Oktober 1916) 
Sehr geeh r t e r Her r Doktor, 
I h r Brief und I h r e Sendung1 waren mir e ine a u f -
r i c h t i g e F reude ; denn auch mir i s t e s schon lange und im 
Grunde immer f a l s c h und t r a u r i g e r s c h i e n e n , dass unsere ur-
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s p r ü n g l i e h k l a r e Beziehung s i c h so g e t r ü b t u . verschoben h a t -
t e . Wie.. S i e , empfand i c h das Hineinmischen des P e r s ö n l i c h e n 
ohne K e n n t n i s s der p e r s ö n l i c h e n Vorausse tzungen a l s das T r ü -
bende, und zwar umso mehr, a l s n i c h t e i n i n d i f f e r e n t e r u . an 
uns s e l b s t n i c h t b e t e l i g t e r Mensch, sondern e i n e so s t a r k e u . 
e i g e n w i l l i g e u . a l l e s mit s i c h f ä r b e n d e P e r s ö n l i c h k e i t zwi-
schen uns s t a n d . So f e h l t e n i c h t nur d i e u n m i t t e l b a r e Ahnung 
des p e r s ö n l i c h e n Kennetis, sondern uns be iden durchaus fremde 
Vorausse tzungen schoben s i c h zwischen uns. I ch h a t t e in d i e -
'sen J a h r e n mehr a l s e inmal den Wunsch Sie p e r s ö n l i c h kennen 
zu Lernen um noch n a c h t r ä g l i c h d i e f e h l e n d e B a s i s h e r z u s t e l -
l e n , w e n i g s t e n s den Versuch dazu zu wagen; nur wuss te i c h 
n i e , ob Sie d i e s e n Wunsch t e i l e n würden; und da de r Z u f a l l 
mir n ie zu H i l f e kam und i c h I h r e r H i l f e n i c h t s i c h e r war, 
scheute i c h mich immer, d i e so sehr Verwickel ten Fäden a u s -
e inande r z u w i r r e n . 
Um so dankbarer bin i cn I h n e n , dass Sie mir I h r e Ar -
b e i t s c h i c k t e n . I ch werde Ihnen d a r ü b e r s c h r e i b e n , sobald i c h 
Sie e ingehend g e l e s e n h a b é . Die Werkbeziehung zwischen uns 
h e r z u s t e l l e n , wird f ü r mich s i c h e r n i c h t schwer s e i n . Aber 
i c h muss sagen , dass i c h t ro tzdem und ge rade darum e s be -
dauern würde, wenn das p e r s ö n l i c h e zwischen uns f a l s c h und 
verschoben s t ehn b l i e b e . 
Wir wohnen j e t z t n i c h t we i t von e i n a n d e r ; wenn auch 
S i e an d i e Mög l i chke i t e i n e r n a c h t r ä g l i c h e n B a s i s g lauben u. 
den Versuch dazu wegen möchten, würde es mir immer e ine 
Freude s e i n . 
Mit Dank u . Hochschätzung 
Margare te v . Bendemann 
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18. 
H e i d e l b e r g 
K e p p l e r s t r a s s e 23 
F r a n k f u r t am Main, 
30 . Dezember 1916 
Sehr g e e h r t e r Herr von Lukács , 
S i e h a t t e n sehr r e c h t , wenn Sie g l a u b t e n , d a s s 
I h r e Arbe i t* mir v i e l bedeu ten würde u . d a s s i c h i n I h r e n We-
gen du rchaus mitgehen würde. Obwohl i c h s i e l e i d e r , durch 
Krankhe i t u . übernommene A r b e i t v e r h i n d e r t noch n i c h t so 
e ingehend d u r c h a r b e i t e n konn te , wie e s s e i n muss te , hat s i e 
mir schon beim e r s t e n û u r c h l e s e n t i e f e n Eindruck gemacht, 
'und i c h habe gesehen , wie sehr d i e Behandlung d e s Problems 
;mich a n z i e h t und ü b e r z e u g t . I c h wurde g l ü c k l i c h s e i n , über 
d i e s e A r b e i t etï'.3s G r ö s s e r e s s c h r e i b e n zu können;^aber i c h 
muss es meinem S c h i c k s a l ü b e r l a s s e n , ob und wann das mögl ich 
s e i n w i rd , da i c h u n m i t t e l b a r vor e i n e r O p e r a t i o n s t e h e , d i e 
.mich wohl f ü r lange Z e i t a r b e i t s u n f ä h i g machen w i r d . -
Wenn Ihnen meine Besprechung des Gundolfschen 
G o e t h e , d i e i c h schon vor l ä n g e r e r Z e i t übernommen h a t t e u.' 
d i e mir g r o s s e Arbe i t U . S c h w i e r i g k e i t e n gemacht h a t , i n d i e 
Hände kommen s o l l t e , so werden S i e , t ro tzdem i c h mich be-
s t r e b t habe , w e s e n t l i c h das p o s i t i v e u . W e r t v o l l e davon h e r -
a u s z u a r b e i t e n , v e r m u t l i c h f ü h l e n , d a s s das Buch mir k e i n e s -
wegs u r s p r ü n g l i c h l i e g t ; l e i d e r musste i c h auch noch aus 
Baumgründen meine A r b e i t f a s t um d i e H ä l f t e kürzen , sodass 3 
e i g e n t l i c h nur e i n Tar so Übr iggeb l i egen i s t . I h r Buch war 
:mir nach d i e s e r A r b e i t d o p p e l t w e r t v o l l u . e i n e B e s t ä t i g u n g 
von v i e l e n , was i c h s u c h t e . 
Haben Sie nochmals warmen Dank d a f ü r ; i c h denke 
schon mit Freude d a r a n , mich d i e s e r Arbe i t so hingeben zu 
können, wie e i e es v e r l a n g t . 
Mit a l l e n gu ten Wünschen f ü r Leben und Arbe i t i h r e 
Marga re t e v . Bendemann 
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18. 
Heide lbe rg F r a n k f u r t [ a . M . ] , 
K e p l e r s t r a s s e 28 15. März (1917) 
Sehr g e e h r t e r Her r Doktor , 
könnten Sie es w i r k l i c h noch möglich machen, mich 
in diesem Monat, vor meiner Abre i se i n d ie Schweiz, zu be-
suchen, so würde i c h mich sehr f r e u e n , wenn es an einem Nach-
mi t t ag de r nächs t en Woche, mi t Ausnahme von Diens tag und 
Mittwoch s e i n könn te . I c h h ä t t e Ihnen schon f r ü h e r - g e s c h r i e -
ben; aber i c h w o l l t e immer e ine Z e i t abwar t en , i n d e r i ch 
wieder l e i s t u n g s f ä h i g e r s e i n würde. 
Darf i c h Sie b i t t e n , mir soba ld e s Ihnen möglich 
i s t , e ine Antwort zu geben? 
I n der Hoffnung S ie bald zu sehen , g r ü s s t S ie 
b e s t e n s 
M. v. Bendemann 
9. 
He ide lbe rg F r a n k f u r t [ a . M . l , B r e n t a n o s t r . 1 . 
K e p p l e r s t r . 23 . 22. März [19173 
Sehr g e e h r t e r Herr Doktor, 
i c h f r e u e mich seh r , S ie Samstag nachmit tag h i e r 
zu sehen; nur l e i d e r muss i c h Sie im I n t e r e s s e u n s e r e s Zu-
sammenseins b i t t e n , e r s t gegen 4 Uhr zu kommen, da i c h immer 
noch nachmi t t ags l ängere Z e i t ruhen muss, wenn i c h nachher 
f r i s c h s e i n w i l l , was i c h doch so sehr gern möchte. Sie wer-
den das v e r s t e h e n , n i c h t war? 
Mit bestem Gruss inzwischen 
Margare te v. Bendemann 
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BRIEF DER BLOCH-STUDENTEN 
AN GEORG LUKÁCS 
Herrn 
P r o f . Dr. Georg Lukács 
P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t 
der U n i v e r s i t ä t 
Budapest 
L e i p z i g Cl , P e t e r s s t e i n w e g 2 , 
12. Mai 1952 
[auf dem B r i e f p a p i e r des 
I n s t i t u t s f ü r P h i l o s o p h i e de r 
U n i v e r s i t ä t L e i p z i g ] 
Sehr g e e h r t e r Herr P r o f e s s o r ! 
Die M i t g l i e d e r des im h i e s i g e n I n s t i t u t f ü r P h i -
l o soph ie versammelten ä s t h e t i s c h e n Kolloquiums u n t e r L e i t u n g 
von Herrn P r o f . Bloch haben s i c h während i h r e r Arbe i t und d e r 
s t a t t g e h a b t e n Di skuss ionen sehr o f t mit den von Ihnen in I h -
r e n l i t e r a r - h i s t o r i s c h e n S c h r i f t e n gegebenen Problemen, F i n -
ge rze igen und Lösungen a u s e i n a n d e r g e s e t z t . A l l e w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n Kont roversen l e g t e n h i e r b e i den Wunsch nahe, d a s s S i e , 
Georg Lukacs, I h r e Untersuchungen i n G e s t a l t de r Lehrworte 
e i n e r I s t h e t i k zusammenfassen mögen, a l s e i n e s ge sch lo s senen 
Werks. Es wäre uns das a l l e n e i n g r o s s e r Gewinn und e ine b e -
deutende H i l f e . 
Für e ine ba ld ige Antwort wären wir a u f r i c h t i g dank -
bar . 
Inge Berns t 
Herber t Hiese 
Kurt Bü t tne r 
Gunther Rudolph 
l a u d . p h i l . Ruth Ki r schner 
L i e b e r Djoury , diesem Vorsch lag 
s c h l i e s s e i c h mich gern an . 
Dein E r n s t Anngret Berger 
Gerhard S e i d e l 
xxx H e i h i t z 
Buhr 
Jü rgen T e l l e r 
xxx xxx 
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Die E r b s c h a f t d i e s e r Z e i t 1 
E r n s t Bloch, d e r V e r f a s s e r de s j e t z t von uns zu 
besprechenden Buches " E r b s c h a f t d i e s e r Z e i t " (Oprecht und 
Helbing Z ü r i c h 1935)» i s t e i n e r der. i n t e r e s s a n t e s t e n P e r s ö n -
l i c h k e i t e n der gegenwär t igen deu t schen t h e o r e t i s c h e n L i t e r a -
t u r . Seine Jugendentwick lung f ä l l t i n das l e t z t e J a h r z e h n t 
vor dem W e l t k r i e g e , a l s i n der deu t schen P h i l o s o p h i e von a l -
len S e i t e n d a s S t reben nach "Wel tanschauung" , das Hinausge-
hen über den Neukant ian ismus e r s t a r k t e . (Blochs e r s t e Schr i f t^ 
s e i n e D i s s e r t a t i o n i s t e i n e K r i t i k R i c k e r t s . ) 
Die Grundtendenz d i e s e r Entwicklung i s t e i n e impe-
r i a l i s t i s c h - r e a k t i o n ä r e gewesen. Speng le r und K l a g e s , Leopold 
Z i e g l e r und d e r Graf K e y s e r l i n g s ind d i e berühmt gewordenen 
p h i l o s o p h i s c h e n F i g u r e n , d ie d i e s e Bewegung h e r v o r g e b r a c h t 
h a t . Bloch, der v i e l e e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e Voraussetzungen 
mit seine«. Z e i t g e n o s s e n t e i l t , u n t e r s c h e i d e t s i c h von ihnen 
von Anfang an in einem en t s che idend w i c h t i g e n Punk t . Sein 
S t r e b e n zum o b j e k t i v e n I d e a l i s m u s , obwohl auch er sehr o f t 
i n o f f e n e Myst ik umsch läg t , war n iemals a p o l o g e t i s c h gemein t . 
Er s t e h t zu s e i n e r Ze i t i n e i n e r O p p o s i t i o n s s t e l l u n g , mag 
d i e s e auch noch so verworren s e i n . Und der i m p e r i a l i s t i s c h e 
Krieg und d i e Entwicklung nach dem K r i e g e v e r s t ä r k e n immer 
mehr d i e s e O p p o s i t i o n s s t e l l u n g , t r e i b e n Bloch immer mehr 
nach l i n k s . 
Schon d ie A u f s ä t z e , aus denen s e i n e r s t e s Buch 
"Ge i s t der U t o p i e " e n t s t a n d e n i s t , haben s i c h gegen das 
Deutschland des W e l t k r i e g s g e r i c h t e t . F r e i l i c h k r i t i s i e r t e 
Bloch damals den i m p e r i a l i s t i s c h e n Krieg Deutsch lands vom 
Standpunkt e i n e s w e s t l i c h - d e m o k r a t i s c h o r i e n t i e r t e n , r e i c h -
l i c h mys t i schen P a z i f i s m u s . Sein z w e i t e s Buch "Thomas Mün-
zer a l s Theologe der Revo lu t ion" e n t h ä l t aber b e r e i t s e i n 
Bekenntn i s zur Revo lu t i on , zur " L i e b k n e c h t f i g u r " Münzers . 
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Auch, á i e s e s Buch a r b e i t e t mit einem i d e a l i s t i s c h - m y s t i s c h e n 
B e g r i f f der R e v o l u t i o n . Bloch g l a u b t , da s s man d i e ökonomi-
s c h e Lehre des Marxismus du rch H e r a u s a r b e i t u n g der "ewigen" 
Momente der menschl ichen Auflehnung gegen Ausbeutung und Un-
te rdrückung " v e r t i e f e n " muss. S e i n Thomas Münzer i s t d i s h a l b 
ke ine h i s t o r i s c h e G e s t a l t wie i h n Engels g e s c h i l d e r t h a t . Er 
s o l l im G e g e n t e i l gerade durch s e i n e " T h e o l o g i e " a l s V o r b i l d 
f ü r d i e Gegenwartskämpfe g e z e i g t werden: der a k t u e l l e Be-
f re iungskampf des P r o l e t a r i a t s müsste nach Bloch d i e s e / 2 / 
Münzersche Höhe und T i e f e de s " u t o p i s c h e n Denkens" e r r e i c h e n , 
um e i n e w i r k l i c h s i e g r e i c h e Macht zu e r l a n g e n . 
Auf d i e s e Weise nimmt Bloch in de r deu t schen t h e o -
r e t i s c h e n L i t e r a t u r e ine e i g e n a r t i g e O u t s i d e r - S t e l l u n g e i n . 
Er bekämpft s e i t J a h r e n d ie r e a k t i o n ä r e p h i l o s o p h i s c h e E n t -
wicklung D e u t s c h l a n d s , e r bekämpft s i e a b e r von p h i l o s o p h i -
schen Vorausse tzungen aus , d i e mit den bekämpften Richtungen 
s e h r v i e l Gemeinsames haben. Dadurch g e r i e t e r in e ine z iem-
l i c h i s o l i e r t e Zv i i schens te l lung zwischen den f e i n d l i c h e n L a -
g e r n . 
Aber gerade d i e s e Z w i e s p ä l t i g k e i t s e i n e r G r u n d e i n -
s t e l l u n g , d i e durch s e i n e L inksen twick lung n i c h t aufgehoben 
wurde, s i c h e r t ihm einen i d e o l o g i s c h e n E i n f l u s s in der a n t i -
f a s c h i s t i s c h e n E m i g r a t i o n . Denn der g rund legende Zwiespa l t 
von Blochs P o s i t i o n i s t f ü r e i n e Strömung im Lager der l i n k s -
b ü r g e r l i c h e n An t i f a sch i smus t y p i s c h . Der P r o z e s s der F a s c h i -
s i e rung Deutsch lands und i n s b e s o n d e r e d i e M a c h t e r g r e i f u n g 
H i t l e r s haben n i c h t nur B loch , sondern noch v i e l e andere 
l i n k s b ü r g e r l i c h e S c h r i f t s t e l l e r zu e r b i t t e r t e n Feinden des 
Faschismus gemacht . Aber d i e s e p o l i t i s c h e L inksen twick lung 
ging bei v i e l e n n ich t mit e i n e r Revis ion der p h i l o s o p h i s c h e n 
Grundlage i h r e r b i s h e r i g e n Weltanschauung, mit e i n e r K r i t i k 
des I d e a l i s m u s und i n s b e s o n d e r e mit e i n e r K r i t i k s e i n e r s p e -
z i f i s c h e n i m p e r i a l i s t i s c h e n Ersche inungsformen Hand i n Hand. 
Auch Blochs Annäherung an den Marxismus, d i e v i e l w e i t g e -
hender i s t , a l s d ie der m e i s t e n l i n k s b ü r g e r l i c h e n A n t i f a -
s c h i s t e n , b e i n h a l t e t noch ke ine K r i t i k d e s I d e a l i s m u s . Eben 
darum wird aber Bloch zu e i n e r f a s z i n i e r e n d e n Erscheinung 
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f i i r e i nen g r o s s e n T e i l d i o s e r Emig ra t i on . Er wird f ü r o ie zu 
e i n e r Verkörperung des ihnen am l e i c h t e s t e n zugäng l i chen , 
i h r e r gegenwär t igen i d e o l o g i s c h e n Entwick lungsphase am be -
s t e n l i e g e n d e n "Marxismus". Als s o l c h e n , a l s Marx i s t en und 
R e v o l u t i o n ä r , der abe r den r i c h t i g e n Sinn f ü r a l l e F e i n h e i -
ten d e r K u l t u r h a t , ha t s e i n neues Buch Klaus Mann in der 
Amsterdamer Z e i t s c h r i f t "Die Sammlung" g e f a i e r t , a l s " e i n e 
kühne Bes tandaufnahne unse ren g e i s t i g e n B e s i t z e s " ; ebenso F. 
B u r s c h o l l i n der "Neuen Wel tbühne" . 
Bloch s t e h t p o l i t i s c h w e s e n t l i c h w e i t e r l i n k s a l s 
v i e l e j e n e r I n t e l l e k t u e l l e n , d i e er g e i s t i g b e e i n f l u s s t . Er 
i s t n i c h t nur e i n e n t s c h i e d e n e r A n t i f a s c h i s t , sondern auch 
e in ü b e r z e u g t e r Feind des k a p i t a l i s t i s c h e n / 3 / Systems. Er 
b e z w e i f e l t keinen Augenbl ick , d a s s nur da s r e v o l u t i o n ä r e P r o -
l e t a r i a t j e n e K r a f t i s , d i e H i t l e r s t ü r z e n kann, dass der So-
z l a l i a m u s den Faschismus a b l ö s e n w i rd . 
Wenn a l s o Bloch d i e Frage des E rbes i n don M i t t e l -
punkt s e i n e s Buches s t e l l t , so t u t er es aus d i e s e n h i s t o -
r i s c h - p o l i t i s c h e n Überzeugungen. Die z e n t r a l e Frage d i e s e s 
Buchas, aun der d i e nach dem Erbe en t sp rungen i s t , i s t d i e 
d e r Verbündeten dor p r o l e t a r i s c h e n R e v o l u t i o n , de r Gewinnung 
der s t ä d t i s c h e n K l e i n b ü r g e r und dor Bauern f ü r d i e s o z i a l i -
s t i s c h e R e v o l u t i o n . Schor. d ie e n e r g i s c h e S t e l l u n g d i e s e r F r a -
ge e h r t den Denker und Kämpfer Bloch. Schon i h r e S t e l l u n g 
z e i g t , d a s s e r 3ieh s e i t s e inon e r s t e n Büchern e n t s c h i e d e n 
nach l i n k s e n t w i c k e l t h a t . 
Bloch w i l l zur Beantwortung d i e s e r Frage den Mar-
xismus a l s R ich t schnur wählen. Dem m a r x i s t i s c h e n Leser f ä l l t 
aber s o g l e i c h a u f , d a s s er die Gewinnung der Verbündeton 
n i c h t im Zusammenhang mit der Eroberung der Mehrhei t der Ar-
b e i t e r k l a s s e f ü r d ie p r o l e t a r i s c h e Revo lu t ion u n t e r Führung 
der kommunistischen P a r t e i , sondern davon ganz unabhängig 
s t e l l t , < D i e s e > D i e Schwäche s e i n e r Methode ,d ie h i e r zum Vor-
sche in kommt, is t e ine v u l g a r i s i o r t - v o r z e r r t o Auffassung von 
dor m a r x i s t i s c h e n Ökonomie,die sehr t i e f mit dor p h i l o s o -
p h i s c h - i d o a l i s t i s c h e n Grundo ins t e l l ung Blochs zusammenhängt. 
S ie hat zur F o l g e , d a s s Bloch dor t ,wo dor Marxismus Probleme 
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des m a t e r i e l l e n Se ins s i e h t , nur r e i n i d e o l o g i s c h e Probleme 
zu e r b l i c k e n imstande i s t . 
T r o t z d i e s e r g rund legenden Schwäche s e i n e r P o s i -
t i o n , a u f d i e wir a u s f ü h r l i c h zu sp rechen kommen werden , s t e l l t 
Bloch das Problem des E r b e s k l a r und p r i n z i p i e l l . Er s i e h t 
den Untergang des K a p i t a l i s m u s und mit ihm den der K u l t u r des 
K a p i t a l i s m u s und er f r a g t : was wird de r Aufbauer de r neuen 
Welt , des S o z i a l i s m u s , was wird das P r o l e t a r i a t aus d i e s e r 
untergehenden Welt s i c h ane ignen , was i s t da ran w e r t , ange-
e igne t zu werden, was wi rd B e s t a n d t e i l der neuen K u l t u r ? Und 
e r b e t r a c h t e t das A n t r e t e n d i e s e s E r b e s a l s e inen i d e o l o g i -
schen Kampf. Auf d ie methodo log i sche und i n h a l t l i c h e K r i t i k 
s e i n e r T h e o r i e des Erbes können wir e r s t s p ä t e r e i n g e h e n . 
Hier musste vor allem d a s Verd iens t B lochs , d i e Frage über -
haupt p r i n z i p i e l l g e s t e l l t zu haben ,hervorgehoben w e r d e n . / V 
"Das g o l d h a l t i g e G e r ö l l " 
Auch be i der K o n k r e t i s i e r u n g s e i n e r Probleme geht 
Bloch von einem k la ren a n t i f a s c h i s t i s c h e n Standpunkt a u s . 
Bloch s i e h t r i c h t i g den Charak te r de s D r i t t e n Re iches a l s 
e ine o f f e n e und n i e d e r t r ä c h t i g e D i k t a t u r des M o n o p o l k a p i t a l s . 
Und aus d i e s e r r i c h t i g e n E i n s i c h t e n t s p r i n g e n f ü r ihn d ie 
we i t e r en Probleme. Er s t e l l t den a n t i k a p i t a l i s t i s c h e n " T r i e b " 
auch a u s s e r h a l b des P r o l e t a r i a t s f e s t und s e i n e e h r l i c h r e v o -
l u t i o n ä r e und a n t i f a s c h i s t i s c h e Bemühung i s t dah in g e r i c h t e t , 
d i e sen a n t i k a p i t a l i s t i s c h e n " T r i e b " i n s Fahrwasser der p r o l e -
t a r i s c h e n Revo lu t ion zu lenken .Es h a n d e l t s i c h a l s o be i ihm 
um einen Kampf um die Opfer der demagogischen Propaganda des 
Faschismus. 
Es i s t v e r s t ä n d l i c h , das s Bloch von der I d e o l o g i e 
d iese r v e r f ü h r t e n Opfer a u s g e h t . Es i s t aber b e d a u e r l i c h , 
dass er b e i der I d e o l o g i e s tehen b l e i b t . Umso b e d a u e r l i c h e r , 
a l s es s i c h h i e r n i ch t um einen z u f ä l l i g e n M i s s g r i f f , sondern 
um die notwendige Folge der gegenwär t igen Methode Blochs han-
d e l t . Wir haben b e r e i t s auf s e i n V e r h ä l t n i s zur m a r x i s t i s c h e n 
Ökonomie h ingewiesen . 
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Die v e r e n g t e und f a l s c h e Auf fas sung von der m a r x i -
s t i s c h e n Ökonomie i s t f ü r Bloch, umso g e f ä h r l i c h e r , a l s s i e 
e ine g r o s s e Nähe zur I d e o l o g i e des r o m a n t i s c h e n A n t i k a p i t a -
l i s m u s , i n s e i n e r heu te sehr v e r b r e i t e t e n Form b e i n h a l t e t . 
Die von den Schlägen der f ü r c h t e r l i c h e n W i r t s c h a f t s k r i s e 
z e r m a r t e r t e n K le inbü rge r träumen i n i h r e r v e r z w e i f e l t e n H o f f -
n u n g s l o s i g k e i t von einem Zus tand "ohne W i r t s c h a f t " ; < s i e ? v ie l e 
g l auben , d a s s d i e s i e quä lende " W i r t s c h a f t " e i n e b ö s w i l l i g e 
•Erf indung von Juden , von L i b e r a l e n und M a r x i s t e n s e i , s i e 
müsse abe r eben d e s h a l b auch e twas A b s c h a f f b a r e s s e i n . Wenn 
nun Bloch d i e a n t i k a p i t a l i s t i s c h e S e h n s u c h t , d i e in so l chen 
u n k l a r e n I d e o l o g i e n s t e c k t , r e v o l u t i o n ä r zu k l ä r e n v e r s u c h t , 
g e r ä t er i n e i n e i d e o l o g i s c h e Sackgas se , l a er auch s e l b s t 
un t e r dem E i n f l u s s d i e s e r I d e o l o g i e s t e h t . Bloch verkennt 
den Zusammenhang zwischen der E x i s t e n z des Menschen und de r 
m a t e r i e l l e n P r o d u k t i o n . Darum b e t o n t er am S o z i a l i s m u s n i c h t 
d i e Aufhebung der "knech tenden Unte rordnung" d e s Menschen u n -
t e r d i e A r b e i t s t e i l u n g , n i c h t d i e Aufhebung der g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n A r b e i t s t e i l u n g zwischen S t a d t / 5 / und Land, zwischen 
p h y s i s c h e r und g e i s t i g e r A r b e i t , sondern a r b e i t e t mit einem 
a b s t r a k t e n , b ü r g e r l i c h e n B e g r i f f der " W i r t s c h a f t " , d ie im 
S o z i a l i s m u s zu e i n e r p e r i p h e r i s c h e n Bedeutung h e r a b s i n k e n 
s o l l . 
Auf d i e s e Weise d u r c h s c h a f t Bloch n i c h t den kom-
p l i z i e r t e n d i a l e k t i s c h e n Zusammenhang zwischen de r g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Lage der "Mi t t e l s ch i ch t e - ; : " und zwischen i h r e r 
r o m a n t i s c h - a n t i k a p i t a l i s t i s c h e n I d e o l o g i e . Aber auf d i e s e 
Weise muss e r an d i e s e I d e o l o g i e u n k r i t i s c h anknüpfen . Er 
ve r such t zwar und sogar l e i d e n s c h a f t l i c h e ine K r i t i k , d i e s e 
K r i t i k kann jedoch ohne m a t e r i e l l e Grundlage unmöglich w i r k -
l i c h d i a l e k t i s c h s e i n . I h r e Methode r e d u z i e r t s i c h l e t z t e n 
Endes auf e i n e Gegenübe r s t e l l ung d e r " g u t e n " und der 
" s c h l e c h t e n " S e i t e n d i e s e r I d e o l o g i e . 
D ies i s t im a l lgeme inen e i n Wesenszeichen der 
/ b l o s s e i d e o l o g i s c h e n K r i t i k am Faschismus,<wenn>die s i e n i c h t 
von der w i r k l i c h konkre ten Analyse de r m a t e r i e l l e n Bas i s a u s -
g e h t . E .H. Gast z .B. s t e l l t i n se imer K r i t i k von Thomas 
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Manns Jacob-Roman den " r i c h t i g e n " und "hochs t ehenden" Mythos 
Thomas Manns dem " u n r i c h t i g e n " und " m i n d e r w e r t i g e n " Mythos 
der F a s c h i s t e n , den " e c h t e n " I r r a t i o n a l i s m u s Manns dem " u n -
ech ten" und " b a r b a r i s c h e n " I r r a t i o n a l i s m u s d e r F a s c h i s t e n 
gegenüber . (Die Sammlung 1934 J a n u a r ) Ebenso k o n t r a s t i e r t 
der s o z i a l d e m o k r a t i s c h e P h i l o s o p h , H e r b e r t Marcuse d i e " e c h t e 
L e b e n s p h i l o s o p h i e " D i l t h e y s und N i e t z s c h e s mi t der f a l s c h e n 
L e b e n s p h i l o s o p h i e der F a s c h i s t e n . ( Z e i t s c h r i f t f ü r S o z i a l -
fo r schung I I I . 2 . ) 
Blochs G e s i c h t s p u n k t e s ind v i e l t i e f e r a l s d i e von 
Gast oder Marcuse . Diese wol len den Faschismus von der " n o r -
malen" i d e o l o g i s c h e n Entwicklung der B o u r g e o i s i e v o l l s t ä n d i g 
a b t r e n n e n , während Bloch sowohl d i e Zusammenhänge wie d i e 
U n t e r s c h i e d e h e r a u s a r b e i t e n w i l l . Er s i e h t d e s h a l b das Reak-
t i o n ä r e und K o n t e r r e v o l u t i o n ä r e auch i n der v o r f a s c h i s t i -
schen Phase des I m p e r i a l i s m u s , und e r s t e l l t dem Faschismus 
n i c h t e i n e n "normalen" K a p i t a l i s m u s , sondern d i e p r o l e t a r i ^ -
sche R e v o l u t i o n gegenüber . Aber d i e F a l s c h h e i t s e i n e r Metho-
de t r e i b t Bloch wei t weg von seinem e r s t r e b t e n Z i e l , von d e r 
r e v o l u t i o n ä r e n D i a l e k t i k und b r i n g t auch i hn zu einem e k -
l e k t i s c h e n E iner s e i t s - A n d e r e r s e i t s . 
D ie ses B e f a n g e n b l e i b e n Blochs i n der I d e o l o g i e d e s 
roman t i s chen / 6 / A n t i k a p i t a l i s m u s b r i n g t b e i ihm e ine g r u n d -
legend f a l s c h e Auffassung vom Marxismus und vom m a r x i s t i s c h e n 
Erbe h e r v o r . Er s a g t : "Als der w i s s e n s c h a f t l i c h e S o z i a l i s m u s 
nach F r a n k r e i c h und England zog, i n d ie f r a n z ö s i s c h e A u f k l ä -
r u n g , i n d i e e n g l i s c h e Ökonomie, a l s der Vulgarmärxismus h i e r 
d i e deu t schen B a u e r n k r i e g e , d o r t da s Erbe de r deu t schen P h i -
lo soph ie ve rges sen h a t t e : s t r ö m t e n d ie Baz i in d i e leer gewor-
denen, u r s p r ü n g l i c h Münzer i sche G e b i e t e . . . " (96) Es i s t s eh r 
w a h r s c h e i n l i c h , d a s s Bloch h i e r gegen<die Sozia ldemokrat ie>den 
• ) i s i o n i s m u s p o l e m i s i e r e n w o l l t e , gegen das L i q u i d i e r e n d e r 
r e v o l u t i o n ä r e n D i a l e k t i k , g e g e n d ie v o l l s t ä n d i g e V e r n a c h l ä s s i -
gung der Bauern e t c . In seinem Ausführungen geh t aber d i e s e r 
Vorwurf an d i e Adresse des Vulgärmarxismus in den Vorwurf an 
den Marxismus s e l b s t ü b e r , d a s s er das Erbe von Smith und R i -
cardo , von der m a t e r i a l i s t i s c h e n Entwicklung von Bacon b i s 
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Fauerbach, a n t r a t . Durch d i e s e f a l s c h e Auf fa s sung v e r l i e r t 
B loch j ede M ö g l i c h k e i t e i n e r w i r k l i c h e n Analyse de r von ihm 
u n t e r s u c h t e n i d e o l o g i s c h e n Strömungen. Er kann s i e nur a l s 
I d e o l o g i e n a n a l y s i e r e n und a l s so lche p h i l o s o p h i s c h " v e r -
t i e f e n " . Er b l e i b t aber d a b e i immer auf dem Boden de r von 
ihm k r i t i s i e r t e n I d e o l o g i e n . 
Die f a l s c h e Methode muss im Konkre ten f a l s c h e I n -
h a l t e z e i t i g e n . Bloch s i e h t k l a r , d a s s d i e I d e o l o g i e de r 
K l e i n b ü r g e r und der Bauern im Widerspruch zu i h r e n w i r k l i -
chen I n t e r e s s e n , d i e s i e zu Verbündeten der p r o l e t a r i s c h e n 
R e v o l u t i o n mache müss ten , s t e h t . Er s i e h t , d a s s d i e s e I d e o -
l o g i e n abwegig s i n d , d i e K l e i n b ü r g e r und Bauern in e i n e Sack-
g a s s e f ü h r e n , und e r s u c h t , d i e s e Widersprüche i n e i n e r Wei-
se a u f z u d e c k e n , d i e z u g l e i c h den V e r f ü h r t e n dazu h e l f e n s o l l , 
den r i c h t i g e n Weg zu f i n d e n . Er k o n s t r u i e r t zu diesem Zwecs 
e i n e e i g e n e T h e o r i e der " u n g l e i c h z e i t i g e n W i d e r s p r ü c h e " . 
" G l e i c h z e i t i g e r " Wide r sp ruch i s t nach Bloch der Gegensa tz 
von B o u r g e o i s i e u„J P r o l e t a r i a t ; er l ä s s t s i c h d e s h a l b in 
der Sprache des Marxismus adäqua t a u s d r ü c k e n . Die E x i s t e n z 
der Bauern i s t aber e i n e " u n g l e i c h z e i t i g e " : s i e leben " a u s -
s e r h a l b " der Welt des K a p i t a l i s m u s und s e i n e r a k t u e l l e n 
' " g l e i c h z e i t i g e n " Wide r sp rüche . Aus d i e s e r Lage e n t s t e h t 
e i n e r s e i t s d i e M ö g l i c h k e i t f ü r d ie F a s c h i s t e n mit i h r e r min-
d e r w e r t i g e n Demagogie d i e Bauern und K l e i n b ü r g e r zu v e r -
f ü h r e n , a n d e r e r s e i t s f ü r den Marxismus d i e Aufgabe, d i e spe -
z i f i s c h e n Probleme, d i e s i c h h i e r / 7 / e r g e b e n , in s e i n e Dia -
l e k t i k aufzunehmen, w i r k l i c h " t o t a l " zu werden, den " u n -
g i e i c h z e i t i a e n " Widerspruch d i a l e k t i s c h zu v e r a r b e i t e n . 
Hier i s t e i n e ganzer Ra t t enkön ig von f a l s c h e n Be-
hauptungen e n t h a l t e n . Vor a l l e m i s t das s t ä d t i s . a e KI 
bürgertum und i n s b e s o n d e r e d i e A n g e s t e l l t e n s c h a f t ai 
nach Blochs e igenen Ausführungen e in P r o d u k t des K a p i t a l i s -
mus, und müsste darum auch nach s e i n e r T h e o r i e , wenn s i e 
konsequent b l i e b e , Gegenstand der " g l e i c h z e i t i g e n " Wide r -
sp rüche s e i n . Aber B loch ,de r sowohl Marx wie Lenin g e l e s e n 
h a t , müsste wi s sen und würde ohne B e f a n g e n h e i t i n den i d e a -
l i s t i s c h e n V o r u r t e i l e n des roman t i schen A n t i k a p i t a l i s m u s 
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» l a s e n , á a s s b e i a l l e n v o r k a p i t a l i s t i s c h e n Ü b e r r e s t e n d i e 
s p e a i f i s c h . e h e u t i g e Lage dea D o r f e s P roduk t und R e s u l t a t der 
k a p i t a l i s t i s c h e n Entwicklung i s t . Wenn Bloch d i e m a r x i s t i -
s c h e Ökonomie i n i h r e r w i r k l i c h e n B r e i t e und T i e f e e r f a s s t 
h ä t t e , so würde e r sehen , d a s s ü b e r a l l d o r t , wo er m e i n t , d i e 
neue Theor ie der " u n g l e i c h z e i t i g e n Widersp rüche" e i n s e t z e n zu 
Blässen, d i e T h e o r i e von Marx-Lenin d i e k o n k r e t e n Probleme de r 
k a p i t a l i s t i s c h e n Entwicklung und de r r e v o l u t i o n ä r e n S t r a t e g i e 
d e s P r o l e t a r i a t s b e r e i t s h e r a u s g e a r b e i t e t h a t . 
Bloch s i e h t n i c h t , wie das , was e r " u n a u f g e a r b e i -
t e t e Ve rgangenhe i t " (88) n e n n t , vom K a p i t a l i s m u s s t e t s neu 
r e p r o d u z i e r t w i r d . Dass der Faschismus den r e b e l l i s c h e n 
I n s t i n k t e n der K l e i n b ü r g e r und Bauern e i n e I d e o l o g i e a u f -
p f r o p f t , d ie d i e Rena i s sance Von j ede r R ü c k s t ä n d i g k e i t und 
B a r b a r e i i s t , müss te e inen e h r l i c h e n und ü b e r z e u g t e n A n t i f a -
s c h i s t e n wie Bloch gerade h i e r zur g r ö s s t e n V o r s i c h t mahnen. 
Er müss te a l s Fe ind des ve r l ogenen Rausches d e r F a s c h i s t e n 
diesem das n ü c h t e r n e Pa thos der w i r k l i c h e n r e v o l u t i o n ä r e n E r -
k e n n t n i s e n t g e g e n s t e l l e n . 
L e i d e r t u t er das G e g e n t e i l . Er w i l l i n dem t r ü b e n 
Gemisch d i e s e r I d e o l o g i e n mit M i t t e l n de r i d e o l o g i s c h e n K r i -
t i k e inen e c h t e n , vom Marxismus noch n i c h t e n t d e c k t e n r e v o l u -
t i o n ä r e n I n h a l t f i n d e n . D i e s e r r e v o l u t i o n ä r e I n h a l t wäre d i e 
Grundlage des " u n g l e i c h z e i t i g e n W i d e r s p r u c h s " , er wäre j e n e 
" e c h t e i r r a t i o " , d^e B l j c h dem ver logenen I r r a t i o n a l i s m u s der 
i m p e r i a l i s t i s c h e n und' f a s c h i s t i s c h e n I d e o l o g i e n g e g e n ü b e r -
s t e l l t . Diese Konzept ion B l o c h s i s t e i n E r b s t ü c k s e i n e r f r ü -
he ren P e r i o d e . ( 8 ) Bloch geh t vom r i c h t i g e n Gefühl aus , d a s s 
d i e p r o l e t a r i s c h e Revo lu t ion das Erbe a l l e r Klasser.kämpfe 
gegen Ausbeutung und Unterdrückung a n t r i t t . Er s i e h t abe r g e -
r a d e in der mys t i s chen Ve rwor r enhe i t a l t e r Aufs tandsbewegun-
gen e ine vom Marxismus noch n i c h t a u s g e n ü t z t e s a k t u e l l e s E r -
be, e i n Element der W e i t e r b i l d u n g des Marxismus. 
Bloch ü b e r s i e h t d a b e i auf welche Weise im d i a l e k t i -
schen M a t e r i a l i s m u s die k r i t i s c h e V e r a r b e i t u n g des E r b e s , i h -
r e Aufhebung vor s i c h g e h t . Er f a s s t das Problem der Auf he bung  
r e i n i d e a l i s t i s c h - i d e o l o g i s c h . Er ü b e r s i e h t den r e a l e n P r o -
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zes s d e r G e s c h i c h t e , In welchem r e a l e Widersprüche r e a l a u f -
gehoben werden . F r e i l i c h g e s c h i e h t weder i n der w i r k l i c h e n 
G e s c h i c h t e , noch in i h r e r adäqua ten g e d a n k l i c h e n W i d e r s p i e g e -
lung , im Marx ismus-Lenin i smus d i e s e Aufhebung g r a d l i n i g me-
c h a n i s c h . Das ganze Marx-Len insche Problem der E r l ed igung 
der u n e r l e d i g t g e l a s s e n e n Probleme der b ü r g e r l i c h e n R e v o l u -
t i o n d u r c h d i e p r o l e t a r i s c h e R e v o l u t i o n ( A g r a r f r a g e , n a t i o -
na l e F r a g e / : e t c . $ i s t e i n B e i s p i e l d i e s e r konkre t en U n g l e i c h -
m ä p s i g k e i t der En twick lung . Sind abe r d i e u n e r l e d i g t g e b l l e -
benen r e a l e n Probleme de r b ü r g e r l i c h e n R e v o l u t i o n in de r 
S t r a t e g i e der p r o l e t a r i s c h e n R e v o l u t i o n r e a l aufgehoben ( a u f -
gehoben auch i n dem S inne von a u f b e w a h r e n ) , so b e z i e h t s i c h 
d i e s e au fhebende Aufbewah:.. ng n i c h t auf d ie s i e b e g l e i t e n d e n 
I d e o l o g i e n . Denn d i e s e I d e o l o g i e n s i n d u n z e r t r e n n l i c h mit d e r 
z w i e s p ä l t i g e und darum notwendig r e a k t i o n ä r e Elemente e n t h a l -
tenden ökonomischen Lage d e r Bauern und K l e i n b ü r g e r ve rbun-
den . Diese Verbundenhe i t muss s i c h auch i n den I d e o l o g i e n 
i h r e r b e d e u t e n d s t e n r e v o l u t i o n ä r e n V e r t r e t e r n aus der V e r -
gangenhe i t au swi rken . Der Marxismus-Leninismus bee rb t d i e r e -
a l e n r e v o l u t i o n ä r e n T r a d i t i o n e n d i e s e r a l t e n Volksbewegungen, 
hebt s i e auf e i n e höhere S t u f e ( d i e s wieder e i n w i c h t i g e s Mo-
ment der Aufhebung, das Bloch vollkommen v e r n a c h l ä s s i g t ) , 
überwinde t aber d ie a l t e n Formen i h r e r I d e o l o g i e n v o l l s t ä n -
d i g . 
B loch s i e h t a b e r gerade i n d i e s e n I d e o l o g i e n das 
aufzubewahrende Moment. "Indem der m a r x i s t i s c h e n Propaganda 
aber j e d é s Gegenland zum Mythos f e h l t , j e d e Verwandlung my-
t h i s c h e r Anfänge in w i r k l i c h e , d i o n y s i s c h e Träume in r e v o -
l u t i o n ä r e : wird am E f f e k t d e s / 9 / N a t i o n a l s o z i a l i s m u s auch 
e i n Stück Schuld s i c h t b a r , e i n e nämlich des a l l z u üb l i chen 
Vulgärmarx ismus" . (55) Soweit Bloch das ' ' . e I b s t g e f ä l l i g e 
S e k t i e r e r t u m " v i e l e r M a r x i s t e n vor dem M a c h t a n t r i t t H i t l e r s 
k r i t i s i e r t , i s t er im R e c h t . Sein V e r d i e n s t i s t umso g r ö s s e r , 
a l s er b e r e i t s vor dem V I I . Wel tkongress mit seinem Bucn a u f -
g e t r e t e n i s t . Soweit er dagegen p o l e m i s i e r t , dass v i e l e Kom-
munis ten ve rkann t haben, d a s s "der Faschismus auch auf d i e 
bes t en G e f ü h l e der Massen, aaf i h r G e r e c h t i g k e i t s g e f ü h l und 
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m i t u n t e r soga r auf i h r e r e v o l u t i o n ä r e n T r a d i t i o n e n speku l i e r t " 
/ : ( D i m i t r o v ) : / b e f i n d e t e r sich, auch auf dem r i c h t i g e n Weg. 
Aber b e i Bloch verschwimmen im Lau fe de r V e r f e c h -
tung s e i n e r L i n i e d i e Grenzen zwischen Vulgärmarxismus und 
w i r k l i c h e n Marxismus. Der H a u p t g e g e n e r • d i e s e r s e i n e r T h e o r i e 
vom r e v o l u t i o n ä r e n Erbe i s t nämlich F r i e d r i c h E n g e l s , der i n 
einem B r i e f e j e n e I d e o l o g i e , d i e Bloch auf i h r e n Goldgeha l t 
un t e r suchen w i l l , e i n f a c h und de rb " B l ö d s i n n " n e n n t . Und wenn 
Engels im w e i t e r e n a u s f ü h r t : " d i e n i e d r i g e ökonomische E n t -
wicklung der v o r g e s c h i c h t l i c h e n P e r i o d e ha t zur Ergänzung a -
ber auch s t e l l e n w e i s e zur Bedingung, s e l b s t Ur sache , d i e f a l -
schen V o r s t e l l u n g e n von d e r Na tu r" / : ( B r i e f an C. Schmidt , 
2 7 . X . 1 8 9 0 ) : / , so p o l e m i s i e r t Bloch s e h r s cha r f gegen d i e s e n 
" a l l z u a u f g e k l ä r t e n " S a t z . Er sagt zusammenfassend: "Unwahr-
s c h e i n l i c h , d a s s d i e Q u a l i t ä t s ä m t l i c h e r Mythologien und Ok-
ku l t i smen , - nach i h r e r bannenden wie z e r s e t z t e n S e i t e -
l e d i g l i c h H y p o s t a s i e r u n g e n u n d u r c h s c h a u t e r W i r t s c h a f t gewesen 
sind und n i c h t auch M i t s p i e l e n u n d u r c h s c h a u t e r , i n s i c h s e l b s t 
noch undurchschau te r N a t u r " . (137) 
H i e r z e i g t s i c h d i e enge Auf fa s sung Blochs von der 
m a r x i s t i s c h e n Ökonomie von der f ü r ihn v e r h ä n g n i s v o l l e n S e i -
t e . Indem e r den- von E n g e l s d i a l e k t i s c h a u f g e z e i g t e n Zusam-
menhang der g e s c h i c h t l i c h e n Entwicklung der Ökonomie und der 
N a t u r e r k e n n t n i s v e r k e n n t , e r h a l t e n f ü r ihn d i e V o r s t e l l u n g e n 
der Menschen über d i e Natur e ine m y s t i s c h e S c h e i n o b j e k t i v i t ä t . 
Es wird nach ihm n i c h t im Zusammenhang mit dem m a t e r i e l l e n 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s d i e unabhängig vom mensch l i chen Bewusstsein 
e x i s t i e r e n d e Natur immer adäqua t e r e r k a n n t , sondern gerade 
d ie V o r s t e l l u n g e n der p r i m i t i v e n und p r i m i t i v s t e n S t u f e n der 
menschl ichen N a t u r e r k e n n t n i s s o l l e n auf Zusammenhänge h i n w e i -
sen, d i e f ü r d ie höheren S t u f e n / 1 0 / ( K a p i t a l i s m u s ) b e r e i t s 
wieder u n e r r e i c h b a r geworden s i n d . Der I d e a l i s m u s Blochs 
sch läg t h i e r d i r e k t i n s Reak t ionä re um; er f i n d e t sogar im 
Okkul t ismus elemente e i n e s E rbes , " e i n Segment mytho log i sch 
b e z e i c h n e t e r (nur b e z e i c h n e t e r ) I n h a l t e , d i e dem mechanischen 
Segment mindes t ens fremd s i n d , j a zum T e i l v i e l l e i c h t un te r 
jedem b i s h e r i g e n B lockhor i zon t l i e g e n " . (130) 
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Solche S t e l l e n z e i g e n zu wie g e f ä h r l i c h e n Konse-
quenzen Bloch du rch das Zuendef i ihren s e i n e r f a l s c h e n Methode 
g e l a n g e n muss. Dies i s t umso b e d a u e r l i c h e r , a l s i n s e i n e r Ana-
lyse de r gegenwär t i gen K u l t u r s i c h n i c h t nur e i n e a n t i f a s c h i -
s t i s c h e Tendenz, sondern auch e i n gesunde r p l e b e j i s c h e r I n -
s t i n k t z e i g t . Gerade i n f o l g e s e i n e r b r e i t e n und t i e f e n B i l -
dung i s t Bloch we i t e n t f e r n t von e i n e r b l i n d e n Uber Schätzung 
dar Bi ldung und K u l t u r der h e u t i g e n P e r i o d e . Er u n t e r s c h e i -
de t s i c h seh r zu seinem V o r t e i l von j enen b ü r g e r l i c h e n A n t i -
f a s c h i s t e n , d ie d i e I d e o l o g i e des Pasch i smus bekämpfen, z u -
g l e i c h j e d o c h d i e i m p e r i a l i s t i s c h e I d e o l o g i e zu r e t t e n v e r -
suchen . Die Blochsche V e r u r t e i l u n g de r b ü r g e r l i c h e n K u l t u r 
geht w e i t h i n t e r d i e i m p e r i a l i s t i s c h e P e r i o d e zurück , und i s t 
der b e a b s i c h t i g t e n Tendenz nach e i n e K r i t i k der I d e o l o g i e 
der ganzen V e r f a l l s z e i t . F r e i l i c h mi sch t s i c h auch h i e r der 
r o m a n t i s c h e A n t i k a p i t a l i s m u s s t ö r e n d e i n , indem er das Haupt-
f e u e r d e s A n g r i f f e s auf d i e l i b e r a l e P e r i o d e de r b ü r g e r l i -
chen Entwicklung r i c h t e t und d a b e i r e a k t i o n ä r e Gegentenden-
zen n i c h t genügend s c h a r f k r i t i s i e r t . 
Der Versuch B lochs , e i n e neue Methode der Be-
kämpfung d e r I d e o l o g i e de s Faschismus zu en tdecken ,muss a l s o 
a l s g e s c h e i t e r t b e t r a c h t e t werden. Es i s t e i n v e r g e b l i c h e s 
Bemühen, i n der I d e o l o g i e r ü c k s t ä n d i g e r Bauern oder K l e i n -
bürger "Gold" zu suchen . "Gold" i s t i n den a n t i k a p i t a l i s t i -
schen I n s t i n k t e n d i e s e r S c h i c h t e n , d i e a u s i h r e r z w i e s p ä l t i -
gen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Lage , aus i h r e r Unterdrückung und 
Ausbeutung durch den Monopo lkap i t a l i smus e n t s p r i n g e n , e n t -
h a l t e n . D i e s e s "Gold" i s t a b e r n i c h t auf dem Weg Blochs zu 
f i n d e n - Blochs Weg würde nur zum Verewigen i h r e r i d e o l o g i -
schen Verwor renhe i t f ü h r e n , - sondern nur auf dem Wege der 
m a r x i s t i s c h - l e n i n i s t i s c h e n T h e o r i e und P r a x i s (wie es d i e 
Entwicklung in der UdSSR ' / :und d i e E r f o l g e de r V o l k s f r o n t -
t a k t i k am s c h l a g e n d s t e n : / ( z e i g t ^ z e i g e n ) , d i e ihnen durch 
Klärung i h r e r E r f ah rungen / I I / dazu v e r h i l f t , i h r e i d e o l o -
g i s c h e Verwor renhe i t in der P r a x i s , i n Ver fech tung i h r e r 
e igenen w i r k l i c h e n I n t e r e s s e n , zu überwinden. 
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D i a l e k t i s c h e Montage 
Das zwei te w i c h t i g e P r o b l e m , d a s d a s Buch Blochs 
s t e l l t , i s t da s des Erbes d e r gegenwär t i gen k a p i t a l i s t i s c h e n 
K u l t u r . Diese Frage i s t f ü r uns darum sehr i n t e r e s s a n t , w e i l 
Bloch e in g r o s s e s und k o n k r e t e j s M a t e r i a l über den F o r m a l i s -
mus in der Kunst b r i ng t und sehr v i e l e Probleme b e h a n d e l t , 
d i e in der gegenwär t igen D i s k u s s i o n gegen den Formal lsmus 
e i n e w i c h t i g e Ro l l e s p i e l e n . 
B loch s i e h t sehr k l a r d i e k a t a s t r o p h a l e A u f l ö s u n g , 
in der s i c h d i e gegenwär t ige k a p i t a l i s t i s c h e Kul tur b e f i n d e t . 
" L e h r e r , K ü n s t l e r , S c h r i f t s t e l l e r f i n d e n ke ine K u l t u r mehr 
auf dem Boden d e s K a p i t a l s , e s s e i denn e i n e i r o n i s c h e oder 
wunde r l i che , e i n e , welche d i e H e i m a t l o s i g k e i t , d i e d i r e k t e 
O b j e k t l o s i g k e i t / ; s e I b s t ^ i s t " . (305) Und über d i e S t e l l u n g der 
Dich te r in d e r Gegenwart noch e n t s c h i e d e n e r : "So kommen w i c h -
t i g e D ich t e r i n den S t o f f e n n i c h t mehr u n m i t t e l b a r u n t e r , 
sondern nur s i e z e rb rechend . Die h e r r s c h e n d e Welt v e r b r e i t e t 
ihnen keinen d a r s t e l l b a r e n Sche in mehr, der a u s z u f a b e l n wäre , 
sondern nur L e e r e , mischbaren Bruch da r in" . Und e r f ü g t h i n z u , 
mit besondere r Anspielung auf J o y c e , d a s s d i e s e Lage darauf[U 
e n t s p r i n g t , " w e i l dem M enschen e twas f e h l t , nämlich d i e Haupt -
s a c h e . . . " ( 1 8 9 / 9 0 ) 
D iese r i c h t i g e E i n s i c h t , d ie Bloch mit e i n e r r e i c h -
h a l t i g e n Analyse der b e d e u t e n d s t e n S c h r i f t s t e l l e r , Musiker 
und P h i l o s o p h e n der Gegenwart b e l e g t , ' f ü h r t ihn dazu , im 
S t i l p r o b l e m d e r Montage den M i t t e l p u n k t der k ü n s t l e r i s c h e n 
und p h i l o s o p h i s c h e n Bes t rebungen der Gegenwart zu e r b l i c k e n . 
Und s e l b s t v e r s t ä n d l i c h s t e l l t e r d i e Frage des E rbes von h i e r 
aus . Die F rage s e l b s t i s t .durchaus b e r e c h t i g t . Die Antwort 
Blochs schon v i e l weniger . Er sagt näml i ch : "doch e i n i g e s , 
wie vor a l l e m d i e sonde rba re s p ä t b ü r g e r l i c h e 'Montage ' f ü h r t 
ohne Z w e i f e l mehr a l s U n t e r g a n g " . (13) Wir müssen a l s o vor 
allem d i e Blochsche Konzept ion der Montage kennen l e r n e n . 
Bloch bestimmt seh r i n t e r e s s a n t e r w e i s e den B e g r i f f 
der Montage a u s s e r o r d e n t l i c h b r e i t , " s i e r e i c h t von K l e b e -
b i l d e r n b i s J o y c e , b i s / 1 2 / Brecht und da rübe r h i n a u s " ; sogar 
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i n d e r gegenwär t i gen P h i l o s o p h i e s i e h t er i n der Montage das 
g rund legende m e t h o d o l o g i s c h e P r i n z i p . 
Se ine T h e o r i e d e r Montage geh t von der oben ange -
d e u t e t e n Auf f a s sung des V e r h ä l t n i s s e s d e r K ü n s t l e r und i h r e s 
Publ ikums zur g e g e n w ä r t i g e n W i r k l i c h k e i t a u s . Der g r u n d l e g e n -
de G e s i c h t s p u n k t i s t das Ver lo rengehen des Zusammenhanges. 
Das P o s i t i v e an der Montage i s t nach B loch , d a s s s i e den 
V e r l u s t des Zusammenhanges n i c h t zu bemänte ln v e r s u c h t , wie 
noch d i e "neue S a c h l i c h k e i t " , sondern o f f e n und bewusst von 
der Zusammenhang l o s i g k e i t d e r W i r k l i c h k e i t f ü r d i e b ü r g e r -
l i c h e I n t e l l i g e n z u n s e r e r Tage a u s g e h t . " T e i l e stimmen n i c h t 
mehr z u e i n a n d e r , s ind l ö s b a r geworden, neu m o n t i e r b a r . . . In 
de r t e c h n i s c h e n und k u l t u r e l l e n Montage ' j e d o c h wird de r Zu-
sammenhang der a l t e n O b e r f l ä c h e e n t h ü l l t . . . d i e Montage e r -
s c h e i n t k u l t u r e l l a l s o b e r s t e Form s p u k h a f t e r I n t e r m i t t e n s 
über der Z e r s t r e u u n g , j a , g e g e b e n e n f a l l s a l s g l e i c h z e i t i s e 
Form der Berauschung und I r r a t i o n a l i t ä t . . . . Sie t ä u s c h t k e i -
ne S t a b i l i t ä t v o r , welche den Vordergrund v e r h ä r t e n w i l l . . . . 
Aus Trümmern,die den Mut n i c h t f i n d e n , zu p h o s p h o r e s z i e r e n , 
aus T e i l e n de r a l t e n Wel t , d i e imwer wieder nur zum Gebrauch 
i n der a l t e n Welt u m f u n k t i o n i e r t werden" . (162/164) 
Diese Bestimmung der Montage f i x i e r t s i e gedank-
l i c h a l s t y p i s c h e n Z e r s e t zunesprodukt d e r l e t z t e n i d e o l o g i -
schen Entwicklung der B o u r g e o i s i e . J a Bloch s i e h t ge r ade 
in dem konsequenten F e s t h a l t e n de r Montage an der Zusammen-
hang l o s i g k e i t de r e r s c h e i n e n d e n W i r k l i c h k e i t i h r e n Vorzug 
und i h r e Ü b e r l e g e n h e i t de r "neuen S a c h l i c h k e i t " g e g e n ü b e r . 
"Hie r i s t Unte rbrechung und neue Fügung i n einem S i n n , der 
über d i e Auswechslung t e c h n i s c h e r T e i l e , gar über Photomon-
t a g e wi t h i n a u s l i e g t und doch d i e s e r Form noch geho rch t a l s 
einem wir b l i c h e n ' S t ü c k w e r k ' . . . s i e i m p r o v i s i e r t mit dem ge-
sprungenen Zusammenhang, s i e macht aus den pur gewordenen 
Elementen , woraus d i e S a c h l i c h k e i t s t a r r e Fassaden b i l d e t , 
Versuchungen und Versuche im Hoh l r auo .D ie se r Hohlraum eben 
i s t d u r c h den E i n s t u r z der b ü r g e r l i c h e n Kul tur e n t s t a n d e n ; 
und in ihm s p i e l t n i c h t nur d ie R a t i o n a l i s i e r u n g e i n e r ande-
r e n G e s e l l s c h a f t , sondern s i c h t b a r e r e i n e neue F i g u r e n b i l -
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b i l d u n g aus den P a r t i k e l n des chao t i sch , gewordenen / 1 3 / K u l -
t u r e r b e s " . (156) 
So r i c h t i g aber Bloch <die> d i e s e w e l t a n s c h a u l i c h e n 
Grundlagen d e r Montage a u f d e c k t , so f a l s c h e Konsequenzen zieht 
e r aus s e inen e i g e n e n F e s t s t e l l u n g e n . Die f a l s c h e n S c h l u s s -
f o l g e r u n g e n heben den Wert d e r e r s t e r e n n i c h t a u f . Gerade un-
s e r e Formal i smus-Beba t t e ha t g e z e i g t , wie wenige K ü n s t l e r und 
K r i t i k e r e i n e K l a r h e i t über d i e w e l t a n s c h a u l i c h e n V o r a u s s e t -
zungen des Formal ismus b e s i t z e n . Hier i s t a i e Blochsche H e r -
vorhebung de r w e l t a n s c h a u l i c h e n W i c h t i g k e i t d e s W i d e r s c h e i n s 
d e s z e r r i s s e n e n Weltzusammenhanges und mit i h r d i e Z e r s t ö r u n g 
des " a e s t h e t i s c h e n Sche ins" von dauernder Bedeutung. D i e j e n i -
g e n , d i e be i s c h e i n b a r e r K r i t i k des I n h a l t s de s Formal ismus 
d i e " M e i s t e r s c h a f t " s e i n e r V e r t r e t e r rühmen, könnten aus de r 
Blochschen Analyse l e r n e n , d a s s d e r Formal ismus jede V o r a u s -
se tzung e i n e r w i r k l i c h e n M e i s t e r s c h a f t (ohne Anführungs -
z e i c h e n ) notwendig z e r s t ö r e n muss . Nämlich d i e G e s t a l t u n g d e s 
Typ i schen , s e i n k ü n s t l e r i s c h - o r g a n i s c h e s He rauswachsen l a s sen 
a u s der G e s t a l t u n g des I n d i v i d u e l l e n . 
L e i d e r b l e i b t B lochs Analyse auch h i e r im I d e a l i -
s t i s c h e n s t e c k e n . Er t r e n n t darum auch h i e r nur e k l e k t i s c h 
d i e "guten S e i t e n " der Montage von i h r e n " s c h l e c h t e n " und 
s i e h t n i c h t , d a s s d o r t , wo d i e Zusammenhang l o s i g k e i t nur 
durch e inen a b s t r a k t e n Zusammenhang e r s e t z t w i r d , d i e s eben 
nur " E r s a t z " und keine w i r k l i c h e Überwindung s e i n kann. Er 
s i e h t eben darum n i c h t die t i e f g e h e n d e k ü n s t l e r i s c h e V e r -
wandschaf t de r " m a r x i s t i s c h e n " Montage mit d e r b ü r g e r l i c h e n . 
Das e r s t e s c h e i n b a r g e w i c h t i g s t e Argument B lochs 
f ü r die W e i t e r e n t w i c k e l b a r k e i t der Montage f ü r d ie s o z i a l i s t i -
sche Kultur i s t s e i n a l l g e m e i n e s K r i t e r i u m des E rbes . Er nimmt 
d i e s e s K r i t e r i u m aus s e i n e r o p p o s i t i o n e l l e n Gesinnung gegen 
den i m p e r i a l i s t i s c h e n K a p i t a l i s m u s , er nimmt e s aber wieder 
a b s t r a k t und f o r m a l . " D i e s e s i s t auch h i e r da s K r i t e r i u m 
brauchbarer E r b s t ü c k e : s i e müssen im S p ä t k a p i t a l , das / 1 4 / 
s i e a u s b i l d e t , ebenso unvollkommen und v e r h i n d e r t wie su spek t 
s e i n " . (167) Die Montage i s t nach ihm f ü r den heu t igen K a p i -
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t a l i s m u s v e r d ä c h t i g und wird von ihm i n i h r e r Entwicklung g e -
h i n d e r t . Aber d i e s e s Argument z e r f ä l l t b e i näheren A n a l y s e . 
Es i s t nämlich t y p i s c h f ü r d i e Spä t en twick lung der k a p i t a -
l i s t i s c h e n K u l t u r , d a s s k ü n s t l e r i s c h e oder p h i l o s o p h i s c h e 
Neuer sche inungen z u e r s t mi t Hohn und S p o t t aufgenommen wer-
den , um e r s t s p ä t e r , o f t i n wahns inn ige r Uber Schätzung a l s 
B e s t a n d t e i l e d e r k a p i t a l i s t i s c h e n K u l t u r b e t r a c h t e t zu wer-
d e n . Es l i e g t h i e r e i n s e h r i n t e r e s s a n t e r und in s e i n e n 
k o n k r e t e n Ursachen gewiss de i Untersuchung w e r t e r F a l l der 
u n g l e i c h m ä s s i g e n Entwicklung v o r . Aber aus d i e s e r T a t s a c h e 
s e l b s t f o l g t noch g a r n i c h t s f ü r e ine w i r k l i c h i n d ie Zukunf t 
weisende Bedeutung so l . a . e r " s u s p e k t e n " oder " v e r h i n d e r t e n " 
k ü n s t l e r i s c h e n E r s c h e i n u n g e n . Es wird keinem M a r x i s t e n e i n -
f a l l e n etwa den D i c h t e r M a e t e r l i n c k oder den P h i l o s o p h e n 
N i e t z s c h e a l s e i n s o l c h e s Erbe zu b e t r a c h t e n , obwohl s i e be i 
ihrem A u f t r e t e n von d e r B o u r g e o i s i e a l s s e h r " s u s p e k t " a b -
g e l e h n t wurden. Und Bloch kann mit keinem e i n z i g e n Argument 
beweisen , d a s s d i e m o n o p o l k a p i t a l i s t i s c h e B o u r g e o i s i e d i e 
Montage i n der Kunst s c h ä r f e r bekämpfen würde, a l s i r g e n d e i n e 
f r ü h e r e b ü r g e r l i c h e S i c h t u n g . J a im G e g e n t e i l , der S iegeszug 
der Montage i s t v i e l r a s c h e r und u n v e r m i n d e r t e r gewesen a l s 
der f r ü h e r e r k ü n s t l e r i s c h e r B ich tungen . Wenn Bloch schon das 
Problem des " S u s p e k t e n " a l s Kr i t e r i um f ü r das Erbe a u f w e r f e n 
w i l l , so h a t t e e r darauf aufmerksam werden s o l l e n , w i e / e i n -
deu t ig ' . / ve rdäch t ig und v e r h a s s t der f a s c h i s t i s c h e n und s i c h 
f a s c h i s i e r e n d e n B o u r g e o i s i e der w i r k l i c h e Real ismus i s t . 
S e l b s t v e r s t ä n d l i c h wird d i e r e a k t i o n ä r e B o u r g e o i -
s i e immer p r o t e s t i e r e n , wenn e in K ü n s t l e r d ie Methode der 
Montage dazu b e n ü t z t , um mit i h r unbequeme oder g e f ä h r l i c h e 
I n h a l t e auszud rücken . In diesem F a l l i s t abe r der I n h a l t 
" s u s p e k t " und n i c h t d i e Methode der Montage . Und Bloch müss-
t e e s j e w e i l s konkre t u n t e r s u c h e n , was d i e s e r I n h a l t k l a s s e n -
mässig und k ü n s t l e r i s c h b e d e u t e t , was f ü r d i e s e n I n h a l t d i e 
Ausdrucksform der Montage zu sagen h a t . Für Bloch e r s c h e i n t 
d i e s e Frage von v o r n h e r e i n a l s e n t s c h i e d e n . Und zwar im po-
s i t i v e n Sinne f ü r / 1 5 / d i e Montage. Sein Beweis d a f ü r i s t 
/ n i c h t s : / a l s d ie s c h r i f t s t e l l e r i s c h e P r a x i s Be r t Brech t s und 
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d i e " p h i l o s o p h i s c h e " M o n t a g e p r a x i s Wal te r Ben jamins . Dae 
z v e i t e B e i s p i e l kann unmögl ich e r n s t genommen werden. Der 
F a l l Brecht würde e ine sehr e r n s t h a f t e Untersuchung e r f o r -
d e r n . Bloch macht jedoch zu e i n e r w i r k l i c h e n Untersuchung 
n i c h t einmal e i n e n Ansa tz : e r i s t vom r e i n s o z i a l i s t i s c h e n 
Cha rak t e r de r I n h a l t e B r e c h t s so t i e f ü b e r z e u g t , d a s s e r s o -
gar dessen "unbedenk l i che Verwendungen n e o - m a c h i s t i s c h e r 
Model le" v e r t e i d i g t . Und i n Bezug auf den s o z i a l i s t i s c h - r e a -
l i s t i s c h e n C h a r a k t e r der Montage Brech t s b l e i b t er be i e i n e r 
b lo s sen Behauptung. 
H i n t e r solchen f o r m a l i s t i s c h e n und dogmat i schen A r -
gumenten B lochs s t e h t auch h i e r se ine a l l g e m e i n e T h e o r i e d e r ' 
Rettung der " e c h t e n i r r a t i o " . Diese T h e o r i e i s t j e d o c h h i e r , 
wenn mögl i ch , noch s c h i e f e r und b r ü c h i g e r , a l s s i e b e i i h r e r 
Anwendung auf d i e r e b e l l i s c h e n T r a d i t i o n e n der K l e i n b ü r g e r 
und Bauern gewesen i s t . B loch s p r i c h t von d e r Form de r Mon-
t age a l s der "de r g l e i c h z e i t i g e n Berauschung und I r r a t i o n a -
l i t ä t " . Nun haben wir uns b e r e i t s mit der Blochschen T h e o r i e 
der " g l e i c h z e i t i g e n " und " u n g l e i c h z e i t i g e n " Widersprüche a u s -
e i n a n d e r ^ g e s e t z t und i h r e U n h a l t b a r k e i t e r k a n n t . Aber s e l b s t 
vom Boden d i e s e r Theor ie a u s gesehen i s t d ie Hervorhebung 
e i n e s Wertes de r ( g r o s c b ü r g e r l i e h e n ) " g l e i c h z e i t i g e n I r r a t i o -
n a l i t ä t " e i n e Inkonsequenz . Denn Bloch ha t j a s e l b s t im e r -
s t en T e i l s e i n e r K r i t i k d i e Theor ie v e r f o c h t e n , d a s s d i e s e r 
unaufgehobene und w e r t v o l l e i r r a t i o n e l l e Ü b e r r e s t s i c h nur 
auf Klassen b e z i e h t , d e r e n E x i s t e n z , nach s e i n e r A n s i c h t , 
n ich t mit dem K a p i t a l i s m u s , mit dem Klassenkampf von Bour -
g e o i s i e und P r o l e t a r i a t v e r k n ü p f t i s t . Wenn a l s o nach Blochs 
Theorie d i e "sollte i r r a t i o " a u s der "Ung l e i c h z e i t i g k e i t " e n t -
stammt, woher nimmt er p l ö t z l i c h das R e c h t , d ie " g l e i c h z e i -
t i g e I r r a t i o n a l i t ä t " a l s Wert und n i c h t a l s V e r f a l l s p r o d u k t 
i n der seh r " g l e i c h z e i t i g e n " G r o s s b o u r g e o i s i e zu b e t r a c h t e n ? 
Muss man a l s o d i e Theorie Blochs auch in d i e s e r 
i h r e r Anwendung a l s T h e o r i e ab lehnen , so h i n d e r t d i e s e Ab-
lehnung uns n i c h t da ran , den Wert s e i n e r v i e l e n und seh r 
r e i chen Ausführungen anzue rkennen . Er k r i t i s i e r t d i e moderne 
L i t e r a t u r , Musik und P h i l o s o p h i e auf Grundlage e i n e r i n t i m e n 
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und e ingehenden K e n n t n i s und / 1 6 / k r i t i s i e r t s i e o f t mit v e r -
n i c h t e n d e r S c h ä r f e und mit blendendem Gei3 t . " 
Bloch z e i g t <nun> wie im E x p r e s s i o n i s m u s d i e Form 
der Montage e n t s t a n d e n i s t . Eine w e i t e r e S t e i g e r u n g e r f ä h r t 
de r Z e r f a l l der Form im S u r r e a l i s m u s . Bloch b e s c h r e i b t nun 
a u s s e r o r d e n t l i c h e i n d r i n g l i c h , wie d i e s e s u r r e a l i s t i s c h e Mon-
t a g e b e i -Joyce, den e r mit Recht neben Green und P r o u s t a l s 
G i p f e l p u n k t d i e s e r Tendenzen a u f f a s s t , a u s s i e h t . Er s a g t über 
d i e Sprache / : v o n : / J o y c e : "Ein Mund ohne I c h i s t h i e r m i t -
t e n im f l i e s s e n d e n T r i e b , j a , d a r u n t e r , t r i n k t i h n , l a l l t 
i h n , pack t ihn a u s . V ö l l i g f o l g t d i e Sprache diesem Z e r f a l l 
nach , s i e i s t n i c h t f e r t i g und schon g e b i l d e t , gar genormt , 
sondern o f f e n und v e r w ä r t . Was s i b s t £ s e l b s t j in Z e i t e n der 
Ermüdung, in Pausen des Gesprächs oder b e i t r ä u m e r i s c h e n , 
auch f a h r i g e n Menschen s p r i c h t , s i c h v e r s p r i c h t , w o r t s p i e l t : 
h i e r i s t e s a u s s e r Rand und Band. Die Worte s ind a r b e i t s l o s 
geworden, aus ihrem S i n n v e r h ä l t n i s e n t l a s s e n , bald geh t d i e 
Spöache wie e i n z e r s c h n i t t e n e r Wurm, bald s c h i e s s t s i e zu -
sammen wie bewegtes T r i c k b i l d , bald hängt s i e wie Schnürboden 
in d i e Handlung h e r e i n " . (184) Das i s t e i n e a u s g e z e i c h n e t e 
Beschre ibung der Sprache von J o y c e , v i e l l e i c h t d i e b e s t e , d i e 
es b i s j e t z t g i b t . S ie i s t aber z u g l e i c h gerade in der E i n -
d r i n g l i c h k e i t der Beschre ibung d i e v e r n i c h t e n d s t e K r i t i k , d i e 
b i s h e r über d i e Sprache von Joyce g e s c h r i e b e n worden i s t . 
Denn d i e s e s v e r n i c h t e n d e U r t e i l i s t d i e s m a l n i c h t an e i n e 
Anafc?se " m o n t i e r t " , sondern s i e i s t i n der Beschreibung s e l b s t 
o r g a n i s c h e n t h a l t e n . 
Ebenso i n t e r e s s a n t , nur v i e l bewuss ter k r i t i s c h 
i s t d i e Analyse , d i e Bloch über den Musiker S t r a v i n s k y g i b t . 
Bloch beg inn t d i e s e Analyse mit sehr c h a r a k t e r i s t i s c h e n B i l -
de rn : "Was hohl i s t , da rau f l ä s s t s i c h gut p f e i f e n . So auch 
h ä l t e s S t r av in sky mit s i c h und dem s e i n e n , er v e r s u c h t e 
schon v i e l . Leere t rommelt be törend auf s i c h s e l b s t , b e k l e i -
de t s i c h auch, z i e h t A l t e s an , wird maskenhaf t und t ö n t d e r -
a r t " . Und nach d i e s e r E i n l e i t u n g g i b t e r e i n e n sehr i n t e -
r e s s a n t e n B e i t r a g zum Zusammenhang von S t r a v i n k y s ö d i p u s 
mit d e r r e l a t i v e n S t a b i l i s i e r u n g . "Musik b e j a h t h i e r . . . 
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d a s laufende Band der N o t w e n d i g k e i t , n o b i l i t i e r t F l i e s s -
/ 1 7 / a r b e i t ohne Pausen , S c h i c k s a l ohne L i c h t . . . Diese 
S t a r r e i s t der T r i b u t des s p ä t e r e n S t r a v i n s k y an d i e P a r i s e r 
Redak t ion , j a , an d i e k a p i t a l i s t i s c h e S t a b i l i s i e r u n g der 
Wel t , dem ents tammt auch, was man den ' O b j e k t i v i s m u s ' d i e s e r 
Musik nenn t " . Es i s t nun wieder e inen s e l t s a m e I r o n i e , d a s s 
Bloch gerade h i e r , nach d i e s e r v e r n i c h t e n d e n Analyse d e r k a -
p i t a l i s t i s c h e n Apologe t ik i n S t r a v i n s k y s Musik , ge rade b e i 
ihm se in K r i t e r i u m des e c h t e n Erbes anwende t . Wie w e r t l o s 
im konkreten F a l l s e in K r i t e r i u m i s t , z e i g t gerade d i e Zusam-
menfassung der Wirkungs S t r a v i n s k y s . "Obwohl e r der neuen 
S a c h l i c h k e i t d i e Maschinenmusik, j a d i e m u s i k a l i s c h e Un-
m e n s c h l i c h k e i t h i n z u g e f ü g t h a t , e r s c h e i n t S t r a v i n s k y der 
Bourgeo i s i e n i c h t weniger s u s p e k t , wie up t o d a t e ; d e r 
' f a s c h i s t ' w i r k t a l s ' K u l t u r b o l s c h e w i k ' " . (173 /177) 
D i e s e l b e Widersprüche zwischen g länzenden B e s c h r e i -
bungen und Analysen e i n e r s e i t s und f a l s c h e n S c h l u s s f o l g e r u n -
gen a n d e r e r s e i t s z e i g t B lochs Analyse d e r z e i t g e n ö s s i s c h e n 
P h i l o s o p h i e . F r e i l i c h nimmt er h i e r best immten Ersche inungen 
gegenüber e i n e e i n d e u t i g ab lehnende Hal tung e i n und begründe t 
d i e s e Ablehnung o f t m i t . e i n e m sehr t r e f f "den S p o t t . So c h a -
r a k t e r i s i e r t e r Klages a l s e i n e n "en t sch_adenen Wochenend-
ph i lo sophen" ; e r sagt a b s c h l i e s s e n d über s e ine P h i l o s o p h i e : 
" e i n kosmischer F l u s s schwemmt L e s e f r ü c h t e ans Land" . (243) 
Und ebenso t r e f f e n d und w i t z i g über S p e n g l e r : "Der H i s t o r i k e r 
Spengler i s t d e r g e s t a l t k e i n r ü c k w ä r t s gewandter P r o p h e t , 
sondern e i n vo rwär t s gewandter A n t i q u a r " . (234) Es i s t aber 
zug le ich seh r c h a r a k t e r i s t i s c h , d a s s Bloch weder be i K lages 
noch bei Speng le r die e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e n Grundlagen , 
Agnost iz ismus und Mystik k r i t i s i e r t , sondern nur d i e g r o t e s -
ken Folgen, d i e aus d i e s e r Grundajlge f o l g e n d s i c h in ihrem 
v e r z e r r t e n und a p o l o g e t i s c h e n " W e l t b i l d " z e i g e n . Diese r n i c h t 
z u f ä l l i g e Mangel an K r i t i k gegenüber dem I d e a l i s m u s schwächt 
zuweilen auch d i e Schär fe s e i n e r K r i t i k gegen das r e a k t i o n ä r e 
Wesen d i e s e r S c h r i f t s t e l l e r ab . Die K r i t i k b l e i b t dann im 
G e i s t r e i c h - W i t z i g e n s t e c k e n , s t a t t d a s G e f ä h r l i c h e der r e a k -
t i o n ä r e n Tendenzen w i r k l i c h zu e n t l a r v e n . 
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Besondere d e u t l i c h t r i t t ä i e s e Schwäche B lochs z u -
t a g e , wo s e i n e S t e l l u n g n a h m e n i c h t k l a r a b l e h n e n d i s t . <wie 
b e i K l a g e s oder S p e n g l e r ^ / 1 8 / N i e t z s c h e z . B . w i l l Bloch d i e 
" g u t e S e i t e " de s d i o n y s i s c h e n P r i n z i p s a l s Erbe r e t t e n . Er 
e n t d e c k t zu d iesem Zweck e i n e n p l e b e j i s c h e n Zug in " D i o n y s i -
s c h e n " : " . . . j e d o c h ' D i o n y s o s ' i s t g e r a d e d e r ' S k l a v e n m o r a l ' 
e i n n i c h t u n b e k a n n t e r , e i n f r ö h l i c h e r , vor a l l e m e i n s p r e n -
gender G o t t . S a t u r n a l i e n h i e s s e n d i e F e s t e de r a n t i k e n S k l a -
ven, und d e r V e i n s t o c k J e s u s , so v ö l l i g i hn d i e K i r c h e e r -
m ä s s i g t h a t , z e i g t e im a l l e r c h r i s t l i c h s t e n B a u e r n k r i e g w e n i -
g e r S k l a v e n m o r a l a l s den H e r r e n l i e b i s t " . ( 270 ) Bloch w e i s s 
s e l b s t , d a s s d i e s e Anschauungen n i c h t s mit N i e t z s c h e zu t u n 
h a b e n . N i e t z s c h e s Z i e l i s t " e i n p r i v a t e s , a r i s t o k r a t i s c h - r e -
a k t i o n ä r vermummtes, e i n e r o m a n t i s c h e U t o p i e , ohne K o n t a c t 
mit d e r G e s c h i c h t e , ga r mi t d e r h e u t e e n t s c h e i d e n d e n K l a s s e ; 
abe r d i e G e s c h i c h t e nimmt / : s i c h : / i h r e n Kon tak t s e l b e r , d i e 
L i s t d e r V e r n u n f t i s t g r o s s " . ( E b d . ) 
H i e r z e i g t s i c h d i e i d e a l i s t i s c h e Schwäche der 
B lochschen G e s c h i c h t s k o n z e p t i o n a u s s e r o r d e n t l i c h k l a r . Denn 
e r s t e n s i s t e s e i n e s t a r k e Unte r Schätzung d e r r e a k t i o n ä r e n 
Bedeutung von N i e t z s c h e s P h i l o s o p h i e , wenn Bloch i h r den 
" K o n t a k t m i t de r G e s c h i c h t e " a b s p r i c h t , S i e h a t soga r s e h r 
s t a r k e K o n t a k t e , a b e r eben r e i n und a u s g e s p r o c h e n r e a k t i o n ä -
r e . Z w e i t e n s kann man s i c h n i c h t s U n h i e t o r i s c h e r e s v o r s t e l -
l e n , a l s d i e s e B lochsche " L i s t d e r V e r n u n f t " i n d e r G e s c h i c h -
t e . S e l b s t wenn Bloch e i n e r e v o l u t i o n ä r e Bedeutung de r S a t u r -
n a l i e n f ü r d i e römischen Sk lavenauf s t ä n d e nachwe i sen würde 
(was er n i c h t t u t ) , - wo i s t i h r e r e a l e Beziehung zum " r e v o -
l u t i o n ä r e n " Dionysos? Und e r s t zu den B a u e r n k r i e g e n ? ! Die 
i d e a l i s t i s c h e Voreingenommenhei t B l o c h s , d ie ihn i n d e r 
c h r i s t l i c h e n I d e o l o g i e de r a u f s t ä n d i s c h e n Bauern d e s XVI. 
J a h r h u n d e r t s n i c h t e i n e n R e f l e x d e r Schwäche und Z u r ü c k g e -
b l i e b e n h e i t i h r e r Bewegung e r b l i c k e n l ä s s t , sondern e i n e n zu 
e r n e u e r n d e n a k t u e l l e n Wert f ü r d i e moderne Arbe i t e rbewegung 
f ü h r t i h n h i e r i n e i n e a r g e V e r w i r r u n g . Er v e r k n ü p f t v ö l l i g 
w i l l k ü r l i c h den e inen Mythos mit dem a n d e r e n , mit de r Ab-
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s i e h t e inen a l l g e m e i n h i s t or i s chen Zusammenhang zu gewinnen. 
Er v e r l i e r t d a b e i jeden r e a l e n , j eden h i s t o r i s c h e n Boden un-
t e r den F ü s s e n , er v e r f ä l l t h i e r ganz j e n e r w i l l k ü r l i c h e n 
i d e a l i s t i s c h - m y s t i s c h e n "Methode" d i e b e s o n d e r s . s e i t Nie tzsche 
i n der r e a k t i o n ä r e n P h i l o s o p h i e v o r h e r r - / 1 9 / sehend i s t . 
S t a t t f ü r den Marxismus e i n neues Erbe zu e r s c h l i e s s e n , 
s t e l l t er s i c h auf den Boden j e n e r - r e a k t i o n ä r e n P s e u d o p h i l o -
s o p h i e n , d e r e n Hoh lhe i t und Wil lkür e r an ande ren S t e l l e n 
s e i n e s Buches h e f t i g bekämpf t , de ren r e a k t i o n ä r e Wesensar t 
e r a l s ü b e r z e u g t e r A n t i f a s c h i s t sons t l e i d e n s c h a f t l i c h a b -
l e h n t . 
Aber der Wide r sp ruch , den wir be i Bloch v e r f o l g t 
haben, z e i g t s i c h auch i n so lchen F ä l l e n . Er b e s c h r e i b t z . B . 
mit g r o s s e r E i n d r i n g l i c h k e i t , n i c h t ohne e inen gewissen Re-
spekt und e i n e gewisse Sympathie d i e Entwick lung der modernen 
Phänomenologie , der Schule H u s s e r l s . Wenn e r abe r den l e t z t e n 
Aus läu fe r d i e s e r Schule M a r t i n Heidegger a n a l y s i e r t , zwingt 
i hn s e in r e v o l u t i o n ä r e r I n s t i n k t zu e i n e r v e r n i c h t e n d i r o -
n ischen Beschre ibung der f o r m e l l k o m p l i z i e r t e n , i n h a l t l i c h 
sehr d ü r f t i g e n Apologet ismen d i e s e r Berühmthe i t des f a -
s c h i s t i s c h e n D e u t s c h l a n d s . "Der ewige Tod am Ende macht den 
j e w e i l i g e n G e s e l l s c h a f t s z u s t a n d ' d e s Menschen' so g l e i c h -
g ü l t i g , d a s s er auch e i n k a p i t a l i s t i s c h e r b l e i b e n kann. Die 
Bejahung des Todes a l s e i n e s a b s o l u t e n S c h i c k s a l s und des 
e i n z i g e n "Wohin" i s t de r Gegen revo lu t i on von heu te d a s s e l b e , 
was i h r f r ü h e r d i e V e r t r ö s t u n g auf e i n b e s s e r e s J e n s e i t s 
war" . ( 220 /221) 
E ine so lche K r i t i k der e i n z e l n e n R e p r ä s e n t a n t e n de r 
b ü r g e r l i c h e n Kul tu r i s t das W e r t v o l l s t e an Blochs Buch. S i e 
s t e h t z u g l e i c h im s c h r e i e n d s t e n Widerspruch zu s e i n e r a l l g e -
meinen Konzept ion des E r b e s . Es e r g e h t ihm umgekehrt wie j e -
nem Magier aus dem a l t e n Tes tamen t , der auszog , um d i e Juden 
zu v e r f l u c h e n und d e s s e n F luchwor te Jehova in Segnungen v e r -
wande l t e . Bloch w i l l den " G o l d g e h a l t " der z e r f a l l e n d e n b ü r -
g e r l i c h e n Kul tu r r e t t e n . Indem e r aber zu d i e s e r R e t t u n g s -
e x p e d i t i o n mit einem w i r k l i c h e n Aufwand von Wissen und 
S c h a r f s i n n a u s z i e h t , v e r n i c h t e t er un te rwegs mit unbarmher-
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z i g e r K r i t i k a l l e s zu B e t t e n d e . Wo e r i n diesem Trümmerhau-
f e n , den e r s e l b s t vor den Augen des L e s e r s noch mehr demo-
l i e r t h a t t e , e i n p o s i t i v e s Erbe he rvorzuheben v e r s u c h t , w i r k t 
e s u n o r g a n i s c h , unüberzeugend . Und es i s t ge rade e i n Ver-
d i e n s t B l o c h s , d a s s s e i n e e igenen S c h l u s s f o l g e r u n g e n so un-
überzeugend wi rken , d a s s s e i n e e i g e n e n Dar legungen d i e s e 
S c h l u s s f o l g e r u n g e n so seh r e n t k r ä f t e n . Diese w i d e r s p r u c h s -
v o l l e S e l b s t a u f h e b u n g s e i n e r Methode durch i h r e Anwendung 
auf / 2 0 / k o n k r e t e s M a t e r i a l g i b t dem Leser e i n e Hof fnung , 
d a s s d i e s e i d e a l i s t i s c h - m y s t i s c h e Methode n i c h t d i e l e t z t e 
Phase von Blochs Entwicklung s e i n muss, d a s s s e i n e e h r l i c h e 
und t a p f e r e M i t a r b e i t am Kampfe gegen den Fasch i smus ihm d a -
zu h e l f e n w i r d , den h e u t e vorhandenen s c h r o f f e n Widerspruch 
zwischen s e i n e r k l a r e s p o l i t i s c h e n S te l lungnahme gegen den 
Faschismus und s e i n e n p h i l o s o p h i s c h e n Konzess ionen an d i e 
i d e a l i s t i s c h - r e a k t i o n ä r e n Strömungen zu überwinden. 
Georg Lukács 
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Wo zu brauchen wir das k l a s s i c h e E r b e ? 1 
Der A r t i k e l von E r n s t Bloch und Hans E i s l e r w i r f t 
e i n e Reihe von sehr w i c h t i g e n a k t u e l l e n Fragen a u f , zu w e l -
chen i c h auch dann S t e l l u n g mehmen würde, wenn d i e V e r f a s s e r 
mich n i c h t damit b e e h r t h ä t t e n , aus mir den R e p r ä s e n t a n t e n 
e i n e s e k l e k t i s c h e n Akademismus zu machen. 
Eine D i s k u s s i o n über da s k l a s s i s c h e Erbe kann 
schon darum sehr f r u c h t b a r werden, we i l i c h mit d e r S c h l u s s -
f o l g e r u n g des K u n s t f r e u n d e s im D i a l o g , " d a s s d i e Gegenwart 
i n a l l e n ih ren Übe rgangsgeb i lden k r i t i s c h machten und zu b e - , 
a c h t e n s e i " im Wesen t l i chen e i n v e r s t a n d e n b i n . Es h a n d e l t 
s i c h nur darum, wie d i e s e r S a t z zu v e r s t e h e n i s t . Und E r n s t 
Bloch wird s i c h gewiss e r i n n e r n , das s wir im Lau fe de r l e t z -
t e n J a h r z e h n t e mehrere sehr h e f t i g e und f r u c h t b a r e D i s k u s s i o -
nen g e f ü h r t haben, ge rade auf Grundlage e i n e r U b e r e i n s t i m -
mung im a l lgemeinen Z i e l e und auf Grundlage p r i n z i p i e l l e r 
Divergenzen in s e i n e r K o n k r e t i s i e r u n g . 
Dazu müssen aber z u e r s t d i e Grundlagen e i n e r D i s -
kuss ion g e s c h a f f e n , e i n bes t immtes t h e o r e t i s c h e Niveau muss 
e r r e i c h t , e i n e best immte L o y a l i t ä t i n der Wiedergabe der e n t -
g e g e n g e s e t z t e n Anschauung muss e r z i e l t werden . I c h kann un -
möglich g l a u b e n , d a s s E r n s t Bloch mit de r Anschauung des P r o -
duzen ten über da s k l a s s i s c h e Erbe e i n v e r s t a n d e n i s t . D i e s e r 
w e i s t /Í r i e h t i g / a u f d i e Demons t ra t ion in B e r l i n b e i der Don 
Car lo s A u f f ü h r u n g < r i c h t i g > h i n , f ü g t aber meines E r a c h t e n s sehr 
u n r i c h t i g h i n z u : "Worin b e s t e h t aber unse re Aufgabe a u s s e r -
h a l b Deutschlands? Es i s t k l a r , dass wir e i n z i g h e l f e n müs-
sen , k l a s s i s c h e s M a t e r i a l , das f ü r so lchen Kampf g e e i g n e t 
i s t , auszusondern und zu p r ä p a r i e r e n " ( U n t e r s t r e i c h u n g e n 
von m i r ) . Das k l a s s i s c h e Erbe b e s t e h t a l s o nach dem P r o d u -
zenten aus e i n e r p r ä p a r i e r t e n Zi ta tensammlung, d ie f ü r d i e 
F a s c h i s t e n unbequeme, aber l e g a l schwer zu v e r b i e t e n d e S t e l -
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l en e n t h ä l t . Das k l a s s i s c h e Erbe i s t a l s o e i n a n t i f a s c h i s t i -
sche r Büchmann. Es i s t f ü r da s Niveau der D i s k u s s i o n 
s e h r b e d a u e r l i c h , d a s s d e r K u n s t f r e u n d so lchen Anschauungen 
n i c h t e inmal andeu tungsweise w i d e r s p r o c h e n / 2 / h a t . Und d a -
mit den Ansche in e r w e c k t , a l s ob d i e s d i e Auf fa s sung b e i d e r 
Autoren über das k l a s s i s c h e Erbe w ä r e . 
Was d i e L o y a l i t ä t i n de r Wiedergabe meiner Anschau-
ungen b e t r i f f t , b e r u f e i c h mich nur auf e i n e e i n z i g e S t e l l e , 
we i l d i e s e von p r i n z i p i e l l e r , d ie D i s k u s s i o n k l ä r e n d e r Wich-
t i g k e i t i s t . Der Kuns t f r eund des D i a l o g e s u n t e r s c h i e b t mir 
d i e A u f f a s s u n g , a l s ob i c h F l a u b e r t oder Zola f ü r S c h r i f t -
s t e l l e r "minde re r Q u a l i t ä t " h a l t e n würde , a l s d i e "unbekann-
t en D i c h t e r der f r a n z ö s i s c h e n B e v o l u t i o n " . Nun habe i c h e r -
s t e n s n ie von e i n e r "minderen Q u a l i t ä f d e s S c h r i f f t u r n s von 
F l a u b e r t und Zola g e s p r o c h e n . I ch habe s i e a l s t r a g i s c h e Ge-
s t a l t e n d a r g e s t e l l t , d i e in h e r o i s c h e n Kämpfen der Ungust 
i h r e r Z e i t k ü n s t l e r i s c h u n t e r l e g e n s i n d . Zwei tens habe i c h 
s i e n ie mi t unbekannten D i c h t e r n der f r a n z ö s i s c h e n R é v o l u t i o n 
v e r g l i c h e n , sondern mit den g ros sen G i p f e l e r s c h e i n u n g e n des 
n e u z e i t l i c h e n Reatl'Sfflue, mit: Goethe, oder Wal te r S c o t t , mit 
Ba lzac oder To l s to j .Wenn i c h d i e Anschauungen Blochs mit 
d e r s e l b e n L o y a l i t ä t a u s l e g e n würde, könnte i c h s agen : man 
müsse nach Bloch Sophokles und S h a k e s p e a r e , Goethe und S c h i l -
l e r e t c . s t r e n g k r i t i s i e r e n , dagegen < i s t > s e i e s f a l s c h , e in 
Wort der K r i t i k über P i c a s s o , Dos P a s s o s oder Brecht zu 
ä u s s e r n . I c h bin sehr d a f ü r , da s s wir n i c h t auf einem so lchen 
Niveau d i s k u t i e r e n s o l l e n . 
Aber d i e Frage s e l b s t i s t von g r o s s e r p r i n z i p i e l l e r 
W i c h t i g k e i t . Der K u n s t f r e u n d f ü h r t d i e Bedeutung Richard 
Wagners h e r a n , und f ü g t s e h r r i c h t i g h i n z u : ^ , d a s s > " d e r D r e i -
klang Haydn, Mozar t , Beethoven hat s i c h n i c h t mehr w i e d e r -
h o l t " . Niemand b e s t r e i t e t , da s s Wagner " d i e g r ö s s t e mus ika-
l i s c h e Ersche inung nach Beethoven" i s t . Es kommt aber darauf 
an , - und das i s t / : a u c h : / der Kern d e s Problems Zola oder 
F a l u b e r t < e b e n f a l l s > - welche S e i t e e i n e r so lchen seh r kom-
p lexen und bedeutenden Ersche inung f ü r d i e heu t i ge K u l t u r 
w i c h t i g i s t ? Ob d i e Grösse der Begabung, oder d i e t r a g i s c h e , 
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h i s t o r i s c h notwendige P r o b l e m a t i k der Werke? Das i s t der 
e i g e n t l i c h e Kern e i n e r D i s k u s s i o n über d i e g r o s s e n Übergangs -
g e s t a l t e n des XIX. J a h r h u n d e r t s . / 3 / 
Für Bloch s c h e i n t d i e s e Frage l e i d e r schon vor d e r 
D i s k u s s i o n e n t s c h i e d e n zu s e i n . Er a n e r k e n n t f o r m a l und a b -
s t r a k t d ie P r o b l e m a t i k bei Wagner, z i e h t abe r aus d i e s e r 
F e s t s t e l l u n g ke ine Konsequenz. Daraus e r g i b t s i c h e ine seh r 
e i n s e i t i g e und enge Auf fassung <füber die> d e r Kunst der Ge-
genwar t . Wenn Bloch von h e u t i g e r Kunst s p r i c h t , so wird d i e s e 
b e i ihm a u s s c h l i e s s l i c h durch G e s t a l t e n wie P i c a s s o , Dos 
P a s s e s und Brecht r e p r ä s e n t i e r t . N ich t mit d e r l e i s e s t e n An-
deutung wird auf d i e bedeutenden R e a l i s t e n u n s e r e r Tage, auf 
Gorki oder Romain Ro l l and , auf Thomas oder H e i n r i c h Kann h i n -
gewiesen . Sind d i e s e keine bedeu tenden , ke ine a k t u e l l e n und 
ze i tgemässen K ü n s t l e r ? B e s t e h t d i e p r o g r e s s i v e Strömung i n 
der h e u t i g e n Kunst a u s s c h l i e s s l i c h in d e r . b e w u s s t e n D e s t r u k -
t i o n der a l t e n Formen, wie d i e s Dos P a s s o s i n Der E p i k , B r e c h t 
in d e r Dramatik bewusst v o l l f ü h r e n ? I s t d i e g r o s s e , " t r a d i -
t i o n e l l e " ErzählungskurSb der G o r k i , Rol land oder Thomas Mann 
w i r k l i c h v e r a l t e t ? Hat e i n s o l c h e s M e i s t e r w e r k , wie das i n 
der e r s t e n Nummer von "Mass und Wert" v e r ö f f e n t l i c h t e Roman-
f ragment Thomas Manns f ü r uns ke ine a k t u e l l e Bedeutung? S t e h t 
s i e n i c h t nur k ü n s t l e r i s c h , sondern auch vom Standpunkt d e r 
g r o s s e n d e m o k r a t i s c h - k u l t u r e l l e n Aufgaben de r V o l k s f r o n t 
w i r k l i c h t i e f e r a l s d ie f o r m z e r s t ö r e n d e n Experimente? Mit 
einem Wort s i n d nur d i e Gegner d e s Rea l i smus b e r e c h t i g t e Re-
p r ä s e n t a n t e n de r h e u t i g e n Kunst? 
Damit s ind wi r , g l a u b e i c h , b e i d e r Kern f rage un -
s e r e r M e i n u n g s v e r s c h i e d e n h e i t e n a n g e l a n g t . Es s t e h t mi r , wie 
der Lese r s i e h t , ganz f e r n , d i e heu t i ge Kunst i n Bausch und 
Bogen zu v e r w e r f e n . I ch k r i t i s i e r e b l o s s d i e i n ih r noch 
heute sehr s t a r k wirksamen a n t i r e a l i s t i s c h e n Strömungen. Und 
d i e Stel lungnahme f ü r oder gegen den Rea l i smus i s t k e i n e s -
wegs e ine b l o s s e "Geschmacks f rage" . Sie hängt vie lmehr mit 
den w i c h t i g s t e n K u l t u r f r a g e n der Ze i t zusammen. 
Die Unmensch l i chke i t , de ren G i p f e l p u n k t wir i n den 
f a s c h i s t i s c h e n Ländern sehen , ha t n i c h t wie e i n B l i t z aus 
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h e i t e r e m Himmel i n u n s e r e W i r k l i c h k e i t e i n g e s c h l a g e n . Der 
Himmel d e r M e n s c h l i c h k e i t , d e s Humanismus, war schon lange 
n i c h t mehr h e i t e r . Die U n m e n s c h l i c h k e i t e n t s t a n d aus dem We-
sen de r k a p i t a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t / V und i s t mit <dem"> 
/ : i h r e m : / Wachstum ^ d e r k a p i t a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t ) p a -
r a l l e l gewachsen . S e l b s t v e r s t ä n d l i c h waren nur d i e s c h l e c h -
t e s t e n L i t e r a t e n mit d i e s e r En twick lung z u f r i e d e n , nur d i e 
s c h l e c h t e s t e n L i t e r a t e n haben d i e s e En twick lung entweder weg-
g e l e u g n e t oder Schönfärberisch v e r s c h m i e r t . A l l e bedeutenden 
S c h r i f t s t e l l e r von d e r zwei ten H ä l f t e d e s XIX. J a h r h u n d e r t s 
an kämpf ten mit a l l e n i h r e n w e l t a n s c h a u l i c h e n und k ü n s t l e r i -
schen M i t t e l n gegen d i e s e g a l l e s mi t V e r s c h l i n g e n bedrohende» 
U n m e n s c h l i c h k e i t , / : d i e : / a l l e s zu v e r s c h l i n g e n d r o h t . Es 
f r a g t s i c h n u r , wie gekämpf t wurde . 
Die A r t i k e l s c h r e i b e r der "Wel tbühne" s i n d über den 
Kampf der r u s s i s c h e n M a r x i s t e n gegen d i e V u l g ä r s o z i o l o g i e 
mit Recht b e g e i s t e r t . S i e haben a b e r i n ihrem A r t i k e l e i n e 
w e s e n t l i c h e E r r u n g e n s c h a f t d i e s e s Kampfes v o l l s t ä n d i g v e r -
n a c h l ä s s i g t . Nämlich- det. G e s i c h t s p u n k t , d a s s d i e p o l i t i s c h e 
oder w e l t a n s c h a u l i c h e E i n s t e l l u n g e i n e s S c h r i f t s t e l l e r s f ü r 
oder gegen e i n be s t immtes g e s e l l s c h a f t l i c h e s System noch 
k e i n e r l e i G a r a n t i e d a f ü r b i e t e t , d a s s s e i n e G e s t a l t u n g d i e -
ser G e s e l l s c h a f t t i e f und lebenswahr w i r d . Es s i n d n i c h t im-
mer d i e p o l i t i s c h p r o g r e s s i v s t e n S c h r i f t s t e l l e r , d i e d i e l e -
b e n s w a h r s t e n B i l d e r e i n e r Epoche g e b e n . Der l e g i t i m i s t i s c h e 
R o y a l i s t Ba lzac ha t d i e R e s t a u r a t i o n k ü n s t l e r i s c h t i e f e r und 
v e r n i c h t e n d e r k r i t i s i e r t , a l s s e i n e l i b e r a l e n oder r e p u b l i -
kan i schen Z e i t g e n o s s e n . 
Auf unse re F r a g e angewendet h e i s s t d i e s so v i e l : e s 
kommt k ü n s t l e r i s c h in e r s t e r Reihe d a r a u f an ,wie<wei t> e n e r -
g i s c h e i n S c h r i f t s t e l l e r a l s M e n s c h e n a e s t a l t e r gegen den 
Strom d e r k a p i t a l i s t i s c h e n U n m e n s c h l i c h k e i t , d e r k a p i t a l i s t i -
schen Z e r s t ü c k e l u n g und E r s t i c k u n g d e s Menschen geht .Denn e s 
i s t d u r c h a u s m ö g l i c h , d a s s S c h r i f t s t e l l e r p o l i t i s c h und gese l l -
s c h a f t s k r i t i s c h sehr r a d i k a l d i e r e a k t i o n ä r e n Tendenzen i h -
r e r Z e i t bekämpfen, i n d i e s e r e n t s c h e i d e n d e n F r a g e jedoch 
a l l e unmensch l ichen und m e n s c h e n f e i n d l i c h e n k ü n s t l e r i s c h e n 
Tendenzen i h r e r Z e i t mitmachen. Und a n d e r e r s e i t s g i b t es 
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S c h r i f t s t e l l e r , d ie p o l i t i s c h b e i weitem n i c h t so r a d i k a l 
s i n d , i n d i e s e r Frage j e d o c h s i c h am h e f t i g s t e n den b a r b a r i -
schen / 5 / Strömungen de r Z e i t engegenstemmen'. Es g e n ü g t , s i c h 
auf Thomas Mann zu b e r u f e n , um d i e s e n Gegensa tz i n u n s e r e r 
h e u t i g e n L i t e r a t u r k l a r zu sehen . I n der h u m a n i s t i s c h - k ü n s t -
l e r i s c h e n Oppost ion gegen j ene B a r b a r e i der Z e i t , die im Fa -
schismus k u l m i n i e r t , i s t Thomas Mann Viel r a d i k a l e r , e n t -
s c h l o s s e n e r und f o l g e r i c h t i g e r a l s i r g e n d e i n Brecht oder 
Dos Passos./ :Und d i e s e r U n t e r s c h i e d ä u s s e r t s i c h , k ü n s t l e r i s c h 
gerade i n de r S t e l l u n g zum Rea l i smus . Nich t nur i m . a b s t r a k -
ten Für und Wider, sondern vor a l l e m im Wie der r e a l i s t i s c h e n 
G e s t a l t u n g s w e i s e . : / 
Es hande l t s i c h h i e r n i c h t um d i e Grösse der Be-
gabung. Brecht i s t e i n a u s s e r o r d e n t l i c h t a l e n t i e r t e r S c h r i f t -
s t e l l e r . Man sehe s i c h aber an, was e r aus Maxim Gork is wun-
d e r v o l l e n , menschl ich r e i f e n und t i e f e n "Mut t e r " gemacht h a t . 
Bei Gorki das Erwachen e i n e s g e k n e c h t e t e n , n i e d e r g e d r ü c k t e n , 
unmenschl ich z e r t r a m p e l t e n Volkes zum kämpfer i schen Humanis-
mus. Die Ents tehung der r e v o l u t i o n ä r e n Anschauungen i s t z u -
g l e i c h d i e Geburt von r e i c h e n , v i e l f ä l t i g e n , v i e l s e i t i g e n und 
doch e i n h e i t l i c h e n Menschen. Das H e r a u s r e i f e n de r g e d a n k l i -
chen und p o l i t i s c h e n K l a r h e i t über *das r e v o l u t i o n ä r e Handeln 
i s t z u g l e i c h das Erwachen j e n e r ungeheuren m e n s c h l i -
chen E n e r g i e n , die im Volke vorhanden s ind , deren E n t f e s s e -
lung n i c h t nur d ie R e v o l u t i o n mögl ich macht, sondern z u g l e i c h 
d ie Höherführung der k u l t u r e l l e n Menschhe i t sen twick lung i n -
f o l g e und nach der R e v o l u t i o n s i c h e r t . Aus diesem t i e f e n - und 
p e r s p e k t i v e n r e i c h e n B i ld Gorkis i s t be i Brecht e i n e t r o c k e n 
d i a l o g i s i e r t e A g i t a t i o n s s t u n d e über bestimmte h e r a u s g e g r i f -
f ene Thesen des " K a p i t a l s " und d e r kommunistischen Tak t ik g e -
worden. I n der Menschenges ta l tung ha t s i c h Brecht bewusst j e -
nen Tendenzen der n e u z e i t l i c h e n Entwicklung u n t e r w o r f e n , d i e 
d ie E r s t i c k u n g e ine r j eden M e n s c h l i c h k e i t , das zum a b s t r a k t e n 
F e t i s c h , zur a b s t r a k t e n Nummer Werden des Menschen a l s f e r t i -
ges R e s u l t a t , a l s " S c h i c k s a l " hinnehmen. I c h w e i s s n a t ü r l i c h : 
Brecht i s t a l s Mensch, a l s P o l i t i k e r e i n l e i d e n s c h a f t l i c h e r 
Gegner d i e s e r Entwicklung. Aber d i e ganze T h e o r i e und P r a x i s 
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s e i n e r " a n t i a r i s t o t e l i s c h e n " Dramaturg ie beruh t auf d e r dog-
m a t i s c h e n , u n k r i t i s c h e n Anerkennung d i e s e s g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
T a t b e s t a n d e s . 
Man g laube n i c h t , d a s s e s s i c h h i e r b loss um den 
Kampf k ü n s t l e r i s c h e r Strömungen, / 6 / um "Geschmacksf ragen" 
h a n d e l t . Es i s t e i n g r o s s e s V e r d i e n s t E r n s t Blochs, d a s s er 
i n s e i n e r " E r b s c h a f t d i e s e r Z e i t " d i e Enge der l i nken L i t e -
r a t u r so s cha r f k r i t i s i e r t h a t , da s s e r da rauf h i n w i e s , da s s 
auf s o l c h e Weise d i e b r e i t e n Massen des Volkes n iemals zum 
Kampf gegen den Faschismus m o b i l i s i e r t werden können. Aber 
d i e s e Enge i s t n i c h t b l o s s e i n e A n g e l e g e n h e i t des I n h a l t s 
und der Form der p o l i t i s c h e n A g i t a t i o n im engeren S i n n e . 
Auch d i e B e l l e t r i s t i k kann - gerade i n i h r e r Formgebung, 
ge rade i n i h r e r G e s t a l t u n g s w e i s e - eng oder b r e i t und. t i e f , 
< v o l k s t ü m l i c h oder b l o s s a t e l i e r h a f t - i n t e r e s s a n t > b l o s s a t e -
l i e r h a f t - i n t e r s s a n t oder v o l k s t ü m l i c h s e i n . Die Frage de r 
B r e i t e und T i e f e der Menschenges ta l tung i s t a l s o keine "Ge-
s c h m a c k s f r a g e " , sondern e i n so brennendes Ku l tu rp rob l em, d a s s 
e s<heu te s o g a r ? u n m i t t e l b a r i n s P o l i t i s c h e umschlägt .Nur e i n e 
L i t e r a t u r , d i e mit i h r e r Menschenges t a l t ung d i e b r e i t e s t e n 
Massen mensch l i ch rüh ren und. packen kann, wird<eine p o l i t i s c h ? 
/ r a u c h : / p o l i t i s c h e i n e a u f r ü t t e l n d e Massenwirkung a u s ü b e n . 
Der Kampf um e i n e s o l c h e L i t e r a t u r i s t e ine Zen-
t r a l f r a g e der V o l k s f r o n t . Solange wir b l o s s d ie a l t e n L i t e -
r a t u r k l i s c h e s / m i t V o l k s f r o n t p a r o l e n / f ü l l e n , s ind wir ke inen 
S c h r i t t weitergekommen. Dagegen bedeu te t e i n e G e s t a l t wie 
der H e n r i IV. H e i n r i c h Manns e inen sehr g r o s s e n S c h r i t t w e i -
t e r . Denn h i e r i s t t r o t z der räuml ichen und z e i t l i c h e n E n t -
f e r n u n g von unseren a k t u e l l e n T a g e s f r a g e n j e n e r Mensch r e i c h 
und l ebend ig g e z e i c h n e t worden, der s i c h im Laufe u n s e r e r 
Kampfes gegen den Faschismus h e r a u s b i l d e n muss und h e r a u s -
b i l d e n w i r d , j e n e r Menschentypus des bewuss ten Humanismus 
der V o l k s f r o n t , d i e den Faschismus e n d g ü l t i g überwindet . Es 
kommt h i e r n i c h t darauf an , ob i c h h u n d e r t p r o z e n t i g mit d e r 
G e s t a l t u n g s w e i s e H e i n r i c h Manns übere ins t imme oder zu i h r 
t e i l w e i s e k r i t i s c h s t e h e . Es kommt darauf an , zu sehen, was 
d i e s e r bedeutende und t i e f g r a b e n d e Rea l i smus k u l t u r e l l und 
p o l i t i s c h f ü r d i e V o l k s f r o n t b e d e u t e t . 
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Und dami t bin ich. b e i der F r a g e d e r K l a s s i k e r a n g e -
kommen. Warum s i n d die K l a s s i k e r ( d i e w i r k l i c h e n K l a s s i k e r ) 
f ü r uns / 7 / w i c h t i g , a k t u e l l , j a i c h wage d a s Wort a u s z u -
s p r e c h e n : v o r b i l d l i c h . S e l b s t v e r s t ä n d l i c h n i c h t i n dem S i n n e , 
a l s ob h e u t e e i n S c h r i f t s t e l l e r v e r s u c h e n s o l l t e , so zu 
s c h r e i b e n wie Goethe oder T o l s t o j . Das i s t k i n d i s c h e r U n s i n n . 
Aber d i e K l a s s i k e r b i e t e n u n s e inen M a s s t a b und e i n V o r b i l d 
d a f ü r , wie e i n e r e i c h e und t i e f e M e n s c h l i c h k e i t r e i c h und 
t i e f und e r g r e i f e n d g e s t a l t e t werden k a n n . Unsere Z e i t g e n o s -
sen haben - be fangen i n dän b a r b a r i s c h e n V o r u r t e i l e n d e r 
i m p e r i a l i s t i s c h e n P e r i o d e - f a s t j e d e n Mass tab d e r w i r k l i -
chen M e n s c h e n g e s t a l t u n g v e r l o r e n . S i e b e t r a c h t e n e n t w e d e r d i e 
Häufung ü b e r f l ü s s i g e r , g l e i c h g ü l t i g e r D e t a i l s f ü r L e b e n s w a h r -
h e i t , oder e i n e a b s t r a k t e Schemat ik f ü r d i e t y p i s i e r e n d e 
Q u i n t e s s e n z d e r W i r k l i c h k e i t . Die a u s s e r o r d e n t l i c h e p r o g r e s -
s i v e und e r z i e h e r i s c h e Wirkung s o l c h e r S c h r i f t s t e l l e r wie 
Gorki und S o l l a n d , wie Thomas und H e i n r i c h Mann b e s t e h t g e r a -
de d a r i n , d a s s s i e i n d i e s e r e n t s c h e i d e n d e n L e b e n s f r a g e d e r 
L i t e r a t u r i h r ganzes L e b e n l a n g e n t s c h l o s s e n d i e u n m e n s c h l i -
chen und u n k ü n s t l e r i s c h e n Tendenzen i h r e r Z e i t bekämpf t h a -
ben, d a s s d u r c h i h r Lebenswerk noch g r o s s e l e b e n d i g e und b e -
f r e i e n d e G e i s t der k l a s s i s c h e n P e r i o d e w e h t . 
A l l e sogenann ten Formfragen d e r k l a s s i s c h e n L i t e r a -
t u r hängen m i t d i e s e r L e b e n s f r a g e d e r L i t e r a t u r zusammen.<Sie 
s i nd darum>Darum sind s i e f ü r uns i n t e r e s s a n t und a k t u e l l 
< , w e i l s i e m i t d i e sen l e b e n s f r a g e n zusammenhängen>. Das A u f -
de tken e i n i g e r so lchen Zusammenhänge war d i e Abs i ch t meiner 
l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e n und l i t e r a t u r g e s c h i c h t l i c h e n A u f s ä t z e . 
Bloch w e i s s , wie sehr i c h d i e s e a l s e r s t e Ansätze zur B e a r -
be i tung e i n e s neu zu e r o b e r n d e n G e b i e t e s b e t r a c h t e und wie 
v i e l / : i c h : / von e i n e r e r n s t e n D i s k u s s i o n d i e s e r P rob l eme 
auch f ü r meine eigene E n t w i c k l u n g e r w a r t e . Aber e s mü s s t e n 
a i e P rob leme s e l b s t b e h a n d e l t und k r i t i s i e r t werden und n i c h t 
der Popanz e i n e s e k l e k t i s c h e n Akademismus, der nur dazu d i e n t , 
um den d e k a d e n t e n F o r m s p i e l e r e i e n e i n e M o n o p o l s t e l l u n g a l s 
a l l e i n z e i t g e m ä s s e Kunst zu s i c h e r n . 
E r n s t Bloch, e i n Kenner und L iebhabe r v o l k s t ü m -
l i c h e r L i t e r a t u r : und Kuns t s o l l t e e i n m a l über den a t e l i e r -
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h a f t e n C h a r a k t e r / 8 / j e n e r k ü n s t l e r i s c h e n Strömungen, d i e e r 
heute so e n t s c h l o s s e n v e r t e i d i g t und über d i e V o l k s t ü m l i c h -
k e i t de r k l a s s i s c h e n Kunst nachdenken. I c h w e i s s sehr g u t , 
d a s s d i e m e i s t e n K l a s s i k e r weder p o l i t i s c h noch s o z i a l r a d i -
kale Anschauungen v e r t r e t e n haben . I h r e V o l k s t ü m l i c h k e i t be -
s t e h t d a r i n , d a s s s i e d i e a u s s e r o r d e n t l i c h e n mensch l ichen 
E n e r g i e n , d i e im Volke s t ä n d i g vorhanden s i n d , d i e nur e i n e s 
a u s l ö s e n d e n An la s se s b e d ü r f e n , um p roduk t i v und umges ta l t end 
i n das Leben der G e s e l l s c h a f t e i n z u g r e i f e n , t i e f e rkannt und 
h i n r e i s s e n d g e s c h i l d e r t haben. Und es i s t d i e g r ö s s t e , d i e 
a k t u e l l s t e Aufgabe de r heu t igen V o l k s f r o n t l i t e r a t u r das E r -
wachen d i e s e r K r ä f t e im f a s c h i s t i s c h g e k n e c h t e t e n deu t schen 
Volk s c h a r f ä u g i g zu beobachten und so m i t r e i s s e n d zu g e s t a l -
t e n , d a s s da s g e s t a l t e t e B i ld zum b e s c h l e u n i g e n d e n Vorb i ld 
f ü r d i e Volksmassen werde . Es wird v i e l l e i c h t f ü r manchen 
Leser pa radox k l i n g e n , aber i ch wage e s doch a u s z u s p r e c h e n , 
das s u n s e r e ganze gegenwär t ige L i t e r a t u r - mit der e i n i g e n 
Ausnahme Gork i s - ke ine v o l k s t ü m l i c h e G e s t a l t g e s c h a f f e n 
h a t , d i e mi t dem Klärchen oder Dorothea Goe thes , mit der 
Jenny Deans Walter S c o t t s , mit dem Leders t rumpf Coopers und 
<noch mit> mit noch u n z ä h l i g e n G e s t a l t e n der k l a s s i s c h e n L i -
t e r a t u r v e r g l i c h e n werden könnte . 
Das haben w i r von den K l a s s i k e r n zu l e r n e n . Das 
i s t de r w i c h t i g s t e T e i l i h r e s E r b e s . Dadurch und n i ch b l o s s 
durch h e r a u s g e g r i f f e n e momentan b rauchba re Z i t a t e werden s i e 
zu unseren mächtigen Bundçsgenossen im Kapmf gegen das vo lks -
f e i n d l i c h e Barbarentum des Pasch i smus . Uber d i e s e Funkt ion 
der k l a s s i s c h e n L i t e r a t u r und Kunst können und s o l l e n wir 
d i s k u t i e r e n . Aber l e i c h t s i n n i g e P h r a s e n , wie " S t a p e l g u t von 
B i ldungsware , aus dem a b s t r a k t e Rezepte gezogen werden", 
h e l f e n uns / : d a o e i : / n i c h t s . 
Georg Lukács 
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Der Nazi kocht im e i g e n e n S a i t 
Von E r n s t Bloch 
Wie bekannt , i s t der f i n s t e r e Schwindel von h e u t -
zutage n i c h t nur d e u t s c h . Die F innen machten den e r s t e n 
F a s c i o , s e i n Anhang waren v e r h e t z t e Bauern. M u s s o l i n i 
s c h l a c h t e t e A r b e i t e r zehn J a h r e vor H i t l e r , gab dem Ganzen 
b e r e i t s e i n e r e v o l u t i o n a e r e L a r v e . U n g a r i s c h e , b u l g a r i s c h e , 
rumaen i sche , span i sche Moerder , u n t e r der Maske des V o l k s -
f r e u n d e s , f o l g t e n nach. F a s c h i s t e n s i t z e n heu t e u e b e r a l l , 
l aue rn auf i h r e G e l e g e n h e i t , und u e b e r a l l g i b t es das g r o s s e 
G e s c h a e f t , das s i e m i e t e t und b r a u c h t , H i t l e r h a t , a l s e r 
noch e i n S p i t z e l f u e r d i e Reichswehr war, auch f r a n z o e s i s c h e s 
Geld bekommen und s inngemaess ve rwende t . Er musste n i c h t aus 
der d e u t s c h e n Seele s c h o e p f e n , um e i n s t a r k e r , mehr noch um 
e in schoener Mann zu werden . 
Dennoch mehrt s i c h d i e L u s t , den Deutschen i n s g e -
samt und nur ihnen i h r e n Fuehre r anzurechnen . Gewiss, de r Na-
z i i s t u n t e r a l l e n F a s c h i s t e n d i e ebenso s c h r e c k l i c h s t e wie 
die am meis ten Ekel e r r egende E r sche inung . Auch b r a c h t e zwe i -
f e l l o s e r s t der Nazi d i e Sache i n s r e c h t e G e l e i 3 und d i e d e u t -
schen M a c h t m i t t e l , d i e z e n t r a l e Lage des Landes machten d i e 
Hoel le g i g a n t i s c h . Das w i d e r l e g t aber n i c h t , dass s i e von a n -
deren auch schon e r f u n d e n und i n Gang g e b r a c h t worden i s t , 
dass s i e u e b e r a l l i n der h e u t i g e n G e s e l l s c h a f t l a t e n t i s t . 
Dass s i e vor al lem - was das v e r b r e i t e s t e M i s s v e r s t a e n d n i s 
angeht - n i c h t mit gewissen p r o b l e m a t i s c h e n , jedoch b e d e u t e n -
den und w ich t i gen Ersche inungen der f r u e h e r e n deu tschen K u l -
t u r i n Zusammenhang gebrach t werden muss. 
Es i s t e ine h e i l l o s e Mode, dem Nazi sogenannte 
V o r l a e u f e r k u l t u r e l l e r Art z u z u t r e i b e n , d e u t s c h e , v e r s t e h t 
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sich. . Die Namen Wagner und N i e t z s c h e s ind so we i t gekommen, 
dass s i e im Nazi-Zusammenhang sozusagen schon jedem auf den 
Lippen schweben. Dadurch werden zwar auf d e r e inen S e i t e 
Wagner und Nie t z sche h e r a b g e s e t z t , der Nazismus aber wird 
v e r b e s s e r t , er wird e r n s t h a f t und hoechs t nachdenkenswuerdig 
gemacht , j a es werden f u e r i h n , von A n t i f a s c h i s t e n , g e w a l t i g e 
Eroberungen gemacht, K o e n i g r e i c h e des G e i s t e s , von denen d e r 
k l e i n e S k r i b e n t des "Mein Kampf" vorher kaum l a e u t e n g e h o e r t 
h a t t e . 
Die Wirkung d i e s e r Ahnensuche i s t s c h l i e s s l i c h , 
das s dem Nazismus neue Propaganda gemacht w i r d ; der Rad io -
h o e r e r , wenn ihm " W a l k u e r e n r i t t o d e r " S i e g r i e d s R h e i n f a h r t " 
v o r g e s e t z t werden, denkt an den Nazi und f i n d e t i hn , von d i e -
se r S e i t e , v i e l l e i c h t s eh r t h e a t r a l i s c h , v i e l l e i c h t sehr v e r -
schwuel t und a u f g e d o n n e r t z u g l e i c h , aber doch n i c h t a l s Aus-
wurf der Menschhe i t . Es g i b t b e s s e r e Musik, e s g i b t auch 
b e s s e r e P h i l o s o p h i e a l s d i e de s Uebermenschen oder s e l b s t 
des He lden , den man n i c h t wegwerfen s o l l i n s e i n e r S e e l e . 
Aber e inmal s ind Blechmusik und Uebermensch n i c h t der ganze 
Wagner und N i e t z s c h e ( b i s zum Ueberdruss muss darauf h i n g e -
wiesen werden, das s N i e t z s c h e e i n Feind des B i s m a r c k r e i c h e s , 
e i n V e r a e c h t e r des A n t i s e m i t i s m u s war, und d a s s Dionysos 
keineswegs d i e Zuege Himmlers t r a e g t ) . Und s e l b s t wo - u n t e r 
ganz v e r s c h i e d e n e n oekonomischen V e r h a e l t n i s s e n Wagner und 
Nie tz sche i d e o l o g i s c h e Elemente , auch so lche des Hab i tus 
e n t h a l t e n , d ie b e i den Naz i s i h r e A f f e n f i n d e n oder i h r e D i e -
be: s e l b s t do r t s ind s i e vom Nazismus so v e r s c h i e d e n wie d i e 
S c h a t t e n s e i t e e i n e r Tugend von de r F i n s t e r n i s e i n e r Moerder-
g rube . • 
Dabei macht d i e Z u t r e i b e r e i be i dem Uebermenschen 
n i c h t e inma l , wie zu denken waere , H a l t . Man ha t auch, mit 
s c h e i n b a r e r G r u e n d l i c h k e i t , gar "Ursachenforschung" , noch v i e l 
w e i t e r a b l i e g e n d e Que l l en e n t d e c k t . Spuren von Urnazismus 
wurden in der deu tschen Romantik e n t d e c k t , auch in F i c h t e s 
P h a n t a s i e e i n e s g e s c h l o s s e n e n H a n d e l s s t a a t e s , auch in Hegels 
S t a a t s l e h r e und d e r g l e i c h e n mehr. Hier bemuehen s i c h d ie 
Archaeologen ueberhaupt n i c h t mehr um Aufzeigung h i s t o r i s c h e r 
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Zusammenhaenge, es genueg t ihnen e i n e l e e r e A n a l o g i e , ganz 
unabhaengig von ihrem h i s t o r i s c h e n Vorkommen, ihrem e h e m a l i -
gen i d e o l o g i s c h e n I n h a l t . Waere P l a t o n e i n Deu tscher gewesen, 
so waere er gewiss a l s E r f i n d e r der p o l i t i s c h e n E l i t e t h e o r i e 
oder der Ganzhe i t s schau zum U r g r o s s v a t e r Bosenbergs gemacht 
worden. 
O f t kommen h i e r b e i d ie A h n e n f o r s c h e r , beim Wet t -
rennen in deu tsche V e r g a n g e n h e i t , mit H i t l e r s e l b s t i n s Ge-
draenge . D ie se r hat n i c h t nur Widukind., sondern sogar Thomas 
Muenzer, a l s se inen V o r l a e u f e r e n t d e c k t : und das N ibe lungen -
l i e d und d i e V o l k s f r o n t und den S o z i a l i s m u s und d i e Demokra-
t i e , d i e e r v e r e d e l t h a t , und s e l b s t v e r s t a e n d l i c h , nachdem 
se in Fe ind e s se lbe r s a g t , auch T r i s t a n und I s o l d e , Hans 
Sachs, den F l iegenden H o l l a e n d e r und Dionysos . So b l i c k t das 
Gedich t : "Wenns J u d e n b l u t vom Messer s p r i t z t " s c h l i e s s l i c h 
auf e i n e seh r vornehme S i p p s c h a f t zu rueck . Die E r k e n n t n i s , 
dass S t a l i n Chef der i n t e r n a t i o n a l e n P l u t o k r a t i e i s t , wird 
z u l e t z t noch vom k a t e g o r i s c h e n I m p e r a t i v a b g e l e i t e t werden. 
Der Nazi kocht im e igenen S a f t , das i s t i n d i e s e n 
Ange legenhe i t en d ie e i n z i g r i c h t i g e Antwor t . Er ha t das g rosse 
Kuns t s tueck f e r t i g g e b r a c h t , aus M i l l i o n e n dumpfer A n t i k a -
p i t a l i s t e n Blutbunde des K a p i t a l s zu machen. Auf dem Weg zu 
diesem Z i e l a r b e i t e t e e r mit Luegen von e i n e r F r e c h h e i t und 
Menschenverachtung, wie d i e Welt d e r g l e i c h e n noch n i c h t g e -
sehen h a t . In der Komposi t ion der Luege i s t de r Naz i o r i g i -
na l , aber d i e S t o f f e nimmt e r , wo e r s i e f i n d e t . Er nimmt 
s i e vom Uebermenschen und vom Volksboden, vom S o z i a l i s m u s 
und von der nord ischen H e r r e n r a s s e , voTn Bing der Nibelungen 
und von der Z a u b e r f l o e t e (Goebbels nannte s i e " d a s hohe 
Lied deu t schen Menschentums"), vom A n t i s e m i t i s m u s und vom 
Herrns der Hee r scha ren , dem Gott des Al ten T e s t a m e n t s . In der 
deu t schen K u l t u r , i n den p rob lema t i schen Ersche inungen der 
deu t schen K u l t u r , abe r s c h l i e s s l i c h in der ganzen mensch-
l i chen Geschichte uebe rhaup t s ind so Praemissen zum N a z i s -
mus, naemlich d ie P r a e m i s s e n , d i e s i c h e in Gauner nimmt, um 
aus Gold oder s c h l i m m s t e n f a l l s aus Bauschgold Dreck zu ma-
chen. V o e l l i g uns inn ig aber i s t e s , s i c h durch d i e Nazis um 
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i r g e n d e i n d e u t s c h e s K u l t u r e r b e b e t r u e g e n zu l a s s e n . Oder den 
Nazi auch nur a l s P r u e f u n g s - und B e u r t e i l u n g s m i t t e l p r o b l e -
m a t i s c h - b e d e u t e n d e r Gebi lde der Ve rgangenhe i t zu g e b r a u c h e n . 
Dafuer s t e h e n einem M a r x i s t e n andere M i t t e l zu Gebote, solche^ 
d ie n i c h t aus d u e s t e r e r Konsequenzmacherei be s t ehen und Wag-
ner n i c h t aus den Haenden H i t l e r s entgegennehmen. Sodass H i t -
l e r s c h l i e s s l i c h r i e s e n g r o s s s t e h t , Von einem deu t schen M u s i -
k e r , einem deu t schen P h i l o s o p h e n f l a n k i e r t . 
A n t i f a s c h i s t e n , d ie H i t l e r e inen T e i l der deu t schen 
Ku l tu r z u t r e i b e n , v e r b e s s e r n aber n i c h t nur den Naz i . S ie 
l i e f e r n ungewol l t und ungewusst der Reak t ion gewisse M i t t e l , 
um auch das K u e n t f i g e , das aus Deu t sch land kommen mag, nach 
H i t l e r s Ende, r e c h t z e i t i g zu e n t w e r t e n . Die a n g e b l i c h e E n t -
h u e l l u n g , welche H i t l e r ueber e inen T e i l der deu t schen K u l -
t u r oder gar ueber das ganze d e u t s c h e Volk g e b r a c h t h a t , 
b l e i b t n i c h t b l o s s t h e o r e t i s c h . Daxum s o l l t e d i e heimische 
S i p p e n f o r s c h u n g h i e r e twas b e h e r r s c h t werden; der Paschismus 
i s t n i c h t nur d e u t s c h , e r i s t i n t e r n a t i o n a l . Und se ine Wur-
ze ln l i e g e n in der W i r t s c h a f t , n i c h t i n den B e d e n k l i c h k e i t e n 
der d e u t s c h e n Seele oder im He lden tenor S i e g f r i e d s . Die Mu-
s ik der N a z i s i s t das Hors t W e s s e l l i e d , andere Ehre haben 
s i e n i c h t , andere s o l l und kann ihnen n i c h t gegeben werden. 
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K r i t i k von r e c h t s oder von l i n k s ? 
Antwort an E r n s t Bloch 
Mein l i e b e r E r n s t , 
e s s ind schon mehr a l s 30 J a h r e s e i t jenem mir un -
v e r g e s s l i c h e n Abend ve rgangen , a l s wir unser e r s t e s Nach t -
gespräch i n ve r sch i edenen K a i f e e h ä u s e r n Budapes t s und auf den 
S t r a s s e n f ä h r t e n . Sei tdem wurde d i e s e s Gespräch wieder und 
wieder aufgenommen, i n F l o r e n z und i n Ravenna, i n H e i d e l b e r g , 
in B e r l i n und in Wien. Immer ging e s um w i c h t i g e F r a g e n . Im-
mer b l i e b e i n gewisser Grundton d i e s e r Gespräche e r h a l t e n , 
obwohl wir beide und mit uns unse re Gespräche e inem g r o s s e n 
Wandel un t e rwor f en waren : es gab zwischen uns f a s t Immer e i n e 
E i n i g k e i t im l e t z t e n Z i e l , es gab aber e b e n f a l l s f a s t immer 
e ine , m i t u n t e r s c h a r f e , Divergenz i n den Methoden. Aber i c h 
glaube ge r ade d i e s machte d i e s e D ia loge i n t e r e s s a n t und 
f r u c h t b a r . 
Auch heute zwingt mich Dein Aufsa t z zu e ine r Gegen-
rede , d i e <meines E r a c h t e n s > , wie i c h g l aube , e b e n f a l l s den 
Charakter unsere r a l t e n Gespräche h a t . Es h a n d e l t s i c h w i e -
der um z e n t r a l e F ragen : Du w i r f s t das Problem der f a s c h i s t i -
schen I d e o l o g i e in i h r e r Beziehung zur deu t schen Entwicklung 
auf und s t e l l s t d a b e i - sehr r i c h t i g - das Problem: wenn 
H i t l e r s t ü r z t , was dann? Die Frage i s t / : m e h r a l s : / w i c h t i g . 
Und d i e a l t e Grundlage des D i a l o g s , d i e unse re E i n i g k e i t im 
l e t z t e n Z i e l , dass der H i t l e r i s m u s und a l l e s , was er Teu-
f l i s c h e s ausgedacht h a t , a u s g e r o t t e t werden muss, i s t auch 
heute vorhanden. Es i s t aber auch das andere Motiv , unse re 
Divergenz in den Methoden da, und darum e r g r e i f e i ch , wenn 
auch l e i d e r in e i n e r Ent fe rnung von v i e l e n Tausenden K i l o -
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mate ren , das Wort , damit auch, i n d i e s e r F r a g e e ine mögl iche 
Einigung oder w e n i g s t e n s Klärung der Anschauungen zwischen 
uns s t a t t f i n d e . 
Worin weichen w i r voneinander ab? I ch g l a u b e , der 
Z e n t r a l p u n k t de r Divergenz b e s t e h t d a r i n , d a s s Du H i t l e r von 
der d e u t s c h e n Entwicklung i s o l i e r t b e t r a c h t e s t . Was kommt da -
b e i heraus? E r s t e n s b l e i b t d i e M a c h t e r g r e i f u n g H i t l e r s , d i e 
10 J a h r e s e i n e r Macht, d i e H a r t n ä c k i g k e i t s e i n e s / 2 / g e g e n -
w ä r t i g e n W i d e r s t a n d s e in R ä t s e l . Zwe i t ens , wenn die N a z i , 
wie Du s a g s t , w i r k l i c h nur im eigenen S a f t kochen würden, so 
wäre Herr H i t l e r w i r k l i c h d a s , was er zu s e i n s i ch nur e i n -
b i l d e t und was e r über s i c h verkünden l ä s s t , nämlich e i n 
Gen ie . Denn wenn es ihm g e l u g e n wäre, ohne e ine vorangehende 
Entwick lung , d i a im d e u t s c h e n Volk e ine d e r a r t i g e p o l i t i s c h e , 
s o z i a l e und m o r a l i s c h e D e m o r a l i s a t i o n h e r v o r g e b r a c h t h a t , 
d a s s es s i c h auch von einem so lchen Gauner be t rügen l a s s e n 
konn te , zur Macht zu kommen, wenn er a l l d i e s w i r k l i c h a u s 
e i g e n e r K r a f t v o l l b r a c h t h ä t t e - wäre e r w i r k l i c h e i n G e n i e . 
Du w i l l s t ihn,' r i c h t i g e r Weise , a l s g e s c h i c k t e n Gauner e n t -
l a r v e n , aber Deine Argumenta t ion i s t mehr e i n e Erhöhung a l s 
e i n e E n t l a r v u n g . D r i t t e n s und e n d l i c h d i e F r a g e : was kommt 
nach H i t l e r ? Du s a g s t , d a s s d i e A n t i f a s c h i s t e n , die d i e V o r -
g e s c h i c h t e des Faschismus e r f o r s c h e n , " l i e f e r n ungewol l t und 
ungewusst der Reak t ion gewisse M i t t e l , um auch das K ü n f t i g e , 
das aus Deutsch land kommen mag, nach H i t l e r s Ende, r e c h t z e i -
t i g zu e n t w e r t e n " . I c h g l aube im G e g e n t e i l , dass g e r a d e - d i e 
I s o l i e r u n g H i t l e r s von den vorangegangenen p o l i t i s c h e n und 
i d e o l o g i s c h e n E n t w i c k l u n g s l i n i e n der R e a k t i o n in Deutschland 
e ine R e o r g a n i s i e r u n g der r e a k t i o n ä r e n K r ä f t e i nne rha lb und 
a u s s e r h a l b Deutsch lande er l e i c h t e r e s t und n i c h t e r -
schwer<en>t . 
Dias wären a l s o u n s e r e Me inungsve r sch i edenhe i t en 
h e u t e . Wo l i e g t der Grund? Mir sche in t d a r i n , dass Deine 
F r a g e s t e l l u n g zu a b s t r a k t i s t . Du s p r i c h s t davon, dass d e r 
Faschismus e ine i n t e r n a t i o n a l e Erscheinung i s t , und s a g s t 
w e i t e r " s e i n e Wurzeln l i e g e n i n der W i r t s c h a f t , n ich t i n den 
B e d e n k l i c h k e l t e n der deu t schen S e e l e " . Das e r s t e h a l t e i c h 
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f ü r vollkommen r i c h t i g . Es s a g t aber über unser Problem 
s c h l e c h t e r d i n g s n i ch tSaus . Es mag e inen deu t schen , i t a l i e n i -
schen, f i n n i s c h e n e t c . Paschismus geben? wir können t h e o r e -
t i s c h d i e se I n t e r n a t i o n a l i t ä t mit ruhigem t h e o r e t i s c h e n Ge-
wissen f e s t s t e l l e n . Das e n t h e b t jedoch d i e deutschen A n t i -
f a s c h i s t e n n i c h t der V e r p f l i c h t u n g , d i e I d e o l o g i e des d e u t -
schen Faschismus mit d e u t s c h e n Waffen zu z e r s t ö r e n , ebenso 
wie die I t a l i e n e r e t c . d i e s auf ih ren eigenem Boden mi t e i g e -
nen Waffen zu tun v e r p f l i c h t e t s ind . Nur indem jede r d i e s e 
/ : s e i n e u n m i t t e l b a r e und d u r c h die Gesch ich t e a u f g e g e b e n e : / 
P f l i c h t <auf eigenem Boden, mit e igenen Waffen> e r f ü l l t , 
/ 3 / - f r e i l i c h be i m ö g l i c h s t e r i n t e r n a t i o n a l e r K o o r d i n a t i o n 
des Kampfes - kann man e i n e i n t e r n a t i o n a l e Erscheinung wie 
den Faschismus konkret i n t e r n a t i o n a l bekämpfen. Schon der 
a l t e Demokrat F r e i l i g r a t h ha t diese F rage k la r gesehen : 
"Bäum auf im e i g e n e n Hause! Bäum auf und h a l t e 
S t i c h - Den J e l l a c h i c h zu hagen, wirf d e i n e n 
J e l l a c h i c h ! " 
Den zweiten Sa t z ha l t e I c h , b i s auf d i e K o n t r a s t i e r u n g , f ü r 
r i c h t i g . Aber bedenke, d a s s die ökonomische S t r u k t u r , a b -
s t r a k t angesehen, in den e n t w i c k e l t e s t e n k a p i t a l i s t i s c h e n 
Ländern weitgehend e ine ä h n l i c h e i s t - warum i s t h i e r F a -
schismus, d o r t aber n i c h t ? Du s a g s t , er i s t " ü b e r a l l i n der 
heut igen G e s e l l s c h a f t l a t e n t " . Das mag r i c h t i g s e i n , und be-
deutende amerikanische S c h r i f t s t e l l e r wie Jack London und 
S i n c l a i r Lewis haben durch das Zuendedenken d i e se r La tenz 
i n t e r e s s a n t e S o z i a l k r i t i k e n g e s c h r i e b e n . Aber gerade Du 
wi rs t am b e s t e n wissen, e i n wie t i e f e r Abgrund das <Latente> 
bloss Mögliche von dem V e r w i r k l i c h t e n t r e n n t . Es i s t doch 
kein Z u f a l l , dass das deu t sche Volk 10 Jahre H i t l e r e i e r -
duldet h a t , während in F r a n k r e i c h ke ine Unterdrückung, keine 
H e r r s c h a f t P e t a i n s oder L a v a i s , keine Demagogie De l a Boque's 
oder D o r i o t s eine nennenswerte f a s c h i s t i s c h e Bewegung he rvor -
bringen konn te . 
F r e i l i c h / : d i e : / "Bedenk l ichke i t en der V o l k s s e e l e " 
<ist> b i e t e n e b e n f a l l s keine Lösung. Die V o l k s s e e l e , um den 
Ausdruck zu behal ten , i s t kein ü b e r h i s t o r i s c h e s Ding an s i c h , 
s i e i s t vielmehr <das h i s t o r i s c h e ^ das s ich h i s t o r i s c h 
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wandelnde S c h i c k s a l e i n e s V o l k s . Die so h i s t o r i s c h , e n t s t a n -
dene konkre te g e s e l l s c h a f t l i c h - p o l i t i s c h e S t r u k t u r , d i e 
k o n k r e t e Form de r Ökonomie, des p o l i t i s c h - g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Uberbaus , der i d e o l o g i s c h e n Ü b e r l i e f e r u n g e n : von a l l e n d i e s e n 
Formen hängt e s ab , ob der Faschismus i n einem Land e i n e l a -
t e n t e Gefahr oder e i n e s c h r e c k l i c h e W i r k l i c h k e i t w i rd , damit 
T e i l , Moment de r h i s t o r i s c h e n Entwick lung , des h i s t o r i s c h e n 
V o l k s s c h i c k s a l s . Daraus f o l g t nun, dass d i e Überwindung des 
Faschismus e b e n f a l l s e i n T e i l , e i n Moment d i e s e s S c h i c k s a l s 
i s t . Daraus f o l g t w e i t e r , d a s s d i e Ause inande r se t zung mit dem 
h i s t o r i s c h e n Weg, der zum Fasch ismus g e f ü h r t h a t , e b e n f a l l s 
e i n i n t e g r a l e s Moment s e i n e r w i r k l i c h e n Überwindung b i l d e t . 
/ V 
Damit s ind wir b e i dem e n t s c h e i d e n d e n Punkt u n s e r e r 
D i s k u s s i o n a n g e l a n g t , b e i d e r Frage der Methode . Mir s c h e i n t , 
e s muss s i c h h i e r um e ine w i r k l i c h konkre t e K r i t i k h a n d e l n . 
<Diese i s t eben w i r k l i c h unabhängig vom> Du h a s t r e c h t : <er> 
d i e Naz i h a t t e n t a t s ä c h l i c h d a s V e r s c h i e d e n a r t i g s t e s i c h zu 
e i g e n zu machen v e r s u c h t . Daraus f o l g t abe r n i c h t , da s s wir 
i n u n s e r e r K r i t i k b e l ~ d i e s e r W a h l l o s i g k e i t s t e h e n b l e i b e n 
d ü r f e n . Wir müssen v ie lmehr f e s t s t e l l e n , d a s s <er> s i e v i e l 
vom Grunde aus B e a k t i o n ä r e s übernommen und noch r e a k t i o n ä r e r 
w e i t e r g e b i l d e t haben} a n d e r e s , was seinem Wesen nach p r o g r e s -
s iv war , haben <er> s i e v e r d r e c k t , v e r f ä l s c h t . Unsere A u f g a -
be i s t d i e W i e d e r h e r s t e l l u n g der h i s t o r i s c h e n Wahrheit und 
W i r k l i c h k e i t . Wir müssen schar f u n t e r s c h e i d e n zwischen Gentz 
oder Lagarde auf d e r e inen S e i t e und zwischen Thomas Münzer 
oder H ö l d e r l i n auf der anderen S e i t e . / U n a b h ä n g i g davon, 
was d i e F a s c h i s t e n über s i e b e h a u p t e n . : / 
Aber d i e s e K o n k r e t h e i t , d iese v ö l l i g e g e i s t i g e Un-
a b h ä n g i g k e i t n i c h t nur von den Bewertungen der Nazi s e l b s t , 
sondern auch von der vorangegangenen I d e o l o g i e der F a s c h i s i e -
rung h a t e ine seh r w i c h t i g e i d e o l o g i s c h - p o l i t i s c h e Bes t im-
mung: .jede K r i t i k ha t e ine R ich tung . Sie nimmt P a r t e i , we-
n i g s t e n s im g ros sen h i s t o r i s c h e n Sinne , wenn auch n i c h t u n -
bed ing t im Einklang mit i r g e n d e i n e r o r g a n i s i e r t e n P a r t e i . 
Diese Richtung i s t aussch laggebend f ü r den Charak te r und f ü r 
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d i e E rgebn i s s e der K r i t i k . A b s t r a k t angesehen g i b t e s ü b e r a l l 
nur e i n J a oder Kein, e i n Anerkennen oder Ve rwer f en . Konkre t 
angesehen wird Anderes w e s e n t l i c h . Es wird g e f r a g t , woher 
stammt e i n Anerkennen oder Verwerfen? Von r e c h t s oder von 
l i n k s ? 
H i e r wäre a l s o u n s e r e methodologische D i f f e r e n z . Du 
machst i n Deinem Aufsa tz d i e s e n U n t e r s c h i e d n i c h t . Du s a g s t 
z .B . über N i e t z s c h e s " b i s zum Überdruss muss darauf h i n g e -
wiesen werden, das s N i e t z s c h e e i n Feind des B i s m a r c k r e i c h e s 
. . . war" . Du w i r s t Dich aus unseren a l t e n Gesprächen e i n e s 
meiner L i e b l i n g s z i t a t e e n t s i n n e n . Mein v e r s t o r b e n e r J u g e n d -
f r e u n d , Leo Popper , p f l e g t e zu sagen: Man kann unmöglich 
g rammat ika l i s che Feh le r d u r c h h a r t n ä c k i g e s Wiederholen i n 
S t i l e i g e n t ü m l i c h k e i t e n ve rwande ln . Ebenso s t e h t es i n d e r 
Frage N i e t z s c h e - B i s m a r c k . A b s t r a k t angesehen stimmt e s , / 5 / 
dass N i e t z s c h e Bismarck unun te rb rochen k r i t i s i e r t h a t . Es 
muss aber d i e Frage a u f g e w o r f e n werden: warum er ihn k r i t i -
s i e r t h a t , woher d i e se K r i t i k stammt und wohin s i e geht? 
N i e t z s c h e hat s i c h darüber k l a r und a u f r i c h t i g 
a u s g e s p r o c h e n . Er sagt über das Bismarckregime: "Im Ganzen 
aber wünschte i c h , d a s s , d e r Zah len -B löds inn und der A b e r -
glaube an M a j o r i t ä t e n s i c h noch n ich t i n Deutschland wie b e i 
den l a t e i n i s c h e n Rassen f e s t s e t z t e . . . " Er l e h n t e a l l e Augen-
b l i cksprob leme der B i s m a r c k z e i t ab und s a g t : "Es g i b t w i c h -
t i g e r e Dinge , gegen welche gerechnet d i e s e Fragen nur Vorde r -
g runds -Fragen s i n d , z .B . d a s wachsende Heraufkommen des d e -
mokra t i schen Mannes und d i e dadurch b e d i n g t e Verdummung Euro-
pas und Verk le ine rung des eu ropä i schen Menschen." 
Also Nie tzsche i s t gegen Bismarck n i ch t darum, 
wei l d i e s e r d i e deutsche E i n h e i t auf r e a k t i o n ä r e n Weg*, auf 
dem Wege e i n e r B o n a p a r t i s t i s c h e n " R e v o l u t i o n von oben" v e r -
w i r k l i c h t h a t , sondern im G e g e n t e i l , w e i l d i e s e r f ü r s e i n e n 
Geschmack zu demokra t i sch war , s i ch zu t i e f mit der Demokra-
t i e e i n g e l a s s a n , zu g r o s s e Konzessionen an d i e Demokrat ie g e -
macht h a t . Die K r i t i k Bismarcks an N i e t z s c h e i s t a l s o der 
r e i n s t e Typus e ine r K r i t i k von r e c h t s . 
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D i e s l e t k e i n Z u f a l l . N i e t z s c h e wi rd von v i e l e n I n -
t e l l e k t u e l l e n , auch von / s m a n c h e n : / A n t i f a s c h i s t e n a l s 
. " f r e i e r G e i s t " g e f e i e r t , und t a t s ä c h l i c h h a t e r e i n e n Kampf 
gegen G o t t , gegen das C h r i s t e n t u m g e f ü h r t , t a t s ä c h l i c h i s t 
d i e s e r Kampf 6 i n w e s e n t l i c h e r T e i l s e i n e s L e b e n s w e r k s . Man 
muss abe r auch h i e r d i e F r a g e a u f w e r f e n : woher der H a s s 
N i e t z s c h e s gegen das C h r i s t e n t u m ? Woher kommt und wohin geh t 
s e i n e Form d e s A t h e i s m u s , d e s A n t i C h r i s t e n t u m s ? 
Nehmen wir V o l t a i r e , schon darum, w e i l j a N i e t z s c h e 
" M e n s c h l i c h e s a l l z u M e n s c h l i c h e s " se inem Andenken gewidmet 
h a t . Warum i s t d i e s e r gegen d a s C h r i s t e n t u m ? Weil < d i e s > e s 
d i e r e l i g i ö s e S t ü t z e de s F e u d a l a b s o l u t i s m u s b i l d e t / j e : / , 
w e i l e s e i n H i n d e r n i s de s d e m o k r a t i s c h e n F o r s c h r i t t s < is t> 
war« Auch N i e t z s c h e i s t gegen das C h r i s t e n t u m , j e d o c h a u s 
v ö l l i g e n t g e g e n g e s e t z t e n M o t i v e n . L a s s e n wi r wieder N i e t z s c h e 
s e l b s t s p r e c h e n . Er s a g t im " A n t i c h r i s t " über den C h r i s t e n : 
d i e s e r " i s t B e b e l l gegen a l l e s P r i v i l e g i e r t e aus u n t e r s t e m 
I n s t i n k t e , - e r l e b t , e r / 6 / kämpf immer f ü r ' g l e i c h e 
R e c h t e ' ! . . . " Er s ag t w e i t e r : "Die g r o s s e Zah l wurde H e r r ; 
de r Lemokra t i smus der c h r i s t l i c h e n I n s t i n k t e s i e g t e . . . " 
Das C h r i s t e n t u m i s t a l s o f ü r N i e t z s c h e v e r w e r f l i c h , w e i l e s 
e i n e d e m o k r a t i s c h e Bewegung i s t . Und dami t k e i n M i s s v e r -
s t ä n d n i s über d i e A h n e n r e i h e , über d ie Bez iehung zur Gegen-
w a r t , über den p o l i t i s c h - s o z i a l e n Grund s e i n e s A n t i c h r i s t e n -
tums mögl ich s e i < n könne>, s t e l l t N i e t z s c h e f o l g e n d e Reihe 
de r v e r a c h t u n g s w ü r d i g e n F a n a t i k e r a l s " G e g e n s a t z - T y p u s d e s 
s t a r k e n , da s f r e i gewordenen G e i s t e s " : S a v o n a r o l a , L u t h e r , 
Rousseau , R o b e s p i e r r e , S a i n t - S i m o n . I c h g l a u b e , e s i s t 
ü b e r f l ü s s i g w e i t e r zu z i t i e r e n . / : D e r Gegensa t z s t e h t k l a r 
Vor uns: V o l t a i r e s AntiChristentum i s t e i n e I d e o l o g i s c h e V o r -
b e r e i t u n g s a r b e i t de r f r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n ; N i e t z s c h e d a -
gegen e i n G l i ed i n d e r K e t t e j e n e r R e a k t i o n a e r e n , d i e i h r e 
E r b s c h a f t , i h r e n E i n f l u s s v e r n i c h t e n w o l l e n . : / 
N i e t z s c h e s A n t i C h r i s t e n t u m i s t e b e n s o wie s e i n 
An t i -B i smarck tum nur e i n Moment s e i n e s z e n t r a l e n Kampfes: 
des Kampfes gegen d i e D e m o k r a t i e . Er i s t e i n < T o t f e i n d , e in> 
k l a r e r und e n t s c h l o s s e n e r T o t f e i n d der D e m o k r a t i e . Er k r i t l -
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e i e r t von diesem Standpunkt aus die ganze moderne K u l t u r . 
Ge i s t r e i ch . , auf hohem Niveau , in manchen E i n z e l h e i t e n t r e f -
f e n d , aber s t e t s von d i e s e r Warte aus , s t e t s von der r e a k t i o -
nären S e i t e , s t e t s von r e c h t s . 
<Unsere Schwäche> Die I n s t i n k t e n u n s i c h e r h e i t i n 
solchen Fragen / : i s t : / e i n e t yp i s che d e u t s c h e Schwäche; / ; s i e 
i s t : / v e r u r s a c h t durch d i e undemokra t i sche Entwicklung 
Deu t sch l ands , durch den Mangel e i n e s f r e i e n und bewegten ö f -
f e n t l i c h e n Lebens in Deu t sch land < i s t > . Wir e r l e b e n bes t immte 
Phänomene des modernen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Lebens , d a r u n t e r 
vor allem a l l geme ine Probleme der Demokra t i e . Wir e rkennen 
i h r e P r o b l e m a t i k , l e i d e n an i h r e r P r o b l e m a t i k , k r i t i s i e r e n 
s i e . - Wie könnten wir a n d e r e s tun, da wir in e i n e r Epoche 
l eben , in we lche r das H e r v o r t r e t e n der i n n e r e n P r o b l e m a t i k 
der b ü r g e r l i c h e n Demokrat ie e i n Z e n t r a l p r ü b l e m der g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Entwicklung b i l d e t . Aber wi r e r l e b e n , l e i d e n 
und k r i t i s i e r e n , ohne an d a s Warum oder Woher, ohne an 
r e c h t s und l i n k s auch nur zu denken. Wie ande r s empf inde t 
e i n d e m o k r a t i s c h e rzogener Franzose , A n a t o l e France h a t z .B . 
d i e se P r o b l e m a t i k t i e f e r l e b t . Er i s t s t ä n d i g empört über 
den bl'jsne'n Formalismus. der G l e i c h h e i t i n der b ü r g e r l i c h e n 
Demokrat ie . Wenn er s i e abe r w i t z i g - i r o n i s c h öder e m p ö r t - p a -
t h e t i s c h k r i t i s i e r t , so t r i t t er immer f ü r e ine w i r k l i c h e , 
i n h a l t l i c h e G l e i c h h e i t d e s Rechts a u f . Er k r i t i s i e r t d i e 
Demokratie s t e t s von l i n k s » 
I ch b i t t e Dich , mit d i e s e r K r i t i k d ie N i e t z s c h e 
über Bismarck zu v e r g l e i c h e n . / : F ü r A n a t o l e France i s t das 
F r a n k r e i c h der d r i t t e n Republ ik n i c h t genügend d e m o k r a t i s c h . : / 
Für N i e t z s c h e i s t im Bismarckschen D e u t s c h - / 7 / l and zu v i e l 
G l e i c h h e i t , zu v i e l Demokra t i e . N i e t z s c h e i s t empört , dass 
Bismarck mit der Demokrat ie überhaupt p a k t i e r t , d a s s e r d i e 
A u f r e c h t e r h a l t u n g der p r e u s s i s c h e n Hegemonie in Deu t sch l and , 
die A u f r e c h t e r h a l t u n g der Hohenzo l l e rnschen Macht über 
Deutsch land , mit e ine r G l e i c h h e i t s f a s s a d e , mit einem sach-
l i c h ohnmächtigen P a r l a m e n t , auf Grundlage des a l lgemeinen 
Wahlrechtes m a s k i e r t . Er f o r d e r t e i n e o f f e n e H e r r s c h a f t der 
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" S t a r k e n " , des Adels 'Iber d a s Bürger tum, de r K a p i t a l i s t e n 
über d ie A r b e i t e r . Es i s t d i e g r o s s e Schwäche {von uns,> 
mancher d e u t s c h e n A n t i f a s c h i s t e n , das s <wir> s i e d i e s e e n t -
s c h i e d e n r e a k t i o n ä r e Tendenz N i e t z s c h e s n i c h t bemerken oder 
v e r g e s s e n , d a s s <wir> s i e n i c h t zur K e n n t n i s nehmen w o l l e n , 
d a s s er a l l e w e s e n t l i c h e n Phänomene des modernen g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Lebens von r e c h t s k r i t i s i e r t . 
I s t <das Faschismus?> { N i e t z s c h e e i n F a s c h i s t > d i e 
P h i l o s o p h i e N i e t z s c h e s Paschismus? Ohne P r ä g e : n e i n . Oder 
b e s s e r g e s a g t : e s i s t noch ke in Fasch i smus . Es wäre e i n a n -
t i h i s t o r i s c h e r Unsinn, N i e t z s c h e e inen F a s c h i s t e n zu nennen, 
<denn> schon d e s h a l b , w e i l i n 1890 {konnte> noch niemand aus 
s o z i a l h i s t o r i s c h e n Gründen e i n 6 f a s c h i s t i s c h e I d e o l o g i e h a -
ben / : k o n n t e : / . N ie t z sche I s t aber der b e d e u t e n d s t e Denker 
e i n e r h i s t o r i s c h e n Etappe de r i d e o l o g i s c h e n Entwicklung 
D e u t s c h l a n d s , <die> der d i e r e a k t i n ä r e I d e o l o g i e w e i t e r e n t -
w i c k e l t / : h a t : / und zwar i n e i n e r R ich tung , d i e un te r e n t -
w i c k e l t e r e n , v e r s c h ä r f t e r e n Bedingungen de r g e s e l l s c h a f t l i -
chen Kämpfe d i e f a s c h i s t i s c h e I d e o l o g i e h e r v o r / : z u : / b r i n g < t > -
/ : e n : / / : v e r h a l f : / . 
Wenn wir d i e s e n h i s t o r i s c h e n Zusammenhang f e s t -
s t e l l e n , müssen wir ke ineswegs den ungeheuren , i n t e l l e k t u e l -
l en und m o r a l i s c h e n N i v e a u u n t e r s c h i e d v e r g e s s e n , der d i e 
F a s c h i s t e n von N i e t z s c h e t r e n n t . Aber {unsere> d ie g r o s s e 
p o l i t i s c h - i d e o l o g i s c h e Schwäche / : d e r Deu t schen , auch v i e l e n 
a n t i f a s c h i s t e n : / b e s t e h t ge rade d a r i n , d a s s {wir? sie, vom 
i n t e l l e k t u e l l e n und m o r a l i s c h e n Niveau N i e t z s c h e s f a s z i n i e r t , 
v e r g e s s e n , was mit d i e s e n g r o s s e n g e i s t i g e n K r ä f t e n konkre t 
h i s t o r i s c h bezweckt und e r r e i c h t wurde; d a s s {wir,? s i e v e r -
g e s s e n , woher N i e t z s c h e kommt und wohin s e i n e Lehre mit i n n e -
r e r l o g i s c h e n Notwendigkei t g e h t . 
I ch b in { a l s o a b s o l u t > s e l b s t r e d e n d n ich t gegen 
e i n g e r e c h t e s Bewerten N i e t z s c h e s . Aber zur h i s t o r i s c h e n Ge-
r e c h t i g k e i t gehören be ide S e i t e n , d ie h i s t o r i s c h e G e r e c h t i g -
k e i t be ruh t auf der E r k e n n t n i s der T o t a l i t ä t . Undzwar der 
bewegten Ganzhe i t , wozu vor a l l em d ie Richtung g e h ö r t . Man 
kann a l s o Nie t z sche meinetwegen so hoch a c h t e n , so i n t e n s i v 
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g e n i e s s e n , wie <rviel> man w i l l ; wenn man aber / 8 / d i e s e 
HauptteEldena s e i n e r T ä t i g k e i t ausse r a c h t l ä s s t , e n t s t e h t 
e i n e g e f ä h r l i c h e Verwi r rung . 
Die undemokra t i sche Entwicklung D e u t s c h l a n d s , d i e 
f a s t u n g e s t ö r t e H e r r s c h a f t der Reak t ion ha t d i e i n t e r e s s a n t e , 
aber f ü r uns s e h r ungüns t ige Lage h e r v o r g e b r a c h t , d a s s i n 
i d e o l o g i s c h e n Fragen auf de r r e c h t e n S e i t e Vie l s i c h e r e r e 
p o l i t i s c h e I n s t i n k t e vorhanden s i n d , a l s auf der l i n k e n . 
M e t t e r n i c h h a t d i e g e i s t i g e n und s t i l i s t i s c h e n F ä h i g k e i t e n 
Börnes, Gentz d i e Heines h o c h g e s c h ä t z t und genossen . Ke ine r 
l i e s s s i c h a b e r dadurch e i n e n Augenblick i n se inen p o l i t i -
schen Ste l lungnahmen b e e i n f l u s s e n , auch wenn s i e d i e s e Mass-
nahmen - wie z.B. der B u n d e s r a t b e s c h l u s s von 1835 - u n m i t -
t e l b a r gegen d i e von ihnen so h o c h g e s c h ä t z t e n Autoren r i c h t e -
t e . Oder denke an die s a c h l i c h e und p e r s ö n l i c h e Beziehung 
zwischen Bismarck und L a s s a l l e . Beide haben das Niveau beim 
anderen , a l s g e i s t r e i c h e und g e b i l d e t e Menschen s o f o r t a n -
e r k a n n t . Für Bismarck e n t s t a n d e n aus d i e s e r Berührung i n -
t e r e s s a n t e Gespräche, Anregungen zu p o l i t i s c h e n und s o z i a -
l en Massnahmen, d ie er f ü r s e inen r e a k t i o n ä r e n B o n a p a r t i s -
mus gut verwenden konn te . L a s s a l l e dagegen wurde i n e i n e 
r e a k t i o n ä r e Bahn g e s c h l e u d e r t . / 9 / 
/Dazu kommt a b e r noch) Diese Lage hat e i n / : e n : / 
b e s o n d e r e / : n : / , s p e z i f i s c h deutschen Grund. S e i t d i e moderne 
b ü r g e r l i c h e G e s e l l s c h a f t b e s t e h t , h e r r s c h t in D e u t s c h l a n d , 
von ganz kurzen I n t e r v a l l e n abgesehen , d i e R e a k t i o n . S i e i s t 
ans He r r s chen , an p o l i t i s c h e Entsche idungen gewöhnt. S ie hat 
e ine g r o s s e Übung im p o l i t i s c h e n Ausnützen und Bewerten der 
I d e o l o g i e n erworben. (Dies a l l e s : obwohl d i e d e u t s c h e Reak-
t i o n wegen i h r e s b ü r o k r a t i s c h e n C h a r a k t e r s weit unbegab te r 
i s t a l s d i e von Ländern, i n denen s i e mit dem F o r t s c h r i t t 
ununte rbrochen um d i e Macht kämpfen m u s s t e . ) 
Die deutsche Demokrat ie war abe r - s e l b s t a l s 
Opposi t ion - s e l t e n e i n e p o l i t i s c h e Macht . I h r e w i c h t i g s t e n 
Ideologen waren zumeist Ideo logen im engen Sinne des Wortes , 
denen e s s e l t e n gegeben war , d i e p o l i t i s c h e n Konsequenzen 
eigener g e i s t i g e r Entscheidungen in der P r a x i s zu e r p r o b e n 
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und an. d i e s e n E r f a h r u n g e n zu l e r n e n . Daher i h r e A b s t r a k t h e i t , 
i h r I d e o l o g i s m u s ; daher d i e Un te r schä tzung der Bedeutung der 
Rich tungen b e i Überschätzung des g e i s t i g e n , e t c . Niveaus a l s 
e i n e s Wertes an s i c h . 
xxx Diese / : e n t s t e h e n d e : / U n k l a r h e i t , ^ d i e s e > Un-
s i c h e r h e i t , d i e durch s i e <ents tehende> v e r u r s a c h t e V e r w i r -
rung i s t e i n e der w e s e n t l i c h s t e n i d e o l o g i s c h e n Schwächen a l -
l e r l i n k e n Bewegungen in D e u t s c h l a n d , und auch <wir> d i e 
A n t i f a s c h i s t e n s i n d , t r o t z v i e l e r b i t t e r e r E r f a h r u n g e n , 
keineswegs f r e i von d i e s e r Schwäche. 
I c h komme wieder auf N ie t z sche z u r ü c k . In Deinem 
i n t e r e s s a n t e n und schönen Buch " E r b s c h a f t d i e s e r Z e i t " w i l l s t 
Du das Dionys i sche a l s E r b s c h a f t N i e t z s c h e s r e t t e n . Du s a g s t : 
"So wurde Romantik auf Brand g e s e t z t , Archaismus auf d i e 
B e s t i e , P h i l o s o p h i e auf e i n t runken a u s f a h r e n d e s S c h i f f . Das 
S c h i f f i s t angekommen; nun g i l t e s , n i ch t in Ansehung des 
'Übermenschen ' (der i s t b e r e i t s s o n n e n k l a r e r Fa sch i smus ) , 
wohl abe r der D i o n y s i a k a , d i e Beute zu t e i l e n " . I ch z i t i e r e 
h i e r mit Freude Deinen Ausspruch über den Übermenschen, ob-
wohl, wie Du s i e h s t , i c h ihn nur a l s Weg zum Faschismus , 
aber noch n i c h t a l s " s o n n e n k l a r e n Faschismus" b e t r a c h t e . Wie 
s t e h t e s aber mit der E r b s c h a f t der / 1 0 / " D i o n y s i a k a " . Du 
s a g s t : " ' D i o n y s o s ' i s t ge rade der ' S k l a v e n m o r a l ' , e i n n i c h t 
u n b e k a n n t e r , e i n f r ö h l i c h e r , vor al lem e in sprengender G o t t . 
S a t u r n a l i e n h i e s s e n d ie F e s t e der a n t i k e n Sk laven , und der 
W e i n s t o c k - J e s u s ' , so v ö l l i g ihn d ie Kirche e r m ä s s i g t h a t , 
z e i g t e im a l l e r e h r i s t l i e b s t e n Bauernkr ieg weniger S k l a v e n -
moral a l s den Herren l i e b i s t . " Dionysos s o l l a l s o g e r e t t e t 
werden a l s Gott e i n e s demokra t i schen P l e b e j e r t u m s , a l s 
S c h u t z p a t r o n der R e b e l l i o n . So wei t es s i c h um d ie G e s t a l t 
des Dionysos in den w i r k l i c h e n g r i e c h i s c h e n Mythen h a n d e l t , 
bin i c h mit Dir wei tgehend<st> e i n v e r s t a n d e n . Aber was hat 
das A l l e s mit N i e t z s c h e , mit der Nie t z schesehen E r b s c h a f t 
zu tun? Besonders inkonsequen t und a n t i t i e t z s c h e a n i s c h i s t 
Deine A u f f a s s u n g , wenn Du d i e S a t u r n a l i e n der a n t i k e n Sklaven 
mit dem " a l l e r e h r i s t l i c h s t e n Bauernkr ieg" v e r k n ü p f s t . 
N i e t z s c h e h ä t t e das l e t z t e r e ane rkann t , aber eben a l s n o t -
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wendige und v e r d e r b l i c h e Konsequenz d e s C h r i s t e n t u m s <und>; 
das Dionys i sche war f ü r i h n gerade der G e g e n b e g r i f f , das An-
t i c h r i s t l i c h e , das A r i s t o k r a t i s c h e . 
Die Dionysosmythe i s t in G r i e c h e n l a n d t a t s ä c h l i c h 
d e m o k r a t i s c h . Aber d ie moderne Entdeckung d i e s e s i h r e n Cha-
r a k t e r s ha t mit Nie tzsche n i c h t s zu t u n , <nur mit> s i e g e -
hör t dem w i r k l i c h g rossen Forscher der a n t i k e n Mythen, <?mit> 
Bachofen / : z u : / . Dieser s a g t : "Die d i o n y s i s c h e R e l i g i o n i s t 
darum das Bekenn tn i s der Demokratie . . . Von den A l t e n wird 
Dionysos a l s der Begründer j e g l i c h e r F r e i h e i t und a l l g e m e i n e r 
G l e i c h h e i t auf Erden g e f e i e r t . " Du w i r s t mir v i e l l e i c h t e r -
widern: auch Bachofen wird von den F a s c h i s t e n a l s Ahne r e k l a -
m i e r t ; warum s o l l e n wir h i e r Widerstand l e i s t e n und N i e t z s c h e 
den Nazi a l s V o r l ä u f e r ü b e r l a s s e n ? Mir s c h e i n t , d a s s der 
Grund, wenn wir r i c h t i g d i e Wege nach r e c h t s und nach l i n k s 
bewerten, ga r n ich t so k o m p l i z i e r t i s t . Er b e s t e h t d a r i n , 
dass die N a z i d i e r e a k t i o n ä r e n Gedanken N i e t z s c h e s konsequent 
w e i t e r e n t w i c k e l n - denke an Deinen e i g e n e n Ausspruch über 
den Ubermenschen - während s i e gezwungen s ind , Bachofen 
v o l l s t ä n d i g zu e n t s t e l l e n , um gewisse S e i t e n s e i n e r T ä t i g -
ke i t f ü r s i c h s e l b s t a u s z u n ü t z e n . Bäumler und / I I / Klages 
klammern s i c h an die P i e t ä t Bachofens dem Mythos gegenüber , 
an seinen Glauben an den Mythos und m y s t i f i z i e r e n d i e s e Ne-
bentendenz Bachofens i n s Ungemessene. Rosenberg o p e r i e r t aus 
Bachofen den h i s t o r i s c h e n U n i v e r s a l i s m u s h e r a u s : aus der 
g r o s s a r t i g e n Entdeckung Bachofens von den beiden P e r i o d e n 
der Menschhe i t s en tw ick lung , des M u t t e r r e c h t s und des V a t e r -
r e c h t s wird b e i ihm e i n Kampf zweier Rassen . Bei a l l e n f a -
s c h i s t i s c h e n "Verehrern" Bachofens f ä l l t a l s o gerade se ine 
grundlegende h i s t o r i s c h e Entdeckung, d i e Entdeckung des Ur-
kommunismus un te r den T i s c h , das, was i hn zum V o r l a u f e r der 
p r o g r e s s i v e n modernen Forschung , der Morgan und Enge l s ge -
macht h a t . Dass Bachofen s e l b s t be i a l l e r romant i schen Be-
f a n g e n h e i t d i e s e n Zusammenhang spür t und se ine Verbindung 
mit Morgan durch die Widmung seiner " a n t i q u a r i s c h e n B r i e f e " 
h e r s t e l l t , s t ö r t s e l b s t v e r s t ä n d l i c h d i e Herren Bäumler, 
Klages und Rosenberg n i c h t im g e r i n g s t e n . Es h a n d e l t s i c h 
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a l s o h i e r um e i n e g l a t t e r e a k t i n ä r e V e r f ä l s c h u n g , ebenso wie 
im F a l l e Thomas Miinzer, H ö l d e r l i n oder Georg Büchner. 
Bei N i e t z s c h e i s t d i e Lage d i a m e t r i a l e n t g e g e n g e -
s e t z t . Hier s e t z e n - v e r m i t t e l t durch Speng le r und ande re -
d i e Bäumler und Co. , d i e w e s e n t l i c h e L i n i e , die z e n t r a l e n 
Gedankentendenzen N i e t z s c h e s , / : d e r Kampf gegen d i e demokra-
t i e a l s D e k a d e n z : / , f o r t . S e l b s t v e r s t ä n d l i c h k r i t i s i e r e n s i e 
ihn auch . Das f o l g t eben aus der h i s t o r i s c h e n Lage, d a s s 
N i e t z s c h e in den a c h t z i g e r J a h r e n unmögl ich e in konsequen te r 
F a s c h i s t s e i n konn te . Aber d i e s i s t e i n e K r i t i k der A h i s t o -
r i s c h no twend igen : / Inkonsequenzen N i e t z s c h e s und n a t ü r l i c h -
e rwe i se z u g l e i c h e ine K r i t i k von r e c h t s . Dagegen konnte 
F r i e d r i c h Enge l s w e s e n t l i c h e Analysen Bachofens , z .B . d i e 
g r o s s a r t i g e Auslegung der " O r e s t i e " übernehmen und damit den 
Grundgedanken des g rossen F o r s c h e r s , / : d i e Entdeckung des Ur-
kommunismus:/| i n d ie f r u c h t b a r e P rosa d e s h i s t o r i s c h e n Mate-
r i a l i s m u s ü b e r s e t z e n und d i e p r o g r e s s i v e Tendenz s e i n e ^ s ^ r 
z e n t r a l e n <Gedankens> Ideen durch e ine w i c h t i g e K r i t i k von 
l i n k s f o r t s c h r i t t l i c h w e i t e r e n t w i c k e l n . / 1 2 / 
Hier ha t d i e - B e a k t i o n , abgesehen von i h r e r s p e z i -
f i s c h d e u t s c h e n güns t igen Lage , noch e i n e n Vorsprung. Er i s t 
vor a l l em in dar Sache s e l b s t beg ründe t . Es i s t l e i c h t e r , d ie 
W i r k l i c h k e i t zu v e r f ä l s c h e n , a l s d ie Wahrhe i t zu e r g r ü n d e n . 
J e d e r F o r t s c h r i t t beruht auf Er fo r schung der Wahrhei t , j ede 
Reak t ion auf Ver fä l schung der G r u n d l i n i e n der h i s t o r i s c h e n 
En twick lung . Es i s t k l a r , d a s s be i e i n e r so lchen Sach lage 
e i n wenig mehr Unwahrheit de r r e a k t i o n ä r e n Propaganda keinen 
Schaden ve ru r sachen kann. Ob d ie sowieso unabsehbare F ü l l e 
w i l l k ü r l i c h e r , f a l s c h e r G e s c h i c h t s a u s l e g u n g e n noch um e i n i g e 
vermehr t w i rd , ä n d e r t an de r Haupt tendenz n i c h t s . Die Wahr-
h e i t und d i e D u r c h s c h l a g s k r a f t des F o r t s c h r i t t s s e t z t d i e 
r i c h t i g e E r k e n n t n i s a l l e r i h r e r Momente v o r a u s . Die Unwahr-
h e i t , der I r r t u m i s t h i e r e i n s t ö r ende r Fremdkörper . B l e i b t 
d i e s e r im l ebend igen F l e i s c h s i t z e n , so kann er schwere Ver-
g i f t u n g e n v e r u r s a c h e n . Du s i e h s t , wie v i e l e Gründe d i e w i r k -
l i c h e / s n : / r e v o l u t i o n ä r e / : n : / Demokrat<ie>en zur kampfvol len 
Wachsamkeit haben . 
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Eben d e s h a l b h a n d e l t e s ' s i c h n ie darum: d ie B e u t e 
zu t e i l e n . S c h r i f t s t e l l e r , G e l e h r t e h i n t e r l a s s e n nie I n v e n -
t a r e t o t e r Gedanken, die b e l i e b i g a u f g e t e i l t , aus denen b e -
l i e b i g e Stücke aufgenommen und andere b e i s e i t e geworfen w e r -
den könnten. J e d e s Lebenswerk e i n e s bedeutenden Menschen ha t 
e i n e / 1 3 / i n n e r e immanente Tendenz mit e i n e r bestimmten R i c h -
t u n g . Diese b i l d e t e inen T e i l de s h i s t o r i s c h e n Lebens d e r Na-
t i o n . Sie l e b t i n i h r f o r t , wi rd w e i t e r e n t w i c k e l t und zwar 
entweder adäquat i n der i h r innewohnenden f o r t s c h r i t t l i c h e n 
oder r ü c k s c h r i t t l i c h e n R i c h t u n g , oder s i e wird ins E n t g e g e n -
g e s e t z t e umgebogen, v e r f ä l s c h t . Da es s i c h aber um d i e l e -
bendige D i a l e k t i k w i r k l i c h e r Gedanken h a n d e l t , kann a u s einem 
r e a k t i o n ä r e n Gedankenschatz n i ema l s e twas w i r k l i c h e s F o r t -
s c h r i t t l i c h e s e n t s p r i n g e n . 
Es h a n d e l t s i ch h i e r s e l b s t v e r s t ä n d l i c h immer um 
den Kern, um d a s Wesen. Je g r ö s s e r d ie z e i t l i c h e E n t f e r n u n g 
von einem Denker oder S c h r i f t s t e l l e r i s t , d e s t o k l a r e r kann 
d i e s e r Kern s i c h t b a r werden, d e s t o mehr kann das A e u s s e r -
l i c h e , das den Kern Verhü l l ende von ihm a b f a l l e n . Und de r 
i d e o l o g i s c h wie p o l i t i s c h so notwendige - und in D e u t s c h -
land im Al lgemeinen so s c h l e c h t g e f ü h r t e - Kampf um d a s E r -
be bes t eh t ge r ade d a r i n , d i e s e n Kern e i n e r h i s t o r i s c h e n E r -
scheinung k l a r zu s e t z e n , s i c h mit der l ebend igen R i c h t u n g , 
mit der i n n e r s t e n wirksamen Tendenz des b e t r e f f e n d e n h i s t o r i -
schen Phänomens a u s e i n a n d e r z u s e t z e n . 
Hie r i s t nun wieder d i e z e n t r a l e Frage: r e c h t s oder 
l inks? Es muss immer mit a l l e r E n t s c h i e d e n h e i t g e f r a g t w e r -
den : i s t d i e s e Grundtendenz e i n e r e c h t e oder l i n k e , e i n e , 
dem Wesen, dem Kern nach, f o r t s c h r i t t l i c h e oder r e a k t i o n ä r e ? 
Und w e i t e r : i s t <nun> d i e K r i t i k , d ie ausgeüb t wird , wodurch 
d ie h i s t o r i s c h e Erscheinung zu einem T e i l , zu einem bewegen-
den Motor des g e i s t i g e n Lebens der Gegenwart wird, e i n e 
r e c h t e oder e i n e l inke < K r i t i k > ? ^So e n t s t e h t für> Darum i s t 
u n s / : e r e : / <die> grosse Aufgabe: d ie Tendenzen, d ie i n der 
deutschen Gesch ich te f ü r u n s , in u n s e r e r Richtung g e a r b e i t e t 
haben, he rauszugraban , s i e von l i n k s zu k r i t i s i e r e n und • d a -
mit? 3ie dadurch p rogres s iv w e i t e r z u e n t w i c k e l n ; während 
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/ : w i r v e r p f l i c h t e t s i n d : / , j ene Ersche inungen , die man nur 
von r e c h t s adäquat be jahen kann, mit a l l e n g e i s t i g e n Waffen 
zu bekämpfen. 
Ich wiede rho le : d i e I n s t i n k t u n s i c h e r h e i t i n d i e sen 
Fragen i s t e i n e r der g r ö s s t e n Mangel des deutschen K u l t u r l e -
bens . L e i d e r i s t be i uns d i e demokra t i sche K r i t i k de r Hussen 
aus den v i e r z i g e r und s e c h z i g e r J ah ren v i e l zu wenig bekannt . 
Denn h i e r hat i n der ganzen v o r s o z i a l i s t i s c h e n K u l t u r e n t -
wicklung d ie F e i n f ü h l i g k e i t f ü r d i e se Tendenz der K u l t u r -
e r sche inungen i h r e n G i p f e l e r r e i c h t . Be i uns f i n d e t man nur 
be i Less ing (und t e i l w e i s e / 1 4 / bei H e i n e ) e ine so lche S i -
c h e r h e i t der p o l i t i s c h e n und s o z i a l e n I n s t i n k t e k o m p l i z i e r t e n 
K u l t u r e r s c h e i n u n g e n gegenüber . Sonst h e r r s c h t e be i uns , auch 
be i e h r l i c h e n und g e i s t v o l l e n Demokraten, e ine g rosse Ver -
w i r r u n g . Entweder e r h i e l t d i e demokra t i sche Wachsamkeit grobe 
und v u l g ä r e , p o l i t i s c h - i n h a l t l i c h e Tendenzen. Die K r i t i k Bör-
nes an Goethe und Hegel i s t e i n beze ichnender Typus d a f ü r . 
Eine so lche K r i t i k kann wegen der t endenz lö sen Vergewalt igung 
der w i c h t i g s t e n n a t i o n a l e n Erscheinungen keine / : w i r k l i c h 
b r e i t e : / , f r u c h t b a r e und dauernde Wirkung ausüben. Oder , was 
noch h ä u f i g e r i s t , v e r l i e r t man d ie O r i e n t a t i o n der R i c h t u n -
gen wegen der Bewunderung des denke r i schen oder s c h r i f t s t e l -
l e r i s c h e n Niveaus . Das hat zur Folge , d a s s r e a k t i o n ä r e Ge-
dankenstöne b e i uns ununterbrochen in d i e Ideo log ie f o r t -
s c h r i t t l i c h e r S c h r i f t s t e l l e r einmünden und g e f ä h r l i c h e Ver-
wi r rungen ve ru r sachen . 
Die Gefahr , die h i e r e n t s t e h t , und die Notwendig-
k e i t i h r e r Bekämpfung i s t sehr g ros s , ge rade wei l d ie r e a k -
t i o n ä r e n Tendenzen - und vor allem der Faschismus - i h r e 
o b j e k t i v e ökonomische Grundlagen haben, gerade weil d i e a l l -
gemeinen Tendenzen zur Reakt ion - und vor allem auch zum 
Faschismus - i n t e r n a t i o n a l s i n d . Darum wachsen s i e ü b e r a l l 
spon tan , darum überschwemmen s i e d ie I d e o l o g i e auch der ganz 
Dder ha lb f o r t s c h r i t t l i c h gestimmten Menschen - wenn gegen 
s i e n i c h t durch e ine r i c h t i g e , i n s t i n k t s i c h e r e , h i s t o r i s c h 
f u n d i e r t e K r i t i k von l i n k s ununterbrochen wirksam bekämpft 
w i r d . Es hande l t s i c h a l s o n i ch t um e inen s c h i c k s a l h a f t e n 
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F a t a l i s m u s , n i c h t um e ine e i n f a c h e A u f t e i l u n g der E r b s c h a f t , 
der Beute , sondern um den schweren Kampf l e b e n d i g e r g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r Tendenzen, d i e a u s dem s o z i a l e n Leben e i n e s j e -
den Volks zwangs l äu f ig e n t s t e h e n . 
Man kann n ich t o f t genug w i e d e r h o l e n , wie e n t s c h e i -
dend d ie I n s t i n k t s i c h e r h e i t f ü r das r i c h t i g e Wahrgenommene 
Wesen der h i s t o r i s c h e n Ersche inungen in der K u l t u r e n t w i c k l u n g 
e i n e s Volks i s t . Denn wenn man d i e s e w e s e n t l i c h e G r u n d r i c h -
tung n i c h t r i c h t i g wahrnimmt, f e h l t einem e i n jedes K r i t e -
r i um. Gerade j e n e Masstäbe, d i e an der O b e r f l ä c h e a l s d i e 
e v i d e n t e s t e n e r s c h e i n e n , e r w e i s e n s i ch i n de r P r a x i s s e h r 
o f t a l s t r ü g e - / 1 5 / r i s c h . Man g laub t z . B . o f t , dass d e r 
gemeinsame Fe ind zug le ich e i n e gemeinsame i n n e r e S ich tung b e -
d e u t e t . Dies i s t sehr o f t e i n schwerer I r r t u m . 
Denke wieder an d i e Beziehung B i s m a r c k - L a s s a l l e . 
Bismarck hat um se ine Form de r Lösung der deu tschen E i n h e i t 
d u r c h z u s e t z e n , mit der d e u t s c h e n Demokra t ie , mit der l i b e r a -
len Bourgeo i s i e kämpfen müssen. Zu g l e i c h e r Ze i t s p i e l t e 
s i c h in Deu t sch land der L o s l ö s u n g s p r o z e s s d e r p r o l e t a r i s c h e n 
Demokratie von der b ü r g e r l i c h e n ab, d i e Be f r e iung der s i c h 
eben ä u s s e r l i c h wie i n n e r l i c h fo rmie renden p r o l e t a r i s c h e n 
O r g a n i s a t i o n e n , von dem f ü h r e n d e n E i n f l u s s der l i b e r a l e n 
B o u r g e o i s i e . Wenn a l so in d i e s e r Ze i t L a s s a l l e mit e i n e r 
s c h a r f e n p o l i t i s c h e n K r i t i k der Schwäch l i chke i t des W i d e r -
s tandes der l i b e r a l e n B o u r g e o i s i e gegen Bismarck a u f t r a t , so 
war d i e s / : a n s i c h : / r i c h t i g ; wenn er d i e s e p o l i t i s c h e K r i -
t i k auf k u l t u r e l l e , l i t e r a r i s c h e und p h i l o s o p h i s c h e E r s c h e i -
nungen a u s d e h n t e , so war d i e s an s i c h e b e n f a l l s r i c h t i g . Ver -
hängn i svo l l war nur, da s s e r d i e l i b e r a l e Bourgeois ie a l s 
gemeinsamen Feind mit Bismarck a u f g e f a s s t h a t . Denn d i e s e r 
hat die l i b e r a l e Bourgeo i s i e von r e c h t s , während d ie h e r a n -
wachsende p r o l e t a r i s c h e Bewegung und d i e k l e inen z e r s p r e n g t e n 
Über res te d e r 48-er Demokrat ie s i e von l i n k s bekämpft haben . 
Durch d i e s e grundlegend f a l s c h e Auffassung der w e s e n t l i c h e n 
Bichtungen des p o l i t i s c h e n und k u l t u r e l l e n Lebens Deu t sch -
lands in den sechz iger J a h r e n hat L a s s a l l e n ich t zu e i n e r 
Klärung und For t en twick lung der deu t schen Demokratie (weder 
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Wachsens" d i e s e s p r e u s s i s c h e n S t a a t s in den S o z i a l i s m u s e n t -
s t a n d , b i s zur r e v o l u t i o n ä r e n Holle F r i e d r i c h I I . i n P r e u s s e n 
in der deu t schen Gesch ich te s ind e i n e Unmenge r e a k t i o n ä r e r 
. . jdanken in d ie deu t sche Arbei terbewegung e i n g e d r u n g e n . Und 
wenn s e l b s t e i n Mensch vom e c h t e n demokra t i schen Empfinden 
Mehrings in d i e s e n Fragen vom "Niveau" L a s s a l l e s f a s z i n i e r t 
wurde und n i c h t imstande war , d i e h i e r e i n g e s c h l a g e n e n Ab-
wege i n s Lager der Reak t ion r i c h t i g von l i n k s zu k r i t i s i e r e n , 
so muss man s i c h n i c h t da rübe r wundern, d a s s v i e l e s o l c h e r 
s c h ä d l i c h e n und r e a k t i o n ä r e n Auf fas sungen auch noch heu t e in 
der Arbeiterbewegung w e i t e r l e b e n . / 1 7 / 
Dies s ind nur wenige B e i s p i e l e aus der d e u t s c h e n 
Gesch ich te und G e i s t e s g e s c h i c h t e . S i e könnten l e i d e r s e h r 
l e i c h t vermehrt werden, denn f a s t j e d e r S c h r i t t u n s e r e r po-
l i t i s c h e n und g e i s t i g e n Entwicklung z e i g t d i e Symptome d i e s e r 
I n s t i n l i u n s i c h e r h e i t der d e u t s c h e n L i n k e n . Es kommt aber h i e r 
un t e r uns n i c h t auf e i n e h i s t o r i s c h e V o l l s t ä n d i g k e i t , sondern 
auf die K l a r s t e l l u n g der F o l g e n , und d i e s i s t <"Dir>, wie i c h 
h o f f e , schon aus d i e s e n wenigen B e i s p i e l e n k l a r geworden. 
Du s p r i c h s t vom S t u r z H i t l e r s . Mit Rech t , denn e r 
i s t f r ü h e r oder s p ä t e r u n v e r m e i d l i c h . Was dann? Dann muss 
meines E rach tens der Kampf gegen j ede r e a k t i o n ä r e I d e o l o g i e , 
e r s t r e c h t Çbeginnen) e i n s e t z e n . Gerade we i l Du i n der Frage 
der ökonomischen 3 a s i s , des i n t e r n a t i o n a l e n C h a r a k t e r s der 
r e a k t i o n ä r e n Tendenzen, des Faschismus Recht h a s t , muss d ie 
P e r i o d e nach H i t l e r s S t u r z - e n d l i c h ! - auch i n D e u t s c h -
land e ine Pe r iode des k l a r e n und e n t s c h l o s s e n e n Kampfes gegen 
.jede r e a k t i o n ä r e I d e o l o g i e s e i n . I c h g l aube , e s i s t n i c h t 
mehr notwendig, a u s f ü h r l i c h auf d i e Gründe e i n z u g e h e n . Es 
< i s t k l a r , da s s d ies> muss gesehenen, damit n i c h t neue 
Nu tzn i e s se r der ökonomischen P rob lema t ik unse re r Z e i t , der 
i n t e r n a t i o n a l e n Verbundenhei t der r e a k t i o n ä r e n Strömungen 
e r s t a r k e n können. Damit - e n d l i c h ! - e i n e z i e l k l a r e , ge -
f e s t i g t e , aus dem deutschen Leben, aus den vorhandenen aber 
begrabenen T r a d i t i o n e n der deu t schen Gesch ich te en tsprOBsene , 
mit a l l e n Ersche inungsformen der deu t schen Misere r a d i k a l 
abrechnende w i r k l i c h demokra t i sche Bewegung, w i r k l i c h d e -
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der b ü r g e r l i c h e n , noch der p r o l e t a r i s c h e n ) b e i g e t r a g e n , e r 
i s t im GegenteiL der damaLs Schwachen oder z w i e s p ä l t i g e n , 
schwankenden demokra t i s chen Bewegung f ü r e i n e f o r t s c h r i t t -
l i c h e Lösung der d e u t s c h e n E i n h e i t in den Bücken g e f a l L e n , 
e r ha t zum S iege d e s Bismarckschen Bonapar t i smus b e i g e t r a g e n . 
N a t ü r l i c h i s t d i e s e Beziehung auch von L a s s a l l e s 
S e i t e n i c h t ganz e i n f a c h . Er ha t v e r s u c h t , d i e p r i n z i p i e l l e n 
D i f f e r e n z e n , d i e M ö g l i c h k e i t des Ause inandergehens a u f r e c h t -
z u e r h a l t e n . Aber im gewagten S p i e l , mit dem T e u f e l K i r s chen 
zu e s s e n , ha t e r p r a k t i s c h doch e i n e v o l l s t ä n d i g e N i e d e r l a g e 
e r l i t t e n . Und e s i s t <auch h i e r > sehr n ü t z l i c h , / 1 6 / da ran 
zu e r i n n e r n , d a s s auch h i e r das berühmte Problem vom "Niveau" 
. . . e i n e g r o s s e R o l l e g e s p i e l t h a t ; L a s s a l l e hebt z .B . in 
s e i n e n berühmten r h e i n i s c h e n Reden, i n denen d i e Polgen des 
B ü n d n i s s e s p r o k l a m i e r t wurden, h e r v o r , d a s s Bismarck, wenn 
auch e i n Gegner, doch e i n w i r k l i c h e r Mann s e i , im Gegensatz 
zu den l i b e r a l e n Abgeordne ten , d i e a l t e Weiber wären. / :Was 
immer man aber auch zur En t schu ld igung L a s s a l l e s an füh ren 
m a g , : / <fTrotzdem> i s t h i e r / : d o c h : / e i n e w i c h t i g e , f ü r die 
d e u t s c h e Entwicklung symptomat ische und v e r h ä n g n i s v o l l e V e r -
w i r r u n g e n t s t a n d e n : aus l e i d e n s c h a f t l i c h ungedu ld ige r K r i t i k 
d e s K a p i t a l i s m u s e i n H e r e i n f a l l e n auf d i e R e a k t i o n . L a s s a l l e 
h a t d a s z e n t r a l e Problem s e i n e r Z e i t , d ie F r a g e , ob d i e 
d e u t s c h e E i n h e i t auf demokrat ischem oder an t idemokra t i schem 
Weg e n t s t e h e n s o l l t e , n i c h t v e r s t a n d e n . Darum hat er s t a t t 
d i e l i b e r a l e B o u r g e o i s i e von l i n k s zu k r i t i s i e r e n , und d a -
d u r c h d ie deu t sche b ü r g e r l i c h e Demokratie zu k l ä r e n , w e i t e r -
z u e n t w i c k e l n , d i e e n t s t e h e n d e A r b e i t e r p a r t e i f ü r den Kampf 
um e i n e r e v o l u t i o n ä r e Demokratie zu e r z i e h e n , <hat e r» s i c h 
de r r e c h t e n K r i t i k der l i b e r a l e n B o u r g e o i s i e angesch los sen 
und damit der demokra t i s chen Entwicklung Deu t sch l ands e inen 
schwer gut zu machenden Schaden v e r u r s a c h t . 
Denn e s h a n d e l t s i c h h i e r um v i e l mehr a l s e inen 
e i n m a l i g e n t a k t i s c h e n M i s s g r i f f . Angefangen von der L a s a l l e -
schen S t a a t s t h e o r i e , d i e in i h r e r Anwendung, d a s s der e r s t e 
S c h r i t t zum S o z i a l i s m u s durch den Bismarckschen p r e u s s i c h e n 
S t a a t zu geschehen h a t , woraus d i e Theo r i e des "Hinüber -
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demokra t i s che I d e o l o g i e e n t s t e h e . 
Es I s t a l s o keineswege e i n p h i l o l o g i s c h e r S p o r t , 
nach den V o r l ä u f e r n des Faschismus zu suchen , sondern e i n e 
a k t u e l l e und brennende i d e o l o g i s c h - p o l i t i s c h e N o t w e n d i g k e i t . 
Es k l i n g t s e h r r a d i k a l , wenn Du s a g s t "Der Nazi kocht im 
e igenen S a f t " . < I n W i r k l i c h k e i t ? P r a k t i s c h g i b s t Du abe r 
H i t l e r und Hosenberg ausgenommen, a l l e n deu t schen R e a k t i o n ä -
r e n im voraus e i n e g e i s t i g e Amnestie und e i n p o l i t i s c h e s , e i n 
i d e o l o g i s c h e s W i r k u n g s f e l d . Denn e s i s t k l a r , da s s nach H i t -
l e r s S t u r z s i c h j e d e r b e e i l e n wi rd , "Mein Kampf" und "Mythus 
des XX. J a h r h u n d e r t s " auf den M i s t h a u f e n zu / 1 8 / w e r f e n . Das 
i s t ebenso g e r e c h t , wie r i c h t i g und n ü t z l i c h . Aber, was i s t 
damit e r r e i c h t , wenn a l l e Quel len u n g e s t ö r t s p r i e s s e n , aus 
denen nach e i n e r gewissen Z e i t e i n neuer Gauner e i n neues 
G i f t f ü r das d e u t s c h e Volk zusammenbrauen kann £,wenn>? 
F r e i l i c h nu r , wenn durch demokra t i sche i d e o l o g i s c h e Wachsam-
k e i t so l chen Versuchen n i c h t im vo raus das Zeug g e l e g t w i r d . 
— i e i i w e i s s : i n diesem Z i e l e s i n d wir uns v o l l t ä n d i g 
e i n i g . / : E s i s t n u r : / s chade , dass u n s e r Dialog über d i e Ab-
weichungen in de r Methode / : d e r Form nach: / ' zu einem P a r a l -
lelmonolog werden m u s s t e . Es i s t aber v i e l l e i c h t doch mög-
l i c h , dass d i e s e meine Z e i l e n dazu v e r h e l f e n , ihn d i a l o g i s c h 
f l ü s s i g zu machen. 
I n a l t e r F r e u n d s c h a f t Dein 
Georg Lukács 
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E r n s t Bloch kommentiert " G e l e b t e s Denken" 
Das Gespräch mit Karo la und 
E r n s t Bloch wurde am 2 4 . 9 . 1 9 7 1 im 
Tübingen von Maria Hol ló und F e r e n c 
J á n o s s y g e f ü h r t , um F r a g m e n t a r i -
s c h e s oder R ä t s e l h a f t e s in der B i o -
g r a p h i e und Au tob iog raph ie von 
Georg Lukács zu ergänzen oder zu 
e r l ä u t e r n . Es h a n d e l t e s i c h a l l e r -
d i n g s um e in Gespräch , das f o r m a -
len E r f o r d e r n i s s e n e i n e s I n t e r -
views n i c h t zu e n t s p r e c h e n b r a u c h -
t e ; darüber h i n a u s waren zu d i e s e r 
Z e i t d i e kurz nachher aus H e i d e l -
berg und ve r sch i edenen N a c h l ä s s e n 
ans T a g e s l i c h t gekommenen Dokumen-
t e , Manuskr ipte usw. von Lukács 
noch unbekannt , daher v i e l e s aus 
s e i n e r Jugend u n g e k l ä r t und undo-
k u m e n t i e r t . Wir v e r ö f f e n t l i c h e n 
h i e r daher e i n e n g e k ü r z t e n , auf 
da s von Bloch Gesagte k o n z e n t r i e r -
t e n Tex t . 
E r n s t Bloch: Der T i t e l - z u e r s t h i e s s es doch "Ge-
d a c h t e s Leben" , n ich t? 
Maria H o l l ó : . N e i n ! 
E . B . : So war es in meiner E r i n n e r u n g , und - Ge-
l e b t e s D e n k e n . . . "Gedachtes Leben" i s t auch e in mögl icher 
T i t e l ! Der Gegensatz zur B iograph ie im P a r a g r a p h 1 . , zu dem 
Schre iben . Also kein Leben wird g e s c h r i e b e n , sondern Leben 
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wird gedach t ! Es ha t n i c h t s Romanhaftes an s i c h , was d i e Auto-
b i o g r a p h i e doch a n k l i n g e n l a s s e n kann . . . Und " G e l e b t e s Den-
ken" könnte K i e r k e g a a r d i s c h v e r s t a n d e n werden . Ausgerechne t ! 
J a , was nun das M a t e r i a l a n g e h t , sowei t e s n a t ü r l i c h 
von de r Z e i t vor 1917, wo i c h Lukács z u l e t z t in H e i d e l b e r g 
gesehen habe, h a n d e l t und dann b i s 1922 oder 1921, da habe 
i c h ihn wieder gesehen . . . Aber s p a t e r ? Das weiss i c h nur aus 
Hörensagen . Dagegen d i e H e i d e l b e r g e r Z e i t , vorher d i e F l o r e n -
t i n i s c h e , dann d i e H e i d e l b e r g i s c h e , f ü r d i e kann i c h M a t e r i a l 
l i e f e r n , wenn S i e e s b r a u c h e n . -
S p ä t e r , da w e i s s i ch n i c h t s . Ich habe dann Lu-
kács wieder gesehen , nach v i e r J a h r e n . Er s c h r i e b noch e inmal 
1918 (das hab* i c h eben vo rhe r Karo la e r z ä h l t ) , in d i e Schweiz, 
nach Ende des K r i e g e s , de s I . W e l t k r i e g s , dass e r mi t einer 
S c h r i f t b e s c h ä f t i g t i s t - und das z e i g t e a l s o ganz den v o r -
p a r t e i m ä s s i g e n Djoury - über " I m p e r i a l i s m u s in der L i e b e " , . 
Und d i e w i l l e r mir z u s c h i c k e n . Was nie geschehen i s t . Weil 
s i e v i e l l e i c h t n i e g e s c h r i e b e n worden i s t . Und 
das Wei t e r e noch; das war d e r l e t z t e Gruss aus der a l t e n Z e i t , 
das gar keine F o r t s e t z u n g mehr gefunden h a t , i n h a l t l i c h und 
gesinnun'gsmässig : "Und da müssen wir e n d l i c h zu e ine r gemein-
samen P h i l o s o p h i e zusammen f o r t s c h r e i t e n ! " - woraus n i c h t s 
geworden i s t . 
Dann habe ich ihn nochmal g e s e h e n ; j a , in B e r l i n 
b e i S t a u d i n g e r , e i n a l t e r Freund von ihm, der ä l t e r e , de r 
Hans S t a u d i n g e r . Und da habe i c h ihn nochmal g e t r o f f e n . Vor-
her aber Im a l l e i n , im oberen Stock im Café Os t see , am 
Potsdamer P l a t z , schönes C a f é . Und da z e i g t e s i c h schon de r 
g r o s s e U n t e r s c h i e d . 
J a , d i e G e s c h i c h t e , i s t ganz i n t e r e s s a n t , g l aube 
i c h , h ie r ' : das war unsere gemeinsame Ange l egenhe i t ! I c h s a g t e 
ihm: "Zwei Sachen s ind da! D joury , Du e r i n n e r s t Dich doch, 
» 
wir haben f r ü h e r so lche j o u r n a l i s t i s c h e n S t i l b l ü t e n gesammelt! 
"Das Schmuckdeutsch - n i c h t ? - das w e i t e r g e h t " . "Höhepunkt 
des F e s t e s war" , oder "Eine k i l o m e t e r l a n g e Autoschlange , in 
dem hat s i c h ' s g e b i l d e t " , oder " i n den s p ä t e n Nachmi t tag-
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s tunden kam der Autoverkehr g ä n z l i c h zum E r l i e g e n " und ä h n -
l i c h e s . Und i ch habe dem Djoury zum G e b u r t s t a g sogar auch so 
e twas ge schenk t : von E r i c h Dombrowski, aus einem T a g e b l a t t . 
Da nach der R e i c h t s t a g s w a h l , b e i der d ie L inke e ine Mehrhe i t 
bekommen h a t , s c h r i e b der Dombrowski: "Das Gespenst der R a t -
l o s i g k e i t s c h l e i c h t durch den B l ä t t e r w a l d der Rech ten . " Und 
i c h habe mit meinen k i n d l i c h e n Zeichenki ins ten das i l l u s t r i e r t : 
Das "Gespenst de r R a t l o s i g k e i t " gemal t , das "durch den B l ä t -
t e rwa ld der Rechten s c h l e i c h t ! " Das habe i c h ihm zum G e b u r t s -
t a g auch g e s c h e n k t , n i c h t ? ! G l e i c h z e i t i g s p i e l t e ine r mit 
I r o n i e : auf e i n B i ld von G i o t t o h a t t e i c h ihm g e -
s c h e n k t , e i n e Reprodukt ion von G i o t t o . Das i s t a l so s e i n 
H e i l i g e r gewesen! G i o t t o , d e r n i c h t s kann, höchs tens noch e i n 
b i s s c h e n Ernäherung , dann i s t e r s a t t ! Es s i n d Mönche, d i e 
s i t z e n auf e i n e r Bank, und i c h s c h r i e b d a r u n t e r : " G i o t t o , 
oder der Arsch. a l 3 Vehikel d e s I n s i c h s e i n s " . Er l a c h t e seh r 
d a r ü b e r , "das Veh ike l des . . . " - Und wir' waren aber d a r ü b e r 
e i n i g , das s wir so l che S t i l b l ü t e n , wie " d a s Gespenst de r 
R a t l o s i g k e i t " , usw. - , da s s wir d i e n ie e r f i n d e n könnten, so 
d a s s wir b l o s s e i n e hübsche Sammlung machten . 
Was s a g s t Du aber Djoury z .B. zu folgendem Sa tz? 
"Die N a t i o n a l i t ä t e n f r a g e e r h e b t in Ungarn wieder drohend i h r 
Haup t ! " "Aber da s i s t j a e i n g r o s s a r t i g e s Exemplar! Wo i s t 
denn das h e r ? " I c h ziehe aus de r B r u s t t a s c h e e ine Z e i t s c h r i f t 
he raus : . Der Kommunist ,1 der L e i t a r t i k e l von Georg Lukács , be-
g inn t mit diesem S a t z . 
. "Das hab ich doch n i c h t g e s c h r i e b e n ! " 
"Du, Gyuri , das i s t h i e r g e d r u c k t , n i c h t ? " 
Das i s t das e i n e . Das zweite i s t : Ich e r z ä h l t e 
2 
ihm von einem Gespräch mit Benjamin in C a p r i , b i s in den 
f r ü h e n Morgen, über e in Märchen von T i e c k , "Der blonde 
E c k b e r t " . Es wäre zu lang und z e i t r a u b e n d , das zu e r z ä h l e n . 
Oder Lukács i sch gesprochen: "Es i s t h i e r n i c h t der O r t . . . " , 
wäre v i e l l e i c h t . . . aber e s d a u e r t zu l a n g . Und nun u n s e r e 
Ha l tung : Benjamin und i c h : über d i e s e s merkwürdige Märchen 
und den merkwürdigen S inn . E i n Kunstmärchen, und geht n i c h t 
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in d i e Nacht h i n e i n - wie d i e Märchen, d i e in Sp inns tuben e r -
z ä h l t worden s ind - , sondern es hat dauerndes Z w i e l i c h t im 
Ton. Benjamin s a g t e : "Das Z w i e l i c h t geh t sogar noch b i s auf 
d i e Haare von dem E c k b e r t . Ein f a h l e s Blond. Sogar d i e beiden 
"e " i n seinem Namen haben d i e s e s Z w i e l i c h t . " Das i s t B e n j a -
min isch! E c k b e r t - d a r i n . Und so w e i t e r . Und nun d i e Lösung 
oder der Versuch der I n t e r p r e t a t i o n d i e s e s s o n d e r b a r e n kurzen 
Märchen: a l s o , das " d é j à vu" des a n d e r e n ! "Das habe i ch doch 
schon e inmal e r l e b t ! " E i n Zus tand , den a l l e Kinder haben, der 
b i s in d ie Jugend h i n e i n g e h t . "Fausse r e c o n n a i s s a n c e " - n i c h t ? 
- f a l s c h e W i e d e r e r i n n e r u n g . Und d i e i s t d i e Wiedere r inne rung 
e i n e s a n d e r e n , der e twas aus dem Leben von d e r k e n n t , was s i e 
ve rgessen h a t , aber e r w e i s s e s . Es i s t so , wie Kinder 
g rauen , wenn e in Ges i ch t nach t s am F e n s t e r e r s c h e i n t , und von 
d raus sen h e r e i n s i e h t , s o l c h e . S i c h t i s t h i e r p l ö t z l i c h im 
Märchen d r i n . Dass e r , e i n Freund von Eckber t und von der 
B e r t h a , j a Ber tha h i e s s s i e . . . S i e e r z ä h l t : S ie h a t d i e Frau 
v e r l a s s e n , d i e F rau , d i e s i e aufgenommen h a t , g e r a u b t und 
aufgenommen. Sie l e b t e n da oben auf einem Berg, ganz a l l e i n , 
und da wuchs s i e g r o s s und . . . Es gab e inen Vogel , der j e 
e inmal i n de r Woche e i n go ldenes E i l e g t e , und noch e i n Hund 
war da, j a . Und d ie Frau ging in d i e S t a d t und h a t das goldene 
E i dem Goldschmied v e r k a u f t und. davon haben wir g e l e b t . Sie 
b r a c h t e auch N a h r u n g s m i t t e l mit.. Da wurde ich s i e b z e h n Jah re 
a l t und i c h h i e l t es da oben in der E insamkei t n i c h t mehr aus 
und habe nun - a l s d i e Frau in der S t a d t war - d i e s k l e ine 
Haus v e r l a s s e n und hab ' den Vogel, de r im Käfig war , m i tge -
nommen und davon hab ' i c h auch g e l e ö t . I ch ging i n d i e S t a d t , 
habe d o r t schön g e l e b t und habe auch Eckber t be i d i e s e r Gele-
genhe i t k e n n e n g e l e r n t . Wie i c h wegging, ha t der k l e i n e Hund 
mich am Rock zurückz iehen wol l en . - Aber ich ging doch f o r t , 
i n d ie S t a d t . . . Und das i s t meine G e s c h i c h t e . " 
S ie e r z ä h l t e d i e G e s c h i c h t e , we i l der E c k b e r t ih r 
s a g t e : "Du b i s t heute wieder besonders wortkarg und v e r -
st immt, Ger t rud . . . w i l l sagen B e r t h a . E rzäh l doch mal unse-
rem Freund, dem Wal t e r , d ip ganze Sache . Ob er e s auch so 
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schlimm f i n d e t , d a s s Du da d i e F rau v e r l a s s e n h a s t , und d i e 
muss doch v e r h u n g e r n . " 
."Ach ne in - s a g t e de r Wal te r - i c h f i n d e das 
doch n i c h t so schlimm! Es i s t w e n i g s t e n s e i n schöner Zug, 
das s Ih r den k l e i n e n St rohmi n i c h t ve rges sen h a b t . " 
"Na! S i e h s t Du, B e r t a " , s a g t e E c k b e r t . 
Aber Be r t a b l i e b e i n s i l b i g und v e r s t i m m t . Nun, d e r 
Walter ü b e r n a c h t e t e auf der Burg von E c k b e r t , w e i l s e ine e i -
gene Burg zu wei t weg l a g , in de r Nacht s i e zu f i n d e n . 
Die beiden s ind nun zusammen in ihrem Schlafgemach 
und Ber tha s a g t : " S a g ' e i n m a l , E c k b e r t : f i e l d i r heute Abend 
n i c h t e twas über d i e Massen a u f ? " 
"Wüsste n i c h t , was" 
"Du w e i s s t doch, i c h habe es Dir immer g e s a g t , i c h 
kann mich auf den Namen d i e s e s k l e i n e n Hundes n i c h t mehr b e -
s innen! Und Wal ter hat ihn g e n a n n t : Er h i e s s S t r o h m i . " 
Hab* i c h i h r g e s a g t : "E3 i s t doch unmögl ich" . 
- " I c h w e i s s , ich habe i h n doch v e r g e s s e n g e h a b t ! " 
Gut , - das i s t ungefähr das Thema d i e s e s merkwürdi-
gen Märchens. Déjà vu, n i c h t wahr? Er kennt e s , was Bie e r -
l e b t h a t . 
Und Lukács h ö r t e sehr aufmerksam zu, und in s e i n e 
Augen kam d i e s e n Glänzen, das i c h kenne, wenn da i r gende twas 
ganz a b s e i t i g e s , e i n merkwürdiges , aber s i g n i f i k a n t e s Problem 
geze ig t w i r d . Er war . . . das war der a l t e D j o u r j . Er war i n 
seinem Thema . . . Das i s t j a gar n i c h t mein G e s c h ä f t : T ieck 
und L i t e r a t u r g e s c h i c h t e usw., das i s t s e i n e Sache gewesen. 
Und da e r z ä h l t e i ch so etwas davon. Und da g l ä n z t e n s e i n e 
Augen! 
Aber, da schlug e r mit der Hand - s o - auf den 
Tisch und 3 a g t e : " J a , auch über d i e s e Sache könnte e r s t e i n e 
genaue Untersuchung der damal igen Lage des deu t schen K l e i n -
bürgertums A u f s c h l u s s geben ." 
Und dann auf d i e grobe Weise, d ie i c h h a t t e , und 
d ie er kannte s a g t e i ch ihm: "Du Rindvieh , Du blödes! Sowei t 
i s t es mit Dir gekommen! Das i s t d i e Antwort?! Dafür ha t 
doch Marx n i c h t g e l e b t , um s o l c h e T r i v i a l i t ä t e n h ier v o r z u -
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b r i n g e n , d i e mit der G e s c h i c h t e n i c h t s au t un haben!" Und 
es ging a l s o e i n Krach l o s . . . 
Das war das Zusammentref fen mit Lukács , das e r s t e 
noch der a l t e n Z e i t , nach dem " I m p e r i a l i s m u s in der L i e b e " 
und a l l e s , was vorangegangen i s t . Ich fand e s aber seh r be-
ze i chnend . 
M.H.: In welchem J a h r war das? 
E . B . : Das war , i c h g l a u b e , in 1921. Sogar z i e m l i c h 
s i c h e r 1921. 
E . B . : Dann waren wir noch e i n i g e Tage zusammen, 
haben noch a l l e s mögl iche g e h a b t . Und sp rachen über Marx, 
und s p r a c h e n über P h i l o s o p h i e und über Ökonomie, und a l l e s ! 
Es war j a a l l e s in Ordnung, nur der blonde Eckber t war n i c h t 
d r i n ! N i c h t ? ! Es kommt da rauf an , welches Gebie t das r i c h t i g e 
i s t ! Das i s t der S c h l ü s s e l ! Es i s t ganz s e l b s t v e r s t ä n d l i c h ! 
Für d i e Verwechselung von F r e i h e i t mit F r e i z ü g i g k e i t i n der 
f r a n z ö s i s c h e n R e v o l u t i o n , das i s t der O r t , da i s t es r i c h t i g , 
da g e h ö r t Ökonomie h e r ! Dass d i e Le ibe igenen in d ie S t a d t 
gehen, und beginnen in der Manufaktur zu a r b e i t e n , wo man Ar-
b e i t s k r ä f t e b r a u c h t , daher g i b t ' s F r e i z ü g i g k e i t und das 
h e i s s t dann F r e i h e i t und w e i t e r G l e i c h h e i t und B r ü d e r l i c h -
k e i t . Deshalb i s t d i e F r e i h e i t so ungeheuer sympath isch f ü r 
d i e B o u r g e o i s i e gewesen, w e i l d ie A r b e i t s k r ä f t e dann auf 
d i e s e Weise weggezogen werden können aus den f e u d a l e n Land-
w i r t s c h a f t s b e t r i e b e n . - Daher der Sinn! Aber: "Dass S i e den 
k l e i n e n St rohmi n i c h t v e r g e s s e n haben" - da s ind so v i e l e 
Z w i s c h e n g l i e d e r ! 
. Als i c h Lukács k e n n e n l e r n t e , nun kehr i ch dah in in 
diesem g ä n z l i c h ungeordne ten Gespräch zurück , zue r s t i n F l o -
r e n z , g e n a u e r , t i e f e r , j a , z u e r s t in F l o r e n z und dann in 
H e i d e l b e r g , wo wir e i n e e c h t e Symbiose gehabt haben - e r -
i nne re i c h mich: Wir g ründe ten e inen Na tu r schu tzpa rk f ü r 
D i f f e r e n z e n . Es i s t e i n Ausdruck aus d i e s e r Z e i t . Wenn wir 
weg waren - er war in H e i d e l b e r g , i ch war immer wieder i n 
Garmisch, wo i ch e i g e n t l i c h wohnte, und n i c h t in H e i d e l b e r g - , 
und wir uns Wiedergesehen haben, nach zwei Monaten, nach 
e inen Monat, waren wir kommunizierende Röhren. I ch b rauch te 
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b l o s s anzufangen und er b r a u c h t e b l o s s anzu fangen , da waren 
wir mi t t en in e i g e n e r Sache d r i n , "das habe i c h auch gedacht 
und gemacht!" In Garmisch machte der e i n e dann das g l e i c h e 
oder ve rwand tes , was der andere in H e i d e l b e r g machte . So d a s s 
wir be i d i e s e r l a n g w e i l i g e n Übereinstimmung es l i e b t e n und 
k u l t i v i e r t e n , e i n e D i f f e r e n z zu haben. B l o s s sagen wir w i r k -
l i c h V e r s c h i e d e n e s ! "Djoury ! Wir sagen doch immer d a s s e l b e ! " , 
s o u n t e r e i n a n d e r : "Was Du s a g s t i s t genau d a s , was i ch meine; 
was ich meine, i s t genau d a s , was Du s a g s t , usw." Und so h a -
ben wir s o l c h e D i f f e r e n z e n k ü n s t l i c h gesammelt . Das ha t s i c h 
s p ä t e r begeben. Aber so s t a r k war d i e s e sonde rba re U b e r e i n -
stimmung, d e r g e s t a l t , d a s s es P a r t i e n i n meinem damal igen 
Buch "Geis t der Utopie" g i b t , d i e e i g e n t l i c h Von Lukács s i n d , 
und Sachen i n de r "Theo r i e des Romans" s i n d von m i r . I ch 
weiss aber gar n i c h t mehr, wer es gedach t h a t . V ö l l i g g l e i c h -
g ü l t i g ! So v ö l l i g g l e i c h g ü l t i g ! 
K a r o l a Bloch: I n "Gesch ich te und K l a s s e n b e w u s s t -
s e i n " auch, h a s t du g e s a g t . . . 
E . B . : In " G e s c h i c h t e und K l a s s e n b e w u s s t s e i n " auch, 
j a . . . Es i s t doch v ö l l i g g l e i c h g ü l t i g ! Nur be i uns i s t e s so 
e ine G e s c h i c h t e : wir müssen doch mal e twas anderes reden kön-
nen, s t a t t d i e s e r ewigen Übereinst immung! Nur wenn e i n Bohren 
da war, e i n Besinnen und E n t s i n n e n , Gedenken und e i n Eing'e-
denken . . . , b e i neuen Sachen , da war d i e Sache g r o s s a r t i g ! 
Aber " R e s u l t a t e " - um so zu sagen - da war es s i n n l o s , 
"genau der Meinung bin auch i c h , b in auch ich . . . " ! E in 
so lches K ü n s t l i c h e s , e i n s o l c h e s Gebi lde aus dem N a t u r -
schutzpark war z.B. d ie D e f i n i t i o n über den Ursprung der 
Kunst . Er s a g t e , er i s t l u z i f e r i s c h . " L u z i f e r i s c h " i s t e ine 
L i e b l i n g s k a t e g o r i e gewesen von ihm, g e e i n t in unserem g rossen 
Lehre r , Marc ion , 200 nach C h r i s t i , n a t ü r l i c h . Wir haben uns 
am l i e b s t e n mit so lchen a l t e n Herren abgegeben zu d i e s e r 
Z e i t , und n i c h t mit der Gegenwart, mit den gegenwär t igen 
"Phi losophen" in Anführungsze ichen . Al so , er s a g t e , " l u z i -
f e r i s c h " , d . h . s i e i s t i n " A u f r u h r " , d i e Kunst , und s i e i s t 
es von Anfang an gewesen, gegen den Mythos. Die Marxsche 
These über den Mythos a l s Grundlage der Kunst i n der " K r i t i k 
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der p o l i t i s c h e n Ökonomie", i n der E i n l e i t u n g , d ie haben wir 
a l l e be ide n i c h t g e k a n n t , d a s s die g r i e c h i s c h e Kunst aus dem 
Mythos e n t s t a n d e n i s t , n i c h t ? Also e r , l u z i f e r i s c h : "Auf ruhr" , 
und i c h habe gesag t " s ä k u l a r i s i e r t " . So wie d i e Buchstaben 
a l l e aus magischen Ze ichen e n t s t a n d e n s i n d ; so wie das K a r -
t e n s p i e l - durch d i e Spässe der Drescher de s Tarock, u sw . , -
u r s p r ü n g l i c h n a t ü r l i c h ganz andere Dinge s i n d , bzw. b e d e u t e n . 
Der Bauer und das As und Caro! Wae s ind denn das? Das s ind 
a l l e s k a b b a l i s t i s c h e Ze ichen , d i e heruntergekommen s i n d , oder 
v ie lmehr e n t z a u b e r t worden s ind . . . Der magische Ursprung 
l eb t da noch w e i t e r b e i den Z i g e u n e r i n n e n , d i e aus Kar ten 
wahrsagen . Das s ind ganz andere Zeichen i n den Ka r t en , d i e 
d i e l e s e n ! Und wie K a r t e n s p i e l e n , so i s t a l l e Kunst : Zu h e r -
abgese t z t em P r e i s ! Mythos p r i x bas! Aber z u g l e i c h ohne An-
spruch auf R e a l i t ä t . Es i s t e i n e I l l u s i o n ! Da man d i e s e Ge-
s c h i c h t e e r k a u f t . Kein Mensch g l a u b t doch d a s ! 
Ares war doch mit Aphrod i te n i c h t v e r h e i r a t e t ! 
Und H e p h a i s t o s , der dazu gekommen i s t und s i e auf der B e i -
l age r e r t a p p t e und e inen g r o s s e n Krach mach te , so i s t e s 
doch w i r k l i c h n i c h t geschehen! Und ebensowenig i s t S3 g e -
schehen , d a s s J e s u s C h r i s t u s a u f e r s t a n d e n i s t , t r o t z de r v i e -
len A u f e r s t e h u n g s b i l d e r aus d e i n e r i t a l i e n i s c h e n R e n a i s s a n c e ! 
- - " D e i n e r " wai» ' ne P f l aume , n i c h t ? — "Aus d e i n e r i t a l i e n i -
schen R e n a i s s a n c e ! " So i s t d ie G e s c h i c h t e , und Djoury . . . 
F e s t z u h a l t e n i s t , d a s s a l l e s herunterkommt, d o r t oben abe r 
das O r i g i n a l s t e c k t , i n dem Mythos. Wenn e i n Erzengel s a g t : 
Leck mich am Arsch! , i s t das auch noch schöner a l s d i e ganze 
Neunte Symphonie! An Ort und S t e l l e ! Wir haben e s nur s ä k u -
l a r i s i e r t , a l s Ende des Mythos. S e l b s t v e r s t ä n d l i c h . 
Und er b r a u c h t e s e i n e n L u z i f e r : d a s s d ie Kunst 
e ine Bewegung gegen den Mythos i s t . — Gar keine Spur! N i r -
gends: i n der g r i e c h i s c h e n Kunst n i c h t , i n de r a s i a t i s c h e n 
n i c h t , i n der a f r i k a n i s c h e n n i c h t , i n de r Gotik n i c h t ! Es 
g ib t n i e d i e s e Gegenbewegung. Im G e g e n t e i l , s i e wurde un t e r -
s t ü z t , d i e Kirche hat ihn g e b r a u c h t . Das war e in g länzender 
Krempel aus dem N a t u r s c h u t z p a r k der D i f f e r e n z e n . "Gott s e i 
Dank!" haben wir beide g e s a g t , "das s wir v e r s c h i e d e n e r Mei-
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nung Bind, über i r gende twas , und zwar i n e i n e r g r u n d s ä t z l i -
chen F r a g e ! " Gut , es ha t s i c h a l s o dann s p ä t e r v e r b l ü f f e n d 
g e l e g t , und e s i s t ihm o f f e n b a r n i c h t s im Bewuss t se in g e -
b l i e b e n . . . Aus d i e sen Aufze ichnungen h e r a u s . . . Bis e r s i c h 
ü b e r l e g t h a t , was da Ion i s t ? Dass ke ine Ent f remdung, sondern 
n i c h t s überhaupt an d ie S t e l l e g e t r e t e n i s t . Er kam nach Ber -
l i n , P a r t e i a u f t r a g v e r m u t l i c h , war Wochen d o r t , Monate d o r t 
gewesen. Wir haben uns n i e gesehen , ha t mich nie a n g e r u f e n . 
Es gab s o l c h e k l e ine MASGH-Exerzitien, b e i denen K a r o l a , z .B . 
d a b e i war, abe r ich n i c h t ! Der a r m s e l i g e Ludwig Marcuse i s t 
dabe i gewesen, wenn es mögl ich war, i c h n i c h t . 
K . B . : I ch bin zu Lukács auf einem ganz ande ren Wege 
gekommen, und zu Ger t rud , mit der i c h t r o t z A l t e r s u n t e r -
schied mich seh r a n g e f r e u n d e t habe und d i e i ch immer gerne 
h a t t e , w e i l i c h in die P a r t e i e i n g e t r e t e n b in , al~ S t u d e n t i n , 
1931. I ch kann mich n i c h t mehr e r i n n e r n , - n a t ü r l i c h t suss te 
i c h über Lukács e ine Menge durch den Bloch , n ich t? - aber 
i c h weiss n i c h t mehr, wie e s war , d a s s i c h in e inen K r e i s 
von Genossen kam a l s Genoss in , der s i c h b e i Lukács zu Hause 
g e t r o f f e n h a t . 
Fe renc J á n o s s y : Noch in B e r l i n ? 
K . B . : J a , in B e r l i n . I ch habe in B e r l i n s t u d i e r t . 
Und wo a l s o über p o l i t i s c h e Probleme und Marxismus d i s k u t i e r t 
wurde, und da d u r f t e i c h - da ich ge rade in d i e P a r t e i e i n -
g e t r e t e n war - dabei s e i n , was f ü r mich n a t ü r l i c h seh r schön 
war. 
F . J . : Die Gespräche waren i n der F r i e d r i c h s t r a s s e ? 
K . B . : Welche S t r a s s e e s war , we i s s i c h n i c h t mehr, 
j e d e n f a l l s war es in der Wohnung von Lukács . 
F . J . : D a hab ' i c h j a auch gewohnt! 
K . B . : Und i ch g ing r e g e l m ä s s i g d o r t h i n und war ganz 
b e g e i s t e r t . - Eben von Ger t rud war i ch so sehr a n g e t a n . Und 
i ch habe immer dem Erns t davon e r z ä h l t , aber er s e l b s t hat 
ihn nimmer gesehen. Das war eben das E i g e n a r t i g e ! Und i ch 
ve rkeh r t e mit ihnen sozusagen a l s Genossin und sogar an e i n 
Gespräch kann ich mich s e h r gut e r i n n e r n , i ch weiss aber den 
Namen d i e s e r Genossin n i c h t , d i e me in te , dass d i e Kommunis t i -
sch 
sehe P a r t e i v i e l zu wenig p sycho log i s che Elemente in i h r e r 
P o l i t i k habe - nun war d a s doch schon im A n s c h r i t t de s Fa-
sch i smus , n i c h t wahr - und s i e m e i n t e , d a s s d i e Kommunist i -
sche P a r t e i ve r säumt , s i c h auch an den Menschen zu wenden und 
den Menschen zu sehr nur a l s e i n e K l a s s e n m i t g l i e d b e t r a c h t e t , 
und das s e i zu a b s t r a k t , während d ie N a z i s . . . - das h a t j a 
Bloch in s e i n e r " E r b s c h a f t d i e s e r Z e i t " du rchaus auch zum 
Ausdruck g e b r a c h t , . . . 
E . B . : Und damit haben d ie Naz is unse re P o s i t i o n e n 
b e s e t z t . 
K .B . : I ch w e i s s noch, wie Lukács d i e s e Genoss in 
z u r e c h t w i e s und s a g t e : "Du b i s t immer 3o p s y c h o l o g i s c h e i n -
g e s t e l l t und f ü r uns , eben a l s Marxis ten-Kommunis ten , f ü r une 
i s t der Mensch eben nur e i n Produkt de r G e s c h i c h t e . Für uns 
i s t der Mensch eben e i n M i t g l i e d e i n e r K l a s s e und e i n g e -
s c h i c h t l i c h e s Wesen, und mit P sycho log i e wol len wir uns g a r -
n i c h t b e f a s s e n . Und wir sp r achen dann n a t ü r l i c h d a r ü b e r mit 
Lukács lange Z e i t , und d i e Genossin war d e r Meinung, d a s s d i e 
P a r t e i v i e l zu wenig d i e s e Elemente b e r ü c k s i c h t i g t h a t , und 
so V i e l e Kommunisten s ind j a zu den Naz is übergegangen, ma-
chen wir uns doch n i c h t s v o r ! Aber der Lukács war eben so 
mit Scheuklappen und Ger t rud v e r s u c h t e e i n b i s s c h e n d a z w i -
schen was zu s a g e n . 
E . B . : E i n f a c h : " p s y c h o l o g i s c h " war u n g l ü c k l i c h ge-
w ä h l t ! Das h a t t e be i uns immer e inen s c h l e c h t e n K lang . Und 
von H e i d e l b e r g her gesehen bedeu t e t e das J a s p e r s mit s e i n e r 
ewigen P h y c h o l o g i e . Das P s y c h o l o g i s c h e i s t v i e l l e i c h t n i c h t 
der Lukács e i g e n t l i c h e Terminus . 
K .B . : Welchen Ausdruck würdest Du s t a t t d e s s e n 
nehmen? 
E . B . : I ch würde gar keinen nehmen. Das, worüber 
man dauernd s c h r e i b t : Wie d i e Menschen b e s c h a f f e n s i n d , was 
i h r A l l t a g i s t ? . . . Was i h r e f a l s c h e n V o r s t e l l u n g e n s ind? 
Mit ihnen r e d e n , i n i h r e r Sprache , a n s t a t t p a r t e i c h i n e s i s c h 
herumzuschwätzen. Was h e i s s t " p s y c h o l o g i s c h " ? 
F . J . : Es i s t h i e r e ine andere F r a g e , i n t e r e s s a n t . 
Für Lukács gab e s beim S c h r e i b e n der A u t o b i o g r a p h i e , e i n 
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Prob lem: er i s t n i c h t S c h r i f t s t e l l e r genug, um k larzumachen , 
welchen E i n f l u s s meine Mut t e r auf ihn h a t t e , um von seinem 
S e k t i e r e r t u m loszukommen. Dass e r das dem E i n f l u s s von 
Ger t rud z u s c h r e i b t , stimmt auch in i r g e n d e i n e r Bez iehung . Er 
s a g t : Nicht d i r e k t t h e o r e t i s c h , sondern d. 2. i h r Wesen, 
d u r c h ih re Wärme und i h r e Kon tak t nähe- zu den Menschen. 
K . B . : J a , s i e h a t t e e ine g r o s s e Wärme und e i n e 
Kontaktnähe zum Menschen. 
F . J . : Er s a g t e , e r f ü h l t e e s , a b e r da s zu s c h r e i -
ben ü b e r s t e i g e s e i n e s c h r i f t s t e l l e r i s c h e Begabung. 
E . B . : Zur Ze i t der " S e e l e und d i e Formen" h ä t t e e r 
e s s ch re iben können. Das i s t das g rosse R ä t s e l , wieso e i n e r 
d e r bes ten S c h r i f t s t e l l e r d e u t s c h e r Sprache - was "Die See le 
und d i e Formen" angeht - , w i e s o i s t e r nachher . . . ? A l so , 
was herausgekommen i s t , d a s i s t überhaupt . . . , das i s t un-
d i s k u t i e r b a r . I c h habe i hn auch g e f r a g t . Er s a g t e : "Schau 
E r n s t , i ch muss so v i e l s c h r e i b e n , um das zu f o r m u l i e r e n , 
was ich denke, und da kann i c h n i c h t auch noch auf den S t i l 
a c h t e n . " " G u t " , s a g t e i c h , " d a s i s t das P rob lem! Woher 
nimmst Du abe r dann d ie F ä h i g k e i t i n s o l c h e r T i e f e zu s c h r e i -
ben? Du s a g s t a l s o , Du kanns t auf den S t i l n i c h t a c h t e n , 
abe r wie g r o s s a r t i g kannst Du d i e s e s a b s c h e u l i c h e P a p i e r -
d e u t s c h , das dann auch noch f a l s c h i s t , h i n s t e l l e n , mit d i e -
s e r W e i t s c h w e i f i g s e i t und f ü r ' d i e Lage d e s deu t schen K l e i n -
b ü r g e r t u m s ' , Dich e i n s e t z e n und dann e i n paa r Schwel le r da 
w e i t e r s c h r e i b e n , d ie j e d e r Kommunist und Schmock tausendmal 
a b s t r a k t s a g t , und damit s e i n e Genossen l a n g w e i l t , d i e a l l e 
was b e s s e r e s kennen. Das Wort i s t doch M i t t e l , um die Sache 
zu erwerben! I n d i e s e r Sp rache l ä s s t s i c h d a s n i ch t sagen! 
Wenn es n i c h t e i n e genaue, s t a t i s t i s c h e , oder i n E i n z e l -
h e i t e n , i n D e t a i l s e i nd rängende Untersuchung i s t über d i e 
Lage vom Wol lmark t . Da b r a u c h t man das n i c h t ; da genügen d i e 
Z i f f e r n und i h r e I n t e r p r e t a t i o n ! Wenn Du aber über Balzac 
s c h r e i b s t oder Realismus i n de r r u s s i s c h e n L i t e r a t u r usw. , 
das sind ande re Dinge. Über Kunst i s t i n e i n e r so l ch mi se -
r a b l e n Sprache niemals b i s h e r gesch r i eben worden! J e t z t 
has t Du a l l e s he rausgegeben , und das e i n z i g e Buch, i n dem es 
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noch, e i n b i s s c h e n g l e i c h s t i m m i g i s t , das l e h n s t Du ab, und 
v e r l e u m d e s t e s , das i s t " G e s c h i c h t e und K l a s s e n b e w u s s t s e i n " . 
Und so , was i s t da p a s s i e r t ? I c h möchte e i n ganz m i s e r a b l e s 
B e i s p i e l b r i n g e n - hab ' iTh ihm mal g e s a g t . - Wenn e i n 
Hauptmann nach sehr l u s t i g e n L e u t n a n t s j ä h r e n e i n u n b e s c h o l t e -
nes f r i s c h e s und g u t e s Mädchen h e i r a t e t , dann kann es vorkom-
men, d a s s e s zu spä t i s t . Er b i e t e t i h r d i e k ä r g l i c h e n Res te 
s e i n e r M a n n e s k r a f t a n . Und so können Fe inde sagen : Du h a t t e s t 
a l s o de ine ganze gu te Z e i t , wo Gedanken b lüh ten und d ie S p r a -
che dem angemessen war , dem Nichtmarxismus gewidmet, und a l s 
Du nun zu Marx kamst, da b i e t e s t Du ihm die k ä r g l i c h e n Res te 
d e i n e r M a n n e s k r a f t a n ! " I n e i n e r Z e i t , wo ohnehin e i n Nega-
t i v e s d r i n war?! 
Er s a g t e i n H e i d e l b e r g de r Emmy L e d e r e r , d i e l e i -
der h i e r g a r n i c h t vorkommt, der Schwes te r von de r Irma S e i d -
l e r . . . d a s s e r , während e r d i e Ä s t h e t i k s c h r e i b t , zugrunde-
geht vor Langewe i l e . " G l a u b s t Du, E r n s t " , sag te d i e Emmy, 
" d a s s g r o s s e Werke j ema l s im Zustand de r Langweile g e s c h r i e -
ben worden sind?"Was i s t da los? Es i n t e r e s s i e r t e i hn n i c h t 
mehr. Er kam n i c h t d a r a n . Es war e i n Zustand von mangelnder 
S u r p l u s - S c h ö p f e r k r a f t . Und e r war z w e i f e l l o s da , mit diesem 
S t o f f . . . Und in d i e s e r Z e i t ging e r zum Marxismus. Er l i e s s 
if 
d i e Ä s t h e t i k l i e g e n . W o l l t e doch " I m p e r i a l i s m u s in der L i e -
be" s c h r e i b e n . Das i s t noch d i e Welt aus der " S e e l e und d i e 
Formen". Mit g ä n z l i c h neuem I n h a l t . Also g r o s s a r t i g ! I c h ha-
be n i c h t s davon gemerkt , n i c h t ? Sag te a b e r : " S i e h s t Du, der 
Feind könnte es doch s a g e n : Du l i e f e r s t doch gar ke ine P r o p a -
gande" f ü r den Marxismus je tz - t a u s s e r " G e s c h i c h t e und K l a s s e n -
b e w u s s t s e i n " , was d i e ganze junge Genera t ionen e r r e g t , und e s 
i s t e i n Tes t f ü r . d i e I n t e l l i g e n z e i n e s S tuden ten , d a s s er 
M a r x i s t i s t i n H e i d e l b e r g ! Das has t Du zum T e i l doch h e r v o r -
g e r u f e n , mit dam d r i n ! Und dann kommt d a s ! Das w i r k t doch ab -
sch reckend! Wenn das d i e Folgen s i n d , d a s s man s i c h zum Mar-
xismus bekenn t , dann werde i ch mich h a l t aus S e l b s t s c h u t z 
n i c h t zum Marxismus bekennen! Weil e s so e ine s c h l e c h t e Wir-
kung h a t . . . " Das war d i e Wirkung! 
"Das i s t doch e i n Propagandaproblem e r s t e n Ranges", 
s a g t e i c h ihm noch, "Gib doch a c h t , l a s s doch d i e s Zeug und 
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s c h r e i b n i c h t e t c . , wir s c h r e i b e n kurz n i c h t s e t c e t e r a , 
a b g e k ü r z t ! " Und was we i s s i c h , und f a l s c h e r Beginn: " B e g i n -
-Z 
nen wir médias in r e s ! 1 So beg inn t e ine S c h r i f t von ihm. 
E r s t e r Sa tz ü b e r f l ü s s i g ! Und z w e i t e n s h e i s s t e s : gehen wir i n 
médias i n r e s , oder beginnen wir med i i s i n r e b u s . Das i s t 
doch r i c h t i g ! Du s c h r e i b s t a l s o wie e i n Schulbube! Der h a t 
doch e inen S c h u l b u b e n - S t i l , Beginnen wir médias in r e s ! 
S c h r e i b s t Du was h i n , dass das S e l t e r s w a s s e r mir am Buckel 
h e r u n t e r l ä u f t , wenn Du a l s o s o l c h e n S t i e f e l h i n s c h m i e r s t , den 
j e d e r Pauker a u s s t r e i c h t f ü r e i n e n 1 2 j ä h r i g e n Jungen. Und das 
machst Du, Du kanns t doch genug L a t e i n . Und das i s t a b s c h r e k -
kend. Und so haben de ine Bücher , de ine s p ä t e r e n Bücher - wie 
"Die Ze r s tö rung de r V e r n u n f t " - ke ine Wirkung. 
Und das andere U n b e g r e i f l i c h e ! An iem i s t Pau l 
E r n s t s c h u l d i g ! Das P a u l - E r n s t i s c h e ! Die Ablehnung der ganzen 
neuen L i t e r a t u r , neuen M a l e r e i ! Meine Entf remdung von Lukács 
begann, indem i c h 191? nach München ging - gerade zur Z e i t , 
a l s er nach Ungarn ging - urd i c h nun d i e E x p r e s s i o n i s t e n 
kennen l e r n t e . F r anz Marc, Den Blauen R e i t e r und was damit 
zusammenhängt. Mein Got t , davon habe i ch abe r von Gyuri , der 
doch a i e g r o s s e A u t o r i t ä t ' in b i l d e n d e r Kunst und L i t e r a t u r 
f ü r mich i s t , n ie e i n Wort g e h ö r t . Die "K ommunizierende-
Röhren -Ex i s t enz" war so, d a s s wir ausmachten , wenn er s e i n e 
Ä s t h e t i k s c h r e i b e , wird e r , wenn e s um d i e e i n z e l n e n Küns te 
g e h t , d ie b i l d e n d e Kunst und d i e L i t e r a t u r übernehmen, n i c h t 
d i e Musik. I c h werde Musik s c h r e i b e n . I n u n s e r e r gemeinsamen 
»t 
Ä s t h e t i k - wird es überhaupt n i c h t gemerkt , d a s s es n i c h t 
von e i n e r Hand gesch r i eben i s t . Das war abgemacht , so, Hand 
i n Hand. Wir werden der Welt n i ema l s das S c h a u s p i e l b i e t e n , 
das S c h e l l i n g und Hegel m i t e i n a n d e r gebo ten haben. Wir w e r -
den uns nie ve rk rachen! Und i c h werde d i e Musik s c h r e i b e n und 
Du s c h r e i b s t das andere . Das war ganz k l a r . Er w o l l t e j a über 
Musik n i ch t s c h r e i b e n . I c h s p i e l t e ihm v i e l K l a v i e r v o r . Er 
ve r s tand n i c h t s davon, aber es ging so e twas langsam a u f , was 
es i s t . Ganz t a u b war er n i c h t , aber e r f ü h l t e s i c h n i c h t b e -
f u g t , darüber zu s c h r e i b e n . Gut , j e t z t komme ich a l s o w iede r 
auf das andere zurück - , d a s s nun d ie Neuen, a l so P r o u s t 
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und K a f k a , obwohl zwischen d i e s e n übe rhaup t ke ine Ä h n l i c h -
k e i t b e s t e h t , P r o u s t und Kafka und J o y c e und B e c k e t t usw. , 
a l l e doch i n d i e s e r Sache , d i e kurz v o r h e r , i n Hamburg e r -
4 
s c h i e n e n i s t , was e n t s e t z l i c h e r r e g t h a t , da s s e r a l s o h ie r 
r e d e t wie e i n W i l h e l m i n i s c h e r S p i e s s e r , wa3 er s o n s t über 
Max Weber g e s a g t h a t , "Geschmack wie Wilhelm I I i n Sachen der 
K u n s t " . Das kommt vom N e u k l a s s i z i s m u s h e r . Der N e u k l a s s i z i s -
mus des P a u l E r n s t , der i s t u n r e f l e k t i e r t und unangefoch ten 
und u n g e s t ü r z t , l e b t i n d i e s e r Ä s t h e t i k immer w e i t e r . Die 
Ri toók hat e inmal g e s a g t , " i c h kann den Djoury n i c h t mehr 
anhören , r e d e t immer von Homeros und G o e t h e " . Es i s t auch 
damals so gewesen und n a t ü r l i c h Sophoc le s und P a u l E r n s t . 
J a , P a u l E r n s t i s t s e i n d u n k l e r P u n k t . Der k l e ine 
Matador der N a z i s . I n s e i n e n Novel len und Erzäh lungen von 
denen e i n i g e n i c h t ganz s c h l e c h t s i n d , kommt immer Lukács 
i n d e r Rahmenerzählung a l s D i spu tan t v o r : "Ea s a g t e Herr von 
Lukács" . . . 
— M.H.: Was war e i g e n t l i c h d i e Wirkung von P a u l 
E r n s t ? 
E . B . : G o t t s c h e d ! G o t t s c h e d h a f t e s ! Der N e u k l a s s i -
zismus und d i e Ablehnung gegen den L i b e r a l i s m u s und gegen 
d i e S p a s s h a f t i g k e i t de r B e r l i n e r und der Budapes te r Rech t s -
a n w ä l t e , d i e auf ihrem N a c h t t i s c h das Neues te l i e g e n haben 
und d i e z e r r i s s e n e n Nerven e i n e s Z i g e u n e r s , j a z .B . s a g t e er 
mir e i n m a l : "Da g i b t ' s e i n e K r i t i k über den Hermann Bang, 
den dän i schen S c h r i f t s t e l l e r , n i ch t ? Und e r s a g t e über ihn , 
d i e s e r J o u r n a l i s t : Er b e s a s s d i e z e r r i s s e n e n Nerven e i n e 3 
Z i g e u n e r s , und das h ä l t d i e s e r D r e c k s e i noch f ü r Lob! Also, 
gegen d i e z e r r i s s e n e n Nerven e i n e s Z i g e u n e r s i n n e r h a l b der 
B o u r g e o i s i e . Und dagegen nun Pau l E r n s t , der N e u k l a s s i z i s t 
i s t , und d i e T h e o r i e , d i e e r a u f g e s t e l l t h a t , und e i n e ganz 
k l e i n e Wirkung zu s e i n e r Z e i t h a t t e , das muss ihn b e t r o f f e n 
haben, denn s e i n e f e i e r l i c h s t e Sache, "Die Metaphysik der 
T r a g ö d i e " , d i e b e z i e h t s i c h auf Pau l Exns t i n "Die S e e l e und 
d i e Formen". 
Nun, das andere i s t das Verb rennen , was wir ange-
b e t e t und das Anbeten, was man v e r b r a n n t h a t . I s t auch s e l t -
sam. 
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I ' ' 
Er h a t mich mit K i e r k e g a a r d e r s t bekann tgemach t . 
I c h wusste von Kie rkegaa rd gar n i c h t s . Lukács war f ü r mich 
der E t h i k e r . I n dem Buch " G e i s t der U t o p i e " nenne i c h Lukács 
das a b s o l u t e Genie der M o r a l . . . Und so b r a c h t e er mir K i e r k e -
g a a r d , auch M e i s t e r Eckhar t und Suso und a l l e d i e m i t t e l a l -
t e r l i c h e n M y s t i k e r , d i e s p r a k t i s c h e C h r i s t e n t u m von B e u s t a l . 
Das habe i c h a l l e s durch i h n k e n n e n g e l e r n t . I c h habe i h n mit 
Hegel bekanntgemacht . - Also d i e g rosse k l a s s i s c h e P h i l o -
s o p h i e . Kein N e u k l a s s i z i s m u s , sondern H e g e l . Oder ich s c h r i e b 
mal e inen B r i e f , den er nachher nochmal z i t i e r t h a t : " G y u r i , 
kennst Du P r o k l o s , den g o r s s e n P rok los?" Der i s t e i n e r d e r 
v i e l e n n e u p l a t o n i s c h e n P h i l o s o p h e n , der n a t ü r l i c h wieder üb-
l i c h e n mit den s c a u l m e i s t e r - w e l s c h i g e n p h i l o s o p h i s c h e n Semi-
naren d i e s e r Z e i t n i c h t s zu t u n h a t t e . So s o l l man f r a g e n ! 
Wie i s t e s mögl ich a b e r , dass de r g l e i c h e , de r 
K ie rkegaa rd so nahe g e l e b t und n a c h e r f a h r e n hat sogar - , wie 
kaum e in Mensch, den ich j e kennenge le rn t habe , dann E r n s t 
gegen Hegel von s i c h h inaus p r o j i z i e r t , o b j e k t i v i s t i s c h . 
Und D o s t o j e w s k i j und D o s t o j e w s k i j und D o s t o j e w s k i j 
und D o s t o j e w s k i j , Tag und N a c h t ; d ie G e s t a l t e n , und der Iwan 
und Al jo scha und d i e Sä tze d a r a u s und d i e G r o s s i n q u i s i -
t o r s z e a e . . . Und der a l l d i e s e Dinge u n a u f h ö r l i c h v e r a r b e i -
t e t e und e r l e b t e . . . 
Und dann: K i e r k e g a a r d , in der " Z e r s t ö r u n g de r Ver -
n u n f t " i s t e r der l e t z t e Hund; und über D o s t o j e w s k i j . . . ? Der 
Mann, der a l s o s c h l i e s s t i n de r "Theor ie d e s Romans" mit 
D o s t o j e w s k i j . Ob er b e r e i t s der Epiker der neuen Epoche i s t , 
oder i h r V o r l ä u f e r , l ä s s t s i c h nocht n i c h t ausmachen, abe r 
mit dem H i n t e r g r u n d , er i s t schon der E p i k e r - T o l s t o i wen i -
ge r ! Gut! Al so : D o s t o j e w s k i j . Er s c h r e i b t , 2 - 3 J a h r e s p ä t e r , 
am Schluss e i n e s A u f s a t z e s über D o s t o j e w s k i j : "So wird der 
Ruhm" - i c h z i t i e r e w ö r t l i c h - "So wird der Buhm Dosto-
j e w s k i j « s mit ihm s e l b e r ruhmlos u n t e r g e h e n ! " ^ V o l l Hass a l -
so! Was l i e g t den da v or? 
Und woher d i e s e S o t t i e s e n über J o y c e , über B e c k e t t 
und Kafka? Und über Brecht? Brecht hat i h n mal he rausgewor -
f e n aus der Wohnung! Wegen de r Unterbrechung,! Dass h i e r e i n 
Tableau gemacht wird , d a s s h i e r auf der Bühne mal b l u t l o s 
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v o r g e s p i e l t w i r d , ob das r i c h t i g wäre? "Wissen S i e " , s a g t e 
mir mal B r e c h t , - " e s wurde e i n V a n d v i l l e damals g e s p i e l t , 
e i n s c h e u s s l i c h e s S t ü c k , w a h r s c h e i n l i c h auf dem K u r f ü r -
stendamm, mi t dem T i t e l "F inden S i e , d a s s Kons tanze s i c h 
r i c h t i g v e r h ä l t ? " "Das i s t mein e i n z i g e s Thema" s a g t e e r , 
" B e i a l l e n F i g u r e n auf dem T h e a t e r , dem Zuschauer zu z e i g e n , 
"F inden S i e , d a s s der s i c h r i c h t i g v e r h ä l t ? " Der J a s a g e r ! 
Dann, nachher s c h r e i b t e r , nach d e r D i s k u s s i o n , d i e mit kom-
m u n i s t i s c h e n Schü l e rn s t a t t g e f u n d e n h a t : N e i n - s a g e r ! Und e i n 
Freund von Brech t s a g t e : "Das n ä c h s t e S tück wird wohl 
h e i s s e n : Der V i e l l e i c h t - s a g e r !" A l so , d i e s e s E x p e r i m e n t i e r e n 
auf dem T h e a t e r mit Un te rb rechungen , mit dem p l ö t z l i c h e n 
Schock des T a b l e a u , was i s t j e t z t l o s , war da s r i c h t i g ? Nein! 
Machen wir e i n e neue Reg ie , beginnen wi r da s S tück von vorn! 
Was z .B. d e r F r i s c h , d i e s e r Schweize r , i n e i n e r Sache, -
A u t o b i o g r a p h i e oder so ä h n l i c h h e i s s t e s - p r o b i e r t h a t . 
Beginnen wir das Stück von neuem! 
E . B . : Wie wäre e s , wenn wir es so machen? Also Ge-
n e r a l p r o b e des S t ü c k e s , b i t t e ! Umänderung! D i e s e s Exper imen-
t i e r e n , auf P r o b e s t e l l e n auf der Bühne, da s D u r c h e r f a h r e n . 
U n t e r b r e c h n u n g e n . . . " J a , b e s t e h t d i e W i r k l i c h k e i t , habe i c h 
g e s a g t , n i c h t aus Un te rb rechungen , s t a t t aus e i n e r ewigen, 
mit V e r m i t t l u n g e n . du r chaus l ü c k e n l o s a u f g e f ü l l t e n T o t a l i t ä t , 
b e i der man schon a l l e s w e i s s , und a l l e s , was u n t e r b r o c h e n 
i s t , das l e b t n i c h t ? ! Und Brecht macht e s nun, w i l l es auf 
dem T h e a t e r machen, mit Verfremdungen, mit Nachdenken da un-
t e n , ob i n einem Zuschauerraum unbeding t g e r a u c h t werden 
muss, i n B r e c h t s c h e r S p r a c h e , damit d i e s i c h j a n i c h t e i n -
f ü h l e n , s i e s o l l e n nachdenken, was da p a s s i r t . Nachdenken . . . 
I s t es n i c h t e i n Terminus a u s ' u n s e r e r g r o s s e n a l t e n Z e i t , 
s a g t e i c h , und da machst Du nur Beschimpfungen, wie im L o k a l -
a n z e i g e r , e i n k l e i n e r L o k a l r e d a k t e u r d a r ü b e r s c h r é i b t ? " 
Becher war e i n g r o s s a r t i g e r E x p r e s s i o n i s t , und war 
a l s s o l c h e r n i c h t am Or te .Dann s c h r e i b t e r e i n Drama, sozu-
sagen a l s B i e d e r s c h l a c h t , und Lukács h a t e s g r o s s a r t i g ge-
f u n d e n , d a s s i n dem Verse vorkommen, d a s s de r Ro ta rmis t an 
der Grenze s a g t : "Für Fe inde geht ke in Weg nach Moskau, den 
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Freunden ö f f n e n wir daB Herz" Homeros und Goethe! Wie de r 
k l e i n e Mori tz oder der Obe r l eh re r s i c h das v o r s t e l l t . Und 
Becher hat mir s e l b e r g e s a g t : er kommt un te r den E i n f l u s s 
von Lukács, "de r mir meine f r ü h e r e Epoche v e r e k e l t und kapu t t 
gemacht h a t " . "Und nun s c h r e i b e i c h a l s o auch n e u k l a s s i s c h " , 
ha t i n einem l i c h t e n Augenblick de r ganz u n z u v e r l ä s s i g e 
Becher mal g e s a g t . Und a l s i c h wieder mit be iden zusammen 
war , i n J e n a 6 be i S c h i l l e r s , i c h we i s s n i c h t , Gebur t s t ag oder 
Todestag oder so , war es ganz s i c h t b a r , dass der Becher v ö l l i g 
u n t e r dem E i n l u s s von d i e s e r Traumtheor ie von Lukács s t e h t , 
von d i e s e r O b e r l e h r e r t h e o r i e der A f f i n i t ä t , d i e e r so v e r -
a c h t e t und v e r l a c h t h a t , a l s wir uns kannten . Was i s t da 
p a s s i e r t ? ! Was i s t da e i g e n t l i c h untergegangen? Und i ch s p i e -
le h i e r gar keine Rol le a l s P e r s o n , i c h s p i e l e e i n e Rol l e a l s 
E i n r i c h t u n g in diesem Gespräch; und w a h r s c h e i n l i c h g e h ö r t e 
das Ganze, auch d i e s e s S i l e n t i u m , und d i e s e s H e r a u s g e r i s s e n -
s e i n f ü r zehn, f ü n f z e h n , zwanzig J a h r e von meiner Wenigkeit 
dazu . I ch wäre das Gewissen dagegen gewesen. 
F . J . : I ch möchte noch zu der Z e i t um 1912-16 zu-
rückkehren , wo S ie v i e l l e i c h t h e l f e n können. Nach dem Tode 
von Lukács s ind Manuskripte von s e i n e r f r ü h e n Ä s t h e t i k aas 
T a g e s l i c h t gekommen, von denen er behauptet h a t , e r h ä t t e 
s i e v e r n i c h t e t oder s i e wären v e r s c h o l l e n . Nun f e h l t davon, 
was wir a l s H e i d e l b e r g e r Ä s t h e t i k b e t r a c h t e n , das zwei te Ka-
p i t e l . . . 
E . B . : Die Sache i s t d i e , was d ie Ä s t h e t i k angeh t , 
daBs Lukács mir damals, 1920, nach Heide lberg s c h r i e b , da s s 
d i e Marie-Louise Gothein s e in Manuskript h a t . Das hat er i h r 
zu l e s en gegeben. Marie-Louise Gothein , Frau des N a t i o n a l -
ökonomien, d ie e i n Buch über Gar tenkunst ge sch r i eben h a t , zwei 
Bände, s c h a u d e r h a f t e S c h r e i b w e i s e . I c h gab i h r d i e Benennung 
" T i t e l und Rang e ine r v e r b l ü h t e n Vespe". Und d e u t s c h n a t i o n a l , 
l o y a l , hoch Ludendorff und Hindenburg; so hat s i e d ie K r i e g s -
z e i t v e r b r a c h t , was ich n ich t w u s s t e . I c h habe gegen d i e Lu-
dendorff und Hindenburg ge sch r i eben damalB, und wusste n i c h t , 
dass s i e e s g e l e s e n h a t . Und b e i einem s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i -
chen Diskuss ionsabend , wo ich d a b e i war, habe i ch s i e g e s e -
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hen, und w o l l t e i h r von dem Br ief 9on Lukács e r z ä h l e n . I ch 
habe n i c h t gemerk t , d a s s s i e s i c h von mir immer abwandte . S ie 
war doch Immer hoch g e e h r t , wenn i c h mich i h r zugewandt habe, 
i n der g u t e n a l t e n Z e i t ! Und war a l s o unverschämt b i s zum 
Exzess gegen mich, und s a g t e : "Das Manuskr ip t können s i e a b -
h o l e n ! " Da e s s i c h um den Djoury h a n d e l t e und das M a n u s k r i p t , 
s c h i c k t e i c h keinen D i e n s t b o t e n , sonde rn b in s e l b s t h i n g e -
gangen. I c h s t and vor der Tür , und das Dienstmädchen kam h e r -
aus und gab mir das M a n u s k r i p t , und machte d i e Tür wieder zu . 
Unter d i e s e n Umständen habe i ch das Manuskr ip t von der 
Gothein a b g e h o l t und e s Lukács g e s c h i c k t , 1920. Das war das 
Ä s t h e t i k - M a n u s k r i p t . Was da mit dem zwei ten K a p i t e l i s t , 
we i s s i c h n i c h t . 
M.H. : Haben s i e das Manuskr ip t g e l e s e n , oder nur 
Lukács g e s c h i c k t ? 
E . B . : I ch kannte e s j a s c h o n . I ch kannte das Ma-
n u s k r i p t i n s t a t u n a s c e n d i . Und e i n T e i l davon war in Logos 
abgedruc k t . 
M.H.: Lukács s e l b s t ha t immerfor t b e h a u p t e t , dass 
das Manuskr ip t n i c h t mehr e x i s t i e r t . B e n s e i e r ha t uns d ie 
Kopie von einem Br ief gegeben, i n dem es h e i s s t , Lukács h ä t -
t e 1916 irgendwem g e s a g t , dass das Manuskr ip t v e r n i c h t e t 
h a t . Luc ien Goldmann ha t irgendwo d i e Gesch ich te e r z ä h l t , 
Lukács h ä t t e ihm 1948 g e s a g t , e r h ä t t e das Manuskr ip t a l s er 
nach Ungarn kam v e r n i c h t e t . Dann kamen aber d r e i K a p i t e l zum 
V o r s c h e i n , d i e Arnold Hauser aus London g e s c h i c k t h a t , d r e i 
unabhängige K a p i t e l , worauf Lukács g e s a g t h a t , s i e stammen 
aus der H e i d e l b e r g e r 1st h e t i k , schön d a s s s i e da s ind . . . 
Ausserdem i s t e i n K a p i t e l i n Logos e r s c h i e n e n . Nach seinem 
Tode fand i c h i n der Wohnung, ganz t i e f i n einem Kas t en v e r -
graben e i n g r o s s e s P a k e t , worauf mit d e r S c h r i f t von Gertrud 
it 
g e s c h r i e b e n s t and " H e i d e l b e r g e r Äs the t ik" . Es waren Manuskr ip-
t e aus d e r ' ' H e i d e l b e r g e r Ä s t h e t i k " und d e r K P h i l o s o p h i e der 
Kunst* d r i n , ausserdem das Manuskr ip t der Theor i e d e s Romans, 
und auch g e t i p p t e K a p i t e l . Unsere Überzeugung i s t , d a s s er 
d i e P a p i e r e v e r n i c h t e n w o l l t e , Ger t rud aber s i e au fbewahr t 
h a t . E i g e n t l i c h haben wir zwei Werke, das e ine I s t P h i l o -
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Sophie der Karrst, und Georg Markus, der b e s t e L u k á c s - P h i l o -
l o g e b e h a u p t e t , e s muss in F l o r e n z e n t s t a n d e n oder wenig-
s t e n s angefangen worden s e i n . . . 
E . B . : J a , d a s war 1 9 1 1 - 1 9 2 . . . 
M.H.: Davon haben wir d i e e r s t e n zwei K a p i t e l und 
noch e i n K a p i t e l mit dem T i t e l " G e s c h i c h t l i c h k e i t und Z e i t -
l o s i g k e i t des Werkes" , was v e r m u t l i c h zu d iesem g e h ö r t . Von 
dem, was wir j e t z t a l s H e i d e l b e r g e r Ä s t h e t i k b e t r a c h t e n , h a -
t é n wir K a p i t e l 1 . , "Das Wesen der ä s t h e t i s c h e n Se t zung" , 
dann f e h l t aber das zwe i t e , und i n e i n e r F u s s n o t e des Logos -
A r t i k e l s i s t da rübe r zu l e s e n , e s s o l l t e "Phänomenologie de s 
s c h ö p f e r i s c h e n und r e z e p t i v e n V e r h a l t e n s " h e i s s e n . . . 
E . B . : Kein Lukács ' s c h e s Thema . . . Aus der g l e i -
chen Z e i t e r i n n e r e i c h mich, d a s s e r d r e i K a t e g o r i e n a u f g e -
s t e l l t h a t , K a t e g o r i e n der Vol lendung e i n e s Kuns twerks : Zu-
s c h a u e r , K ü n s t l e r , Werk. Die Wirkung e i n e s g r o s s e n Kuns t -
werks auf den Zuschauer i s t E r g r i f f e n h e i t . Die Vorausse tzung 
e i n e s g rossen Werkes bei dem Hervor b r i n g e r , b e i dem K ü n s t l e r 
i s t , dass e r auf keinem F a l l e i n e E r g r i f f e n h e i t h a t , dann 
geh t d i e Sache s c h i e f , sondern A k r i b i e . Und d i e F ruch t aus 
E r g r i f f e n h e i t und Akr ib ie i n dem Werk s e l b s t i s t Monumenta-
l i t ä t . Also E r g r i f f e n h e i t , A k r i b i e , M o n u m e n t a l i t ä t . Daran 
e r i n n e r e i ch mich ganz genau, d a s s s ind d ie d r e i Grundka te -
g o r i e n , d ie e i n g r o s s e s Kunstwerk bedingen und auch ausma-
chen, zum T e i l . Monumenta l i tä t macht j a schon a u s . Schöne 
F r u c h t , n i c h t ? ! Sodass der T i t e l mir merkwürdig e r s c h e i n t . 
Da wäre a l s o das s c h ö p f e r i s c h e V e r h a l t e n A k r i b i e , das r e -
z e p t i v e E r g r i f f e n h e i t . . . 
( . . . ) 
E . B . : Wann kam denn d i e Zuwendung zu N i c o l a i 
Hartmann von de r Ontologie? Die Sache doch mit P a u l E r n s t , 
mit dem P a u l - E r n s t s c h e n i s t k l a r . Es i s t auch etwas d a r i n 
von der I n f e k t i o n , der ich auch u n t e r l e g e n war , und die e r 
mitgemacht h a t . Also : Ordnung. I d o l a t r i e der Ordnung, I d o -
l a t r i e der Topo log ie s e l b e r ! I c h w e i s s , was i c h damals g e -
s a g t habe und damit habe i c h z u g l e i c h Lukács sehr zu Herzen 
gesprochen: "E ine Sache i s t schon halb e r k a n n t , wenn man 
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i h r e n s y s t e m a t i s c h e n Ort k e n n t . " Dass man s i e e ingeräumt h a t , 
das i s t b e r e i t s e i n e h a l b e E r k e n n t n i s , und d a r ü b e r kann man 
s p r e c h e n . I c h habe damals u l k i g e r w e i s e auch ganz andere An-
g e l e g e n h e i t e n s y s t e m a t i s c h b e h a n d e l t . Zum B e i s p i e l , es h a n -
d e l t e s i c h um meine H e i r a t , damals , und i c h habe g e s a g t , 
"Djoury , was h ä l t s t Du über den Z e i t p u n k t ? " "Das i n t e r e s s i e r t 
mich n i c h t , d i e r i c h t i g e Ordnung i s t : e r s t d i e F r a u , dann das 
Amt". Das h a t mir ungeheur g e f a l l e n : Ordnungl E r s t d ie F r a u ! 
Nicht e r s t das Amt und dann d i e Frau! E r s t h a b i l i t i e r e n und 
dann h e i r a t e n , oder h e i r a t e n und dann h a b i l i t i e r e n ? Als 
Problem! Oder , e s war e i n Mädchen, der Name i s t e g a l , d a s 
wir b e i d e gekannt haben und der i c h dann s a g t e : "Es muss e r s t 
K a p i t e l I I . e r l e d i g t s e i n " . K a p i t e l I I . war i n meinem System 
d i e B i o l o g i e . . . Die L i e b e s n a c h t K a p i t e l I I . und dann kommt 
e r s t K a p i t e l I I I . und 17 . "Auch h i e r im Leben muss man genau 
nach dem p h i l o s o p h i s c h e ü - s y s t e m a t i s c h e n Ordnung gehen . " L a u -
t e r Dinge , d i e Lukács ungemein g e f a l l e n haben, we i l s i e g e -
gen d i e Sch lampere i en und den L i b e r a l i s m u s der B e r l i n e r und 
Budapes t e r Bech t sanwä l t e g i n g e n . Nicht? Ordnung - a l s o e i n e 
r e a k t i o n ä r e H a l t u n g , der im Marxismus e i n i g e s entgegenkommt. 
Es i s t doch H e g e l i s c h , n i c h t ? Dass d i e Sache schon ha lb e r -
kannt i s t , wenn du den Ort k e n n s t . 
Und so g laube i c h , das s be i d iesem A r i s t o t e l e s 
oder e i g e n t l i c h mehr Bout roux-Epigonen - Boutroux in F r a n k -
r e i c h , d e r e i n e k o n s e r v a t i v e Ordnungsph i lo soph ie gemacht 
hat - , d a s s d i e s w e i t e r w i r k t , a l s o d i e a l t e Spu le , dann 
l ä u f t s i e i n Ve r t r au tw i rkung b e i N i c o l a i Hartmann w e i t e r , 
der e i n ausgekoch t e r Epigone i s t . Mit der U n t e r s c h e i d u n g , 
d i e der N i c o l a i Hartmann, wie mal der Wolfgang Ha r i ch s a g t e , 
s e l b s t gemacht h a t : der M e i s t e r i s t g r ö s s e r a l s der Ep igone , 
aber der Epigone i s t k l ü g e r . Und so i s t d i e s e s P l u s auch 
noch aufzunehmen. Und d o r t t r e f f e n s i c h dann d i e Epigonen, 
würde i c h b ö s a r t i g h i n z u f ü g e n , da s E p i g o n e n h a f t e , das dann 
über Lukács kam, auch Marx gegenüber . Kein M a r x i s t , sondern 
Epigone vom Marxismus, wie a l l e d ie . . . Nun a l s o , s e i n e d l e r 
G e i s t , i c h sage n i c h t , er s e i z e r s t ö r t , aber a b g e l e n k t . 
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H.M.: Manche haben v o r g e s c h l a g e n , d i e O n t o l o g i e 
s o l l t e mit dem H e g e l - K a p i t e l an fangen , da n i c h t nur d i e Vor-
l i e b e f ü r Hartmann unangemessen zu s e i n s c h i e n , sondern auch 
der Hass , mit dem s i c h Lukács gegen d i e N e o p o s i t i v i s t e n 
wandte. Ü b r i g e n s war e r s e l b e r mit d i e s e n zwei K a p i t e l n un -
z u f r i e d e n . 
E .E .Î Also u n b e g r e i f l i c h e Nega t ionen kommen auch 
sons t v o r . Mörike! "Ein n i e d l i c h e s Werk", ha t e r g e s c h r i e -
ben."'' U n b e g r e i f l i c h . . . N i e d l i c h i s t schon gar n i c h t ganz 
r i c h t i g . . . das Werk schon auch n i c h t g a n z . Dagegen h u n d e r t -
p r o z e n t i g e r En thus i an i smus f ü r das e i n e . . . D iese r S a t z g e -
gen Mörike, dann die S ä t z e gegen K i e r k e g a a r d , d i e Sä t ze g e -
gen S c h ö l l i n g - i n der " Z e r s t ö r u n g der V e r n u n f t " , n i c h t ? I n 
diesem Buch s ind s i e j a kochend verdammt, wie l änge t e r l e -
d i g t e G e s t a l t e n : S c h ö l l i n g i s t j a übe rhaup t n ich t so e i n -
f a c h , immerhin s p r i c h t Marx vom a u f r i c h t i g e n Jugendgedanken 
S c h e l l i n g s , n i ch t ? Es i s t merkwürdig, woher dann p l ö t z l i c h 
d i e s e r Hass kommt, der v i e l l e i c h t was ganz ande re s m e i n t , was 
Lukács gar n i c h t bewusst war . Eben v e r b r e n n e n , was er a n g e -
b e t e t ha t . . . aber S c h e l l i n g hat er n i c h t a n g e b e t e t . Und 
solche g i b t es e ine Unmenge . . . 
Und a l l e s i n d V o r l ä u f e r des Faschismus! I n Amerika 
habe i ch dagegegen, so e s nur ang ing , Krach gemacht . Wenn er 
d ie V o r l ä u f e r des Faschismus nenn t , Lukács, und wenn er s o l -
che, d i e w i r k l i c h e V o r l ä u f e r des Fasch i smus s i n d , aber doch 
n i c h t ganz dadurch d e f i n i e r t , a l s o l e i d e r Go t t e s wohl begabt 
waren, a l s o S c h e l l i n g und N i e t z s c h e , und was weiss i c h , wer 
da noch vorkommt, a l l e s was gut und t e u e r i s t , oder n i c h t gut 
und t e u e r i s t . . . , dann macht i h r doch (den Faschismus i n t e r -
e s s a n t ! Die Melodie, habe i ch das damals f o r m u l i e r t , d ie Me-
lod ie des Faschismus i s t n i c h t d i e M e i s t e r s ä n g e r - O u v e r t u r e , 
sondern d a s H o r s t - W e s s e l - L i e d . Es g i b t a l s o k l e i n e U n t e r -
s c h i e d e . . . 
Oder So re l a l s V o r l ä u f e r . . . S o r è l h a t , g laube i c h , 
seine Untersuchungen sogar Lenin gewidmet. Ein L i e b l i n g s b u c h 
von M u s s o l i n i i s t Len in gewidmet! Welche Überschneidungen, 
aus U n g e n a u i g k e i t , und I n s t i n k t l o s i g k e i t , aber d i e g i b t e s 
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doch.. Na schön , i n dem, was e r über S o r e l s c h r e i b t , h a t e r 
v o l l s t ä n d i g r e c h t , aber d i e anderen? Das i s t r ä t s e l h a f t , warum 
d i e s e r Hase gegen Mörike und woher p l ö t z l i c h d i e s e L i e b e zu 
N i c o l a i Hartmann, der doch e i n e c h t e r l i b e r a l e r S p i e s s e r wa r . 
Also e r ha t O n t o l o g i e g e s c h r i e b e n , d e r Har tmann, 
l a u t e r O n t o l o g i e n , und kam gegen Heidegger n i c h t a u f . Es i s t 
sehr hübsch , das s das Wort On to log i e a u f g e b e s s e r t und zu e i -
nem Problem gemacht w i r d . Man kann, vor normalen M a r x i s t e n 
das Wort O n t o l o g i e n i c h t a u s s p r e c h e n ; es e r i n n e r t s i e an H e i -
d e g g e r , an F u n d a m e n t a l o n t o l o g i e , und wenn nun On to log i e s o n s t 
noch g e b r a u c h t w i r d , g i b t es immer K o p f s c h ü t t e l n und K r a c h . 
I c h habe e i n k l e i n e s K a p i t e l , das h e i s s t Zur O n t o l o g i e des Q 
N o c h - N i c h t - S e i n s . O n t o l o g i e h e i s s t j a S e i n s w i s s e n s c h a f t , 
Noch-NIch t -Se in i s t e i n e noch e i g e n t ü m l i c h e r e Sphäre von 
S e i n ! Also g i b t e s h i e r e i n e O n t o l o g i e . O n t o l o g i e i s t S t a t i k , 
u n d i a l e k t i s c h , kann überhaupt n i c h t g e b r a u c h t werden, Onto -
l o g i e i s t f e s t und e i n Gegensa tz zu D i a l e k t i k - i n dem Be-
w u s s t s e i n de r H a l b g e b i l d e t e n . Wenn i c h vor manchen das Wort 
O n t o l o g i e geb rauche , muss i c h v o r e r s t e i n e E rk l ä rung abgeben . 
Sonst hö ren s i e g a r n i c h t h i n . 
O n t o l o g i e i s t d i e Logik des A n s i c h s e i n s b e i H e g e l , 
i c h w e i s s n i c h t , ob e r das Wort g e b r a u c h t , aber d i e Sache 
wäre s o . Also a l l e s , wo noch ke ine G e s c h i c h t e i s t , ke in W e l t -
werdung, ke in P r o z e s s , das i s t O n t o l o g i e . Das, was man gut 
e inräumen kann, was d i e H ä l f t e der Sache i s t . . . Im gewöhn-
l i c h e n Bewuss t se in i s t O n t o l o g i e a n t i t h e t i s c h zu Werden. Se in 
i s t Gewordensein 'und nur f ü r Gewordensein kann es dann im 
h e r k ö n n l i c h e n Sinne O n t o l o g i e geben. Für e t w a s , was Schwan-
ger i s t , oder f ü r d ie neue G e s e l l s c h a f t , mit de r d ie a l t e 
schwanger i s t , und s o l c h e Dinge, das P u t z h e l f e r i s c h e , da s 
v e r t r ä g t d i e Ruhe der O n t o l o g i e n i c h t . Es i s t e i n b i s s c h e n 
p h a n t a t i s c h . . . Immer wieder das K l a s s i s c h e ! Das s t e h t f e s t . 
Die Welt s t e h t f e s t ! A l l e s v o r g e o r d n e t , und i n d i e s e n Rahmen 
wird man h i n e i n g e s t i c k t . So wird On to log ie von den R e a k t i o -
nären noch immer g e b r a u c h t . 
H.M.: Aber i n der Onto log ie von Lukács s t e h t g e r a -
de d i e P r o z e s s a r t i g k e i t de s S e i n s i n Vordergrund , er w i l l 
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h i e r d ie D i a l e k t i k der Natur und die d e r G e s e l l s c h a f t i n e i -
ne r neuen Art v e r b i n d e n . . . 
E . B . : Gibt es j e t z t e i n e D i a l e k t i k de r Natur? Nach 
d e r b e r ü c h t i g t e n S t e l l e i n " G e s c h i c h t e und K l a s s e n b e w u s s t -
s e i n " d ü r f t e e s s i e n i ch t geben . . . Es war e i n e g e s c h e i t e An-
merkung! A l l e r d i n g s , wenn e s e i n e N a t u r g e s c h i c h t e g i b t , so 
g i b t es immerhin das Problem der D i a l e k t i k . Und d i e d i a -
l e k t i s c h e n B e i s p i e l e be i Hege l bez iehen s i c h m e i s t e n s auf Na-
t u r g e g e n s t ä n d l i c h k e i t e n . . . Aber i c h sage n i c h t s gegen Onto-
l o g i e , i ch habe j a g e s a g t , d a s s i c h mich s e l b e r d i e s e r Sünde 
Schuld ing gemacht habe, indem i c h d i e s e s K a p i t e l über Noch-
N i c h t - S e i n O n t o l o g i e nenne. 
E i n e s i s t e r r e i c h t , was wir gemeinsam v e r t r a t e n , 
was Lukács f o r m u l i e r t h a t : " E i n w i r k l i c h e r P h i l o s o p h muss 
e i n e ganze B i b l i o t h e k von Bänden h i n t e r l a s s e n ! " Das war e i n 
Ausruf von Lukács , aus a l t e n Z e i t e n . Stimmt s e h r , n i c h t ? Eine 
ganze B i b l i o t h e k h i n t e r l a s s e n ! AIBO n i c h t : wenige Bücher . I c h 
e r i n n e r e mich, das s ich damals gesag t habe ; " N a t ü r l i c h ; e s 
g i b t a l l e r d i n g s e i n e sehr unangenehme Ausnahme davon, d i e 
h e i s s t Sp inoza , der d r e i Bücher h i n t e r l a s s e n h a t , oder e i g e n t -
l i c h nur zwei . Die anderen k l e i n e n S c h r i f t e n , das l ä s s t s i c h 
mi t L e i c h t i g k e i t e inbuchen . E i g e n t l i c h g i b t es nur d ie "Ethik 'J 
Es i s t keine B i b l i o t h e k von Bänden, und doch e i n e c h t e r P h i -
l o s o p h . Ausnahmen H e s s Lukács n a t ü r l i c h zu . 
Die Betonung des F l e i s s e s war d r i n ; das g e h ö r t d a -
zu, sag te e r . Zum U n t e r s c h i e d zu den z e r r i s s e n e n Nerven e i n e s 
Z i g e u n e r s . Das Schlimmste was e s gab, waren Aphorismen; es 
i s t überhaupt ke ine Mühe und ke in F l e i s s d a r i n , n i c h t ? Apho-
r i smus b e d e u t e t e w a h r s c h e i n l i c h die z e r r i s s e n e n Nerven e i n e s 
Z igeune r s , und I m p r e s s i o n i s m u s , der a b g e l e h n t war, war d r i n . 
I c h s a g t e , e s g i b t ausser N i e t z s c h e auch L i c h t e n b e r g , und das 
i s t doch s e h r n e t t . "Wo er e i n e n Witz macht , i s t e i n Problem 
ve rborgen" , h a t Goethe über L i c h t e n b e r g g e s a g t . . . wenn n ich t 
mehr, n i ch t ? " E i n gewisser v o r s c h n i p p i s c h e r Bursche , namens 
Hamlet , s o l l behaup te t haben , e s gäbe mehr Dinge zwischen 
Himmel und E r d e n , a l s u n s e r e S c h u l w e i s h e i t s i c h t räumen l ä s s t . 
S o l l t e der a r m s e l i g e Mensch, de r b e k a n n t l i c h n i c h t r e c h t be i 
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T r ö s t e war , damit auf u n s e r e Kompendia der P h y s i k g e s t i c h e l t 
haben, so Hann man ihm g e t r o s t a n t w o r t e n , d a s s d a f ü r in d i e -
sen Kompendiis Dinge vorkommen, von denen s i c h weder im Him-
mel , noch auf Erden d i e mindes t e Spur a n t r e f f e n l ä s s t " . Das 
i s t L i c h t e n b e r g . Schöner S a t z . Und e s i s t vollkommen a u s g e -
a r b e i t e t , l ä s s t s i c h n i c h t s mehr dazu s a e e n . V ö l l i g r i c h t i g ! 
I h n l i c h e s g i l t f ü r Mark Twain. Das Problem! " I c h 
h a t t e e i n e n Z w i l l i n g s b r u d e r , und wir u n t e r s c h i e d e n uns so 
wenig , d a s s unsere Amme, wenn s i e uns a b e n d l i c h i n der 
S c h ü s s e l wusch, an e i n j e d e s Beinchen e i n b l a u e s oder r o t e s 
Band anband, damit s i e uns u n t e r s c h e i d e n k o n n t e . Es geschah 
mal das Unglück, das s s i c h b e i uns beiden im h e i s s e n Wasser 
das Band g e l ö s t hat und mein Bruder i s t b e i diesem Unglück 
e r t r u n k e n . Die Amme ha t n i c h t Acht gegeben und so geschah 
d i e s e s Pech! J e t z t w e i s s i c h n i c h t , wer e r t r u n k e n i s t , mein 
Bruder oder i c h ? " 
Das s ind s o l c h e k l e i n e Sachen, von denen die Ge-
s c h i c h t e der L i t e r a t u r v o l l i s t , und über d i e nachzudenken 
i s t . Es s i n d ganz k l e i n e Sachen, aber "was b e d e u t e t denn 
das?" Also wo er e in Witz macht , i s t e i n Problem v e r b o r g e n , 
g i l t auch f ü r Mark Twain, e i n wunderbarer Mann, und noch 
f ü r v i e l e andere . . . 
Aber man ha t h i e r und auch a u s s e r h a l b des Wi tzes 
d i e g r o s s e S c h w i e r i g k e i t , es zu nennen, ohne e s zu z i t i e r e n , 
da der Autor wieder den E r n s t der Lage s t ö r t , man t r a u t e s 
ihm n i c h t zu . A l f r e d P o l g a r ha t den f o l g e n d e n S a t z g e s c h r i e -
ben; " I n deinem Zimmer kanns t du mit d i r a l l e i n s e i n . Natur 
i s t d a s j e n i g e , wo du ohne d i ch a l l e i n b i s t " . Wenn i c h aber 
A l f r e d P o l g a r sage , i s t d i e Sache k a p u t t . Oder Oscar Wilde! 
"Eine L a n d k a r t e , auf der da s Land Utop ie f e h l t , v e r d i e n t 
n i c h t mal e inen B l i c k " J a , wenn das schon Kant wäre . . . könn-
t e Von ihm doch auch s e i n , n i c h t ? "Träume e i n e s G e i s t e r s e -
h e r s " , d o r t kommen Sä tze v o r , ganz i n diesem S i n n , aber man 
kann n a t ü r l i c h n i ch t Oscar Wilde z i t i e r e n und P o l g a r , das 
i s t das S o n d e r b a r e . Salomo P r i e d l ä n d e r j e i n F e u i l l e t o n i s t , 
w i t z i g e n F e u i l l e t o n i s t , der im B e r l i n e r T a g e b l a t t ganz merk-
würdige Sachen h e r v o r b r a c h t e , s c h r i e b e ine Sache, d i e a l l e r -
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d i n g s e inen p h i l o s o p h i s c h e n Überschuss e n t h ä l t , über die I n -
f l a t i o n , e s s t and mal i n B e r l i n e r T a g e b l a t t d r i n . " I c h ging 
g e s t e r n abends durch d ie K a n t s t r a s s e mit e i n e r A k t e n t a s c h e im 
Arm. I ch t r a g e gerne e i n e A k t e n t a s c h e , Vorübergehende denken, 
a c h , das i s t gewiss e i n e i n f l u s s r e i c h e r Mann, e i n J u r i s t oder 
e i n Grosse r von der Bör se .Dar ha t w o h l . . . W e r t p a p i e r e - oder 
D iamond-Sha re s . In der Tasche von mir f i n d e t s i c h n i c h t s von 
d e r g l e i c h e n . I c h habe i n d i e s e r A k t e n t a s c h e d i e v o r z ü g l i c h e 
neue P l a t e - Ü b e r s e t z u n g von Kohl rausch und e i n e n H e r i n g , den 
i c n mir zum Abendbrot zuges tanden habe.Und wie i c h w e i t e r g e h e , 
l i e g t i n der M i t t e auf der S t r a s s e e i n e K a r t o f f e l . Aber e i n 
P a s s a n t von der anderen S e i t e der S t r a s s e und e i n F r i s e u r -
l e h r l i n g , der vor seinem Laden s t a n d , haben die K a r t o f f e l auch 
sehen e n t d e c k t . Aber i c h h a t t e j ü n g e r e und s c h n e l l e r e Be ine , 
und i c h e r g r i f f d ie K a r t o f f e l und l e g t e s i e i n meine A k t e n t -
a sche , i n der s i c h nun d i e v o r z ü g l i c h e P l a t o - Ü b e r s e t z u n g von 
Kohl rausch b e f i n d e t , de r Her ing und d i e erwähnte K a r t o f f e l . 
Das a l l e s zusammen: e i n ganz z u t r e f f e n d e s und a u s r e i c h e n d e s 
B i l d vom Zustand des gegenwär t igen deu t schen G e i s t e s l e b e n s " 
Neuer Absa tz ! "Grosse r Immanuel Kant" - K a n t s t r a s s e ! - " H a l t e 
auch h i n f o r t de ine Hände schü tzend über de ine schwer.r igende 
Gemeinde!" Es i s t e i n e wunderschöne G e s c h i c h t e ! "Zusammen e i n 
schönes B i l d . . . " Und dann " g r o s s e r Immanuel K a n t " , w e i l e r 
durch d i e K a n t s t r a s s e nach Hause g e h t . Durch d i e s e p r o s a i s c h e 
S t r a s s e , n i c h t , i n C h a r l o t t e n b u r g , wie e s herauskommt?! 
Und e s g i b t e i n e Menge Dinge. Vor a l l e n Dingen g i b t 
es P r o f e s s o r e n - W i t z e , de ren Untergang sehr zu beklangen i s t , 
w e i l s i e e i n e ganze Zusammenstel lung über d ie Lösungen haben . 
Bei der e r s t e n Ä r z t e - und Na tu r fo r scherve r sammlung i n G ö t t i n -
gen 1852 t r a t Molescho t t a u f , und der M a t e r i a l i s m u s s t e i t be -
gann. Und unten s a s s Hermann L o t z e , der g l e i c h z e i t i g Ord ina -
r i u s f ü r P h i l o s o p h i e und f ü r I n n e r e Medizin : i L e i p z i g war, 
d ie haben s i c h gee igne« zur D i s k u s s i o n , n ich~. Und m i t t e n i n 
der Gerede k n a l l t e Molescho t t h e r a u s : "Meine H e r r e n Ko l l egen , 
so i s t es ü b e r a l l ! Wie das Bein s e i n e Gehmuskeln h a t , hat das 
Gehirn s e i n e Denkmuskeln, wie der Ur in e ine Ausscheidung der 
Nieren i s t , i s t der Gedanke n i c h t s a n d e r e s , a l s e i n e Aus-
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sch.eidung des G e h i r n s l " L o t z e r i e f ihm h e r a u f : "Werte K o l l e -
gen , wenn man den K o l l e g e n M o l e s c h o t t r e d e n h ö r t , könnte man 
g l a u b e n , es wäre s o ! " G r o s s a r t i g , n i c h t ? Das s t e c k t d a s P r o -
blem d r i n , Oder K a r l Stumpf auf dem P s y c h o l o g e n k o n g r e s s In 
München, auf dem d r i t t e n , damals war da s Thema "psychophyBi -
s c h e r P a r a l l e l i s m u s " noch a k t u e l l , d a s s a l s o zwischen Gehirn 
und S e e l e , Gehi rn und Bewuss t s e in k e i n e kausa le Beziehung be-
s t e h t sondern P a r a l l e l e n , g e s c h l o s s e n l a u f e n d ie p s y c h o l o g i -
schen Vorgänge im Geh i rn , und g e s c h l o s s e n l a u f e n d i e l o g i -
schen Vorgängen im Bedenken, im B e w u s s t s e i n ab, s i e gehen 
p a r a l l e l , haben keine Verbindung m i t e i n a n d e r . Na das i s t e i n 
f e i g e r Ausgang, um um defl M a t e r i a l i s m u s herumzukommen n i c h t ? 
Und Stumpf h i e l t e i n e n V o r t r a g auf d iesem Psychologenkongress , 
und s a g t e : "Nun, meine H e r r e n , es könnte a l s o Kant d i e " K r i -
t i k der r e i n e n V e r n u n f t " g e s c h r i e b e n haben k r a f t der l ü c k e n -
l o s e n immanenten K a u s a l i t ä t der e n t s p r e c h e n d e n H i r n v o r g ä n g e , 
auch wenn er gar ke in Bewuss t s e in davon gehabt hä t t e . . J a , 
meine H e r r e n , man könnte soga r - wie e s j e t z t g e s c h i e h t -
über Bewuss t s e in s p r e c h e n , auch wenn es gar ke ines g ä b e . " 
I s t doch g r o s s a r t i g , n i c h t ? ! 
Und von Simmel g i b t es e ine Unmenge s o l c h e r Wi tze , 
wo ü b e r a l l e i n Problem ve rbo rgen war, v o l l mit merkwürdigen 
F r a g e s t e l l u n g e n . I c h habe s i e v e r g e s s e n , aber man ha t e i n i g e 
davon i n der F r a n k f u r t e r Z e i t u n g u n t e r einem Pseudonym g e -
sammel t . Also d i e P r o f e s s o r e n - W i t z e , d i e Ka thede r -Wi tze s ind 
n i e zur L i t e r a t u r geworden. Was da n e b e n b e i Kant und Hege l 
g e s a g t haben konnten . . . s i c h e r sehr hübsche Sachen. E i n i g e 
s i n d a u f g e s c h r i e b e n : "Die P h i l o s o p h e n s i n d S e k r e t ä r e des 
W e l t g e i s t e s und s i e s ind g e h a l t e n s e i n e K a b i n e t t s o r d r e s mit 
z u s c h r e i b e n " . Es i s t e i n e Vor lesung von Hege l , zum S c h l u s s 
der Gesch i ch t e der g r i e c h i s c h e n P h i l o s o p h i e . Wenn das damals 
n i c h t a u f g e s c h r i e b e n h ä t t e e i n e r von den S tuden ten , würde 
d i e s e r seh r hübsche und hochwürdige S a t z , e i n f a l s c h e r S a t z , 
n i c h t ü b e r l i e f e r t . 
Und so g i b t es e i n e Unmenge. Bei Mark Twain i s t 
noch v i e l mehr zu f i n d e n , a l s d a s , was i c h gesagt h a b e , i c h 
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habe s i e n i c h t a l l e im Kopf . Bei e i n e r Ange l egenhe i t wurde e r 
hoch g e f e i e r t und h i e l t e i n e k l e i n e Dankrede und ha t d a b e i 
g e s a g t : "Das i s t w i r k l i c h e i n wunderbares Land, so wie man 
i n s Ausland g e h t , l e r n t man e s s c h ä t z e n . S o l c h e L iebenswür -
d i g k e i t , s o l ch e i n S e r v i c e am Kunden. I ch w i l l Ihnen nur e i n 
B e i s p i e l geben, von meinem Onke l . Er ha t vor a c h t oder v i e r -
zehn Tagen e ine k l e i n e Reise nach Chicago unternommen, von 
New York, und i c h habe ihn noch zum Bahnhof b e g l e i t e t , und i n 
e i n e r Stunde kam b e r e i t s e i n Abgesandte r von d i e s e r E i s e n b a h n -
g e s e l l s c h a f t , mit einem Korb . I n dem waren , ganz sauber a n g e -
ordne t und d i r e k t a p p e t i t l i c h , wie e in F r e s s k o r b , d ie Ü b e r -
r e s t e meines O n k e l s . Ein E isenbahnunglück i s t geschehen, und 
e s i s t a l s o e i n wunderbarer D i e n s t am Kunden, und i c h habe 
mich auch sehr bedank t , und der Bote von d i e s e r G e s e l l s c h a f t 
ha t auch g e f r a g t , ob er n i c h t den Korb g l e i c h mitnehmen könn-
t e , denn, s i e haben so e inen g r o s s e n Bedarf an Körben. Aber 
i c h w i i l n i c h t mehr r e d e n , w e i l i c h sons t c h a u v i n i s t i s c h v e r -
s c h r i e n e n werden könnte wegen des Lobes meines He ima t l andes" 
Und so w e i t e r . E ine k l e ine schöne Nebenrede von Mark Twain, 
n i c h t ? Dass der Bote wieder den Korb mitnehmen w o l l t e , und 
d i e g r a u s i g e Ähn l i chke i t , mit einem F r e s s k o r b , wie a p p e t i t -
l i c h d i e Ü b e r r e s t e meines Onkels da angeordne t waren! Und so 
g i b t e s e ine Menge von Sachen, d i e h e i m a t s l o s he rumlau fen , 
d i e keine L i t e r a t u r gefunden haben , und i n denen etwas s t e c k t . 
Und "wo er e i n Witz macht, l i e g t e i n Problem ve rbo rgen" , d i e 
Goethesche Diagnose über L i c h t e n b e r g i s t ganz gut f ü r d e r -
g l e i c h e n , n i c h t ? 
Dabei l ä s s t s i c h k e i n Witz s c h r e i b e n , e s g e l i n g t 
n i c h t , oder nur mit ungeheuerer U b e r t r e i b u n g . K l e i s t ha t i n 
den "Anekdoten" Witze g e s c h r i e b e n , und e s i s t so ungeheuer 
ü b e r t r i e b e n , wozu sehr wenige den Mut haben , und das Sonde r -
bare i s t , man merkt die Ü b e r t r e i b u n g n i c h t ! "Den ungeheuer -
s t e n Witz" , h e i s s t e ine S t e l l e , "den e i n Mensch j e a u s g e -
sprochen hat und zu dem, Komma, wie man g l e i c h hören mag, 
weder d ie g r i e c h i s c h e noch d i e römische A n t i k e e i n g l e i c h e s 
B e i s p i e l l i e f e r t , l e i s t e t e s i c h e i n Tambour des Regiments 
von Puttkammer vor e i n i g e n J a h r e n . D iese r Tambour war auf 
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s e i n e n P o s t e n e i n g e s c h l a f e n . Wurde zum Tode, zum E r s c h i e s s e n 
v e r u r t e i l t . Als man ihn f r a g t e , ob e r noch e inen Wunsch habe 
vor s e i n e r E x e k u t i o n , a n t w o r t e t e e r , er wünsche i n den Arsch 
geschossen zu werden, damit das F e l l ke in Loch bekäme. Gedan-
k e n s t r i c h . Man beach te b e i d iesem auch noch d i e w a h r h a f t 
S h a k e s p e a r e s c h e F e i n h e i t , dass der Tambour, Komma, in diesem 
seinem Wunsch, Komma, n i c h t im mindes t en über s e i n e Sphäre 
a l s Trommelschläger h i n a u s g i n g , P u n k t " . I s t d a s nun w i r k l i c h 
der u n g e h e u e r s t e Witz , der j ema l s g e l i e f e r t wurde und dem d i e 
Ant ike k e i n G e g e n b e i s p i e l l i e f e r t ? Sehen s i e d i e ungeheuere 
U b e r t r e i b u n g ? Und d e r Nächs te merkt s i e g a r n i c h t , wenn man 
das e i n f a c h e r z ä h l t , dann w i r k t e s a l s Märchen, a l s G e s c h i c h -
t e , dann wäre e s zu a r m s e l i g . Und so kommt d i e Sache nach 
Hause, wenn s i e g e s c h r i e b e n i s t . Das i s t da s Sonderbare f ü r 
d i e L i t e r a t u r . 
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Anmerkungen zum Bloch-Lukács -Br i e fWechse l 
1 . 
1« Georg Lukács , Richard Beer-Hoffmann, z u e r s t i n 
der Nummer vom 1 . 2 . 1909 der Z e i t s c h r i f t "Nyugat" v e r ö f f e n t -
l i c h t , s p ä t e r im Band Die See le und d i e Formen, ung . ; Buda-
p e s t 1910, F r a n k l i n - G e s e l l s c h a f t , d t . ; B e r l i n , Egon F l e i s c h e l 
V e r l a g , 1911» aufgenommen. 
2 . Es l ä s s t s i c h n i c h t mit S i c h e r h e i t f e s s t e l l e n , 
um welchen P l a n es i n dem Br ie f g e h t ; über f r ü h e Buch- u . 
Systempläne von Bloch s . das Vorwort und d ie d a r i n angegebe-
nen Q u e l l e n . K l e i n e r e B 1 o c h - S c h r i f t e n v e r s u c h t e n w i r , s o f e r n 
e s be i dem h e u t i g e n Stand der B l o c h - P h i l o l o g i e möglich war , 
zu i d e n t i f i z i e r e n , n i c h t z u l e t z t mit H i l f e der von K a r l h e i n z 
Weigand zusammenges te l l t en B i b l i o g r a p h i e des Bloch-Arch ivs 
der Ludwigshafener S t a d t b i b l i o t h e k . 
3 . Das g e p l a n t e " S c h l e g e l b u c h " (oder Romantik-
buch) von Lukács b l i e b u n g e s c h r i e b e n ; s . Georg Lukács, B r i e f -
wechsel 1902-191?, [ h r s g . von Éva Karád i u . Éva Feke te ] Buda-
p e s t , Corv ina Verlag - S t u t t g a r t , J . B . M e t z l e r s c h e V e r l a g s -
buchhandlung, Carl E r n s t P o e s c h i Verlag GmbH 1982, S . 89 -93 . 
1 . Da e ine a u s f ü h r l i c h e B loch-Biograph ie zur Z e i t 
noch a u s s t e h t , l i e s s e n s i c h Hinweise , Anspie lungen p e r s ö n -
l i c h e r Art zum T e i l n i c h t e n t z i f f e r n . I n dem Roman von Emma 
Ritoók "Die Abenteuerer des G e i s t e s " (Budapes t , o .D . , Gön-
c ö l ) l ä s s t s i c h a l l e r d i n g s e i n e Episode f i n d e n , nach der 
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Ritoók, d i e sich, der P l ä n e Blochs über e ine v o r t e i l h a f t e Ehe 
bewusst war , ihm e ine i h r e r Freundinnen v o r g e s t e l l t h a t . 
h-
Die deu tsche Fassung des e i n l e i t e n d e n Essays im 
Band Die S e e l e und d ie Formen, Uber Wesen und Form des Essays . 
Ein Br ief an Leo P o p p e r . 
8. 
1. Georg Lukács : Uber Wesen und Form des E s s a y s , 
i n der angegebenen Ausgabe. 
1. Am 8 . 5 . 1911 beging Irma S e i d l e r , der Lukács 
f r ü h e r z u t i e f s t e rgeben war , S e l b s t m o r d . S. dazu Ba lázs Béla 
l e v e l e i Lukács Györgyhöz. ( B r i e f e von Béla Ba lázs an György 
Lukács . ) H e f t e des Georg Lukács A r c h i v s , 1 . , f e r n e r Georg 
Lukács, Napló - Tagebuch, Budapes t , Akadémiai Kiadó 1981, 
Béla B a l á z s , Bará tság ( F r e u n d s c h a f t , N o v e l l e ) , V i l á g , 3 0 . 1 1 . 
191I. Uber d i e t h e o r e t i s c h e n A r b e i t e n von Georg Lukács , d i e 
durch d i e Beziehung zu Irma S e i d l e r bzw. durch i h r e n Tod i n -
s p i r i e r t waren s . Agnes H e l l e r u . a . , Die See le und das Leben, 
F r a n k f u r t a .M. , Suhrkamp 1977, S . . 5 4 - 9 9 . 
2 . Georg Lukács : Die See l e und d i e Formen, d t . 
Fassung , ' i . d . a . A . 
3 . Georg Lukács , Metaphysik der Tr l i e (der 
Essay über Paul Erns t aus Die See le und d i e F e i g e n ) i s t im 
I91I g e k ü r z t in "Logos" e r s c h i e n e n . 
Vermut l i ch Leopold Z i e g l e r , Der a b e n d l ä n d i s c h e 
Nat iona l i smus und der E ros , D i e d e r i c h s 1905, von dem e i n Ka-
p i t e l i n der Übersetzung von Emma Bitoók in der von Georg 
Lukács m i t r e d i g i e r t e n Z e i t s c h r i f t "A sze l l em" (Nr . 2 . , Dez. 
1911) v e r ö f f e n t l i c h t 
wurde; i n d e r s e l b e n Nummer v e r ö f f e n t -
l i c h t e Lukács e ine kurze Rezension über Z i e g l e r . 
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5 . "Wie kann man b i l d l o s e s g e b i l d e n und w e i s l o s e s 
bewe i sen" . 
6 . E l se von S t r i t z k y , B lochs e r s t e F r a u . 
7 . s . Reg. u n t e r Hanns Dorn. 
10. 
1. Ot to Willmann, Gesch ich te des I d e a l i s m u s I - I I I , 
p 
Braunschweig, F r i e d r i c h Vieweg und Sohn, 1907 • 
I I . 
1 . Georg Lukács , Von der Armut am G e i s t e , Die 
Neuen B l ä t t e r 2 . Folge ( 1 9 1 2 ) , Nr. 5 - 6 . 67-93 (ung.s A S z e l -
lem, Dez. 1911. I . J g . Nr . 2 . 2 0 2 - 2 1 4 . ) 
12. 
1 . F r . W. F ö r s t e r : A u t o r i t ä t und F r e i h e i t , 
Kempten u . München, 1910. 
1 4 . 
1. Vermut l ich Berhard Groethuysen und Georg 
Simme1. 
16. 
1. G.K. C L h e s t e r t o n ] , Or thodox ie , München, Hy-
p e r i o n , Verlag Hans von Weber 1909. 
18. 
1. Kurz nach dem Tode von Irma S e i d l e r , am 2 1 . 1 0 . 
1911 s t a r b Lukács ' J u g e n d f r e u n d , der K u n s t h i s t o r i k e r Leo 
Popper (Blochs Worte bez i ehen s i ch v e r m u t l i c h auf P o p p e r s 
annehmbaren Tod) . 
2 . Vermut l ich der H e i d e l b e r g e r Hebbe l -Vere in , wo 
Lukács im Mai 1912 e ine Vorlesung h i e l t . 
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100. 
K r i e g . 
1 . I t a l i e n e r k l ä r t e am 2 5 . 9 . 1911. der Türke i den 
2 . I h r e I d e n t i t ä t konnte n i c h t f e s t g e s t e l l t wer'den. 
21. 
1. Wilhelm Wor r inge r , F o r a p r o b l e n e der Got ik , 
München, ß . P i p e r Verlag 1911. 
2 . Den P l a n hat E r n s t Bloch, wie e s auch au3 den 
w e i t e r e n B r i e f e n h e r v o r g e h t , n i c h t a u s g e f ü h r t . Das Thema des 
Gnadendramas wird aber in G e i s t der Utopie a n l ä s s l i c h L u k á c s ' 
Metaphysik der Tragödie b e r ü h r t . 
22. 
1 . . Joseph Lukács 
1. Der Plan wurde n i c h t r e a l i s i e r t . 
24 . 
1 . Georg Lukács, Die romanische G a f a h r . P e s t e r 
Lloyd, 2 4 . 1 2 . 1911. 
26 . 
1 . Auf der K e h r s e i t e der P o s t k a r t e : Eng l i s che r 
Gruss von V e i t - S t o s s in der L o r s n a k i r c h e . 
28. 
1. Die I d e n t i t ä t konnte n i ch t f e s t g e s t e l l t werden, 
über Erns t Blochs H a b i l i t a t i o n s v e r s u c h e s . d i e B i t o ó k - B r i e f e 
im Anhang. 
1 . Vermutl ich geht es um e ine P o s i t i v e Wendung 
f ü r Lukács ' H a b i l i t a t i o n s v e r s u c h . 
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1. Maria Lukács 
1 . Am 3 . 8 . 1912 s c h r i e b Andreas Be r tho ld Schwarz 
an Lukács : "Bloch d r . r a l nagy s a j n á l a t o m r a nem t a l á l k o z h a t -
tam. Midőn tegnap dé lben nálam v o l t , nem voltam ide haza ; 
a délutánom az u t o l s ó e lőadások m e g t a r t á s á v a l t e l t e l ; e s t e 
•nem t a l á l t a m a h o t e l j á b a n s ma r e g g e l r e magamhoz k e l l e t t k é r -
nem a l á t o g a t á s á t , de ugy i r t a , hogy V o l k e l t h e z k e l l mennie 
ós dé lben e l u t a z i k . Nagyon sa jná lom, hogy személyesen nem 
i smerhe t tem meg, bárha nagyon k é t s é g e s , hogy p r a k t i k u s c z é l -
j a i b a n valamikép s e g i t s é g é r e l e h e t t e m vo lna ; remélem, hogy 
i t t l é t e nem vo l t e r e d m é n y t e l e n . Ha a l k a l m i l a g s z i v e s v o l n á l 
velem cz imét közö ln i , örömmel i r n é k nek i néhány s o r t " . 
Am 1 1 . 8 . 1912: "Bloch d r . - r a l a zó t a t ö b b s z ö r l e v e l e z t e m , ok-
tóbe rben va lósz in i i l eg ismét át fog i t t u t a z n i . " 
2 . P a u l i n e de Ahna, Richard S t a u s s ' Frau. -
1. Es h a n d e l t s i c h v e r m u t l i c h um das e r s t e n K a p i -
t e l der H e i d e l b e r g e r P h i l o s o p h i e der Kunst (Darmstadt und 
Neuwied, Luch te rhand , 1974) , Die Kunst a l s "Ausdruck" und d i e 
M i t t e i l a r . g s f ormen der E r l e b n i s w i r k l i c h k e i t , das ungefähr zu 
d i e s e r Z e i t i n s Stadium de r N i e d e r s c h r i f t g e r a t e n i s t , und i n 
dem s i c h Lukács v i e l f a c h vom B e g r i f f der Na turSchönhe i t a b -
g r e n z t . Auch Max Weber und Lask übergab Lukács das M a n u s k r i p t , 
um i h r e Meinung da rüber zu h ö r e n . 
1. Auspie lungen auf P e r s ö n l i c h e s waren n i ch t zu 
k l ä r e n . 
41. 
1 . Anspielungen auf P e r s ö n l i c h e s im Brief waren 
n i c h t zu k l ä r e n . 
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2 . Vermut l ich i d e n t i s c h mit " d i e K e y s e r l i n g " , d i e 
i n dem Br ie f vom 30 .10 . 1912 erwähnt w i r d . 
42 . 
1 . Die I d e n t i t ä t konnte n i c h t f e s t g e s t e l l t werden . 
1 . Der Brief i s t n ich t a u f f i n d b a r . 
46. 
1 . Am 9 . 2 . 1913 e r k u n d i g t e s i c h B e r t a l a n Schwarz 
über Bloch b e i Lukács: " É r d e k e l n e t u d n i , hogy Bloch b a r á t o d 
f á r a d o z á s a egy i t t e n i h a b i l i t á c i ó é rdekében miként v é g z ő d ö t t . 
Tán vo lná l s z i v e s e r r e nézve közö ln i velem, a mit t udsz a 
d o l o g r ó l , vagy megirni B loch cz imét , hogy ná la magánál é r d e k -
lődjem. A nyáron ugy i r t a nekem, hogy V o l k e l t meg igé r t e n e k i , 
hogy egy manuscr iptumát e l f o g j a o l v a s n i s hogy Lamprecht 
sympath iáva l f o g a d t a . Akkor iban az v o l t a szándéka, hogy az 
ő s s z e l minden <minden> e s e t r e személyesen f o g j a f o l y t a t n i 
megkezdett a c t i ó j á t . T e k i n t v e , hogy e z , ugy l á t s z i k , nem t ö r -
t é n t mag s hogy egyébként sem h a l l a t o t t magáról , az t s e j t e m , 
hogy k i l á t á s t a l a n n a k i t é l t e a d o l g á t . De köze l ebb i r é s z l e t e -
ket s z i v e s e n tudnék" . 
I n seinem Br ie f vom 11 .5 . 1913 kommt er auf Bloch 
zurück: " D r . Blochnak azonban í r tam a k k o r i b a n Lim Februar -
d .B. ] Azok u t á n , a miket i r t nekem, a h e l y z e t é t nem tudtam 
t ú l s á g o s a n kedvezően m e g í t é l n i . V o l k e l t ugy l á t s z i k t e l j e s e n 
e l u t a s i t ó á l l á s p o n t r a h e l y e z k e d e t t v e l e szemben ( t a l á n nem a 
ke l lő módon köze l ede t t h o z z á ) , s igy Spranger és Lamprecht 
révén - k i k r e Bloch s z á m i t o t t - impressiom s z e r i n t nem l e -
h e t e t t ' vo lna sokat e l é r n i . E 3 k e p s i s t k i i s f e j e z t e m Blochhoz 
i n t é z e t t soraimban, a z ó t a azonban nem h a l l o t t a m r o l a . I l y 
ügyekben mindig veszedelmes személyes kapcso la tok n é l k ü l s a 
döntő tudományos munka b e f e j e z é s e e l ő t t á tu t azóban t á r g y a l n i ; 
czélhoz az i l y e n s o h ' s e v e z e t s mint a j e l e n pé lda m u t a t j a a 
h a n g u l a t i e l ő f e l t é t e l e k e n nagyon r o n t h a t . Ha Bloch - a mint 
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a t e Í t é l e t e d s z e r i n t e l v á r h a t ó - egy va lóban j e l e n t é k e n y és 
t e l j e s e n kész manuskriptummal ú j b ó l k i s é r l e t e t t e n n e , b i z o -
nyára j a v u l n á n a k a k i l á t á s a i ; persze k á r , hogy e l ő z ő l e g á r -
t o t t magának. A mennyire l á tom, i t t a p h i l o s o p h i a i ka ron i s 
minden komoly tudományos e l f o g u l a t l a n u l karo lnak f e l , bárha 
más ré sz t a z t i s e l tudom k é p z e l n i , hogy Bloch p h i l o s o p h i a i 
d i r e k t i ó j á r a nem ép L e i p z i g a legkedvezőbb t a l a j . " 
1 . Pau l E r n s t , Ein Credo. 2 Bde, B e r l i n , Mayer 
und J e s s e n , 1912. 
2 . Wilhelm Windelband, P r ä l u d i e n . 1. Bd., T i ib in -
— gen, J . C . B . Mohr (Paul S i e b e c k ) 1919 
1. W a h r s c h e i n l i c h geht e s um d i e e r s t e n zwei Ka-
p i t e l der H e i d e l b e r g e r P h i l o s o p h i e der K u n s t . Über E n t s t e -
h u n g s g e s c h i c h t e des f r ü h e n ä s t h e t i s c h e n Fragments von Lu-
kács s . da s Nachwort von György Márkus i n j Georg Lukács , 
H e i d e l b e r g e r P h i l o s o p h i e de r Kunst u . H e i d e l b e r g e r A e s t h e t i k , 
Darmstad u . Neuwied, Luch te rhand , 1974, S . 253-278. 
51. 
1 . Es i s t anzunehmen, dass mit "Zigomar" Dezső 
Czigány gemeint wi rd , de s sen Bi ld "Frau mit Ce l lo" , d a s im 
B e s i t z der Ung. N a t i o n a l g a l e r i e i s t , u n g e f ä h r t zu d i e s e r Z e i t 
e n t s t a n d . Márk Vedres v e r f e r t i g t e im F r ü h j a h r 1912 i n F l o r e n z 
B r o n z e p l a k e t t e n über Bloch und Lukács, von denen aber im Ka-
t a l o g s e i n e r Werke nur d i e P l a k e t t e mit dem P o r t r a i t L u k á c s ' 
erwähnt w i r d . 
2 . I h r e I d e n t i t ä t konnte n i c h t f e s t g e s t e l l t wer -
den . 
1. Wie es aus den B r i e f e n von Franz Baumgarten 
an Lukács h e r v o r g e h t , w o l l t e e r Fühlung mi t Margarete Susman 
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aufnehmen und dazu d ie Empfehlung von Lukács an Marga re t e 
Susman haben. Es i s t anzunehmen, dass Lukács d i e Empfehlung 
Blochs f ü r s i n n v o l l e r h i e l t , und Bloch war der B i t t e n a c h g e -
kommen. Dies wird im Brief von Baumgarten an Lukács vom 25.3» 
1913 b e s t ä t i g t : "Morgen gehe i c h zu Ftau v . B . , an d ie B loch 
g e s c h r i e b e n . " 
1. Auf der K e h r s e i t e der P o s t k a r t e : Garmisch -
M a r k t p l a t z . 
1. Emil Lask wurde zum E x t r a o r d i n a r i u s an de r 
H e i d e l b e r g e r U n i v e r s i t ä t e r n a n n t . 
1 . Der Dialog b l i e b unseres Wissens u n g e s c h r i e b e n , 
der G e s t a l t Don Quixotes wurde aber e i n K a p i t e l im G e i s t e s 
der Utop ie , München u . L e i p z i g , V e r l . v. Duncker u. Humblot 
1918, gewidmet. 
1 . Das Manuskript i s t v e r m u t l i c h abhanden gekom-
men. 
1. Gabr ie l Max, "Die e x t a t i s c h e Jungf rau K a t h e r i n a 
Emmerich" ( 1 8 8 0 ) . 
2 . s . Anmerkung 5 0 / 1 . 
1 . Aus t e c h n i s c h e n Gründen konnte der Hinweis 
n i c h t g e k l ä r t werden. 
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1, Vermut l ich geht e s um den Aufsa tz von Bloch 
Die Melodie im Kino oder immanente und t r a n s z e n d e n t a l e Mu-
s i k , Die Argonauten 1914/21 T l . l . S . 8 2 - 9 0 . 
2 . Georg Lukács , Gedanken zu e i n e r A e s t h e t i k des 
Kinos , F r a n k f u r t e r Z e i t u n g , 1 0 . 9 . 1913« 
1 . B e a t r i c e de Waard. 
2 . Bloch s p i e l t auf den Essay Uber d i e Armut am 
G e i s t e , i . d . a . A , von Lukács an . 
3 . s . Anmerkung 6 5 / 1 . 
1 . Die Ausgaben, aus denen e ine B i b l i o g r a p h i e der 
f r ü h e n B l ' o c h - S c h r i f t e n zu entnehmen wäre , erwähnen n i c h t s , 
wa3 in den Neuen B l ä t t e r n e r s c h i e n e n wäre . 
2 . Der Hinweis konnte n i c h t g e k l ä r t werden . 
3 . Vermut l i ch geht es um e i n e P u b l i k a t i o n Von 
I s a a c B e n r u b i . 
1 . E d i t h Ha jós 
1 . Ein - u n t e r diesem T i t e l - unbekanntes Manu-
s k r i p t . 
2 . s . Anmerkung 5 6 / 1 . 
1. Bruno S t e i n b a c h 
1 . Die Erzeugung des Ornaments wurde zum e i n l e i -
t enden K a p i t e l von Geis t der Utop ie , i . d . a . A . 
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2 . Georg Lukács , Die Theor ie des Romans, z u e r s t 
e r s c h i e n e n i n der " Z e i t s c h r i f t f ü r A e s t h e t i k und a l lgemeine 
K u n s t w i s s e n s c h a f t " XI . Bd. 3 - 4 . H e f t 1916. 
3 . Der Theor ie des Romans w o l l t e demnach Lukács 
den T i t e l Aurora bzw. Morgenröte geben. 
1 . Für d i e Da t i e rung d i e s e s B r i e f e s konnten s i c h 
d i e Redakteure auf k e i n e r l e i f o r m a l e Merkmale s t ü t z e n ; von 
den i n h a l t l i c h e n s o l l e n h i e r zwei genannt werden: Den Kr ieg 
haben Bloch und Lukács e n t s c h i e d e n v e r n e i n t , a l l e r d i n g s ha t 
Lukács den K r i e g s d i e n s t n i c h t v e r w e i g e r t , oder n i c h t in 
der Form, i n der Bloch es t a t , d e r , a l s s e i n e K u r z s i c h t i g k e i t 
keinen h i n r e i c h e n d e n Grund mehr b o t , um s i c h dem K r i e g s d i e n s t 
zu e n t z i e h e n , s i c h In d i e Schweiz a b s e t z t e . Im Februar 1915 
wird Lukács , u n t e r s t ü t z t durch das Gutachten von Karl J a s p e r s , 
f ü r u n t a u g l i c h e r k l ä r t ; im J u l i f ä h r t er wiede r nach Budapest , 
wird nun f ü r t a u g l i c h e r k l ä r t , j edoch f ü r zwei Monate z u r ü c k -
g e s t e l l t . Ende September kehr t e r aus H e i d e l b e r g nach Buda-
pest zurück, i s t b e i der B r i e f z e n s u r t ä t i g , und wird e r s t En-
de J u l i 1916 a l s u n t a u g l i c h d e m o b i l i s i e r t . "Die Re i se" , näm-
l i c h nach Budapes t , d e u t e t auf d i e Z e i t s p a n n e vor dem J u l i 
oder September 1915 h i n ; durch den P l a n e i n e r Abhandlung über 
Jakobe wird d i e Annahme Mai e r h ä r t e t . ( In der d t . Ausgabe des 
B r i e f w e c h s e l s von Lukács i s t Ende Mai angegeben . ) S. dazu 
auch: Chronologie in der ung. Ausgabe des B r i e f w e c h s e l s , S . 
356. Nachdem e ine ungefähre E n t s t e h u n g s z e i t d i e s e s B r i e f e s 
f e s t g e l e g t wurde, konnten auch d i e w e i t e r e n B r i e f e Nr. 80 u . 
82 e i n g e r e i h t werden. Mit d i e s e r Anmerkung w o l l t e n wir abe r 
auf d i e F ragwürd igke i t in der Da t ie rung d i e s e r B r i e f e h i n -
weisen . 
2 . V i e l l e i c h t wird Blochs D i s s e r t a t i o n , K r i t i s c h e 
E rö r t e rungen über R lcker t (1909) Erns t Bloch, Tendenz-La tenz-
Utopie , F r a n k f u r t a.M. Suhrkamp, 1978, S. 5 5 - 1 0 7 . so a p o s t r o -
p h i e r t . 
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3 . E r n s t Bloch, Uber das Problem N i e t z s c h e . Das 
F r e i e Wort 6 (1906) S . 566-570 . 
4 . Der Hinweis konnte n i ch t g e k l ä r t werden. 
5 . Es geh t um d i e F igur von Jakobe Salomon aus 
dem Roman Hans im Glück Henr ik P o n t o p p i d a n s , Unter dem T i t e l 
Jakobe i s t ke in A u f s a t z von Bloch bekann t , d ie P r o b l e m a t i k 
wird aber in Symbol: d ie J u d e n g e s t r e i f t ; a l l e r d i n g s s o l l t e 
l e t z t e r e r nach der Da t i e rung des Bandes Durch d ie Wüste F r a n k -
f u r t am Main, Suhrkamp 1964, S . 122. schon 1912-13 a b g e f a s s t 
'worden s e i n . 
8 0 . 
1 . s . Anm. 7 9 / 1 . Darüber h i n a u s l i e s s s i c h d e r 
Br ie f durch den En twick lungss t and der P l ä n e zu Geis t der U t o -
p ie i . d . a . A . d a t i e r e n . 
2 . E r n s t Bloch, Die N e g e r p l a s t i k , Die Argonauten 
1912/21 T l . 2 . S . 10-20. 
3 . Es geh t um C a r l E i n s t e i n e s Buch über Neger 
p l a s t l k . 
4 . Das g e p l a n t e Buch i s t - G e i s t der Utop ie , 
i . d . a . A . 
5 . Unter diesem T i t e l i s t ke in A u f s a t z von Bloch 
bekann t , das v e r k e h r t e V e r h ä l t n i s zwischen Küns t l e r und 
Kuns thändle r wird jedoch in der E i n l e i t u n g von Geist der 
U t o p i e , A b s i c h t , b e r ü h r t . 
6 . Die Erzeugung des Ornaments, s . 76 .1 . 
7. Der Auf sa t z wurde in Geis t der Utopie n i c h t auf 
genommen. 
8 . s . Anm. 6 5 / 1 . 
9 . Die S t a u s s - A n a l y s e n l ö s t e n s i c h in der P h i l o -
sophie der Musik, dem mus ikph i losoph i schen T e i l von G e i s t 
der U t o p i e , a u f . 
10. s . Anm. 79 /5 . 
11. E rns t Bloch: Der u n d i s k u t i e r b a r e Krieg ( en t -
s tanden 1914-15) . i n : Durch d i e Wüste, i . d . a . A . S. 10-18. 
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12. Daraus e r w ä c h s t das K a p i t e l Der komische Held , 
das üb r igens e i n e Polemik mit Lukács e n t h ä l t . ÇGelst der Uto-
p i e , i . d . a . A . , S. 5 3 - 7 3 . ) 
13 . Unter dem T i t e l Die geheime Deutung der B i b e l 
i s t die Abhandlung in G e i s t der Utopie n i c h t wieder z u f i n d e n . 
1 4 . Unter dem T i t e l Zur Gedankenatmosphäre d i e s e r 
Ze i t e i n K a p i t e l in G e i s t der Utop ie , i . d . a . A . , S . 235-342 . 
15. Diese Abhandlung war n i c h t zu i d e n t i f i z i e r e n . 
16. J n t e r diesem T i t e l e i n K a p i t e l von G e i s t der 
Utopie , i . d . a . A . S. 343-389 . 
82. 
1 . s . Anm. 7 9 / 1 . 
2 . Vermut l i ch de r Aufsatz über N e a e r p l a s t i k , 
i . d . a . A . 
1 . Die Abhandlung i s t zum T e i l der P h i l o s o p h i e 
der Musik i n Geis t der U t o p i e , i . d . a . A . S . 79-233. geworden. 
84. 
1 . Bs i s t anzunehmen, dass e s um Georg L u k á c s ' 
Abhandlung über Wladimir S o l o v j e f f s Ausgewählte Werke Bd. I 
geht (Archiv f ü r S o z i a l w i s s e n s c h a f t und S o z i a l p o l i t i k , 1915, 
Bd. XXXIX S . 572 -573 . ) . 
85. 
1 . Das Manuskr ip t Die Erzeugung des Ornaments 
(Geist der Utop ie , i . d . a . A . S. 1 7 - 5 1 . ) 
86. 
1 . Der B r i e f , wie auch d i e f o l g e n d e n un t e r Nr. 87, 
88 . , 89«, war n ich t mit S i c h e r h e i t zu d a t i e r e n . Aufgrund 
inneren Zusammenhänge g l a u b t e n die Badak teu re ihn um den von 
Bloch'auf den 1. August d a t i e r t e n B r i e f g rupp ie ren zu d ü r f e n , 
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wobei a l s E n t s t e h u n g s j a h r d u r c h d i e angegeben S k i z z e über den 
Aufbau von G e i s t der U t o p i e im l e t z g e n a n n t e n B r i e f 1915 a n -
genommen werden d u r f t e . 
8 7 . 
1 . s . Anm. 8 6 / 1 . Die N a c h s c h r i f t i s t auf dem 
g l e i c h e n P a p i e r wie der vorangehende B r i e f g e s c h r i e b e n , das 
f ü r a n d e r e B r i e f e n i c h t verwendet worden i s t . 
8 8 . 
1 . s . Anmerkung 8 6 / 1 . 
2 . s . dazu E r n s t B loch , G e i s t der U t o p i e i . d . a . A . 
s . 3 0 4 - 3 1 9 . 
3 . Zu einem T e i l von P h i l o s o p h i e der Musik in 
G e i s t der U t o p i e , i . d . a . A , geworden . 
4 . I n der e n d g ü l t i g e n Passung u n t e r dem T i t e l 
I n n e r l i c h k e i t und System K a p i t e l i n G e i s t de r U t o p i e . i . d . a . A . 
2 7 1 - 2 9 4 . 
5 . Das M a n u s k r i p t der T h e o r i e des Romans. 
1 . s . Anm. 8 6 / 1 . 
1 . Bloch w e i s t en tweder auf den A u f s a t z von Lukács 
Das Problem des u n t r a g i s c h e n Dramas, Schaubühne, 2 . 3 . 1911 
( V I I . J g . Nr . 9 . ) S . 231-4 oder auf da s M a n u s k r i p t Die A e s t h e -
t i k de r "Romance". Versuch e i n e r m e t a p h y s i s c h e n Grundlesung 
des u n t r a g i s c h e n Dramas, e n t s t a n d e n 1911-12»h in . 
2 . Die T h e o r i e des Romans war u n s p r ü n g l i c h a l s 
E i n l e i t u n g zu e i n e r u m f a n g r e i c h e r e n A r b e i t über D o s t o j e w s k i 
g e d a c h t . Zwar ha t Lukács d i e s e n P l a n n i e v e r w i r k l i c h t , doch 
f i n d e n s i c h i n seinem N a c h l a s s Aufze ichnungen Z i t a t e n h i n w e i s e 
usw. zum Buch über D o s t o j e w s k i j , d i e i n n ä c h s t e r Z u k u n f t , 
h r s g . von J . K . N y i r i , im Akadémiai Kiadó , i n der Reihe Aue 
dem N a c h l a s s von Georg Lukács e r s c h e i n e n s o l l e n . 
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3 . K a p i t e l P i i l l o so phle der Musik I n - G e l s t der 
Utopie , i . d . a . A . S. 79-233 . 
1 . Der Text i s t f r a g m e n t a r i s c h , ( e s f e h l t der An-
f a n g ) , aber n i c h t z u f ä l l i g : d ie S e i t e , auf der de r Text s t e h t , 
hat Bloch vom übrigen T e i l e i n e s B r i e f e s a b g e r i s s e n , und d i e 
e r s t e n d r e i e i n h a l b Z e i l e n g e s t r i c h e n . F o l g l i c h l ä s s t s i c h ' n a -
t ü r l i c h der Text n i ch t mit S i c h e r h e i t d a t i e r e n , doch d i e Mo-
mente, d i e auf die V o r a r b e i t e n zu G e i s t der U top ie weisen 
(d ie P r o b l e m a t i k der geheimen Deutung der B i b e l , der Hinweis 
auf den g e p l a n t e n T e i l über den Rang der Hegeischen P h i l o -
sophie , und auf die A r b e i t an der P h i l o s o p h i e der Musik) , 
l a s sen e r zu den September 1915 a l s Ents tehungsda tum anzu -
nehmen. 
1 . Bloch g i b t nur den Tag und den Monat a l s Datum 
an Aufgrund der v e r ä n d e r t e n S t r u k t u r des g e p l a n t e n Buches 
Geist der U top ie s e t z t e n wir ihn auf 1916 an . 
2 . s . dazu Vorwor t . 
3 . Lukács, de r gerade d e m o b i l i s i e r t wurde^ keh r t e 
e r s t kurz zuvor nach H e i d e l b e r g z u r ü c k . 
4 . Die G e s t a l t der u n k o n s t r u i e r b a r e n g r a s e , Kap i -
t e l 6 . i n Ge i s t der U t o p i e , i . d . a . A . S. 343-389. 
5 . Der e i n l e i t e n d e Essay Von Geis t der U t o p i e , 
zuers t e r s c h i e n e n in der " F r a n k f u r t e r Ze i tung" vom 1 5 . 8 . 
1916. ( A b e n d b l a t t ) S . l . 
6 . Ernst Bloch , Das s ü d l i c h e B e r l i n , " Z e i t Echo" 
2 . (1915-16) H. 15. S . 235-238. 
7 . s . Anm. 7 9 / 5 . 
8 . "Aufs höchs t e zu loben i s t d i e sehr umfassende 
S t o f f b e h e r r s c h u n g . Vollkommen r i c h t i g i s t das U r t e i l über 
Beethoven, über Kammermusik; das ganze Buch e n t h ä l t übe r -
haupt e i n e F ü l l e der s a c h l i c h w i c h t i g s t e n und r i c h t i g s t e n 
Einzelbemerkungen; und so b in i c h dem V e r f a s s e r f ü r z a h l -
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r e i c h e Hinwei se a u f r i c h t i g d a k b a r , " Z i t i e r t In Erns t B l o c h 
Durch d i e Wüste ( 1 9 2 3 ) , 5 8 . 
9- Edmund H u s s e r l , I d e e n zu e i n e r r e i n e n Phänome-
n o l o g i e und phänomenolog i schen P h i l o s o p h i e . E r s c h i e n i n den 
Bänden 1 - 3 des " J a h r b u c h e s f ü r Phänomenolog ie und phänomeno-
l o g i s c h e F o r s c h u n g " , und g l e i c h z e i t i g a l s s e l b s t ä n d i g e r S o n -
d e r a b d r u c k b e i Niemeyer i n H a l l e ( 1 9 1 3 - 1 9 1 6 ) . 
Es g e h t um e i n e n Band des " J a h r b u c h e s f ü r P h ä -
nomenolog ie und- phänomeno log i sche For schung" (de r e r s t e Band 
e r s c h i e n im J a h r e 1 9 1 3 ) . 
Hermann L o t z e , L o g i k ( L e i p z i g 1 8 7 4 . ) 
C h r i s t o p h S i g w a r t s Logik , 2 Bde (Tübingen 
1 8 7 3 - 1 8 7 6 . ) 
H i n w e i s auf E r n s t C a s s i r e r s S u b s t a n z b e g r i f f 
und F u n k t i o n s b e g r i f f ( B e r l i n 1 9 1 0 . ) 
Emil L a s k , Die L e h r e vom U r t h e i l (Tübingen 
1912.) 
1 . Georg L u k á c s , A r i a d n e auf Naxos , i n : F e s t -
s c h r i f t zum 5 0 . G e b u r t s t a g von P a u l E r n s t , 1 9 1 6 . 
1 . Über d i e e rwähn te P u b l i k a t i o n von Bloch haben 
wir k e i n e Angaben. 
2 . V e r m u t l i c h A l f r e d P o l g a r . 
3 . E r n s t B loch , Der Alexander zug. z u e r s t im Summa 
1 ( I 9 1 7 ) S . 137-144, auch e i n K a p i t e l von G e i s t der U t o p i e , 
i . d . a . A . S , 3 0 4 - 3 1 9 . 
4 . s . Anm. 9 3 / 1 . 
1 . s . Anm. 9 2 / 5 . 
2 . V e r m u t l i c h i d e n t i s c h mit dem e n t s p r e c h e n d e n 
T e i l i n d e r P h i l o s o p h i e der M u s i k . i . d . a . A . S . 79-233. 
3 . s . Anm. 9 2 / 6 . 
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ZL-
1 . Der Brief konnte nicht mit S i c h e r h e i t d a t i e r t 
werden. Die Wendung " s e i t den Verstummungen des v o r i g e n Som-
mers" l ä s s t vermuten, der B r i e f s e i 191& e n t s t a n d e n . Diese 
Annahme könnte durch den Hinweis "nur wieder ö f t e r l ä n g e r e 
Z e i t zusammenkommen", der s i c h durch d i e Unterbrechung der 
pe r sön l i chen Kontakte wegen Lukács ' Budapes te r A u f e n t h a l t e s 
b i s Ende J u l i 1916 e r k l ä r e n l ä s s t , e r h ä r t e t werden. (Es kann 
aber eine Dat ie rung auf Sommer 1914 n i c h t ausgesch los sen 
werden.) 
1 . Es geht um d i e Theorie des Remans, d i e i n Max 
Dessoi rs "Archiv f ü r A e s t h e t i k und Allgemeine Kuns twissen-
s c h a f t " e r s c h i e n e n i s t , 1916. Bd. 11. H . 3 . pp 223-271-
H.4 . S. 39O-43I . 
2 . Wilhelm Wor r inge r , A b s t r a k t i o n und E in füh lung 
3« I9I6 a r b e i t e t Lukács an de r He ide lbe rge r 
A e s t h e t i k . 
4 . Paul E r n s t , Taufe [?] 
5 . s . Anm. 9 2 / 1 . 
1 . Unter dem T i t e l D;r S t a a t wurde kein Essay in 
Geist der U top ie aufgenommen. 
2» Der Alexanderzug - s . Anm. 94/3 - wurde a l s 
Exkurs i n d a s Kapi te l Uber d i e Gedankenatmosphäre d i e s e r Zei t 
(Geist der Utop ie ) e i n g e f ü g t , i . d . a . A . S . 304-319. 
3 . Kräf te und Übergang b l i e b in d iese r Form und 
unter diesem T i t e l ungeschr ieben . 
4. Loicht verändert in Gei3t der Utopie 




1 . Bloch, z i t i e r t d i e Anmerkung, d ie Lukács der 
e rwähnten V e r ö f f e n t l i c h u n g von der T h e o r i e des Romans 1916 
vorangehen l i e s s . 
2 . Es muss angenommen werden, Lukács habe den 
B r i e f , B lochs B i t t e f o l g e n d , z u r ü c k g e s a n d t . 
101. 
1 . Den Essay E in F r a u e n b i l d n i s ha t Bloch n i c h t 
g e s c h r i e b e n , was aber während der V o r a r b e i t e n e n t s t a n d , wur-
de in Ge i s t d e r . U t o p i e (Grund der L i e b e ) e i n g e f ü g t . S . Ge-
denkbuch f ü r E l s e Bloch von S t r i t z k y (1921) i n : Tendenz. 
L a t e n z , U t o p i e , F r a n k f u r t am Main, Suhrkamp 1978, S. 4 0 . 
102. 
1 . Ka r l IV. 
2 . Kasimir Chledowsky, Rom. 3 Bde. 1912-15. 
3 . F r i e d r i c h Gundol f , Goethe, B e r l i n , G. Bondi , 
1916 . 
IO3. 
1 . Werner Sombart , Der moderne K a p i t a l i s m u s . 
Bd. 1 - 3 . München-Leipzig Ver lag Duncker u . Humblot, 1922. 
2 . s . R e g i s t e r 
3 . s . R e g i s t e r 
104. 
1 . Über den A u f s a t z haben wir ke ine Angabe. 
•105. 
1 . Der B l o c h - B i b l i o g r a p h i e des Ludwigshafener 
B loch -Arch ivs z u f o l g e i s t der Nachruf e i n e l e i c h t umgearbe i -
t e t e und g e k ü r z t e Fassung des Blochschen A u f s a t z e s über Theo-
dor L i p p s a l s m o r a l i s c h e . E r s c h e i n u n g , "Die Neue Rundschau" 
1914. S. 1 7 5 2 . f . 
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2 . Es geilt um das Manuskr ip t der H e i d e l b e r g e r 
Ä s t h e t i k bzw. de r H e i d e l b e r g e r P h i l o s o p h i e de r Kunst , an der 
Lukács 1916 e r n e u t zu a r b e i t e n begann. I n "Logos" i s t e i n Ka-
p i t e l der H e i d e l b e r g e r P h i l o s o p h i e der K u n s t , das Lukács b e -
r e i t war in d i e neue Fassung aufzunehmen, u n t e r dem T i t e l Sub-
j e k t - O b j e k t Beziehung in der A e s t h e t i k e r s c h i e n e n ("Logos" , 
1917-18. S» 1 - 3 9 0 
106. 
1 . s . 105 /2 . 
2 . Ve rmu t l i ch Budolf Meyer, der s i c h mit dem Werk 
von Budolf S t e i n e r b e f a s s t e , s . dazu Budolf Meyer, RudoIf 
S t e i n e r . Ant roposoph le ; H e r a u s f o r d e r u n g im XX. J h . , Fr e i e s 
G e i s t e s l e b e n , S t u t t g a r t 1975^ 
107. 
1 . Georg Lukács wurde gegen Ende 1945 zum O r d i n a -
r i u s an dem L e h r s t u h l f ü r A e s t h e t i k und K u l t u r g e s c h i c h t e Bu-
d a p e s t e r U n i v e r s i t ä t e r n a n n t . 
2 . Georg Lukács: G o t t f r i e d K e l l e r , (1939), Auf -
bau-Ver lag , B e r l i n , 1946. 
3 . Georg Lukács: H ö l d e r l i n s Hype r ion , (1934) , i n : 
Goethe und s e i n e Z e i t , F r a n c k e , Bern, 1946. 
4 . Goethes " T r i l o g i e der L e i d e n s c h a f t " wird i n 
Georg Lukács: S c h i l l e r s T h e o r i e der modernen L i t e r a t u r (1935), 
i n : Goethe und se ine Z e i t , b e r ü h r t . 
5 . Georg Lukács, Der junge H e g e l , Europa V e r l a g , 
Zür ich 1948. 
6 . Unter dem T i t e l : E rns t Bloch : S u b j e k t - O b j e k t . 
E r l ä u t e r u n g e n zu Hegel, Aufbau-Ver lag , B e r l i n , 1951. 
7« Karola P ion towska , Ernst B lochs zweite F r a u . 
108. 
1. Die Br i e f e von Lukács an Bloch l i e g e n im 
Archiv im Durchschlag vor , mit Ausnahme des h i e r erwähnten 
B r i e f e s , der vermut l ich ohne Durchschlag gesch r i eben wurde . 
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109. 
1 . Bloch und Lukács t r a f e n e inande r während des 
G o e t h e - F e s t e s 2 7 . 8 - 3 .9« 1949 In Weimar. Auf d i e s e r Reise 
h i e l t Lukács am 3 1 . 8 . 1949 auch e inen Vor t rag i n B e r l i n , vor 
dem "Kul turbund zur demokra t i schen Erneuerung D e u t s c h l a n d s " , 
dessen Text i n d ie Ausgabe "Goethe und peine Z e i t " des Auf -
bau-Ver l ags un t e r dem T i t e l "Unser Goethe" aufgenommen wurde. 
2 . Der P l a n s c h e i n t g e s c h e i t e r t zu s e i n . Lukács» 
Aufsa tz L e n i n s . E r k e n n t n l s t h e o r l e und d i e Probleme der moder-
nen P h i l o s o p h i e , den e r h i e r zu v e r ö f f e n t l i c h e n b e a b s i c h t i g t e , 
i s t i n d e u t s c h e r Sprache zu d i e s e r Z e i t nur im Band Georg Lu-
kács: E x i s t e n t i a l i s m u s oder Marxismus?, B e r l i n , Aufbau-Verlag 
1951 e r s c h i e n e n , 
110. 
1 . Georg Lukács , Lenins E r k e n n t n i s t h e o r i e . . . 
s. 109/2. 
2 . Durchsch lag . 
111. 
1. s. 110/1. 
2 . Der Hinweis konnte n i c h t g e k l ä r t werden . 
3 . Lukács war D e l e g i e r t e r auf dem F r i e d e n s k o n g r e s s 
des Comité Mondial des P a r t i s a n s de l a P a i x , 2 8 - 3 0 . 10. 1949. 
112. 
1 . Die "Deutsche Z e i t s c h r i f t f ü r P h i l o s o p h i e " i s t 
ab 1953, h rsg von Ar thur Baumgarten, E r n s t Bloch, Wolfgang 
Har ich und Kar l S c h r ö t e r e r s c h i e n e n . I n der e r s t e n Nummer 
wurde von Lukács der A u f s a t z S c h e l l l n g s I r r a t i o n a l i s m u s , e i n 
K a p i t e l aus der Zers tö rung der Vernunf t v e r ö f f e n t l i c h t . Der 
Aufsa tz von Bloch, auf den h i e r a n g e s p i e l t wi rd , t r ä g t den 
T i t e l S c h i c h t e n der K a t e g o r i e Mögl ichke i t und i s t das K a p i t e l 
18 in Das P r i n z i p Hof fnung . 
2 . Erns t Bloch: Avlcenna und d ie A r i s t o t e l i s c h e 
Linke , B e r l i n , Rut ten und Loenlng, 1952. 
3 . — s . Anhang 
11?-
1 . Lukács s t and mit Wolfgang Haric t i , dem Lek to r 
des Aufbau-Ver lages s e i t dem 5 . September 1952 i n Kor respon-
denz; der B r i e f w e c h s e l (66 B r i e f e ) s ind im Georg-Lukács-Ar-
chiv a u f b e w a h r t . 
2 . Georg Lukács , Die Ze r s tö rung der V e r n u n f t , 
B e r l i n , Aufbau-Ver lag , 1954. 
3 . S. 42. f f . de r angegebenen Ausgabe. 
4 . Der Sa t z stammt aus der Metaphysik der T r a -
g ö d i e . 
L14. 
1 . Georg Lukács , Karl Marx und F r i e d r i c h Theodor 
V l s c h e r , "Deutsche Z e i t s c h r i f t f ü r P h i l o s o p h i e " , 1953. Nr . 
3-4*. S . 471-512. 
116. 
1 . Der Br ie f von Ger t rud B o r t s t i e b e r i s t v e r -
s c h o l l e n . 
2 . Im Gegensatz zum P h i l o s o p h i s c h e n Jah rbuch , 
Akadémiai Kiadó, Budapest 1952, i s t der P l a n des J a h r b u c h e s 
f ü r A e s t h e t i k n i c h t v e r w i r k l i c h t worden. 
3 . Der 2 . Band des P h i l o s o p h i s c h e n Jah rbuches i s t 
e r s t 1956 e r s c h i e n e n ; d a r i n wurde Lukács ' A különösség k a t e -
g ó r i a , j á r ó i , e in A b s c h n i t t aus dem Buch A különösség mint e s z -
t é t i k a i k a t e g ó r i a (Die B e s o n d e r h e i t ) , Akadémiai Kiadó, Buda-
p e s t , 1957 v e r ö f f e n t l i c h t . 
117-
1. In 'den Kummern 1 u . 2, 1954, der Deutschen 
Z e i t s c h r i f t f ü r P h i l o s o p h i e s c h r i e b Hugard Ot to Gropp e inen 
A r t i k e l un te r dem T i t e l Die m a r x i s t i s c h e d i a l e k t i s c h e Metho-
de und i h r Gegensatz zur i d e a l i s t i s c h e n D i a l e k t i k Hege l s , i n 
dem sowohl Lukács ' Der junge Hegel a l s auch Blochs S u b j e k t -
Objekt a t t a c k i e r t wurde. "Während Georg Lukács i n seinem He-
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gelbuch d i e Tendenz v e r t r i t t , mögl ichs t v i e l Marxismus schon 
i n Hege l s P h i l o s o p h i e h i n e i n z u d e u t e n , u n t e r Abschwächung des 
Gegensa tzes zwischen M a t e r i a l i s m u s und I d e a l i s m u s , so f i n d e t 
man b e i E r n s t Bloch das umgekehrte B e s t r e b e n , mögl ichs t v i e l 
Hege l sches Erbe i n den Marxismus hinüberzunehmen." Der A u f s a t z 
bot der Z e i t s c h r i f t G e l e g e n h e i t zur D i s k u s s i o n , i n der Gropps 
K r i t i k u . a . von P r i t z Behrens s c h r o f f zurückgewisen wurde 
(Nr. 1954) . 
119-
1 . Bloch und Lukács t r a f e n s i c h im Apr i l 1955 a n -
l ä s s l i c h der Weimarer Sch i l l e r -Gedenkwoche , an der beide 
e inen Vor t r ag h i e l t e n . Vgl . S c h i l l e r in u n s e r e r Z e l t , Weimar, 
Vo lksve r l ag 1955« 
2 . Georg Lukács: Das S p i e l e r i s c h e und seine H i n t e r -
gründe, "Aufbau" 1955. Nr . 6 . S . 501-524. 
120. 
1. Georg Lukács zum s i e b z i g s t e n Gebu r t s t a g , B e r -
l i n , Aufbau-Ver lag 1955. S. 10. 
2 . Georg Lukács , Es geht um den Real ismus, "Das 
Wort" I I I / 6 . Moskau 1936, e n t s t a n d e n a l s B e i t r a g zur D i s -
kuss ion um den E x p r e s s i o n i s m u s . 
3 . Ende J u l i 1955 nahm Lukács an der W e l t f r i e d e n s -
konferenz i n H e l s i n k i t e i l . 
1 2 5 . 
1 . "Bs geht um das l eben von Angela Davis ! 
Dissen Aufruf schicKte Georg Lukacs an E r n s t Bloch zur Wei-
t e r v e r b r e i t u n g : Die U n t e r z e i c h n e r d i e s e s A u f r u f s wenden s i c h 
an d ie amer ikan i sche ö f f e n t l i c h e Meinung in der Überzeugung, 
dass s i e e ine Angst in der Angelegenhei t von Angela Davis 
l a u t werden l a s s e n , d i e in V ie l t ausend I n t e l l e k t u e l l e n Eu-
« 
ropas l ebend ig i s t . Die Dreyfus A f f a i r e in Europa, das t r a -
g ische S c h i c k s a l von Sacco und V a n z e t t i in Amerika haben 
3^5 
i ä i jeden k l a r b l i c k e n d e n Menschen h i n r e i c h e n d bewiesen, d a s s 
e s a b g l i c h i s t , be i f o r m a l e r Achtung a l l e r g e s e t z l i c h e n Vor-
s c h r i f t e n , e i n e n Menschen doch s e ine r F r e i h e i t zu be rauben , 
o-äer sogar ermorden zu l a s s e n , wenn d i e V o r u r t e i l e sy s t ema-
• t i s ch -demagog i sch gegen i h n e n t f a c h t werden . Al le Zeichen 
weisen da rau f h in , dass gegen Angela Dav i s e ine s o l c h e , den 
Jus t i zmord v o r b e r e i t e n d e , psycho log i sche Kampagne vor s i c h 
g e h t . Z w e i e r l e i V o r u r t e i l e werden zu i h r e r F r e i h e i t s b e r a u -
bung oder Vernichtung m o b i l i s i e r t . Das e r s t e und s t ä r k s t e 
i s t der Rassenhass , d e r , du rch d ie P e r s o n von Angela Davis , 
e ine um i h r e Emanzipat ion kämpfende Menschengruppe t e r r o r i -
s i e r e n möcht . Die andere Abart der V o r u r t e i l e i s t gegen d ie 
l i n k s g e r i c h t e t e n Kämpfer g e r i c h t e t . Man muss n ich t mit den 
Ideen von Angela Davis e i n v e r s t a n d e n s e i n , um in i h r e inen 
f ü r i h r e P r i n z i p i e n l e b e n d e n , dafür Opfer br ingenden Men-
schen zu a c h t e n , und Natur und Z i e l e j e n e r Demagogie zu 
durchschauen , d ie j e t z t i h r e F r e i h e i t b e d r o h t . Die U n t e r -
zeichner d i e s e s Auf ru f s f ü h l e n e i n h e i t l i c h die Beängs t igung , 
dass mit e i n e r f o r m e l l k o r r e k t e n A r b e i t des j u r i s t i s c h e n Ap-
p a r a t s e i n A t t e n t a t gegen e inen unschu ld igen Menschen vo r -
b e r e i t e t w i r d , und durch i h r e Person h indurch e in k o l l e k t i -
ves A t t e n t a t gegen M i l l i o n e n von Menschen. Darum wenden wir 
uns an d i e V e r t r e t e r der v e r s c h i e d e n a r t i g s t e n Wel tanschau-
ungen, f ü r d i e jedoch Demokrat ie und G e r e c h t i g k e i t - mögen 
s i e d i e s e , wie immer, i n t e r p r e t i e r e n - keine hohlen Phrasen 
s ind , damit mit der K r a f t des Widerspruchs der ö f f e n t l i c h e n 
Meinung d i e h i e r v o r b e r e i t e t e U n g e r e c h t i g k e i t v e r h i n d e r t , 
und Angela Davis wieder i n F r e i h e i t g e s e t z t werde . " 
Auf dem Exemplar des k u r s i e r t e n Tex t e s , das 
Karola B loch dem Brief vom 20. Dezember 1971 b e i g e l e g t h a t , 
s t eh t mit i h r e r H a n d s c h r i f t : "Dieser L i s t e ? Aufruf wurde 
wei ter g e s c h i c k t unter den Studenten v e r t e i l t " . 
Der Text, wie auch der Text des nächs ten A u f r u f e s , 
wurde n i c h t von Lukács v e r f a s s t , mag aber aus s e i n e r Umge-
bung stammen. 
Die F r a n k f u r t e r Rundschau b r a c h t e am 1 1 . 1 2 . 1970 
einen K u r z b e r i c h t über den Aufruf von Lukács und d i e U n t e r -
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Stützung E r n s t Blochs ; am 1 2 . 1 2 . 1970 v e r ö f f e n t l i c h t e die Z e i -
tung den Aufruf im W o r t l a u t . 
I n einem, im Georg-Lukács-Archiv bewahrten Doss i e r 
l i e s s s i c h der f o l g e n d e B e g l e i t t e x t , mit dem Lukács ' Aufruf 
nach den e r s t e n E r f o l g e n w e i t e r k u r s i e r t e , f i n d e n : 
"Az a l á b b i f e l h i v á s t szétküldöm Europa számos o r -
szágába v e z e t ő é r t e l m i s é g i e k n e k abban a meggyőződésben, hogy 
Angela Dav i s ügyében az e u r ó p a i é r t e l m i s é g n e k h a l l a t n i a k e l l 
h a n g j á t . Levelemhez mel léke lem a f e l h i v á s szövegé t és azok-
nak a n e v é t , akik eddig j e l e z t é k c s a t l a k o z á s u k a t . Számitok 
ebben a kérdésben t á r g y i l a g o s s á g u k r a és kérem ö n ö k e t , hogy a 
f e l h i v á s szövegének és az a l á i r ó k nevének l a p j u k h a s á b j a i n 
h e l y e t a d j a n a k . 
Den nachs tehenden Aufruf habe i c h i n z a h l r e i c h e n 
Ländern Europas^ an l e i t e n d e I n t e l l e k t u e l l e n v e r s c h i c k t , in 
der Überzeugung, das s i n der Ange legenhe i t von Angela Davis 
d i e e u r o p ä i s c h e I n t e l l i g e n z d i e Stimme erheben s o l l . Meinem 
Br ie f f ü g e i ch den Text des A u f r u f s und de ren Namen b e i , d ie 
b i s j e t z t i h r e n Anschluss angekündigt haben . I n d i e s e r Frage 
rechne i c h mit i h r e r O b j e k t i v i t ä t , und b i t t e S ie dem Text 
des A u f r u f s und den Namen der U n t e r z e i c h n e r i n den S p a l t e n 
i h r e r Ze i tung P l a t z einräumen zu w o l l e n . " 
128. 
1. Günther Nennig, Herausgeber des in Wien e r -
sche inenden "Neuen Forum", da s i n den 60er J a h r e n h ä u f i g Auf-
s ä t z e von Bloch und Lukács b r a c h t e . 
129-
1 . Lukács György, A t á r s a d a l m i l é t o n t o l ó g i á j á -
r ó l I I I . : Prolegomena (Zur Onto log ie des g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
S e i n s ) Magvető Kiadó Budapest 1976. 
2 . H in t e r dem T i t e l "Entwicklung der menschl ichen 
G a t t u n g s m ä s s i g k e i t " v e r b i r g t s i c h d ie s e i t langem g e p l a n t e 
E t h i k , a l s deren V o r a r b e i t auch d ie On to log ie g a l t , die aber 
durch Lukács ' Tod n i c h t über das Stadium des F ragmenta r i schen 
hinauskam. 
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3 . Geijrg Lukács : G e l e b t e s Denken, F r a n k f u r t am 
Main, Suhrkamp, 1982. 
130. 
1* Ein einem, im Ge or g-L uk ács-Arc Iii V bewahrten 
Doss ie r l i e s s s i ch der Text des zwei ten A u f r u f s f i n d e n : 
"Die Durchführung des P r o z e s s e s von Angela Davis beanspruch t 
100.000 /B, abgesehen von den Kosten der P r o t e s t a k t i o n e n , d i e 
i n der Atmosphäre der [ s i c h ] s t e i g e r n d e n r e c h t s e i t i g e n Agres -
s i v i t ä t unbedingt nö t ig s i n d , der Ö f f e n t l i c h k e i t d ie E r n s t -
h a f t i g k e i t der Sache bewusst werden zu l a s s e n . I c h wende mich 
darum an j eden l i n k s g e r i c h t e t e n I n t e l l e k t u e l l e n i n Europa, 
den Kampf von Angela Davis mit Geldgaben nach b e s t e n K r ä f t e n 
zu u n t e r s t ü t z e n . I ch wende mich an d i e j e n i g e n , , d i e e ine f ü r 
Davis g e f ü h r t e p o l i t i s c h e Kampagne mit i h r e n B e i s t e u e r n un t e r -
s t ü t z e n möchten, aber auch an denen, d ie gegen e i n e so l che 
Aktion Beängst igungen und Erwägungen haben. Auch d ie l e t z t e -
r en mögen n i c h t i n d i f f e r e n t und u n t ä t i g i n dessen H i n s i c h t 
b l e i b e n , ob eine t a p f e r e Frau , e i n begab te r Denker , der Ver-
t r e t e r e i n e r u n t e r d r ü c k t e n M i n o r i t ä t , d i e e l emen ta ren Mög-
l i c h k e i t e n der V e r t e i d i g u n g bekomme. I c h s t e u e r e zu diesem 
Z i e l 2000 £ be i , und b i t t e j eden , der d i e s e r Akt ion s i c h a n -
s c h l i e s s e n w i l l , d ie Geldgabe an d i e f o l g e n d e Adresse zu-
kommen zu l a s s e n : Angela Davis Defense O f f i c e , 3450 West, 
43rd S t r e e t , Su i t e 104 Los Angeles , C a l i f o r n i a , 90008, USA." 
I n der " F r a n k f u r t e r Hundschau" i s t nur der f o l g e n -
de Be r i ch t (am 6 . 3 . 1971) e r sch ienen : . 
"Lukács b i t t e t um Spenden F r a n k f u r t a .M. , 5 . März 
(FE). Der ungar i sche P h i l o s o p h Georg Lukács wendet s i c h mit 
einem Aufruf an d ie l i n k s g e r i c h t e t e n I n t e l l e k t u e l l e n Europas , 
dem Kampf von Angela Davis nach b e s t e n K r ä f t e n f i n a n z i e l l zu 
u n t e r s t ü t z e n . Der Tübinger Ph i lo soph Erns t Bloch, der d i e s e n 
Aufruf v e r b r e i t e t , s c h l i e s s t s i c h der B i t t e an . Lukács 
s p r i c h t j ene an, d i e b e r e i t s i n d , e ine f ü r Angela Davis ge -
f ü h r t e p o l i t i s c h e Kampagne mit Spenden zu u n t e r s t ü t z e n , aber 
auch j e n e , d ie gegen e i n e so lche Aktion Bedenken und Be-
fü rch tungen hegen." 
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1 . Georg Lukács , G o e t h e - P r e i s 1970. Ein L e h r s t ü c k , 
über I n n e r l i c h k e i t von K a r l Korn, " F r a n k f u r t e r A l l g . Z t g . " 
2 7 . 8 . 1970, S. 16. 
1 . " F r a n k f u r t e r Hundschau" 12 . Mai 1971. "5000 un-
t e r s c h r i e b e n D a v i s - A u f r u f , j r F r a n k f u r t , a .M. , Mai, Rund 5000 
P e r s ö n l i c h k e i t e n haben b i s h e r den Aufruf des " S o l i d a r i t ä t s -
komitees Angela Davis" u n t e r s c h r i e b e n und insgesamt rund 
15 000 Mark f ü r e inen d e u t s c h e n P r o z e s s b e o b a c h t e r g e s p e n d e t . 
Wie e i n Sprecher des Komitees der "FR" am Dienstag m i t t e i l t e , 
u n t e r s c h r i e b e n den A u f r u f , i n dem u n t e r anderem e in f a i r e r 
P r o z e s s f ü r d i e m a r x i s t i s c h e US-Bürge r rech t skämpfe r in g e -
f o r d e r t wi rd , u n t e r anderen d i e P h i l o s o p h e n Georg Lukács 
und E r n s t Bloch sowie d i e S P D - P o l i t i k e r H e i n r i c h A l b e r t z 
( f r ü h e r e r Reg ie render Bürge rme i s t e r von W e s t - B e r l i n ) und der 
Bundes tagsabgeordne te Ka r l Heinz W a l k o f f . " 
2 . E r n s t Bloch: Das Mate r i a l i smusprob lem, s e i n e 
Gesch ich te und Subs tanz , F r a n k f u r t am Main, Suhrkamp Ver l ag , 
1972, i s t "dem Jugendf reund Georg Lukács" gewidmet. 
Anmerkungen zum Anhang I . 
Zu den B r i e f e n von Emma Ri toók 
1 . 
1. Emma Ritoók ü b e r s e t z t e e i n K a p i t e l aus Leopold 
Z i e g l e r s Der abend länd i sche Ra t iona l i smus und der EroB. 
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2. 
1 . "Huszadik Század" (XX. J a h r h u n d e r t ) b r a c h t e e i n e 
Rezension von Emma Ritoók und e i n e - v o l l s t ä n d i g v e r w e r f e n -
de - von Elemér K u t a s i , 1911. 503-507, über A l é l e k és a 
formák. 
4 . 
1. Ritoók Emma: A modern dráma. Lukács György: A 
modern dráma f e j l ő d é s é n e k t ö r t é n e t e . A K i s f a l u d y Társaság 
Lukács K r i s z t i n a d i j á v a l j u t a l m a z o t t pályamű. Budapes t . 
F r a n k l i n T á r s u l a t 1911. Két k ö t e t . 496, 498 . o ld . B u d a p e s t i 
Szemle, 1913. 478-487. 
2 . Vermut l ich geht e s um e i n f r ü h e s Stadium von 
Lukács ' P länen zur Theor ie des Romans. 
6. 
1 . E lse von S t r i t z k y . 
2 . Béla Z a l a i w o l l t e s i c h an der Budapester U n i -
v e r s i t ä t h a b i l i t i e r e n . 
1 . Näheres über d i e h i e r g e s t r e i f t e n p e r s ö n l i c h e n 
Angelegenhe i ten konnte n i c h t f e s t g e s t e l l t werden. 
2 . Georg Lukács: Von der Armut am G e i s t e . 
3-. Hier geht e s wieder um das S c h e i t e r n von 
Blochs H a b i l i t a t i o n s v e r s u c h . 
8 . 
1 . Olga Máté, d i e zweite Frau von Béla Z a l a i . 
2 . Der Roman A sze l l em k a l a n d o r a i (Die Aben-
t e u e r e r des G e i s t e s ) , der e r s t 1922 e r s c h i e n e n i s t und i n 
dem a l s einem Schlüsse l roman Lukács und Bloch aus dem B l i c k -
winkel des n a c h r e v o l u t i o n ä r e n Konserva t iv i smus d a r g e s t e l l t 
werden. 
3 . B a b i t s Mihály: Mese a n a g y v i l á g r ó l , "Nyuga t" , 
1912. Bd. I . S . 991-1009. 
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4 . Marianne Webers A u t o r i t ä t und Autonomie in der 
Ehe, "Logos" , 10 . -12 J g . 1912. 
5 . Die F a m i l i e des Mathemat ikers Imre J á n o s s y , 
dessen E h e f r a u , Ger t rud B o r t s t i e b e r , d i e k ü n f t i g e Frau von 
Lukács war . 
ü t * 
1 . Margare te Susmans Die See le und d ie Formen. 
" F r a n k f u r t e r Z e i t u n g " , 5 . 9 . 1912. 
2 . Zu d i e s e r Z e i t w e i l t e Bloch a l s Gast der Fa -
m i l i e Lukács in Budapes t . 
1 . Lukács Györgys E s z t é t i k a i k u l t u r a . 
2 . s . Anm. zu E .B. 7 / 2 . 
3 . s . 4 / 1 . 
4 . Teodor Steppuhns Die Tragödie des mys t i schen 
B e w u s s t s e i n s , "Logos", 1912. Bd .3 . 164-192 . 
I Z i _ 
1 . Vermut l ich Harry Kahn, 
20 . 
21 . 
1 . s . Anm. zu E.B. 4 / 1 . 
1 . s . Anm. zu E .R. H / l . 
2 . Char les And 1 e r , La Vie de l'Ame e t l a Genese 
des Formes l i t t é r a i r e s , l e*Pa thénon" , 2 /1912 . Nr. 19. 1031-
1048. F é l i x Ber t aux , L e t t r e s Allemandes. Nouvel le Revue 
F r a n ç a i s e " , 1913. N r . l . 168-171. 
22. 
1 . Ös geht um Windelbands Gesch ich te der P h i l o -
soph i e . d ie mehrere Auf lagen e r l e b t e . 
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2 . Am 2 0 . 4 . 191? wurden zwei " M y s t e r i e n " von Béla 
Balázs im Bahmen e i n e s N y u g a t - V o r t r a g s v o r m i t t a g s a u f g e f ü h r t ; 
von d i e s e r V e r a n s t a l t u n g e r w a r t e t e n Béla B a l á z s und s e i n e 
Freunde e inen Durchbruch i n der unga r i schen Rezep t ion des 
Dramat ikers B a l á z s , der b i s dah in wenig a k z e p t i e r t wurde, 
s . darüber Ba lázs Béla l e v e l e l Lukács Györgyhöz, (Hef t e des 
Georg-Lukács-Archivs 1 . ) S. 11. f f . 
1. Erk lä rung gegen d i e Besetzung p h i l o s o p h i s c h e r 
Lehra tübJe mit V e r t r e t e r n de r e x p e r i m e n t e l l e n P s y c h o l o g i e , 
"Logos" 1913. S . 114 f . 
26. 
1 . Georg Lukács , H e i d e l b e r g e r P h i l o s o p h i e der 
Kunst , I . d . a . A . 
1 . Mit "Akademie" i s t d i e s p ä t e r a l s F r e i e Schule 
der G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n b e z e i c h n e t e V o r t r a g s r e i h e des s o g . 
S o n n t a g s z i r k e l s , des Budapes ter K r e i s e s um Georg Lukács, zu 
dem s e i t dem Herbs t 1915 Béla B a l á z s , Béla F o g a r a s i , F r i e d -
r i c h An ta l , Emma Ri toók, L a j o s Fü lep , Kar l Mannheim, Arnold 
Häuser , Anna L e s z n a i u . a . g e h ö r t e n , gemein t . 
1 . Womit Lukács das Comité pro T r a n s s y l v a n i a un-
t e r s t ü t z t h a t , i s t b i she r n i c h t e r f o r s c h t worden; an der 
H i n t e r s e i t e des B r i e f e s i s t a l l e r d i n g s in Lukács ' Hand-
s c h r i f t f o l g e n d e L i s t e zu l e s e m P . Erns t < S c h e f f l e r W.v. 
Scholz> 
Buber T r o e l t s c h 
M. Susman Marianne Weber 
Simmel W. S c h ä f e r / C h a r l o c h 
B i c k e r t H. Kahn 
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Im März 1917 s c h r i e b Lukács f o l g e n d e s an P a u l 
Erns t s " a n b e i sende i c h zwei Bogen der H i l f s a k t i o n f ü r S i e -
benbürgen , d i e man an mich mit der B i t t e um V e r m i t t l u n g g e -
s c h i c k t h a t . I c h würde S i e b i t t e n : e twas an d ie angegebene 
Adresse zu s c h i c k e n und dann S c h e f f l e r und W.v» Scholz d i e 
zwei Bogen, mit e i n paa r empfehlenden Z e i l e n zu s c h i c k e n . 
I s t Ihnen d i e s n i c h t unangenehm? Wenn j a - so t u n Sie e s 
k e i n e s f a l l s . So w i c h t i g i s t mir der ganze Kram n i c h t . " 
1» Cec i l Tormay, k o n s e r v a t i v e u n g a r i s c h e 
S c h r i f t s t e l l e r i n . 
2 . s . dazu 3 1 / 1 . 
1 . Vermut l i ch Anna Sch lamad inger , d i a zwei te 
Frau von Béla B a l á z s . 
2." Emma Ri toók ü b e r ß e t z t e f ü r d i e Z e i t s c h r i f t 
"Athenaeum" d i e Abhandlung S u b j e k t - O b j e k t - B e z i e h u n g in der 
Ae s t h e t i k von Lukács i n s U n g a r i s c h e . 





i . d . a . A . 
3 . 
Der e r s t e Todes tag von Irma S e i d l e r . 
Auf der R ü c k s e i t e . 
Georg L u k á c s , Die S e e l e und d i e Formen, 
Emil L e d e r e r . 
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10. 
1 . Ernő S e i d l e r . 
11 . 
1 . Hinweis auf d i e Aufführung der M y s t e r i e n von 
B é l a Ba lázs in Budapest , s . Anm. zu E .R . 2 1 / 2 . 
2 . Die P o s t k a r t e i s t b e s c h ä d i g t . 
1 . Médi S e i d l e r , M a r c e l l Nemes' F r a u . 
1 . Zur Da t i e rung des B r i e f e s haben wir keine An-
h a l t s p u n k t e , e r konnte nur au fg rund der Entwicklung der Be-
ziehung zwischen Emmy L e d e r e r und Lukács e i n g e r e i h t werden. 
Zu den B r i e f e n von Marga re t e Susman (von Bendemann') 
1 . 
1 . Georg Lukács , Die Metaphysik der T ragöd ie , 
i . d . a . A . 
2 . Margare te Susmam, Wesen der modernen deu t schen 
L y r i k . Essay , 1910. 
3 . Georg Lukács , Uber Wesen und Form des E s s a y s . 
1 . d . a . A . 
2. 
1 . Georg Lukács , Die See le und d i e Formen, 
i . d . a . A . 
2 . Margare te Susman: Die Seele und d i e Formen, 
" F r a n k f u r t e r Z e i t u n g " , 5 . 9 . 1912. 
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3 . Marga re t e Susman: Der e s o t e r i s c h e C h a r a k t e r der 
h e u t i g e n Kuns t , " F r a n k f u r t e r Z e i t u n g " , 3 1 . 1 . 1912. 
Marga re t e Susman, Vom S inn der L i e b e , Essay 
s . Ana» zu M.S. 2 / 2 . 
1 . Es geh t v i e l l e i c h t um d a s Manuskr ip t von Lu-
k á c s ' Von der Armut am G e i s t e . 
6. 
1 . Der Sonderdruck von Die Theor i e des Romans, aus 
der " Z e i t s c h r i f t f ü r A e s t h e t i k und a l l g e m e i n e Kuns tw i s sen -
s c h a f t " , X I . Band 3 / 4 . H e f t 1916. 
1 . s . 6 / 1 . 
2 . E r s t nach dem Ersche inen der Theor ie des Romans 
in Buchform (Paul C a s s i r e r , B e r l i n 1 9 2 0 ) , Margare te Susman, 
Die Theor ie d e s Romans, ' J F r a n k f u r t e r Z e i t u n g " , Nr . 6 0 . 1921. 
3 . Margare te Susman: F r i e d r i c h Gundofs Goethe , 






Anmerkungen zum Anhang I I . 
Georg Lukács: Die E r b s c h a f t d i e s e r Z e l t 
Die Rezens ion über E r n s t Blochs E r b s c h a f t d i e s e r 
Z e i t i s t n i c h t d a t i e r t , d ie Monate August und September 1935 
aufg rund aus dem Text he rvorgehender zusammenhänge können mi t 
g r o s s e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t a l s E n t s t e h u n g s z e i t r a u m angenommen 
werden. Die Rezension b l i e b s e i n e r z e i t u n v e r ö f f e n t l i c h t , d i e 
o r i g i n a l e M e s c h i n e n s c h r i f t mit h a n d s c h r i f t l i c h e n K o r r e k t u r e n 
i s t im Georg-Lukács-Archiv a u f b e w a h r t (LAK I I . 103) . S ie w i rd 
i n d e u t s c h e r Sprache zum e r s t e n Mal v e r ö f f e n t l i c h t . 
Wozu brauchen wir das k l a s s l c h e Erbe? 
Der Auf sa t z i s t zur Z e i t der sog . E x p r e s s i o n i s m u s -
D e b a t t e e n t s t a n d e n , aber n i c h t v e r ö f f e n t l i c h t worden. Das Ma-
n u s k r i p t wird Im Georg-Lukács-Archiv au fbewahr t (LAK 1 1 . 1 0 0 . ) 
und h i e r zum ers tem Mal p u b l i z i e r t . 
K r i t i k von r e c h t s oder von l i n k s . Eine Antwort 
an E rns t Bloch 
Den A u f s a t z , g e s c h r i e b e n 1943, ha t de r P a r t e i h i s t o -
r i k e r Károly Urbán aus dem Z e n t r a l e n P a r t e i a r c h i v des I n s t i -
t u t s f ü r Marxismus-Leninismus beim ZK der SED ans T a g e s l i c h t 
g e b r a c h t . Im Aufsa t z p o l e m i s i e r t e Lukács gegen den A r t i k e l 
Der T-Tazl kocht im eigenen S a f t von Erns t B loch , den d ie In 
Mex.co e r sche inende Z e i t s c h r i f t der E m i g r a t i o n , " F r e i e s 
Deutschland" geb rach t h a t t e . (Apr . 1942. , N o . 6 . ) 
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» 
Anmerkungen zu dem B l o c h - I n t e r v l e w 
1 . Arno Münster w i e d e r g i b t i n s e i n e r Monographie 
e i n e andere V a r i a t i o n der Anekdote: " E i n e r der Haupteinwände, 
d i e Bloch, auch be i s p ä t e r e n Gesprächen im hohen A l t e r bezüg-
l i c h d i e s e s P u n k t e s s e i n e s V e r h ä l t n i s s e s zu dem B u d a p e s t e r 
P h i l o s o p h e n g e l t e n d machte , war immer w i e d e r der Hinweis d a r -
a u f , da s s Lukács» T ä t i g k e i t a l s P a r t e i f u n k t i o n ä r und Kader 
d e r KPU von J a n u a r 1919 an dem Autor d e r Theor ie des Romans  
den " S t i l ve rdorben" h ä t t e und dass v i e l e de r in den f o l g e n -
den J a h r e n e n t s t a n d e n e n , zumeist i n P a r t e i z e i t u n g e n und 
-Zeitschriften v o r ö f f e n t l i c h t e n Lukács -Tex te n i ch t mehr j e n e s 
hohe s p r a c h l i c h e und s t i l i s t i s c h e N iveau -gehab t h ä t t e n wie 
s e i n e f r ü h e r e n S c h r i f t e n (Gesch ich te und K l a s s e n b e w u s s t s e i n 
n a t ü r l i c h ausgenommen!). Als P a r a d e b e i s p i e l f ü r j e n e n 
" s c h l e c h t e n j o u r n a l i s t i s c h e n S t i l " , d e s s e n s i c h Lukács i n 
j e n e r Z e i t s e i n e r a k t i v e n P a r t e i k a d e r a r b e i t b e f l e i s s i g t habe, 
f ü h r t e Bloch i n eben j enen Gesprächen d e s ö f t e r e n j e n e n einem 
s c h n e l l v e r f a s s t e n L e i t a r t i k e l Lukács ' i n der Boten Fahne 
entnommenen S a t z an , i n dem er so e twas wie den I n b e g r i f f 
d ü r r e n j o u r n a l i s t i s c h e n Wor tgek lappe r s und S p r a c h g e k l i r r s 
s a h : "Die N a t i o n a l i t ä t e n f r a g e i n der ö s t l i c h e n Türke i e r h e b t 
e r n e u t drohend i h r H a u p t . " S . 109-110. 
2 . s . dazu: E r n s t Bloch, B i l d e r des Déjà vu, i n : 
Verfremdungen B d . I . F r a n k f u r t am Main, Suhrkamp,S. 2 4 . f f . 
3 . Georg Lukács : Erzäh len oder Besch re iben , " I n -
t e r n a t i o n a l e L i t e r a t u r " , Moskau 1936. N r , 11 . S. 100-119 . 
4 . Georg Lukács , Wider den mi s sve r s t andenen Re-
a l i s m u s , Hamburg, C laas sen 1958. 
5 . Georg Lukács , Uber den D o s t o j e w s k i - N a c h l a s s , 
Moskauer Bundschau", 22 ,3» 1931. 
6 . s . dazu Anmerkung zu dem B l o c h - L u k á c s - B r i e f -
Wechsel 1 0 9 / 1 . 
7 . Georg Lukács , H e i n r i c h Heine a l s n a t i o n a l e r 
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D i c h t e r , ins Deutsche R e a l i s t e n des 19. J a h r h u n d e r t s , B e r -
l i n , Aufbau, 1952 'S . 146. 
8 . E r n s t Bloch, Tübinger E i n l e i t u n g in d i e P h i l o -
soph ie , F r a n k f u r t am Main, Suhrkamp 1977. S . 210-300. 
R e g i s t e r der Bloch-Werke 
A k t u a l i t ä t und Utop ie . Zu Lukács ' P h i l o s o p h i e des 
Marxismus, i v , v i i , xx, x x i v 
"Der neue Merkur" 7 (1923-4) , S . 457-477 . ; w iede r 
i n : P h i l o s o p h i s c h e Aufsä t ze zur o b j e k t i v e n P h a n t a -
s i e , F r a n k f u r t am Main, Suhrkamp Verlag 1977, S . 
5 9 8 - 6 2 1 . 
Der Alexander zug. 97, 105, 109f , 114 
"Summa" 1 (191.7), S . 137-144 . ; wieder i n : G e i s t der 
U t o p i e , München und L e i p z i g , Duncker und Humblot 
1918, S. 3 0 4 - 3 1 9 . ; Heuausgabe: F r a n k f u r t am Main, 
Suhrkamp V e r l . 1977. 
Ein a l t e r Krug . 105, 113 
" F r a n k f u r t e r Z e i t u n g " ( A b e n d b l a t t ) 15 .8 . 1916 . ; 
w i e d e r in : Ge i s t der Utopie i . d . a . A . S. 1 3 - 1 5 . 
Der andere Don Quixote . 6 4 , 81, 89, 97 
"Die weissen B l ä t t e r " , H .4 . S . 7 9 - 8 7 . ; e r w e i t e r t 
u . d . T . : Uber Don Quixote und das a b s t r a k t e A p r i o r i  
"Die Argonauten" 1914/21. T l . 2 . , S. 105-127«; auch 
zur Vorgesch ich te von: Der komische Held , i n : Ge i s t 
de r Utopie i . d . a . A . S. 53 -78 . 
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Avantgarde-Kuns t und V o l k s f r o n t , x x x i i 
(Zus .m. Hanns E i s l e r ) »Die neue Weltbühne" 1937, 
S. 1568-1573; w i e d e r ins T e n d e n z - D a t e n z - U t o p l e . 
F r a n k f u r t am Main, Suhrkamp 1972, S . 479-546 . 
'Avlcenna und d i e a r i s t o t e l i s c h e L i n k e . 132f 
" S i n n und Form" 4 (1952) , S . 5 - 5 9 . ; wieder ins Das 
M a t e r i a l i s m u s p r o b l e m , se ine G e s c h i c h t e und S u b s t a n z . 
F r a n k f u r t am Main, Suhrkamp 1972, S. 479-546 . V g l . : 
Avlcenna e t c . , B e r l i n , Büt ten und Löning 1952. 
[ J . S . Bach oder d ie d o p p e l t e Ordnung d e r Me lod i e . ] 91, 97 
Zur V o r g e s c h i c h t e von P h i l o s o p h i e der Musik, ins 
G e i s t der Utopie i . d . a . A . S . 7 9 - 2 3 3 . 
E r b s c h a f t d i e s e r Z e i t , x i i , xxv, x x x i i , xxx iv , 
141, 143, 245, 271 , 287, 305 
Z ü r i c h , Oprecht und H e l b l i n g , 1935; e r w e i t e r t s 
F r a n k f u r t am Main, Suhrkamp 1977. 
Die Erzeugung des Ornaments . 83, 8 8 f , 9 1 f , 97 
Wieder ins Geis t d e r Utopie i . d . a . A . S. 17-51 . 
Experimentum Mundi. xxx i 
F r a n k f u r t am Main, Suhrkamp 1975 . 
[ E i n F r a u e n b i l d n i s . ] 118 
Aus der u n v o l l e n d e t e n S c h r i f t g ingen T e x t t e i l e in 
den Grund in der L i e b e e in , G e i s t der Utopie i . d . a . A . 
S. 349-360 . 
F r e i h e i t , i h r e Schichtung und i h r V e r h ä l t n i s 
zur Wahrhe i t , xxv 
Das Problem der F r e i h e i t im L i c h t e des w i s s e n s c h a f t -
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l i e h e n S o z i a l i s m u s . Konferenz der S e k t i o n P h i l o s o p h i e 
der Deutschen Akademie der W i s s e n s c h a f t e n zu B e r l i n 
8 - 1 0 . 3 . 1956, B e r l i n , Akademie V e r l a g 1956. , S . 16-
3 3 . ; wieder i n : P h i l o s o p h i s c h e A u f s ä t z e zur o b j e k t i -
ven P h a n t a s i e i . d . a . A . S . 573-598. 
[Die geheime Deutung der B i b e l . ] 89 
Vermut l i ch i n d ie Metaphysik der I n n e r l i c h k e i t e i n -
gegangen, Geis t der U t o p i e i . d . a . A . S . 363-389. 
Geis t der U t o p i e , i v , v i , x i , x i i i , x v i i , x v i i i 
x x i i i , x x i v , x x v i f , x x x i i i , 101, 106, 
113, 120, 122, 124, 245 , 302, 310, 328 
335ff 
München und L e i p z i g , Ver lag von Duncker und Humblot 
1918 . ; w iede r : P r a n k f u r t am Main, Suhrkamp Ver l ag 
1977 . ; e i n e zweite Fassung des Buches i s t 1923 e r -
s c h i e n e n . 
Die G e s t a l t der u n k o n s t r u i e r b a r e n Frage , 
x i x , 89, 104 
Ge i s t der Utopie i . d . a . A . S. 343-389 . 
[ H i s t o r i s c h - k r i t i s c h e r Exkurs zur 
P h i l o s o p h i e . ] 89 
Wahrsche in l i ch e ine f r ü h e Fassung von Uber d ie Ge-
dankenatmosphäre d i e s e r Z e i t , i n : G e i s t der U t o p i e 
i . a . a . A . S. 235-241. 
I Jacobe Salomon. Ein D i a l o g . ] 8 7 f f , 97 
Der komische He ld . 64, 81 
Ge i s t der Utopie i . d . a . A . S. 5 3 - 7 7 . 
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K r i t i s c h e E r ö r t e r u n g e n über R l c k e r t . 87. 
Würzburger D i s s e r t a t i o n 1908, t e i l w e i s e v e r ö f f e n t -
l i c h t i n : T e n d e n z - L a t e n z - U t o p l e , F r a n k f u r t am Main, 
Suhrkamp 1978, S. 5 5 - 1 0 7 . 
IDie K r a f t und i h r Wesen.] x i 
Das M a t e r i a l i s m u s p r o b l e m , s e i n e Gesch ich te 
und S u b s t a n z . 153, 349 
F r a n k f u r t am Main, Suhrkamp, 1972. 
[Der Name G o t t e s . ] 75 
Die Melodie im Kino oder Immanente und 
t r a n s z e n d e n t a l e Musik. 69 , 74, 88 
"Die Argonauten" 1914 /21 . T l . l . S. 8 2 - 9 0 . ; wieder i n : 
L i t e r a r i s c h e A u f s ä t z e , F r a n k f u r t am Main, Suhrkamp 
1977, 1183-1187. 
N e g e r p l a s t i k . 88, 91, 97 
"Die Argonauten" 1914/21 . T l . 2 . S . 10-20 . 
Das P r i n z i p Hof fnung , x x x i v , 343 
Suhrkamp Ver l ag , F r a n k f u r t am Main 1959. 
[Der Rang der Hegeischen P h i l o s o p h i e . ] 97 
Vermut l i ch e ingegangen i n das K a p i t e l Uber d ie Ge-
dankenatmosphäre der Z e i t . Ge is t der U top ie i . d . s . A . 
S . 235-341. 
Richard S t r a u s s oder d i e Grenzen zwischen 
der Melodie und der Symphonie. 88 . 
Eingegangen in d i e P h i l o s o p h i e der Musik, Geis t der 
U top ie i . d . a . A . S . 79-233. 
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[Die Schönhe i t des Gedankens . ] 81 
Sub.jekt-Ob.jekt . E r l ä u t e r u n g e n zu H e g e l . 
127, 142f , 344 
B e r l i n , Aufbau-Ver lag 1951 . ; e r w e i t e r t : F r a n k f u r t am 
Main, Suhrkamp 1977. 
[Summa der ax iomat i schen P h i l o s o p h i e . ] 
x i i , x v i i i , 14, 18, 29, 33, 46 , 75, 120 
Das s ü d l i c h e B e r l i n . 105, 110 
" Z e i t - E c h o " 2 ( 1 9 1 5 - 6 ) , H . 1 5 . , S. 235-238. 
Symbol; Die J u d e n . 105 
I n : Ge i s t der U t o p i e , i . d . a . A . S. 319-332. 
[Der S t a a t . ] 114 
[S tud ie über T r i s t a n . ] 119 
Eingegangen i n d i e P h i l o s o p h i e der Musik, Ge i s t der 
U top i e i . d . a . A . S . 79-233-
Theodor L i p p s a l s m o r a l i s c h e E r s c h e i n u n g . 123 
"Die neue Bundschau" 1914. , S. 1752. 
Thomas Münzer a l s Theologe der B e v o l u t i o n . 
x x v i i i , 245 
München, Kurt Wolff 1921. ; F r a n k f u r t am Main, 
Suhrkamp 1977-
Tübinger E i n l e i t u n g i n d i e P h i l o s o p h i e . 
317, 358 
F r a n k f u r t am Main, Suhrkamp 1977. 
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Über das P rob lem N i e t z s c h e s . 87 
"Das F r e i e Wort" 6 (1906 ) , S . 5 6 6 - 5 7 0 . 
[Uber dea I r r s i n n . ] 88 
[Über den Kaufmann. ] 88 
Uber Don Q u i x o t e und das a b s t r a k t e A p r i o r i . 
S . Der a n d e r e Don Q.uixote . 
Der u n d i s k u t i e r b a r e K r i e g . 89, 97 
Aufgenommen in d i e Aufsa tzsammlung Durch d i e Wüste , 
B e r l i n , P a u l C a s s i r e r 1923; w i e d e r : F r a n k f u r t am 
Main, Suhrkamp 1964 , S . 1 0 - 1 8 . 
[ V o r b e r e i t u n g e n . ] 89, 97 
[D ie Welt und I h r e Wahrhe i t a l s u t o p i s c h e s P r o b l e m . ] 60 
R e g i s t e r de r Lukacs-Werke 
A l t e K u l t u r und neue K u l t u r . xxx 
" I n t e r n a t i o n a l e " , Budapes t 1919. ( u n g . ) ; w i e d e r a b -
g e d r u c k t i n : T a k t i k und E th ik ( P o l i t i s c h e A u f s ä t z e 
I . ) , Neuwied, L u c h t e r h a n d 1975. 
Ar i adne auf Naxos. 107, 109 
I n : P a u l E r n s t zu se inem 50« G e b u r t s t a g , München 
1916. Nachgedruckt i n : Der W i l l e zur Form. N r . 9 , 
P a u l - E r n s t - G e e e 1 1 s c h a f t , Mai 1963 . 
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Von der Armut am G e i s t e . Ein Gespräch und 
e i n B r i e f . 
X, x v i i i , 20, 32, 73, 79, 166, 237 , 370 
"Neue B l ä t t e r " , Nr . 5 - 6 . 1912. 
L ' a r t pour l ' a r t und p r o l e t a r i s c h e 
Dich tung , x x x i 
"Die T a t " , Nr. 3 . 1926. 
Die Äs the t ik der "Romance". 100 
I n : I f j ú k o r i müvek (1902-1918) , Magvető Kiadó, 
Budapes t 1977-
Der Augenblick und d ie Formen: 
Richard Beer-Hoffmann. 3 
"Nyuga t " , 1909. ( u n g . ) ; wieder : Die See le und d i e 
Formen, Neuwied, Luch te rhand 1971. 
LDostojewski-Buch.3 100, 112, 115, 197, 310 , 337 
Über den D o s t o j e w s k i - N a c h l a s s . 310 
"Moskauer Rundschau", 2 2 . 3 . 1931. 
En twick lungsgesch ich t e des modernen Dramas, x 
Z u e r s t : 2 Bde. , Budapest K i s f a l u d y Tár saság , F r a n k l i n , 
1911. ( u n g . ) ; w i e d e r : En twick lungsgesch ich te e t c . , 
Neuwied, Luchterhand 1981. 
Die E r k e n n t n i s t h e o r i e L e n i n s und die 
Probleme der modernen P h i l o s o p h i e . 129f 
Z u e r s t i n : " T á r s a d a l m i Szemle" 1947. ( u n g . ) ; w iede r 
i n : E x i s t e n t i a l i s m u s oder Marxismus? B e r l i n , A u f -
bau-Ver lag 1951. 
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Erzähle a oder Beschre iben? 308, 357 
" I n t e r n a t i o n a l e L i t e r a t u r " , Nr . 11-12, 1936; wieder 
i n : Probleme deB Rea l i smus . B e r l i n , Aufbau-Ver lag 
1955. 
Es geht um Rea l i smus . 143 
"Das Wort", I I I / 6 , Moskau 1938 . ; wieder i n : Probleme 
des Real i smus . B e r l i n , Aufbau-Ver lag 1955. 
E s z t é t i k a i k u l t u r a . 180 
" R e n a i s s a n c e " Bd. I , 1910 . ; wieder i n : I f . j u k o r i müvek 
(1902-1918) . Magvető 1977. 
Die Frage der B e s o n d e r h e i t in der 
k l a s s i s c h e n P h i l o s o p h i e . 137 
"Deutsche Z e i t s c h r i f t f ü r P h i l o s o p h i e " 1954. 
h 
Gedanken zu e i n e r Ä s t h e t i k des Kinos . 69 
" F r a n k f u r t e r Z e i t u n g " , Nr . 251, 1 0 . 9 . 1913 . ; wieder 
i n : S c h r i f t e n zur L i t e r a t u r s o z i o l o g i e . Neuwied, Luch-
t e r h a n d 1963. 
Ge leb te s Denken, i , x i , x i x , 
150, 296 f , 305, 371 
I n : Ge leb tes Denken. Eine Au tob iog rapn ie im Dia log . 
F r a n k f u r t am Main, Suhrkamp 1981. 
Gesch ich te und K l a s s e n b e w u s s t s e i n . 
i i i , v i i , x i x f f , 143, 302, 307, 318 
(Kle ine r e v o l u t i o n ä r e B i b l i o t h e k B d . 9 . ) B e r l i n , Der 
M a l i k - ^ e r l a g 1923; wieder : Gesch ich te und Klassenbe-
w u s s t s e i n . Neuwied, Luchterhand 1968. 
G o t t f i e d K e l l e r . 127 
" I n t e r n a t i o n a l e L i t e r a t u r " , Nr . 6 , 1939; wieder i n : 
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Werke Bd.7, L u c h t e r h a n d , Neuwied 1964. 
ti 
H e i d e l b e r g e r P h i l o s o p h i e der Kunst und Ä s t h e t i k . 
i i , x f , x x i v , 46, 56, 63, 65 , 107, 113, 124, 
307, 3 1 2 « , 329, 331, 342 
H e i d e l b e r g e r P h i l o s o p h i e der Kunst (1912-1914) , Neu-
wied, Luchterhand 1974. H e i d e l b e r g e r Ä s t h e t i k (1916-
1918) , Neuwied, Luch te rhand 1974. 
H e i n r i c h Heine a l s n a t i o n a l e r D i c h t e r . 316, 357 
" I n t e r n a t i o n a l e L i t e r a t u r " Nr. 9 -10 . 1937; wieder i n : 
Werke Bd.7, L u c h t e r h a n d , Neuwied 1964. 
Der h i s t o r i s c h e Boman. x x x i 
Z u e r s t i n der Z e i t s c h r i f t " L i t e r a t u r n y K r i t i k " , Nr . 
7, 9; 1937. und Nr. 1, 3 , 8 , 12, 1938. ( r u s s i s c h ) ; 
wieder i n : Werke Bd.6, Neuwied, Luchte rhand 1965. 
H ö l d e r l i n s Hyper ion . 127 
" I n t e r n a t i o n a l e L i t e r a t u r " , Nr. 6 , 1935«; wieder i n : 
Goethe und se ine Z e i t , B e r l i n , Aufbau-Ver lag 1950. 
Der .junge H e s e l . 127, 136, 344 
Europa-Ver lag , Zür i ch und Wien 194° ; Werke Bd.8. 
Luch te rhand , Neuwied 1967 • 
[ I m p e r i a l i s m u s der L i e b e . ] 297, 301, 307 
A különösség mint e s z t é t i k a i k a t e g ó r i a . 
. 137, 344 
Akadémiai Kiadó, Budapest 1957« 
Metaphysik der T r a g ö d i e . 
v i , xxv i , 11, 134, 2 3 0 f , 309, 328, 370 
Z u e r s t i n der Z e i t s c h r i f t "A sze l l em" 1911. ( u n g . ) ; 
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wieder i n : Die S e e l e und d i e Formen. Essays , Neuwied, 
Luch te rhand 1971. 
Zur O n t o l o g i e des g e s e l l s c h a f t l i c h e n  
' S e i n s . xxv , 150, 3 1 5 f f , 347 
Magvető 1976. ( u n g . ) 
Die romanische G e f a h r . 36 
" P e s t e r L loyd" , 2 4 , 1 2 . 1911. 
Zur roman t i s chen L e b e n s p h i l o s o p h i e : 
N o v a l i s , x x v i i i 
"Nyugat" 1908. ( u n g . ) ; wieder i n : Die Seele und d ie 
Formen. Es says , Neuwied, Luchte rhand 1971. 
S c h i l l e r s Theor i e der modernen 
L i t e r a t u r . 127 
F . S c h i l l e r , S t a t l po e s t e t i k e . Akademija, Moskau-
Leningrad 1935. ( r u s s i s c h ) 
[ S c h l e g e l - B u c h . 1 3 
Die See le und d i e Formen. x , xxv i , 
11, 3 2 f , 36, 53, 230, 232f , 236, 3 0 6 f , 309 
A l é l e k és a formák ( K í s é r l e t e k ) . Budapes t , F r a n k l i n , 
1910. ( u n g . ) ; d t . E r s t v e r ö f f e n t l i c h u n g : B e r l i n , Egon 
F l e i s c h e l und Co. 1911 . ; Wiederausgabe: Die S e e l e e t c . 
Essays , Neuwied, Luchterhand 1971. 
Das S p i e l e r i s c h e und s e i n e H i n t e r -
g ründe . 140f 
"Aufbau" , Nr. 6 , 1955. 
Die Theor i e des Romgns. v i , x i , x v i i i , x x v i i i , 
83, l l l f f , 118, 143, 159, 197, 201, 238, 
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240, 302 , 310, 334, 337 , 350, 370 
" Z e i t s c h r i f t f ü r Ä s t h e t i k und Al lgemeine Kuns tw i s -
s e n s c h a f t " Bd.2, 1 9 1 6 . ; wieder : Die Theor ie des Ro-
mans, Neuwied, Luch te rhand 1971. 
Das Wesen und Form des E s s a y s . 93f , 231 
2 . Fassung f ü r d i e Ausgabe: Die S e e l e und d i e F o r -
men, B e r l i n , Egon F l e i s c h e l und Co. 1911«; wiede r i n : 
Die S e e l e e t c . , E s s a y s Neuwied, Luch te rhand 1971. 
W j j e r den m i s s v e r s t a n d e n e n Rea l i smus . 
30af, 357 
Hamburg, Ciaassen 1958. 
Die Zers tö rung der V e r n u n f t . v, 132, 134, 
136, 139, 30o, 310, 316, 343 
B e r l i n , Aufbau-Ver lag 1955»; w i e d e r : Die Z e r s t ö r u n g 
e t c . , Neuwied,Luchterhand 1973-
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A n n o t i e r e n d e B i o g r a p h i e n 
ANTAL, FRIGYES (1887-1954) , K u n s t h i s t o r i k e r , Kustos 
des Museums der B i ldenden Künste i n Budapes t , M i t g l i e d des 
S o n n t a g s z i r k e l s , h i e l t V o r t r a g e und l e i t e t e Seminare in der 
F r e i e n Akademie der G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n über Cézanne und 
d i e M a l e r e i nach Cézanne (1917-1918) . Während des Bes tehens 
de r Unga r i s chen R ä t e r e p u b l i k s e t z t e e r s i c h , damals s t e l l v e r -
t r e t e n d e r L e i t e r des D i r e k t o r i u m s f ü r Museen und Kuns t , f ü r 
d i e V e r g e s e l l s c h a f t u n g der K u n s t s c h ä t z e e i n . Nach 1919 ging 
er in d i e Emig ra t ion , l e b t e e ine Z e i t l a n g in Wien, s p ä t e r i n 
London, war Redakteur d e r Z e i t s c h r i f t K r i t i s c h e B e r i c h t e zur 
k u n s t g e s c h i c h t l i c h e n L i t e r a t u r . W i c h t i g s t e A r b e i t e n : Die f l o -
r e n t i n i s c h e Ma le re i und i h r s o z i a l e r H in t e rg rund (1958) , 
Hogarth ( 1 9 6 2 ) . 
BABITS, MIHÁLY (1883-1941) , D i c h t e r , he raus ragende 
P e r s ö n l i c h k e i t der modernen u n g a r i s c h e n L i t e r a t u r , gehör t e 
zum K r e i s um die L i t e r a t u r z e i t s c h r i f t Nyugat ; i n s e i n e r Lyr ik 
R e p r ä s e n t a n t des l i t e r a r i s c h e n I m p r e s s i o n i s m u s . Als g r ü n d l i -
cher Kenner der k l a s s i s c h e n und modernen L i t e r a t u r s c h r i e b er 
e ine Gesch i ch t e der W e l t l i t e r a t u r , b e f a s s t e s i c h mit Nach-
d i ch tungen aus Fremdsprachen, am n ä c h s t e n s t anden ihm die 
e n g l i s c h e L y r i k und d i e f r a n z ö s i s c h e Décadence, e r schuf aber 
auch e ine neue Über t ragung von Dantes G ö t t l i c h e r Komödie, und 
s c h r i e b über d ie P h i l o s o p h i e Bergons . 
BALÁZS, BÉLA ( e i g . Bauer, H e r b e r t , 1884-1949) , ung. 
D i c h t e r , S c h r i f t s t e l l e r , s p ä t e r durch se ine A r b e i t e n über den 
Film i n t e r n a t i o n a l bekannt geworden. S t u d i e r t e i n Budapes t , 
nahm in B e r l i n an Simmeis P r i v a t s e m i n a r t e i l , s c h r i e b auf 
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Simmeis Veranlassung s e i n e e r s t e k u n s t t h e o r e t i s c h e Abhandlung 
" I s t h . d e s Todes" , 1907. War s e i t 1909 mit Lukács eng b e f r e u n -
d e t , was nach dem Tode von Irma S e i d l e r s i c h zur " W a f f e n b r ü -
d e r s c h a f t " a b k ü h l t e . Lukács übernahm die Aufgabe der t h e o r e -
t i s c h e n V e r t e i d i g u n g und Deutung der B.sehen Dramatik ( E s s a y -
band B.B. und d i e ihn n i c h t mögen, ung. 1918), ' wogegen B. 
s e i n e e igenen k u n s t h e o r e t i s c h e n Unte rsuchungen (Uber l y r i s c h e 
S e n s i b i l i t ä t , ung. 1917. e t c . ) a l s P o e t i k zu der Xsth. von 
Lukács v e r s t a n d . B. ü b e r s e t z t e A u f s ä t z e von Lukács in s ung. 
(Die Metaphysik d . Tragödie 1911. Von der Armut am G e i s t e 
1911, e i n K a p i t e l aus der Theo r i e des Romans 1920) . 1910 
machte er d i e B e k a n n t s c h a f t E. B lochs , f ü r den e r g rosse 
Sympathie empfand. B. o r g a n i s i e r t e 1915 den . sog . S o n n t a g s -
k r e i s , der u n t e r den g e i s t i g e n Führung v. Lukács s tand und 
der von Kar l Mannheim, Jose f Révai u . a . besuch t wurde, und 
1917 d ie F r e i e Akademie der G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n . Während 
der ung. R ä t e r e p u b l i k 1919 war B. L e i t e r der T h e a t e r a b t e i l u n g 
im Komissa r i a t f ü r V o l k s a u f k l ä r u n g , e m i g r i e r t e nach dem S t u r z 
der R ä t e r e p u b l i k nach Wien bzw. B e r l i n u . Moskau; er k e h r t e 
1945 nach Ungarn zurück . B.s Beziehung zu Lukács war in der 
Emigra t ion durch mora l i s che und ä s t h e t i s c h e Divergenzen zu 
e i n e r fo rma len geworden. W.: H a l á l e s z t é t i k a (1907) , Doktor 
Szé lDál Margi t (1909) , A vándor énekel (1911) , Tör t éne t a 
Logody u t c á r ó l , a t a v a s z r ó l , a h a l á l r ó l és a messzeségrő l 
( I 9 1 3 ) , Dia lógus a d i a l ó g u s r ó l (1913) , Az u t o l s ó nap (1913) , 
Lé lek a háborúban (1916) , T r i s t á n ha.jó.ján (1916) , H a l á l o s 
f i a t a l s á g (1917) , Já tékok (1917) , Hét mese (1918) , Kalandot^ 
és f i g u r á k (1917) , Dramaturgia (1918) , A f e k e t e korsó (1919 ) , 
Per Mantel der Träume (1922) , F é r f i é n e k Q925) , . Der s i c h t b a r e 
Mensch oder d ie Kul tur des F i lms (1924) , Der P h a n t a s i e R e i s e -
f ührer (1925) , Das r i c h t i g e Himmelbau (1925) , Der Geis t des 
Fi lms (1930) . I n t e l l e k t ü e l aga ál.y oskoJás (1932) , Tábor tűz 
m e l l e t t (1940) , Repül.i szavam (1944) , Álmodó i f p u s á a (1946 ) , 
F i l m k u l t u r a . A f i l m müv é sze t f i l o z ó f iá.ja (1948) , Per Film 
- Werden und Wesen e ine r neuen Kunst (1949) , A l á t h a t ó ember 
(1958) . A f i l m (1961) . L e h e t e t l e n emberek ( 1 9 6 5 ) . 
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BAUEH, HILDA (1887-1913) , d i e Schwes te r von Béla 
B a l á z s , F rau des Ma le r s Oszkár T o r d a i S c h i l l i n g , i n den J a h -
. r en um 1910 mit Lukács eng b e f r e u n d e t , g e h ö r t e s p ä t e r zum 
K r e i s um A t t i l a J ó z s e f . 
BAUMGARTEN, FRANZ (1880-1927) ung. Ä s t h e t i k e r und 
K r i t i k e r , Sohn e i n e r r e i c h e n G r o s s b ü r g e r f a m i l i e , H e s s s i c h 
nach abgesch lossenem U n i v e r s i t ä t s s t u d i u m in Deutsch land n i e -
d e r . Dank s e i n e r gu t en Beziehungen zu den R e p r ä s e n t a n t e n d e s 
d t . G e i s t e s l e b e n s konnte e r Lukács f ö r d e r n . 1919 r e g t e er den 
i n t e r n a t i o n a l e n P r o t e s t zur Ret tung des wegen s e i n e r o f f i z i e l -
l en Tei lnahme an der Ung. R ä t e r e p u b l i k a n g e f e i n d e t e n Lukács 
a n . Der von ihm g e s t i f t e t e Baumgar t en -Pre i s war der am mei-
s t e n g e s c h ä t z t e ung. L i t e r a t u r p r e i s während der Zwischen-
k r i e g s z e i t . W.s Das Werk C.F. Mevers (1917) . 
BLEI, FRANZ (1871-1942) , E s s a y i s t und K r i t i k e r , l i -
t e r a r i s c h e r U b e r s e t z e r . Leb te vorwiegend in München und B e r -
l in . " Als Herausgeber w i c h t i g e r Werke (Nova l i s und Goethe) 
und Z e i t s c h r i f t e n (Hyper ion 1908-1911, P h i l o b l b l i o n 1911, 
Der l o se Vogel 1912-1913 und Summa-Sehr i f ten 1917) h a t t e e r 
auch a l s O r g a n i s a t o r besondere V e r d i e n s t e um d i e deu t sche L i -
t e r a t u r . 
BORTSTIEBER, GERTRUD (1882-1963) s e i t 1920 Lebens-
g e f ä h r t i n von Lukács, d e r e n Kinder aus e r s t e r Ehe (mit dem 
Mathemat iker Imre J á n o s s y ) s i e gemeinsam a u f z o g e n . S i e f o l g t e 
Lukács i n s Wiener E x i l , wo s i e Ökonomie s t u d i e r t e ; i n der Ber-
l i n e r E m i g r a t i o n s z e i t u n t e r r i c h t e t e s i e an der M a r x i s t i s c h e n 
A r b e i t e r s c h u l e . Aus dem E x i l in der Sowje tun ion mit Lukács 
nach Ungarn z u r ü c k g e k e h r t , gab s i e U n t e r r i c h t und ü b e r s e t z t e 
aus dem Russ i schen ( u n t e r anderem d i e p h i l o s o p h i s c h e n S c h r i f -
t e n von T s c h e r n y s c h e w s k i ) . Lukács mass , r ü c k b l i c k e n d =in s e i -
nem " G e l e b t e n Denken", dem E i n f l u s s i h r e r P e r s ö n l i c h k e i t auf 
s e i n e i n t e l l e k t u e l l e Entwicklung e ine enorme W i c h t i g k e i t zu. 
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DORN, HANNS (1878-1934) s t u d i e r t e i n München, wurde 
1906 P r i v a t d o z e n t an der d o r t . T e c h n i s c h e n H o c h s c h u l e , 1911 
a o . P r o f e s s o r , 1915-18 R e f e r e n t d e r A b t e i l u n g f ü r Handel u . 
Gewerbe beim Genera l -Gouvernement i n B r ü s s e l und 0 . P r o f e s s o r 
f ü r W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t an d e r Techn. Hochschu le i n Mün-
c h e n . Herausgebe r u . a . de r Z e l t s c h r i f t f ü r p o l i t . Bildung 
"Der S t a a t s b ü r g e r " ( 1 9 1 0 - 1 5 ) ; e r r e d i g i e r t e auch d i e M o n a t s -
s c h r i f t " F r a u e n - Z u k u n f t " (1910-11 ) mit G a b r i e l e von L i e b e r 
und Meta Hammerschlag. W.: S t r a f r e c h t und S i t t l i c h k e i t . 
( 1 9 0 7 ) . 
ECKARDT, HANS von (1890-1957) S t u d i e r t e G e i s t e s -
w i s s e n s c h a f t e n i n Moskau, B e r l i n und H e i d e l b e r g . Schü le r von 
A l f r e d Weber. 1919 Dr . p h i l . , 1927 P r o f . und L e i t e r des I n -
s t i t u t s f ü r Z e i t u n g s w e s e n . V e r f a s s e r und H e r a u s g e b e r k u l t u r -
und r e l i g i o n s s o z i o l o g i s c h e r Bowie p o l i t i s c h e r S c h r i f t e n . 
ERNST, PAUL ( 1 8 6 6 - 1 9 3 3 ) . D i c h t e r , D r a m a t i k e r , 
E s s a y i s t , V e r t r e t e r des N e o k l a s s i z i s m u s i n d e r deu t schen L i -
t e r a t u r , s t a n d i n den J u g e n d j ä h r e n mit de r s o z i a l i s t i s c h e n 
Bewegung i n Verb indung , , k o r r e s p o n d i e r t e mit E n g e l s . Se ine 
Auf fa s sung von de r Kunst war d u r c h den E i n f l u s s des N a t u r a -
l i s m u s , D o s t o j e w s k i s und s p ä t e r N i e t z s c h e s g e p r ä g t ; 1903 biB 
1915 l e b t e e r i n Weimar, an se inem Lebensabend r ü c k t e er dem 
N a t i o n a l s o z i a l i s m u s nahe . S e i n e Dramen und Nove l l en s ind a b -
s t r a k t , ausgeklammert wird j e g l i c h e n a t u r a l i s t i s c h e oder p s y -
ch i sche Z u f ä l l i g k e i t , a l s s c h ö p f e r i s c h e s P r i n z i p g e l t e n d i e 
Form und d i e S e e l e . Die Dramen behandeln den K o n f l i k t zwi -
schen m e n s c h l i c h e r F r e i h e i t und g ö t t l i c h e r N o t w e n d i g k e i t , 
der t r a g i s c h e Held s t e h t jewe"í|is im S c h n i t t p u n k t von be idem. 
Den Gegensatz zu s e i n e n T r a g ö d i e n der V e r z w e i f l u n g ohne G o t t 
(Demetr ios 1903, Canossa 1905, Brunhi ld 1908) b i l d e n d i e D r a -
men der Gnade ( C h i l d e r i c h 1911, Ariadne auf Naxos 1912, Man-
f r e d und B e a t r i c e 1913, K a s s a n d r a 1915). Die w i c h t i g s t e n s e i -
ner t h e o r e t i s c h e n S c h r i f t e n s i n d Der Weg zur Form (1906) und 
Der Zusanmenbruch des d e u t s c h e n I d e a l i s m u s (1916/17 , e r s c h i e -
nen 1936) . S e i n B r i e f w e c h s e l mit Lukács ( P a u l E r n s t und Georg 
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Lukács. Dokumente e i n e r F r e u n d s c h a f t . Hrsg . v.K.A. Kutzbach) 
e r s c h i e n 1974 im Verlag Lech t e , Emsde t t en . 
FOGAHASI, BÉLA (1891-1960) , P h i l o s o p h , S tud ien an 
der Budapes t e r , H e i d e l b e r g e r und F r e i b u r g e r U n i v e r s i t ä t , be -
s c h ä f t i g t e s i c h mit F ragen der Logik , E r k e n n t n i s t h e o r i e und 
der Gesch ich te d . P h i l . M i t g l i e d des S o n n t a g s k r e i s e s um Lukács, 
19I8 t r a t e r i n die Kommunistische P a r t e i Ungarns e i n . Nach 
dem Sturz der ung. Rä t e r epub l ik e m i g r i e r t e er nach Wien, B e r -
l i n und Moskau. In Moskau U n i v e r s i t ä t s p r o f e s s o r und Akademie-
m i t g l i e d , nach 1945 in füh renden P o s i t i o n e n des ung. w i s sen -
s c h a f t l i c h e n Lebens t ä t i g . 
FULEP, LAJOS (1885-1970), Ph i lo soph und K u n s t h i s t o -
r i k e r , s c h r i e b in jungen Jah ren K u n s t k r i t i k e n f ü r ungar i sche 
und a u s l ä n d i s c h e B l ä t t e r (Du P r o g r è s , The Mask, L 'Anima), 
ve rb rach t e ab 1904 lange J a h r e im Ausland ( P a r i s , F lo renz 
und Rom); b e t e i l i g t e s i c h an der ph i l o soph i s chen Bewegung 
der i t a l i e n i s c h e n Jugend; In diesem Rahmen e n t s t a n d se in ge -
gen den Impress ionismus g e r i c h t e t e r A u f s a t z "Az emlékezés a 
művészi a l k o t á s b a n " (Das Er innern im K u n s t s c h a f f e n ) . I9IO-
I 9 I I gab e r gemeinsam mit Lukács d i e p h i l o s o p h i s c h e Z e i t -
s c h r i f t A Szel lem h e r a u s , a l s Teilnehmer des S o n n t a g s z i r k e l s 
h i e l t er 1917-1918 Vor t rägen der F r e i e n Akademie der G e i s t e s -
w i s s e n s c h a f t e n über das n a t i o n a l e Element i n den Künsten. 
Während der Ungarischen Rä te repub l ik wurde er zum U n i v e r s i -
t ä t s p r o f e s s o r e rnannt , nach 1919 s e i n e s Lehramts en thoben . Er 
wähl te das i nne re E x i l , war 1920-1947 k a l v i n i s t i s c h e r G e i s t -
l i c h e r in einem südungar ischen Dorf , ab 1948 U n i v e r s i t ä t s -
p r o f e s s o r und Mi tg l i ed der Ung. Akademie der W i s s e n s c h a f t e n . 
GEBSATTEL, VIKTOR EMIL Von (1883-1976) d t . Psycho-
loge , P r o f e s s o r an der U n i v e r s i t ä t Würzburg; er gründete den 
e r s t e n L e h r s t u h l f ü r mediz in i sche Psycho log ie und das I n s t i -
t u t f ü r Psycho the rap i e i n Deutschland, war eine füh rende P e r -
s ö n l i c h k e i t der an th ropo log i schen Richtung in der modernen 
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P s y c h i a t r i e . W.: Moral In Gegensä tzen - d i a l e k t i s c h e Legen-
den Í I 9 1 5 ) . Imago hominis . B e i t r ä g e zu e i n e r pe r sona len A n t h -
r o p o l o g i e ( 1 9 6 4 ) . 
GOTHEIN, MARIE-LUISE (1863-1931) g e b . S c h r ö t e r , 
S c h r i f t s t e l l e r i n , Frau von Eberha rd Gothe in , P r o f e s s o r f ü r 
K u l t u r - und W i r t s c h a f t s h i s t o r i e i n He ide lbe rg . I h r e Gesch ich-
t e der Gar tenbaukunst (1914) r e z e n s i e r t e Lukács im "Arch iv 
f ü r S o z i a l w i s s e n s c h a f t und S o z i a l p o l i t i k " ( 1 9 1 5 ) . 
GRABENKO, JELENA ANDREJEWNA (1889 -? ) r u s s i s c h e Ma-
l e r i n , A n a r c h i s t i n , d ie e r s t e Frau von Georg Lukács . I n C h e r -
son geboren, wurde s i e H a u s l e h r e r i n , b e t e i l i g t e s i c h an de r 
Revo lu t ion 1905 a l s P a r t e i g ä n g e r i n der N a r o d n i k i , e m i g r i e r t e 
i n die Schweiz und w e i t e r nach F r a n k r e i c h , wo s i e s t u d i e r t e . 
Dort wurde s i e mit E d i t h H a j ó s und durch s i e mit .deren n a c h -
maligem Ehemann, Béla Ba lázs , bekannt ; i n G e s e l l s c h a f t de r 
be iden l e r n t e s i e in einem i t a l i e n i s c h e n Badeor t Lukács k e n -
nen . Sie h e i r a t e t e n 1914 und l e b t e n m i t e i n a n d e r b i s zur 
Scheidung 1918 i n H e i d e l b e r g . Während der Tage der U n g a r i -
schen R ä t e r e p u b l i k war s i e i n Budapes t , b e s u c h t e den Sonntags-
z i r k e l , f o l g t e nach dem S t u r z der R ä t e r e p u b l i k i h r e n Freunden 
i n d i e E m i g r a t i o n . Anfang der 20er J ah re k e h r t e s i e , von i h -
rem kranken V a t e r g e r u f e n , aus Wien nach Russland zu rück . 
HAJÓS, EDITH (1888-1976) Ä r z t i n u . Ü b e r s e t z e r i n , 
med. S tud ien i n Budapest , B e r l i n , Bern, M o n t p e l l i e r . Im F r ü h -
j a h r 1913 h e i r a t e t e s i e Béla B a l á z s . M i t g l i e d des sog . Sonn-
t a g s k r e i s e s um Lukács und B a l á z s , mit Lukács s e i t 1909 b i s in 
d i e 30er eng b e f r e u n d e t . 1919 f u h r s i e mit e i n e r D e l e g a t i o n 
der Rolen Kreuzes nach S o w j e t - R u s s l a n d , Wurde M i t a r b e i t e r der 
Komintern, M i t g l i e d der KPR. S i e nahm in den 20er J a h r e n an 
der Arbe i t der Wiener kommunistischen E m i g r a t i o n t e i l , war zu 
Beginn der 30er J a h r e in B e r l i n un te r dem Pseudonym E d i t Bone 
t ä t i g . Vor dam Faschismus f l ü c h t e t e s i e nach London. 1949 
Heimkehr nach Ungarn; wurde a l s e n g l i s c h e r Spion ver leumdet 
und zu Zuchthaus v e r u r t e i l t . S t a r b in London. I h r e Memoiren 
e r sch ienen u n t e r dem T i t e l Seven Years S o l i t a r y . 
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HÄUSER, ARNOLD (1892-1978) s t u d i e r t e P h i l o s o p h i e , 
Kuns t - und L i t e r a t u r g e s c h i c h t e an den U n i v e r s i t ä t e n B u d a p e s t , 
P a r i s und B e r l i n . Während des e r s t e n W e l t k r i e g e s besuch te e r 
den s o g . S o n n t a g s z i r k e l um Georg Lukács , de s sen Wirkung auf 
s e i n e e i g e n e t h e o r e t i s c h e T ä t i g k e i t er auch s p ä t e r sehr hoch 
e i n s c h ä t z t e . (Vgl , Im Gespräch mit Georg Lukács . Verlag C.H. 
Beck, München 1978 . ) Nach A u f e n t h a l t e n i n I t a l i e n und Ö s t e r -
r e i c h l e b t e e r s e i t 1938 i n London. 1977 k e h r t e er nach Un-
garn z u r ü c k . Er war E h r e n m i t g l i e d der Unga r i s chen Akademie 
der W i s s e n s c h a f t e n . W.: S p z i a l g e s c h i c h t e der Kunst und L i t e -
r a t u r (1933) , Methoden der modernen K u n s t b e t r a c h t u n g ( 1 9 5 8 ) , 
S o z i o l o g i e der Kunst ( 1 9 7 4 ) . 
HEVESI, SÁNDOR (1873-1939) , R e g i s s e u r , T h e a t e r -
d i r e k t o r , f i e l mit A u f s ä t z e n über Dramaturg ie und Ä s t h e t i k 
sowie mit T h e a t e r k r i t i k e n a u f . Ab 1901 R e g i s s e u r am U n g a r i -
schen N a t i o n a l t h e a t e r , 1904-1908 R e g i s s e u r und See le de r 
T h a l i a - G e s e l l s c h a f t , s p ä t e r O b e r r e g i s s e u r an der S t a a t s o p e r . 
Er b e t e i l i g t e s i c h an der Redak t ion der p h i l o s o p h i s c h e n Z e i t -
s c h r i f t A Szel lem (gemeinsam mit L a j o s F ü l e p und Georg Lu-
kács) , s e h r i eb T h e a t e r s t ü c k e , Auf sä t ze über Dramen- und Bühnen-
t h e o r i e , ü b e r s e t z t e k l a s s i s c h e und moderne Dramen i n s U n g a r i -
sche , war i n j e d e r H i n s i c h t Bahnbrecher der modernen Bühnen-
kunst i n Ungarn. 
KAHN, HARRY (1883-1970) d t . S c h r i f t s t e l l e r , um 1910 
Lek to r im P l e i s c h e l V e r l a g , ve r sah d o r t d i e r e d a k t i o n e l l e Ar -
b e i t an Lukács ' Essayband, "Die See le und d i e Formen". Er 
s c h r i e b Ged ich te , E rzäh lungen und Dramen, b e f a s s t e s i c h s p ä -
t e r auch mit Überse tzungen , u . a . von Drehbüchern . W.s Opfer  
(1914) , Der Ring (1916) , Die M e e r f a s t n a c h t ( 1956 ) . 
KERNSTOCK, KÁROLY (1873-1940) ung. Maler , L e i t e r 
der Ma le rve re in igung "Die Acht" , Vorkämpfer des K o n s t r u k t i -
vismus in Ungarn, e i n e r der L e i t e r der K u n s t p o l i t i k während 
der R ä t e r e p u b l i k sowie e i n e r F r e i e n Akademie der b i ldenden 
Küns te . B is 1926 war e r i n Ber l in , in. der E m i g r a t i o n , k e h r t e 
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dann nach Ungarn zurück . Als O r g a n i s a t o r w i r k t e e r n a c h h a l t i -
ger a l s mit s e i n e r M a l e r e i . 
KODÁLY, ZOLTÁN (1882-1967) Komponis t . L e h r t e ab 
1907 M u s i k t h e o r i e , s p ä t e r Komposit ion an der Budapes t e r Mu-
s ikakademie , b e t ä t i g t e s i c h (mit B. B a r t ó k ) a l s V o l k s l i e d -
sammler und - f o r s c h e r und nahm v . a . nach dem 2 . W e l t k r i e g 
massgebl . E i n f l u s s auf d i e musikpäd. Entwicklung i n Ungarn . 
Sein mehr k o n s e r v a t i v e r K o m p o s i t i o n s s t i l i s t s t a r k vokal b e -
stimmt und durch d ie Ause inande r se t zung mit der u n g a r . V o l k s -
musik g e p r ä g t . Während des e r s t e n W e l t k r i e g e s besuch te er g e -
l e g e n t l i c h den S o n n t a g s z i r k e l und h i e l t e i n e Vorlesung an der 
"Akademie de r f r e i e n W i s s e n s c h a f t e n " über das u n g a r i s c h e 
V o l k s l i e d . 
KÜLPE, OSWALD (1862-1915) d t . P h i l o s o p h und Psycho-
log , 1894-1909 P r o f e s s o r i n Würzburg, s e i t 1912 i n München. 
Er v e r t r a t e i n e n k r i t i s c h e n Beal ismus und s t e l l t e d i e von ihm 
w e s e n t l i c h g e f ö r d e r t e e x p e r i m e n t e l l - p s y c h o l o g i s c h e U n t e r -
suchung b e s . der höheren psych i schen Vorgänge auf d i e r e i n e 
Methode de r Se lb s tbeobach tung ab . K. war D o k t o r v a t e r von 
Bloch, der 1908 se ine I n a u g u r a l d i s s e r t a t i o n über S i c k e r t 
s c h r i e b . W.: Grundr i s s der Psycho log i e (1893) , E i n l e i t u n g 
in die P h i l o s o p h i e (1895) , Die R e a l i s i e r u n g . Ein B e i t r a g zur 
Grundlegung der B e a l w i s s e n s c h a f t (Bd I , 1912; Bde I I - I I I , 
hrsg von A. Messner, 1920 -23 ) , Grundlagen der Ä s t h e t i k (1921^ 
Vorlesungen über Logik ( 1 9 2 3 ) . 
LASK, EMIL (1875-1915) d t . P h i l o s o p h , V e r t r e t e r der 
sog. b a d i s c h e n Schule de s Neukan t i an i smus . Ab 1913 E x t r a o r -
d i n a r i u s an der U n i v e r s i t ä t H e i d e l b e r g . Als Schü le r Windel -
bands, und B i c k e r t s e r s t r e b t e e r e ine Neubegründung der Meta-
physik durch se ine K a t e g o r i e n l e h r e . Mit Lukács verband ihn 
g e g e n s e i t i g e Achtung und F r e u n d s c h a f t ; d i e s e r v e r ö f f e n t l i c h t e 
einen umfangre ichen A u f s a t z über Lasks Lebenswerk i n den Kant 
-S tud ien ( 1 9 1 8 ) . L. ging im E r s t e n W e l t k r i e g f r e i w i l l i g an 
die Front und f i e l auf dem S c h l a c h t f e l d . W.: F i c h t e s I d e a -
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I l smus und d i e G e s c h i c h t e ( 1 9 0 2 ) , Die Log ik d e r P h i l o s o p h i e 
und d i e K a t e g o r i e n l e h r e ( 1 9 1 1 ) , Die L e h r e von U m r t e i l ( 1 9 1 2 ) . 
LEDERER, EMIL . ( 1882-1939) ö a t e r r . V o l k s w i r t s c h a f t -
l e r , s t u d i e r t e und p r o m o v i e r t e i n Wien. 1912 P r i v a t d o z e n t , 
1920 a o . , 1922 o. P f o r e s s o r an d e r U n i v e r s i t ä t H e i d e l b e r g , 
1922-1925 G a s t p r o f e s s o r i n J a p a n , 1931-1933 0 . P r o f e s s o r i n 
B e r l i n . M i t h e r a u s g e b e r d e s " A r c h i v s f ü r S o z i a l w i s s e n s c h a f t 
and S o z i a l p o l i t i k " . 1933 e m i g r i e r t e e r über P a r i s und London 
n a c h New York , wo e r s e i n e L e h r t ä t i g k e i t f o r t s e t z t e . W.: Die 
w i r t s c h a f t l i c h e O r g a n i s a t i o n und d i e R e i c h s t a g s w a h l e n ( 1 9 1 2 ) , 
D i e P r i v a t a n g e s t e l l t e n i n d e r modernen W l r t s c h a f t s e n t w i c k l u n g 
( I 9 1 2 ) , Die s o z i a l e n O r g a n i s a t i o n e n ( 1 9 1 3 ) , E i n i g e Gedanken 
zur S o z i o l o g i e der R e v o l u t i o n e n ( 1 9 1 8 ) , Der neue M i t t e l s t a n d 
(mi t J . Marschak , 1 9 2 6 ) . 
LEDERER-SEIDLER, EMMY (1882-1933) G a t t i n de s Öko-
nomen Emil L e d e r e r . S c h w e s t e r von I rma S e i d l e r , wuchs i n Bu-
d a p e s t a u f , l e b t e mit ihrem Mann e r s t i n Wien, dann in H e i -
d e l b e r g . Zu ihrem F r e u n d e s k r e i s g e h ö r t e n A. Weber, G. Rad-
b ruch , H. S t a u d i n g e r , E . B loch , B. Lukács u . a . Das "Arch iv 
f ü r S o z i a l w i s s e n s c h a f t " b r a c h t e von i h r e kurze Rezens ionen 
u n g a r i s c h e r g e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e r Werke. 1922-25 
war s i e i n J a p a n , wo i h r Mann a l s G a s t p r o f e s s o r w i r k t e . I h r 
gemeinsames Buch " J a p a n , Eu ropa" , e r s c h i e n 1929. S i e w ä h l t e 
1933 den F r e i t o d . 
LIPPS, THEODOR ( 1 8 5 1 - 1 9 1 4 ) . d t . P h i l o s o p h , s e i t 
1894 P r o f e s s o r i n München, machte d i e z u r ü c k s c h a u e n a n a -
l y s i e r e n d e P s y c h o l o g i e zur G r u n d w i s s e n s c h a f t f ü r d i e nach 
L . a n d e r e r s e i t s normat iv g e g r ü n d e t e L o g i k , Ä s t h e t i k , E th ik 
und übe rhaup t f ü r d i e gesamte P h i l o s o p h i e . Bedeutsam i s t 
s e i n e Äs t h e t i k des W i l l e n s zum k ü n s t l e r i s c h e n S c h a f f e n , d i e 
e x p e r i m e n t e l l - p s y c h o l o g i s c h u n t e r b a u t i s t und i n d e r b e s . d i e 
Ä s t h e t i k de s Räumlichen und d i e T h e o r i e der E i n f ü h l u n g h e r -
v o r t r i t t . Während s e i n e r Münchener S t u d i e n z e i t b e s u c h t e Bloch 
s e i n e V o r l e s u n g e n . W.: Grundzüge der Logik ( 1 8 9 3 ) , Komik und 
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Humor (1898) , Vom Füh len , Wollen und Denken f l902 ' ) , L e i t -
f a d e n der Psvcho log i e (1903) , Ä s t h e t i k (2 Bde, 1903-06 ) . 
LUKÁCS, JÓZSEF (1857-1928) Vater von Georg Lukács . 
A r b e i t e t e s i c h aus dem Kle inbürge r tum zum B a n k d i r e k t o r der 
f ü h r e n d e n Budapes te r K r e d i t a n s t a l t empor, d u r f t e 1883 den 
Familiennamen Löwinger i n Lukács ä n d e r n , e r h i e l t 1899 f ü r 
s e i n e V e r d i e n s t e den F a m i l i e n a d e l . War v e r h e i r a t e t mit der 
Wiener in Adel Wertheimer . Er r e p r ä s e n t i e r t e e i n e n besonderen 
Typus des a s s i m i l i e r t e n j ü d i s c h e n Grossbürge r tums , i d e n t i -
f i z i e r t e s i c h mit den k o n s e r v a t i v s t e n Ideen i n Ungarn, war 
g l e i c h z e i t i g e i n h o c h k u l t i v i e r t e r und f r e i g e b i g e r Mäzen f o r t -
s c h r i t t l i c h e r K ü n s t l e r , etwa der Maler Ferenczy und Kernetock, 
des Komponisten Bartók und auch s e i n e " a b t r ü n n i g e n " Sohnes . 
Be i i h r e n Besuchen in Budapest waren Paul E r n s t und Thomas 
Mann Gäste s e i n e s Hauses . 
LUKÁCS, MÁRIA (1887-1980) , Schwester von Georg Lu-
kács , s t u d i e r t e an de r Budapes te r Musikakademie be i Béla 
Bartók und Dávid Poppe r . Mit ihrem zwei ten Mann Ot to Popper 
l e b t e s i e nach dem zwei ten Wel tk r i eg i n London, s e i t dem An-
fang der 70er J a h r e i n Baden b e i Wien. I h r e Memoiren e r -
schienen i n : így l á t t u k B a r t ó k o t , Zeneműkiadó, Budapest 
1981. S. 2 6 . f f . S . a u c h : Maa.yar z e n e t ö r t é n e t i tanulmányok Ko-
dály Z o l t á n emlékére . Zeneműkiadó, Budapest 1977- S. 3 7 9 » f f . 
MANNHEIM, KARL (1893-1947) , P h i l o s o p h , S o z i o l o g e , 
bekannter V e r t r e t e r der W i s s e n s o z i o l o g i e . Er s t u d i e r t e i n 
Budapest , v e r ö f f e n t l i c h t e k l e i n e r e S c h r i f t e n i n der von Ber -
nát Alexander herausgegebenen Z e i t s c h r i f t Athenaeum. S t a r k e n 
E i n f l u s s h a t t e n auf ihn d ie P h i l o s o p h i e von Béla Z a l a i und 
Georg Lukács , war M i t g l i e d des S o n n t a g s z i r k e l s , h i e l t Vor-
t r ä g e und Seminare i n der F r e i e n Akademie der G e i s t e s w i s s e n -
s c h a f t e n (1917-1913) . Während der Ungar i schen R ä t e r e p u b l i k 
wurde er zum U n i v e r s i t ä t p r o f e s s o r e r n a n n t , e m i g r i e r t e nach 
1919, H e s s s i c h i n Deutsch land n i e d e r , war ab 1926 E x t r a -
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Ordinarius in H e i d e l b e r g , 1933 P r o f e s s o r f ü r S o z i o l o g i e i n 
F r a n k f u r t , nach 1933 b i s zu seinem Tode P r o f e s s o r an der Lon-
doner School of Economics. W.: I d e o l o g i e und Utop ie f l 9 2 9 ) t  
Mensch und G e s e l l s c h a f t im Z e i t a l t e r des Umbaus (1935) , F r e e -
dom. Power and Democrat ic P l a n n i n g (1951) , Essa.vs on t he So-
c io logy of Knowledge ( 1 9 5 2 ) . 
POPPER, LEO (1866-1911) ung. K u n s t h i s t o r i k e r . Er 
war Maler und B i l d h a u e r , s c h r i e b Es says und K r i t i k e n , d ie i n 
ung. und deu t schen B l ä t t e r n (Huszadik Század, Die F a c k e l , Die 
neue Rundschau, Kunst und K ü n s t l e r ) e r s c h i e n e n . I n f o l g e s e i -
ner K r a n k h e i t ( T u b e r k u l o s e ) und s e i n e s f r ü h e n Todes b l i e b 
v i e l e s u n v e r ö f f e n t l i c h t bzw. g e l a n g t e n i c h t über den e r s t e n 
Entwurf h i n a u s . G. Lukács und K. P o l á n y i , s e i n e engs t en F r e u n -
de , bemühten s i c h um d ie Herausgabe s e i n e s N a c h l a s s e s . Z . Z t . 
wird s e i n Nachlass im Georg-Lukács-Archiv aufbewahr t und zur 
P u b l i k a t i o n v o r b e r e i t e t . W. : P i e t e r Brueghel d .A. (1910) , Der 
K i t s c h (1910) , Volkskunst und d i e Beseelung der Form (1911) , 
Die B i l d h a u e r e i . Rodin und M a i l l o l ( 1911 ) . 
RITOÓK, HUMA (1868-19^5) ung. S c h r i f t s t e l l e r i n , 
P h i l o s o p h i n . Nach Beendigung der S t u d i e n in Ungarn besuch te 
s i e in B e r l i n d ie Seminare von S i m m e l , w o s i e u . a . mit E. 
Bloch, G. Lukács und B. B a l á z s F r e u n d s c h a f t s c h l o s s . S ie 
s c h r i e b P r o s a , Aufsä tze über Ä s t h e t i k , r e z e n s i e r t e den E s s a y -
band und das Dramabuch von Lukács , ü b e r s e t z t e f ü r "Athenaeum" 
e i n K a p i t e l von Lukács* " H e i d e l b e r g e r Ä s t h e t i k " und auch a n -
dere p h i l o s o p h i s c h e Werke i n s U n g a r i s c h e . Eine Z e i t l a n g be-
such te s i e den S o n n t a g s z i r k e l , g e r i e t aber 1918-19 i n f o l g e 
k o n s e r v a t i v e n E i n s t e l l u n g i n Gegensatz zu i h r e n Freunden . I h r 
Roman "Aben teue re r des G e i s t e s " i s t e i n e Art Sch lüsse l roman , 
i n dem auch Bloch, Lukács und B a l á z s a u f t r e t e n und aus kon-
s e r v a t i v e r S i c h t b e u r t e i l t werden. W.: Eg.yenes u ton eg.vedül  
(R . , 1905) , Arany János e l m é l e t e az e p o s z r ó l (Abh., 1906), 
A nag.7 v é l e t l e n (~R.. 1909) , Nég.yen a tüz körül CE. t 1911), 
E l l e n s é g e s v i l á g (E . , 1911) , Sö t é t hónapok (G. , 1920) , 
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A sze l lem k a l a n d o r a i d - I I . H. , 1921) , Fán megvá l t á sa fM.v-
s t e r i e n s p . , 1929) , G.várfás Sándor két é l e t e ( B . , 1933) . 
SCHLAMADINGER,ANNA (Anna Hamvassy, 1876-1954) Frau 
des Advokaten J enő Sch lamadinger ; 1915 B e k a n n t s c h a f t mit Béla 
Ba l áz s , 1919 wurde s i e zu s e i n e r zwei ten F r a u ; 1919 war s i e 
a l s S e k r e t ä r i n von Georg Lukács im Volkskommissa r ia t f ü r 
V D l k s u n t e r r i c i i t t ä t i g ; nach, dem S t u r z der u n g a r i s c h e n B ä t e -
r e p u b l i k f o l g t e s i e Ba lázs i n d i e Emig ra t i on nach Wien, B e r -
l i n und Moskau. 
SCHWABZ, ANDBEAS BERTHOLD (1886-1953) war Kommi-
l i t o n e Lukács , an der Budapes te r j u r i s t i s c h e n F a k u l t ä t . 
1912 wurde e r P r i v a t d o z e n t i n L e i p z i g , 1920 E x t r a o r d i n a r i u s , 
s p ä t e r O r d i n a r i u s f ü r Römisches Recht i n Z ü r i c h . W.: R e c h t s -
g e s c h i c h t e und Gegenwart ( I 9 6 0 ) , Die ö f f e n t l i c h e und p r i v a t e 
Urkunde i n römischen Ägypten. S t u d i e n zum h e l l e n i s t i s c h e n 
P r i v a t r e c h t ( 1 9 2 0 ) . 
SEIDLER, IRMA (1883-1911) M a l e r i n , Georg Lukács» 
J u g e n d l i e b e . S ie s t u d i e r t e M a l e r e i an der Wiener Kuns tge-
werbeschu le , i n F l o r e n z , i n Nagybánya ( b e i Károly Ferenczy 
und Károly Çéthy) und in München, schuf I l l u s t r a t i o n e n zu 
Märchen, P o r t r ä t s , L a n d s c h a f t e n und G e n r e b i l d e r , 1908 h e i r a -
t e t e Bie den Maler Károly Ré thy . Die Ehe s c h e i t e r t e , ebenso 
e ine neue L i e b e s v e r b i n d u n g ; am 18. Mai 1911 nahm s i e s i c h 
das Leben. 
SIMMEL, GEORG (1858-1918) d t . P h i l o s o p h und S o z i o -
log , P r i v a t d o z e n t und ao . P r o f e s s o r an der U n i v e r s i t ä t B e r -
l i n , s e i t 1914 0 . P r o f . i n S t r a s s b u r g . Sowohl Lukács a l s auch 
Bloch'nahmen an se inen P r i v a t s e m i n a r e n t e i l . Durch p e r s ö n l i -
che Vermi t t l ung und Empfeh lungsschre iben ebne te er den Weg 
von Lukács i n Deu t sch land . W.s Die Probleme der G e s c h i c h t s -
p h i l osophie ( 1 8 9 2 \ P h i l , des Geldes (1900) . S o z i o l o g i e  
(19081. Hauptprobleme der P h i l . f i q i O \ Qoethe. (1913) , Der . 
K o n f l i k t der modernen Kul tur ( 1 9 1 8 ) . 
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STEINBACH, BRUNO (geboren etwa 1898) Mus ike r , vor 
a l l em P i a n i s t . I n H e i d e l b e r g und S c h l i e r s e e l e b t e e r gegen 
Kr i egsende mit Georg Lukács und de s sen Frau i n einem 
gemeinsamen H a u s h a l t . Spä t e r i n München t ä t i g , wo e r beim 
Funk u . B . mit O r c h e s t e r Musik des M i t t e l a l t e r s a u f f ü h r t e . 
Gern gesehene r g e l e g e n t l i c h e r Gast b e i P a u l Erns t i n Sonnen-
h o f e n . Noch I93I machte er P a u l E r n s t den Vorsch lag , gemein-
sam e i n e a l t i t a l i e n i s c h e Oper "Ant igone" (Musik von Tomaso 
T r a e t t a , Textbuch von Marco C o l t e l l i n i ) u m z u a r b e i t e n . Über 
s e i n s p ä t e r e s Ergehen l i e s s s i c h n i c h t s f e s t s t e l l e n . 
STRITZKY, ELSE von, E r n s t B lochs f r ü h (1921) v e r -
s t o r b e n e e r s t e F r a u , der d i e s p ä t e r e n Ausgaben von G e i s t der 
Utopie gewidmet s i n d ; nach ihrem Tod s c h r i e b Bloch s e i n Ge-
denkbuch f ü r Else Bloch-von S t r i t z k y . i n dem auch e i n B r i e f 
vom 2 6 . 1 . 1 9 2 1 , e i n e r der wenigen Dokumente p e r s ö n l i c h e r Kon-
t a k t e aus den 20er J a h r e n , z i t i e r t w i r d . 
SUSMAN, MARGARETE (von Bendeman, 1872-1966) d t . 
p h i l o s . - r e l i g . L y r i k e r i n , E s s a y i s t i n , D e u t e r i n der L i e b e und 
des c h r i s t l i c h e n Glaubens . S t u d i e r t e P h i l o l o g i e in München 
und B e r l i n , P h i l o s o p h i e u . a . b e i Th. L ipps und G. Simmel ( s i e 
g e h ö r t e zu seinem F r e u n d e n k r e i s ) , war M i t a r b e i t e r i n de r 
" F r a n k f u r t e r Ze i t ung" ( d i e i h r e Besprechungen über L u k á c s ' 
Essayband "Die See l e und d i e Formen" und "Die Theor ie d e s Ro-
mans" b r a c h t e ) , e m i g r i e r t e 1933 nach Z ü r i c h , wo s i e dem K r e i s 
um den TheologenL. Ragaz n a h e s t a n d . W. : Mein Land (G. , 1901) , 
Neue Gedich te (1907) , Das Wesen der modernen deutschen L.vrlk  
( E s s . , I 9 IO) , L i ede r von Tod und Er lösung (G. , 1922), F rauen 
der Romantik ( E s s . , 1929), Das Buch Hiob und das S c h i c k s a l 
des ,jüd. Volkes ( E s s . , 1946), Deutung e i n e r grossen L iebe  
( E s s . , I 9 5 I ) , Aus s i c h wandelnder Z e i t fG.T 1953), G e s t a l t e n 
und K r e i s e T E s s . . 1953), Deutung b i b l i s c h e r G e s t a l t e n CEss. , 
1955), Die g e i s t i g e G e s t a l t G. Simmeis ( E s s . , 1959), I c h 
habe v i e l e Leben g e l e b t ( E r i n n . , 1964), Vom Geheimnis dar 
F r e i h e i t ( E s s . , 1965) . 
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V/AARD, BEATRICE de (1387-1962) H o l l ä n d e r i n , Leo 
P o p p e r s B r a u t , b e s c h ä f t i g t e s i c h mit Musik und M a l e r e i . Lu -
kács , Popper und B.d . Waard waren o f t zusammen i n B e r l i n , 
Gi lgen und Wengen, Lukács h i e l t den Kontakt mit i h r auch nach 
Poppers Tod a u f r e c h t . S ie l e b t e s p ä t e r i n P a r i s und i n LÉtang 
l a V i l l e a l s L e b e n s g e f ä h r t i n des Male r s K. Xavier Rousse l 
(1867-1944) . 
WEBER, MAX (1864-1920) d t . Ökonom. S o z i o l o g e , 
W i r t s c h a f t s h i s t o r i k e r , war P r o f e s s o r f ü r Hande l s - und d e u t -
sches Hecht i n B e r l i n , f ü r V o l k s w i r t s c h a f t i n F r e i b u r g , wirkte 
1897-1919 i n H e i d e l b e r g ; Herausgeber dos "Arch ivs f ü r S o z i a l -
w i s s e n s c h a f t und S o z i a l p o l i t i k " , M i t g l i e d des Ve re in s f ü r So-
z i a l p o l i t i k ; s p i e l t e ab 1914 auch e ine p o l i t i s c h e R o l l e : war 
e i n e r der Begründer der Deu tschen Demokrat ischen P a r t e i . So-
wohl Lukács a l s auch Bloch g e h ö r t e n zum engeren K r e i s s e i n e r 
Schü le r ; s c h ä t z t e d ie f r ü h e ä s t e t i s c h e T ä t i g k e i t von Lukács 
seh r hoch ( s . " W i s s e n s c h a f t a l s B e r u f " ) . W. : Ges. A u f s ä t z e 
zur R e l i g i o n s s o z i o l o g i e (2 Bde, 1920-21) , W i r t s c h a f t und Ge-
s e l l s c h a f t (1921) , W i s s e n s c h a f t a l s Beruf (1917) , Ges. Auf -
s ä t z e zur W i s s e n s c h a f t s l e h r e (1922) , . . . zur S o z i o l o g i e und 
S o z i a l p o l i t i k (1924), . . . zur S o z i a l - und W i r t s c h a f t s g e -
s c h i c h t e ( 1 9 2 4 ) . 
ZALAI, BÉLA (1882-1915) ung. P h i l o s o p h , s t u d i e r t e 
i n Budapes t , Le ipz ig und P a r i s , w i r k t e i n Budapest a l s L e h r e r 
an der Höheren H a n d e l s s c h u l e , konnte s i c h i n Budapest n i c h t 
h a b i l i t i e r e n . Sein F o r s c h u n g s b e r e i c h war da s Problem der p h i -
lo soph i schen Sys temat ik : e r v e r s u c h t e , aufgrund e i n e r imma-
nent metaphys ischen Anschauung, d ie E n t s t e h u n g , den Ursprung , 
das s t r u k t u r e l l e Fundament und Wesen der Gedankensysteme zu 
e r f o r s c h e n ; war M i t a r b e i t e r der Z e i t s c h r i f t "A Sze l l em" ; Lu-
kács h i e l t ihn f ü r den e i n z i g e n o r i g i n e l l e n ungar i schen Den-
ker in den J a h r e n um 1910; s e i n e P h i l o s o p h i e war von s ta rkem 
E i n f l u s s auf d i e P h i l o s o p h i e Mannheims, Hausers und F o g a r a -
s i s ; f i e l im E r s t e n W e l t k r i e g . W.: Untersuchungen zur Gegen-
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s t a n d s t h e o r i a (Archiv f ü r s y s t e m a t i s c h e P h i l o s o p h i e , 1912) , 
Allgemeine Theor i e der Systeme (MTA F i l o z ó f i a i I n t é z e t , Lu-
kács Archivum, 1982) . 
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